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บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้กรอบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ 12 ด้าน แนวคิดกระบวนการบริหารแบบ PDCA และแนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 197 โรงเรียน 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากจ านวน 5 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ท าการ
สังเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินร่างรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบทเพ่ือ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์และน าไปใช้ได้จริง  
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในแต่
ละด้านและภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีปัญหาหลักที่ส าคัญ คือ โรงเรียนยังขาดการ





ศึกษา แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศและการแนะแนว การวิจัยและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
และการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ครอบคลุมองค์กรต่าง  ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาว แต่งตั้งคณะท างาน มีการประเมินและ
ติดตามการบริหารงานวิชาการครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
คือ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างและสาระส าคัญ และ 3) การน าไปสู่การปฏิบัติและ




วิชาการ 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของมุสลิม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียนและบริบทเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) และอาคิเราะฮฺ 
(โลกหน้า) สามารถปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ส่งผลอันดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 3) การ
วิจัยและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมด้าน
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง 4) การนิเทศและการแนะแนว
การศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การแนะแนวด้านการศึกษา
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ABSTRACT 
   
  Academic affairs administration is the core business of school 
administration especially in the context of southern border provinces. This research 
aimed to examine the present states, problems encountered and ways and means 
for academic affairs administration and to propose a model of academic affairs 
administration towards making learners perfect men based on the emerging concept 
of 12 areas of academic affairs administration, the concept of PDCA working process, 
and the concept of model development. Data were collected using questionnaires 
with 197 Islamic private schools and interviews with keyed informants from 5 
schools. Data then were analyzed based on descriptive statistics and developed into 
the model through the examination and refinement of its feasibility and suitability 
within the studied context prior to real implementation. 
The result of the study indicates the schools are in high level of 
performance in overall and in each aspect of academic affairs administration. The 
crucial problems encountered concern less effectiveness in curriculum 
implementation, teaching methods, and instructional media. Rather, lack of learning 
resources, in-service supervision and counseling, knowledge in research and authentic 
assessment, academic enhancement, and participation from concerned stakeholders 
mark other significant problems. The proposed ways and means to tackle these 
problems are among others providing workshop on Islamic studies curriculum 
development and implementation, pedagogy, and media. Giving support to learning 
resources, supervision and counseling, measurement and evaluation, academic 




short and long term plan, set up steering committee, and constantly follow-up the 
academic affairs implementation through authentic measurement and evaluation. In 
addition, the suitable model of academic affairs administration that could make 
learners perfect men consists of 3 important components: 1) objective and 
principles, 2) axis and structure, and 3) implementation with conditions leading to its 
success. This model should be geared up by PDCA working process in connection 
with 5 aspects of academic affairs administration. They are 1) development of 
school-based curriculum which is concerned with the curriculum that is practical to 
Muslim ways of life, well-balanced between knowledge and ethics, and compatible 
with learners’ competence and learning context in order for them to keep abreast 
with the changing society, 2) development of technology, innovation, media and 
learning process which is related to the learning process that links between this 
world and hereafter and enables learners to translate it into real practice in their 
daily life. In addition, the use of technology, innovation and media should be based 
on religious teaching so that it could result in positive character of learners’ mind 
and spirit, 3) educational research and measurement and evaluation which are 
concerned with research conduct to improve teaching and learning and to solve 
learners’ behaviors. As to measurement and evaluation, it is necessary to be 
systematic and authentic, covering cognitive, affective and psychomotor aspects of 
learners, 4) supervision and counseling which are concerned with continuity in in-
service supervision and life skills, studying, and profession guidance counseling, and 
5) academic enhancement that is concerned with schools’ personnel involvement 
in organizing activities to help strengthen the community in regard to related 
knowledge, providing chance for the community to take part in academic affairs 
development, creating good relationship with community, setting up academic 
network for the community, supporting life-long learning, and coordinating with 
schools and other institutions to help improve schools’ academic work. 
 
 





 في محافظات الحدوداية  في المدااس الأهلية لأكادايميةداا اة االإ نموذجتطوير   موضوع البحث
  .الإنسان الكاملنحو  الجنوبية لبناء الطلاب   
 يوتنا  كواكول   الباحث
 اسات الإسلاميةالد    التخصص




 الجنوبية الحدوداية اتظمحاف في وذلك، يةالمداسالشؤون إداااة من أهم  داااة الأكادايميةالإ  
 اتظحافـم في يةـــــاللأهل دااســالم يـف الأكادايمية إداااة في ظروف دا اسة إلى البحث هذا يهدف. خاصة
المذكواة   الأهلية المدااس في الأكادايمية ةدااا الإ نموذج تقديمو  ،حلولها طرق و هاومشاكلالجنوبية  الحدوداية
 علىية ـــــمـإداااة الأكاداي نـــم ونـيتك لبحث ريــظــالن ااـالإط ويستند ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء
الباحث قد جمع و  . الأكادايمية الإداااة موذجـن، و  ACDP تخدامــباسالإداااية   عملية، و مجالات 21 أساس
استخدام و  الجنوبية الحدوداية اتظمحاف في إسلامية أهلية مدااس 791 من الاستبيان ليلتح ثم المعلومات،
 تم وقد ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء هدفها تسجل التي المذكواة اساالمد من خمس قابلةالباحث بم
 دودايةـالح اتظحافـم في ةــــــــــالأهلي المدااس يـف الأكادايمية الإداااة نموذجلإنجادا  هاوتحليلالبيانات  استقراء
 مع ومناسبها تهاملاءمو  الأكادايمية الإداااة نموذج وتقييم اصد ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء الجنوبية
 يةــــــــالأكادايم الإداااة موذجـن لاحـلاص من المقترحين قتراحاتالا أخذو . لأهليةا الإسلامية المدااس طبيعة
  .العملية اسةالمما في استخدامها ويمكن
 وجه على الأكادايمية هاـتدااا إ اجريت قد الإسلامية المدااس أن هي بحثال نتيجة ومن  
 لامي،ـالإس جــــمنه  إداااة في ةمشكل هناك أن دـوتج ،عاليال ستو الم على هاـأن المجالات عـــميـجو  ومــالعم
 في الاستمراا وعدم المتنوعة، التعلمية ااداالمو  وجودا وعدم الإسلامي، الاعلام وسائلو  التعليم، تكنولوجياو 
 في واقعيةال الظروف إلى النظر عدمو  البحث، علم في الصحيح فهمال عدمو  التربوي، والتوجيه الإشراف
 في عمل بواشة يقوم أن وهي  حلولها طرق أهم من أماو . الأكادايمية تقوية تعزيز في التنوع عدمو  ،التقييم
 نوعة،ــالمت علميةـــــــالت وااداــوالم لامي،ـــــــــالإس لامــــالاع ائلـــــووس التعليم، ياـنولوجـكوت لامي،ـالإس جـهـمن إداااة
 مع الأكادايمية تقوية وتعزيز ،واقعيةال الظروف حسب على والتقييم والبحث التربوي، والتوجيه والإشراف




 نموذج بالنسبة أما . الأكادايمية مجالات كل في مستمرة متابعةو  الموظفين، وتعيين والطويل، القصير مد 
 الكامل، الإنسان نحو الطلاب لبناء الجنوبية الحدوداية محافظات في الأهلية المدااس في الأكادايمية الإداااة
 وشروط وعمل تطبيق إلى طرقال ) 3 والمحتو  الهيكل ) 2 الأهداف و بادا الم ) 1: عناصر ثلاثة من يتكون
 ذاـــه ونــــكـــي أن بـــيج ثـحي ، المدرسي المناهج تطوير ) 1:  التالية تفاصيلال على ويحتوي ، لنجاحل
 في اسبهموين همداداــاستع عـم ويتفق اليومية، حياتهم في يطبق أن الطلاب ستطيعــي عمليا   منهجا   جــالمنه
 همـــفي و سهمـــــأنف واــــــــطي أن يمكن ،يةــــــالسلوك و المعرفة من كل على والتركيز الجنوبية، الحدوداية المنطقة
: التكنولوجيا و والابتكار الاعلام ووسائل والتعلم، التعليم عملية تطوير ) 2. الاجتماعية التغيرات
 أن ا  ــضـــأي الطلاب عـيــتطــيسو  ،ويوالأخر  ويالدنيا ياةالح بين طالرب يجب والتعلم التعليم عملية بالنسبةو 
 كنــــتد يا،ـوجـولـالتكن و والابتكاا الاعلام وسائل تطوير ناحية في أما اليومية، تـهمحيا في همـلاعمأ يطبق
التعليم:  البحوث والتقييم ونقل ) 3. الإسلامية لعقيدةبا يتفق بما ،واوحهم عقولهم في حسنا أثر بإعطاء
أما البحث يقوم على حل مشكلة التعليم وسلوكيات الطلاب، وأم التقييم يجب أن ينــــوع في استـــــخـدام 
 :والتوجيه التربوي الإشراف ) 4 آلات التقيــــيم، مشتملا  على مجال المعرفـي، والحركي ، والوجـــــــــدانـي.
الطـلاب أثــــرا  التي يمكن أف تؤثر  تدريسال عمليةز على في ناحية الإشراؼ التربوي يجب أف يعز بالنسبة 
يرشد التربوي، يجب أف  التوجيهناحية في أما ك بوي، تر يمارس في الإشراؼ ال كحسنا ًفي سلوؾ الطلاب ، 
 على ع الطلاب ــيشج : الأكاديمية تقويةتعزيز  ) 5ة. ػالمتنوعكالمهن الطلاب بإكماؿ دراستهم كالمهارات 
مع في ـضاء المجتــة لأعــــاء الفرصـــــــــد اء والمعلمين وإعطـمع مع المـــالمجتفي  اأننشطة اأنكاديمية في تهممشارك
، كشبكة تعليمية لتعزيز اأنكاديمية  ي علاقة جيدةػرس يجب أف تبناكالمدمشااكتهم في التطوير الأكادايمي، 
ة ، و التعــــاون في تطــــويـــــر الأكادايمــــية مع المؤسسات التعلــيمــــــية في المجتـــــــمع، وتعزيـــز التعليمية مد  الحيـــــا















  บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากล
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8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
    โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา          240 
9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
    โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา        242 
10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 







ตารางที่                  หน้า 
11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการนิเทศการศึกษา 244 
12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการแนะแนวการศึกษา 245 
13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาระบบการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา         246 
14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการ 
     แก่ชุมชน          247 
15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการประสานความร่วมมือใน 
     การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 248 
16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการบริหารงานวิชาการของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
     งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  249 
17  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     251 
18  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้     252 
19  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
      ชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   254 
20  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    255 
21  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 








 ตารางที่                  หน้า 
22  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 258 
23  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการนิเทศการศึกษา 259 
24  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการแนะแนวการศึกษา 261 
25  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 262 
26 ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน    264 
27  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
     และองค์กรอื่น ๆ 266 
28  ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
     หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา      267 
29  ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการบริหารจัดการเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 270 
30  ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการบริหารจัดการเกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการศึกษา 
     ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้    271 
31  ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษา 
     ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น 
     มนุษย์ที่สมบูรณ์ 271 
32  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับนโยบาย 
     การบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้าง 








ตารางที่                  หน้า 
33  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีโครงการ 
     และกิจกรรมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 273 
34  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาบุคคลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนในการจัดการเรียน 
     การสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้    274 
35  จ านวนและร้อยละข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักสูตรของ 
       โรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้        275 
36  จ านวนและร้อยละค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียน 
      เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
      ชายแดนภาคใต้ 276 
37  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดวางระบบบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอน 
     ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 276 
38  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
      สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 277 
39  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความ 
     เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 278 
40  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
     ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียน 
     สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 279 
41  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหาร 
     และครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 280 
42  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเอกชน 
     สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 281 
43  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหาร 







ตารางที่                 หน้า 
44  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
     และผ่านน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 283 
45  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่ครูละเลย 
      ไม่ค่อยปฏิบัติกัน หรือปฏิบัติน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต ้ 283 
46  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือ 
      สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
      ชายแดนภาคใต้ 285 
47  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้   285 
48  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดเครือข่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ 
     ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 286 
49  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับกลุ่มเครือ 
     ข่ายภายในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 287 
50  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  288 
51  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้เรียนในโรงเรียน 
     เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 8 ด้าน 289 
52  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านการศรัทธา (อีมาน)        290 
53  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) 291 
54  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 







ตารางที่                  หน้า 
55  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านสติปัญญา 293 
56  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 294 
57  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านร่างกาย 294 
58  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านสังคม          295 
59  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในทักษะด้านอาชีพ         296 
60 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของ 
    ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียน 
    สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 297 
61  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  299 
62  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 300 
63  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน 









ตารางที่                  หน้า 
64  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 302  
65  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     เพ่ือการศึกษา         303 
66  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  303 
67  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศการศึกษา 304 
68  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการแนะแนวการศึกษา   305 
69  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ 
     ศึกษา          306 
70  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
     แก่ชุมชน 307 
71  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
     วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 308 
72  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
     แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 309 
73  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   348 
74  ผลการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 







ตารางที่                  หน้า 
75  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 357 
76  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษา 368 
 77  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการการพัฒนากระบวน 
     การเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 372 
78  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัยและการวัดผล  
     ประเมินผลทางการศึกษา  377 
79  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศ 
     และการแนะแนวการศึกษา 382 
80  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
















แผนภาพที่                     หน้า 
1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  19 
2  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม     34 
3  โครงสร้างการบริหารองค์กรในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด  140 
4  กระบวนการควบคุมเพ่ือการบริหารองค์การ (T.Q.M.) ที่ปฏิบัติโดยอุมัร  146 
5  กระบวนการบริหารวงจร PDCA 158 
6  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model)  
   ของ Brown and Moberg 200 
7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 216 
8  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์(ฉบับร่างที่ 1) 354 
9  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ฉบับร่างที่ 2) 366 
10  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 367 
11  กระบวนการบริหาร PDCA ของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
     เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ 















ชื่อวิทยานิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ผู้เขียน   นายยุทธนา  เกื้อกูล 
สาขาวิชา  อิสลามศึกษา 





บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้กรอบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ 12 ด้าน แนวคิดกระบวนการบริหารแบบ PDCA และแนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 197 โรงเรียน 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากจ านวน 5 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ท าการ
สังเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินร่างรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบทเพ่ือ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์และน าไปใช้ได้จริง  
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในแต่
ละด้านและภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีปัญหาหลักที่ส าคัญ คือ โรงเรียนยังขาดการ





ศึกษา แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศและการแนะแนว การวิจัยและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
และการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ครอบคลุมองค์กรต่าง  ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาว แต่งตั้งคณะท างาน มีการประเมินและ
ติดตามการบริหารงานวิชาการครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
คือ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างและสาระส าคัญ และ 3) การน าไปสู่การปฏิบัติและ




วิชาการ 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของมุสลิม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียนและบริบทเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความ
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ABSTRACT 
   
  Academic affairs administration is the core business of school 
administration especially in the context of southern border provinces. This research 
aimed to examine the present states, problems encountered and ways and means 
for academic affairs administration and to propose a model of academic affairs 
administration towards making learners perfect men based on the emerging concept 
of 12 areas of academic affairs administration, the concept of PDCA working process, 
and the concept of model development. Data were collected using questionnaires 
with 197 Islamic private schools and interviews with keyed informants from 5 
schools. Data then were analyzed based on descriptive statistics and developed into 
the model through the examination and refinement of its feasibility and suitability 
within the studied context prior to real implementation. 
The result of the study indicates the schools are in high level of 
performance in overall and in each aspect of academic affairs administration. The 
crucial problems encountered concern less effectiveness in curriculum 
implementation, teaching methods, and instructional media. Rather, lack of learning 
resources, in-service supervision and counseling, knowledge in research and authentic 
assessment, academic enhancement, and participation from concerned stakeholders 
mark other significant problems. The proposed ways and means to tackle these 
problems are among others providing workshop on Islamic studies curriculum 
development and implementation, pedagogy, and media. Giving support to learning 
resources, supervision and counseling, measurement and evaluation, academic 




short and long term plan, set up steering committee, and constantly follow-up the 
academic affairs implementation through authentic measurement and evaluation. In 
addition, the suitable model of academic affairs administration that could make 
learners perfect men consists of 3 important components: 1) objective and 
principles, 2) axis and structure, and 3) implementation with conditions leading to its 
success. This model should be geared up by PDCA working process in connection 
with 5 aspects of academic affairs administration. They are 1) development of 
school-based curriculum which is concerned with the curriculum that is practical to 
Muslim ways of life, well-balanced between knowledge and ethics, and compatible 
with learners’ competence and learning context in order for them to keep abreast 
with the changing society, 2) development of technology, innovation, media and 
learning process which is related to the learning process that links between this 
world and hereafter and enables learners to translate it into real practice in their 
daily life. In addition, the use of technology, innovation and media should be based 
on religious teaching so that it could result in positive character of learners’ mind 
and spirit, 3) educational research and measurement and evaluation which are 
concerned with research conduct to improve teaching and learning and to solve 
learners’ behaviors. As to measurement and evaluation, it is necessary to be 
systematic and authentic, covering cognitive, affective and psychomotor aspects of 
learners, 4) supervision and counseling which are concerned with continuity in in-
service supervision and life skills, studying, and profession guidance counseling, and 
5) academic enhancement that is concerned with schools’ personnel involvement 
in organizing activities to help strengthen the community in regard to related 
knowledge, providing chance for the community to take part in academic affairs 
development, creating good relationship with community, setting up academic 
network for the community, supporting life-long learning, and coordinating with 
schools and other institutions to help improve schools’ academic work. 
 
 





 في محافظات الحدوداية  في المدااس الأهلية لأكادايميةداا اة االإ نموذجتطوير   موضوع البحث
  .الإنسان الكاملنحو  الجنوبية لبناء الطلاب   
 يوتنا  كواكول   الباحث
 اسات الإسلاميةالد    التخصص




 الجنوبية الحدوداية اتظمحاف في وذلك، يةالمداسالشؤون إداااة من أهم  داااة الأكادايميةالإ  
 اتظحافـم في يةـــــاللأهل دااســالم يـف الأكادايمية إداااة في ظروف دا اسة إلى البحث هذا يهدف. خاصة
المذكواة   الأهلية المدااس في الأكادايمية ةدااا الإ نموذج تقديمو  ،حلولها طرق و هاومشاكلالجنوبية  الحدوداية
 علىية ـــــمـإداااة الأكاداي نـــم ونـيتك لبحث ريــظــالن ااـالإط ويستند ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء
الباحث قد جمع و  . الأكادايمية الإداااة موذجـن، و  ACDP تخدامــباسالإداااية   عملية، و مجالات 21 أساس
استخدام و  الجنوبية الحدوداية اتظمحاف في إسلامية أهلية مدااس 791 من الاستبيان ليلتح ثم المعلومات،
 تم وقد ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء هدفها تسجل التي المذكواة اساالمد من خمس قابلةالباحث بم
 دودايةـالح اتظحافـم في ةــــــــــالأهلي المدااس يـف الأكادايمية الإداااة نموذجلإنجادا  هاوتحليلالبيانات  استقراء
 مع ومناسبها تهاملاءمو  الأكادايمية الإداااة نموذج وتقييم اصد ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء الجنوبية
 يةــــــــالأكادايم الإداااة موذجـن لاحـلاص من المقترحين قتراحاتالا أخذو . لأهليةا الإسلامية المدااس طبيعة
  .العملية اسةالمما في استخدامها ويمكن
 وجه على الأكادايمية هاـتدااا إ اجريت قد الإسلامية المدااس أن هي بحثال نتيجة ومن  
 لامي،ـالإس جــــمنه  إداااة في ةمشكل هناك أن دـوتج ،عاليال ستو الم على هاـأن المجالات عـــميـجو  ومــالعم
 في الاستمراا وعدم المتنوعة، التعلمية ااداالمو  وجودا وعدم الإسلامي، الاعلام وسائلو  التعليم، تكنولوجياو 
 في واقعيةال الظروف إلى النظر عدمو  البحث، علم في الصحيح فهمال عدمو  التربوي، والتوجيه الإشراف
 في عمل بواشة يقوم أن وهي  حلولها طرق أهم من أماو . الأكادايمية تقوية تعزيز في التنوع عدمو  ،التقييم
 نوعة،ــالمت علميةـــــــالت وااداــوالم لامي،ـــــــــالإس لامــــالاع ائلـــــووس التعليم، ياـنولوجـكوت لامي،ـالإس جـهـمن إداااة
 مع الأكادايمية تقوية وتعزيز ،واقعيةال الظروف حسب على والتقييم والبحث التربوي، والتوجيه والإشراف




 نموذج بالنسبة أما . الأكادايمية مجالات كل في مستمرة متابعةو  الموظفين، وتعيين والطويل، القصير مد 
 الكامل، الإنسان نحو الطلاب لبناء الجنوبية الحدوداية محافظات في الأهلية المدااس في الأكادايمية الإداااة
 وشروط وعمل تطبيق إلى طرقال ) 3 والمحتو  الهيكل ) 2 الأهداف و بادا الم ) 1: عناصر ثلاثة من يتكون
 ذاـــه ونــــكـــي أن بـــيج ثـحي ، المدرسي المناهج تطوير ) 1:  التالية تفاصيلال على ويحتوي ، لنجاحل
 في اسبهموين همداداــاستع عـم ويتفق اليومية، حياتهم في يطبق أن الطلاب ستطيعــي عمليا   منهجا   جــالمنه
 همـــفي و سهمـــــأنف واــــــــطي أن يمكن ،يةــــــالسلوك و المعرفة من كل على والتركيز الجنوبية، الحدوداية المنطقة
: التكنولوجيا و والابتكار الاعلام ووسائل والتعلم، التعليم عملية تطوير ) 2. الاجتماعية التغيرات
 أن ا  ــضـــأي الطلاب عـيــتطــيسو  ،ويوالأخر  ويالدنيا ياةالح بين طالرب يجب والتعلم التعليم عملية بالنسبةو 
 كنــــتد يا،ـوجـولـالتكن و والابتكاا الاعلام وسائل تطوير ناحية في أما اليومية، تـهمحيا في همـلاعمأ يطبق
التعليم:  البحوث والتقييم ونقل ) 3. الإسلامية لعقيدةبا يتفق بما ،واوحهم عقولهم في حسنا أثر بإعطاء
أما البحث يقوم على حل مشكلة التعليم وسلوكيات الطلاب، وأم التقييم يجب أن ينــــوع في استـــــخـدام 
 :والتوجيه التربوي الإشراف ) 4 آلات التقيــــيم، مشتملا  على مجال المعرفـي، والحركي ، والوجـــــــــدانـي.
الطـلاب أثــــرا  التي يمكن أف تؤثر  تدريسال عمليةز على في ناحية الإشراؼ التربوي يجب أف يعز بالنسبة 
يرشد التربوي، يجب أف  التوجيهناحية في أما ك بوي، تر يمارس في الإشراؼ ال كحسنا ًفي سلوؾ الطلاب ، 
 على ع الطلاب ــيشج : الأكاديمية تقويةتعزيز  ) 5ة. ػالمتنوعكالمهن الطلاب بإكماؿ دراستهم كالمهارات 
مع في ـضاء المجتــة لأعــــاء الفرصـــــــــد اء والمعلمين وإعطـمع مع المـــالمجتفي  اأننشطة اأنكاديمية في تهممشارك
، كشبكة تعليمية لتعزيز اأنكاديمية  ي علاقة جيدةػرس يجب أف تبناكالمدمشااكتهم في التطوير الأكادايمي، 
ة ، و التعــــاون في تطــــويـــــر الأكادايمــــية مع المؤسسات التعلــيمــــــية في المجتـــــــمع، وتعزيـــز التعليمية مد  الحيـــــا
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     ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 273 
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     การสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของ 
     โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้    274 
35  จ านวนและร้อยละข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักสูตรของ 
       โรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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36  จ านวนและร้อยละค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียน 
      เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
      ชายแดนภาคใต้ 276 
37  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดวางระบบบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอน 
     ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 276 
38  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
      สถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 277 
39  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความ 
     เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 278 
40  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
     ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียน 
     สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 279 
41  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหาร 
     และครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 280 
42  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเอกชน 
     สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 281 
43  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหาร 







ตารางที่                 หน้า 
44  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
     และผ่านน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 283 
45  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่ครูละเลย 
      ไม่ค่อยปฏิบัติกัน หรือปฏิบัติน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต ้ 283 
46  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือ 
      สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
      ชายแดนภาคใต้ 285 
47  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้   285 
48  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดเครือข่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ 
     ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 286 
49  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับกลุ่มเครือ 
     ข่ายภายในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 287 
50  ข้อมูลจ านวนและร้อยละการสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  288 
51  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้เรียนในโรงเรียน 
     เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 8 ด้าน 289 
52  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านการศรัทธา (อีมาน)        290 
53  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) 291 
54  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 







ตารางที่                  หน้า 
55  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านสติปัญญา 293 
56  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 294 
57  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านร่างกาย 294 
58  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในด้านสังคม          295 
59  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ 
     ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ในทักษะด้านอาชีพ         296 
60 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของ 
    ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียน 
    สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 297 
61  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  299 
62  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 300 
63  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน 









ตารางที่                  หน้า 
64  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 302  
65  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     เพ่ือการศึกษา         303 
66  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  303 
67  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศการศึกษา 304 
68  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการแนะแนวการศึกษา   305 
69  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ 
     ศึกษา          306 
70  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
     แก่ชุมชน 307 
71  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
     วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 308 
72  แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
     แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 309 
73  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   348 
74  ผลการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 







ตารางที่                  หน้า 
75  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 357 
76  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษา 368 
 77  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการการพัฒนากระบวน 
     การเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 372 
78  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัยและการวัดผล  
     ประเมินผลทางการศึกษา  377 
79  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศ 
     และการแนะแนวการศึกษา 382 
80  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
















แผนภาพที่                     หน้า 
1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  19 
2  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม     34 
3  โครงสร้างการบริหารองค์กรในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด  140 
4  กระบวนการควบคุมเพ่ือการบริหารองค์การ (T.Q.M.) ที่ปฏิบัติโดยอุมัร  146 
5  กระบวนการบริหารวงจร PDCA 158 
6  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model)  
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    ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์(ฉบับร่างที่ 1) 354 
9  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ฉบับร่างที่ 2) 366 
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ตารางปริวรรตพยัญชนะอาหรับ - ไทย 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
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1.1  ความเป็นมาของปญัหาและปัญหา 
 
จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบไปด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล 
และสงขลา (อ าเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย) มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประชาชนส่วนอ่ืนของประเทศ 









สิ่งแวดล้อม โรงเรียนควรจัดอบรมพัฒนาผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการให้เป็นมืออาชีพ 




ศาสนา จัดตั้งศูนย์สื่อเพ่ือส่งเสริมครูทุกคนให้ได้ใช้สื่อ ก าหนดให้ผู้บริหารและครูมีผลงานวิจัย ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีศึกษานิเทศก์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียน (ฟาริด เตะมาหมัด, 2549 ; นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง แมงกาจิ, 2551 ; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
และคณะ, 2553 ; มูหามัดรูยานี บากา, 2554) 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้เสนอแนะข้างต้น
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อืน่ได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก
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ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนไทยให้มีค่านิยมที่ดี ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
เด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่ดีงาม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน
และเป็นผู้ให้ที่ดี มีจิตส านึกในด้านคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้เหมาะสมแก่วัย ด าเนินชีวิต





ที่สมบูรณ์ในอิสลาม จ านวน 8 ด้านหลัก ดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ)   
3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สติปัญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย         
7) สังคม และ 8) ทักษะด้านอาชีพ (al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jalū. 1994 ; 
Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ;  
Muh ฺammad al-Saiyid Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwi, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 
1999 ; al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; 
al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā  Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd, 2004) ดังนั้น การสร้างผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ข้างต้น จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้บริหารในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอิสลาม ดังที่นิเลาะ แวอุเซ็ง (2559) ได้กล่าวว่า “การบริหารการศึกษาในอิสลาม มี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการภักดีต่ออัลลอฮฺ  และยังเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
โรงเรียนจะต้องจัดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา 




ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Students) เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
เป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการ (สัมมา รุธนิธย์, 2556 : 96) โดยในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ      
2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป การบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 4 ด้านข้างต้น มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และ
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พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานวิชาการ ดังที่ปรียาพร     
วงศ์อนุตรโรจน์ (2542)  ได้กล่าวว่า “หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับ
ต่างต้องการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดและเป็นนักเรียนในอุดมคติที่คาดหวังไว้ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ท า
ให้ทุกองค์การต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากปรากฏการณ์   
โลกาภิวัตน์ ซึ่งการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท าได้
ผ่านการบริหารวิชาการ” 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน เปรียบเสมือนหัวใจของ
โรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญ 
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการ เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถของนักเรียน และการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
จะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาโดยทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การ
ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้การ
บริหารสถานศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา
และสังคม (ชุมชน) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ 1) งานพัฒนา
หลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน     
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจุดอ่อนอยู่หลาย
ประการ อาทิ การที่ผู้บริหารขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ ท าให้ยังไม่เข้าใจ
ระบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางรัฐและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ส่งผลถึงการประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาในพ้ืนที่และระดับรัฐ (บัณฑิตย์ สะมะอุน และคณะ : 2549) 
ในขณะที่คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใช้ในทุกปัจจัยคุณภาพ  จึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานในด้านอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ งานธุรการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งาน
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กิจการนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน ไม่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางและลักษณะที่ควรจะเป็น และ
มีสภาพการด าเนินงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นงานวัดผล ประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน และงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาที่พบว่ามีการ
ด าเนินงานในระดับมาก (นาวาลย์ ปานากาเซ็ง, 2544 ; ฟาริด เตะมาหมัด, 2549 ;)   
ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ (2553) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือ
บูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบอยู่ใน




ประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การน าหลักสูตรไปใช้ และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ผู้นิเทศขาดความรู้และประสบการณ์ในการนิเทศงานวิชาการ ขาดคู่มือและเครื่องมือ
เกี่ยวกับการนิเทศที่ทันสมัย ครูอิสลามศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
ผู้เรียนขาดจิตส านึกและไม่เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม และผู้ปกครองไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (อับดุลลาตีฟ การี, 2550 ; อัฮมัดซากี มาหามะ, 2551 ; มุมิน๊ะห์ บูงอ
ตาหยง, 2552 ; อัสมาวาตี ดอเลาะ, 2554 ; มูหามัดรูยานี บากา, 2554) 
ส าหรับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน สรุปโดยภาพรวมแล้ว เป็นการบริหารโดยแยกส่วนระหว่างการบริหารงาน
วิชาการด้านศาสนาและสามัญ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาจะใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546  และการจัดการเรียนการสอนด้านสามัญใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโครงสร้างเวลาเรียน ส่วนใหญ่จะเรียนวิชาศาสนาในภาคเช้า และ
เรียนวิชาสามัญในภาคบ่าย ส่วนบางโรงเรียนจะเรียนวิชาศาสนาและสามัญสลับกันทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย  ดังนั้น การมาปฏิบัติหน้าที่การสอนของครูที่สอนศาสนาและสามัญจึงไม่ตรงกัน ถึงแม้บาง
โรงเรียนอาจจะจัดเวลาให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่การสอนและเลิกสอนในเวลาเดียวกัน แต่การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนก็ยังขาดความเป็นเอกภาพและขาดความเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาศาสนา
และสามัญ ครูสอนรายวิชาสามัญส่วนใหญ่ไม่ได้น าความรู้อิสลามศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสอน ส่วน
ครูสอนรายวิชาศาสนา (อุสตาซ) ไม่ได้น าความรู้สามัญไปประยุกต์ใช้ในการสอน โรงเรียนจึงมีครูที่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ศาสนาและสามัญให้เป็นศาสตร์เดียวกันค่อนข้างน้อย  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งรายวิชาศาสนาและสามัญส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นด้านสติปัญญา 
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เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับชั้นและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ส่วนคุณลักษณะด้านการศรัทธา การท าความดี คุณธรรมจริยธรรม จิตใจและจิต
วิญญาณ ร่างกาย สังคม และทักษะด้านอาชีพ จะเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นโดยตรงในแต่ละรายวิชาที่
สอนเป็นการเฉพาะ จึงท าให้สามารถเข้าใจได้ว่าการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าวมีการแยก
ส่วนในรายวิชาศาสนาและสามัญ หรือโรงเรียนอาจจะไม่ได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่ างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ครูยังขาดทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ





จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและสงขลา (อ าเภอเทพา นาทวี จะนะ 
และสะบ้าย้อย) กอปรกับงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ครอบคลุมตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ : 2546)  
ส าหรับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้าน ได้นั้น ควรค านึงถึง
การบริหารงานวิชาการที่มีความเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาศาสนาและสามัญ 
มาตรแม้นว่าจะมีการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และควรค านึงถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางโลกและทางธรรมตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา โดยผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุมชนรอบสถานศึกษา
ร่วมกันสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะครบทั้ง 8 ด้าน อย่างเป็นรูปธรรม 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถือว่าเป็นมิติใหม่ส าหรับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
ดังนั้น การมีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ชัดเจน จะมีส่วนท าให้การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล เป้าหมายหลักของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ 
การเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างผู้เรียนเพ่ือการภักดี




จากที่มาและความส าคัญของการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นวัตถุประสงค์ตั้งต้นในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียน











1.2  อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัย         
ขอน าเสนอส่วนหนึ่งจากหลักฐานอัลกุรอานและอัลหะดีษที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 
1.2.1  อัลกุรอานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1.1 อิสลามให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการศึกษา โดยเฉพาะอายะฮฺแรกที่ถูก
ประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งถือว่าเป็นอายะฮฺที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านทักษะการ
คิด พูด อ่าน และเขียน โดยอยู่ในขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู้ และบ่งบอกถึงการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการศรัทธา จิตใจ จิต
วิญญาณ และสติปัญญา ดังที่อิบนุ กะษีร (Ibn Kathīr, 1988 : 4/564) ได้กล่าวว่า “นับว่าเป็นความ




นิ้ว กล่าวคือ จากความคิด  ค าพูด และการเขียน” ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
 
                                          
                                      
                   : قلعلا(1-5) 
  
ความว่า  “จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรง
สร้าง ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระผู้
อภิบาลของเจ้านั้นผู้ทรงเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา 
ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” (อัลอะลักฺ : 1-5) 
 
1.2.1.2  อัลกุรอานได้กล่าวถึงความส าคัญเก่ียวกับการศึกษาหาความรู้  โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความรู้สามารถเข้าถึงหลักการศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ  สามารถเข้าถึง
คุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ และยังสามารถเข้าถึงหิกมะฮฺ (วิทยปัญญา) ในการสร้างจักรวาลอัน
วิจิตรของพระองค์ เป็นการบ่งบอกถึงการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการศรัทธา 
การท าความดี จิตใจ จิตวิญญาณ และสติปัญญา มีความเกี่ยวข้องกับงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับทักษะ
ด้านการคิดใคร่ครวญที่ต้องการวัดและประเมินผลระหว่างบรรดาผู้รู้และผู้ไม่รู้ และบรรดาผู้รู้นั้นย่อม
ดีกว่าและประเสริฐกว่าบรรดาผู้ที่ไม่รู้อย่างแน่นอน ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 
                            
                                      
                : رمزلا(9) 
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ความว่า “ผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืน ในสภาพของผู้สุญูด 
และผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวัง
ความเมตตาของพระเจ้าของเขา (จะเหมือนผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ 
กระนั้นหรือ?) จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้
จะเท่าเทียมกันหรือ? แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะ
ใคร่ครวญ”   (อัซซุมัร : 9) 
        
1.2.1.3  อิสลามให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดย   
อัลกุรอานได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ประกอบไปด้วยผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอน (ผู้รู้)  ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่วน
ผู้เรียน (ผู้ไม่รู้) มีหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้ที่ครอบคลุมทั้งศาสตร์ทางโลกและทางธรรม ดังนั้น 
มุสลิมคนหนึ่งสามารถเป็นทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้ได้ในเวลาเดียวกัน ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน โดยผ่านกระบวนการตั้งค าถามเพ่ือการ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางโลกและทางธรรม ดังทีพ่ระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  
 
                                      




เจ้าไม่รู้”  (อันนะหฺลฺ : 43) 
 
1.2.1.4  อิสลามให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียน
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะคุณลักษณะเด่นของมนุษย์ในด้านสติปัญญา ดังที่อัลลอฮฺ  
ทรงสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นมัคลูกฺ (สิ่งถูกสร้าง) ที่สมบูรณ์ที่สุดในจักรวาล และมนุษย์ก็เป็นผู้น าในกลุ่ม
มัคลู กฺดังกล่าว และพระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ เป็นผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดิน      
(‘Alī ’Ah ฺmad Madkūr, 1987 : 181) ดังที่พระองค์ตรัสว่า  
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                             
                                 
                           : ةرقبلا(30) 
 
ความว่า “และจงร าลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่  
มล าอิก ะฮฺว ่า  แท้จ ร ิง ข ้า จะ ให้ม ีผู ้แทนคนหนึ ่ง ใ นพิภพ   
มลาอิกะฮฺได้ทูลขึ้นว่า  พระองค์จะทรงให้มีขึ้นในพิภพซึ่งผู้ที่บ่อน
ท าลายหรือ ทั้ง ๆ ที่พวกข้าพระองค์ให้ความบริสุทธิ์ พร้อมด้วย
การสรรเสริญพระองค์ และเทิดทูนความบริสุทธิ์ในพระองค์ 
พระองค์ตรัสว่า แท้จริงข้ารู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้”  
                                                      (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 30) 
 
1.2.1.5 อิสลามให้ความส าคัญกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยอัลกุรอานได้
กล่าวถึงงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสื่อประเภทแรกที่พระองค์อัลลอฮฺ  
ทรงกล่าวถึงในอัลกุรอาน นั่นคือ ปากกา โดยพระองค์ทรงน าปากกามาเป็นสื่อในการสาบาน เพ่ือให้
มนุษย์ทั้งหลายได้หันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการขีดเขียน เฉกเช่นเดียวกับการรู้จักการอ่าน 
และทรงสาบานด้วยสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน
ครอบคลุมถึงเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่น าไปสู่การให้ความรู้
เช่นเดียวกับเครื่องขีดเขียน ดังที่พระองค์ตรัสว่า  
 
                 
                    : ملقلا(1) 
 
ความว่า “นูน ขอสาบานด้วยปากกา และสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน” 
                                                              (อัลเกฺาะลัม : 1) 
  
 อายะฮฺข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปากกาและเครื่องขีดเขียนเป็นสื่อที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ ดังที่อัซซุหัยลีย์ (al-Zuhailī, 1991 : 30/45) ได้กล่าวว่า “การสาบาน
ด้วยปากกาและสิ่งที่ขีดเขียนเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่  เพราะทั้งสองสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
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ที่มนุษย์ต้องใช้หลังจากเสร็จสิ้นการพูดและการอธิบาย ทั้งสองสิ่งเป็นแนวทางในการให้การศึกษา
และการเผยแพร่ความรู้ระหว่างกลุ่มชน ประชาชาติ และบุคคล และเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความ
เจริญและความฉลาดของประชาชาติ” 
 
1.2.2  อัลหะดีษที่เกี่ยวข้อง 
1.2.2.1  งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา เพราะการศึกษา
เปรียบเสมือนเป็นเทียนส่องทางเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความผาสุกและได้รับความโปรดปรานจากพระองค์
อัลลอฮฺ   และท าให้ผู้เรียนสามารถทราบแนวทางในการท าความดีเพ่ือเป็นเสบียงแก่ผู้เรียนในวัน
แห่งการตัดสิน นอกจากนั้น การศึกษานับว่าเป็นรากฐานของการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ดังนั้น ท่านนบีมุฮัมมัด  จึงก าหนดให้การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น (ฟัรฎู) เหนือ
มุสลิมทุกคน ครอบคลุมทั้งชายและหญิง ดังที่ท่านนบ ี ได้กล่าวว่า 
 
 (( ُبََلط  ِمْلِعْلا  ٌةَضِيرَف ىَلَع   لُك  ٍمِلْسُم)) 
      : وجام نبا هاور(...   مقر ثيدح224) 
 
ความว่า  “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรฎู (จ าเป็น) เหนือมุสลิมทุกคน” 
                                 (บันทึกโดย Ibn Mājah : ส่วนหนึ่งของหะดีษหมายเลข 224) 
 
อิสลามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และต้องศึกษากันอย่าง
จริงจัง มิใช่ศึกษาเพียงเพ่ือหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง โดยไม่มีความบริสุทธิ์ใจ ผู้ที่ศึกษา        
หาความรู้จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้ความเคารพต่อครูผู้สอน พระองค์อัลลอฮฺ      
ทรงยกย่องผู้ที่ออกเดินทางไปแสวงหาความรู้ ซึ่งเขาจะอยู่ในหนทางของพระองค์จนกว่าเขาจะ
เดินทางกลับ ดังที่ท่านนบมีุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 
((   ََجرَخ ْنَم  ِف  ِمْلِعْلا ِبََلط  َعِجْر َي َّتََّح ِوَّللا ِليِبَس ِف َناَك )) 




                                        (บันทึกโดย al-Tirmidhiy : 2648) 
                                                                                                                                                                                         




เพ่ืออัลลอฮฺ  ท าให้เขามีความย าเกรงต่อพระองค์ มีความเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิต ท าให้มี
ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ   และมีความเชื่อมโยงระหว่างโลกนี้และโลกหน้า  และ
ระหว่างสิ่งที่ถูกสร้างบนชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นการชี้ให้เห็นว่า ความรู้เป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ใน
อิสลาม ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงต้องใช้ความพยายามในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือสร้างรากฐานสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้น เมื่อมีความรู้แล้วก็สามารถน าไปปฏิบัติ และหา
โอกาสเผยแพร่ศาสน์อิสลามต่อไป ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ยกฐานันดรของผู้ที่ศึกษาหาความรู้ว่า  
 
(( ْنَم  َكَلَس اًقِيرَط يِغَتْب َي  ِويِف اًمْلِع  َكَلَس  ُوَّللا  ِِوب اًقِيرَط  َلِإ  ِةََّنْلْا 
 َّنِإَو  َمْلا َل َةَكِئ  ُعَضََتل اَه َتَحِنْجَأ  ًءاَِضر  ِبِلَاطِل  ِمْلِعْلا  َّنِإَو  َِلاَعْلا 
 ُرِفْغ َتْسََيل  ُوَل  ْنَم  ِف ا ِتاَوَمَّسل  ْنَمَو  ِف ا َل ِضْر  َّتََّح  ُناَتِيْلْا  ِف  ِءاَمْلا 
 ُلْضَفَو  ِِلاَعْلا ىَلَع  ِدِباَعْلا  ِلْضَفَك  ِرَمَقْلا ىَلَع  ِِرئاَس  ِبِكاَوَكْلا  َّنِإ 
 َءاَمَلُعْلا  َُةثَرَو ا َل ِءاَيِْبن  َّنِإ ا َل َءاَيِْبن  َْل اُوث رَو ُي ًاراَنيِد  َو َل ًاَهَْرِد  ََّنِّإا اُوثَّرَو 
 َمْلِعْلا  ْنَمَف  َذَخَأ  ِِوب  َذَخَأ   ظَِبِ  ٍرِفاَو )) 
                                                 يذمترلا هاور(  :2682) 
 
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่อยู่บนหนทางแห่งการศึกษาหาความรู้นั้น 
พระองค์อัลลอฮฺ  จะน าเขาไปสู่หนทางแห่งสวรรค์ และแท้จริง







ดังนั้น ผู้ใดที่รับความรู้ เขาก็จะได้รับด้วยส่วนแบ่งอันล้ าค่าที่สุด” 
                                          (บันทึกโดย al-Tirmidhiy : 2682) 
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1.2.2.2  การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็น
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนที่จะต้องน าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด  มาปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ท่านนบมีุฮัมมัด  แบบอย่างที่ดีงามทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในด้านการ
เผยแผ่ (ดะอฺวะฮฺ) เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศาสนา และครอบครัว เป็นต้น   
ท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นคนพูดน้อยแต่ชอบฟัง จะพูดแต่เรื่องที่เป็นสาระและเรื่องที่
ส าคัญ สงบเสงี่ยมให้เกียรติผู้คนทั่วไป และเป็นคนพูดจริงเสมอ จนได้สมญานามว่า “อัลอะมีน” ซึ่ง
แปลว่า ผู้ซื่อสัตย์มาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสภาพการณ์ ใจบุญ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็น
มิตรกับทุกคน เป็นคนตัดสินใจได้เด็ดขาดไม่ลังเล ใครก็ตามที่ติดต่อกับท่าน จะประทับใจจากคุณสมบัติ
เหล่านี้ (อิมรอน มะลุลีม, 2546 : 73) ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 
           ((َا َّنِّإ  ُل ُتْثُِعبا َحِلاَص َم َتَ َل ْخ َل ِق)) 
              دحمأ هاور(  :8932) 
  
ความว่า “แท้จริงแล้ว ฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเพ่ือที่ฉันจะได้ท าให้เกิด
ความสมบูรณ์ในด้านมารยาทอันดีงาม”  
                    (บันทึกโดย ’Ah ฺmad : 8932) 
และท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวอีกว่า 
 
 ((  اًقُلُخ ْمُه ُنَسْحَأ ًانَايمِإ َينِنِمْؤُمْلا ُلَمْكَأ  ْمُُكراَيِخ ْمُُكراَيِخَو  ْمِِهئاَسِِنل 
اًقُلُخ)) 
            يذمترلا هاور(  :1162) 
 
 ความว่า “บรรดามุอฺมินที่มีการศรัทธาที่สมบูรณ์ คือ บุคคลที่
จรรยามารยาทของพวกเขาดีงาม และผู้ที่ดีท่ีสุดในหมู่พวกเขาคือผู้
ที่มีมารยาทที่ดีที่สุดต่อบรรดาสตรีของพวกเขา” 
                                                       (บันทึกโดย al-Tirmidhiy : 1162) 
 
จรรยามารยาทอันดีงามยังเป็นการงานที่ดทีี่หนักที่สุดบนตาชั่งแห่งความดีงามในวันแห่ง
การตัดสิน ดังนั้น หากผู้ใดมีมารยาทที่เลวทราม และมีการกระท าไม่ดี แน่นอนชีวิตของเขาก็ย่อมไม่
ประสบความส าเร็จ ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
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 َوِإنَّ  َحَسن ٍ ُخُلق ٍ ِمن ْ اْلِقَياَمة ِ ي َْوم َ اْلُمْؤِمن ِ ِميزَان ِ ِف  أَث َْقل ُ َشْيء ٌ َما((
 ))اْلَبِذيء َ اْلَفاِحش َ لَُيْبِغض ُ اللَّو َ
 )2002:  (رواه الترمذي                   
 
ง่ิยฮฺะมายิกนัวนใวา่บงอขง่ัชาตนบกันหะจ่ีทรไะอีม่มไ“ า่วมาวค
งรท  ฮฺอลลอั์คงอะรพงิรจ้ทแะลแ มางีด่ีททายรามายรรจา่วก
 ”กมาล่ีทาจาว้ชใงท้ักอี มารทวลเ่ีททายรามีม่ีทู้ผจยีกเงัร
 )2002 : yihdimriT-la ยดโกึทนับ(                                 
 
รากน็ปเ  มาลสอิรากกัลหมาต์ณรูบมส่ีท์ยษุนมน็ปเมาวคู่สนยีรเู้ผงา้รสราก  3.2.2.1
 มาลสอิ นามอี ยว้ดบอกะรป รากะรป 3 มาลสอิรากกัลหมุลคบอรค่ีทนยีรเู้ผงอขะณษกัลณุคงา้รส
ติจะลแจใติจนา้ดะลแาธทัรศรากนา้ดะณษกัลณุคมุลคบอรคะจนามอีรากกัลหยดโ นาสฺหอิะลแ
 มคงัส ีดมาวคา ทรากนา้ดมุลคบอรค่ีท์ธนพัมัสิฏปะลแิตับิฏปรากน้นเะจมาลสิอรากกัลหนว่ส ณาญญิว
 กอนยาภะลแนใยาภง้ัทมรรธยิรจมรรธณุคนา้ดน้นเะจนาสฺหอิะลแ พีชาอนา้ดะษกัทะลแ าญญัปิตส
มาลสอิรากกัลหมาต์ณรูบมส่ีทะณษกัลณุคีมนยีรเู้ผ้หใา ทะจ วา่ลกงัดรากกัลหมาติตับิฏป้ดไนยีรเู้ผอ่ืมเ
  า่วา่ลเ ฮฺะารเยัรฮุ ูบอนา่ทกาจนางยารมีงดั นา้ดกุท
 
َفَأتَاُه  ي َْوًما بَاِرًزا ِللنَّاس ِ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  اللَِّو  َكاَن َرُسول ُ(( 
ِئَكِتِو لت ُْؤِمَن ِباللَِّو َوم َ َأن ْ يمَاُن َقاَل ال ْ ف ََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّو َما َرُجل ٌ
 ِخِر َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّو َمالآِباْلب َ ْعِث ا وَِكَتاِبِو َوِلَقاِئِو َوُرُسِلِو َوت ُْؤِمن َ
َة ل َالصَّ  ِبِو َشْيًئا َوتُِقيم َُتْشرَِك  ل َُم َأْن ت َْعُبَد اللََّو و َل َس ْال ِ ُم قَال َل َس ْال ِ
َرَمَضاَن قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّو  اْلَمْكُتوبََة َوت َُؤد َي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوم َ
ت ََراُه فَِإنَُّو ي ََراَك  ل ََكأَنََّك ت ََراُه فَِإنََّك ِإْن  ْحَساُن قَاَل أَْن ت َْعُبَد اللَّو َال ِ َما
 اللَِّو َمَتَّ السَّاَعُة َقاَل َما اْلَمْسُئوُل َعن ْ َها ِبَأْعَلَم ِمن ْ قَاَل يَا َرُسول َ
 َرب ََّها  َمُة ال َ ِإَذا َوَلَدت ْ َأْشَراِطَها  السَّاِئِل َوَلِكْن َسُأَحد  ُثَك َعْن 
 َفَذاَك ِمْن  َس النَّاس ِو ؤ ُاْلُعرَاُة اْلَُْفاُة ر ُ َوِإَذا َكاَنت ْ َأْشرَاِطَها  َفَذاَك ِمْن  
 َأْشَراِطَها  ِف اْلب ُن ْ َياِن َفَذاَك ِمْن  اْلب َْهِم  رَِعاُء  َتطَاَوَل  َوِإَذا  َأْشرَاِطَها  
نَّ اللََّو  إ  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم َ ل َاللَُّو ُثَُّ ت َ ل ّي َْعَلُمُهنَّ إ ِ ل َِف َخٍَْس  
ِم و َ َما ت َْدر ِي ال رح  اَلُم َما ف ِ  سَّاع َ ِة َوي   ُن  َ ز ُل ا  ْلَغْيَث و َ ي  َع ِْعْنَده ُ ِعْلُم ا ل
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 َوَّللا َّنِإ ُتُوتَ ٍضْرَأ  يَأِب ٌسْف َن يِرْدَت اَمَو اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْف َن
 ٌيِبَخ ٌميِلَع   َلَاق  َلاَق َف ُلُجَّرلا َر َبْدَأ َُّثُ  ِوَّللا ُلوُسَر  َع ُوَّللا ىَّلَص ِوْيَل
 َمَّلَسَو  َّيَلَع اوُّدُر  ُلوُسَر َلاَق َف اًئْيَش اْوَر َي ْمَل َف ُهوُّدُرَ يِل اوُذَخَأَف َلُجَّرلا
 ِوَّللا   َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص  اَذَى  ُلِيْبِْج  َم لَع ُِيل َءاَج  ْمُه َنيِد َساَّنلا)) 
              ملسم هاور(  :9) 
 
ความว่า “มีครั้งหนึ่งท่านเราะสูล  ก าลังอยู่รวมกับผู้คน ทันใด
นั้นมีชายคนหนึ่งมาหาท่าน ชายดังกล่าวถามท่านว่า โอ้ท่าน




อาคิเราะฮฺ (โลกหน้า) เขายังถามต่อไปว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
อิสลามคืออะไร? ท่านเราะสูล  ตอบว่า อิสลามคือ การกราบ
ไหว้ต่ออัลลอฮฺและไม่ตั้งภาคีใด ๆ ต่อพระองค์ การละหมาดฟัรฎู 
การจ่ายซะกาตที่จ าเป็น (วาญิบ) และการถือศีลอดในเดือน
เราะมะฎอน ชายคนเดิมได้ถามขึ้นอีกว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    
อิหฺสานคืออะไร? ท่านเราะสูล  ตอบว่า การท าความเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺประหนึ่งท่านเห็นพระองค์ แต่ความเป็นจริงท่านไม่
เห็นพระองค์ แต่ให้คิดว่าพระองค์ทรงเห็นท่าน เขาได้ถามอีกว่า 
โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  วันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก) จะเกิดขึ้น
เมื่อใด? ท่านเราะสูล  ตอบว่า ส าหรับวันกิยามะฮฺนั้นผู้ถูกถาม
มิได้รู้มากไปกว่าผู้ถาม  แต่ฉันจะกล่าวถึงสัญญาณของวันกิยามะฮฺ 
ซึ่งได้แก่ การที่ทาสหญิงให้ก าเนิดบุตรแก่นายของนาง ถือเป็น
สัญญาณประการหนึ่ง การที่คนยากจนและเท้าเปลือยของคน
ทั่วไปกลายเป็นผู้น า ถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่ง และการที่คนเลี้ยง
สัตว์แข่งขันกันสร้างอาคาร (เป็นคนฟุ่มเฟือยและมั่งคั่ง) ก็เป็นอีก
สัญญาณหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณอีกห้าประการที่ไม่มีใครรู้
นอกจากอัลลอฮฺ  ท่านเราะสูล  ได้อ่านอายะฮฺอัลกุรอาน  
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ความรู้แห่งวันอวสานมีอยู่  ณ 
                                                                                                                                                                                         




จะมาหาได้ในวันรุ่งขึ้น และไม่มีชีวิตใดรู้ว่า ณ แผ่นดินใดมันจะ
ตาย แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน”    
(ลุกมาน : 34) เขาเล่าอีกว่า ต่อมาชายดังกล่าวได้ออกไป ท่าน
เราะสูล  กล่าวว่า จงไปเรียกชายคนนั้นมาเถิด บรรดาเศาะ
หาบะฮฺพยายามตามหาชายดังกล่าว แต่ไม่พบเขา ท่านเราะสูล       
จึงกล่าวว่า เขาคือ มลาอิกะฮฺญิบรีล  มาสอนมนุษย์ในเรื่อง
ศาสนาของพวกเขา” 




คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น ต้องกระท าผ่านงานวิชาการที่ มีพ้ืนฐานด้านความรู้
เป็นหลัก ถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางโลกและศาสตร์ทางธรรม 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ภายใต้หลักการของอิสลาม 3 ประการ 
ประกอบด้วย อีมาน อิสลาม และอิหฺสาน การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ปรากฏใน
หลักฐานอัลกุรอาน “ขณะที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสแก่บรรดามลาอิกะฮฺว่าพระองค์จะให้มีผู้แทนคนหนึ่ง
ในพิภพ นั่นคือ ท่านนบีอาดัม  และพระองค์ทรงสอนนบีอาดัม  ในสิ่งที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับ
รายชื่อต่าง ๆ” เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงสู่การสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านการศรัทธาและสติปัญญา โดยมีองค์ประกอบของการสอน คือ พระองค์
อัลลอฮฺ  เป็นผู้สอน ท่านนบีอาดัม  เป็นผู้เรียน และรายชื่อต่าง ๆ เป็นเนื้อหาการสอน ส่วน
หลักฐานที่ปรากฏในหะดีษ ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างมลาอิกะฮฺญิบรีล  (ผู้สอน) และท่านนบี
มุฮัมมัด  (ผู้เรียน) เป็นการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะมนุษย์ที่สมบูรณ์ภายใต้หลักการของอิสลาม 3 ประการ โดยกระบวนการเรียนการสอนที่
ปรากฏในหะดีษข้างต้น เป็นวิธีการสอนโดยการตั้งค าถามเพ่ือต้องการหาค าตอบ ดังนั้น ค าตอบในหะ
ดีษข้างต้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมคุณลักษณะด้านอีมาน อิสลาม อิหฺสาน และวันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก) 
ท าให้สามารถเข้าใจได้ว่าอิสลามมีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยหลักการอีมาน อิสลาม  
และอิหฺสาน และมุสลิมทุกคนต้องด าเนินชีวิตตามหลักการดังกล่าว โดยเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการอีมาน อิสลาม และอิหฺสาน ต่อมาเข้าสู่ขั้นตอน
การปฏิบัติ (Do) ตามแผนที่วางไว้ ต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินตนเอง (Check) ว่า
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บรรลุผลหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หากไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเข้าสู่
ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือให้การด ารงชีวิตเป็นไปตามครรลองของอิสลาม หากมุสลิม
ทุกคนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว มุสลิมทุกคนสามารถสะสมเสบียงความดีงามในขณะที่มีชีวิตอยู่
ในโลกนี้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นหลักประกันให้กับตัวเขาเองในการเตรียมความพร้อมสู่การไต่สวน
ของพระองค์อัลลอฮฺ  ในวันแห่งการตัดสิน ดังนั้น การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ภายใต้หลักการอิสลามจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ือผู้เรียนทุกคนจะได้รับความพึงพอ
พระทัยจากพระองค์อัลลอฮฺ  ทั้งโลกนี้และโลกหน้า  
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1.3.1  เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
1.3.2  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
1.4  ค าถามเพ่ือการวิจัย 
 









 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1.  การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ได้แก่          
1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
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การเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ และ 12) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
2.  คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ” และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับผู้เรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ออกเป็น 
8 ด้านหลักที่ส าคัญดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรมจริยธรรม 
(อัคลากฺ) 4) สติปัญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7) สังคม และ 8) ทักษะ
ด้านอาชีพ (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal, .n.d.. ; Sulaimān Bin 
Qāsim al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-Ghaniy, 1419 H ; ‘Ali ’Ah ฺmad Madkūr, 
1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwi, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm al-‘Abid ;       
al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin           
‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 1999 ; al-Hāzimī, 
Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ;  al-T ฺah ฺh ฺān,     
Must ฺafā    Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd,  2004)  
 3.  กระบวนการบริหาร ผู้วิจัยใช้กรอบกระบวนการบริหาร PDCA ประกอบด้วย   
1) การวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ (Do)  3) การตรวจสอบ (Check) และ 4) การปรับปรุง (Act)  
มาใช้ควบคุมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีขอบข่ายงานวิชาการ 12 ด้าน และน าหลักการ
บริหารการศึกษาอิสลาม มาใช้ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 2) การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3) การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 4) ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5) ความเป็นที่ไว้วางใจ 
(อะมานะฮฺ) 6) ความเป็นกิจวัตร (อิสติกฺอมะฮฺ) 7) ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8) ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9) การนิเทศตรวจตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) 10) ความอดทนมุมานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และ       
11) คุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน)  
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 4. การพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด ดังนี้ 1) รูปแบบ ประกอบด้วย ความ
เป็นมาและความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ และการประเมิน
รูปแบบ และ 2) การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ และขั้นตอน




























                                                                                                                                                                                         

































มีจ านวน 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ประกอบด้วย 1. งาน
พัฒนาหลักสูตร 2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. งานวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7. การนิเทศการศึกษา 8. งานแนะแนวการศึกษา 9. การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ และ 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (Bloom, 
1956 ; Taba, 1962 ; Saylor and Alexander, 1974 ; Hilliard R. 
Ernest and Bower H. Gordon, 1975 ; Skilbeck, 1984 ; Eggleston, 
1980 ; Marshcriln and others, 1990 ; citing Harrison, 1981; ชุมศักด์ิ 
อินทร์รักษ์, 2545 ; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 ; 
ประสาท เนืองเฉลิม, 2556 ; สุมิตร คุณาสุกร,  2520 ; สงัด อุทรานันทร์, 
2532 ; อ าภา บุญช่วย,  2537 ; สุนทร โคตรบรรเทา,  2553 ; ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์, 2556 ; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 ; กมล ภู่ประเสริฐ, 
2545 ; จ าเนียร ศิลปะวานิช, 2538 ; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541 ; พะยอม 
วงศ์สารศรี, 2545 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554 ; ดวงกมล สินเพ็ง, 2553 ; 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2546 ; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 
2548 ; ทิศนา แขมมณี, 2552 ; ไสว ฟักขาว, 2542 ; ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 
2553 ; สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ, 2545 ; กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 
2532 ; สมนึก ภัททิยธนี, 2546 ; พิษณุ ฟองศรี , 2551 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2555 ; สุชาติ โสมประยูรและวรรณี โสมประยูร, 2547 ; ธีระ  รุญเจริญ, 
2555 ; บุญชม       ศรีสะอาด, 2549 ; ภูริ วงศ์วิเชียร, 2546 ; สันติ     
บุญภิรมย์, 2547 ; กิดานันท์      มลิทอง, 2548 ; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 
2542 ; จงรักษ์ แจ้งยุบล, 2545 ; กมล  เวียสุวรรณ และนิติยา  เวียสุวรรณ, 
2539 ; นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2545) 
หลักการบริหารการศึกษาอิสลาม 
มีจ านวน 11 ด้าน (นิ เลาะ แวอุ เซ็ง , 2559) ประกอบด้วย 1. การ
ปรึกษาหารือ (ชูรอ) 2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน (นะศี
หะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจวัตร (อิสติกอเมาะฮฺ) 7. ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความ
ช านาญ (อิตกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุ
มานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน) 
 
กระบวนการบริหาร 
กระบวนการบริหาร PDCA ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Plan)   
2. การปฏิบัติ (Do) 3. การตรวจสอบ (Check) และ 4. การ
ปรับปรุง (Act) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545 ; ปราชญา กล้าผจัญ
และสมศักด์ิ คงเที่ยง, 2545 ; วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2546 ; สุนทร 
โคตรบรรเทา, 2552 ;   นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2559 ; al-Bannā, 
1958 ; Holt, 1993 ; Wagner & Hollenbeck, 1995 ; 
Mescon and Khedouri, 1985 ; Holt, 1990 ; Dubrin, 
1994 ; Robbins, 1998 ; Gary, 2004 ; al-Bur‘ī Wa Mursī, 
1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjajī al-’Ash‘arī, 2000; 
al-T ฺairi, 1413 H ; al-Mizjajī, 1992 ; ’Abū Sin, 1984 ; 
‘Ali ’Ah ฺmad Madkūr, 1989 ; Muh ฺammad Bin ’Ah ฺmad     
al-Rāshid, 2003 ; ’Abū al-Fad ฺl, 1996 ; al-Adluni, 2000 ;    
al-Suwaidān Wa Basharahil, 2004) 
คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีจ านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. การศรัทธา (อีมาน) 2. การท า
ความดี (อิบาดะฮฺ) 3. คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4. สังคม 5. 
จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6. ร่างกาย 7. สติปัญญา และ 
8. ทักษะด้านอาชีพ (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin         
Muh ฺammad al-Maqbal,  .n.d.. ; Sulaimān Bin Qāsim   
al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-Ghaniy, 1419 H ; 
‘Ali Ah ฺmad Madkur, 1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwi, 
1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm al-‘Abid ;    
al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jalū. 1994 ; 
Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; 
‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 
1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī, 1999 ; al-Hāzimī, Khālid 
Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 
2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad 
Farīd,  2004 ; al-Duwaich, Muhhammad Bin ‘Abdullah, 
1422 H) 
                                                                                                                                                                                         




 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 197 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อ าเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
2.  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และครูที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมี 12 
ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนว
การศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ   
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
 
1.7 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 






จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ น าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                         






1.7.5  ใช้เป็นแนวทางในการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ ที่





 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการอ้างอิงตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ ดังนี้ 
  
 1. อัลกุรอาน 
ใช้รูปแบบการอ้างอิงตัวบทอัลกุรอาน (ชื่อสูเราะฮฺ : หมายเลขอายะฮฺ) ต่อท้าย 




ส าหรับต าราหะดีษที่ปรากฏในงานวิจัยเล่มนี้ จะเป็นต าราหะดีษที่ส าคัญ ทั้ง 6 
เล่ม หรือที่เรียกว่า ( تك    سلا ب     ةت ) ประกอบด้วย 1) ต าราเศาะฮีหฺอัลบุคอรียฺ ( ص  ح    بلا حي  خ  يرا )         
2) ต าราเศาะฮีหฺมุสลิม (ملسم حيحص) 3) ต าราสุนันอบู ดาวูด ( س  ن  بأ ن     و دواد ) 4) ต าราสุนัน     
อันนะสาอียฺ (  ننسيئاسنلا ) 5) ต าราสุนันอัตติรมิษียฺ (  ننسيذمترلا ) และ 6) ต าราสุนันอิบนุ มาญะฮฺ    
( ننس جام نبا   و ) รวมทั้งต าราหะดีษมุสนัดของอิมาม อะหฺมัด ( م س  ملا دن   حأ ما م   د ) และต ารา           
อัลมุวัฏเฏาะฮฺของอิมามมาลิก ( طولما  أ ) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตัวบทอัลหะดีษ (ผู้บันทึกหะดีษ : 
หมายเลขหะดีษ) ตัวอย่างเช่น (บันทึกโดย Muslim : 250) หมายถึง หะดีษบทนี้ปรากฏอยู่ในเศาะฮีหฺ
มุสลิม หะดีษที่ 250 
 
   
 
 
                                                                                                                                                                                         




ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
1. การอ้างอิงตัวบทอัลกุรอาน จะระบุอายะฮฺในวงเล็บที่มีสัญลักษณ์  .... 
ส่วนชื่อสูเราะฮฺและหมายเลขอายะฮฺ  จะระบุภายในวงเล็บต่อท้ายตัวบทและความหมาย (.....)  
2. การอ้างอิงตัวบทอัลหะดีษ จะระบุตัวบทหะดีษในวงเล็บคู่  ((.....)) ส่วนผู้บันทึก
หะดีษและหมายเลขหะดีษ  จะระบุภายในวงเล็บต่อท้ายตัวบทและความหมาย (.....)  
  3. เครื่องหมาย “......” เป็นเครื่องหมายที่ใช้ส าหรับการแปลความหมายของ
ตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ ตลอดจนค าพูดของนักวิชาการท่ีน ามาอ้างอิง 
  4. สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบฮานะฮุ วะตะอาลา” ซึ่งมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง” เป็นค าสุภาพที่ชาวมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามพระองค์  
  5. สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” 
ซึ่งมีความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานพรอันประเสริฐและความสันติแด่ท่าน” เป็นค า
สุภาพที่ชาวมุสลิมใช้กล่าวยกย่องท่านนบีมุฮัมมัด  หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
  6. สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยแก่เขา” เป็นค าสุภาพที่ชาวมุสลิมใช้กล่าวเพ่ือให้
เกียรติท่านเศาะหาบะฮฺ จ านวน 1 ท่าน ผู้ซึ่งได้ใช้ชีวิตร่วมสมัยกับท่านนบีมุฮัมมัด  
 7. สัญลักษณ์    เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า    “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” ซึ่งมี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยแก่พวกเขา” เป็นค าสุภาพที่ชาวมุสลิมใช้กล่าวให้




 1.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตามกรอบงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
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วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 2.  กระบวนการบริหาร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมของผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นล าดับขั้นในการบริหารงานอย่างมีแบบแผนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของการบริหาร ขอบข่าย
ของงาน และกิจกรรมทางการบริหารวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการบริหาร PDCA ได้แก่     
1) การวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ (Do)  3) การตรวจสอบ (Check) และ 4) การปรับปรุง (Act) 
 3.  การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  1) การศึกษาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง 2) การก าหนด
หลักการและองค์ประกอบของรูปแบบ 3) การร่างรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) การ
ปรับปรุงและการพัฒนารูปแบบ  
 4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หมายถึง  โรงเรียนในระบบแห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา
ควบคู่วิชาสามัญ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 5.  จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มี
พรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นและนับถือศาสนาอิสลาม 
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อ าเภอนาทวี เทพา สะบ้าย้อย และจะนะ)   
 6.  มนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง มีความสมบูรณ์ในด้านการศรัทธา (อีมาน) การท า
ความดี (อิบาดะฮฺ)   คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ร่างกาย สังคม 
และทักษะด้านอาชีพ ซ่ึงสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล  
 
1.10 ล าดับขั้นตอนในการเสนอรายงานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอน าเสนอรายงานการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 
บท คือ  
 บทที่ 1  บทน า น าเสนอความเป็นมาของปัญหาและปัญหา วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ค าถามเพ่ือการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ความส าคัญและประโยชน์
ของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ และล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
 บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการน าเสนอเนื้อหาของแนวคิด 
หลักการ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการน าเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย 
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 บทที่ 4  ผลการวิจัย เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
ตามข้ันตอนการวิจัย และการน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เป็นการน าเสนอเนื้อหาโดยสรุปภาพรวม
ของการวิจัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประชากร เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ       








เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเรียบเรียงน าเสนอเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้ 
2.1  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 2.2  แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
2.3  แนวคิดการบริหารงานวิชาการ  
2.4  กระบวนการบริหาร 
2.5  แนวคิดเรื่องความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      2.1.1  ความเป็นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) และ 15(2) แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน, 2525  : 1) ป๎จจุบันเป็น
โรงเรียนเอกชนในระบบแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยด าเนินการจัดการเรียน
การสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ ง เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอ น 
(พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน, 2550 : 2)  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพัฒนาการอันยาวนาน เป็นที่
รู้จักกันดีในนาม “ปอเนาะ” ตั้งอยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด
ยะลา ป๎ตตานี และนราธิวาส ด าเนินการสอนและบริหารจัดการโดยโต๊ะครู ส่วนหลักสูตรการเรียนการ
สอนอาศัยความช านาญการเฉพาะทางของโต๊ะครู ระยะเวลาของการศึกษาในระบบปอเนาะไม่มีการ
ก าหนดที่แน่นอนว่าเมื่อใดจึงจะส าเร็จการศึกษา เนื้อหาวิชาที่ ใช้สอนเป็นวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว 
การเรียนการสอนใช้ภาษามลายู ไม่มีการสอนวิชาสามัญและภาษาไทย  ต่อมารัฐจึงพิจารณาปรับปรุง
ปอเนาะโดยก าหนดให้มีการส่งเสริมและปรับปรุงปอเนาะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ปอเนาะมาจดทะเบียนโดยความสมัครใจ เพ่ือปรับปรุงให้ปอเนาะเป็นสถานศึกษา
ศาสนาที่มีสภาพดีขึ้น มีการสอดแทรกวิชาภาษาไทยและวิชาชีพ  ต่อมาปอเนาะก็ได้แปรสภาพเป็น
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โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในปี พ.ศ. 2526 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2525 (อารง สุทธาศาสน์, 2519  ; ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2528 ; โมหัมหมัด อับดุลกาเดร์, 2530 ; เรวดี กระโหมวงศ์ และคณะ, 2546 ; 
และอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ, 2553) 
การแปรสภาพของปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในปี พ.ศ. 2508 มีผล
สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางโครงการพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2501 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 12 ภาค ในส่วนของภาคการศึกษา 2  ได้มอบหมายให้จังหวัดยะลามี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยคณะกรรมการการพัฒนา
การศึกษาในครั้งนี้ได้มุ่งประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบของ “ปอเนาะ” ผลการ
พิจารณาดังกล่าวได้มีความเห็นพ้องกันว่า ปอเนาะมีระบบการจัดการศึกษาที่ล้าหลัง และมีผลต่อ
ความมั่นคงของชาติบ้านเมือง (ประกิจ ประจนป๎จจนึก, 2516 ; รุ่ง แก้วแดง, 2511) คณะกรรมการ
การพัฒนาการศึกษาจึงมีข้อตกลงในการจัดระเบียบว่าด้วยการปรับปรุง “ปอเนาะ” โดยมี
วัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ปอเนาะจดทะเบียน อันหมายถึง การยอมรับแนวทางการ
ปรับปรุงการศึกษาในอนาคต 2) เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานศึกษา และบริเวณ จัดท าถนนเข้าสู่ปอเนาะ 
และจัดท าปูายชื่อปอเนาะ 3) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยจัดสอนให้เป็นชั้น จัด
สอนภาษาไทยและจัดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความพร้อม และ 4) เพ่ือจัดให้มีการ
ประเมินผลการสอนชั้นตัวประโยค กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้จังหวัดและภาคการศึกษา 2 
ด าเนินการ (ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 12, 2547a) 
ผลการประชุมสัมมนาดังกล่าว รัฐได้หันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปอเนาะเป็นกรณี
พิเศษ และได้ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ดังนี้  
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2508 ระยะการออกระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ 
และให้ปอเนาะยื่นเรื่องขอจดทะเบียน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรั บปรุง
ส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504 โดยมีสาระส าคัญของระเบียบ ดังนี้  
1.  ปอเนาะใดที่มีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการให้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนต่อทางราชการ 
2.  ปอเนาะใดที่จัดกิจการด้านการสอนได้ดี จะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
3.  ให้ปอเนาะที่จดทะเบียนแล้ว จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งวิชาศาสนา สามัญ 
และวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2504) 
ผลจากการใช้ระเบียบนี้ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2507 มีปอเนาะภายใต้การดูแลของภาค
การศึกษา 2 ได้มาจดทะเบียนกับทางราชการ จ านวน 171 แห่ง ซึ่งรัฐบาลได้ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้การช่วยเหลือด้านอาคารสถานที่ หลักสูตรการสอน และการวัดผลประเมินผล  โดยให้เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504   
ทุกประการ (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และนุมาน หะยีมะแซ, 2553) 
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2511 ระยะการแปรสภาพปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม 
ในปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลได้อนุมัติให้ปอเนาะที่ได้จดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - 
2508 ได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 
2497 เพ่ือที่จะควบคุมและปรับปรุงให้ปอเนาะเป็นสถานศึกษาศาสนาให้มีสภาพที่ดีขึ้น  โดยมีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มีอาคารเรียนเอกเทศ สอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญเท่านั้น จึง
จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางรัฐ ในขณะเดียวกันรัฐก็ได้ห้ามจัดตั้งปอเนาะขึ้นใหม่ตาม
ข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงท าให้ปอเนาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดพัทลุง 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และภูเก็ต เข้ามาเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 และสนับสนุนโครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2513 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง
วิชาศาสนาและสามัญให้มีประสิทธิภาพ (ประกิจ ประจนป๎จจนึก, 2516 ; ประสงค์ งะสมัน, 2519 ; 
และวินิจ สังขรัตน์, 2544  ) 
การที่มีมติรัฐมนตรีได้ห้ามการจัดตั้งปอเนาะขึ้นใหม่ตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคง
แห่งชาติดังกล่าว มิได้ท าให้ปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยุติด าเนินการจัดตั้งและหยุดท าการ
สอนแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนอิสลามเป็นวิถีชีวิตอันเป็นเปูาหมายหลักและแก่นแท้
แห่งชีวิตของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอปรกับอิสลามถือว่าการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจ าเป็น 
(วาญิบ)  เหนือมุสลิมทุกคน และสถานที่การจัดการเรียนการสอนที่มีบทบาทมากที่สุดในสมัย         
ดังกล่าวคือปอเนาะ ในขณะเดียวกัน สถาบันศึกษาปอเนาะก็ยังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมมุสลิมอย่าง
มากในป๎จจุบัน ดังนั้น การห้ามมิให้จัดตั้งปอเนาะและหยุดท าการสอน ผู้วิจัยมองว่าคงก าหนดได้ในเชิง
นามธรรมเท่านั้น แตใ่นเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมการเรียนรู้แห่งอิสลาม เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับวิถี




ภายใต้โครงการปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2508 – 2517 มีสาระที่
ส าคัญ ดังนี้ 
1.  ให้เงินจ านวนหนึ่งในปีแรกท่ีขอจัดตั้ง 
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2.  ให้ครูช่วยสอนวิชาสามัญ โดยใช้เกณฑ์จ านวนนักเรียน คือ 1) นักเรียน 50 – 149 คน 
ให้ครู 1 คน  2) นักเรียน 150 – 229 คน ให้ครู 2 คน และ 3) นักเรียน 300 – 499 คน ให้ครู 3 คน 
3.  ให้เงินทุนทุกปี 
4.  ให้มีการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติบางประการของเจ้าของ ผู้จัดการ ครูใหญ่และครู โดย
ผ่อนผัน ไมต่้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ 
การด าเนินงานปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของทางราชการ
อาจแบ่งได้ 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งเป็นการด าเนินงานแปรสภาพปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ 
เพ่ือให้มาอยู่ในความควบคุมของทางราชการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ส่วนระยะที่สองเป็น
การเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน พร้อมทั้งให้การอุดหนุน
ทางด้านการเงิน การจัดส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ การให้อุปกรณ์การเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรแบบเรียนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ และอ่ืน ๆ (เรวดี กระโหมวงศ์ 
และคณะ, 2546) 
อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ปอเนาะได้รับความ
สนใจจากภาครัฐอีกครั้ง โดยเฉพาะมีการกล่าวหาว่าปอเนาะเป็นแหล่งก่อความไม่สงบดังที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต รัฐจึงได้มีความพยายามที่จะจัดระเบียบปอเนาะอีกครั้ง จึงเปิดโอกาสให้ปอเนาะได้จดทะเบียน
ด้วยความสมัครใจ และจากการจดทะเบียนปอเนาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงป๎จจุบัน จึงถือเป็นมิติ
ใหม่ของการศึกษาในระบบปอเนาะ และค าว่า “ปอเนาะ” ในอดีตได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า “สถาบัน
ศึกษาปอเนาะ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
จึงสามารถจะสรุปได้ว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2502 และปี พ.ศ. 2547 
เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่ารัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และดูแลสถาบันศึกษา
ปอเนาะอย่างจริงจัง ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 สถาบันศึกษาปอเนาะจึงได้อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด 
ต่อมาในปลายปี  พ.ศ.  2551 จนถึงป๎จจุบัน ก็ได้โอนการก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนไปยัง
ส านักงานการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสถาบันศึกษาปอเนาะโดยตรง จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2551  รับทราบรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551  ในเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีมติให้จัดตั้งส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ 
เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้ง
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดยะลา ป๎ตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา และส านักงาน
29 
 
การศึกษาเอกชนอ าเภอในทุกอ าเภอของจังหวัดยะลา ป๎ตตานี นราธิวาส มีฐานะเป็นส านักภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   





วิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา และด้านอาชีพ (ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 12, 
2548)  
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519 ระยะการปรับปรุงส่งเสริมและการประกาศใช้
โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่ได้แปรสภาพแล้วจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
เป็นสถานศึกษาที่มีการสอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา และด้านอาชีพ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบาย ดังนี้ 
1.  นโยบาย พ.ศ. 2512 ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ว่า ส่งเสริมการศึกษาของ
เด็กไทยมุสลิมให้สูงขึ้น และควรจัดท าโครงการปรับปรุงการศึกษาเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 




ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2513 โดยโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจะได้รับการอุดหนุนด้านการเงิน 
การส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ และการอุดหนุนวัสดุอุปกรณ์ จนถึงสิ้นปี 2519 (ส านักผู้ตรวจราชการ
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 12, 2548) 
ระยะที่ 5 พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524 ระยะการพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
มีการประกาศใช้โครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2520 – 2524  
โดยการอุดหนุนด้วยการให้เงิน ครูผู้สอน อุปกรณ์ และวิทยาคารสงเคราะห์ และมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิชาสามัญ จากหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 เป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 – 4 
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 
12, 2548) 
การที่รัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม






ระยะที่ 6 พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2529 ระยะการพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2525 ให้
โรงเรียนราษฎร์ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ดังนั้น โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม จึงเป็น “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” และได้
เปลี่ยนชื่อต าแหน่งเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาต ได้มีการปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียน  เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถสอนวิชาสามัญได้อย่างมีคุณภาพ และให้โรงเรียนปลู กฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม         
แก่นักเรียน โดยยังคงไว้ซึ่งการอุดหนุนด้านการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และวิทยาคารสงเคราะห์     
(นิอาเรฟ ระเด่นอาหมัด, มปป.) 
ระยะที่ 7 พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534 เป็นระยะการพัฒนาที่มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนนักเรียนและครูสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ในส่วนของโรงเรียน
ประเภทสอนศาสนาอย่างเดียวมีแนวโน้มลดลง ด้านอาคารสถานที่และคุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาที่ดีขึ้น รัฐได้ท าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15 (2) ประเภทการศึกษานอก
โรงเรียน เป็นโรงเรียนมาตรา 15 (1) ประเภทสามัญ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
โดยรัฐยังคงให้การอุดหนุนในด้านการเงิน บุคลากร อุปกรณ์การสอน และวิทยาคารสงเคราะห์ และให้
โรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4 เปลี่ยนมาสอนตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2530 แทน  
ระยะที่ 8 พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539 เป็นระยะที่รัฐได้เปลี่ยนวิธีการให้การอุดหนุน โดย
แบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.  โรงเรียนประเภทมาตรา 15 (2) เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดรูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษานอกโรงเรียน โดยรัฐยังคง
ให้การอุดหนุนด้านการเงิน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ โดยมุ่งเน้นการอุดหนุนรายปี 
2.  โรงเรียนประเภทมาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปลี่ยนสภาพ
จากโรงเรียนประเภท 15 (2) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน ประเภท 15 (1) โดยคิดอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1  : 25 
และจ่ายเงินอุดหนุนตามรายหัวของนักเรียน 
จากระยะการเปลี่ยนแปลงข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การแปรสภาพจากปอเนาะเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในปี พ.ศ. 2508 และการแปรสภาพจากโรงเรียนราษฎร์สอน








ดังที ่อะหมัด ชะละบี (Shalabī, 1954 : 48 อ้างถึงใน อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต, 2546 : 13) ได้เขียน
ไว้ในหนังสือ “History of  Muslim  Education” ว่า  “เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด    ได้เดินทางถึงเมือง    
มะดีนะฮฺ  มัสญิดของท่านถูกสร้างขึ้นที่อัลมิรบัด และในมัสญิดแห่งนี้ท่านเคยสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
 ของท่านเกี่ยวกับความรู้ทางศาสนาและทางโลก” 
ป๎จจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยได้ก าหนด
ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : 
32) และได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัว 
รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม (ชุมชน) รวมทั้งก ารมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่  1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  





โรงเรียนของรัฐได้ อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี 
ป๎จจุบันการศึกษานอกระบบก็ยังคงมีอยู่ โดยรัฐได้จัดให้สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะการศึกษาในสถาบันศึกษา







ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ได้ส ารวจจ านวน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนนักเรียน และครู ประจ าปีการศึกษา 
2555 พบว่าจ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ มีจ านวน 197 โรง จ านวนครู 11,879 
คน และจ านวนนักเรียน 149,107 คน ซึ่งจ าแนกตามกลุ่มส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 จ านวนโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
 
ส านักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียน (โรง) ครู (คน) นักเรียน (คน) 
นราธิวาส 49 3,825 36,000 
ป๎ตตานี 65 4,426 54,900 
ยะลา 41 2,098 36,227 
สงขลา 26 1,048 14,843 
สตูล 16 482 7,137 
             รวม 197 11,879 149,107 
      
      2.1.2  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลและส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นผู้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ครอบคลุมภารกิจงาน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ 
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจงานที่อยู่ ภายใต้
กรอบงาน 4 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป ส่วนการบริหารงานวิชาการมี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ก าหนดนโยบายหลักด้านวิชาการ โดยมี
ทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) 1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
                                                 
1
 ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานการศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2555 – 2556  
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คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะมีโครงสร้าง





















































































จากแผนภาพที่ 2 ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม แบ่งออกเป็น 4 งานหลัก คือ  1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงานงบประมาณ      
3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป โดยการบริหารงานงบประมาณ ประกอบไป
ด้วย ด้านแผนงานและงบประมาณ ส่วนการบริหารงานทั่วไป ประกอบไปด้วย งานด้านกิจกรรม
นักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานตามล าดับ คือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด และส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ 
 




ที่คละกันไประหว่างการเรียนการสอนวิชาสามัญและศาสนา มีครูผู้สอน 2 ประเภท คือ ครูสอนวิชา
ศาสนา หรือเรียกว่า “อุสตาซ” และครูสอนวิชาสามัญหรือวิชาชีพ บางโรงก็จะมีครูข้าราชการและ
พนักงานราชการครูที่รัฐส่งไปช่วยสอน ป๎จจุบันมีโรงเรียนจ านวนหลายโรงได้จ้างครูต่างชาติมาเป็นครู
สอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะครูต่างชาติ สัญชาติฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่โรงเรียนจะจ้างให้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเนื่องด้วย
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาควบคู่กันไป จึง
ท าให้วันหยุดประจ าสัปดาห์ของแต่ละโรงไม่เหมือนกัน โดยบางโรงจะหยุดท าการสอนเพียง 1 วัน คือ 
วันศุกร์ ส่วนบางโรงจะหยุดท าการสอน 2 วัน คือ วันศุกร์และวันเสาร์ 
ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในป๎จจุบัน คือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 โดย
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีวิวัฒนาการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ปอเนาะได้
แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
        2.1.3.1  หลักสูตรสามัญ 
2.1.3.1.1  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
2.1.3.1.2  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 




2.1.3.1.4  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) 
2.1.3.1.5  หลักสูตรมัธยมศึกษาบูรณาการ พุทธศักราช 2535 
2.1.3.1.6  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
2.1.3.1.7  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
        2.1.3.2  หลักสูตรอิสลามศึกษา 
2.1.3.2.1  หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2523 มี 3 ระดับ คือ ระดับตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 4 ปี ระดับตอนกลาง (มุตะวัสสิเฏาะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับตอน
ปลาย (ษานะวียะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 3 ปี  
2.1.3.2.2  หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2535 ใช้ได้เพียง 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง ใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนตอน
ปลาย (ษานะวียะฮฺ) ยังคงใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2523 
2.1.3.2.3  หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2540 ใช้ได้เพียง 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง ใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนตอน
ปลาย (ษานะวียะฮฺ) ยังคงใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2523 
2.1.3.2.4  หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 มี 3 ระดับ คือ ระดับตอนต้น (อิบติดาอี
ยะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 6 ปี ระดับตอนกลาง (มุตะวัสสิเฏาะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับตอนปลาย  
(ษานะวียะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้เวลา
เรียนรวมทั้งหมด 12 ปี  
ส่วนระเบียบและหลักสูตรปอเนาะที่ใช้ก่อนการแปรสภาพจากปอเนาะเป็นโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มี 2 หลักสูตร คือ       
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตภาคการศึกษา 2 
พุทธศักราช 2504 ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ใช้เวลา
เรียน 4 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง (มุตะวัสสิเฏาะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 3 ปี และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ษานะวียะฮฺ) ใช้เวลาเรียน 2 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2504 : 11) 2) หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พุทธศักราช 2513 เป็นหลักสูตรที่ใช้ส าหรับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในภาค
การศึกษา 2 ที่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาแล้ว ใช้เวลาเรียน 4 ปี  (ศูนย์พัฒนา





        2.1.3.3  ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
ได้บัญญัติโรงเรียนเอกชนออกเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดอยู่ในโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ และสามารถจ าแนก
โรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทั้งในและนอกระบบ ได้ 4 ลักษณะ คือ  
1.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยป๎จจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  
2.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทการกุศล เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษหรือผิดปกติทางร่างกาย สติป๎ญญา หรือจิตใจ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล หรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยป๎จจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 
3.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทสามัญ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยป๎จจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 
4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบ เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาศาสนาเพียง
อย่างเดียว โดยบางแห่งผู้เรียนที่สนใจจะศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ ก็สามารถไปศึกษาตาม
สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
ส าหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอศึกษากรณี
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบที่เปิดท าการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา ลักษณะที่ 
1, 2 และ 3 เท่านั้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
วิวัฒนาการมาจาก “ปอเนาะ” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างช้านาน ต่อมาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2504 – 2508 เป็นช่วงระยะเวลาการออกระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ และให้
ปอเนาะยื่นเรื่องขอจดทะเบียน จึงมีปอเนาะส่วนใหญ่ได้มาจดทะเบียน แต่มีปอเนาะบางแห่งไม่ได้จด
ทะเบียนตามค าประกาศ ส าหรับปอเนาะที่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐ รัฐได้ ด าเนินการแปรสภาพ





การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 ส่วนประเภท
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ 2)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทการกุศล  3) โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามประเภทสามัญ  และ 4)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบ 
 
2.2  แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
        2.2.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การให้บริการสาธารณะของรัฐที่จัดการศึกษาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามหลักการให้บริการของรัฐอย่างเสมอภาคต่อเนื่องและมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546 : 21-22) 
การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยท าให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติป๎ญญา 
อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และสังคม ผ่านกระบวนการวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของ
ตน (วิลาวัลย์ ไพโรจน์, 2540 ; มนัส พลายชุ่ม, 2540 ; วิไล ธนวิวัฒน์, 2541 ; สัมมา รธนิธย์, 2556) 
การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่มุ่งให้สังคมทุกส่วนร่วมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้และการกระจายอ านาจ
ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจด าเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยให้ประชาชน 
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลใน
การศึกษาของสถานศึกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542 ; สุรพล พุฒค า, 2544) 
ในขณะเดียวกัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 8) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา
เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้
อย่างมีระบบ มีวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร 
โดยอาศัยการท างานเป็นทีม เพ่ือที่จะให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วางไว้ทุกประการ 
ส่วนธีระ รุญเจริญ (2545 : 11-12) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาที่ต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ เพ่ือให้การบริหาร




นอกจากนี้ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001 : 170) ได้อธิบายว่า การบริหาร
โรงเรียน เป็นการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลทั้ง 3 กลุ่มเห็นด้วย และด าเนินการตามข้อตกลงที่วางไว้ และพึงยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด    
จากความหมายของการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การบริหาร




        2.2.2  ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา
ของสังคมและประเทศชาติ ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา หากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ก็ย่อมท าให้ผลิต
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ จึงท าให้ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติไปด้วย ดังนั้น   
การบริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญ ดังที่นักวิชาการได้ให้ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้
ดังนี้ 
การบริหารสถานศึกษามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้อง
ก าหนดแบบแผน และเทคนิคต่าง ๆ โดยน าทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์กร  
มาใช้ เพื่อท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมกันด าเนินการ เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ถูกต้องและ
มีคุณภาพจากการศึกษา บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนา
การศึกษาของคนในชาติ (สัมมา รธนิธย์, 2553 : 94) การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ 
ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมท่ีร่วมกันท างานให้ประสบความส าเร็จ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านสติป๎ญญา ความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่   
ของผู้บริหารที่จะเป็นผู้น าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 8) และในการจัดการศึกษา   
มีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีสมรรถภาพทั้งความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง (ธีระ รุญเจริญ, 2545 : 8) 
 
        2.2.3  หลักการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ ต้องอาศัย




จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญส านึก 
2. วางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมี
ทิศทางในการบริหารตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนของป๎ญหาและนโยบายการบริหาร 
3. ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
ผู้บริหาร มีอ านาจบริหารอย่างมีอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนอย่างเต็มท่ี 
4. การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล การศึกษาเป็นบริการกิจการ
สาธารณะที่มีผู้เก่ียวข้องและได้รับผลจากการบริการจ านวนมาก 
5. จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะมีอ านาจอิสระในการบริหาร
และตัดสินใจก็ตาม แต่อ านาจอิสระนั้นมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ 
โดยเฉพาะด้านการเงินของสถานศึกษา ทั้งในช่วงก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ 
จากเงื่อนไขทั้ง 5 ประการดังกล่าว นับเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะต้องจัดให้มีขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของสถานศึกษา 
สัมมา รุธนิธย์ (2556 : 95) กล่าวว่า ในการบริหารการศึกษาจะให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์การ หลักการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
1. การวางเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ชัดเจน 
2. การวางแผน และน าเทคนิคในการบริหารงาน 
3. การจัดโครงสร้าง และวางระบบงาน 
4. การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า 
5. การใช้อ านาจในการสั่งการ และควบคุม 
6. การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 
1. มีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยผู้บริหารต้องเข้าใจถึง





วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการ งานที่ท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้งานด าเนินไป
ด้วยดี 
3. มีการประเมินผล เมื่อได้ด าเนินกิจการใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผล 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีขึ้น การท างานที่ขาดการประเมินผล จะไม่ช่วยในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
ปราชญา กล้าผจัญ และสมศักด์ คงเที่ยง (2545 : 21-22) กล่าวว่า หลักการบริหาร
สถานศึกษามี 9 ประการ คือ  
1. ความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติการ (Policy) 
2. ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) 
3. มีความสามารถในการคาดคะเน และจัดท าแผนงาน (Planning) 
4. ความสามารถในการจัดโครงสร้างและระบบงาน (Organizing) 
5. ความสามารถในการจัดบุคลากรลงในหน่วยงาน (Stuffing) 
6. ความสามารถในการอ านวยการบริหาร การเป็นผู้น า (Directing) 
7. การร่วมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ (Coordinating) 
8. ความสามารถในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 
9. ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
(Reporting) 
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 44-45) กล่าวว่า หลักการบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วย 
1. การตั้งวัตถุประสงค์ (Purposing) การตั้งวัตถุประสงค์ท าให้มองเห็นทิศทางในการ
ท างาน เพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ 
2. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเลือกแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็น
การก าหนดสิ่งที่ต้องการจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ จะช่วยประหยัดเวลาในการท างานและ
ประหยัดงบประมาณ และท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย โครงสร้างของหน่วยงานและ
กระบวนการขององค์การในฐานะเป็นโครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ ท าให้มองเห็น
โครงสร้างการปฏิบัติของบุคลากรและแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจน 
จากหลักการบริหารสถานศึกษาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า หลักการบริหารสถานศึกษา 
ควรประกอบด้วย การก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ (Purposing) การวางแผน (Planning)   
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การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Directing) การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากร
และค่าใช้จ่าย (Budgeting) และการประเมินผล (Evaluation) 
    




มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered 
Students) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และตามความเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเปูาหมายทางการศึกษาที่ต้องการ (สัมมา รุธนิธย์, 2556 : 96) 
พนัส หันนาคินทร์ (2544 : 42) ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารโรงเรียนออกเป็น 3 ฝุาย 
ดังนี้  
  1. ฝุายวิชาการ มีหน้าที่ การจัดการด้านการเรียนส่วนรวม เช่น การจัดการสอน การ
จัดครูเข้าสอน การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน การด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา
แก่ผู้ปกครองและออกใบส าคัญรับรองการจบการศึกษาของนักเรียน 
  2. ฝุายธุรการ มีหน้าที่ การจัดการในเรื่องที่สนับสนุนให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนิน
ไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เช่น งานสารบรรณ งานการเงิน งานทะเบียนวัสดุ การจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. ฝุายบริหารนักเรียน ได้แก่ งานช่วยเหลือให้บริการแก่นักเรียน ควบคุมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน การจัดเรื่องอาหารกลางวัน การจัดนันทนาการและการ   แนะ
แนวเบื้องต้น 
  จันทรานี สงวนนาม (2551 : 40) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดล าดับ
ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ออกเป็น 6 งาน คือ 
  อันดับ 1 การบริหารงานวิชาการ 
  อันดับ 2 การบริหารงานบุคคล 
  อันดับ 3 การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
  อันดับ 4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
  อันดับ 5 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
  อันดับ 6 การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  แคมป์เบลล์ และคณะ (Campbell and others, 1983 : 116) ได้แบ่งงานบริหาร
สถานศึกษาออกเป็น 6 งาน คือ 1) งานด้านหลักสูตรและการสอน 2) งานการบริหารบุคลากร 3) งาน
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บริหารกิจการนักเรียน 4) งานอาคารสถานที่ 5) งานด้านงบประมาณและงานธุรการ และ 6) งาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
คิมบรอคและนันเนอรี่ (Kimbroug and Nunnery, 1983 : 164) ได้แบ่งงานบริหาร
สถานศึกษาออกเป็น 8 งาน คือ 1) งานการพัฒนาองค์กรและธ ารงไว้ซึ่งองค์กร 2) งานบริหาร
หลักสูตรและการสอน 3) งานบริหารธุรกิจการศึกษา 4) งานธุรการ 5) งานบริหารบุคคล  6) ง าน
กิจการนักเรียน 7) งานสร้างภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และ 8) งานด้านการประเมินผล 
การวิจัยและสร้างความเชื่อถือจากประชาชน 
แรมเซเยอร์ และคณะ (Ramseyer and Others, 1995 : 18) ได้สรุปขอบข่ายการ
บริหารงานสถานศึกษาไว้ 8 งาน คือ 1) งานพัฒนาการสอนและหลักการการสอน 2) งานธุรการ 
การเงิน และการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน 3) งานเป็นผู้น าชุมชนในท้องที่ 4) งานบุคคล 5) งาน
อาคารสถานที่ 6) งานบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน 7) งานจัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้
ถูกต้อง และ 8) งานปกครองดูแลนักเรียน 
จากขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา พอจะสรุปได้ว่า ภาระงานการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน งานอาคาร
สถานที่ และงานสัมพันธ์ชุมชน ในป๎จจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารออกเป็น 
4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 
4) การบริหารทั่วไป โดยมีการบริหารงานโดยสรุปในแต่ละด้านดังนี ้
    
2.2.4.1  การบริหารงานวิชาการ 
         การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจหลักของการบริหาร  เป็นหัวใจของการจัด
การศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้มี
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นครู
จะต้องท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 9) สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 25) กล่าวว่า 
ความส าเร็จของสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการมีขอบข่ายกว้ างขวาง






การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
สถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร ดังที่นักวิชาการได้ให้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในโรงเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โดย
เป็นการบริหารวิชาการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน และการท าวิจัย เป็นต้น 
โดยมีผู้บริหารและครู ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมงานวิชาการ (วินิจ เกตุข า, 2546 ; 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 ; Gordon, 1983 ; Forest and Kinser, 2002 ; Fry, Ketteridge 
and Marshall, 2009) 
วิกค์  เฟอร์ลอง และไฮเบอร์เกอร์ (Vick, Furlong and Heiberger, 
2008 : 7) กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงานที่
เกี่ยวกับวิชาการท้ังหมด ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่กว่าการบริหารงานอย่างอ่ืน  
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 68) กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง 
การจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กให้พัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาไปพร้อม ๆ 
กัน ซึ่งการจัดประสบการณ์ดังกล่าว จะต้องครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตรหรือแนวการจัด
ประสบการณ์ การจัดตารางกิจกรรมประจ าวัน การนิเทศ และการประเมินความพร้อม 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข : 33) ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานวิชาการ
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ 
 




สติป๎ญญา ความรู้ ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลาในการบริหารให้มากกว่างานด้านอ่ืน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 33) กอปรกับการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ   
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ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาโดยทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 6) 
จากความส าคัญของการบริหารงานวิชาการดังกล่าว สรุปได้ว่า การ
บริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการเป็นล าดับแรก ถือว่าเป็นหัวใจของ
การบริหารโรงเรียน เพ่ือด าเนินการให้โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้มีความพร้ อม




การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญในสถานศึกษา ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีหลักการและวิธีการ
ด าเนินงานที่มีความชัดเจน ดังที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 9) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงาน
วิชาการไว้ว่า ต้องมีเปูาหมายหลักและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน ต้องมีเทคนิควิธีการใน
การบริหารงานวิชาการ มีการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ส่วนบรูส์ (Bruce, 1978) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานวิชาการไว้ 2 
ประการ คือ 
1. หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
โดยไม่เพ่ิมการลงทุน นั่นคือ นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร โดยไม่ออก
กลางคัน เรียนเกินเวลาและช้ากว่าก าหนด 
2. หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตได้ตามจุดหมายที่วาง












(Thomas J.Segiovanni and others, 1980 : 267-268)  
1. ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบการวางแผนงานทุกระดับ นับตั้งแต่
งานวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับคณะ ตลอดจนครอบคลุมถึงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ 
โดยการจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ หรือระหว่างผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ เพ่ือจะได้วาง
แผนการบริหารงานได้ถูกต้อง 
2. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานร่วมกับกลุ่มงานต่าง ๆ และ
คณะครูอาจารย์ในสถานศึกษา  
3. ผู้บริหารควรมีทักษะในการวางแผน นับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการวางแผนและสามารถชี้แนะแก่ครูอาจารย์ได้ 
4. ผู้บริหารควรเข้าใจการวางแผนการบริหารงาน ซึ่งการวางแผนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการบริหารงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
การบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายการบริหารเพ่ือให้การบริหาร
สถานศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม 
(ชุ มชน )  รวมทั้ ง การมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ งหมด  12  ด้ าน  ดั งต่ อ ไปนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ; ภารดี อนันต์นาวี, 2555 ; สัมมา รธนิธย์, 2556) 
1. การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางระดับประเทศที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  3) จัดท า
โครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 5) นิเทศการใช้หลักสูตร 6) ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และ 7) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1) การรวบรวม 
วิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยค านึงถึง
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือปูองกันและแก้ป๎ญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้
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สมดุลกัน ปลูกฝ๎งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม 3) การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือ
รายวิชาตามแนวคิดในป๎จจุบันต้องการให้มีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 4) การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการสอน โดยการเยี่ยมชั้นเรียนหรือการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะ และ 5) การร่วมมือ
แก้ป๎ญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายในการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมด้าน
สื่อการเรียนการสอนและการแสวงหาความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกสถานศึกษา   
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย     
1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อการพิจารณาในการเตรียมการขั้นต่อไป ทั้งนี้ต้องค านึงถึงตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้   2) การก าหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และการเตรียมการในการสร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการที่เป็นระบบ 3) การ
ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้ง
การดูแลให้มีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึก การสังเกตและการรวบรวมผลงานของ
นักเรียนตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 4) การจัดท าหลักฐานการศึกษาที่กระทรวง กรม 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้ 5) การน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่
ละคนอย่างสม่ าเสมอ และ 6) การก าหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ การรายงาน
ผู้ปกครองระหว่างปีและการรายงานผลของสถานศึกษาปลายปีต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด   
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1) ศึกษา 
วิเคราะห์ และวิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น  
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานวิชาการ 2) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 4) ประสานความร่วมมือ
ในการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
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สอน และการบริหารงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
และ 5) การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 2) จัดท าเอกสาร
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 3) จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน และ 4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
7. การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 2) ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 3) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 4) ติดตามและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษา   
8. งานแนะแนวการศึกษา ประกอบด้วย 1) จัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน
การสอน 2) ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  3) ติดตาม
และประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา และ 4) ประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือ
เครือข่ายการแนะแนว  
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย        
1) จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กระทรวง เปูาหมายความส าเร็จของหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา 4) ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 




ประกันคุณภาพการศึกษา 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือการ
ประ เมินคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา                  
และ 7) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ประกอบด้วย 1) การศึกษา
และส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด      
และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
และท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา   
และ 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา   
และองค์กรอื่น ประกอบด้วย 1) ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
และระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษาและหน่วยงานต่างพ้ืนที่  
และ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ             
และต่างประเทศ 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา 
รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด





ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการศึกษา คือ เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติป๎ญญา ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้




    
2. การบริหารงานบุคคลากร 
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักที่
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา    
โดยการด าเนินงานด้านการบริหารงานด้านบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว  อิสระ และอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรได้รับการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถและขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 
52 - 53) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 52-53) ได้ก าหนดขอบข่ายของการ
บริหารงานด้านบุคลากรไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 2) การก าหนดต าแหน่ง และ 3) การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1) ด าเนินการสรรหาเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอ านาจจาก
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 2) การจ้างลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว 3) การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การบรรจุ
กลับเข้ารับราชการ และ 5) การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย      
1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา 3) การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 4) การด าเนินการ
เกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 5) เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 6) งานทะเบียนประวัติ        
7) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8) การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 9) งานขอหนังสือ
รับรองงานและขออนุญาตให้ข้ า ร าชการ ไปต่ า งประ เทศ งานขออนุญาตลา อุปสมบท                   
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับวิทยพัฒน์และการจัด
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
4. วินัยและการรักษาวินัย ประกอบด้วย 1) กรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานที่ 2) กรณีความผิดวินัยร้ายแรง เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
3) การอุทธรณ์ 4) การร้องทุกข์ และ 5) การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
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5. งานออกจากราชการ ประกอบด้วย 1) การลาออกจากราชการ       
2) การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด    
3) การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 4) การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 5) ก ารให้ออก
ราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 6) กรณีมีมลทินมัวหมอง และ 7) กรณีได้รับโทษ
จ าคุก โดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
การบริหารงานบุคลากรมีความส าคัญเป็นล าดับที่สองรองจากการ
บริหารงานวิชาการ (จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 40) หากสถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทาง
การศึกษาที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั้นทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
สร้างคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ จึงป็นการบริหารที่สร้างโอกาสและ
ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษามีความหลากหลาย มี
ความแตกต่างด้านแนวคิดและมุมมอง ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารงานบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา จึงจะท าให้การบริหารประสบ




อิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน     
ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 23) 
การบริหารงานด้านงบประมาณ มีขอบข่ายการบริหารที่ส าคัญ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 23-24 ; สัมมา รุธนิธย์ 2556 : 100) 
1. การจัดตั้งงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาการศึกษา และการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 
2. การบริหารการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ประกอบด้วย    
การขออนุมัติแผนการใช้ การจัดสรรงบประมาณการบริหารการเงิน ได้แก่ การเบิก การรับ การเก็บ 
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การจ่าย และการน าส่งเงิน การบริหารการบัญชี ได้แก่ การท าบัญชี การท าทะเบียนการเงิน         
การรายงาน การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และการรายงานผลการใช้งบประมาณ  
3. การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ าย
งบประมาณ ประกอบด้วย การก าหนดแผนการตรวจสอบค่าใช้จ่าย การตรวจสอบวิเคราะห์ประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบ การดูแลรักษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
4 .  การบริหารการระดมทรัพยากรและการ จั ดการสิ นทรัพย์ 
ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากร การจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา และการจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ 
5. การบริหารการเงินและงบประมาณการเบิกเงินจากกองคลัง การรับ
เงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
6. การบริหารงานบัญชี ประกอบด้วย การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท า
รายงานทางการเงินและงบประมาณการเงิน การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี การท าทะเบียน
การเงินและการรายงานผลการใช้งบประมาณ 
7. การบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบด้วย การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง      










ให้บริการและบริหารงานอ่ืน ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
บทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก     
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โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน     
และองค์กรณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 
ให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีขอบข่ายการบริหารที่ส าคัญ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 65-73) 
1. การด าเนินงานธุรการ ประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงาน
ธุรการของสถานศึกษา และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2) วางแผนออกแบบระบบงาน
ธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
ให้เหมาะสม 3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
ตามระบบที่ก าหนดไว้ 4) จัดหาระบบ hardware และ software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการได้ตามระบบที่ก าหนดไว้ 5) ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า และ 6) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
1) รวบรวมข้อมูล ประมวล วิเคราะห์และสั งเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) จัดท า
รายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี และ 5) ประสานการด าเนินงานตามมติประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการเร่งรัด       
การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ส ารวจ
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 3) จัดระบบฐานข้อมูล
ของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน 5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และส่วนกลาง 6) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ     
และการประชาสัมพันธ์ และ 7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ         
และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
4. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย 1) จัด
ให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ     




เครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนรับประโยชน์ทราบ 5) ก าหนดแผนโครงการ
หรือกิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา      
และ 6) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ ายการศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานการศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย การ
จัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 1) ส ารวจข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 2) วางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3) ระดมจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 4) สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรม  
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 6)  ส่ ง เสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษา               
และ 7) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ทั่วไป ประกอบด้วย 1) ส ารวจป๎ญหาความต้องการของด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการ
บริหารทั่วไป 2) จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป 3) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม     
เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกด้าน 4) ติดตาม ประเมินผล การสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และ  5) น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 
8. การบริหารจัดการสถานที่ และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย          
1) ก าหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2) บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และ




9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ประสานงานกับชุมชน 
และท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษา 2) จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
และ 4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
10. การรับนักเรียน ประกอบด้วย 1) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา โดยประสานงานกับส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 2) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผน
ที่ก าหนด 3) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีป๎ญหา
ในการเข้าเรียน และ 4) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้ส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดรับทราบ 
11. การส่งเสริมและการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ       
นอกระบบและตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 1) ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษา   
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 2) ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยง
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้ เรียนและสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่              
3) ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา 4) ประสานเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา และ 5) ติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศั ย 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
12. การส่งเสริมกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 1) วางแผนก าหนด    
แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม   
ในกระบวนการวางแผน 2) ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 3) จัดกิจกรรม   
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง และ 4) สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
13. การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) ศึกษาความต้องการในการ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสาร
ข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม  
ของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 3) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงาน
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ประชาสัมพันธ์ 4) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 5) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และ 6) ติดตาม และประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป  
14. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 1) ก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  ประกอบด้วย             
1) วิเคราะห์สภาพป๎จจุบันป๎ญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การด าเนินงาน ก าหนดป๎จจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 3) ก าหนดมาตรการในการปูองกันความ
เสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา       
5) ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายน ามาตรการปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 6) ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์  มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 7) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนด และ 8) รายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน  
16. งานบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 1) จัดให้มีระบบการบริการ
สาธารณะ 2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 3) ให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารและบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 4) พัฒนา
ระบบการให้บริการแก่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ            
5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ และ 6 ) น าผลการประเมิน     
มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
17. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 1) จัดให้มีบุคลากร
รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการ
ปฏิบัติงานและด าเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3) ก ากับ และติดตามการ
ด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
จากขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป สรุปได้ว่าการบริหารงานทั่วไปเป็น
การบริหารงานในสถานศึกษาตามขอบข่ายงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ข้างต้นให้บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปูาหมายที่วางไว้ โดยการบริหารงานทั่วไปเป็นขอบข่ายงานที่ส่งเสริม





สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 งาน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นภารกิจ
หลักของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือน าพา
สถานศึกษาไปสู่เปูาหมายตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ  และมีเปูาหมาย
หลักในการบริหารด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข และด ารงตนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 
2.3  แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นป๎จจัยส าคัญให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดป๎จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่อ งชี้วัด
ความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542) ผู้บริหารสถานศึกษา จึง
ต้องตระหนักและเข้าใจในหลักการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลาย เพ่ือ
ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเคียงระดับนานาชาติ     
การบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายการบริหารเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความ
คล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม (ชุมชน) รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ; ภารดี 
อนันต์นาวี, 2555 ; สัมมา รธนิธย์, 2556) 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การบริหาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 4) การวัดและการประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 16) ได้ก าหนดขอบข่าย      
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 2) การจัดการเรียนการสอน  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญหรือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 3) การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้  
ในการเรียนการสอน 4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน 5) การด าเนินการด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน 
6) การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม และ 7) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แห่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
กมล สุดประเสริฐ (2545 : 104-106) ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา    
5) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้      
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 8) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 18) ได้ก าหนดขอบข่าย   
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายใน      
และมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 8) การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความรู้เข้มแข็งทางวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 28-29) ได้ก าหนดขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและ
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ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ       
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา           
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าพาสถานศึกษาให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามที่ได้วางไว้ โดยในแต่ละสถานศึกษาสามารถที่จะก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสรุปขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการได้ดังนี้  1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 2) บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ 
3) การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 6) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
8) การนิเทศภายในสถานศึกษา 9) การวัดและประเมินผล 10) การประกันคุณภาพการศึกษา       
11) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ  
ส าห รั บก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ข อบข่ า ย การบริ ห า ร ง านวิ ช า การ ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) จ านวน 12 ด้าน ได้แก่  1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัย
และบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
งานวิจัย คือ 1) เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเวบไซต์ Thailis  และเวบไซต์ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2) เป็นงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมทั้ งประเทศ โดยมิได้จ ากัด
เพียงงานวิจัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เป็นงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารวิชาการตั้งแต่      
3 ด้านขึ้นไปตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 ด้าน  และ     





















































































































































































































1 ก า รบ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (2555) 
            
2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอคุ
ระบุรี  เขตพื้นที่การศึกษาพังงา (วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 
2553 – มกราคม 2554) 
            
3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนป๎ญญานุ
กูลจังหวัดเชียงราย (2553)       
      
4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนลูกรักเชียง
ของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2553)    




            
6 การบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 (2548) 























































































































































































































ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (วารสาร
ศึกษาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 มิถุนายน 2554 
– กันยายน 2554) 
            
9 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 (วารสาร ม.มหาสารคาม 
2553)  
            
10 การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู้ บ ริ ห า ร สถ า น ศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
(2549)  
            
11 การศึกษาสภาพความต้องการและการพัฒนา
ทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (รายงานการวิจัย 2546) 








เขต 3 (2547) 






















































































































































































































ชายแดนภาคใต้ (2549)  




อุบลราชธานี เขต 5 (วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
พิชญทรรศน์ 5 (1) : ม.ค. – มิ.ย. 2553) 
            
16 ป๎ญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
กิ่งอ าเภอนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1 (2550) 
         
   
17 รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดน่าน (2546)    





       
     
19 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจัด
การศึกษาภาคบังคับสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2 (2552) 
























































































































































































































21 สภาพการบริ หารง านวิ ชา การ ในสถาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
2 (2554) 





มหาสารคาม ปีที ่4 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2555) 
            
23 การบริหารงานวิชาการกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2552)  
    
       
24 การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555)             
25 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในจังหวัดสมุทรปราการ    
         
26 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนป๎ญญานุ
กูลจังหวัดเชียงราย (2553)       


























































































































































































































พื้นฐาน (2547)             
29 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สั งกั ดส านักงาน เขตพื้ นที่
การศึกษากระบี่ (2547) 
            
30 การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของ
ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น มั ธ ยม ศึกษา  จั งห วั ด
สุพรรณบุรี (2547) 
            
31 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนครูไม่ครบชั้น (วารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 
23 มิ.ย. – ก.ย. 2555) 





            
33 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ





         























































































































































































































พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1 (2553) 
      
      
36 การบริหารงานวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2554     
        
37 แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมเบญจา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
(2553) 




ชายแดนภาคใต้  (ว ารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2549) 
       
 
 

































































































































































































































โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น ส อ น
ศาสนาอิสลาม จั งหวัด
ยะลา (2554) 
            
42 แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศใน
การบริหารงานวิชาการ
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐานขนาดเล็ก  (2552) 









เป็นพลเมืองโลก  (2554) 
            
รวม 43 42 42 30 37 32 32 21 29 25 18 22 
ค่าร้อยละ 97.72 95.45 95.45 68.18 84.09 72.72 72.72 47.72 65.90 56.81 40.90 50.00 
 
จากตารางข้างต้น พบว่า มีงานวิจัยและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการในประเทศไทยรวมทั้งหมด 44 เรื่อง โดยได้แบ่งแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร 
67 
 
มีจ านวน 43 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 97.2  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีจ านวน 42 งานวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 95.45  3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีจ านวน 42 งานวิจัย คิด
เป็นร้อยละ 95.45  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีจ านวน 30 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
68.18  5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีจ านวน 37 งานวิจัย คิดเป็นร้อย
ละ 84.09  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีจ านวน 32 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 72.72  7) การนิเทศ
การศึกษา มีจ านวน 32 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 72.72  8) งานแนะแนวการศึกษา มีจ านวน 21 
งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 47.72  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีจ านวน 29 
งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 65.90  10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน มีจ านวน 25 งานวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ 56.81  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน ๆ มีจ านวน 18 งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 40.90 และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีจ านวน 22 งานวิจัย คิดเป็น  
ร้อยละ 50.00 โดยค่าร้อยละที่มากที่สุดได้แก่ งานการพัฒนาหลักสูตร  ร้อยละ 97.2  รองลงมาเป็น
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีร้อยละ 
95.45 เท่ากัน  รองลงมาเป็นงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 84.09 
รองลงมาเป็นงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีร้อยละ 72.72 เท่ากัน 
รองลงมาเป็นงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 68.18 รองลงมาเป็นงานการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 65.90 รองลงมาเป็นงานการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
แก่ชุมชน ร้อยละ 56.81 รองลงมาเป็นงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นงานแนะแนวการศึกษา 
ร้อยละ 47.72 และล าดับสุดท้ายเป็นงานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ร้อยละ 40.90         
ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการตามขอบข่ายการบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคล้องกับการสังเคราะห์
งานวิจัยในประเทศไทย จ านวน 12 ด้าน ดังนี้ 
 
       2.3.1.  การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนด





อยู่เสมอ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2556 : 73)  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรนั้นต้องค านึงถึงสังคม ปรัชญาการศึกษา และผู้เรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ 
บุคคลที่ท าหน้าที่วางแผนพัฒนาหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยบุคคลหลายฝุายร่วมมือร่วมใจกัน 
นับตั้งแต่นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือที่จะให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปจนบรรลุผลสูงสุด  (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2554 : 165) ดังนั้น คุณสมบัติที่ส าคัญของหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลาที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
           
1.  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจที่ส าคัญและกว้างขวางในแวดวงวิชาการ จึงมี
นักวิชาการท่ีให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้ 
ทาบา (Taba, 1962 : 454) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง              
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายอันใหม่ตามที่
ได้วางไว้  
เซย์เลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander : 1974) ได้ให้ความหมาย
ของการพัฒนาหลักสูตรว่า หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท า
หลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืน
ส าหรับนักเรียนด้วย 
สกิลเบ็ก (Skilbeck, 1984 : 2) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนว่า 
หมายถึง การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช้ และการประเมินผล การก าหนดการเรียนรู้ของ
นักเรียน ด าเนินการโดยสถานศึกษา เน้นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ไม่ใช่ก าหนดจากบุคคลภายนอก และเอ็กเกิลสตัน (Eggleston, 1980 : 7) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรว่าเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียน โดยมีการวางแผนในการน าไปใช้และประเมินผลร่วมกัน มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของสถานศึกษา เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ครูได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้รับประโยชน์ โรงเรียนเป็นผู้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิมากกว่าเป็น
เพียงเจ้าของหลักสูตร นอกจากนี้ (Marshcriln and others, 1990 : 48 ; citing Harrison, 1981) 
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ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาว่า 1) เป็นแผนงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้     
2) เป็นสิ่งที่น าไปปฏิบัติได้จริงและมีผลเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจริง และ 3) เป็นประสบการณ์ที่
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
ส่วนชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2545 : 35) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง    
ความพยายามจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
จากความหมายที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง          
การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนประสบการณ์ หรือแผนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการ
ตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ประกอบด้วย 
จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผล 
 
2.  หลักการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่
จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้นต้องค านึงถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
2553 : 168 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 75-76) 




3. การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการด าเนินการเป็นระบบระเบียบแบบแผน
ต่อเนื่องกันไป เริ่มตั้งแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตร ในการด าเนินงานจะต้องค านึงถึงจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงว่า การพัฒนาหลักสูตรที่จุด
ใด จะเป็นการพัฒนาส่วนย่อยหรือการพัฒนาทั้งระบบ และจุดด าเนินการอย่างไรในขั้นต่อไป       
การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องร่วมมือ
กันพิจารณาอย่างรอบคอบ และด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนทีละขั้นตอน 
4. การพัฒนาจะต้องรวมถึงผลงานต่าง ๆ ทางด้านหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหาวิชา การท าการทดสอบหลักสูตรการน าไปใช้ 
หรือการจัดการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกฝนอบรมครูประจ าการให้มี






3.  ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตร 
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม 
กระบวนการเรียนและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้       




บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน            
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิป๎ญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิป๎ญญา 
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์  และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ        
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และในมาตรา 24 
ก าหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขป๎ญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อ เนื่อง  
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝ๎งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจจะเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท   
ต่าง ๆ และ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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จากข้อก าหนดในมาตรา 22, 23 และ 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 น ามาสู่การก าหนด
คุณภาพมาตรฐานของผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 
3) ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 
ดังนั้น จากข้อก าหนดในมาตรา 22, 23 และ 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้ องมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี




4.  กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมเข้าด้วยกันจนเป็นระบบที่สามารถปฏิบัติได้ นักพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึง
ภูมิหลังขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง และ
เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็ต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน  ๆ (ประสาท      
เนืองเฉลิม, 2556 : 9) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการวางแผนและพัฒนา
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ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ดังที่ (Taba, 
1962 : 345-425 อ้างถึงในประสาท เนืองเฉลิม, 2556 : 10-12) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียน ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาการ
เรียนการสอน จุดบกพร่องและภูมิหลังของผู้เรียน จึงท าให้ผู้สอนทราบสภาพป๎ญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้เรียน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนมาประมวลและท าการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป๎ญหา ซึ่งการวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียนอาจท าได้โดยการสังเกตทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือแม้แต่การพูดซักถามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายจะช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตร
ได้แสวงหาแนวทางในการจัดเนื้อหาสาระ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการ 
3. การเลือกเนื้อหา เนื้อหาที่ก าหนดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ โดยส่วนใหญ่การคัดเลือกเนื้อหาสาระมักมาจากองค์ความรู้ต่าง ๆ และงานวิจัยทางการ
ศึกษาร่วมสมัย เนื้อหามักได้รับการเรียบเรียงจากเรื่องท่ีง่ายไปหาเรื่องที่ยาก เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนควรรู้
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
4. การเรียงล าดับเนื้อหา โดยส่วนใหญ่มักเรียงล าดับเนื้อหาก่อนหลังตามล าดับความ
ยากง่าย และความลึกซึ้งของเนื้อหาที่แปรผันตามความพร้อมของวัยผู้เรียน บางเนื้อหาสาระอาจ







6. การเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องหาวิธีการที่จัด
และเรียงล าดับให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความผสมกลืมกลืนกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปกติจะพบว่า
การเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้มักเริ่มจากขั้นเตรียม ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ส่วน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่อิงประสบการณ์และทฤษฎีทางการสอนก็จะมีการประยุกต์ขั้นการ
สอนลึกลงไปให้มีความละเอียดมากขึ้น 
7. การก าหนดรูปแบบของการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย 
ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นควรท าอย่างไร 
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ทดลองใช้ จัดท าหลักสูตรฉบับจริง ปรับปรุงกระบวนการใช้ และปรับปรุงตัวหลักสูตร ซึ่งอาจจะต้อง
หมุนเวียนกระท าซ้ าต่อเนื่องจนกว่าจะเปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2556 : 12-14 ; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 : 178)  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ข้อมูลที่ส าคัญ คือ ความจ าเป็นและความต้องการของ
สังคมท่ีมีต่อการจัดการศึกษาประเภทและระดับนั้น ๆ ปรัชญาการศึกษาท าให้สามารถเตรียมการสร้าง
หลักสูตรได้เหมาะสม แนวคิดทางจิตวิทยาจะช่วยน าทางให้จัดหลักสูตรได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดท าและวางแผนการใช้หลักสูตร จากการประมวลความรู้โดยใช้
ข้อมูลจากขั้นที่แล้วผนวกกับความรู้ ความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา นักทฤษฎีการสอน ซึ่งจะ
ช่วยในการก าหนดหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของเนื้อหาวิชา รวมทั้งลักษณะของการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ องค์ประกอบของการใช้หลักสูตร ความเข้าใจ
และการยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา ความพร้อมของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งการวางแผนในเรื่อง
เหล่านี้จะช่วยท าให้ทราบสภาพความพร้อมและสามารถแก้ป๎ญหาได้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการใช้หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องจัดหา
และปรับปรุงกระบวนการสอน การจัดชั้นเรียน การใช้อุปกรณ์ การวัดผลประเมินผล และการจัด
กิจกรรมเสริมทางวิชาการ ตลอดจนการสอนซ่อมเสริม ให้การน าหลักสูตรไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด 





หลักสูตรเมื่อได้รับการพัฒนาและน ามาทดลองใช้ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการประเมิน
เพ่ือปรับหรือตัดสินผลการใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตรใด ๆ โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดมุ่งหมาย
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คล้ายคลึงกันอยู่ 3 ประการส าคัญ คือ 1) เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร โดยดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้น
สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่  2) เพ่ือตัดสินใจว่าการวางเค้าโครง
รูปแบบระบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน การสอนตามหลักสูตร เป็นไปในทางที่ถูกต้อง






5. การน าหลักสูตรไปใช้ 
เมื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการน าหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นไปสู่กระบวนการสอนในห้องเรียน การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตร เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝุาย ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่ระดับ
สถานศึกษา โดยในแต่ละฝุายมีความรับผิดชอบในการน าหลักสูตรไปใช้ที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่ขั้นการ
วางแผน การเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การน า




5.1 ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการสอนใน
ห้องเรียน เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง นักการศึกษาจึงให้ความหมายของค าว่าการน าหลักสูตรไป
ใช้แตกต่างกันดังนี้ 
สุมิตร คุณาสุกร (2520 : 130) ได้กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้เป็น
กระบวนการที่ท าให้หลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติจริง และเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและมีกิจกรรมที่กระท าได้ คือ 1) การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 2) การจัดป๎จจัยและสภาพ
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร และ 3) การสอนของครู 
สงัด อุทรานันทร์ (2532 : 260) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า
เป็นขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การจัดเอกสารประกอบ
หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 
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อ าภา บุญช่วย  (2537 : 20) ได้ให้ทัศนะว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง 
กระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร หลักสูตรจะไม่มีความหมายใด ๆ หากผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาปล่อยไว้ให้เป็นเพียงข้อความ
อยู่ในคู่มือหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการน าหลักสูตรไปใช้ 
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 263) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
สุนทร โคตรบรรเทา (2553 : 102) ได้ให้ความเห็นว่าการน าหลักสูตรไปใช้เป็น
ส่วนส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร เป็นการน าเอาการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังไปสู่ความจริง กล่าวให้
เข้าใจง่ายคือกิจกรรมหลักสูตรคือ กิจกรรมการเปลี่ยนแปลง 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 259) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการแปลง
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยงานที่ส าคัญ คือ การบริหารและบริการ
หลักสูตร งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
จากความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การน า
หลักสูตรไปใช้ หมายถึง การด าเนินงานในการน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปสู่กระบวนการการเรียนการ
สอนตามสถานการณ์จริงในห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ได้วางไว้ 
 
5.2  หลักการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ 
การน าหลักสูตรไปใช้ มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554 : 266-
267) 
1. จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลักสูตรไปใช้ โดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรควรจะได้ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรที่จะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในท านองเดียวกัน 
2. จะต้องมีองค์คณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่จะต้องท าหน้าที่
ประสานงานกันเป็นอย่างดีในแต่ละข้ันตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ 
3. การน าหลักสูตรไปใช้จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนที่
วางแผนและเตรียมการไว้ 
4. การน าหลักสูตรไปใช้จะต้องค านึงถึงป๎จจัยส าคัญที่จะช่วยให้การน าหลักสูตร
ไปใช้ประสบความส าเร็จได้ ป๎จจัยต่าง ๆ เหล่านั้นก็คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร
ต่าง ๆ ตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ  
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5. ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้นครูจะต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่และจริงจัง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรอย่างเข้มแข็ง การให้การสนับสนุนป๎จจัยต่าง ๆ แก่ครู ได้แก่ การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาตัวครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน การ
เผยแพร่เอกสารการสอนที่เป็นประโยชน์ การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการ
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
6. ควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่มีผู้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่นิเทศ ติดตามผล
การน าหลักสูตรไปใช้ และควรปฏิบัติงานร่วมกับครูอย่างใกล้ชิด 
7. หน่วยงานและบุคลากรในฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ไม่
ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือท้องถิ่น ต้องปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
และเต็มความสามารถ ลักษณะเช่นนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการน าหลักสูตรไปใช้จะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 
8. การน าหลักสูตรไปใช้ส าหรับผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกหน่วยงาน
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้
น าข้อมูลต่าง ๆ มาประเมิน วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการน าหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า  การน าหลักสูตรไปใช้ ให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น จะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การน าหลักสูตร
ไปใช้ในด้านวิธีการ  สื่อ การประเมินผล การจัดการอบรมผู้ที่จะไปพัฒนาครู การอบรมผู้ใช้หลักสูตร
ในท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ของครู และการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรของครู  เป็นต้น 
โดยสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่
ครู เนื่องจากครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้ ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่าง




    
5.3  องค์ประกอบของการน าหลักสูตรไปใช ้ 
การน าหลักสูตรไปใช้เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่ โดยการแทนที่
หลักสูตรที่มีอยู่เดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในป๎จจุบันที่
เปลี่ยนไป จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น การ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริหารและครู ขอบเขตการเรียนของผู้เรียน  และการจัดตารางเรียน  
เป็นต้น และองค์ประกอบที่ส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้มีดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning) การน าหลักสูตรใหม่เข้าแทนที่หลักสูตรเดิม      
จะประสบความส าเร็จได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยการวางแผนในการใช้หลักสูตร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และการเตรียมบุคลากร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
และการเตรียมชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 




พฤติกรรมใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป (สุนทร โคตรบรรเทา, 2553 : 87) การเปลี่ยนแปลงจะด าเนินไป
ได้ด้วยดี หากมีการส่งเสริมสิ่งที่ส าคัญ (หรรษา นิลวิเชียร, 2547 : 137) ได้แก่ 1) ความเข้าใจ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 2) มีการวางแผนและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) มีระบบการ
สร้างขวัญและก าลังใจ 4) มีกระบวนการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 5) มีบรรยากาศของ
องค์กรที่โปร่งใสและมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลง 6) มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร   
7) มีขอบข่ายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือไม่มากหรือเร็วเกินไป  8) การประเมินผลจะต้องไม่
คาดหวังผลส าเร็จที่เร็วเกินไป และ 9) มีคณะท างานที่มีความตั้งใจและมีความสามารถ 
3. ความร่วมมือ (Co-operative) ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการน าหลักสูตรไปใช้ โดยเฉพาะบทบาทของครูในการท าความเข้าใจ
และปฏิบัติงานตามหลักสูตรใหม่ จะส่งผลต่อความส าเร็จในการน าหลักสูตรไปใช้ 
4. การสื่อสาร (Communication) การเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรต้องอาศัย
ระบบการสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะท างานด้าน
หลักสูตรต้องมีการประชุมพบปะและสนทนากันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความส าเร็จในการน าหลักสูตรไป
ใช้ การสื่อสารมีช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรใช้ทั้งสองช่องทางตามแต่ละโอกาส
ที่เหมาะสม และป๎จจุบันช่องทางการสื่อสารโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็เป็นประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมาก การสื่อสารสามารถท าได้หลายระดับ ได้แก่ การสื่อสารในแนวตั้งทั้งจากบนสู่ล่าง 
และจากล่างไปสู่บน (upward or downward) และการสื่อสารในแนวนอนระหว่างกลุ่มเพ่ือนครู การ
สื่อสารในองค์กรสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเยี่ยมเยียนพูดคุยกับคณะครู บันทึกข้อคว าม 
จดหมาย การบรรยายหรือรายงานผลการวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่องแสดงความคิดเห็น 
และส ารวจความคิดเห็นของคณะครู เป็นต้น นอกจากนี้ สุนทร โคตรบรรเทา (2553 : 90)  ได้กล่าว





สถานศึกษา ระบบที่ดีมีประสิทธิผล ต้องไม่แข็งกร้าวหรือเข้มงวดจนเกินไป แต่ให้สมาชิกกลุ่ม
ประชากรต่าง ๆ มีโอกาสและช่องทางในการสื่อสาร และภารดี อนันต์นาวี (2555 : 151-152) กล่าว
ว่า ลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่ดี มีดังนี้ 1) เรื่องที่ถ่ายทอดจะต้องมีลักษณะกระจ่างแจ้ง ชัดเจน 
เข้าใจง่าย ไม่ใช้ถ้อยค าคลุมเครือหรือแปลความหมายได้หลายทาง 2) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง 3) พิจารณาเตรียมการก่อนที่จะติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศของที่ประชุมความสัมพันธ์ในองค์การ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวทางที่เคยท ามา 
4) พึงระมัดระวังน้ าเสียง อากัปกิริยาและค าพูดที่มีความหมายก ากวมและกระทบกระเทือนอารมณ์
ผู้ฟ๎ง 5) การติดต่อสื่อสารที่ดีจะต้องมีลักษณะจูงใจ เข้าใจความต้องการไว้ตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลในหน่วยงาน 6) พิจารณาความต้องการ ทักษะ ขององค์การให้ถ่องแท้ เพราะการให้ข้อมูล
และข่าวสารเกี่ยวกับองค์การแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน 7) ต้องจัดการติดต่อสื่อสารให้ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว จัดท าให้ต่อเนื่องและด าเนินไปด้วยความสม่ าเสมอทั่วทั้งหน่วยงาน จัดให้มีความ
สะดวก ทั้งการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างและการติดต่อจากล่างไปบน และ 8) สายการเดินทางของ
ข่าวสาร ควรเป็นแนวตรงที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ ลักษณะที่ดีของข่าวสารควรเป็นข่าวสารที่เป็น
การพูด ควรจะมีลักษณะการใช้ค าพูดด้วยอารมณ์แจ่มใส วางสีหน้าท่าทางในลักษณะที่น่านิยมและ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด เสียงพอดี ฯลฯ  
5. การสนับสนุน (Support) การน าหลักสูตรไปใช้จ าเป็นต้องมีป๎จจัยเกื้อหนุน
ต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เวลา ทรัพยากร งบประมาณ และการบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะ  
การสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเงินมีความจ าเป็นส าหรับซื้ออุปกรณ์และสนับสนุนทางด้านมนุษย์    
ซึ่งมักถูกมองข้ามส าหรับความพยายามในการน าหลักสูตรไปใช้ แต่เงินอย่างเดียวไม่ใช่ค าตอบ 
สาขาวิชาการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและมีโครงการใหม่ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก มีการ
ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทราบว่าอะไรดีที่สุดและล้มเหลว สิ่งปรุงแต่งที่ขาดไปคือความศรัทธา ซึ่งเป็น
ศรัทธาในตัวคนและระบบการสนับสนุนที่คนต้องการ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2553 : 97) 
นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ยังรวมถึง การกระจายอ านาจ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การเสริมแรง การให้รางวัล 
การควบคุมจ านวนบุคลากร การควบคุมทรัพยากร และการสร้างเครือข่ายภายนอก 
      





ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ดังนี้ (บุญเลี้ยง   ทุมทอง, 2554 : 284-285) 
1. นักวิชาการ ซึ่งได้แก่ ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการที่ท าหน้าที่พัฒนา
หลักสูตรมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรดังนี้ 1) ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตร และด าเนินการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 2) ท าการนิเทศและ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรในหน่วยงานที่ใช้หลักสูตร และ 3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินการใช้หลักสูตร โดยการให้บริการวัสดุหลักสูตร และให้ก าลังใจแก่ผู้น าหลักสูตรไปใช้  
2. ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักสูตร
ดังนี้ 1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่โรงเรียนใช้อยู่อย่างชัดเจน 2) ให้บริการวัสดุและสื่อการ
เรียนการสอนชนิดต่าง ๆ แก่ครู และ 3) ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรภายใน
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4) กระตุ้นและส่งเสริมครูในการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง เช่น การจัดอบรม 
หรือจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น และ 5) ให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญแก่ครูผู้ ใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ครูคนอ่ืน ๆ  
3. หัวหน้าหมวดวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ควรจะด าเนินการส่งเสริมการใช้
หลักสูตรดังนี้ 1) ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัด
แจ้ง 2) ช่วยวางแผนและจัดท าแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบ    
3) จัดหาวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนและให้บริการแก่ครูคนอ่ืนที่อยู่ภายในสายเดียวกั น  
4) ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 





สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 3) สอนให้ถูกต้อ งกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ ใช้อยู่             
4) พยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพและน ามาใช้  และ 5) บุคลากร  









                 
6.  การบริหารจัดการหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 
โดยการตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดท าโครงการสอน 
เป็นต้น (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 : 49) ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วย
การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
รายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดอ่ืน ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม 
รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพป๎ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 33) 
กมล ภู่ประเสริฐ (2545 : 9-10) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์





1. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม ทรัพยากร สภาพการด ารงชีวิตและป๎ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น
โดยตรง แต่เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไว้ค่อนข้างจะครอบคลุม 
ดังนั้น อาจก าหนดเฉพาะสาระการเรียนรู้เฉพาะท้องถิ่นที่จ าแนกตามช่วงชั้น 
2. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการน าผลในข้อ 1 มาจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เป็นรายปี ก าหนดเวลาเรียนให้
เหมาะสม ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 




3. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องน าเอกสารสาระการเรียนรู้ตามข้อ 1 ที่เกี่ยวเนื่องกันมาบูรณาการเป็นหน่วย
การเรียนรู้ย่อย ๆ เพ่ือสะดวกแก่การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กัน แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะ
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ซึ่งเมื่อรวมทุกหน่วยการเรียนรู้เข้า
ด้วยกันจะสมบูรณ์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้เป็นรายภาคหรือรายปี แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องท าเป็นรายวิชา นอกจากนั้นยังต้องด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ก าหนดด้วย 
การบริหารจัดการหลักสูตรมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา โดยในระดับชาติ มีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ ส่วนระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้
และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ และสถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม 
รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพป๎ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 35) 
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 263-267) กล่าวว่า งานบริหารและบริการหลักสูตร มี
ขอบเขตของงาน คือ  
1. งานเตรียมบุคลากรผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือให้เข้าใจจุดหมาย หลักการ โครงสร้าง แนว
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีวัดผลประเมินผลของหลักสูตร การเตรียมบุคลากรอาจท าได้
หลายวิธี เช่น การอบรมสัมมนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับหน่วยงานผลิตครูใน
การเตรียมนักศึกษาครู การอบรมครูประจ าการ การประชุมชี้แจงหลักสูตรต่อชุมชนและผู้ ปกครอง
นักเรียน ตลอดจนเผยแพร่เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ในท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 
2. การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร โดยจะต้องพิจารณาอยู่  2 ประการ คือ         







สถานศึกษาเองที่จะต้องด าเนินการบริหารและบริการสื่อหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตร สื่อการ
เรียนการสอน และเครื่องมือวัดประเมินผล รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อต่าง ๆ 
แก่ผู้สอนให้ไปถึงผู้ใช้หลักสูตรหรือผู้สอนให้ครบและทันตามก าหนดเวลาของแต่ละภาคเรียน 
4. การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ได้แก่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้สอน เช่น การให้บริการห้องเรียนเฉพาะวิชา อาทิ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนทางภาษา ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องแนะแนว ห้องปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพ ห้องสมุด 
สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง
พยายามจัดให้มีขึ้นรวมทั้งชี้แนะแหล่งวิชาการจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียนด้วย 
นอกจากนี้ ปรียาพร อนุตรโรจน์วงศ์ (2542 : 43) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตรได้
น ากระบวนการการบริหารงานมีประโยชน์ต่อการท างาน ดังนี้ 
1. ช่วยให้การบริหารหลักสูตรสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะมองเห็นงาน ป๎ญหาของ
ความซ้ าซ้อน และสามารถมอบหมายงานได้ถูกต้อง 
2. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของงาน 
3. ช่วยให้สถานศึกษาได้ขยายเติบโตและก้าวหน้า มองเห็นป๎ญหา ท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามท่ีวางไว้ 
4. ช่วยส่งเสริมตัวบุคคลในการท างาน การจัดหน่วยงาน การบริหารงาน ได้งาน
เหมาะกับบุคคล เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 
5. ช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บุคคลในองค์การท างานอย่าง
มีอิสระมีความคิดริเริ่ม 
6. ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวดเร็ว 
7. ช่วยให้มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน     
จากการน าหลักสูตรไปใช้ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้
เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนในห้องเรียน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล
หลายฝุาย และเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน วิธีการของกระบวนการน าหลักสูตร
ไปใช้ จึงเป็นหัวใจหลักส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน า





      2.3.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
              การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เนื่องด้วยการ
เรียนรู้ท าให้มนุษย์ได้รับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกและภายในระบบโรงเรียน การเรียนรู้จึงเป็น
กิจกรรมและกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมช่วงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคล
ทุกเพศทุกวัย (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556 : 5) การเรียนรู้นั้นเกิดได้ทุกหนทุกแห่งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน อาจเกิดขึ้นได้จากการลองผิดลองถูก  เกิดจากการวางเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่  ๆ เกิดจากการเลียนแบบ หรือเกิดจากความต้องการเป็นแรงผลักดัน 
เพ่ือให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น  และเมื่อเกิดการอยากรู้อยากเห็นแล้วก็จะลงมือกระท าการต่าง ๆ 
อาจเกิดป๎ญหาหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ผู้เรียนก็ได้ใช้การเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปใช้ในหนทาง
ที่ถูกต้อง (จ าเนียร ศิลปะวานิช, 2538 : 62) ดังนั้น การเรียนรู้ของผู้เรียนในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
สามารถเรียนรู้ได้จากการดูแบบอย่างของคนในครอบครัว อาทิ พ่อ แม่ พ่ีน้อง เรียนรู้ได้จากสังคม
ภายนอก และสังคมภายในโรงเรียน โดยเฉพาะรูปแบบการสอนของครูในห้องเรียน อาจต้องอาศัยการ
ทดลองให้ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ที่ได้รับของผู้เรียนในแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้เรียน
แต่ละคนก็มีประสบการณ์การเรียนรู้และความสามารถที่แตกต่างกัน การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  
จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถและความรู้จะฝ๎งแน่นอยู่ในสมองของผู้เรียน  
เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  
2.3.2.1  ความหมายของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าได้มีการรับความรู้ใหม่เข้ามา (จ าเนียร 
ศิลปะวานิช, 2538 : 63) 
การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากพฤติกรรม
เดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร เป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ ผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ ความรู้สึก และทักษะ (Hilliard R. 






เกิดจากผู้เรียนมีวุฒิภาวะหรือได้รับยาเสพติดหรือได้รับอุบัติเหตุ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2541 : 187 ; 
พะยอม วงศ์สารศรี, 2545 : 70) 
นอกจากนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556 : 6) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีจากการเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือกระท าอย่างซ้ า ๆ กัน 
โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ หรือการฝึกฝนที่แต่ละ
บุคคลเผชิญและได้รับ 
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การเรียนรู้  หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ ผ่าน
สิ่งแวดล้อม หรือการฝึกฝน และประสบการณ์ที่ได้รับ และพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่
ค่อนข้างถาวรติดตัวไปตลอด 
 
2.3.2.2  แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 24 
ไว้ดังนี้ 
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๎งคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนและมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 




หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ป๎ญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริ ง  กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือท าจริ ง 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้สอนต้องทราบจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ดังที่บลูม (Bloom, 1956) ได้จ าแนก
พฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านสติป๎ญญา (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางด้าน
สมองในการคิดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีพฤติกรรมแยกย่อยเป็น 6 ขั้น คือ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 2) ด้านจิตใจหรือความรู้สึก (Affective 
Domain) เป็นความสามารถในการรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อถือหรือค่านิยม โดยมี
พฤติกรรมที่แยกย่อยออกเป็น 5 ขั้น คือ การรับรู้ การให้ความสนใจและตอบสนอง การประเมินและ
สร้างคุณค่า การจัดระบบ และการสร้างลักษณะนิสัย และ 3) ด้านทักษะหรือการปฏิ บัติ 
(Psychomotor Domain) เป็นความสามารถในด้านการปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย แยกเป็น
พฤติกรรมย่อย 5 ขั้น คือ การเลียนแบบ การท าตามแบบ การหาความถูกต้อง การท าอย่างต่อเนื่อง 
และการท าโดยธรรมชาติ ส่วนบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556 : 8) ได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้โดย
ภาพรวมเป็น 2 ประเภท คือ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 2) การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา 
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า แนวทางในการจัดการเรียนรู้นั้น 
สถานศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝ๎งผู้เรียน
ให้มีความสนใจต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ผู้เรียนอยู่ในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้
สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงควรบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มต้น
จากการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และการ




2.3.2.3  หลักการของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตบุคคลและสังคมให้มีคุณภาพ มีความ
เจริญงอกงาม ซึ่งจะเป็นป๎จจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได้ และ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ก าหนดหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ หรือ
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ ให้คนไทย
มีคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างป๎ญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝ๎งความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553 : 2) และหลักการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ในมาตรา 24 ว่า ครูต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นเสมือนภารกิจหลักที่ครูต้องดูแลและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดให้มี
การเรียนรู้ตลอดเวลา ภายใต้สิ่งแวดล้อมตามสภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ โดยการพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ครูจึงต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตเต็มที่เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554 : 87-88) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 8-9) ได้เสนอแนะ
วิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่าน 4) สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นต้นแบบ 5) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ โดยเน้นรูปแบบ
การเรียนร่วม 6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานสถานประกอบการชุมชน 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก นอกจากนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ครูต้องมีความรัก 
เมตตา และเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ด าเนินการสอนอย่างเป็นระบบ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ เน้นฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ ดวงกมล สินเพ็ง (2553 : 2) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาของ
ชาติมีเปูาหมายในการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกาย และจิตใจ ให้มีก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ มีความรู้และทักษะที่จะเป็นและเพียงพอ
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ในการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคม มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รักที่จะเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะทางสังคม มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความเป็นไทย รักแผ่นดินไทย เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้           
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายของครูผู้สอน ครูจึงต้องมีกระบวนการสอนที่เป็นระบบ สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
    
2.3.2.4  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังนี้  
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๎งคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนและมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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นอกจากนี้  มาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ  มาตรฐานที่  2 ด้านการจัด





ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ มีการจัด
หลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบ สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่
จัดไว้อย่างทั่วถึง สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการเรียนรู้ และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ คือ ได้เด็กเก่ง ดี  และมี
ความสุข การเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้     
(เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2546 : 263-264)  
1. การจัดการเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 
2. การจัดการเรียนการสอนจะต้องสนองตอบความต้องการ ความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่ างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมความสามารถเฉพาะของบุคคล น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างาน กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักวางแผนการท างานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการประเมินผลระหว่างการท างานตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 
4. การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน การสร้างความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม 
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป็นวิธีการส าคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 
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โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น เรียนในสิ่งที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย มุ่งเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
 
2.3.2.4.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางป๎ญญา 
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นอ านวยการความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียน       
(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548) 
                     ทิศนา แขมมณี (2552 : 120) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง                           
                    นอกจากนี้ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556 : 270) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรมมากที่สุดด้วยความมุ่งหวังที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนคิดสร้างสรรค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือพัฒนากาย อารมณ์ 
สังคม และสติป๎ญญา ในบริบทที่มีอยู่และเกิดขึ้นตามสภาพจริง และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ที่จะ
คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ วางแผน และตัดสินใจแก้ป๎ญหาได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จะท าให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น 
                    จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด  








2.3.2.4.2  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ          
มีแนวคิดจากปรัชญา Constructivism ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากการสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เป็น
ปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่าความรู้ไม่สามารถแยกออกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ือ
อธิบายแนวคิด Constructivism เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้  ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนไม่สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางป๎ญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิด
ความขัดแย้งทางป๎ญญา (Cognitive Stucture) ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางป๎ญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางป๎ญญา และเกิด
ภาวะไม่สมดุลขึ้น (Unequilibrium) ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์
เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ (ไสว  
ฟ๎กขาว, 2542 : 5) ดังนั้น การใช้แนวคิด Constructivism ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนต้อง
พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและเปูาหมายของผู้เรียน จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การสอนตามแนวคิด เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
การจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกและวางแผนในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียน โดยที่
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษา            
มีเปูาหมายส าคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามก าลังหรือศักยภาพ         
ของแต่ละคน (ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 2553 : 4-5)   
ความจริงแล้ว ประเทศไทยได้มีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 แล้ว เพียงแต่อาจจะยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับแนวคิด teacher-centered ซึ่งแนวคิดนี้ได้รวมลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเข้าไว้แล้ว หากครูเข้าใจหลักและกระบวนการสอนที่มุ่งให้เกิดผลกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง และไม่เป็นหนึ่งเดียวที่จะใช้ได้ในทุกอย่าง การจัดการศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นและชัดเจน
ขึ้น เมื่อน าแนวคิดต่าง ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554 : 67-68) 
                    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
หัวใจของการปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนเพ่ือรู้ ท าได้ และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข เพ่ือศักยภาพและคุณภาพของชีวิตและสังคม การปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้มี




การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถท าให้เพ่ิมพูนมากขึ้นตามล าดับ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556 : 
269) ในขณะเดียวกัน สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 19-20) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้
ตามความหมายที่คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ได้สรุปว่า กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง แนวทาง
ที่จะได้มาซึ่งความรู้จากการคิด วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติจริง ปรับปรุงให้เหมาะสม สรุปและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้มีหลายลักษณะ บุคคลอาจจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน การเรียนเนื้อหาสาระต่างกันก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 1) ทุกฝุายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 2) มุ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 3) ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และ 5) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2552 : 119) ได้กล่าวว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้น เริ่มมาตั้งแต่มีการใช้ค าว่า “instruction” หรือ “การเรียนการสอน” แทนค าว่า 
“teaching” หรือ “การสอน” โดยมีแนวคิดว่า ในการสอนครูต้องค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เช่น 
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing) แต่เนื่องจากการเรียนการสอนโดยยึดครู
เป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายกว่า รวมทั้งครูมีความเคยชินกับการปฏิบัติตนแบบเดิม 
ประกอบกับไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่อย่างเพียงพอ การสอนโดยครูเป็น
ศูนย์กลางจึงยังคงยึดครองอ านาจอยู่อย่างเหนียวแน่นมาจนป๎จจุบัน  
                    จากที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนส าคัญ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนช่วยเหลือตนเอง




มีวิธีการสอนที่หลากหลาย และน ามาออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
และสามารถน าความรู้มาปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 
 





ผู้เรียนควรได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่
การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ดังนั้น การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง
ได้ดี ควรเป็นการตื่นตัวที่เป็นไปอย่างรอบด้านทั้งทางด้านกาย สติป๎ญญา สังคม และอารมณ์ เพราะ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 20) 
                     1. การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางกาย (active participation : 
physical) คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย   
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรี ยน เพ่ือช่วยให้ร่างกายและ
ประสาทการรับรู้ตื่นตัว พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดี 
                     2. การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางป๎ญญา (active participation : 
intellectual) คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่ อนไหว
ทางสติป๎ญญาหรือสมอง ได้คิด ได้กระท าโดยใช้ความคิด เป็นการใช้สติป๎ญญาของตนสร้างความหมาย 
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ 
                     3. การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางอารมณ์ (active participation : 
emotional) คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทาง
อารมณ์หรือความรู้สึก เกิดความรู้สึกต่าง ๆ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในเรื่องที่เรียนรู้
อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายต่อตนเองและต่อการปฏิบัติมากข้ึน 




กว้างขึ้น และการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการที่สนุก มีชีวิตชีวามากขึ้น หากผู้ เรียนได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
                     จากพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พอจะสรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน จะขาดด้าน
ใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะจะท าให้พัฒนาการของผู้เรียนไม่สมบูรณ์ ครูผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอน
ไปสู่การเรียนรู้อย่างตื่นตัว เพื่อน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีการด าเนินการ 2 ประการ
ส าคัญคือ 1) ครูต้องคิดจัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณ์ที่จะเอ้ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว
และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ และ 2) ในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรลดบทบาทของตนเองลงและ
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เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อ านวยความสะดวก ช่วยให้ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
ทิศนา แขมมณี (2552) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) ได้ก าหนด
หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 1) หลักการเรียนรู้โดยยึดครูเป็นส าคัญ (Teacher 
Centered Instruction) โดยมีการจัดการเรียนรู้โดยทางตรง (Direct Instruction) ประกอบด้วย 
การจัดการเรียนรู้ทางตรงแบบใช้ผลการวิจัย (Research Based Direct Instruction) และการ
จัดการเรียนรู้ทางตรงแบบใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory-Based Direct Instruction)     
2) หลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-Centered Instruction) ประกอบด้วย 
2.1) แบบเน้นตัวผู้เรียน 2.2) แบบเน้นความรู้ความสามารถ 2.3) แบบเน้นประสบการณ์ 2.4) แบบ
เน้นป๎ญหา 2.5) แบบเน้นทักษะกระบวนการ และ 2.6) แบบเน้นบูรณาการ 
                           
2.3.2.4.4  บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากครูเป็นบุคลากรหลักและมีบทบาทส าคัญที่สุดในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการบริหารครู ดังนี้ (ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 
2553 : 168-171)  
1. บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสนับสนุนสิ่งที่ เอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ       
1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ 3) การวิจัยในชั้นเรียน 4 ) การจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 5) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 6) การเผยแพร่ผลงาน และ    




สอน 2) การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) การด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน และ 4) การประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
3. บทบาทในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 1) การสร้างความตระหนักในความส าคัญของการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 2) การวางแผนก ากับ ติดตาม และประเมินผล 3) การด าเนินการก ากับ ติดตาม และ





กัน แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน และการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ 
ดังนั้น ครูผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ต้องพยายามออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละวัย เพ่ือผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
      2.3.3  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
               การจัดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จุดมุ่งหมายของการเรียน 




ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 26) การวัดผลประเมินผลที่ส่งผลสะท้อนการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงต่อผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการวัดการ
สังเคราะห์และการประเมินค่า 2) จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการวัดการพัฒนาการตั้งแต่การ
รับรู้ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า การจัดระบบและการสร้างคุณลักษณะนิสัย และ 3) ด้านทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการวัดทางทักษะหรือการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ให้เกิดความช านาญ
และน าไปปฏิบัติได้จริง จุดมุ่งหมายของการวัดผลทั้ง 3 ด้าน จะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กัน จึงจะท าให้
เกิดผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน 
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบ
การศึกษา ดังนั้น การประเมินผลผู้เรียน จึงต้องประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะด้าน
ต่าง ๆ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการเรียนรู้จึงต้องใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้สอนต้องการประเมิน 
 
2.3.3.1  ความหมายของการวัดผล และประเมินผล 
การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดปริมาณหรือ
คุณภาพเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดขึ้น เช่น การ
นับจ านวนและความถ่ีของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เครื่องมือทาง
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สังคมศาสตร์ ไปเก็บเครื่องมือจากลุ่มเปูาหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข (กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 2532 ; 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; สมนึก ภัททิยธนี, 2546 ; พิษณุ ฟองศรี , 2551 ; และพิชิต ฤทธิ์
จรูญ, 2555) 
การประเมินผล (Evaluation) เป็นการพิจารณาตัดสินหรือลงความเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่า ความจริงและการกระท าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียด
จากการวัด การสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา (กังวล 
เทียนกัณฑ์เทศน์, 2532 ; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; สมนึก ภัททิยธนี, 2546 ; พิษณุ ฟองศรี, 
2551 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555) 
จากที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินหรือชี้ขาดคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
2.3.3.2  หลักการวัดผลและประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผลของผู้เรียน สถานศึกษาต้องรับผิดชอบในการวัดผล




เรียนไว้ดังนี้ (เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2546 : 77-78)  1) สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม  2) การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  3) การประเมินผลการ
เรียนต้องประกอบด้วย การประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 4) ผู้สอนต้องประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสิ่ง
ที่ต้องการประเมินตามธรรมชาติของรายวิชาและระดับช่วงชั้นของผู้เรียน  5) สถานศึกษาต้องจัดให้มี
การประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความในแต่
ละช่วงชั้น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น  และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น 7) สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
ตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนได้ตลอดเวลา และ 8) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา และรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนผ่านการศึกษามาแล้ว 
สอดคล้องกับสมนึก ภัททิยธนี (2546 : 16-17) ได้กล่าวถึงหลักการวัดผลเบื้องต้น ดังนี้ 1) ต้องวัดให้
ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  2) เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม 3) ระวัง
ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด 4) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง และ 5) ใช้ผลการ
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วัดให้คุ้มค่า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ     
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2546 : 77-78) ที่ยึดหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ต้องใช้เครื่องมือหลากหลาย
ในการวัด เช่น การใช้แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดคุณลักษณะ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
ตรวจผลงาน แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบประเมินการฝึกทักษะการพูด การเขียน การอ่าน 
การฟ๎ง และแบบทดสอบ  เป็นต้น 2) ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการวัด เช่น จากผู้สอน จากเพ่ือนในชั้น
เรียน จากเพ่ือนร่วมกลุ่มท างาน จากผู้ปกครอง จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์
และจากการสะท้อนของผู้เรียนเอง และ 3) ต้องวัดผลให้ครบทุกด้าน โดยวัดความสามารถของผู้เรียน 
วัดความดีหรือความประพฤติของผู้เรียน วัดความสุขของผู้เรียน และต้องเก็บรวมรวมอย่างเป็นระบบ 
 
2.3.3.3  ระดับของการวัดผลและประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักฐาน 2 ประการ 
คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ งเป็น
เปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 26-27) ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้ เรียนระหว่างเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีพัฒนากา ร
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่เพียงใด ดังนั้น 
การประเมินจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด









การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน    
3. การประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
4. การประเมินผลระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพระดับชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
             สถานศึกษาจึงต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายถือปฏิบัติร่วมกัน 
   
2.3.3.4  การเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
แนวทางการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้  
1. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของ
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง โดยสถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคแรกที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลจ าเป็น 
2. จ านวนหมวดวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอน
และอายุของผลการเรียนที่จะน ามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่
รับเทียบโอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
3. ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถแจ้งความจ านง





เทียบโอนผลการเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
5. การเทียบโอนให้ด าเนินการ ดังนี้ 5.1) กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการ
เรียนมาจากหลักสูตรต่าง ๆ ให้น าหมวดวิชา รายวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้ และพิจารณาให้ระดับผลการ เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน และ 5.2) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณา
จากเอกสาร หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการ
เรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ 
ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและ
ขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 
 
      2.3.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              การวิจัยเป็นกระบวนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 24 (5) ได้ระบุให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การ
วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่วนมาตรา 30 ได้ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน




สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาตรา 68 ยังได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการปฏิบัติด้วยว่า “หลักเกณฑ์ และวิธีการ










ระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม 
 
2.3.4.1  ความหมายของการวิจัย 
การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและ
เป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่เป็นองค์ความรู้หรือข้อเท็จจริงในมิติใหม่      
ที่ไม่เหมือนก่อน และเป็นวิธีการหรือกระบวนการแก้ป๎ญหาแบบใหม่ที่เชื่อถื อได้ อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ (สุชาติ โสมประยูรและวรรณี โสมประยูร, 2547) 
 
2.3.4.2  ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารในการด าเนินภารกิจของโรงเรียน โดยมีสภาพและป๎ญหาการวิจัยหลายประการ (ธีระ      
รุญเจริญ, 2555 : 375) ดังนี้ 1) ปริมาณการวิจัยในโรงเรียนยังมีจ านวนน้อย ส่วนมากจะเน้นไป
ทางการขอเลื่อนขั้นหรือต าแหน่ ง 2)  บุคลากรส่วนมากคิดว่าการวิจัยเป็นสิ่ งที่ปฏิบัติ ใน
ระดับอุดมศึกษา 3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูจ านวนมากยังคิดว่า การวิจัยปฏิบัติปกติมีมากอยู่แล้ว จึง
ไม่มีเวลาในการท าวิจัย และการวิจัยไม่ค่อยมีประโยชน์และไม่คุ้มค่า 4) ผู้บริหารโรงเรียนและครูยัง
ขาดความรู้ในการวิจัย จึงไม่ค่อยกล้าท าวิจัย และ 5) การขาดการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จากสภาพและป๎ญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น การวิจัยจึงมีความส าคัญและมี
ความจ าเป็น ดังนี้ 1) การวิจัยเป็นการแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีแบบแผน ผู้บริหารโรงเรียนจึง
ต้องแสวงหาเทคนิคในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่วนครูก็ต้องแสวงหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน    
2) การใช้แนวทางการวิจัยจะน าไปสู่การฝึกฝนในการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่ความ
เชื่อถือได้มากขึ้น 3) การวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนา “ความมีเหตุ มีผล” สามารถได้รับค าตอบที่พิสูจน์
ได้ 4) การวิจัยเป็นการฝึกความคิดได้อย่างแตกฉานมีระบบแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจน             
5) ผลการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนาของการบริหาร และการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการด าเนินการ และ 6) การวิจัยมีคุณค่า ดังนี้ 6.1) ท าให้ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูได้ทราบข้อเท็จจริง เพ่ือน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาภารกิจที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น    
6.2) เปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ 6.3) เป็นการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด 
ประหยัดเวลาและงบประมาณ 6.4) ช่วยวางแผนการด าเนินงานแต่ละอย่างได้ถูกต้องและประสบ
ความส าเร็จ 6.5) กระตุ้นความตระหนัก และความสนใจอย่างมีชีวิตชีวา และ 6.6) ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานเพ่ือความก้าวหน้าของโรงเรียนและตนเอง สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2549 : 17) ได้
100 
 
กล่าวถึงหลักการแก้ป๎ญหาและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 1) ผู้สอนต้องมีความจริงใจ และมุ่งมั่นในการ
ช่วยเหลือผู้เรียน มีความเมตตากรุณาอย่างสูง มีความสุขที่ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนและภาคภูมิใจที่
แก้ป๎ญหาผู้เรียนได้ 2) ต้องค านึงถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระยะยาว 3)  ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของการแก้ป๎ญหาของตน ครูผู้วิจัยต้องค้นหาวิธีการเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มี
ป๎ญหาเข้าใจสภาพป๎ญหาของตน เห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว และ 4) ต้อง
ศึกษาในเรื่องท่ีจะท าการวิจัยอย่างถ่องแท้ เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด 
      
2.3.4.3  บทบาทของผู้บริหารกับการวิจัย 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการน านโยบายการวิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทเกี่ยวกับการวิจัย (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 377-
378) ดังนี้ 1) ฐานะผู้น าการวิจัย 1.1) สร้างบรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน โดยก าหนดการวิจัยให้เป็น
นโยบายที่ส าคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียนและจัดนิทรรศการและเผยแพร่งานวิจัยของครูและนักเรียน 
1.2) จัดให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการวิจัยประจ าโรงเรียน 1.3) จัดหาทุนการวิจัย โดยการจัดท า
งบประมาณประจ าปีและแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ มาใช้ 1.4) จัดการฝึกอบรมการวิจัยให้แก่ครู เพ่ือไป
ใช้วิจัยในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น 1.5) ส่งบุคลากรไปร่วมศึกษาอบรมและกิจกรรมการวิจัยเท่าที่โอกาส
อ านวยและให้น ามาเสนอเผยแพร่แก่บุคลากรอื่น 1.6) จัดด าเนินการวิจัยโดยตนเอง อย่างน้อยเข้าร่วม
เป็นผู้วิจัยในโครงการต่าง ๆ 1.7) ให้รางวัลแก่ครูและนักเรียนที่มีผลการวิจัยดีในรูปแบบต่าง ๆ       
2) ฐานะนักวิจัย 2.1) พัฒนาศักยภาพตนเองในการวิจัย โดยการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าร่วม
ฝึกอบรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2.2) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษา อย่างน้อยร่วมเป็นผู้วิจัย 2.3) เสนอผลการวิจัยทั้งในด้านเอกสารและการน าเสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมทางวิจัย (Symposium) 
   
2.3.4.4  การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการโดยครูหรือคณะครู
อาจารย์ผู้สอนวิชาการหนึ่ง ๆ ร่วมกันท าการศึกษาค้นคว้าหรือวิเคราะห์และสังเคราะห์ป๎ญหาต่าง ๆ 
ของเด็กนักเรียนภายในห้องเรียนของตน เพ่ือน าผลหรือค าตอบมาเป็นแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่ (สุชาติ โสมประยูรและวรรณี โสมประยูร, 2547 : 18) ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น ป๎ญหาหนีเรียน ป๎ญหาก่อกวนในห้องเรียน ป๎ญหาท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียน ป๎ญหาทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ป๎ญหาการปรับตัวเข้าหาเพ่ือนไม่ได้ ป๎ญหาการพูดโกหก 
101 
 
ป๎ญหาการขโมยของ ป๎ญหาการเล่นการพนัน ป๎ญหาการใช้สารเสพติด หรือป๎ญหาด้านการเรียน เช่น 
ป๎ญหาการอ่าน และป๎ญหาการเรียนคณิตศาสตร์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2549) เป็นต้น 
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีความส าคัญและความ
จ าเป็น (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 388) ดังนี้ 1) ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท าวิจัย 
การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใด้ดีขึ้น        
2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการท างาน      
3) เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 4) ช่วยท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 5) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท าให้กระบวนการวิจัยมีความเป็นประชาธิปไตย ท าให้เกิดการยอมรับใน
ความรู้ของผู้ปฏิบัติ 6) ช่วยตรวจสอบวิธีการท างานของครูที่มีประสิทธิผล และ 7) ท าให้ครูเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
ภูริ วงศ์วิเชียร (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๎จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท า
วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า ครูเห็นประโยชน์ในการท า
วิจัยในชั้นเรียนและมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู พยากรณ์แรงจูงใจใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้แก่ การเล็งเห็นความส าคัญของครู การสนับสนุนจากผู้บริหาร ส่วน
ลัทธิศักดิ์ แพรสายทาง (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้บริหารควรก าหนดเป็นนโยบายในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ควรให้การยอมรับและยกย่องครูที่ท าวิจัยในชั้น
เรียน รวมทั้งควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของตน และควร
สนับสนุนให้ครูท างานเป็นทีม และควรสนับสนุนให้ครูได้มีการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเพ่ือให้
เกิดการพัฒนางานในหน้าที่ครู และธนิดา ธนะสีรังกูล (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างป๎ญหากับความต้องการในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการของครูเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ให้ขวัญ
ก าลังใจและงบประมาณสนับสนุน ควรจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผล และควรจัด
นิทรรศการผลงานการวิจัยเพ่ือให้ครูได้เผยแพร่ผลงานของครู ควรจัดที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้ครู 
และให้ครูท างานวิจัยคู่กับการเรียนการสอนและให้เวลาในการท าวิจัยแก่ครูอย่างเต็มที่  
จากแนวคิดและงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารและผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน โดยผู้บริหารต้องมีหน้าที่หลักใน
การส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าแนะน า กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน และช่วยหา




ต้องทราบสภาพป๎ญหาของผู้เรียนและสามารถปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนได้ตรงจุด  จนท าให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
      2.3.5  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
               หัวใจของการบริหารการศึกษาก็คืองานวิชาการ ในขณะเดียวกันงานวิชาการก็เป็นเส้น
เลือดใหญ่ที่ท าให้หัวใจท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และส่งผลไปยังการเรียนการสอน โดยการเรียนการ
สอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน (ครู อาจารย์) ผู้เรียน (นักเรียน นักศึกษา) และ





เป็นระบบ เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง, 
2548 : 99) ส่วนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาก็มีความส าคัญอย่างมากเช่นกัน เป็นกระบวนการต่าง ๆ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ิมคุณภาพในการสอน และช่วยให้การสื่อสารกับผู้เรียนกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการเฉพาะหรือเทคโนโลยีพิเศษเพ่ือการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละคนหรือผู้เรียนเองอาจเป็นผู้เลือกสรรกระบวนการหรือเทคโนโลยีเพ่ือให้เหมาะกับความต้องการ
และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนของตน ดังนั้น เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงเป็นตัวช่วยและ
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือให้ทั้งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดและผู้สอนสามารถท าการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548 : 9) 
 
2.3.5.1  ความหมายของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา              
สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยในการส่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ จาก
ผู้สอนไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน (อ าภา บุญช่วย, 2537 ; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ;  กิดานันท์ มลิทอง, 2548) 
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิดการปฏิบัติหรือการน าสิ่งใหม่ ๆ ที่ยอมรับใน
วงการศึกษาเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิมให้ทันสมัย เพ่ือใช้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น (บุญเกื้อ 
ควรหาเวช, 2542 ; กิดานันท์ มลิทอง, 2543 ; จงรักษ์ แจ้งยุบล, 2545) ส่วนนวัตกรรมทางการศึกษา 




ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท าให้เกิดแรงจูงใจและประหยัดเวลาในการเรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2542 ; 
ทิศนา แขมมณี, 2552) 
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การน าความรู้ ความคิด และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพ่ือท าให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายของการศึกษาตามปรัชญา 
นโยบาย และแผนการศึกษาชาติด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดที่สุด (กมล เวียสุวรรณและ
นิติยา เวียสุวรรณ, 2539 ; นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2545) 
 
2.3.5.2  ความส าคัญและประโยชน์ของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนการสอน
นอกเหนือจากผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนได้น ามาใช้ประกอบ 
ในการเรียนการสอน จึงมีความส าคัญและประโยชน์ (สันติ บุญภิรมย์, 2547 : 97-98) ดังนี้ 
1. สื่อการเรียนการสอนกับประโยชน์ของผู้เรียน ได้แก่ 1.1) ช่วยกระตุ้นและ
เร้าความสนใจของผู้เรียน ให้ติดตามเนื้อหาสาระตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ 1.2) ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจตามสื่อที่น าเสนอ 1.3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน     
1.4) ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ถูกต้องและรวดเร็ว 1.5) ช่วยแก้ป๎ญหาความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนได้ 1.6) ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
เอง และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 1.7) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.8) ช่วยให้ผู้เรียน
มีโลกทัศน์กว้างขวางทางการศึกษา และ 1.9) ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มและความคิ ด
สร้างสรรค์ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน 
2. สื่อการเรียนการสอนกับประโยชน์ของผู้สอน ได้แก่ 2.1) ช่วยให้ผู้สอนเกิด
ความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการสอน 2.2) ช่วยลดภาระในการบรรยายลงได้มาก โดยผู้เรียน
สามารถท าความเข้าใจจากสื่อ 2.3) ช่วยให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ๆ 
ตามความเหมาะสม 2.4) ช่วยให้ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
และ 2.5) ช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมีความตื่นตัวที่จะน าเอาสื่อมาใช้ประกอบในการ
สอนของตนเอง 
ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญกับเทคโนโลยี
การศึกษา โดยบรรจุไว้ในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด าเนินการใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเต็มสมรรถภาพ และรัฐบาลยังเน้น
การใช้ไอซีทีเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากหลายโครงการ      




โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 2) โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ๎น โดยคัดเลือกอ าเภอละ 1 
โรงเรียน ให้มีการใช้ไอซีทีเป็นสื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน 3) สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้จัดให้มี
หลักสูตรอีเลิร์นนิงเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ 4) โครงการห้องเรียนไอที เพ่ืออบรมให้นักเรียนได้
พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และ 5) โครงการสร้าง
ความรู้บนเว็บ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งการค้นหาความรู้ 
   
2.3.5.3  ประเภทของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอนมิใช่เป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์
ขึ้นมาเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกสามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอนได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แร่ธาตุ หิน แหล่งน้ า ฯลฯ สิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืชพันธุ์ ไม้
ต่าง ๆ หรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ หรือแม้แต่เทคนิควิธีการ เช่น การแสดง การจัด
นิทรรศการ การสาธิต ฯลฯ สิ่งเหล่านี้น ามาเป็นสื่อการสอนเพ่ือผลแห่งการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น (กิดานันท์ 
มลิทอง, 2548 : 101) สื่อต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู้เรียน 
นักวิชาการได้จ าแนกประเภทของสื่อต่าง ๆ (กมล เวียสุวรรณ และนิตยา เวียสุวรรณ, 2539 ;     
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; กิดานันท์ มลิทอง, 2548 ; สันติ บุญภิรมย์, 2552) ดังนี้ 
1. สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน โดยเป็น
สื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลการเรียนรู้ด้วยเสียงและภาพ สื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น หนังสือต าราเรียน 
ภาพ ของจริง ของจ าลอง ฯลฯ ส่วนสื่อโสตทัศน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในป๎จจุบัน ได้แก่ 1) สื่อใช้
เครื่องฉาย (Projected materials and equipment) เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ 
เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นดีวีดีและวีซีดี เป็นต้น 2) สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย (Nonprojected 
materials) ได้แก่ 1) สื่อภาพ (Illustrative materials) วัสดุลายเส้น และวัสดุมีทรง เช่น ภาพ
กราฟฟิก กราฟ แผนภาพ แผนที่ ของจริง ของจ าลอง ฯลฯ 2) กระดานสาธิต (Demonstration 
boards) เช่น กระดานชอล์ก กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดานผ้าส าลี ฯลฯ และ 3) กิจกรรม 
(Activities) การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
2. สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นสื่อที่พัฒนาโดยเอดการ์ เดล 
(Edgar Dale, 1969 : 42-43) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การเรียนรู้โดยการกระท า การเรียนรู้ด้วย
ภาพ และการเรียนรู้ด้วยนามธรรม โดยสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experience) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศน์ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
การเรียนรู้ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้พบกับสถานการณ์จริงด้วยการเห็น 
สัมผัสจับต้อง ลิ้มรส ได้ยิน และได้กลิ่น เช่น สัมผัสขนสัตว์เพ่ือรับรู้ความอ่อนนุ่ม รับประทานมะนาว
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เพ่ือรับรู้รสเปรี้ยว ฯลฯ หรือด้วยการกระท าของตนเอง เช่น การจัดดอกไม้ การท าสวนครัว ท ากับข้าว 
เป็นต้น 2) ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด 
เนื่องจากไม่สามารถน าของจริงมาได้ เช่น หุ่นจ าลองชนิดต่าง ๆ 3) ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการ
แสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละครถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เป็นการจ าลอง
สถานการณ์ เช่น การแสดงแสงสีเสียง 4) การสาธิต เป็นการแสดงให้ผู้เรียนได้ชม และพิจารณาสังเกต
โดยมีค าอธิบายการกระท าเป็นล าดับขั้นตอน เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การปรุงอาหาร 5) การศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการให้ผู้ เรียนพบเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ภายนอกสถานที่ เช่น เยี่ยมชม
อุทยานประวัติศาสตร์เ พ่ือดูวัตถุและสถานที่โบราณ ไปสวนสัตว์ เ พ่ือดูสัตว์นานาชนิด ฯลฯ             
6) นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การจัดปูายนิเทศ ฯลฯ เพ่ือให้สาระประโยชน์และ
ความรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนได้ไปชมและอ่านสาระส าคัญต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ เช่น การจัด
นิทรรศการยาเสพติด การจัดนิทรรศการโรคเอดส์ 7) โทรทัศน์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้ทั้งภาพ
และเสียง สามารถเคลื่อนไหวได้ และให้ความรู้กับผู้เรียนได้ ทั้งที่เป็นโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์
การสอน 8) ภาพยนตร์ เป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ลงบนแผ่นฟิล์ม    
(ในป๎จจุบันเป็นการใช้แผ่นวีซีดี/ดีวีดี )  เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ทั้ งภาพและเสียง               
9) การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง เป็นสื่อการสอนที่ให้ประสบการณ์ในด้านการฟ๎ง หรือการดูภาพ
กับผู้เรียน เช่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี เทปบันทึกเสียง รวมถึงวิทยุเพ่ือการศึกษา และภาพนิ่งชนิดต่าง ๆ 
เช่น รูปภาพ สไลด์ ภาพวาด เป็นต้น 10) ทัศนสัญลักษณ์ เป็นการน าเสนอสัญลักษณ์แทนความเป็น
จริงของสิ่งต่าง ๆ อาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้ หรือพวกวัสดุกราฟฟิคทุกชนิด เช่น แผนภูมิ 
แผนภาพ กราฟ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น และ 11) วจนสัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์ในลักษณะที่
เกี่ยวกับตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของค าพูดในภาษาพูด ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์มากท่ีสุด   
3. สื่อแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นสื่อที่ โดนัลด์ พี. อีลี (Donald P. 
Ely, 1972 : 36-43) ได้จ าแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources)
โดยยึดหลักการแบ่งตามวัตถุประสงค์ เพ่ือจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน ซึ่งได้จ าแนกไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) คน (People) หมายถึง บุคคลสองประเภท 
ประเภทแรก คือ คนที่มีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกทางการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ
ไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหาร ผู้แนะแนวการศึกษา ผู้ช่วยสอนหรือผู้ที่อ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่วนประเภทที่สอง คือ คนที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน สามารถช่วยเสริมในการเรียนรู้ได้ โดยการเชิญมาเป็นวิทยากรในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ ช่างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 2) วัสดุ (Materials) หมายถึง วัสดุ
การศึกษาที่มีการบรรจุเนื้อหาบทเรียนไว้เสร็จสรรพ เช่น หนังสือ สไลด์ แผนที่ แผ่นซีดี เป็นต้น      
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3) อาคารสถานที่ (Setting) หมายถึง ตัวตึก ที่ว่าง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สถานที่ส าคัญในการศึกษา ได้แก่ 
ตึกเรียน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือการเรียนการสอนโดยรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม 
ฯลฯ และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โรงงาน ตลาด สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
4) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ด้านโสตทัศนูปกรณ์
และอ่ืน ๆ ที่น ามาประกอบหรืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
เครื่ องถ่ ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น และ 5)  กิจกรรม ( Activities)  หมายถึ ง              
การด าเนินงานที่จัดเพื่อร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ หรืออาจจะเป็นเทคนิควิธีการพิเศษ เพ่ือการเรียนการ
สอน เช่น การสอนแบบโปรแกรม เกม และการจ าลอง การจัดทัศนศึกษา เป็นต้น 
 
2.3.5.4  หลักการใช้สื่อการสอน 
การสอนในแต่ละครั้งผู้สอนต้องวางแผนและตัดสินใจว่าจะใช้สื่อการสอน
ประเภทใด การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการถ่ายทอดเนื้อหาของสื่อนั้นได้ดีที่สุด ผู้สอน
จ าเป็นต้องมีหลักในการใช้สื่อการสอนตามล าดับ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548 : 114-115) ดังนี้         
1) เตรียมตัวผู้สอน ผู้สอนต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสื่อที่ผู้สอนต้องการใช้ในการสอนนั้นมีเนื้อหาที่
ครบถ้วนหรือไม่เพียงใด หากมีเนื้อหาบกพร่องในส่วนใดก็สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนั้นได้ตามความ
เหมาะสม 2) เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เป็นการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ให้พร้อม ตลอดจนต้องเตรียมสถานที่หรือห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 3) เตรียมพร้อมผู้เรียน 
เป็นการให้ความคิดรวบยอดแก่ผู้เรียนว่าเนื้อหาในสื่อนั้นเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมในการ
ฟ๎ง ดู หรืออ่านเนื้อหาจากสื่อนั้นให้เข้าใจได้ดีและสามารถจับประเด็นส าคัญของเนื้อหาได้ 4) การใช้
สื่อ ผู้สอนต้องใช้สื่อให้เหมาะสมกับข้ันตอนที่เตรียมไว้แล้ว เพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น และ
ต้องควบคุมการเสนอสื่อให้ถูกต้อง และ 5) การประเมินติดตามผล หลังจากผู้สอนได้เสนอสื่อไปแล้ว 
ควรมีการประเมินและติดตามผล โดยให้ผู้เรียนตอบค าถาม อภิปราย หรือเขียนรายงาน เพ่ือเป็นการ
ทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้จากสื่อที่เสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เพ่ือผู้สอนจะได้
ทราบจุดบกพร่องในการสอนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา นับได้ว่าเป็นบทบาทส าคัญของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ทั้งยังเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องให้ความ
สนใจอย่างจริงจังต่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้





น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
      2.3.6  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 25 ได้ก าหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า 
และอรทัย มูลค า (2545 : 107-108) ได้กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวครอบคลุมถึงสถาบันของชุมชน
ที่มีอยู่แล้วในชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน สถานที่หรือสถาบันที่รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้น สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน และ
บุคคลที่มีความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ในขณะที่รุ่ง แก้วแดง (2546 : 156-157) ได้กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรของผู้เรียน เช่น วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปะ    
ปุาไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี สถานีอนามัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปกครอง เป็นต้น 
  
2.3.6.1  ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 




การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในห้องเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 54) 
            
2.3.6.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้  
การน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็น




การสอนให้กว้างขวางและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงท าให้แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญและมีประโยชน์ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  1) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และได้รับการพัฒนาทักษะทาง
สังคม 2) ช่วยท าให้สาระการเรียนรู้ดึงดูดใจผู้เรียน สนุกสนาน และน่าสนใจ 3) ช่วยท าให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน และสามารถน าสาระที่ได้รับจากชุมชนและท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ช่วยแก้ป๎ญหาให้ผู้สอนเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากร
ทางการศึกษาต่าง ๆ 5) เปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 6) ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและ
ท้องถิ่นกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 7)  ฝึกให้
ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และ
ผู้เรียนได้สัมผัสกับสังคมอย่างแท้จริง 8) ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม และสร้างเอกภาพและภราดรภาพในสังคม 9) ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและได้รับ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา และ 10) ช่วยให้โรงเรียนและชุมชนมี
ความใกล้ชิดกันมากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างกันและช่วยกันแก้ป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรีย น
ร่วมกัน (พจนีย์ เทียมศักดิ์, 2543 ; ประจักษ์ บุญอารีย์, 2544 ; ชัยวัฒน์ บุณฑริก, 2544 ; Shaver, 
1991 ; Mani, 1994) 
  
2.3.6.3  ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 1-4) ได้จัดประเภท
ของแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 ประเภท คือ 1) จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นและบุคคล และ 2) จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้  1) แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ประกอบไปด้วย ร้านค้าสหกรณ์ แปลงเกษตร โปรแกรมส าเร็จรูป ฯลฯ ส่วน
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียนคือ ห้องสมุด และ 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประกอบไป
ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและธรรมชาติ โดยแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบไปด้วย
สถาบันของชุมชนที่มีอยู่แล้วและสามารถมองเห็นได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น วัด โบสถ์ วิหาร 
ศาลาการเปรียญในวัด ตลาด ร้านขายของ ล าคลอง ปุา ฯลฯ หรือสถาบันที่รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้น 
เช่น อุทยานการศึกษาในวัดและในชุมชน ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์หัตถกรรมชุมชน หอสมุด ฯลฯ หรือสื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น วีดีทัศน์ ภาพสไลด์ โปรแกรมส าเร็จรูป ภาพยนตร์ 
หุ่นจ าลอง ของจริง ฯลฯ หรือสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น หนังสือ 
สารานุกรม วารสาร ต ารายาพ้ืนบ้าน ฯลฯ หรือบุคคลที่มีความรู้ด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผู้น าทาง
ศาสนา เกษตรกร ศิลปิน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ส่วนแหล่งเรียนรู้ ในธรรมชาติ 
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ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ า ปุาไม้  ต้นไม้ สวน ไร่นา ดิน หิน ทราย 
ฯลฯ หรือมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ เช่น บุคคลต่าง ๆ และสัตว์ทุกชนิด เป็นต้น (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย 
มูลค า, 2545) 
 
2.3.6.4  การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวง เป็นแหล่งรวมหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้บริการวัสดุสารสนเทศ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็น
สถานที่ส าคัญส าหรับผู้สอนในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและท ารายงานตามที่ครูได้มอบหมายและ
สามารถค้นหาความรู้ด้านอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ปลูกฝ๎ง
ให้ทุกคนได้รักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะผู้เรียนแล้ว เป็นการส่งเสริมนิสัยให้ใฝุรู้ใฝุเรียน และมีนิสัยรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ห้องสมุดเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา เป็นแหล่งที่ครู
อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า การด าเนินการพัฒนาให้ทันสมัยจึงควรจะควบคู่ไปกับ
การบริการ ดังนั้น การพัฒนาห้องสมุดจึงควรด าเนินการ ดังนี้  1) การพัฒนาด้านเทคนิค ได้แก่ การ
น าเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้เพ่ือแบ่งเบาภาระงานในห้องสมุด เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท าให้การบริการสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 2) การพัฒนาด้านบริการ โดย
ครอบคลุมการบริการการให้ยืมหนังสือนอกเวลา และการบริการให้ยืมหนังสือต่างห้องสมุด 3) การ
พัฒนาด้านบุคคล จัดให้มีการศึกษาและพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด าเนินไปด้วยดี 4) การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการตื่นตัวและ
การเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด รวมทั้งการเพ่ิมปริมาณและการใช้บริการห้องสมุด (ปรียาพร    
วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 : 205) 
จากที่กล่าวมาท้ังหมด พอจะสรุปได้ว่า ห้องสมุดมีความส าคัญต่อสถานศึกษา 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าและหาความรู้ การใช้บริการห้องสมุดเป็นประจ าจะท าให้ผู้อ่านมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล มองเห็นความส าคัญของการอ่าน ท าให้ใฝุรู้ใฝุเรียน มีนิสัยรักการอ่าน เมื่ออ่านเป็นประจ า
ก็ท าให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น และหากสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าดังกล่าวได้ก็ถือว่าเป็น




      2.3.7  การนิเทศการศึกษา 
               การนิเทศการศึกษาเป็นการแสดงถึงการปรับปรุงสถานการณ์ทางด้านการเรียนการสอน 
(Teaching-learning situation) และเงื่อนไขที่มีผลต่อการสอน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ป๎จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนระบบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงต้องแปร
เปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา ดังนั้น การเรียนการสอนในโรงเรียนจึงเป็นหน้าที่หลักของครู ซึ่งครู
ต้องใช้เวลาทุ่มเทกับการสอนนักเรียน ส่งผลท าให้โอกาสในการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ใหม่ ๆ มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้มีกิจกรรมหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการโดยเฉพาะ คือ การนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ในการนิเทศการศึกษา หรืออาจจะเรียกว่า 
“ศึกษานิเทศก์” สามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มาก ทั้งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 ; สันติ บุญภิรมย์, 2547)  
 
2.3.7.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาร่วมกับครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการ เรียน
การสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น กิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ กิจกรรมมนุษยสัมพันธ์  (ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ, 2542 ; ปรียาพร       
วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 ; สันติ บุญภิรมย์, 2547)  
                 
2.3.7.2  ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา 
ในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ สถานศึกษาใน
ฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
โรงเรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็น ดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อระบบการศึกษา กล่าวคือ เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพสังคม ผู้บริหารและผู้นิเทศจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องเผยแพร่
แนวคิดใหม่  ๆ ให้ครูผู้สอนด าเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศยังช่วยให้เกิดมาตรฐาน
การศึกษา เพราะเป็นการควบคุมดูแลระบบการศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนั้น หาก
พบข้อบกพร่องใด ๆ ในโรงเรียนก็มีการช่วยเหลือ แนะน า และแก้ป๎ญหาต่าง ๆ จนได้มาตรฐานตามที่
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ต้องการ และ 2) การนิเทศการศึกษาช่วยให้โรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ การ
นิเทศด้านเทคนิคการสอนของครู การเป็นผู้น า การจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือเด็กที่มีป๎ญหา
ในด้านการเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายและน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาเผยแพร่แก่ครู (เยาวพา เดะชะคุปต์, 2542 : 86-87) 
สอดคล้องกับ วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ (2542 : 87) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ
การศึกษาอันเนื่องมาจากเหตุผลโดยสรุป ดังนี้  1) สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นกัน 2) การนิเทศ
การศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทีท่ันสมัยตลอดเวลา เนื่องจากความรู้ในป๎จจุบันมีการเพ่ิมสาขาวิชา
ต่าง ๆ อยู่เสมอ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนก็ต้องเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 3) การแก้ไขป๎ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนการสอน จ าเป็นต้องได้รับการแนะน าและช่วยเหลือจากผู้ช านาญการด้าน
นิเทศ จึงจะท าให้การแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ 4) การศึกษาของประเทศไม่สามารถ
ที่จะรักษามาตรฐานไว้ได้ หากปราศจากการควบคุมดูแลด้วยการนิเทศการศึกษา  นอกจากนี้      
ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการ
นิเทศ ดังนี้ 1) ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถนิเทศได้ทั่วถึง และเจาะลึกถึงการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 2) การจัดศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอให้ครบตามสาขาในวิชาชีพความช านาญ 3) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และเป็นการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) การนิเทศการศึกษาสามารถสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกันและ
เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ 5) การประสานงานในสถานศึกษาจะมีความสะดวกและมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
จากที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยเหลือ 
แนะน า ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนของตนเองให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการ
นิเทศการศึกษาเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้คณะครูเกิดความศรัทธาและ
เชื่อมั่นในความสามารถของผู้นิเทศ และพร้อมปฏิบัติตาม เพ่ือเปูาหมายที่เหมือนกัน คือ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะครบถ้วน ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละระดับและ
ประเภทของการศึกษา  
 
2.3.7.3  ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  
การศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนามนุษย์ ให้บรรลุ
ไปตามวัตถุประสงค์ การที่จะท าให้การศึกษาเป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องใช้การนิเทศการศึกษาเข้าไปช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ดังนั้น ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542 ; 
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สมคิด บางโม, 2544 ; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545) มีดังนี้ 1) เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางการเรียนของนักเรียน 2) เพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจหลักสูตรในแต่ละระดับ สามารถน าไป
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน 3) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์อันจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนการประชุม อบรม สัมมนา 
และปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอยู่เสมอ 4) เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู 5) เพ่ือแนะน าครูผู้สอนใหม่ และการจัดการปฐมนิเทศในการเริ่มต้นเปิดภาคเรียน 6) เพ่ือช่วย
เสริมสร้างครูผู้สอนให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า 7) เพื่อแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่
ละฝุายรับผิดชอบร่วมกัน 8) เ พ่ือช่วยแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอน 9) เ พ่ือช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือผู้ปกครองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และ 10) เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
  
2.3.7.4  หลักการส าคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติ
ขณะท าการนิเทศ และเพ่ือให้การนิเทศภายในสถานศึกษาบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้นิเทศต้องมีหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1. การนิเทศควรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นโครงการ 





โดยครูได้เรียนรู้ว่าป๎ญหาของตนเองเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการแก้ป๎ญหานั้นอย่างไร  
5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น และสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างาน 
6. การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพ รวมทั้ง
ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ท าให้มีความพึงพอใจในการท างาน 




จากหลักการนิเทศการศึกษาที่กล่าวไว้ข้างต้น  พอจะสรุปได้ว่า การนิเทศ
การศึกษา เป็นการสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นให้ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาทุก
ฝุายในการร่วมมือร่วมใจปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่
ความส าเร็จตามมาตรฐานต่าง ๆ ของโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้มีการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น 
และคงรักษาระดับดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.3.7.5  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  
กมล ภู่ประเสริฐ (2545 : 13-14) กล่าวว่า การบริหารการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ได้แก่ การจัดให้มีการด าเนินงานดังนี้ 1) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ที่มี
หลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางวิชาการ ครูแต่ละคนเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศตาม
ความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละด้าน 2) การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน โดยใช้
วิธีการแบบกัลยาณมิตร เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจจากการอ่าน ค้นคว้า การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  
เป็นต้น 3) การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ และ          
4) การร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น และถือว่าเป็นป๎ญหาของสถานศึกษา สอดคล้องกับฐะปะนีย์  
นาครทรรพ (2526 : 21) ได้กล่าวถึงการด าเนินงานบริหารการนิเทศในสถานศึกษา ดังนี้                    
1) การปฐมนิเทศครูใหม่ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในสถานศึกษา ระเบียบวิธีสอนและแผนงานรวมของ
สถานศึกษา 2) การประชุมครู โดยเฉพาะหัวหน้าแผนกวิชาเป็นผู้นัดประชุมและนิเทศงานการเรียน
การสอน 3) การประชุมครูทั้งสถานศึกษา เพ่ือวางแผนงานร่วมกันและรับมอบงานที่ปฏิบัติ            
4) การจัดให้หัวหน้าแผนกหรือคณะวิชาสังเกตการสอน ตรวจบันทึกการสอนและนิเทศการสอนแก่ครู
ในแผนกวิชาหรือคณะวิชาเป็นรายบุคคล 5) การจัดประชุมปฏิบัติการในวันหยุดราชการ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน 6) การส่งเสริมความรู้ของครู เพ่ือให้เกิดพัฒนาการทางวิชาชีพ 7) การประชุม
ปลายภาค เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนตลอดปี 8) การจัดสัมมนาครูแผนกหรือคณะวิชาต่าง ๆ 
ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการศึกษา 9) การประชุม
เพ่ือปรับปรุงโครงการสอนและจัดท าแผนการสอนวิชาต่าง ๆ 10) การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการสอน 
11) การประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสืออ่านประกอบวิชาต่าง ๆ ที่อาจค้นได้จากหนังสือในห้องสมุด 
และ 12) การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
จากที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของ




กระตุ้นให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางที่ดีที่สุดมาท าการสอน ท าให้ครูรับผิดชอบงาน
มากขึ้น ผู้บริหารจึงควรพบปะครูเป็นรายบุคคลและประชุมครูอย่างสม่ าเสมอ มีการเยี่ยมชั้นเรียน จัด
ให้มกีารสาธิตหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติร่วมกับครูในชั้นเรียน และการประชุมอบรมครู
อย่างต่อเนื่อง      
 
      2.3.8. การแนะแนวการศึกษา 
              การแนะแนวการศึกษาเป็นงานหลักส าคัญอีกงานหนึ่งในการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุป๎ญญา 
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ครูผู้สอนทุกคนจึงต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาในด้านชีวิตของ
นักเรียน การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า  (กรมวิชาการ, 2545 : 2) 
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาไว้ดังนี้     1) จัดระบบ
การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกระบวนการเรียนการสอน 2) ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา และ 4) ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546 : 33-38) 
 
2.3.8.1  ความหมายของการแนะแนวการศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือและชี้แนะนักเรียนให้
รู้จักและเข้าใจตนเอง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือให้สามารถปรับตัวและด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างถูกต้องและมีความสุข และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนทุก ๆ 
ด้าน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550 ; รุ่งรัชดาภร เวหะชาติ, 2552) 
 
2.3.8.2  จดุมุ่งหมายและหลักการของการแนะแนวการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 21-22) ได้ก าหนดเปูาหมายของการแนะแนว
การศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมสมรรถภาพทางการเรียนให้ประสบความส าเร็จ 2)  ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักวางแผนด้านการศึกษาเป็นป๎จจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ช่วยเหลือนักเรียน
ให้สามารถปรับตัวทางด้านการเรียนอย่างดี และ 4) ส่งเสริมลักษณะนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียนแก่นักเรียน
เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนและชีวิต ในขณะที่พนม ลิ้มอารีย์ (2548 : 11) ได้กล่าวถึง
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หลักการที่ส าคัญของการแนะแนวการศึกษาให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมี 10 ประการ ดังนี้         
1) การจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ต้องจัดด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
2) การจัดบริการแนะแนวให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3) ผู้ท างานแนะแนวต้องยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน 4) การแนะแนวเป็น
กระบวนการปรับพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์ จึงต้องใช้กลยุทธ์ที่มีความหลากหลาย          
5) ผู้ด าเนินการแนะแนวต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน 6) การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการศึกษา จึงควรสอดแทรกให้อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา          
7) ผู้ท างานด้านแนะแนวต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญการด้านแนะแนว 8) ผู้ท างานด้านแนะแนวต้อง
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟ๎งความเห็นของผู้อ่ืน และท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดี  9) การจัดบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝุาย และ 
10) ผู้ท างานแนะแนวต้องเป็นผู้ที่เก็บรักษาความลับได้ นอกจากนี้ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550 : 218) 
ได้กล่าวถึงขอบข่ายงานบริการการแนะแนว 5 ประการ ดังนี้ 1) บริการรวบรวมข้อมูลหรือส ารวจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางบุคคล และ        
5) บริการติดตามผล  และกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงการแนะแนวในสถานศึกษามี
ขอบข่ายสาระส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1) การแนะแนวการศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การแนะแนวด้านอาชีพ 
ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลกของงานที่หลากหลาย มีเจตคติที่ดีในการท างาน ได้รับประสบการณ์ และฝึกงาน
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และ 3) การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญของตัวเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2.3.8.2  ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน หากโรงเรียนสามารถให้บริการแก่นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 
ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม 
สามารถแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ที่ตนประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนอนาคตของตนเองและ
สามารถน าตนเองไปสู่เปูาหมายชีวิตตามที่วางไว้ และช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาทุกด้านของ
ชีวิต 2) ช่วยให้คณะครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เข้าใจว่านักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกันใน
ด้านต่าง ๆ เช่น สติป๎ญญา สภาพร่างกาย ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ท าให้ทางโรงเรียนสามารถ





พัฒนาบุตรหลานของตน และ 4) ช่วยให้ประเทศชาติได้ประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นผู้ที่จะก่อให้เกิด
ป๎ญหาสังคมและช่วยเพ่ิมพูนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเด็กได้เรียนและได้ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง (พนม ลิ้มอารีย์, 2548 : 14) 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษาเป็น
ขอบข่ายของงานวิชาการที่ส าคัญอย่างยิ่งในสถานศึกษา ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถภาพทางการ
เรียน รู้จักวางแผนด้านการศึกษา มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน มีความสามารถปรับตัวในการอยู่กับสังคมภายใน
และนอกโรงเรียน และพัฒนาทุกด้านของการด าเนินชีวิตส่งผลให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
  
      2.3.9  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่จะช่วยสร้างความ
ศรัทธาและความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคมว่าสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถผลิตผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ฉะนั้นป๎จจัยและกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มี
มาตรฐานจึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2550 : 192) การประกันคุณภาพการศึกษายัง
เป็นกระบวนการที่จะผลักดันให้สถาบันการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และ
สร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนได้ว่าผลผลิตเหล่านั้นมีคุณภาพจริงมั่นใจได้ว่าจะเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 : 117) 
  




ผู้เรียน ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก (เข็มทอง           
ศิริแสงเลิศ, 2540 ; สงบ ลักษณะ, 2542 ; อุทุมพร จามรมาน, 2543 ; สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ 
พิบูลย์, 2544 ; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 ; สันติ บุญภิรมย์, 2547) 
 
2.3.9.2  ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 




ประเทศชาติ ดังนั้น ต้องอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นอย่างมีทิศทางและเปูาหมายที่พึงประสงค์ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความส าคัญ ดังนี้ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 : 118) 
1. ท าให้สถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างมีทิศทาง และมี
เปูาหมายที่ชัดเจน 
2. ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เพราะมีการจัด
ประกันคุณภาพท้ังป๎จจัยตัวปูอน กระบวนการ และผลผลิต 
3.  ท า ให้สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย           
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ  
4. ท าให้สถานศึกษาบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ประหยัดทรัพยากรการบริหาร 
5. ท าให้สาธารณชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาอย่างโปร่งใสและ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนได้               
จึงสามารถสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคัญและมี




2.3.9.3  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ ตั้งแต่มาตรา 47 – 51 ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ (จ ารัส นองมาก, 
2544 : 5-13) 
มาตรา 47 ได้กล่าวถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพที่จะน ามาใช้
เพ่ือประกันคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพมีสองลักษณะ คือ การ
ประกันคุณภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรายละเอียดในเรื่องของระบบ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 48 การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด การด าเนินงานของสถานศึกษา อาจแยกกล่าวเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1) ต้องจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพ 2) ต้องด าเนินการต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารปกติ และ 3) ต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ 




ด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน     
มีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และด าเนินการให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา        
ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบห้าปี (เกณฑ์ก าหนดเวลาการ
ประเมินในรอบแรก ตามที่ก าหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา 72 ให้มีการประเมินภายนอกครั้งแรก
ภายในหกปี นับตั้งแต่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานศึกษา เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ ซึ่งท าให้
สถานศึกษาทราบข้อมูลว่าควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง และต้นสังกัดที่รับผิดชอบสถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องใดบ้างอย่างไร   
มาตรา 50 เป็นบทบังคับให้สถานศึกษาสนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามที่ก าหนดในมาตรา 49 กล่าวคือ สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน บุคลากรใน
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษามอบหมายให้เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาร้องขอ  
มาตรา 51 การประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานจะมีเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าคุณภาพ
อยู่ในระดับใด หากประเมินแล้ว บางด้านยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ประเมินก็จะเสนอแนะให้สถานศึกษานั้น
ปรับแก้ เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียหายต่อสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
จากมาตราทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า มาตรา 47 เป็นการ
กล่าวน าในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือมุ่ง
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 48 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นเรื่อง
ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา มาตรา 49 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายนอก เป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรา 50 ให้
อ านาจแก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการขอข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ จากสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประเมินภายนอก และมาตรา 51 เป็นบทบังคับ





2.3.9.4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 
      2.3.9.4.1  การประกันคุณภาพภายใน  





2.  หลักการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพกายในให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2543 : 11) 1) เปูาหมายส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียน     
2) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และ 3) ถือว่าบุคลากรทุกคน
รวมทั้งที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพตั้งแต่
การวางแผน การติดตามประเมินผล การพัฒนาปรับปรุง การช่วยคิด ช่วยท า ช่วยผลักดัน ฯลฯ 
3.  กระบวนการประกันคุณภาพ 
กระบวนการโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 7) ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด และ 3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง  
นอกจากนี้ กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของ
หลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1  การร่วมกันวางแผน (Planning) 
ขั้นตอนที่ 2  การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
ขั้นตอนที่ 3  การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 
ขั้นตอนที่ 4  การร่วมกันปรับปรุง (Action) 
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2.3.9.4.2  การประกันคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2543 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยเป็นองค์การมหาชน เพราะเป็นกิจการบริหารสาธารณะ และมีหน้าที่ 6 ประการ คือ 1) พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับประเมิน 3) ให้การรับรองผู้
ประเมินภายนอก 4) ก ากับดูแล ก าหนดมาตรฐาน และให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม และ 6) จัดการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  






2.  หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายนอก 
2.1 มุ่งให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งตัดสิน จับผิด 
หรือให้คุณให้โทษ 










3.  วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายนอกมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ      
(ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 86) 
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4.  แนวทางการด าเนินการทั่วไป 
การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ (อาจสามารถขอเทียบการประเมิน) ใช้ผู้ประเมิน
ภายนอก ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติประเมินภายนอกและส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรอง  มีขั้นตอนหลักในการประเมิน ประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 2) ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา และ 3) ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพใน
ระดับพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ 3 (ดี) หมายความว่า ผลการประเมินได้
มาตรฐานคุณภาพในระดับดี 2) ระดับ 2 (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) หมายความว่า ผลการประเมินได้
มาตรฐานคุณภาพระดับผ่าน หรือได้ผลต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีร่องรอยของความพยายาม และ 
3) ระดับ 1 (ควรปรับปรุง) หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า “มีร่องรอยของความ
พยายาม” อนึ่ง การประกันคุณภาพภายนอกที่มปีระสิทธิภาพนั้น กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน องค์กร
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เนื่องจาก
ประชาชนทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ตลอดจนองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชน จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
กระบวนการที่คอยจะรักษาคุณภาพ และมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 86-89)                          
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จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป และเป็น
หลักประกันทางการศึกษาว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์การ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นภารกิจ
ที่สถานศึกษาต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากสถานศึกษาใดไร้ซึ่ง
ความสามารถ ความล้มเหลวทางการศึกษาก็จะตามมา ดังนั้น หลักการที่ส าคัญยิ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาในระยะ
เริ่มต้น แล้วการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปก็จะเกิดขึ้นตามมา โดยมีเปูาหมายเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
      2.3.10  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
                 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 29 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ




ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนเปรียบเสมือนองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก 
เปูาหมายสุดท้าย (Ultimating Goal) ของโรงเรียนก็คือการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) 
เป็นองค์การที่เก่ียวข้องกับความเจริญก้าวหน้า การขยายศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นองค์การหรือชุมชนที่ไม่เคยอ่ิมตัว โดยเชื่อว่าความรู้จะมิใช่เป็นเพียงสิ่งที่มีไว้เพ่ือการซึม
ซับหรือการสะสมเท่านั้น แต่จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้น ในบรรดาองค์การประเภท   
ต่าง ๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ (Hoy and Miskel , 
2001 ; Ubben et., 2001 ; ธีระ รุญเจริญ, 2555) สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 11) 
กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สมาชิกในองค์การมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจ    
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ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้
เกิดข้ึนกับองค์การ ซึ่งการที่จะท าให้องค์การบรรลุผลตามสภาพดังกล่าวนั้น จะต้องมีการคิดอย่างเป็น
ระบบ จึงจะท าให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบ
ไปด้วย 10 ระบบย่อย ดังนี้ 1) ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 2) ความเป็นองค์การวิชาชีพ 3) การ
ตัดสินใจร่วมและวิสัยทัศน์ร่วม 4) กลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อสื่อสาร 5) การจูงใจเพ่ือสร้างสรรค์ 
6) ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 7) วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ 8) การบริหารเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 9) การบริหารหลักสูตรและการสอน และ 10) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
การที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนก็มีความส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลในชุมชนรอบโรงเรียน ผู้บริหารควร
ค านึงถึงหลัก 6 ประการ (ธีระ รุญเจริญ, 2555 : 276)  คือ 1) ผู้บริหารทุกระดับควรถือว่า โรงเรียน
เป็นของประชาชน 2) ผู้บริหารการศึกษาควรอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน หากถูกเชิญให้เข้าร่วมงานทาง
วัฒนธรรมและศาสนาก็ควรเข้าร่วม 3) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรู้เห็นกิจการของโรงเรียน
ตามสมควร 4) ควรแนะน าให้ครูออกไปพบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนตามสถานการณ์อ านวย     
5) ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชาวบ้านให้มีการศึกษาทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาชีพ และ 6) เมื่อได้รับการ
ช่วยเหลือทางการเงินมายังโรงเรียน ควรให้เกียรติแก่ผู้ให้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ประกาศ
ให้ชุมชนทราบ เป็นต้น สอดคล้องกับจ าเนียร ศิลปะวานิช (2538 : 241-242) ที่ได้กล่าวถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนดังนี้ 1) เพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 2) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 3) เพ่ือให้ประชาชนสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน 4) เพ่ือให้ประชาชน
เห็นภาพพจน์ของครู และ 5) เพื่อให้เด็กในชุมชนมีความเจริญงอกงามและมีความประพฤติดี 
โรงเรียนเป็นสถาบันของสังคมและชุมชนเพ่ืออบรมสั่งสอนให้แก่บุตรหลาน เมื่อ
ลูกหลานเติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นก็ต้องน าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาถิ่นเกิด จึงจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในชุมชน ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 15-
16) ได้กล่าวถึงบทบาทของชุมชนที่มีส่วนในการจัดการศึกษาดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งที่บ้าน โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ       
2) ก าหนดนโยบายและเปูาหมายในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ์สนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและผู้




ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญใน
การน าชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจในการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือระเบียบที่โรงเรียนก าหนด โดยทุกฝุายร่วมกันเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนและมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบที่ชัดเจน              
               
      2.3.11  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 
                 ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องให้ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันจะท าให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เป็นที่ยอมรับกันว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงนั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้นการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ ซึ่งป๎จจัย
ที่สนับสนุนส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน สิ่งที่
ส าคัญที่สุดก็คือ การมีส่วนร่วม และที่ส าคัญก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเห็นความส าคัญและสนอง
นโยบายของรัฐในเรื่องนี้ ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น ๆ ให้แนบแน่น เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอ่ืน กล่าวโดย
ภาพรวมก็คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับการศึกษาในยุค
ป๎จจุบัน เพราะการศึกษามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การร่วมมือกันในการศึกษานั้น ย่อมเป็นสิ่งดีกับ
ทุก ๆ ฝุาย โดยเฉพาะกับตัวของนักเรียนเอง ซึ่งการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืนนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้            
1) ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของวราวุธ ค าภูษา (2542) ได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการประสานงานการใช้ทรัพยากรของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน






ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอ ส่วนศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
โรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดในการก าหนดกระบวนการและ
แบบแผนของการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดคือ 
การก าหนดเปูาหมายและความหมายของการมีส่วนร่วมตรงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในชุมชน คือ ผู้น าชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง
นักเรียน และสุชาติ คงเจริญ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ด้านการประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ไพฑูรย์ 
จันตะเภา (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีการประสานงาน
ด้านความร่วมมือของทุกฝุายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  และ
อ าพร สุนทรธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่องานวิชาการประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วม
วางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผลและการร่วมกันใช้ผลประโยชน์ในงานวิชาการ ด้านงาน
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านงานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านงานห้องสมุด และด้านงานนิเทศภายใน ในขณะที่ศิริพร 
เมฆวิทยา (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืนอยู่ในระดับมาก และโรงเรียนขนาดใหญ่มีการด าเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ ก 
และวัลภา พงษ์พันธ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการและแนวทางการพัฒนาในการจัดการศึกษา










   
      2.3.12  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
สถานศึกษามีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่




การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)         
พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปสู่สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นป๎จจัยส าคัญ
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดป๎จจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
29 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิป๎ญญาและวิทยาการ   
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติดังนี้         
1) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 2) ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และ 3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 




เป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2) การก าหนดนโยบาย เปูาหมายในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) การเป็นผู้สนับสนุน
ทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา และ 5) การตรวจสอบการจัดการศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครู
และนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริการและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน   
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีนักการศึกษาได้




สนับสนุนการศึกษาแก่ชุมชน ส่วนอ านาจ สุนทรธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่ วมปฏิบัติ การร่วม
ประเมินผลและการร่วมรับผลประโยชน์ในงานวิชาการด้านงานหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
ด้านงานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัด
ประเมินผล ด้านงานห้องสมุด ด้านงานนิเทศภายในและด้านงานอบรมทางวิชาการอยู่ในระดับปาน
กลาง เพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งท าให้ไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น ในขณะที่สัญญา ทองจินดา (2546) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
ต่อการปฏิบัติงานของครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก พบว่า การให้ค าปรึ กษา
แนะน าและส่งเสริมความรู้ทุกประเภทในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการจัดกิจกรรมตามแผนการที่วาง
ไว้จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น การประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผู้รู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการด าเนินงานในรูปของเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ อรรถพร ผดุงศักดิ์ชยกุล (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมและ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม





สัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนอธิษฐ์ ภูดิษฐ์จุลเศรษฐ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง มิติการ
มีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านความพึงพอใจของชุมชนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลสมุทรปราการ พบว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษา มีการด าเนินการคือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 
ในขณะที่ส าเร็จ ศรีวิชัยมูล (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมเพ่ือบริการชุมชนของกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบว่า ประธานกลุ่มโรงเรียนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ในรอบปี เพราะกิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อชุมชน และได้ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ การให้ความรู้แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เสียงตามสาย ประกาศของโรงเรียน และการให้การอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ท าให้




สอนมากขึ้น จัดคณะท างานผู้ปกครองเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการประชุมให้
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองมากขึ้น และชาญณรงค์ โพธิ์สุขเกษม (2550) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพ่ือชุมชน ต าบลพระ
ประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมที่มีต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชนในระดับน้อยที่สุด องค์กรภาคเอกชนไม่เห็นความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุชุมชน 
ขาดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระดับน้อยที่สุด นอกจากนี้ ประชาชนขาดการศึกษา 
ไม่มีความรู้ และไม่รู้ว่าจะเข้ามาร่วมได้อย่างไร ต้องการให้รัฐจัดการให้ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนทราบอย่างสม่ าเสมอ  
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยใช้กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้  และการอบรมให้ความรู้แก่บุคคล ครอบครัว 
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้อง
อาศัยวิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีวิธีการที่หลากหลาย ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร





2.4  กระบวนการบริหาร 
  การบริหารเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารในการน าพา
องค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัย
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การน าและบังคับบัญชา และการควบคุม ซึ่งจะท าให้งานด าเนิน
ไปได้อย่างเรียบร้อยและกระบวนการเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2545 ; ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง, 2545 ; วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2546 ; สุนทร โคตร
บรรเทา, 2552 ; Holt, 1993 ; Wagner & Hollenbeck, 1995) ส าหรับกระบวนการบริหารและ
การจัดการในอิสลามมีแหล่งที่มาหลักจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ โดยเฉพาะองค์กรอิสลามนั้นมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือองค์กรอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสื่อส าคัญในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร กล่าวคือ ค าว่า “องค์กร” ในอิสลาม มิได้มีความหมายเฉพาะแค่เพียงชื่อขององค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังมีความหมายครอบคลุมถึงกลุ่มชน สังคม และประเทศชาติ องค์กรที่ดี
จึงเป็นองค์กรที่มีความพร้อมทุกด้านของการบริหารจัดการ มีการยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ดังนั้น หน้าที่ส าคัญขององค์กรถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อประสานงานกับองค์กรอ่ืน ๆ แต่องค์กรอิสลาม
ยังมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากองค์กรอ่ืนที่มิใช่
อิสลาม  (al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 : 170) อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่ากระบวนการบริหารจัดการของ
องค์กรอิสลามและองค์กรการบริหารทั่วไปมีกรอบการบริหารงานที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างมากนัก 
โดยใช้กรอบกระบวนการบริหาร (Management Process) ของนักบริหาร  (Mescon and 
Khedouri, 1985 ; Holt, 1990 ; Dubrin, 1994 ; Robbins, 1998 ; Gary, 2004 ; al-Bur‘ī Wa 
Mursī, 1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjajī al-’Ash‘arī, 2000) ซึ่งได้แบ่งกระบวนการบริหาร
หลักออกเป็น 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารดังกล่าวสอดคล้องกับ al-Bur‘ī Wa 




มอบหมาย ต่อมาเข้าสู่ขั้นการชี้แนะและการสั่งการตามอ านาจของผู้น าองค์กร โดยเป็นการชี้แนะและ
สั่งการในช่วงของระยะเวลา รูปแบบ ปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสม ต่อมาก็เข้าสู่ขั้นการควบคุม
และดูแลอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมการสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้มีการพัฒนาต่อไป” ดังนั้น การ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารในองค์กรจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 




มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเป็นการบริหารงานวิชาการที่ต้องอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) ของโรงเรียนเป็นล าดับแรกก่อน ประกอบด้วย 1) Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
2) Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities - โอกาสที่จะด าเนินการได้ และ  
4) Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือป๎จจัยที่คุกคามการด าเนินงานของโรงเรียน ขั้นต่อมาเป็นการ
ด าเนินการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินตรวจสอบ และด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยในการ
วางแผน ต้องจัดล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน ประกอบด้วย สิ่งที่ต้องปฏิบัติ วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
วิธีการด าเนินงาน สถานที่ด าเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อวางแผนทุกอย่างดีแล้ว ล าดับต่อไป
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทุกประการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติ ตามความ
เหมาะสม ต่อมาเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากน้อยเพียงใด อาจบันทึกไว้เพ่ือสะดวกในการน ามาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ และ
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยในขั้นตอนสุดท้ายอาจจะประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรืออาจจะมีข้อบกพร่องที่ควร
ปรับปรุง ผู้บริหารต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข และกระท าเป็นวงจรการบริหารคุณภาพ       
จนประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่วางไว้ทุกประการ  
กระบวนการบริหาร PDCA ซึ่งประกอบด้วย Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check 
(ตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุงแก้ไข) เป็นกระบวนการบริหารที่ได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางในปี 
1950 โดย Edwards W. Deming นักบริหารส่วนใหญ่ได้เรียกวงจรนี้ว่า “วงจร Deming” โดยวงจร 
Deming เป็นวงจรการบริหารที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย นับตั้งแต่การบริหาร
กิจการต่าง ๆ การด าเนินชีวิตของบุคคลให้ประสบความส าเร็จ การท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการบริหารงานในองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
โครงสร้างการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามวงจร PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
 
      2.4.1  ขั้นตอนการวางแผน (Planning)  
                เป็นการก าหนดเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็น
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย การวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน เปูาหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้านอาจจ าเป็นต้องก าหนด









อัลลอฮฺ  โดยมีการมอบหมาย (ตะวักกัล) งานต่าง ๆ ต่อพระองค์ และศรัทธาต่อกฎการก าหนด
สภาวการณ์ของพระองค์ในผลของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (al-Bannā, 1958 ; al-T ฺairi, 1413 
H ; al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjajī al-’Ash‘arī, 2000)  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกป๎จจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
คิดและการวางแผนอย่างรอบคอบสามารถเชื่อมระหว่างป๎ญหาป๎จจุบันและผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
นับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสถาบันการศึกษา การวางแผนจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความส าคัญ 
กระบวนการวางแผนจะต้องรวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ มีอยู่ อาทิ 
ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และงบประมาณ โดยจะต้องมั่นใจว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้มีการอยู่
ร่วมกันอย่างลงตัว  
     อัลกุรอานได้กล่าวถึงการวางแผนในด้านต่าง ๆ มากมาย ดังที่ได้กล่าวถึงด้าน
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบของนบียูสุฟ  เพ่ือรักษาชีวิตของชาวอียิปต์ให้รอดพ้นจากวิกฤติอันน่า
กลัว โดยเฉพาะความสามารถในการท านายอย่างชาญฉลาดของท่าน การวางแผนอย่างแยบยลของ 
นบียูสุฟ  ได้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสว่า 
  
  َلاَك  َنُٔغَرۡزَح  َعۡتَش  َِينِش   ة
َ





لِييَك ا ٍَ ِّم  َنُٔيُك
ۡ
أَح ٤٧  ًَ ُث  ِت
ۡ









لِيَيك ا ٍَ ِّم  َنُِٔ ِطۡ
ُ
تُ ٤٨  ًَ ُث  ِت
ۡ
َأي   َ ٌِ  ِدۡػَب  َِملَٰ َذ   مَعَ 
 ِِّيف  ُثاَغُح  ُسَالنٱ  ِِّيفَو  َنو ُِصِۡػَح ٤٩   : فسوي(47-44) 
 
 ความว่า “เขากล่าวว่า พวกท่านจะเพาะปลูก 7 ปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่
พวกท่านเก็บเกี่ยวได้จงปล่อยมันไว้ในรวงของมัน เว้นแต่ส่วนน้อยที่
ท่านจะกินมัน หลังจากนั้น 7 ปีแห่งความแร้นแค้นจะติดตามมา มัน
จะกินสิ่งที่พวกท่านสะสมไว้ส าหรับมัน นอกจากส่วนน้อยนี้พวกท่าน
จะเก็บไว้ท าพันธุ์ หลังจากนั้น ปีที่มวลชนจะได้รับฝนติดตามมา และ
ในปีนั้น พวกเขาจะได้คั้นองุ่น (ยูสุฟ : 47-49) 
 
    จากอายะฮฺข้างต้น Sāmī ‘Abd al-Rah ฺmān (n.d. : 153-156) ได้กล่าวว่า 
“นักตัฟสีรฺส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่าช่วงความสมบูรณ์ของธรรมชาติจะเกิดขึ้นติดต่อกันนาน 7 ปี 
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และช่วงที่แห้งแล้งจะมาเยือนในอีก 7 ปีต่อมา นบียูสุฟ  จึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ
การอุปโภคและบริโภคของประชาชนในประเทศอียิปต์ตามความจ าเป็นและห้ามมิให้ฟุุมเฟือย 
เพ่ือที่จะน าสิ่งอุปโภคบริโภคที่หลงเหลือไปใช้ในช่วงที่ความแห้งแล้งจะมาเยือนในช่วง 7 ปีหลัง 
นับเป็นการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดของท่าน โดยมีการค านวณให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลผลิตที่ได้รับและสิ่งที่จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายไป” 
   และส่วนหนึ่งจากรูปแบบการวางแผนในอัลกุรอาน โดยพระองค์อัลลอฮฺ  ทรง





أ ََٰٓي  ُِرّثَد ٍُ
ۡ
لٱ ١  ًۡ ُق  ۡرِذُ
َ
أَف ٢  َمَبَرَو  ۡ ِّبَهَف ٣  َمَةاَِيثَو  ۡرِ ّٓ َطَف ٤ 
 َزۡجُّرلٱَو  ۡرُج ْۡ ٱَف ٥  ( : رثدلما1 - 5)  
 
ความว่า “โอ้ผู้ห่มกายเอ๋ย จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน และแต่
พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกรียงไกร (ต่อพระองค์) และเสื้อผ้าของ
เจ้า จงท าให้สะอาด และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย” 
                                                       (อัลมุดดัษษิร : 1-5) 
 
และพระองค์ได้บัญชาให้ท่านนบีมุฮัมมัด  ประกาศเชิญชวนสู่อิสลามอย่างเปิดเผย 
หลังจากที่ประกาศเชิญชวนแบบลับเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ บ้านของอัรกฺอม บิน อบี อัรกฺอม ดังที่
พระองคไ์ด้ตรัสว่า 
 
                     
                         : رجلحا(94) 
 
ความว่า “ดังนั้น จงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชา 
และจงผินหลังให้พวกมุชริกีน” (อันหิจํฺรฺ : 94) 
 
 และพระองค์ยังได้บัญชาให้ท่านนบีมุฮัมมัด  เริ่มต้นประกาศเชิญชวนกับ
ครอบครัวและญาติใกล้ชิด เพราะท าให้พวกเขาเชื่อและศรัทธาได้เร็วกว่ากลุ่มอ่ืน ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า  
 
                    





ปีกของเจ้าแก่บรรดาผู้ศรัทธา” (อัชชุอะรออฺ : 214-215)
  
ส่วนการวางแผนในสุนนะฮฺมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ มากมาย ตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและสิ้นสุดลงด้วยการมอบหมายการงานต่าง ๆ ต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียว ดังที่ท่านนบี  ได้กล่าวว่า  
  
 (( ِْيَػتَّرَم ٍدِحاَو ٍرْحُج ْنِم ُنِمْؤُمْلا َُغدْلُػي َلَ))  ّيراخبلا(  :5782) 
 
 ความว่า “มุอฺมินไม่ควรท าความผิดในเรื่องเดียวกันจ านวนสอง
ครั้งสองครา” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 5782) 
 
หะดีษข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การวางแผนปฏิบัติงานควรค านึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต และควรระมัดระวังมิให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าในอนาคต ควรมีการปรับปรุงและมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดีขึ้น 
และท่านนบีมุฮัมมัด  ได้สอนสะอฺดุ บิน อบี วักฺกฺอศ เกี่ยวกับการวางแผนใน
อนาคต ดังที่ท่านสะอฺดุ บิน อบี วักกฺอศ ได้เล่าว่า  
 
(( َماَع نُِدوُعَػي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َناَك ْنِم ِعاَدَوْلا ِةَّجَح
 ِنُِِثرَي لََو ٍلاَم وُذ َانَأَو ِعَجَوْلا ْنِم بِ َغَلَػب ْدَق ينِِإ ُتْلُقَػف بِ َّدَتْشا ٍعَجَو
 َلاَق َُّثُ لَ َلاَقَػف ِرْطَّشلاِب ُتْلُقَػف لَ َلاَق لِاَم ْيَثُلُػثِب ُؽ َّدَصَتَأَف َأ ٌةَنْػبا َّلَِإ
 ٌيِبَك ُثُلُّػثلاَو ُثُلُّػثلا ْنَأ ْنِم ٌر ْػيَي َءاَيِنْنَأ  ََتَػثَرَو َرَرَت ْنَأ  ََّنِإ ٌيِثَك ْوَأ 
 َساَّنلا َنوُفَّفَكَتَػي ًةَلاَع ْمُىَرَرَت  ُبلا( ))... ّيراخ  :1234) 
 
ความว่า “ท่านเราะสูล  ได้มาเยี่ยมเยียนฉันในปีหัจํฺอ าลา 
ขณะที่ฉันเจ็บปุวยอย่างหนัก ฉันได้กล่าวแก่ท่านเราะสูล  ว่า ฉัน
ก าลังได้รับความเจ็บปุวยอย่างหนัก ในขณะที่ ฉันมีทรัพย์สิน
มากมาย โดยไม่มีผู้ใดเป็นผู้รับมรดกนอกจากลูกสาวของฉัน โอ้ 
ท่านเราะสูล  ฉันจะต้องบริจาคทรัพย์สินของฉันจ านวนเศษสอง
ส่วนสามของทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันมีอยู่กระนั้นหรือ ? ท่านเราะสูล 
 ตอบว่า ไม่ หรือฉันบริจาคจ านวนครึ่งหนึ่งจากทรัพย์สินทั้งหมด
ของฉัน ท่านเราะสูล  ตอบว่า ไม่ หรือฉันบริจาคจ านวนเศษหนึ่ง
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ส่วนสามจากทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน ท่านเราะสูล  กล่าวว่า 
การบริจาคเศษหนึ่งส่วนสามนั้นถือว่ายังมาก เจ้าต้องละทิ้งมรดก
ของเจ้าให้ผู้อยู่เบื้องหลังมีความมั่งคั่งดีกว่าให้พวกเขาอยู่อย่าง
ยากจนขัดสนซึ่งต้องเพียรขอจากมนุษย์”   
                                      (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 1234) 
  
หะดีษข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการวางแผนในการส ารองทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งส าคัญและเป็น
สิ่งที่จ าเป็น (วาญิบ) ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ โดยมนุษย์ต้องอาศัยความสามารถและความพยายามของ
ตัวเอง ก่อนที่จะมอบหมายกิจการต่าง ๆ ให้กับพระองค์อัลลอฮฺ  เพ่ือให้พวกเขาด ารงชีวิตอยู่ในโลก
อย่างน่ายกย่องและหลีกเลี่ยงจากการขอบริจาคทานจากเพ่ือนมนุษย์ ซึ่งอิสลามไม่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ด าเนินชีวิตด้วยการขอผู้อ่ืน ผู้ที่เป็นมือบนย่อมดีกว่ามือล่าง ดังนั้น การวางแผนในอนาคต
จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
การวางแผนของท่านเราะสูล  ประกอบไปด้วยการวางแผนในสมัยมักกะฮฺและ  
มะดีนะฮฺ โดยการวางแผนในนครมักกะฮฺนั้น ท่านเราะสูล  ได้เริ่มต้นด้วยการประกาศเชิญชวนสู่
อิสลามแบบลับ ต่อมาก็ได้ประกาศเชิญชวนแบบเปิดเผย การอพยพไปยังประเทศหะบะชะฮฺ (อบิสสิ
เนีย) การท าสนธิสัญญาครั้งแรกและครั้งที่สอง การอพยพไปยังเมืองยัษริบ ส่วนการวางแผนในนคร  
มะดีนะฮฺ ท่านเราะสูล  ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างประเทศ เริ่มต้นด้วยการสร้างมัสญิดกุบาอฺ 
สร้างมัสญิดอันนะบะวียฺ สร้างความเป็นพ่ีน้องระหว่างมุฮาญิรีนและอันศอรฺ และออกพระราชบัญญัติ
บริหารนครมะดีนะฮฺ การด าเนินการตามแผนของท่านเราะสูล  อาศัยการปฏิบัติที่ค่อยเป็นค่อยไป
และอาศัยความอดทนเป็นพ้ืนฐานหลัก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมอบหมายการงานต่าง ๆ ต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียว 
การวางแผนในองค์กรและหน่วยงานอิสลามเป็นพ้ืนฐานหลักที่ท าให้สังคมอิสลาม
บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อควรค านึงถึงที่ส าคัญดังนี้ 1) องค์กรอิสลาม
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บรรดามุสลิมและช่วยให้สังคมสามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญและท าให้เกิดสันติสุข 2) การวางแผนในองค์กรอิสลามท าให้เกิดการพัฒนา
บนหน้าแผ่นดินตามค าบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺ  ที่ทรงบังเกิดมนุษย์มาจากดินและให้พวกเขา
พ านักอยู่บนแผ่นดิน 3) ต้องมีความเป็นวิชาการในการวางแผนและคาดหวังว่าสามารถท าให้บรรลุ
เปูาหมายได้ และ 4) ต้องมีเปูาหมายที่ชัดเจนและมีการตั้งเจตนาอย่างแท้จริง ดังนั้น การวางแผนจึงมี
ความจ าเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติและพยายามวางแผนให้สอดคล้องกับจุดอ่อนและจุดแข็งของ




วิชาการให้เป็นระบบ ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการใน
ด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่วางไว้ทุกประการ 
     
      2.4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Doing)  
                เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จ าเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่จะลงมือปฏิบัติให้ถ่องแท้ก่อน ในกรณีที่เป็นงาน
ประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่
หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม  ก่อนที่จะปฏิบัติจริง การ




ชัดเจนตามความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การจัดการแบ่ง
ภาระงานจึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและมีการปรับปรุงสู่การปฏิบัติงานที่
ดีขึ้นตามล าดับ (al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjājī al-’Ash‘arī, 2000) 
การแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานต้องอาศัยพ้ืนฐานหลักของศาสนาและอะกีดะฮฺที่
สมบูรณ์ ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 




أ ۥ ُّ َِ ََٰيِۡ ُب  َٰ
َ
َعَ  َٰى َٔ ۡلَت  ََ ٌِ  َِللّٱ  ٍنَٰ َوِۡعرَو  ٌۡيَخ م
َ
أ  َۡ ٌَ 
 َسَش
َ
أ ۥ ُّ َِ ََٰيِۡ ُب  َٰ
َ
َعَ اَفَش  ٍفُرُج   را
َْ  َرا َٓ ۡجٱَف ۦِِّة  ِف  ِرَاُ  َِ َٓ َج  ًَ ٱَو َُللّ  
َ
لّ 
يِد ۡٓ َح  َمۡٔ َل
ۡ
ىٱ  َيٍِ ِيََٰظىٱ ١٠٩   : ةبوتلا(104) 
 
 ความว่า “ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 
และบนความโปรดปรานนั้น ดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของ
เขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลง แล้วมันก็พัง น าเขาลงไปในนรก








ท่านเราะสูล   ได้กล่าวว่า  
 (( ْمِىيداَوَػتَو ْمِه ُِحُاَرَػت فِ َيِنِمْؤُمْلا ىَرَػت  اَذِإ ِدَسَْلْا ِلَثَمَك ْمِهُِفطاَعَػتَو
 ُِرئاَس ُوَل ىَعاَدَت اًوْضُع ىَكَتْشا ىَّمُْلحاَو ِرَهَّسلِاب ِهِدَسَج)) 
                 ّيراخبلا هاور(  :6019) 
 
 ความว่า “เปรียบความเมตตา ความรัก และความผูกพันของผู้
ศรัทธา ประหนึ่งดังเรือนร่างเดียวกัน หากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด
เจ็บปวดส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ท าให้เจ็บปวดไปด้วย โดย    กา
รอดหลับและอดนอน” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 6019)  
 
 หะดีษบทนี้ ชี้ให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เปรียบเทียบความรัก ความเมตตา 
และความผูกพันของบรรดาผู้ศรัทธา ประหนึ่งดังเรือนร่างเดียวกัน การท างานในองค์กรก็เช่นกัน ต้อง
มีความรักและความเมตตาต่อกัน พยายามท าความดีต่อกัน ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์โดยไม่ตัดขาดจาก








ความบกพร่อง ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการตั้งเจตนาที่ดีในการปฏิบัติ   
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากพระองค์อัลลอฮฺ  และได้รับผลตอบแทนที่ดีจากพระองค์ 
อิสลามให้ความส าคัญกับการบริหารงานในองค์กรนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการ
ประกาศเชิญชวนสู่ อิสลาม และให้ความส าคัญกับการจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน
เกี่ยวกับโครงสร้างของการประกาศเชิญชวน โดยท่านเราะสูล  ได้ประกาศเชิญชวนครอบครัวเป็น
ล าดับแรก ต่อมาก็เผยแพร่สู่บรรดาเศาะหาบะฮฺ  และเครือญาติใกล้ชิด ต่อมาก็ได้เผยแพร่ไปยังเผ่า





ระหว่างมุฮาญิรีนและอันศอรฺ และออกพระราชบัญญัติบริหารนครมะดีนะฮฺ เป็นต้น (al-Bur‘ī Wa 
Mursī, 1990 : 180) 
ผู้บริหารในองค์กรอิสลามมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการให้การปฏิบัติงานต่างๆ 
ในองค์กรส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมิได้ใช้อ านาจในการบริหารจัดการ แต่ใช้ระบบการประชุม การ
จัดการ การเรียนรู้ และประสบการณ์  ผู้บริหารองค์กรต้องบริหารจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมี
ความยุติธรรมในการแบ่งงานและการแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรณ์นั้น พวกเขาเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน การมอบหมาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งจึงต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีและมีความยุติธรรมโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
 
  َٔ ُْ َو يِ
َ
لَّٱ  ًۡ ُلَيَػَج  َِفئََٰٓلَخ  ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱ  َعَفَرَو  ُلَغۡػَب ًۡ  َق ۡٔ َف   ظۡػَب 
  جََٰجَرَد  ًۡ ُك َٔ
ُيۡت َ ِ
ّ
لّ  ِف  ٓ ا ٌَ   ًۡ ُلَٰىَحاَء  َنِإ  َمَبَر  ُعي َِسَ  ِباَلِػ
ۡ
ىٱ ۥ ُّ َُ وَإِ 











   ًۡ ُْ
َ
أ   َح َن ٔ ٍُ ِصۡل   َج َۡحَۡر    َمِّب َر   َُ
ۡ َنَ  اَِ ٍۡ َصَك  ً ُٓ َِ ۡيَة   ًۡ ُٓ َخَشيِػ ٌَ   ِف 
 ِة َٰٔ َي َ
ۡ
لۡٱ   اَيۡج ُّلدٱ اَِ ۡػَفَرَو  ًۡ ُٓ َغۡػَب  َق ۡٔ َف   ظۡػَب   جََٰجَرَد  َذِخَخَ ِ
ّ
لّ ً ُٓ ُغۡػَب 
ا  غۡػَب    ا  ّي ِرۡخُش   ُج
َۡحۡ َر َو   َم ِ ّب َر    ۡيَخ  ا ٍَ ِّم   َن ُٔػ ٍَ
َۡيَ٣٢           








พวกเขาจะได้เอาอีกบางคนมาใช้งาน และความเมตตาของ     






أَدَتَف  ًۡ ِٓ ِخَيِخۡو
َ




أ  ًَ ُث ا َٓ َجَرۡخَخۡشٱ ٌَِ  ِء
ٓ
َِعَو   ِّيِخ
َ
أ 











 َٓءاََشي   َُللّٱ  ُعَفۡرَُ   جََٰجَرَد َ ٌَ  ََشن  ُٓءا  َق ۡٔ َفَو  ِ
ُّك يِذ  ٍم
ۡ
يِغ   ً ِييَغ ٧٦  












ไม่ได้ห้ามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะบรรดานบีและเราะสูลของอัลลอฮฺ  
ก็ยังมีความแตกต่างเช่นกัน ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า  
 
  َم ُّب َر َو  ًُ َيۡغ
َ
أ َ ٍَ ِة  ِف  ِتَٰ َوََٰمَصلٱ   ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱَو  ۡدَلَى َو اَِ
ۡ
يَغَف  َظۡػَب 
 ِ ِّيَبلنٱ َن ۧ  َٰ
َ










يِح۞  ُوُشُّرل ٱ  
ۡ
يَغَفاَِ   ًۡ ُٓ َغۡػَب   َٰ
َ
َعَ    ظۡػَب  ً ُٓ ِۡ ِ ٌّ  َ ٌَ  ًَ
ََكَ  ٱ  َُللّ 
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 َعَفَرَو  ًۡ ُٓ َغۡػَب    جََٰجَرَد ...  (ةرقبلا  :253) 
 
ความว่า “บรรดาเราะสูลเหล่านั้น เราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขา
ดีเด่นกว่าอีกบางคน ในหมู่พวกเขานั้น ผู้ที่อัลลอฮฺตรัสด้วย และได้
ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้น...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 
253)  
 
ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ดังที่ al-Mizjājī (1992 : 10-11) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญในการ
จัดการองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศดังนี้ 1) ต้องคอยรักษาจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีระหว่างกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และให้ห่างไกลจากเรื่องที่น าไปสู่ความบาดหมางใจระหว่างกัน 2) ปฏิบัติการ
งานต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติของศาสนา 3) ปฏิบัติงานในองค์กรที่ประกอบไปด้วยสามประการ
หลักท่ีส าคัญ คือ บุคคล งบประมาณ และศาสตร์และศิลป์ (ความสามารถ) ในการปฏิบัติงาน ภายใต้
การอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺ   เพียงองค์เดียว 4) ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้
วางไว้ และ 5) ปฏิบัติงานตามบทบาทของระบบการบริหารจัดการตามหลักการอิสลาม     
ท่านเราะสูล  เป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งในการบริหารจัดการและการประสานงานอย่าง
เป็นระบบ ดังที่ท่านได้วางระบบในการอพยพ (หิจํฺเราะฮฺ) ไปยังนครมะดีนะฮฺดังนี้ 1) ด าเนินการ
ให้อะลียฺ  นอนแทนท่าน ณ เตียงนอนของท่านในค่ าคืนที่ท่านอพยพ 2) ให้อบู บักรฺ  เป็นสหาย
ร่วมเดินทางไปกับท่าน 3) ให้อับดุลเลาะฮฺ บิน อัรก็อฏ น าทางออกจากเมืองมักกะฮฺ  4) ให้          
อับดุลเลาะฮฺ บิน อบี บักรฺ ท าหน้าที่สอดส่องดูแลความคืบหน้าของกลุ่มกุรัยชฺเพ่ือรายงานให้ท่านเราะ
สูล  และอบู บักรฺ  รับทราบ 5) ให้อัสมาอฺ บินตฺ อบี บักรฺ ท าหน้าที่ส่งอาหาร ณ ถ้ าที่ท่านก าลัง
หลบภัย 6) ให้อามิรฺ บิน ฟุฮัยเราะฮฺ ท าหน้าที่เลี้ยงแพะในตอนกลางวัน และน าสัตว์ไปยังถ้ าในตอน
เย็น เพ่ือให้ท่านเราะสูล  และอบู บักรฺ  จะได้ดื่มนมและลบรอยเท้าของอับดุลเลาะฮฺและ      
อัสมาอฺด้วยรอยเท้าของแพะ และ 7) ท่านเราะสูล  และอบู บักรฺ  ได้พ านักในถ้ าเป็นระยะเวลา 
3 วัน ต่อมาก็ได้เดินทางไปยังกุบาอฺอย่างปลอดภัยและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง     
   จากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งจุดสิ้นสุดในการอพยพของท่านเราะสูล  และอบู บักรฺ 
 ชี้ให้เห็นว่า เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าส าหรับผู้บริหารองค์กรอิสลามทุกคนเพ่ือที่จะน ามาเป็น
แบบอย่างในด้านการการบริหารจัดการและการประสานงานอย่างเป็นระบบ กระบวนการจัดการและ
การประสานงานต่าง ๆ ของท่านเราะสูล  ด าเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ท าให้เกิดป๎ญหาแต่อย่างใด 
เนื่องจากท่านได้มีการวางแผนในการจัดการไว้เป็นอย่างดี  พร้อมได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และได้
มอบหมายการงานต่าง ๆ แด่พระองค์อัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียว 
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ที่มา : al-D ฺhāhiyān (1991 : 116) 
ท่านเราะสูล   (ผู้น าประเทศ) 
ผู้เก็บรักษาความลับ 
ผู้ดูแลตราประทับ สภาที่ปรึกษา 

















 เ ขี ย น
หนังสือ 







 บั น ทึ ก
การทหาร 
 หัวหน้า 
 นักค านวณ 
 
 
 ก า ร
ปกครองด้าน
ต่าง ๆ  
 นักปกครอง
แ ล ะ นั ก
ปกครองด้าน
การแต่งงาน 






จ า เ ป็ น ต้ อ ง
จ่าย 
 ตั ว แ ท น ที่





 ก า ร
ป ก ค ร อ ง
ด้านญิฮาด  
 ผู้น าธง 
  ผู้ขี่ม้า 
 ผู้น าขบวน 
 ผู้น าทหาร 
 อาวุธ 
 ผู้น าทาง 
 ผู้สอดแนม 
 ผู้ ผ ลิ ต





 ผู้ดูแลภาษี  
 ผู้ได้รับหนึ่ง
ส่วนสิบของ
ส่วนต่าง ๆ  
  นั ก แ ป ล 
( อ ะ ฮฺ ลุ ซ ซิ ม
มะฮฺ) 
 ผู้ ท า ง า น
ด้านซะกาต 
 ผู้ บั น ทึ ก
การบริจาค 
 ผู้ที่พูดเท็จ 
 ผู้ ดู แ ล ศ า
สนสมบัต ิ







 ผู้ ชั่ ง
น้ าหนัก  
  ผู้ ดู แ ล
คลังสินค้า 











 ก า ร
ป ก ค ร อ ง
กิจการหัจํฺ 




      2.4.3  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Checking)  
               เป็นขั้นตอนการเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีป๎ญหาเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิด
ป๎ญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินป๎ญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
กระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของ
การด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบด้วยว่าการ
ปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
งาน   
การตรวจสอบ เป็นการประเมินและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ เริ่มตั้งแต่การวางแผนและเข้าสู่การปฏิบัติงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับ เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและความรับผิดชอบของแต่ละส่วน (’Abū Sin, 1984 ; al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ;    
al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjājī al-’Ash‘arī, 2000) 
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรจะยังไม่ประสบความส าเร็จ หากขาดการ
ตรวจสอบและประเมินติดตาม การประเมินการบริหารจัดการองค์กรในอิสลามมีหลายด้าน คือ การ
ประเมินของพระองค์อัลลอฮฺ  แก่มนุษย์และกิจการงานต่าง ๆ การประเมินของผู้บังคับบัญชาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา การประเมินของประชาชนต่อผู้น าของเขา เป็นต้น การประเมินมองค์กรอิสลามจึง
เป็นการประเมินที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ (al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ;     
al-Mizjājī al-’Ash‘arī, 2000) ดังนี้    
1. การประเมินจากเบื้องบน เป็นการประเมินโดยพระองค์อัลลอฮฺ  แก่บรรดาสิ่ง
ถูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 ... َنَكََو  َُللّٱ  َٰ
َ
َعَ  ُِّك   ء َۡشَ   تِيقَرا ٥٢   ( بازحلأا :52) 
 
ความว่า “...และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเฝูามองทุกสิ่งทุกอย่าง” 
(อัลอะหฺซาบ : 52) 
 
 และพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 




ความว่า “. . .แท้จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่ เสมอ”      
(อันนิสาอฺ : 1) 
 
 ดังนั้น ทุก ๆ พฤติกรรม การกระท า และค าพูดของมนุษย์จะถูกควบคุมและสอดส่อง
ดูแลอย่างละเอียด ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 ا ٌَ  ِف
ۡ
َيي ُظ ٌَِ  ٍل ۡٔ َك  
َ
ِلّإ  ِّۡي َ
َ
لد  ٌبِيقَر   دِيخَغ ١٨    ( ؽ :18) 
 
ความว่า “ไม่มีค าพูดค าใดที่เขากล่าวออกมา เว้นแต่ใกล้ ๆ เขานั้นมี 
(มะลัก) ผู้เฝูาติดตาม ผู้เตรียมพร้อม (ท่ีจะบันทึก)” (กอฟ : 18) 
 
จากที่กล่าวมา พอจะสรุปได้ว่า พระองค์อัลลอฮฺ  เป็นผู้ทรงมีอานุภาพในการ
ประเมินและเฝูาติดตามโลกนี้ทั้งหมด ซึ่งการประเมินและตรวจสอบของพระองค์กว้างขวางอย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากัด การประเมินของพระองค์ดังกล่าว เป็นการผลักดันให้มุอฺมินพัฒนาตัวเองสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความเป็นเลิศทุกด้าน 
2. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินและคอยระวังค าพูดและการกระท าต่างๆ 
ของมนุษย์ให้รอดพ้นจากการท าความผิดต่างๆ ซึ่งการตรวจสอบตัวเองและเป็นการประเมินตนเอง
อย่างสม่ าเสมอท าให้มนุษย์อยู่ในการท าความดีอยู่เสมอและห่างไกลจากการท าความผิดบาป ดังที่ท่าน 
เราะสูล  ได้กล่าวว่า  
 
، ُوَسْفَػن َناَد ْنَم ُسييكلا(( ))ِتْوَمْلا َدْعَػب اَمِل َلِمَعو 
                                              (هاور  ّيراخبلا  :198) 
 
ความว่า “ผู้ที่ฉลาดคือผู้ที่มีการตรวจสอบตนเองและเตรียมเสบียง
หลังความตาย” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 198)  
 
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
   ن
َ




لِّإ ا ٌَ  ََٰعَش ٣٩  َن
َ
أَو ۥ ُّ َيۡػَش  َفۡٔ َش  َٰىَرُي ٤٠ 




لۡٱ ٤١   (لامجن  :39-41) 
 





สมบูรณ์” (อัลนัจํฺมฺ : 39-41) 
 
และพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
 




أ ۥُهَِرئ ََٰٓط  ِف   ۦِِّلُِ ُخ  ُجِر
ۡ ُنَُو ۥ ُ
َ
لَ  َمۡٔ َي  ِث ٍَ ََِٰيل
ۡ
ىٱ 
  تََٰتِنا  ُّ َٰىَل
ۡ
يَي اًرُٔشن ٌَ ١٣  
ۡ
أَرۡكٱ  َمَتََٰتِن  َن ََٰف  َمِصۡفَِ ِة  َم ۡٔ َ
ۡ
لّٱ  َمَۡييَغ 





จะเป็นผู้ช าระบัญชีของตัวเจ้าเอง” (อัลอิสรออฺ : 13-14) 
 
ดังนั้น มนุษย์ทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ครอบคลุมทั้งค าพูดและการ
กระท าต่าง ๆ โดยเฉพาะค าพูดต้องพยายามพูดในสิ่งที่ดีและหากพูดไปแล้วท าให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีก็
ควรจะนิ่งเสีย และหมั่นท าความดี  ตั้งเจตนาที่ดีในการท างาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง  
3. การประเมินโดยองค์กร  
   การประเมินโดยองค์กรเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการประเมิน 
ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ระบบบริหารจัดการเป็นทีม มีความ
รัก ความเมตตา และความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ดังที่ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า  
  
(( ىَلَع اوُمَهَػتْسا ٍمْوَػق ِلَثَمَك اَهيِف ِعِقاَوْلاَو ِوَّللا ِدوُدُح ىَلَع ِمِئاَقْلا ُلَثَم
 َنيِرَّلا َناَكَف ، اَهَلَفْسَأ ْمُهُضْعَػبَو ، اَىَلَْعَأ ْمُهُضْعَػب َباَصََأف ، ٍةَنيِفَس
 اَهِلَفْسَأ فِ ْوَل : اوُلاَقَػف ، ْمُهَػقْوَػف ْنَم ىَلَع اوُّرَم ِءاَمْلا َنِم اوُقَػتْسا اَذِإ
 اَمَو ْمُىوُُكر ْػتَػي ْنَِإف ، اَنَػقْوَػف ْنَم ِذْؤُػن َْلَو ، ًاقْرَي اَنِبيِصَن فِ اَنْػقَرَي اََّنأ
 ََنََو اْوََنَ ْمِهيِدَْيأ ىَلَع اوُرَيَأ ْنِإَو ، اًعي َِجَ اوُكَلَى اوُدَاَرأاًعي َِجَ اْو)) 
( ّيراخبلا هاور  :2686) 
 









พวกเรา (ชั้นล่าง) และไม่ได้ท าให้รบกวนกลุ่มชนที่อยู่ชั้นบน และ
หากทิ้งพวกเขาไว้อย่างนั้นพวกเขาก็จะได้รับความพินาศ และหาก
ไม่ได้ขุดเจาะเรือก็จะท าให้พวกเขาปลอดภัยและท าให้ปลอดภัย
ทั้งหมด” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 2686) 
 
การประเมินและตรวจสอบองค์กรในอิสลามมิได้มีวัตถุประสงค์ในประเมินและ
ตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินและคอยระวัง   
มิให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนี้การประเมินในองค์กรมิได้ตรวจสอบและ
ติดตามเพียงการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การวางระบบและระเบียบต่างๆ ที่
เหมาะสมในการท างานภายในองค์กร ดังนั้น ผู้น าจึงต้องวางระบบในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
ครอบคลุมทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ   
4. การประเมินโดยประชาชน 
   การปฏิบัติงานในองค์กรเป็นการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในองค์กรประจ า
แผนกและฝุายต่างๆ เป็นองค์กรที่มีชีวิตในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เกิดประชาชาติอิสลาม
ที่ดีเลิศและเพ่ือท าให้พระนามของอัลลอฮฺสูงส่ง มีความยุติธรรม อิสรภาพ และเสมอภาค ดังนั้น   
การบริหารในองค์กรจึงต้องน้อมรับการประเมินและการตรวจสอบจากสังคมภายนอก หากองค์กรมี
ความผิดพลาดในการบริหารงาน สังคมก็สามารถตักเตือนและชี้น าสู่แนวทางที่ถูกต้อง ดังที่พระองค์
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
  َنُِٔ ٌِ ۡؤ ٍُ
ۡ
لٱَو  ُجََٰنٌِ ۡؤ ٍُ
ۡ
لٱَو  ًۡ ُٓ ُغۡػَب  ُٓءاَِلّۡو
َ
أ    ظۡػَب  َنوُرُم
ۡ
َأي  ِفوُرۡػ ٍَ
ۡ
لِٱة 
 َن ۡٔ َٓ ِۡ َيَو  َِ َغ  ِرَهِ ٍُ
ۡ
لٱ  َنٔ ٍُ ِيلُيَو  َة َٰٔ َيَطلٱ  َنُٔحۡؤُيَو  َة َٰٔ َنَزلٱ  َنُٔػيِطُيَو 
 ََللّٱ  ُشَرَو  ٓۥ ُ
َ
لَٔ  َِمئ ََٰٓلْو
ُ
أ  ًُ ُٓ َُحَۡۡيَش   َُللّٱ  َنِإ  ََللّٱ  ٌزيِزَغ   ً يِهَح ٧١  









แท้จริง อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ”          
(อัตเตาบะฮฺ : 71) 
 
ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์ในสังคมอิสลามด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและห้ามปรามในสิ่ง
ที่ไม่ชอบส่งผลท าให้ทุกคนมีการตรวจสอบตนเอง มีการตักเตือนและชี้แนะซึ่งกันและกัน และให้
ความส าคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสังคม พ่ึงพาอาศัยต่อกันและกันเสมือนเป็นเรือนร่าง
เดียวกนั และหากสังคมเห็นองค์กรด าเนินการในสิ่งใดที่ผิดพลาดในการบริหารจัดการองค์การ สังคมก็
ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังที่ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า 
 
 (( ْنَم ىَأَر ْمُكْنِم ًارَكْنُم ُهْر يػيَغُػيْلَػف َْلَ ْنإَف ،ِوِناسِلبَف ْعِطَتْسَي َلَ ْنإَف ،ِهِدَيِب
 ِنَايمِلإْا ُفَعْضأ  َِلَذَو ،ِوِبْلَقَبف ْعِطَتْسَي ور( ))ملسم ها  :34) 
 
ความว่า “ผู้ใดเห็นใครประพฤติผิดบัญญัติก็จงเปลี่ยนแปลงเขาด้วย
มือของเขา หากไม่สามารถท าได้ก็จงตักเตือนเขาด้วยลิ้น และหาก
ไม่สามารถท าได้ก็จงตักเตือนภายในใจ และการตักเตือน (ภายในใจ) 
ดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ที่มีการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด” (บันทึกโดย 
Muslim : 34) 
 
อุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ  เป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งในด้านการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร ท่านมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ท่านก็จะด าเนินการปลดทันทีและแต่งตั้งคนอ่ืนท าหน้าที่แทน หรือบางครั้ งหากคนเดิมท า
หน้าที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกคนที่ท าหน้าที่ได้ดีกว่า ท่านก็จะแต่งตั้งคนที่ท าหน้าที่ได้ดีกว่าด าเนินการ
ปฏิบัติงานแทน เพื่อแก้ไขการปฏิบัติงานในองค์การให้ดียิ่งขึ้น ดังที่ท่านได้ก าหนดกระบวนการประเมิน
โดยสรุปดังนี้ 1) มีการก าหนดมาตรฐานของงานที่ชัดเจน 2) มีการจัดสรรปูอนเข้า อันรวมถึงทรัพยากร
และทักษะ และอ านาจหน้าที่ 3) มีการค้นหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน
ของงานอย่างต่อเนื่อง การค้นหาอาจกระท าโดยผ่านกระบวนการศึกษาวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ หรือ
โดยวิธีการจัดท าโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะ 4) มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน โดยอาจตรวจสอบจากวัฒนธรรมของความมุ่งมั่นและความผูกพันที่มีอยู่ หรือจากกิจกรรม
บางอย่างที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ เช่น การวัดและประเมินผล การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ
การส ารวจลูกค้า เป็นต้น 5) หากการปฏิบัติงานไม่ได้ผลตามที่มาตรฐานก าหนด ต้องมีการแก้ไขและ
ปรับปรุง 6) หากการปฏิบัติงานได้ผลตามที่มาตรฐานก าหนด ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป และ 7) หากพบวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน การก าหนดกลไกตรวจสอบเพ่ือ
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การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากวิธีการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรกระท า การแก้ไขอาจกระท าในส่วนของ

















แผนภาพที่ 4  กระบวนการควบคุมเพ่ือการบริหารองค์การ (T.Q.M.) ที่ปฏิบัติโดยอุมัร  
 
จากที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ผู้น าองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
หน้าที่และบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน และต้องมั่นใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงท าให้พวกเขามีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ





      2.4.4  ขั้นตอนการปรับปรุง (Action)  











การปฏิบัติงาน จัดหาป๎จจยัปูอนที่จะเป็น เช่น 
ทักษะ ทรัพยากร อ านาจหน้าท่ี 











ปูองกันไม่ให้เกิดป๎ญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่
ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย 
 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานต่าง  ๆ ในองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น นับเป็นสิ่ งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าขององค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กรจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารและผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาร่วมกันปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
 
...                      ...     : دعرلا(11) 
 
ความว่า “...แท้จริงอัลลอฮฺจะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่ม
ใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง ”          
(อัรเราะอฺดุ : 11) 
  
 อายะฮฺข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงก าชับให้ประชาชาติอิสลามพึง
ตระหนักว่า ประเด็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของพวก
เขาเองเท่านั้น โดยผ่านเพ่ือนพ้องและสหายที่อยู่ใกล้ชิด เพราะสามารถส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุง
และการเปลี่ยนแปลง ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ยังได้ตรัสอีกว่า    
 
                                
                ا(لافنلأ  :53) 
 
ความว่า “นั่นก็เพราะว่า อัลลอฮฺมิได้ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความ
กรุณาใด ๆ ที่พระองค์ทรงประทานแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด 
จนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเอง และ
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้” (อัลอัมฟาล : 53) 
 
จากอายะฮฺข้างต้น อะลียฺ มัดกูรฺ (‘Alī ’Ah ฺmad Madkūr : 1989) ได้กล่าวว่า 
“แท้จริงแล้วการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเป็นกระบวนการที่จะต้องอาศัย
แรงผลักดันจากภายใน (จิตใจ) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการยึดมั่น (อะกีดะฮฺ) การเป็นแบบอย่าง 
และค่านิยม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงประการดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการต่อต้านกับพฤติกรรม
ภายนอก ทั้งในส่วนของบุคคลและสังคม และมุฮัมมัด อัรเราะชีด (Muh ฺammad Bin ’Ah ฺmad al-
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Rāshid : 2003) ได้ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันว่า “การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงสู่
แนวทางท่ีดีหรือแนวทางที่ไม่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถของมนุษย์ในการเลือกประการใด
ประการหนึ่งจาก 2 ประการ คือ ต้องการทางน า ความดี และสิ่งที่ดี หรือต้องการการหลงผิด ความชั่ว 
และสิ่งที่ชั่ว” ดังนั้น การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงตนเองจึงต้องอาศัยความคิด ความเข้าใจ และ
การเอนเอียงของมนุษย์ และด าเนินไปตามกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ  ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 
 
                                
            ا(سمشل  :4-7) 
 
ความว่า “และด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมัน และด้วยชั้นฟูา 
และท่ีพระองค์ทรงสร้างมัน และด้วยแผ่นดิน และที่พระองค์ทรงแผ่
มัน  และด้ วยชี วิ ต  และที่ พระองค์ทรงท า ให้ มั นสมบู รณ์ ”             
(อัชชัมสฺ : 4-7) 
 
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่พบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง มิฉะนั้นจะท าให้กระบวนการประเมินและตรวจสอบจะไร้ผล 
การปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็น กระบวนการประเมินและตรวจสอบจะเป็น
ตัวชี้วัดให้เห็นถึงระดับมาตรฐานว่าต่ าเกินไปหรือสูงเกินไป การปรับปรุงแก้ไขจึงต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน การท างานย่อมมีข้อผิดพลาด แต่ไม่ควรผิดซ้ าหลายครั้ง เพราะผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาด และต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและสิ้นสุดลงด้วยการ
มอบหมายการงานต่าง ๆ ต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียว ดังที่ท่านนบี  ได้กล่าวว่า  
  
 (( ِْيَػتَّرَم ٍدِحاَو ٍرْحُج ْنِم ُنِمْؤُمْلا َُغدْلُػي َلَ)) ( هاور ّيراخبلا  :5782) 
 
 ความว่า “มุอฺมินไม่ควรท าความผิดในเรื่องเดียวกันจ านวนสอง
ครั้งสองครา” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 5782) 
 
หะดีษข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นั้น ผู้บริหารในองค์กรต้องระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าหลายครั้ง โดยเฉพาะความผิดพลาดใน
เรื่องเดียวกัน ผู้บริหารจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการท างานให้ดีขึ้น และมีระบบ




ให้ผู้ปฏิบัติงานเชิญชวนสู่การท าความดีและละเว้นความชั่ว เพราะผู้ที่เชิญชวนผู้คนสู่การท าความดีนั้น
พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนผลบุญแก่เขาเช่นเดียวกับผู้ที่กระท าความดีดังกล่าว ดังที่ท่านนบี
มุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 
(( ْنَم  َّلَد ىَلَع  ٍْيَي  ُوَلَػف  ُلْثِم  ِرْجَأ  ِوِلِعَاف)) 
                                          ملسم هاور(  ... :1893) 
  
ความว่ า  “ผู้ ใดชี้ แนะไปสู่ การท าความดี  ผู้ นั้ นก็ จะได้ รั บ
ผลตอบแทนเช่นเดียวกับผลตอบแทนของผู้กระท าความดีนั้น”  
                (บันทึกโดย Muslim : ... 1893) 
 
 และมีรายงานจากท่านอบู ฮุรัยเราะฮฺ  เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 
 (( ْنَم اَعَد  َلِإ ىًدُى  َناَك  ُوَل  َنِم  ِرْجَلأا  ُلْثِم  ِروُجُأ  َلَ ُوَعَِبت ْنَم
 ْنِم  َِلَذ ُصُق ْػنَػي  ُأ ْمِِىروُج  ْنَمَو اًئْيَش اَعَد  َلِإ  َنِم ِوْيَلَع َناَك ٍةََللََض
 ُصُقْػنَػي َلَ ُوَعَِبت ْنَم ِمَاثآ ُلْثِم ِْثُِلإا اًئْيَش ْمِهِمَاثآ ْنِم  َِلَذ)) 
                       ملسم هاور(  :2674) 
 





          (บันทึกโดย Muslim : 2674)  
 
 อย่างไรก็ดี ส าหรับขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ในองค์กรให้ดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ผู้วิจัยมองว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในการน าพาองค์กรโดยใช้
กระบวนการบริหาร PDCA ต้องอาศัยผู้น าที่มีคุณลักษณะตามแบบฉบับอิสลาม และบริหารจัดการ
แบบอิสลาม ดังนั้น กระบวนการบริหารโดยการน า (Leading) จึงมีความจ าเป็นและเป็นส่วนช่วย
เสริมท าให้กระบวนการ PDCA มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  
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การน า (Leading) เป็นศาสตร์และศิลป์ของผู้บังคับบัญชาในการให้ค าแนะน า ค า
ตักเตือน ค าสั่ง และระเบียบต่าง ๆ ทั้งด้วยวาจาและการบันทึกที่ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการปฏิบัติโดยอาศัยหลักการปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุเปูาหมายตามที่ได้วางไว้  (al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ;    
al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjājī, 2000) 
การน าและการตรวจสอบในองค์กรมีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
ในการน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัย 2 ประการหลักที่ส าคัญ (al-Bur‘ī Wa Mursī, 
1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; al-Mizjājī al-’Ash‘arī, 2000) ดังนี้  
 1.  อะกีดะฮฺ 
      กระบวนการน าในองค์กรผู้น าต้องมีอะกีดะฮฺที่เข้มแข็งเป็นพ้ืนฐานหลักใน




لَۡو  ًۡ ُلِ ِ ٌّ   ث ٌَ
ُ
أ  َنُٔغۡدَي  
َ
لِإ  ِۡي
َ ۡلۡٱ  َنوُرُم
ۡ
أَي َو  ِفوُرۡػ ٍَ
ۡ
ل ِٱة 
 َن ۡٔ َٓ ِۡ َيَو  َِ َغ   ِرَهِ ٍُ
ۡ
لٱ  َِمئ ََٰٓلْو
ُ
أَو  ًُ ُْ  َنُِٔحيۡف ٍُ
ۡ




ความดี และใช้ให้กระท าสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้กระท าสิ่งที่มิชอบ 
และชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ”  








أ  ِساَِ ِيل  َنوُرُم
ۡ
َأح  ِفوُرۡػ ٍَ
ۡ
لِٱة  َن ۡٔ َٓ ِۡ َتَو  َِ َغ 
 ِرَهِ ٍُ
ۡ




สิ่งที่มิชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮฺ” (อาละอิมรอน : 110) 
 
ดังนั้น การน าในองค์กรจึงเป็นการปูองกันหลักการของศาสนาและปูองกันอะกีดะฮฺ 
และคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม เพราะการมีอะกีดะฮฺที่เข้มแข็งท าให้เกิดความสันติในองค์กร ผู้น าจึง
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ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้น าที่สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้ การมีอะกีดะฮฺที่เข้มแข็งนั้นเป็นคุณลักษณะพิเศษในการน าดังนี้  
1. มีเอกภาพในการบัญชา 
   การน าองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพต้องมีผู้น าเพียงคนเดียวในการตัดสินใจกิจการ
งานต่าง ๆ ส่งผลท าให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังที่ท่านเราะสูล  ได้
กล่าวว่า 
 
  ريمؤيلف رفس فِ ٌةثلَث جري اذإ ((  )) مىَدحأ او ( دواد وبأ هاور :
2608) 
 
ความว่า “เมื่อมีกลุ่มบุคคล จ านวน 3 คนได้ออกเดินทาง สูเจ้าจงเลือก
ผู้น าหนึ่งคนจากกลุ่มพวกเขา” (บันทึกโดย ’Abu Dāwūd : 2608) 
 
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 




َعَ   ثَػيَِشَ  ََ ِ ٌّ  ِرۡم
َ ۡ
لۡٱ ا َٓ ِۡػَتحٱَف  
َ
لَّو  ِۡعتََتح  َٓءا َٔ ْۡ
َ





لّ  َنٔ ٍُ َيۡػَح ١٨   ( ةيثالْا :18) 
 
ความว่า “แล้วเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่บนแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนา
ที่แท้จริง ดังนั้น จงปฏิบัติตามแนวทางนั้น และอย่าได้ปฏิบัติตาม
อารมณ์ต่ าของบรรดาผู้ไม่รู้” (อัลญาษียะฮฺ : 18) 
 
และพระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
 
  َع ََشَ۞ ًُلَى  ََ ِ ٌّ  َِ ي ِّلدٱ ا ٌَ  ََٰصَّو ۦِِّة ا  ٔح ُُ  ٓيِ
َ
















أُكَرَفَخَت   ِّيِف  َُبَن  
َ
َعَ  َِيكِۡشۡ ٍُ
ۡ
لٱ ا ٌَ  ًۡ ُْ ُٔغۡدَح   ِّ ۡ
َ
لِّإ  َُللّٱ  ِٓبَخ َۡيَ  ِّ ۡ
َ
لِّإ 
َ ٌَ  ُٓءاََشي  ٓيِد ۡٓ َيَو  ِّۡ
َ









นั้น อัลลอฮฺทรงเลือกส าหรับพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และ
ทรงชี้แนะทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่ผินหน้าสู่พระองค์” (ชูรอ : 13) 
 
2. มีการประชุม (ชูรอ) ก่อนที่ออกค าสั่งและระเบียบต่าง ๆ 
   ผู้น าที่มีความช านาญการและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญต่าง ๆ เป็นประจ า เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและสามารถ
น าองคก์รไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การประชุมจึงมีความจ าเป็นดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 









لَ  َۡ ٌِ   َِمل ۡٔ َح  ُفۡخٱَف  ًۡ ُٓ ِۡ َخ  ۡرِفۡغَخۡشٱَو  ًۡ ُٓ
َ ل  ًۡ ُْ ِۡرواََشو  ِف  
َ ۡ
لۡٱ  ِرۡم 
ا َذ ِإَف   َج ٌۡ َزَغ   
َۡك َٔ َخَف   
َ
َعَ    َِللّ ٱ   َن ِإ   ََللّ ٱ   ُّب ُِيُ   َيِ ِّكّ َٔ َخ ٍُ
ۡ
ل ٱ  ١٥٩         
( نارمع لآ :159) 
 
ความว่า “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า (มุฮัมมัด) 
จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบ
ช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัว
ออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้น จงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และ
จงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาใน
กิจการทั้งหลาย ครั้งเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่อัลลอ
ฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย”  
                                                     (อาละอิมรอน : 159) 
 
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   ผู้น ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็
ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดเช่นกัน ดังที่อับดุลเลาะฮฺ บิน อุมัร  เล่าว่า ท่าน
เราะสูล  ได้กล่าวว่า 
(( ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَمَو ٍعاَر ُماَم ِْلإا ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلَُكو ٍعَار ْمُكُّلُك
 ْيَػ ب فِ ٌةَيِعاَر ُةَأْرَمْلاَو ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم َوُىَو ِوِلْى َأ فِ ٍعاَر ُلُجَّرلاَو ِت
 ْنَع ٌلوُئْسَمَو ِهِدييَس ِلاَم فِ ٍعاَر ُمِدَاْلْاَو اَهِتَّيِعَر ْنَع ٌةَلوُئْسَمَو اَهِجْوَز
 ْنَع ٌلوُئْسَمَو ِوِيَبأ ِلاَم فِ ٍعاَر ُلُجَّرلاَو َلَاق ْدَق َْنأ ُتْبِسَحَو َلَاق ِوِتَّيِعَر
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ปฏิบัติหน้าที่ของท่าน” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 853) 
      
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการกระท าทั้งหมดในการ




لَّو  ُفۡلَت ا ٌَ  َسۡيَى  ََمل ۦِِّة   ًٌ
ۡ




ىٱَو  ُُّك 
 َِمئََٰٓلْو
ُ
أ  َنَكَ  ُّ ِۡ َخ  ۡصَمُۧٔ 
 
لّو ٣٦  ( ءارسلإا :36) 
 
ความว่า “และอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แท้จริงหู 
และตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน” (อัลอิสรออฺ : 36) 
 
4. ดูแลความเป็นมนุษยธรรมในการน าองค์กร   
   การน าและการบริหารจัดการในองค์กรต้องอาศัยความรักและความเมตตาความ
เป็นพ่ีน้อง ความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้ เกียรติซึ่งกันและกัน 
ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า   
 









لَ  َۡ ٌِ   َِمل ۡٔ َح  ُفۡخٱَف  ًۡ ُٓ ِۡ َخ  ۡرِفۡغَخۡشٱَو  ًۡ ُٓ
َ ل  ًۡ ُْ ِۡرواََشو  ِف   ِرۡم
َ ۡ
لۡٱ 
ا َذ ِإَف   َج ٌۡ َزَغ   َف 
َۡك َٔ َخ   
َ
َعَ    َِللّ ٱ   َن ِإ   ََللّ ٱ   ُّب ُِيُ   َيِ ِّكّ َٔ َخ ٍُ
ۡ
ل ٱ  ١٥٩         




ความว่า “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า (มุฮัมมัด) 
จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบ
ช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัว
ออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้น จงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และ
จงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาใน
กิจการทั้งหลาย ครั้งเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่ 
อัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย”  
                                                     (อาละอิมรอน : 159) 
 
ผู้น าจึงต้องมีความฉลาดหลักแหลมในการสร้างความเอกภาพและความปรองดอง
เกี่ยวกับระบบการท างานในองค์กร อย่าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรที่น าไปสู่ความบั่นทอนจิตใจและ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น การปฏิบัติงานในองค์กรจึงต้องอาศัย
ความประนีประนอมและเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีปรองดองในการท าความดีและละเว้น
ความชั่ว ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
      
  َنُِٔ ٌِ ۡؤ ٍُ
ۡ
لٱَو  ُجََٰنٌِ ۡؤ ٍُ
ۡ
لٱَو  ًۡ ُٓ ُغۡػَب  ُٓءاَِلّۡو
َ
أ    ظۡػَب  َي َنوُرُم
ۡ
أ  ِفوُرۡػ ٍَ
ۡ
لِٱة 
 َن ۡٔ َٓ ِۡ َيَو  َِ َغ  ِرَهِ ٍُ
ۡ
لٱ  َنٔ ٍُ ِيلُيَو  َة َٰٔ َيَطلٱ  َنُٔحۡؤُيَو  َة َٰٔ َنَزلٱ  َنُٔػيِطُيَو 
 ََللّٱ   ٓۥ ُ
َ
لَُٔشَرَو  َِمئ ََٰٓلْو
ُ
أ  ًُ ُٓ َُحَۡۡيَش   َُللّٱ  َنِإ  ََللّٱ  ٌزيِزَغ   ً يِهَح ٧١  







แท้จริง อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ”          
(อัตเตาบะฮฺ : 71) 
 
2.  ความสามารถและประสบการณ์ 
ผู้น าในองค์กรต้องพิจารณาไตร่ตรองความสามารถและประสบการณ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและตรงกับต าแหน่งที่เขา






لّ   ُِفّيَلُي   َُللّ ٱ  اًصۡفَج   
َ
لّ ِإ    ا َٓ َػۡشُو  ا َٓ َل ا ٌَ   ۡجَتَصَن  ا َٓ َۡييَغَو  ا ٌَ 
  ۡجَتَصَتۡكٱ اَِ َبَر  
َ
لّ  ٓ اَُ ۡذِخاَؤُح نِإ  
ٓ اَِ يَِصن  ۡو
َ




أ اَِ َبَر  
َ
لَّو  ۡوٍِ ۡ
َ
تُ 




َعَ  ََ يِ
َ











لن   ۦِِّة  ُفۡخٱَو اَِ َخ  ۡرِفۡغٱَو اَ
َ
لن   ٓ اَِ َۡحۡۡرٱَو  َجُ
َ
أ اَِ َٰ ىَى ۡٔ َم اَُ ُۡصُِٱَف 
 
َ
َعَ  ِمۡٔ َل
ۡ
ىٱ  ََ يِرِفَٰ َك
ۡ





ได้แสวงหาไว้ โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอย่าเอาโทษแก่เราเลย 
หากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไป โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอย่าได้
บรรทุกภาระหนักใด ๆ แก่พวกเรา เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรง
บรรทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้ว โอ้พระเจ้าของ
พวกเรา โปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่ไม่มีก าลังใด ๆ แก่พวกเราที่
จะแบกมันได้ และโปรดได้ทรงอภัยแก่พวกเราและยกโทษให้แก่
พวกเรา และเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิด พระองค์นั้น คือ ผู้ปกครอง
ของพวกเรา ดังนั้น โปรดได้ทรงช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะ
เหนือกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 286) 
 
เมื่อผู้น าได้เลือกผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถและประสบการณ์ตรงกับต าแหน่ง
และหน้าที่การงานแล้ว ผู้น าก็ต้องเลือกผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความย าเกรงและมีศาสนาและมีความ
ส ารวมตน ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
 
  َنُِٔتئ ََٰٓتىٱ  َنوُِدتََٰع
ۡ
ىٱ  َنوُدٍِ ََٰح
ۡ
ىٱ  َنُِٔحئ ََٰٓسىٱ  َنُِٔػنََٰرىٱ  َنوُدِجََٰسىٱ 
 َنوُرِملۡأٓٱ  ِفوُرۡػ ٍَ
ۡ
لِٱة  َنٔ ُْ َالنٱَو  َِ َغ  ٍُ
ۡ
لٱ ِرَهِ  َنُِٔظفََٰح
ۡ
ىٱَو  ِدوُدُِلۡ   َِللّٱ 
 ِ َِّشۡبَو  َِي ٌِ ۡؤ ٍُ
ۡ
لٱ ١١٢  ( ةبوتلا :112) 
 
ความว่า “บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัว ผู้กระท าการอิบาดะฮฺ ผู้กล่าว
ค าสรรเสริญ ผู้เดินทางเพ่ือต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้ ผู้รุกูอฺ ผู้
สุํูด ผู้ก าชับให้ท าความดี ผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่ว และ
บรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้





แล้ว ผู้น าเองก็ต้องมีความสามารถและประสบการณ์ในการน าองค์กรเช่นกัน โดยต้องมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ส าคัญ (al-Bur‘ī Wa Mursī, 1990 ; al-D ฺhāhiyān, 1991 ; ’Abū al-Fad ฺl, 1996 ;       
al-Adluni, 2000 ; al-Mizjājī, 2000 ; al-Suwaidān Wa Basharahil, 2004) ดังนี้ 1) ต้องมีความ
อดทนและสามารถต่อสู้กับป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวถึงข้อดีของการอดทน
ไว้มากมาย เช่นในสูเราะฮฺ (ฮูด : 115 ; อันนะหฺล : 127 ; อัลกะฮฺฟิ : 28 ; ฏอฮา : 130 ; อัรรูม : 60 ; 
ศอด : 17 ; ฆอฟิรฺ : 55, 77 ; อัลเกาะลัม : 48 ; กฺอฟ : 39 ; อัลมุซซัมมิล : 10 ; อะหฺกฺอฟ : 35 ;   
อัลมะอาริจํฺ : 5 ; อัลมุดดัษษิร : 7 ; อัฏฏูรฺ : 48) 2) ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งและแบบอย่างที่ดี
งาม เช่น ความมีสัจจะ ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ความยุติธรรม การ
ให้อภัย การเสียสละ การอดทน การระงับความโกรธ ความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ ความเมตตา 
ความสามัคคี เป็นต้น 3) ต้องเป็นการน าที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 4) ต้องออก
ระเบียบการบริหารต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปรับตัวได้ทัน  
5) ต้องมีความมุ่งหมายในการน าและควบคุมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มิใช่เพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตัวของผู้น า และ 6) ต้องมีความยุติธรรมในการน าองค์กร ไม่เข้าข้างครอบครัวและญาติใกล้ชิด 
ส่วน al-Mizjājī al-’Ash‘arī (2000 : 280-283) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขในการน าองค์กร
ของผู้น า ดังนี้ 1) ต้องเป็นการน าที่อยู่ในหลักการและบทบัญญัติของอิสลาม 2) ต้องเป็นการน าที่
เหมาะกับสติป๎ญญาและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ต้องเป็นการน าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติแล้วไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและส่วนรวม 4) ต้องเป็นการน าที่สอดคล้องระหว่างงานที่
มอบหมายและคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 5) ต้องเป็นการน าที่ด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร และ 6) ผู้ออกค าสั่งและระเบียบต่าง ๆ หากเกิดพบข้อผิดพลาดหลังจากที่ได้
ด าเนินการปฏิบัติแล้วต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้  al-Mizjājī al-’Ash‘arī 
(2000) ได้กล่าวถึงการประสานงานในองค์กรที่ท าให้ประสบความส าเร็จดังนี้ 1) ต้องมีความร่วมมือใน
การท าความดีและละเว้นความชั่ว 2) ต้องเชื่อวัตถุประสงค์ปลายทางและท างานเป็นทีมเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 3) ต้องมีผู้น าที่มีประสิทธิภาพและเอาจริงเอาจัง 4) ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 5) ต้องมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ 6) มีการ
ประเมินติดตามอย่างสม่ าเสมอ      
จากที่กล่าวมาท้ังหมด พอจะสรุปได้ว่า ผู้น ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการน าองค์กร การด าเนินกิจการต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่ผู้น าองค์กร 
ดังนั้น ผู้น าองค์กรอิสลาม จึงต้องเป็นผู้น าที่มีอะกีดะฮฺเข้มแข็ง ศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺ  มี
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับ
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ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความรัก ความเมตตา และความสามัคคีในองค์กร รู้หน้าที่และมีความ
รับผิดชอบต่อองค์กรสูง ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและรับทราบว่าการงานต่าง ๆ ของตัวเองต้องถูก
ตรวจสอบจากพระองค์อัลลอฮฺ  ตลอดเวลา และจะต้องได้รับผลตอบแทนทั้งดีและชั่วในวันแห่ง
การตัดสิน  
 สรุปโดยภาพรวมแล้ว การบริหารงานในองค์กร ส่วนใหญ่มีการน าหลักการ
ปฏิบัติงาน PDCA เสมอ โดยมีการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมที่ครบวงจร ในขณะที่บางกิจกรรม
อาจจะไม่ครบวงจร ตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร 
PDCA อยู่หลาย ๆ วง วงใหญ่สุด คือ วงที่มีวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) 
แผนงานวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้องปฏิบัติ (P) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนด
เป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะ
ก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวน
มาก ก็จะต้องแบ่งกระจาย ความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพ่ิมขึ้นอีก
หลาย ๆ วงโดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งหมดจะรวมกันเป็น 
(D) ขององค์กร นั้น ซึ่งองค์กรจะต้องท าการติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นป๎ญหา
หรืออาจต้องปรับแผนใหม่ ในแต่ละปี (A) เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฎ
เป็นจริงและท าให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้อย่างมี








































แผนภาพที่ 5 กระบวนการบริหารวงจร PDCA  
 
อย่างไรก็ดี นอกจากจะใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการบริหารงานวิชาการใน
แต่ละด้านแล้ว การน าหลักการบริหารการศึกษาอิสลามมาใช้ในการบริหารงานวิชาการก็มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 2) การมอบหมาย (ตะวักกัล) 3) การ
ตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 4) ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5) ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6) ความเป็นกิจวัตร 
(อิสติกฺอมะฮฺ) 7) ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8) ความช านาญ (อิตกฺอน) 9) การนิเทศตรวจตรา (มุ
รอเกาะบะฮฺ) 10) ความอดทนมุมานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และ 11) คุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน) 
ภายใต้กรอบหลักของอิสลามที่ครอบคลุม อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน   โดยมีรายละเอียดการ
ประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านดังนี้ (นิเลาะ แวอุเซ็ง : 2559) 
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) : สามารถน าไปใช้ได้ในทุกกระบวนการการด าเนินงานที่
ต้องอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดโครงสร้าง การน า การตัดสินใจสั่งการ การ
ควบคุม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาทางออกของป๎ญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) : สามารถน าไปใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
วางแผนและการปฏิบัติงานทางการศึกษา ผู้บริหารมุสลิมต้องมีการเตรียมการที่ดี และมีความคาดหวัง




























3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) : สามารถน าไปใช้ในทุกกระบวนการของการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา เพราะนะศีหะฮฺเป็นการส่งข้อมูลปูอนกลับในเชิง
สร้างสรรค์และผูกมัดกับความรู้สึกท่ีมาจากหลักค าสอนอิสลาม ท าให้การบริหารในสถานศึกษาด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) : สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในกระบวนงานของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของระบบการบริหารการศึกษา ซึ่งผลของการตัดสินใจจะส่งผลทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และอัลลอฮฺ  หากตัดสินอย่างเป็นธรรมจะเป็นแรงจูงใจและน าพาสถานศึกษาสู่การบรรลุเปูาหมาย  
5. ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) : สามารถน าไปใช้ในกระบวนการท างานที่ต้อง
อาศัยผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างหนักแน่นและเชื่อถือได้ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและมี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากไม่แล้วจะท าให้เกิดความเสียหายในองค์กรได้ 
6. ความเป็นกิจวัตร (อิสติกฺอมะฮฺ) : สามารถน าไปใช้ได้กับทุกกระบวนการบริหาร 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการบริหารงานที่มีความต่อเนื่องและยืนหยัดในการปฏิบัติ บ่อยครั้งที่การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องและกระท าเป็นประจ า  
7. ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) : มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือกรอบภาระงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือสะดวกในการประเมินติดตามของผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติหน้าที่การงานต่าง ๆ ต้องระลึกเสมอว่าความรับผิดชอบของแต่ละคนนั้นจะต้องถูกบันทึกและ
สอบสวนจากอัลลอฮฺ  ในทุกกิจการงาน 
8. ความช านาญ (อิตกฺอน) : มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพในเชิงการผลิตของ
หน่วยงาน ผู้บริหารมุสลิมต้องปฏิบัติงานด้วยความช านาญที่ต้องอาศัยในส่วนของศาสตร์และศิลป์ มี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะด้านความเป็นผู้น ามืออาชีพ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) : มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบในทุกกระบวนการด าเนินงานทางการบริหารการศึกษา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และต้องระลึกเสมอว่า กระบวนการนิเทศตรวจตราจะ
เกิดข้ึนได้ท้ังในส่วนของผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากทุกกิจการงานที่ได้ปฏิบัตินั้นจะต้อง
ถูกตรวจสอบจากอัลลอฮฺ  อย่างแน่นอน 
10. ความอดทนมุมานะ (มุญาฮะดะฮฺ) : สามารถใช้กับทุกกระบวนการบริหาร 
โดยเฉพาะผู้บริหารมุสลิมจ าเป็นต้องแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลสมาชิกในองค์กรว่า เขามี
ความพยายามที่จะน าพาองค์กรอย่างอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จของ
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งาน และควรใช้หลักของความพยายาม อดทนมุมานะอย่างต่อเนื่องและบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ใน
ทุกกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา  
11. คุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน) : มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กร โดยเป็นรูปแบบหนึ่งของการท าความเคารพภักดีเสมือนว่าเขาได้
เห็นอัลลอฮฺ  มาตรแม้นว่าเขาไม่สามารถมองเห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรงเห็นการกระท าของเขา 
เป็นจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การควบคุมตนเองมิให้กระท าในสิ่งที่น ามาซึ่งผลเสียต่อหน่วยงาน 
ทั้ ง ในที่ลับและที่ แจ้ ง   ผู้บริหารมุสลิมควรพัฒนาโปรแกรมเ พ่ือยกระดับจิตวิญญาณของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้สอน และผู้เรียนให้มีความตระหนักในเรื่องอิหฺสาน และควรสร้างให้เป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมของสถานศึกษา อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
2.5 แนวคิดเรื่องความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มนุษย์ที่ สมบู รณ์ตามความมุ่ งหมายของการจัดการศึกษาที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ”  
การจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา หรือการสร้างผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่งและมีความสุขนั้น ผู้ที่มีภารกิจในการจัดกระบวนการการเรียนรู้มีความจ าเป็นจะต้องรู้
และเข้าใจองค์ประกอบความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งอาจนิยามความหมายได้ดังนี้        
1) คนเก่ง คือผู้ที่มีความสามารถด้านหนึ่งด้านใดหรือหลาย ๆ ด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทางที่แสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อน ามา เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ เช่น 
ความสามารถด้านการคิด ภาษา คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ความเป็นผู้น า การรู้จักตนเอง   
เป็นต้น 2) คนดี คือผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและด้านจิตใจ เช่น 
เป็นคนที่มีคุณธรรม มีเหตุผล รู้หน้าที่ รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ มี
ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วยการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การเคารพความคิดเห็นและ
สิทธิของผู้อ่ืน ท าหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ เคารพกติกาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และ 3) มีความสุข คือผู้ที่มีความสมดุลในวิถีชีวิต เช่น มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มี
จิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีความรัก ความอบอุ่น มีความสงบสุข สันติ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ใช้สติป๎ญญาใน
การวางแผนและคิดแก้ป๎ญหาในการด ารงชีวิต และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข             




แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้างต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับผู้เรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอคุณลักษณะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับอิสลามออกเป็น 8 ด้านหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน)      
2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สติป๎ญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิต
วิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7) สังคม และ 8) ทักษะด้านอาชีพ(Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺ
ammad al-Maqbal,  .n.d.. ; Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-
Ghaniy, 1419 H ; ‘Ali Ah ฺmad Madkur, 1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwi, 1989 ; ‘Abd 
al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm al-‘Abid ; al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd 
Jalū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 
1996 ;  Muh ฺammad al-Saiyid Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwi, 1999 ; ’Amīn ’Abū 
Lāwī, 1999 ; al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 
2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd,  2004) โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละด้านดังนี้ 
 
      2.5.1  การศรัทธา (อีมาน) 
               การศรัทธาเป็นหลักการพ้ืนฐานส าหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องยึดมั่นและศรัทธาต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  และห่างไกลจากการตั้งภาคี (ชิรกฺ) ต่อพระองค์ ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ 
บรรดาคัมภีร์ บรรดาเราะสูล วันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลก) และศรัทธาต่อเกาะฎออฺและเกาะดัรฺ (กฎ
สภาวการณ์) ดังนั้น การศรัทธาจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเสมือนเป็นหลักการพ้ืนฐานของ
การศึกษา (Abū al-‘Alā al-Maudūdī อ้างถึงใน al-Nah ฺlāwī, ‘Abd al-Rah ฺmān, 1999 ; al-
Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000) ดังนี้ 1) การศรัทธาเป็นสิ่งที่ยึดติดแน่นภายในหัวใจและมิได้
เลือนลางหายไปไหน 2) ท าให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่เอนเอียงสู่การ
คล้อยตามไปสู่สิ่งที่ไม่ดี 3) การศรัทธามิได้เกิดผลดีกับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะการศรัทธาที่หลงผิด
และงมงายในบางศาสนา ดังนั้น จึงต้องเป็นการศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม 4) การศรัทธาท า
ให้การใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมทุกด้าน 5) การศรัทธาที่ถูกต้อง
เป็นเหตุผลส าคัญในการตอบรับการกระท าความดี 6) การศรัทธาท าให้มีคุณธรรมจริยธรรมแข็งแกร่ง
และมั่นคง 7) การศรัทธาท าให้เกิดการสืบทอด (เคาะลีฟะฮฺ) บนหน้าแผ่นดิน 7) อัลลอฮฺ  ทรง
ช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาและทรงชี้น าพวกเขา 8) ผู้ศรัทธาจะได้รับการยกย่องและมีเกียรติอย่างสูง        
9) ผู้ศรัทธาจะได้รับชัยชนะและประสบความส าเร็จ และ 10) ผู้ศรัทธาจะได้รับความปลอดภัย 
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ส่วนอัฏเฏาะหฺหาน (al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā Muh ฺammad, 2002 : 76 ) ได้กล่าวว่า 
ด้านอะกีดะฮฺ (การศรัทธา) เป็นด้านที่มีความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เพราะเป็นพ้ืนฐานหลักของ
ศาสนาและการสร้างประชาชาติ ทั้งนี้ หากประชาชาติใดมีการศรัทธาที่เข้มแข็งก็จะท าให้ประชาชาติ
นั้นมีความเข้มแข็งตามไปด้วย ดังนั้น การศรัทธาที่เข้มแข็งจึงเป็นพ้ืนฐานหลักที่ส าคัญในการสร้าง
ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัด   
อัดดุวัยชฺ (al-Duwaich, Muh ฺammad Bin ‘Abdullah, 1422 H) ได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ทั่วไปที่ท าให้อีมานของเยาวชนมีความเพ่ิมพูนและเข้มแข็ง ดังนี้ 1) การอ่าน ท่องจ า และ
ปฏิบัติตามอัลกุรอาน 2) การคิดไตร่ตรองเก่ียวกับการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺ  3) จัดให้มีสถานที่
แห่งการร าลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ  4) การตักเตือน 5) การให้ความร่วมมือในการท าความดี        
6) การรู้จักพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺ  7) การร าลึกถึงความตายและวันสิ้นโลก       
8) การแข่งขันกันในการท าความดี  9) การเป็นแบบอย่างที่ดี และ 10) การเรียนรู้แนวทางการด าเนิน
ชีวิตของชนรุ่นก่อน (สะลัฟ) และ al-Duwaich ยังได้กล่าวถึงจุดประสงค์หลักที่ท าให้อีมานของ
เยาวชนมีความเพ่ิมพูนและเข้มแข็ง ดังนี้ 1) การฝึกฝนให้มีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
อัลลอฮฺ  ภายในจิตใจ 2) ท าจิตใจให้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียวเท่านั้น 3) ฝึก
ความย าเกรงให้เกิดข้ึนภายในจิตใจ 4) ฝึกให้จิตใจมุ่งตรง (มุรอเกาะบะฮฺ) ต่ออัลลอฮฺ  5) ดูแลการ
งานต่าง ๆ ของหัวใจ 6) ปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟ๎รฏูต่าง ๆ 7) ห่างไกลจากความชั่วต่าง ๆ   8) การส ารวมตน 
(วะเราะอฺ) และห่างไกลจากความคลุมเครือ และ 9) ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตต่าง ๆ 
ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ให้ความส าคัญกับการศรัทธาของเยาวชน ดังที่ท่านได้สั่งเสีย
แก่เยาวชนในด้านการศรัทธา (Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 204-212 ) ดังนี้ 1) จงคอย
หมั่นรักษาอัลลอฮฺ และพระองค์จะทรงหมั่นรักษาท่าน 2) จงกราบไหว้อัลลอฮฺเหมือนกับท่านเห็น
พระองค์  3) จงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเหมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทาง 4) จงมีความ
ละอายต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง และ 5) จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ สถานที่แห่งใด และ   
สุลัยมาน อัลอีด (Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 228-236) ได้กล่าวถึงการปูองกันและ
รักษาการศรัทธาของเยาวชนให้รอดพ้นจากความชั่วต่าง ๆ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ยึดมั่นต่ออัลกุรอานและ
สุนนะฮฺ 2) ห้ามไปสถานที่ท่ีท าให้เกิดการกระท าความชั่ว 3) ห้ามมิให้อยู่ในสภาวะแห่งความคลุมเครือ 
4) ห้ามมิให้ขอต าแหน่งส าหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถ และ 5) ส่งเสริมให้รีบเร่งในการท าความดีก่อนที่
ความชั่วจะมาถึง           
 
       2.5.2  การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 




พระองค์ การท าความดีมิได้มีความหมายเพียงการละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด และการ
ประกอบพิธีหัจํฺ แต่ครอบคลุมถึงความหมายค าพูดและการกระท าต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
เพ่ือความพึงพอใจจากอัลลอฮฺ เช่น การพูดจริง การรักษาอะมานะฮฺ (เป็นที่ไว้วางใจ) การท าความดี
ต่อบิดามารดา การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ การรักษาสัญญา การท าความดีและละเว้นความ
ชั่ว การต่อสู้ (ญิฮาด) กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกลอก (มุนาฟิกฺ ) การท าดีต่อเพ่ือนบ้าน คน
ยากจน ขัดสน และบ่าวไพร่ และสัตว์ การขอพร และการร าลึกถึงอัลลอฮฺ  เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นการ
ท าความดี (อิบนุ ตัยมิยะฮฺ, 1983 : 4) 
การท าความดีตามบทบัญญัติอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงตอบรับ มี 2 
ประการ (al-Ghāmidiy, 1994 : 1/34) คือ 
1. ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า  
 










لِۡٱة  ِدُتۡخٱَف  ََللّٱ ا  ِطيُۡمُ  ُ
َ





 ِ َِللّ  َُ يِّلدٱ   ُِصلا
َ ۡلۡٱ ...  : رمزلا( 2-3) 
 
ความว่า  “แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรม ดังนั้น
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อ
พระองค์ พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮฺ
เพียงพระองค์เดียว...” (อัซซุมัร :  2-3) 
 
อิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1983 : 6/78) ได้อรรถาธิบายอายะฮฺข้างต้นว่า  “อัลลอฮฺ 
  มิทรงรับการงานใด ๆ  นอกจากผู้ที่ปฏิบัติการงานดังกล่าวได้ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือ
อัลลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดเป็นภาคีส าหรับพระองค์”  
ท่านเราะสูล  ได้กล่าวเกี่ยวกับการตั้งเจตนา (เนียต) ว่า  
((َا َّنَِّإ  ُلاَمْعَلأا ،ِتاَّييػنلِاب َا َّنَِّإَو  يلُكِل  ٍِئرْما اَم ،ىَوَػن  ْنَمَف  ْتَناَك  ُُوتَرْجِى 
 َلِإ  ِللا  ِِولْوُسَرَو  ُُوتَرْجِهَف  َلِإ  ِللا ،ِِولْوُسَرَو  ْنَمَو  ْتَناَك  ُُوتَرْجِى  ُدِلاَيْػن 
اَهُػبيِصُي  َأ ِو  ٍَةأَرْما اَهُحِكْنَػي  ُُوتَرْجِهَف  َلِإ اَم  َرَجاَى  ِوَْيِلإ))  
                                              ّيراخبلا هاور(  :4682) 
 
ความว่า  “แท้จริง ทุก ๆ กิจการงานขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา และ
แท้จริง ส าหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้มีเจตนาไว้ ดังนั้น ผู้ใดที่การ






ไว้” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 4682) 
 
2. ต้องถูกต้องตามบทบัญญัติ (อัลอิตติบาอฺ) โดยการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี
มุฮัมมัด  ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 ... ٓ ا ٌَ َو  ًُ ُلَٰ َىحاَء  ُلُٔشَرلٱ  ُهوُذُخَف ا ٌَ َو  ًۡ ُلَٰ ى َٓ َج  ُّ ِۡ َخ   
ْ
ٔا ُٓ َخُٱَف...  
                  : رشلحا(7...) 
 
ความว่า “...และอันใดที่เราะสูลได้น ามายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใด
เล่าที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย ...”  
                                              (อัลหัชรฺ : ส่วนหนึ่งของอายะฮฺที่ 7) 
ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า 
 
(( ِوييَِبن َةَّنُسَو ِوَّللا َباَتِك اَمِِبِ ْمُتْكََّسَتَ اَم اوُّلِضَت ْنَل ِنْيَرَْمأ ْمُكيِف ُتَْكرَػت))  
 أطولما فِ  لام هاور( :1395) 
 
ความว่า  “ฉันได้ทิ้งไว้ส าหรับพวกท่านสองประการ หากพวกท่านยึดมัน
ไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง พวกท่านก็จะไม่หลงทาง นั่นคือคัมภีร์ของ 
อัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) และแบบฉบับนบีของพระองค์ (สุนนะฮฺ) ”  
                              (บันทึกโดย Malek ใน al-Muwat ฺt ฺ’a : 1395) 
 
การท าความดีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เพราะพระองค์อัลลอฮฺ  มิได้
สร้างญินและมนุษย์อย่างไร้เปูาหมาย พระองค์มิได้สร้างพวกเขาเพ่ือให้มากิน ดื่ม และหลงระเริงกับ
โลกดุนยา หากแต่ทรงสร้างพวกเขาด้วยจุดหมายอันยิ่งใหญ่ เพ่ือให้พวกเขาท าความดี (อิบาดะฮฺ) ต่อ
พระองค์ กราบไหว้ต่อพระองค์ เทิดทูนสรรเสริญเยินยอพระองค์ด้วยการกระท าสิ่งที่พระองค์ทรงใช้
และละเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ตลอดจนวางตัวอยู่ในขอบเขตที่พระองค์ทรงก าหนด ไม่ท าความ
ภักดี (อิบาดะฮฺ) ต่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 
 








اوُدُتۡػ َِلّ  ََللّٱ  َيِِطي ُۡمُ  ُ
َ
لَ  ََ ي ِّلد ٱ  َءٓ اَفَِ ُح  
ْ
ٔا ٍُ ِيلُي َو 
 َة َٰٔ َيَطلٱ  
ْ
ٔا ُحۡؤُيَو   َة َٰٔ َنَزلٱ  َِملَٰ َذَو  َُ يِد  ِث ٍَ ِ ّيَل
ۡ
ىٱ ٥  (لاةنيب  :5 ) 





แนวทางท่ีเที่ยงตรงและด ารงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนั่น แหล่ะ




 ا ٌَ َو  ُجۡلَيَخ  ََ ِ
ۡ




ِلّإ  ِنوُدُتَۡػِلّ ٥٦   
                                                                (تايرارلا  :56) 
 
ความว่า  “และท่ีข้าไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ใด เว้นแต่
เพ่ือให้พวกเขาท าอิบาดะฮฺต่อข้าเท่านั้น”  
(อัษษาริยาต : 56) 
 
ดังนั้น เปูาหมายหลักที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสร้างมนุษย์ เพ่ือบัญชาให้พวกเขาท า
ความดีต่อพระองค์ มิใช่สร้างพวกเขามาเพ่ือให้ท าตามความคิดและอารมณ์ของพวกเขา แต่มนุษย์บาง
กลุ่มหลงลืมกับเปูาหมายดังกล่าว จึงท าให้พวกเขาละเลยกับการท าความดีต่อพระองค์ มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป ขาดคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น เมื่อพวกเขายิ่งห่างต่อการท าความดีต่อพระองค์ พวกเขาก็ยิ่ง
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และเมื่อพวกเขาได้ท าความดีต่อพระองค์ ก็ท าให้พวกเขามีความใกล้ชิดกับ
พระองค์ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการท าความดีและพฤติกรรมของมนุษย์จึงเป็นความสัมพันธ์ที่
ผลักใสต่อกัน (al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 : 118)    
ส่วนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่ส าคัญในอิสลามประกอบไปด้วย 5 ประการ ดังที่ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า 
 
  ((  َِنُِبا ِلإ ْسلَ ُم ىَلَع  ِةَداَهَش ٍسَْخَ  ْنَأ َلَ  َوَلِإ  ِإ َّلَ  ُوَّللا  اًدَّمَُمُ َّنَأَو
 ُهُدْبَع  ُُولوُسَرَو  ِمَاقِإَو  َّصلالَ ِءاَتيِإَو ِة  يجَحَو ِةاَكَّزلا ا ِتْيَػبْل  ِمْوَصَو 
 َناَضَمَر))  : ملسم هاور(16) 
  
ความว่า “อิสลามวางอยู่บนหลัก 5 ประการ คือ ปฏิญาณว่าไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูต
ของพระองค์ การละหมาด การจ่ายซะกาต การบ าเพ็ญหัจํฺ และ




จากหะดีษข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าท่านเราะสูล  ได้ให้ความส าคัญกับการท าความดีที่
เป็นพ้ืนฐานหลักในอิสลาม เนื่องจากการท าความดี เป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมอย่างที่สุด 
หรือรู้สึกให้ความส าคัญอย่างสูงสุดต่อผู้ทรงถูกเคารพภักดี อิบาดะฮฺเป็นดั่งบันไดที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสรรพสิ่งที่ถูกสร้าง (มัคลูกฺ) กับพระผู้ทรงสร้าง และยังมีผลอันลึกซ้ึงสู่การปฏิบัติของบ่าวที่พึงมี
ต่อสิ่งถูกสร้างต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 
           การท าความดีมีจุดประสงค์ที่ส าคัญ (al-Nah ฺlāwī, 1999 : 55-59) ดังนี้ 1) ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและบ่าว 2) ท าให้ปฏิบัติความดีถูกต้องตามหลักการ และ 3) สามารถท า
ละหมาดฟ๎รฏูเป็นกลุ่ม (ญะมาอะฮฺ) 
การท าความดีท าให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติ (’Amīn ’Abū Lāwī, 1999 : 52 ;          
al-Hāzimī, 2000 : 119-132) ดังนี้  1) ท าให้เกิดความอดทนและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ 2) ท าให้
เกิดความสามัคคีและมีการเชื่อมสัมพันธ์ 3) ท าให้มีการฝึกฝนปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่าง ๆ  4) ท าให้ปูองกัน
จากการหลงผิดและงมงาย 5) ท าให้มีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 6) ท าให้ ฝึกฝนตัวเองให้มีเกียรติ  
7) ท าให้เป็นชนกลุ่มเดียวกัน ภายใต้อะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) เดียวกัน 8) ท าให้มีจิตวิญญาณที่
เข้มแข็ง และ 9) ท าให้จิตใจมีชีวิตชีวาด้วยการเตาบะฮฺ (การกลับตน) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งเยาวชนจากกลุ่มของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ โดยท่านได้สอนพวกเขาให้ปฏิบัติความดีด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม (Sulaimān 
Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 267-279) ดังนี้ 1) การสอนแบบตัวต่อตัว (ตัลกีน) 2) การสอนโดยการ
ฝึกฝนและปฏิบัติ 3) การสอนแบบใช้ค าถาม และ 4) การสอนโดยการมอบหมายให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ
ท าหน้าทีส่อนแทน (อันนิยาบะฮฺ)  
ท่านนบีมุฮัมมัด  ยังมีแนวทางที่เป็นลักษณะโดดเด่นเฉพาะในการสอนเยาวชน
เกี่ยวกับการท าความดี (Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 267-279) ดังนี้ 1) สอนด้วยความ
อ่อนโยนและเมตตา 2) สอนให้ด าเนินไปทีละขั้นตอน 3) สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4) สอนตาม
โอกาสที่เหมาะสม 5) สอนให้รู้ถึงสิทธิที่พึงปฏิบัติตามแนวทางสายกลาง และ 6) สอนให้รู้ถึงความ
ครอบคลุมของหลักการแห่งการท าความดี 
นอกจากนี้ท่านนบีมุฮัมมัด  ยังได้สั่งเสียกับเยาวชนในการท าความดี (Sulaimān 
Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 280-288) ดังนี้ 1) ต้องฉวยโอกาสในการท าความดี 2) ต้องเพ่ิมเสบียง
การท าความดีด้วยการท าสิ่งที่เป็นสุนัต (นะวาฟิล) 3) ส่งเสริมให้ห่างไกลจากสิ่งต้องห้าม (มะฮาริม) 
ต่าง ๆ 4) การร าลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกรฺ) เป็นประจ า 5) สุํูดให้มาก และ 6) การท าความดีอย่าง
สม่ าเสมอ 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การท าความดีเป็นหลักการพ้ืนฐานของ
อิสลามท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจและตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด  เพ่ือจะได้รับ
167 
 
การตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺ  การท าความดีมีระดับที่แตกต่างกันในแต่ละคน ผู้ที่ท าความดีมาก 
ตราชั่งของเขาก็จะหนัก และมีผลบุญมากมาย และจะได้รับสรวงสวรรค์เป็นการตอบแทน ดังนั้น การ
ท าความดี ต้องอาศัยความพยายามและความอดทน และการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะกลับคืนสู่
ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺ   โดยเฉพาะการปลูกฝ๎งในการท าความดีแก่ผู้เรียนนับเป็นสิ่งที่
จ าเป็น (วาญิบ) หลังจากที่ผู้เรียนมีความศรัทธาอยู่ในใจแล้วก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย จึงจะท าให้
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับอิสลาม 
 
      2.5.3  คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 
              ค าว่า “คุณธรรมจริยธรรม” ในภาษาอาหรับตรงกับค าว่า “อัคลากฺ”   ْيأ()ؽلَ  ซึ่งผัน
มาจากรากศัพท์ค าว่า “คุลุกน” )ٌقُلُي( หมายถึง อุปนิสัย จรรยา มารยาท (บินมุสลิม, ม.ป.ป. : 114) 
ความประพฤติ ธรรมชาติ หรือสันดาน ดังนั้น “วิชาจริยธรรม” เป็นสาขาวิทยป๎ญญาในด้านการ
ปฏิบัติ และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วิทยป๎ญญาด้านมารยาท” (al-Munjid Fī al-Lughah wa al-
‘Ilām, 1988 : 194) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นแบบฉบับอันดีงามแก่มวลประชาชาติ ทุกค าพูด การกระท า 
และการยอมรับของท่านเป็นสิ่งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺ  และประชาชาติอิสลามในยุคต่อมาน ามา
ประพฤติปฏิบัติตาม ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
                       
                 : بازحلأا(21) 
 
ความว่า “โดยแน่นอนในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงาม
ส าหรับพวกเจ้าแล้วส าหรับผู้ที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและวันอาคิ
เราะฮฺ และร าลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมาก” (อัลอะหฺซาบ : 21) 
                                                                                                   
 และพระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสอีกว่า 
 
               : ملقلا(4) 
                       
 ความว่า “และแท้จริงเจ้า (มุฮัมมัด) นั้นอยู่บนคุณธรรมอัน
ยิ่งใหญ่” (อัลเกาะลัม : 4) 
 




   ((َا َّنَِّإ  ُلأ ُتْثُِعبا َحِلاَص َميَتَ َلأ ْي َلَ ِؽ))  : دحُأ هاور(8932) 
        
 ความว่า “แท้จริงแล้ว ฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเพ่ือที่ฉันจะได้ท าให้เกิด
ความสมบูรณ์ในด้านมารยาทอันดีงาม” (บันทึกโดย ’Ah ฺmad : 
8932) 
 
 และท่านเราะสูล  ยังได้กล่าวอีกว่า 
 
 ((  اًقُلُي ْمُهُػنَسْحَأ ًانَايمِإ َيِنِمْؤُمْلا ُلَمْكَأ  ْمُُكراَيِي ْمُُكراَيِيَو  ْمِِهئاَسِِنل 
اًقُلُي))  : يرمترلا هاور(1162) 
 
 ความว่า “บรรดามุอฺมินที่มีการศรัทธาที่สมบูรณ์ คือ บุคคลที่
จรรยามารยาทของพวกเขาดีงาม และผู้ที่ดีท่ีสุดในหมู่พวกเขาคือผู้
ที่มีมารยาทที่ดีที่สุดต่อบรรดาสตรีของพวกเขา” 
                                                        (บันทึกโดย al-Tirmidhiy : 1162) 
 
จากอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าท่านเราะสูล  เป็นแบบอย่างที่
ดีงามทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในด้านการเผยแผ่ (ดะอฺวะฮฺ) เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษา ศาสนา และครอบครัว เป็นต้น ท่านเราะสูล  ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการประกาศ
เชิญชวนสู่อิสลาม ถึงแม้ท่านจะถูกกลั่นแกล้งต่าง ๆ นา ๆ จากชาวกุรัยชฺ ณ นครมักกะฮฺ แต่ท่านก็ไม่
รู้สึกย่อท้อต่ออุปสรรค และไม่เคยนึกโกรธเกลียดพวกเขา มิหน าซ้ ายังขอพรต่อพระองค์อัลลอฮฺ  มิ
ให้ลงโทษพวกเขา เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ ท่านเป็นแบบอย่างในด้านการค้าขาย ไม่ทุจริต หลอกลวง 
และคดโกง ท่านสนับสนุนให้หารายได้โดยซื่อสัตย์สุจริต แม้รายได้ที่ได้มานั้นจะดูน้อยนิดก็ตาม ท่าน
เราะสูล  เป็นผู้ที่มองสังคมและการเมืองในภาพรวมอย่างละเอียดอ่อน เข้าใจและเข้าถึงความ
ต้องการของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่าน โดยเฉพาะการก าหนดระเบียบในสังคม ท่านได้
พิจารณาถึงความยุติธรรมและความเสมอภาคภายในสังคมเป็นพ้ืนฐานหลัก   
ท่านเราะสูล  เป็นคนพูดน้อยแต่ชอบฟ๎ง จะพูดแต่เรื่องที่ เป็นสาระและเรื่องที่
ส าคัญ สงบเสงี่ยมให้เกียรติผู้คนทั่วไป และเป็นคนพูดจริงเสมอ จนได้สมญานามว่า “อัลอะมีน” ซึ่ง
แปลว่า ผู้ซื่อสัตย์มาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสภาพ ใจบุญ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นมิตร
กับทุกคน เป็นคนตัดสินใจได้เด็ดขาดไม่ลังเล ใครก็ตามที่ติดต่อกับท่าน จะประทับใจจากคุณสมบัติ
เหล่านี้ (อิมรอน มะลุลีม, 2546 : 76)  
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จรรยามารยาทยังเป็นงาน (อะมัล) ที่หนักที่สุดบนตาชั่งแห่งความดีงามในวัน        
กิยามะฮฺ ดังนั้น หากผู้ใดมีมารยาทที่เลวทราม และมีการกระท าที่ไม่ดี แน่นอนชีวิตของเขาก็ย่อม
ก้าวหนา้ไปไม่ได้ ดังที่ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า 
 
((اَم  ٌءْيَش  ُلَقْػَثأ  فِ  ِنَازيِم  ِنِمْؤُمْلا  َمْوَػي  ِةَماَيِقْلا  ْنِم  ٍقُلُي  ٍنَسَح  َّنِإَو 
 َوَّللا  ُضِغْبَُيل  َشِحاَفْلا  َءيِرَبْلا))  : يرمترلا هاور(2002) 
 
ความว่า “ไม่มีอะไรที่จะหนักบนตาชั่งของบ่าวในวันกิยามะฮฺยิ่ง
กว่าจรรยามารยาทที่ดีงาม และแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ  ทรง
รังเกียจผู้ที่มีมารยาทที่เลวทราม อีกทั้งใช้วาจาที่ลามก” 
                                    (บันทึกโดย al-Tirmidhiy : 2002) 
 
Muh ฺammad Bin Maqbal (n.d. : 82-85 ) ได้กล่าวว่า การปลูกฝ๎งอัคลากฺ 
(มารยาท) ให้แก่ผู้เรียนมีความส าคัญ ดังนี้ 1) การปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีอักลากฺที่ดีเป็นเปูาหมายหลักของ
ครูที่จะต้องด าเนินการสอนทุกคาบในโรงเรียน ครูจึงต้องมีวิธีการสอนที่สอดแทรกอักลากฺอย่าง
สม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน (Muh ฺammad Bin ’Ah ฺmad al-S ฺālih, 1403 H : 265-
266) 2) การปลูกฝ๎งอักลากฺต้องกระท าควบคู่ไปกับการท าความดี (อิบาดะฮฺ) เนื่องจากการท าความดี
ต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนมีอักลากฺที่ดี อาทิ การท าละหมาด เป็นการปลูกฝ๎งผู้เรียนให้ห่างไกลจากความ
ชั่วร้ายและสิ่งที่เลวทรามต่าง ๆ การจ่ายซะกาต ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเมตตาสงสารคนยากจนและ
ท าให้ผูกสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพ่ีน้องมุสลิม การถือศีลอด ท าให้ผู้เรียนฝึกความอดทนและท าให้
ควบคุมอารมณ์ของตนเองจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เป็นต้น 3) การปลูกฝ๎งอักลากฺในมุมมองของอิสลาม 
มิได้เจาะจงเฉพาะเพียงประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งเท่านั้น หรือเพียงแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้น 
แต่เป็นสิ่งจ าเป็นของทุก ๆ สังคม เป็นการชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอักลากฺและศาสนามี
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟูนที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  และ 4) อิสลามให้ความส าคัญอย่างยิ่งใน
ด้านการปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีอักลากฺที่ดีงาม โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ 
บ้าน โรงเรียน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือจะท าให้ผู้เรียนได้เลียนแบบอักลากฺที่ดี เป็นเยาวชนที่
ดี และเป็นประชาชาติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ ’Ah ฺmad Muh ฺammad al-Maqāriy (1409 H : 
260) ได้กล่าวว่า การปลูกฝ๎งอัคลากฺมีความส าคัญเนื่องจากเป็นหลักการส าคัญพ้ืนฐานที่มนุษย์จะต้อง
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเลือกแล้วส าหรับเขา  
al-T ฺah ฺh ฺān (2002 : 100-102)ได้กล่าวถึงคุณลักษณะพิเศษของอัคลากฺ ดังนี้         
1) พฤติกรรมของอัคลากฺมิได้เป็นเพียงแค่การกระท าภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมภายในจิตใจ 
เช่น การตั้งใจ ความต้องการ และเปูาหมายต่าง ๆ 2) อิสลามก าหนดให้อัคลากฺมีความสัมพันธ์ที่
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จ าเป็นตลอดระยะเวลาทีม่นุษยอ์าศัยอยู่ในโลก 4) คุณค่าของอัคลากฺมีหลายด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
สังคม จิตใจ เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิญญาณ 5) อัคลากฺมีความครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ประกอบไปด้วย ด้านการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา 6) ความหมายของอัคลากฺมิได้เจาะจงเฉพาะ
การปลูกฝ๎งด้านอัคลากฺเท่านั้น แต่มีผลโดยรวมต่อการปลูกฝ๎งด้านอ่ืน ๆ เช่ นกัน สอดคล้องกับ        
al-Zintānī (1993 : 740-743) ที่ได้กล่าวว่า คุณลักษณะพิเศษของอัคลากฺตามแบบอย่างของท่านนบี 
มุฮัมมัด  คือ 1) มีความครอบคลุมในด้านป๎จเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และการอยู่ร่วมกับสัตว์   
2) มีความเหมาะสมระหว่างชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า ระหว่างร่างกายและจิตใจ และให้สิทธิต่าง ๆ 
ตามขอบเขตที่เหมาะสม 3) มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีความสุดโต่ง และ 
4) มีความเป็นจริงสอดรับกับธรรมชาติของมนุษย์ โดยไม่ท าให้มนุษย์เกิดความล าบากและมีอุปสรรค
มาขวางก้ัน เป็นการรักษาความสมดุลของชีวิตมนุษย์ 
อัคลากฺในอิสลามสามารถจ าแนกออกเป็น 2 คุณลักษณะ (al-Zintānī, 1993 : 688-
739 ; al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 : 137-138) คือ 1) คุณลักษณะที่น่ายกย่อง            
) ةدوملمحا ؽلَيلأا(  หมายถึง คุณลักษณะที่ดี มีเจตนาที่ดี สอดคล้องกับแนวทางอิสลาม ประกอบไป
ด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) คุณธรรม (อิหฺสาน) ความสม่ าเสมอ ความย า
เกรง ความละอาย ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) ความเมตตา ความสุภาพ ความสัจจะ ความ
อดทน การนอบน้อมถ่อมตน ความยกย่อง ความประหยัด ความยุติธรรม ความกล้า การเชื่อมสัมพันธ์ 
การตักเตือน การปกปิดความลับ ความนอบน้อม และความพอเพียง และ 2) คุณลักษณะที่น่าต าหนิ   
ػ)ةموػمرػلما ػؽلَػيلأػا( หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ ไม่ได้อยู่ ในแนวทางอิสลาม ประกอบด้วย
คุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความชั่วร้าย ขาดความไว้วางใจ การหลอกลวง การอาฆาตแค้น การอธรรม 
การโกหก การโอ้อวด การตระหนี่ ความฟุุมเฟือย การกลับกลอก การสอดแนม การสงสัย การนินทา 
การกล่าวร้าย การอิจฉาริษยา การต าหนิ การล าพอง การเย่อหยิ่ง และการหลงผิด        
การปลูกฝ๎งอัคลากฺให้แก่ผู้เรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เจริญเติบโต
ด้วยบุคลิกภาพแห่งอิสลาม พบกับความผาสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ดังที่  Sālem Bin Sa‘īd Bin 
Musfir Bin Jabbār (2001 : 236-237) ได้กล่าวถึงแนวทางการปลูกฝ๎งอัคลากฺของผู้เรียน ดังนี้       
1) ฝึกฝนให้มีการปฏิบัติอัคลากฺที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอ และต้องมีความอดทนถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมา
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ขวางกั้นมากมายก็ตาม 2) ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 3) มีแบบอย่างที่ดี 4) ต้องอยู่ในสังคม
อิสลาม 5) ต้องใช้อ านาจอิสลามในการปกครอง ส่วน al-Hāzimī (2000 : 110) ได้กล่าวถึงวิธีการ
สร้างผู้เรียนให้มีอัคลากฺ ดังนี้ 1) ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ก าหนดให้มีขั้นตอน
ในการปลูกฝ๎งอัคลากฺ และ 3) เมื่อสัญญาว่าจะมีอัคลากฺที่ดีงามต้องตั้งใจท าให้ได้ โดยต้องอาศัยความ
อดทนและความพยายามที่จะฝุาฟ๎นไปให้ได้  
จากแนวทางการปลูกฝ๎งและวิธีการสร้างผู้เรียนให้มีอัคลากฺข้างต้น ท าให้เกิดผล
สะท้อนที่ดีต่อผู้เรียน (Sālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 : 237) ดังนี้ 1) พึงพอใจ
และยอมปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺ  2) ให้เกียรติต่อมนุษย์และบุคลิกภาพของเขา 3) 
ท าให้ขัดเกลาจิตใจและพัฒนาความรู้สึกที่ดี 4) ท าให้มีความต้องการอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติในสิ่งที่
ดี  5) ได้รับค่านิยมที่ดีและเป็นประโยชน์ 6) ท าให้จิตวิญญาณที่ไม่ดีถูกถอดถอนออกไป แลกกับจิต
วิญญาณที่ดีเข้ามาแทนที่ 7) ช่วยให้อัคลากฺดั้งเดิมของผู้เรียนปรากฎออกมาด้วยพฤติกรรมที่เขาได้
แสดงออกในสังคม 8) หมั่นรักษาอัคลากฺที่ดีและห่างไกลจากอัคลากฺที่ไม่ดี  9) มีความพยายามในการ
ขวนขวายอัคลากฺท่ีดี และ 10) ท าให้รักและเชื่อม่ันต่อสังคม 
ท่านเราะสูล  เป็นแบบอย่างอันดีงามด้านอัคลากฺในการคลุกคลีกับเยาวชน  
(Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 306-313) ดังนี้ 1) มีความเมตตาและสงสารพวกเขา      
2) ยิ้มแย้มเสมอและต้อนรับพวกเขาอย่างดียิ่ง 3) ให้ค ามั่นสัญญาและมอบผลก าไรแก่พวกเขา 4) ให้
เกียรติในสิทธิของพวกเขา 5) เรียกชื่อพวกเขาด้วยชื่อที่พวกเขารักมากที่สุด 6) ปลอบใจเมื่อพวกเขา
โศกเศร้าและเสียใจ 7) นั่งยานพาหนะพร้อมกับพวกเขา 8) ช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องต่าง ๆ และ      
9) เยี่ยมเยียนพวกเขาเมื่อพวกเขาเจ็บปุวย 
นอกจากนี้ ท่านเราะสูล  ได้สั่งเสียให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับ  
อัคลากฺ  (Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H : 326-335 ) ดังนี้ 1) ต้องคบหาสมาคมกับเพ่ือนที่
เป็นมุอฺมิน (ผู้ศรัทธา) เท่านั้น ดังที่อิมามอัลเฆาะซาลียฺ (al-Ghazāli, n.d. : 2/150) ได้กล่าวถึงการคบ
หาเพื่อนมี 5 ประเภท คือ ต้องเป็นเพื่อนที่ฉลาด มีอัคลากฺที่ดีงาม ไม่เป็นคนชั่ว (ฟาสิกฺ) ไม่เป็นคนอุตริ 
(บิดอะฮฺ) และเป็นคนที่ไม่ให้ความส าคัญกับโลกดุนยา 2) จงมีอัคลากฺที่ดีงามต่อเพ่ือนมนุษย์ 3) จง
รักษาลิ้นของเจ้าให้ดี โดยการพูดในสิ่งที่ดีหรือนิ่งเสีย 4) จงมองสตรีเพศเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจง
อย่ามองเป็นครั้งที่สอง 5) จงรับประทานอาหารด้วยมือขวา และ 6) จงยกชายเสื้อผ้าของเจ้าให้สูงจาก
ตาตุ่มท้ังสอง 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า อัคลากฺ (คุณธรรมจริยธรรม) เป็นหลักการ
พ้ืนฐานของศาสนาอีกประการหนึ่งที่ต้องอยู่ควบคู่ไปกับการศรัทธาและการท าความดี (อิบาดะฮฺ) หาก
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทั้งสามประการ ก็จะท าให้ศาสนาของมุสลิมไม่สมบูรณ์ อัคลากฺสามารถจ าแนก
ออกเป็นมี 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะที่น่ายกย่อง และคุณลักษณะที่น่าต าหนิ ท่านเราะสูล   
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เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านอัคลากฺ เพราะอัคลากฺของท่านเป็นอัคลากฺแห่งอัลกุรอาน ดังนั้น ผู้ใดที่มี     
อัคลากทฺี่ดีงามจึงเป็นผู้ที่ท่านรักมากที่สุด และจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านในวันแห่งการฟ้ืนคืนชีพ  
 
      2.5.4  สติปัญญา 
การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสติป๎ญญา เป็นการสร้างความคิดทุกด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ครอบคลุมความรู้ด้านศาสนา ด้านวิชาการและทางโลก จนท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้าน
ความคิดที่ประกอบไปด้วยทางวิชาการและวัฒนธรรม (‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 : 250) 
ความรู้ด้านศาสนาเป็นกุญแจไขสู่ความดีทั้งปวง ท าให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งใดที่อัลลอฮฺ  ทรงใช้และสิ่ง
ใดที่พระองค์ทรงห้าม และสามารถจ าแนกระหว่างความดีและความชั่ว (al-Māwardī, 1986) ความรู้
ที่ประเสริฐที่สุดคือความรู้ด้านศาสนา ผู้ใดที่มีความรู้ด้านศาสนาเขาก็จะได้รับทางน า ส่วนผู้ใดที่ไม่มี
ความรู้ด้านศาสนาเขาก็จะหลงผิด ดังนั้น มนุษย์ที่ไม่มีความรู้ด้านศาสนาเขาก็จะไม่รู้สิ่งที่ดีที่ปรากฎอยู่
ในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ส่วนผู้ที่มีความรู้ด้านศาสนาเขาก็จะรู้คุณประโยชน์ที่มีอยู่ในโลกดุนยาและ
อาคิเราะฮฺ เขาจึงเลือกท าความดีและละทิ้งความชั่ว (al-Nah ฺlāwī, 1994 : 77) 
อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการรักษาสติป๎ญญา เพราะสติป๎ญญาเป็นสิ่งอันประเสริฐ
ที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงสร้างความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสิ่งถูกสร้างอ่ืน ๆ และด้วยสติป๎ญญา
ท าให้มนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายบนหน้าแผ่นดิน อิสลามจึงได้ก าหนดแนวทางใน
การรักษาสติป๎ญญาให้สมบูรณ์ดังนี้ 1) ห้ามดื่มสิ่งมึนเมาและเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ ที่ท าให้สมอง
ของมนุษย์เกิดความบกพร่องและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 2) อิสลามได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติด ตั้งแต่ผู้ผลิตจ าหน่าย ผู้สนับสนุน ผู้ซื้อผู้ขาย เจ้าของ
กิจการ พนักงาน ล้วนได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน 3) อิสลามได้อบรมสั่งสอนและสร้างจิตส านึกให้
มนุษย์ที่มีสติป๎ญญาสมบูรณ์เข้าใจสัจธรรม คิดและปฏิบัติในสิ่งที่ดีและถูกต้อง 4) อิสลามได้ส่งเสริมให้
มนุษย์สร้างความสมบูรณ์แก่สติป๎ญญาทั้งทางด้ายกายภาพและชีวภาพ 5) อิสลามได้ยกฐานะและให้
เกียรติผู้ที่มีป๎ญญาเป็นเลิศ 6) อิสลามสอนให้มนุษย์ปลดปล่อยสติป๎ญญาจากการถูกครอบง าทาง
ความคิดที่ผิดเพ้ียน งมงาย และหลงผิด 7) อิสลามได้ฝึกฝนสติป๎ญญาเพ่ือให้เกิดผลและรับรู้ถึงสัจ
ธรรมผ่านกระบวนการ 2 ประการ คือ 7.1) การเอาหลักการที่ถูกต้องมาคิดไตร่ตรองและใคร่ครวญ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในสัจธรรม และ 7.2) การเชิญชวนให้พิจารณาไตร่ตรองถึงการสร้างสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ ของอัลลอฮฺเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺมากยิ่งขึ้น 8) อิสลามได้สั่งให้
พิจารณาไตร่ตรองในความบริสุทธิ์แห่งบทบัญญัติอิสลามและวิทยป๎ญญา (หิกมะฮฺ) ของบทบัญญัติ
ดังกล่าว 9) อิสลามได้สั่งให้มนุษย์ใช้สติป๎ญญาในการคิดไตร่ตรองถึงลักษณะกายภาพของจักรวาลและ




ค้นหาเกี่ยวกับความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินั้น ๆ และ 10.2) การวินิจฉัยป๎ญหาร่วม
สมัยทางศาสนา เพ่ือให้ครอบคลุมและสามารถบังคับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยโดยผ่านวิธีการเทียบเคียงตัว
บท การค านึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ (มัสลัน มาหะมะ, ม.ป.ป. : 179-181)      
การเรียนรู้ในวัยเด็กนับเป็นการเรียนรู้ที่มีความส าคัญ เนื่องจากเด็กในวัยนี้สามารถที่
จะต่อสู้และฟ๎นฝุากับอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ ไปได้ มีสมองที่ชาญฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
แตกฉาน และมีความเข้าใจที่ลุ่มลึก สามารถท่ีจะเรียนรู้ศาสต์ประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (‘Abd al-





เนรคุณต่อบิดามารดา ส่วนพวกเขาก็ได้กล่าวตอบโต้ว่า โอ้ บิดาของฉัน ท่านได้เนรคุณต่อฉันเมื่อฉันยัง
เป็นเด็กและ ณ วันนี้ ฉันก็ได้เนรคุณท่านเมื่อท่านได้ย่างเข้าสู่วัยชรา ( Ibn al-Qaiyim al-Jauziyah, 
n.d. : 80) 
มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาด้วยความอ่อนแอและโง่เขลา วัยเด็กจึงเป็นวัยที่ส าคัญต่อ
การเรียนรู้ และต้องมีผู้คอยดูแลและขัดเกลาอย่างดี จนท าให้เขามีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้นทีละขั้นตามความสามารถของแต่ละคน ดังนั้น การอบรมสั่งสอนและการชี้แนะ
ท าให้เด็กห่างไกลจากการหลงผิดและบรรลุเปูาหมายอันสูงส่งที่วางไว้ (Muh ฺammad Bin Maqbal 
Bin Muh ฺammad al-Maqbal,  n.d. : 106-107) 
อิสลามฝึกฝนในการสร้างพลังอันมั่นคงด้านสติป๎ญญาผ่านวิธีการที่ชี้ให้เห็นถึง
หลักฐานแห่งความเป็นจริง 2 ประการ คือ 1) การวางหลักการแห่งอิสลามที่ถูกต้องในด้านสติป๎ญญา 
และ 2) การฝึกฝนด้านสติป๎ญญา โดยการคิดไตร่ตรองการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺที่มหัศจรรย์และ
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ‘Alīy ’Ah ฺmad Madkūr, 1987 : 221-222) 
การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสติป๎ญญา มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ (’Amīn ’Abū Lāwi,  
1999 : 54-55 ; al-Zintānī, 1993 : 536-538) ดังนี้ 1) ปลูกฝ๎งด้านอะกีดะฮฺให้ฝ๎งแน่นภายในจิตใจ 
เพ่ือเป็นเกราะก าบังอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) ที่เสียหายต่าง ๆ มิให้เข้ามาท าลายจิตใจ 2) ต่อต้าน
อุตริกรรม การหลงผิด งมงาย และความคิดที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวผู้เรียน 3) ส่งเสริมผู้เรียนด้านความรู้
อิสลาม  4) ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้แนวทางการแก้ป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 5) ช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านการอ่าน เขียน คิด และวิเคราะห์ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาด้านความคิดและสติป๎ญญา  
6) ค้นหาความพร้อมและความสามารถด้านสติป๎ญญาของผู้เรียน 7) ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
สาขาเฉพาะทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตัวเองชอบและสนใจ 8) เตรียมความพร้อม ความสามารถและ
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ความสนใจด้านสติป๎ญญาของผู้เรียน ให้มีความครอบคลุมและความสมบูรณ์ 9) ช่วยเหลือผู้เรียนใน
การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 10) พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดด้านบวก โดย
ไม่ยึดติดกับประเพณีและวัฒนธรรมที่หลงผิดและงมงาย และ 11) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การคิดค้นและประดิษฐ์ชิ้นงานตามหลักการอิสลาม   
ผู้สอนต้องมีวิธีการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสติป๎ญญา (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin 
Muh ฺammad al-Maqbal,  n.d. : 107-108) ดังนี้ 1) ปลูกฝ๎งผู้เรียนด้วยการพูดคุยสนทนาแบบตัว
ต่อตัวเหมาะสมกับสติป๎ญญาและความสามารถของผู้เรียน 2) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการอ่าน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ ควรจัดเตรียมห้องสมุด และหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก        
3) เลือกเพ่ือนที่ดีในการคบค้าสมาคม มีการพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา 4) สร้าง
บรรยากาศที่เหมาะสมภายในบ้านและส่งเสริมให้เด็กได้มีอิสระในการถามและสนทนา 5) ส่งเสริมเด็ก
ให้เล่นของเล่นและสื่อต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านสติป๎ญญา    
การปลูกฝ๎งเด็กด้านสติป๎ญญาต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองและครูผู้สอน
อย่างดียิ่ง การปล่อยปละละเลยพวกเขา ท าให้มีผลกระทบในเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้ของพวกเขาใน





สติป๎ญญาของเด็ก ดังนั้น เมื่อครูผู้สอนเป็นคนดีก็จะส่งผลท าให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีตามไปด้วย โดยมี
หลักการพ้ืนฐานในการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสติป๎ญญา (Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ
Suwaid, 1995 : 219-239 ; Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 2001 : 228-229) 
ดังนี้ 1) ปลูกฝ๎งเด็กให้รักการศึกษาหาความรู้และมีมารยาทในการศึกษาหาความรู้ 2) ปลูกฝ๎งเด็กให้
ท่องจ าอัลกุรอานและอัลหะดีษตามความเหมาะสมกับสติป๎ญญา 3) บิดามารดาต้องเลือกผู้สอนและ
สถานที่เรียนที่ดีแก่เด็ก เพราะเด็กต้องอยู่กับครูผู้สอนเป็นเวลานาน เด็กจึงสามารถรับสิ่งที่ดีจาก
ครูผู้สอน 4) สอนเด็กให้มีความช านาญวิชาภาษาอาหรับ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาศาสตร์   
ต่าง ๆ 5) สอนเด็กให้มีความช านาญภาษาต่างประเทศ เพ่ือจะได้รับรู้แนวคิดและกระบวนการคิด  
ต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ  6) ชี้แนะและส่งเสริมเด็กตามความต้องการและตาม
ธรรมชาติการเรียนรู้ของพวกเขา 7) สร้างห้องสมุดภายในบ้านส่งผลที่ดีต่อการปลูกฝ๎งเด็กด้าน
สติป๎ญญา 8) เล่าเรื่องการศึกษาหาความรู้ของชนรุ่นก่อน (สะลัฟ) ให้เด็กฟ๎ง เช่น การศึกษาหาความรู้
ในช่วงวัยเด็กของสุฟยาน บิน อุยัยนะฮฺ มาลิก บิน อะนัส อิมามอะหฺมัด บิน ฮันบัล อิมามอะบียูสุฟ   
อิมามมุฮัมมัด บิน อัลหะสัน อัชชัยบานียฺ อิมามอิบนฺ อัลเญาซียฺ และอิมามอิบนฺ สีนา เป็นต้น         
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9) ฝึกฝนให้เด็กมีความคิดที่ไม่ชักน าไปสู่ความชั่วและให้ระลึกพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างสม่ าเสมอ 
10) ส่งเสริมให้เด็กได้มีการประชุมและแสดงความคิดเห็น 11) ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดและกล้า
แสดงออกทางความคิด และอ้างอิงหลักฐานด้วยความชัดเจน และ 12) ปลูกฝ๎งคุณลักษณะของ








      2.5.5  จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ)     
นักวิชาการอิสลามได้ให้ความหมายของจิตใจ สติป๎ญญา และจิตวิญญาณ เสมือนกับ
ว่ามีความหมายเดียวกันในบางครั้ง และมีความหมายที่แตกต่างกันในบางครั้ง (al-T ฺah ฺh ฺān, 2002 : 
58) ดังทีอิ่สลามได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตใจ โดยจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับรูหฺ (วิญญาณ) เป็นแหล่งก าเนิดอันทรงพลังของมนุษย์ เป็นแหล่งแห่งรัศมีที่มีการเชื่อมสัมพันธ์กับ
พระองค์อัลลอฮฺ  เป็นขุมพลังที่ไร้ขีดจ ากัด ซึ่งมีความแตกต่างกับพลังของร่างกายและสติป๎ญญาที่
มีขอบเขตจ ากัด และต้องอาศัยเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง (Muh ฺammad Qutub, 1403 H : 
41) การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตใจ เป็นการปลูกฝ๎งให้มีความกล้าแสดงออก กล้าเปิดเผย และรู้สึกถึง
ความสมบูรณ์ รักการท าความดีกับผู้ อ่ืน ระงับความโกรธ และมีอุปนิสัยที่ดีงามในด้านจิ ตใจ 
(‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 : 299) ดังนั้น การให้ความส าคัญในด้านจิตใจ มีความส าคัญและ
มีความจ าเป็น เพ่ือสร้างบุคลิกภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ เพราะใครก็ตามมีคุณลักษณะอันน่า
ยกย่องและสรรเสริญก็ควรน ามาเป็นแบบอย่าง ท าให้การใช้ชีวิตมีความผาสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
ส าหรับโลกนี้ท าให้ง่ายต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ส่วนโลกหน้าเขาก็จะได้รับชัยชนะ (Yūsuf Must ฺafā 
al-Qādi, 1401 H : 176) ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของจิตใจว่า 
 
 (( َّنإَو فِ  ِدَسَلْا ةَغْضُم اذإ  ْتَحَلَص  َحَلَص  ُدَسلْا  ُّلُك،ُو اذإَو  ْتَدَسَف 
 َدَسَف  ُدَسَلْا  ُوُّلُك لَأ  َيِىَو  ُبْلَقلا  ))( ّيراخبلا هاور  :52) 
 




เนื้อก้อนนั้นไม่ดี ร่างกายของเราก็จะไม่ดีไปด้วย  เนื้อก้อนนั้นก็คือ 
หัวใจนั่นเอง” (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 52)  
 
และหัวใจยังเป็นที่บ่มเพาะส าหรับอีมานและความย าเกรง หรือเป็นที่ส าหรับการ
ปฏิเสธ (กฟุรฺ) การกลับกลอก (นิฟากฺ) และการตั้งภาคี (ชิรกฺ) ท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 
(( ىَوْقَّػتلا َانُىاَى  ُِشيَو ُي  َلِإ  ِِهرْدَص  َثلََث  ٍتاَّرَم   ))(ملسم هاور  :32) 
 
ความว่า “ความย าเกรง (ตักวา) นั้นอยู่ที่นี่ และท่านได้ชี้ไปที่หน้าอก 
จ านวนสามครั้งด้วยกัน” (บันทึกโดย Muslim : 32) 
 
การงานของจิตใจนั้นดีกว่าการงานของร่างกายหรืออวัยวะต่าง ๆ ดังนี้ 1) หากการ
งานของจิตใจบกพร่องอาจท าให้การงานของร่างกายบกพร่องตามไปด้วยหรืออาจจะท าให้การงาน
ดังกล่าวเสียไป เช่น การโอ้อวด (ริยาอฺ) ในการท าความดี 2) การงานของจิตใจนั้นเป็นรากฐานของการ
ท างานต่าง ๆ ฉะนั้นหากเราไม่ตั้งเจตนาแล้วการงานนั้นก็จะไม่บังเกิดผล 3) การงานของจิตใจเป็น
สาเหตุให้ได้รับขั้นที่สูงส่งในสวรรค์ เช่น ความสมถะพอเพียง 4) การงานของจิตใจสามารถท าให้ได้ผล
บุญมากหรือน้อย หรืออาจจะไม่ได้รับผลบุญแต่อย่างใด เช่น การละหมาดอย่างนอบน้อมและสงบนิ่ง 
(คุชูอ)ฺ 5) การงานของจิตใจจะได้รับผลตอบแทนเหลือคณานับ เช่น การเศาะบัรฺ (อดทน) เป็นต้น 
al-Zintānī (1993 : 640-642) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้าน
จิตใจ ดังนี้ 1) ท าให้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความกดดัน ความต้องการ และอารมณ์
ใฝุต่ า โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 2) ท าให้สามารถควบคุมจิตใจและ
ความรู้สึก ไม่แพ้ใจตัวเอง และตกอยู่ภายใต้อารมณ์ของตัวเอง 3) ท าให้มีความสามารถในการปรับตัว
อย่างถูกต้องระหว่างความต้องการภายในและระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก อาจจะประกอบไป
ด้วยศาสนา คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ 4) ท าให้มีการพัฒนาความต้องการของ
มนุษย์ มีความมั่นใจในตัวเอง มีจิตใจเข้มแข็ง ท าให้ด ารงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลอันดีงามต่อ
จิตใจ 5) ท าให้ปูองกันตัวเองให้รอดพ้นจากความกังวลและการหลงผิด สามารถแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ได้ 
และยอมรับจุดด้อยของตัวเอง 6) เป็นข้อชี้แนะแก่บุคคลเพ่ือน าไปรักษาโรคที่เกิดจากจิตใจ เมื่อหาย
จากโรคดังกล่าวแล้ว เขาก็จะกลับคืนสู่ชีวิตใหม่ที่มองโลกในแง่ดี  ให้ความส าคัญด้านจิตวิญญาณ 
คุณธรรมจริยธรรม และสังคม และ 7) ปูองกันความว่างเปล่าของจิตวิญญาณ โดยการน าเอาอีมานที่
ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ  มาช่วยเยียวยาจิตใจให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัย 
ผู้สอนที่มีความรับผิดชอบในการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตใจ ต้องเข้าใจธรรมชาติของ
เด็ก และสามารถน าพาพวกเขาไปสู่เปูาหมายสูงสุดตามที่ได้วางไว้ ผู้สอนต้องเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคน
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มีคุณลักษณะ พฤติกรรม และความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องมีวิธีการปลูกฝ๎ง
ผู้เรียนด้านจิตใจที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (‘Abd al-Rahmān al-
Bānī, 1403 H : 41-42)  
ส่วน Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal (n.d. : 112-117) 
ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้สอนในการปลูกฝ๎งเยาวชนด้านจิตใจ ดังนี้ 1) ต้องเรียกชื่อของเด็กด้วยชื่อที่ดี
และไพเราะ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 2) ต้องให้ความยุติธรรมและความเสมอภาค 3) ต้องให้
เกียรติและชมเชย 4) ต้องให้ความรักและความอ่อนโยน 5) ต้องให้ความปลอดภัยและความสงบสุข 
และ 6) ต้องให้ก าลังใจและท างานใหป้ระสบความส าเร็จ สอดคล้องกับ Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd 
al-H ฺāfiz ฺ Suwaid (1995 : 179-205) ได้กล่าวถึงการปลูกฝ๎งเด็กด้านอารมณ์และจิตใจ ดังนี้  1) การ
ให้ความรักและความเมตตา 2) การหยอกล้อและการสร้างความสบายใจ 3) การให้ของรางวัลเพ่ือเป็น
ก าลังใจ 4) การลูบศีรษะอย่างอ่อนโยนแสดงความรัก 5) การต้อนรับด้วยความอบอุ่น 6) หากเด็กหลง
ทาง ต้องรีบตามหาอย่างเร่งด่วน 7) การให้ความส าคัญในการดูแลเด็กผู้หญิงและเด็กก าพร้า ส าหรับ
เด็กผู้หญิง ต้องให้การดูแลพวกเขาด้วยการระงับอารมณ์การโมโหโกรธาและให้ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมเหมือนกับเด็กชาย ส่วนเด็กก าพร้า ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจที่
เพ่ิมพูนจากทรัพย์สินดังกล่าว และ 8) รักเด็กด้วยความพอดี ไม่ตามใจเด็กและไม่เคร่งครัดมากเกินไป     
ส่วนการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านรูหฺ (จิตวิญญาณ) เป็นการปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีจิตวิญญาณ
ที่เข้มแข็งและปลูกฝ๎งอีมาน (การศรัทธา) ส าหรับผู้เรียน และขัดเกลาอารมณ์และจิตใจ และชี้แนะ
พฤติกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการอันทรงพลังของคุณค่าแห่งจิตวิญญาณและคุณธรรมอันสูงส่ง มี
แหล่งที่มาจากการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ 
บรรดาเราะสูล วันกิยามะฮฺ และการก าหนดกฎสภาวะความดีและความชั่ว (al-Zintānī, 1993 : 
326 ; Yūsuf Must ฺafā al-Qādī Wa Miqdād Yāljin, 1401 H : 310-311)  
al-Zintānī (1993 : 409-412) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิต
วิญญาณ ดังนี้ 1) ปลูกฝ๎งอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) และการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  ที่ถูกต้อง 2) การ
ชี้แนะสู่การท าความดีต่ออัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียวเท่านั้น 3) การปลูกฝ๎งการศรัทธาต่อบรรดา มลาอิ
กะฮฺและบรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ บรรดาเราะสูลและบรรดานบี วันอาคิเราะฮฺ และการ
ก าหนดสภาวะความดีและความชั่ว หลังจากที่ได้ศรัทธาอย่างเข้มแข็งต่ออัลลอฮฺ  4) ขัดเกลารูหฺ 
(จิตวิญญาณ) ของมุอฺมิน และช าระล้างจิตใจ เพ่ือให้เอนเอียงสู่หลักการของศาสนาโดยธรรมชาติที่
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 5) ปลูกฝ๎งมุอฺมินให้มีความรักต่ออัลลอฮฺ  และเราะสูล  และปฏิบัติตาม
แนวทางของเราะสูล  6) ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 7) ปลูกฝ๎งให้มีรูหฺ (จิตวิญญาณ) ที่มี
การเสียสละและการให้ 8) ปลูกฝ๎งให้ใช้อีมานที่เข้มแข็งเป็นปูอมปราการปูองกันอารมณ์ใฝุต่ าและ
ความสุขด้านวัตถุนิยม และ al-Zintānī (1993 : 395-409) ยังได้กล่าวถึงผลสะท้อนที่ได้รับจากการ
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ปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตวิญญาณดังนี้ 1) มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  2) การมอบหมายตนต่อ 
อัลลอฮฺ (ตะวักกัล)  3) การปฏิบัติความดีอย่างสม่ าเสมอ และ 4) การท าในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงใช้
และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม นอกจากนี้ al-Zintānī (1993 : 345-394) ยังได้กล่าวถึงสิ่งส าคัญ
ที่ต้องยึดมั่นในการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ คือ การศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  การศรัทธา
ต่อบรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ บรรดาเราะสูล วันกิยามะฮฺ และการก าหนดกฎ
สภาวะความดีและความชั่ว และการท าความดีต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น ประกอบไป
ด้วย การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต และการละหมาดฟ๎รฏู 5 เวลา เป็นต้น สอดคล้องกับ 
al-T ฺah ฺh ฺān (2002 : 50-52) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านจิตวิญญาณในการ
สร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วย 1) การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ และ      
2) ต้องปฏิบัติตามมารยาทอิสลามและปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ที่เป็นฟ๎รฎู  (บังคับ) และยึดมั่นในหุกม 
(ข้อห้ามและข้อใช้) สอดคล้องกับอิมามเฆาะซาลียฺ (n.d. : 113) ได้กล่าวว่า เด็กต้องเรียนวิชา   
อัลอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) ตั้งแต่เยาว์วัย ต่อมาก็มีความรู้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทีละน้อย เมื่อโตขึ้นก็
สามารถใช้วิธีการท่องจ า ท าความเข้าใจ และยึดมั่น ซึ่งเป็นวิธีการปลูกฝ๎งเด็กที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ         
Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal (n.d. : 70-80) ได้กล่าวว่า การปลูกฝ๎ง
ด้านจิตวิญญาณแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องปลูกฝ๎งด้านอะกีดะฮฺ (หลักการศรัทธา) เป็นล าดับแรก เป็น
การปูทางให้พวกเขาได้คิดไตร่ตรองในการสร้างบรรดาชั้นฟูาและแผ่นดินของอัลลอฮฺ  ปลูกฝ๎งด้าน
การปฏิบัติศาสนกิจ การอ่านและท่องจ าอัลกุรอาน การร าลึกถึงอัลลอฮฺ  การมองเห็นพระองค์อยู่
ในสายตา (มุรอเกาะบะฮฺ) และการกล่าวถึงสวรรค์และนรก การปลูกฝ๎งประการดังกล่าวข้างต้น 
ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาติดฝ๎งแน่นอยู่
ในจิตใจและจิตวิญญาณของแต่ละคน 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การปลูกฝ๎งด้านจิตใจ อารมณ์ และจิต
วิญญาณ ต้องมีพ้ืนฐานหลักจากการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างเข้มแข็งและยึดมั่นอย่าง
แท้จริง และมีความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือเป็นโล่ห์อันแข็งแกร่งปูองกันผู้ศรัทธาให้รอดพ้นจากความชั่ว การ
หลงผิด อารมณ์ใฝุต่ า และความลุ่มหลงในโลกดุนยา การศรัทธาจึงเป็นพ้ืนฐานหลักที่จะท าให้ผู้ศรัทธา
ได้รับความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
  
      2.5.6  ร่างกาย 
               การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านร่างกาย เป็นกระบวนการรักษาและพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อม
และสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าการภักดีต่อพระองค์อัลลอ ฮฺ 
 (al-Hāzimī, 2000 : 195)   
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หน้าที่ของผู้ดูแลเด็กต้องให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งผู้ เรียนด้านร่างกายดังนี้       
1) ต้องให้แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพ่ือให้เด็กที่เกิดมามีร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ    
2) ผู้ที่เป็นมารดาต้องดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพ่ือมิให้เป็นเหยื่อที่ถูกล่อลวงของชัยฏอน 3) ต้องมี
การตะหฺนีก (ให้ลิ้มรสอินทผลัม) ช่วงที่มีการท าอะกีเกาะฮฺ (เป็นการปฏิบัติส าหรับเด็กแรกเกิดในช่วง 
7 วันแรก) ท าให้สุขภาพปากและลิ้นมีความแข็งแรง เพ่ือดื่มนมมารดา 4) ผู้เป็นมารดาต้องดูแลด้าน
ร่างกายของลูก โดยให้ดื่มนมในช่วง 2 ปีแรก จะท าให้เด็กมีความแข็งแรงด้านร่างกาย 6) การขลิบ
อวัยวะเพศ ท าให้ร่างกายสะอาดและสามารถรักษาสุขภาพร่างกายได้ดี 7) การใช้จ่ายเงินเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม ไม่ขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย และ 8) การตัด/โกนผม      
Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal (n.d. : 90-101)     
อันนะหฺลาวียฺและมุฮัมมัดนูรฺ (al-Nah ฺlāwī, 1994 : 116-117 ; Muh ฺammad Nūr 
Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 : 209-215) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของเด็กที่จะต้องออกก าลังกาย
เพ่ือพัฒนาร่างกายให้มีความแข็งแรง ท าให้สมองปลอดโปร่ง มีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
เด็ก ท าให้เด็กฉลาดและคิดได้เร็ว ดังนั้น เด็กจึงต้องมีพ้ืนฐานหลักส าคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย 
ดังนี้ 1) ต้องเรียนว่ายน้ า ยิงธนู และขี่ม้า 2) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในกลุ่มของเด็ก 3) ผู้ใหญ่ต้อง
พยายามจัดกิจกรรมให้มีการเล่นกับเด็ก และ 4) ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกับเพ่ือนของเขา 
สอดคล้องกับ al-T ฺah ฺh ฺān (2002 : 45-50) ได้กล่าวถึงความส าคัญของร่างกาย ดังนี้ 1) ร่างกายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ในการปฏิบัติงานและท ากิจกรรมต่าง ๆ  2) ร่างกายเป็นอวัยวะหลักที่
ช่วยส่งเสริมในการท าความดีและละเว้นความชั่ว เช่น การเอาสิ่งกีดขวางออกจากทางเท้า การ
ละหมาด การถือศีลอด การประกอบพิธีหัจํฺ เป็นต้น 3) ความแข็งแรงของร่างกายส่งผลที่ดีงามต่อ
ความแข็งแกร่งภายในจิตใจ เช่น การระงับความโกรธ 4) ต้องไม่บั่นทอนร่างกายด้วยสาเหตุประการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะอัลลอฮฺให้สิทธิที่เหมาะสมแก่ร่างกาย 5) ต้องห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคระบาด
ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดโทษต่อร่างกาย 6) ต้องท าความสะอาดร่างกายและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
และ 7) ต้องรับประทานอาหารพออ่ิม  ซึ่งสอดคล้องกับ ’Amīn ’Abū Lāwī (1999 : 260-266) ได้
กล่าวถึงสิทธิของร่างกายที่จะต้องดูแลรักษา ดังนี้ 1) ต้องมีการกินและการดื่มตามความเหมาะสม 2) 
ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 3) ให้เด็กด ารงชีวิตในทางสายกลาง 4) การออกก าลังกาย และ 5) ต้อง
ระวังโรคติดต่อ 
อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 2) ให้ความส าคัญกับการ
ท าความสะอาดร่างกายและสุขภาพพลานามัย 3) ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ 4) ต้องพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอและอย่าหักโหมจนเกินความพอดี 5) ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ท าให้เกิดโทษต่อร่างกายและผิดหลักการของศาสนา 6) ส่งเสริมให้มี
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การรักษาสุขภาพ 7) ส่งเสริมให้รู้วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 8) ส่งเสริมให้ใช้ความแข็งแกร่งของ
ร่างกายตามที่ศาสนาสั่งใช้และไม่ใช้ไปในทางที่ผิด 9) สามารถปฏิบัติความดีต่าง ๆ ได้ และ 10) ท าให้
จิตใจเบิกบานและมีความสุข  (al-Zintānī, 1993 : 307-309 ; al-Hāzimī, 2000 : 195-199 ; 
Sālem Bin Sa‘īd Bin Musfīr Bin Jabbār, 2001 : 238-239) 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านร่างกายให้มีความ
แข็งแรงส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติความดีต่าง ๆ โดยเฉพาะอิสลามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชาติ
ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการออกก าลังกาย เพราะสติป๎ญญาที่ดีนั้นต้องมาจากร่างกายที่แข็งแรง และ
มุอฺมินที่แข็งแรงนั้นทรงเป็นผู้ที่ประเสริฐและเป็นที่รักยิ่ง ณ พระองค์อัลลอฮฺ  มากกว่ามุอฺมินที่
อ่อนแอ ท่านเราะสูล  เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการรักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแกร่ง ดังที่
ท่านได้ท าการแข่งขันขี่ม้ากับบรรดาเศาะหาบะฮฺ  และวิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮา จนท าให้ผลัดกันแพ้และผลัดกันชนะ และท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ  ได้ส่ง
หนังสือไปยังข้าหลวงแคว้นต่าง ๆ ในสมัยการปกครองของท่าน โดยสั่งให้พวกเขาสอนผู้เรียนด้านการ
ขี่ม้า ว่ายน้ า และยิงธนู 
เมื่ออิสลามได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านร่างกาย ดังนั้น การปูองกัน
ร่างกายให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะการปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงประทานให้อย่างดียิ่ง 
โดยไม่ท าให้เกิดความบกพร่องและเกิดอันตรายใด ๆ ทั้งปวง การรักษาสุขภาพร่างกายเป็นหน้าที่
จ าเป็น (วาญิบ) ส าหรับมนุษย์ทุกคน เพื่อรักษาสุขภาพให้เป็นปรกติอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติความดีต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  ตลอดเวลา มนุษย์เมื่อมีสุขภาพดีต้องแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ที่ทรง
ประทานสุขภาพดีมาให้ และหากประสบกับทุกข์ภัยหรือเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องอดทนและ
รีบเร่งในการท าหน้าที่เยียวยารักษาและขอดุอาอฺให้หายเป็นปรกติ เพ่ือที่จะสามารถท าความภักดี










  ا َٓ ُّح
َ













نِذ  َِللّٱ  
ْ
اوُرَذَو   َعۡيَ
ۡ
لۡٱ  ًۡ ُِلىََٰذ   ۡيَخ  ًۡ ُلَى نِإ  ًۡ ُخُِن  َنٔ ٍُ
َيۡػَت ٩  
(ةعملْا  :9) 
 
ความว่า  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เมื่อได้มีเสียงร้องเรียก (อะษฺาน) 
เพ่ือท าละหมาดในวันศุกร์ก็จงรีบเร่งไปสู่การร าลึกถึงอัลลอฮฺ และจง
ละทิ้งการค้าขายเสีย นั่นเป็นการดีกว่าส าหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้า
รู้” (อัลํุมุอะฮฺ : 9)  
 
เมื่อมุสลิมมัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องการท าอิบาดะฮฺ (การงานที่แสดงถึงความภักดี
ต่ออัลลอฮฺ ) ก็ให้เขาค านึงถึงสภาพความต้องการของร่างกายด้วย ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 
اَذِإَف  ِجَيِغُك  ُة َٰٔ
َيَطلٱ  
ْ




أُغَخۡبٱَو ٌَِ  ِوۡغَف  َِللّٱ 
 
ْ




ร าลึกถึงอัลลอฮฺให้มาก ๆ เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ” 
                                                         (อัลํุมุอะฮฺ : 10)  
 
อิสลามได้ยกย่องคนท่ียึดเอาสองลักษณะดังกล่าวข้างต้น  อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 
  لاَِجر  
َ
لّ  ًۡ ِٓ يِٓ
ۡ
ُيح   ةَرََِٰجح  
َ
لَّو  ٌعۡيَب ََغ  ِر
ۡ
نِذ ٱ َِللّ  ِماَكوَإِ  ِة َٰٔ َيَطلٱ  ِٓءاَخيوَإِ 




لۡٱَو ٣٧ (رونلا  :37) 
 
ความว่า  “บรรดาผู้ที่การค้าและการขายมิได้ท าให้พวกเขาหันห่าง
ออกจากการร าลึกถึงอัลลอฮฺและการด ารงละหมาด และการจ่ายซะ
กาต เพราะพวกเขากลัววันที่หัวใจและสายตาจะเหลือกลานในวัน




อิสลามห้ามท าในสิ่งที่เลวและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในทุกด้าน อาทิ  ด้ านสมอง 
ด้านร่างกาย ทรัพย์สิน เงินทอง หรือสังคม ดังนั้น อิสลามได้สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์เพ่ือให้ใช้ใน
หนทางสู่การท าความภักดีต่ออัลลอฮฺ และเพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอิสลาม บุคคลใดก็ตาม
ย่อมไม่มีสิทธิที่จะท าลายมันเด็ดขาด นอกจากตามสิทธิความชอบธรรมที่อิสลามก าหนด และอัลลอฮฺ
ได้สร้างร่างกายมาพร้อมกับจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จิตวิญญาณท าการ
ภักดีอัลลอฮฺผ่านเรือนร่างที่อัลลอฮฺทรงสร้างมา  อัลลอฮฺตรัสว่า 
 
   ۡدَلَى اَِ ۡلَيَخ  ََ ََٰسن ِ
ۡ
لۡٱ  ِٓف  َِ َصۡح
َ
أ   مِئۡلَت ٤  (يتلا  :4) 
 
ความว่า : “โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงาม
ยิ่ง” (อัตตีน : 4)  
 
ด้วยเหตุดังกล่าว อัลลอฮฺ  ทรงบังคับให้มนุษย์รักษาสุขภาพร่างกายและเอาใจใส่
อย่างดีให้อยู่ในขอบเขตของศาสนา โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 1) ท าความสะอาดร่างกาย       
2) รักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น  การล้างมือ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร การท าความสะอาด
ปากและฟ๎นหลังรับประทานอาหาร 3) การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ 4) ห้าม
รับประทานอาหารหรือเสพสิ่งที่สกปรกและไม่บริสุทธิ์ เช่น สัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด เลือด สุกร สุรา   
ยาเสพติด และบุหรี่ ทั้งนี้ก็ เพ่ือรักษาสุขภาพร่างกายของมนุษย์ 5) เล่นกีฬาที่มีประโยชน์ เช่น 
มวยปล ้า ดังที่ครั้งหนึ่งท่านเราะสูล  เเข่งเล่นมวยปล ้ากับเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งที่ชื่อรุกานะฮฺ ท่าน
สามารถเอาชนะเขาได้  6) เยียวยาร่างกายเมื่อเจ็บปุวยหรือเป็นไข้  และ 7) การดูแลสุขภาพด้าน




เป็นในด้านอาหาร การพักผ่อน การผ่อนคลายทางเพศอย่างถูกต้องตามที่ศาสนาก าหนดเป็นสิ่ง
ต้องห้ามทั้งสิ้น รายงานโดยอะนัส บิน มาลิก  กล่าวว่า 
 
(( َءاَج  َُةثَلََث  ٍطْىَر  َلِإ  ِتوُيُػب  ِجاَوْزَأ  يِبَّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َنوَُلأْسَي 
 ْنَع  ِةَداَبِع لا يِبَّن ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع ،َمَّلَسَو اَّمَلَػف اوُبِْيُأ  ْمُهَّػنَأَك ،اَىوُّلاَقَػت 
اوُلاَقَػف  َنْيَأَو  ُنَْنَ  ْنِم  يِبَّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ْدَق  َرِفُن  ُوَل اَم  َمَّدَقَػت 
 ْنِم  ِوِبْنَذ اَمَو ،َرَّيَأَت  َلَاق  ْمُىُدَحَأ :اَّمَأ  ََنأا  ينِِإَف ييلَصُأ  َلْيَّللا ،اًدََبأ  َلاَقَو 
 ُرَيآ  :َانَأ  ُموُصَأ  َرْى َّدلا  لََو ،ُرِطْفُأ  َلاَقَو  ُرَيآ :َانَأ  ُلِزَتْعَأ  َءاَسينلا  َلََف 
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 ُجَّوَزَػت َأ  ،اًدَب َأ  َءاَجَف  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ْمِهْيَل ِإ  َلاَقَػف  :
 " ْمُتْػَنأ  َنيِرَّلا  ْمُتْلُػق اَرَك ،اَرََكو اَمَأ  ِوَّللاَو  ينِِإ  ْمُكاَشْيََلأ  ِوَّلِل  ْمُكاَقْػَتأَو ،ُوَل 
 ينِِكَل  ُموُصَأ ،ُرِطْفُأَو ييلَصُأَو ،ُدُقْرَأَو  ُجَّوَزَػتَأَو ،َءاَسينلا  ْنَمَف  َبِنَر  ْنَع 
 ِتَّنُس  َسْيَلَػف  ينِِم))" ( هاور ّيراخبلا  :4776) 
 
ความว่า “มีบุคคลสามคนมาที่บ้านภรรยาของท่านเราะสูล  เพ่ือ
สอบถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของท่าน ครั้นเมื่อพวกเขาได้ทราบ
ค าตอบ พวกเขาต่างพูดคุยกันประหนึ่งว่าการปฏิบัติ (อะมัล) ของ
ท่านนบีที่พวกเขาได้ยินนั้นเป็นการงานที่เล็กน้อยมาก พวกเขาจึง
กล่าวว่า พวกเราจะเทียบกับท่านเราะสูล  ได้อย่างไรกัน เพราะ
ท่านนั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้น
ในบั้นปลายแล้ว ดังนั้น บุคคลหนึ่งในจ านวนพวกเขากล่าวว่า  ฉัน
จะละหมาดตลอดคืน อีกคนกล่าวว่า  ฉันจะถือศีลอดตลอดปีจะไม่มี
วันไหนที่ฉันไม่ถือศีลอดเป็นอันขาด  คนต่อไปกล่าวว่า ฉันจะไม่เข้า
ใกล้ผู้หญิงและจะไม่แต่งงานตลอดไป   ทันทีที่ท่านเราะสูล  ผ่าน
มาได้ยิน ท่านกล่าวว่า “พวกท่านได้กล่าวเช่นนั้น  พึงรู้เถิดว่า ฉัน
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ฉันคือคนที่ย าเกรงต่อพระองค์
มากกว่าพวกท่าน แต่ฉันนั้นถือศีลอดแล้วก็ละศีลอด ฉันละหมาด
และฉันกน็อนหลับพักผ่อน และฉันได้แต่งงาน  ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติ
ตามแบบอย่างของฉัน ถือว่าเขาไม่ใช่พวกฉัน”  
                                      (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 4776) 
 
Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid (1995 : 242-256) ได้กล่าวถึงการ
ดูแลรักษาสุขภาพของท่านเราะสูล  แก่เด็กเพ่ือปูองกันมิให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ปุวย ดังนี้           
1) ส่งเสริมให้เด็กได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้ า ยิงธนู ขี่ม้า และมวยปล้ า 2) ฝึกฝนเด็กให้
ท าความสะอาดฟ๎น 3) ให้ความส าคัญในการรักษาความสะอาดและตัดเล็บ 4) ปฏิบัติตามสุนนะฮฺของ
ท่านเราะสูล  ในการกินและดื่ม 5) ฝึกฝนให้เด็กนอนตะแคงด้านขวา 6) สอนเด็กให้รักษาโรคภัยไข้
เจ็บแบบธรรมชาติ เช่น การนวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 7) ฝึกเด็กให้นอนพักผ่อนหลังจาก
ละหมาดอิชาอฺและตื่นนอนตอนรุ่งอรุณเพ่ือละหมาดศุบฮฺ  8) ดูแลเด็กมิให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร 
และ 9) การป๎ดเปุาเด็กด้วยสูเราะฮฺอัลกุรอานเพ่ือปูองกันจากการอิจฉาริษยาและการกระซิบกระซาบ
ของญิน ส่วนการรักษาผู้ปุวยตามแบบอย่างของท่านเราะสูล  มีดังนี้ 1) เมื่อเด็กไม่สบาย ต้องรีบ
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ด าเนินการรักษาอย่างเร่งด่วน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยี่ยมเยียนเด็กที่ปุวย เพ่ือสร้างก าลังใจแก่
เด็ก 3) การรักษาด้วยไม้หอม (อัลอูด อัลฮินดียฺ และอัสสุอูฏ) 4) รักษาด้วยการกรอกเลือดและการเดิน
ออกก าลังกาย 5) การรักษาด้วยการขอดุอาอฺและการป๎ดเปุา 6) การรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
อิจฉาริษยา และ 7) ห้ามแขวนสิ่งต่าง ๆ ตามร่างกายของเด็กนอกจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ 
ท่านเราะสูล  ขอต่ออัลลอฮฺทั้งยามเช้าและยามบ่ายที่จะให้มีความสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า ทั้งแก่ตัวท่านเอง ครอบครัว ทรัพย์สิน และท่านยังได้ส่งเสริมให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  
ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังหะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ  กล่าวว่า 
 
))  َْلَ  ْنُكَي  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ُعَدَي  ِءلَُؤَى  ِتاَوَع َّدلا 
 َيِح  ِسُْػيمػي  َي ِػحَػو  ُحِبْصُػي  : ُهَّلػلػاػػ َّم  يػنِِػإ  ْسَػأػػػػ َ ُػَلأ  َةَيِػفاَعْػلا  ِػفِ اَي ْػػػن ُّدػلػا 
،ِةَرِيلْاَو  َّمُهَّللا  ينِِإ  َ ُلَأْسَأ  َوْفَعْلا اَو َةَيِفاَعْل  فِ  ِنِيِد  َياَيْػنُدَو يِلْىَأَو 
 لِاَمَو ...(( وبأ هاور(  : دواد5074) 
 




และทรัพย์สินของข้าพระองค์ด้วยเถิด ...”  
                              (บันทึกโดย ’Abu Dāwūd : 5074) 
  
 ท่านเราะสูล  ได้บอกไว้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจ และมักจะ
เผลอไผลต่อความโปรดปรานอันนี้ ดังที่ท่านได้กล่าวว่า 
 
))  ِناَتَمِْعن  ٌنوُبْغَم اَمِهيِف  ٌيِثَك  ْنِم  ِساَّنلا  ُةَّحيصلا  ُغَارَفْلاَو((  
                                          (هاور  ّيراخبلا :  6412( 
 
ความว่า “ความโปรดปรานสองประการที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็น
คุณค่า นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดี และการมีเวลาว่าง” 
                                 (บันทึกโดย al-Bukhāriy : 6412 ) 
 
 ท่านนบี  ได้ชี้แนะประชาชาติของท่านให้รีบฉกฉวยโอกาสในขณะที่ยังมีสุขภาพ




( ( ػػا ْمِنَت ْػػن   ًاس َْػػخَ   َلْب َػػػػػػق   ٍس َْػػخَ   . . . رػػكػػ ػذػػ ػو  اهنػػم    : َ َت َّحِص   َلْب َػػػػػػق 
 َ ِمَقَس)) )هاور مكالحا   : مقرب 7844، وححصو نِابللأا فِ حيحص 
عمالْا يغصلا : 1077( 
 
ความว่า “ท่านจงฉกฉวยโอกาสห้าประการก่อนที่อีกห้าประการจะ
มาประสบ ... และหนึ่งจากห้าประการดังกล่าว คือ การมีสุขภาพที่ดี
ก่อนที่การเจ็บปุวยจะมาเยือน” (บันทึกโดย al-Hakim : 7844   
al-Hakim กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺบนเงื่อนไขของอัลบุคอรียฺและ
มุสลิม แต่ท่านทั้งสองไม่ได้รายงานไว้ในต ารา และอัลอัลบานียฺ 




สุขภาพตั้งแต่ยังเล็ก โดยมีการแบ่งเวลาให้มีความเหมาะสมในด้านการเรียน การเล่น การกินการดื่ม 
การท าอิบาดะฮฺ และการพักผ่อน เป็นต้น โดยไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เล่นมากเกินไป 
เรียนมากเกินไป หรือท าอิบาดะฮฺมากเกินไป หรือมีการพักผ่อนมากเกินไปจนท าให้เกียจคร้าน หาก
เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนและมีการปลูกฝ๎งตั้งแต่ยังเล็ก เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ส่งผลต่อการมีจิตใจที่ดี มีสติป๎ญญาดี มองโลก
ในแง่ดี สื่อสารต่อคนรอบข้างได้ดี เป็นแบบอย่างที่ดี จึงท าให้เขาสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ดีและ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เมื่ออิสลามให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปลูกฝ๎ง
ผู้เรียนด้านการรักษาสุขภาพร่างกายแล้ว การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านเพศศึกษาก็มีความจ าเป็นและ
เชื่อมโยงกับการรักษาสุขภาพร่างกาย  โดยการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านเพศ เป็นการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการปูองกันด้านอารมณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และมีพฤติกรรมตามแบบฉบับอิสลาม (Muh ฺammad Mahdī al-’Istanbūlī, 1402 
H : 17 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 : 499) 
การปลูกฝ๎งผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่าพ่อแม่และผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว และมองว่าเป็นเรื่องที่ควรปกปิด จึงท าให้ผู้เรียนเข้าใจผิดและได้รับ
ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นเรื่องส าคัญของ
ศาสนา โดยผ่านการพูดคุยและอาศัยวิทยป๎ญญา (Muh ฺammad Mahdī al-’Istanbūlī, 1402 H : 




และส่งเสริมให้ตอบป๎ญหาที่เด็กถามตามความจริง โดยไม่ต้องให้เด็กรอคอยค าตอบ ซึ่งท าให้เด็กมี
มุมมองที่ไม่ดีในเรื่องดังกล่าว 2) อบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องมารยาทการขออนุญาตเข้าบ้าน เข้าห้อง 
และสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะหลังจากท่ีเด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว เพ่ือเป็นการปูองกันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวและสังคม 3) ต้องคอยระวังผู้เรียนมิให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่ต้องห้ามและไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเด็ดขาด เพราะผิดหลักศาสนา 
ดังนั้น ผู้สอนและบิดามารดา ตลอดจนผู้ปกครองควรปฏิบัติดังนี้ 3.1) ปลูกฝ๎งเด็กให้รักอัลลอฮฺและย า
เกรงต่อพระองค์ สอนวิธีการควบคุมอารมณ์ตนเองและหมั่นท าความดีต่าง ๆ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการ
ละหมาด เพราะการละหมาดสามารถปูองกันมิให้กระท าความชั่วและสิ่งที่เลวทรามต่าง ๆ 3.2) อบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และมิให้ไปหมกหมุ่นกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 
3.3) ต้องแยกท่ีนอนระหว่างลูกชายและลูกหญิง หลังจากท่ีเด็กเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะแล้ว 3.4) คบหา
เพ่ือนที่ดี ท าให้ส่งผลที่ดีงามต่อพฤติกรรม มารยาท และกิริยาต่าง ๆ 3.5) อบรมสั่งสอนเด็กในเรื่อง
การมองเพศตรงข้าม โดยส่งเสริมให้มองต่ าและปกปิดเอาเราะฮฺ (สิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยส าหรับชายและ
หญิง) และให้ห่างไกลจากการมองเพศตรงข้ามและการคบหาสมาคมระหว่างกันที่ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของศาสนา นอกจากนี้ก็ห้ามดูสื่อภาพและเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการกระท าผิดหลักการ
อิสลาม 3.6) ปูองกันเด็กจากผลสะท้อนที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ สื่อลามกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะผู้ปกครองต้องไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็ก เช่น ซื้อวีดีโอ หนังสือ และสื่อที่ไม่ดีต่าง ๆ เอา
มาเก็บไว้ในบ้าน 4) สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องหุกมเมื่อเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะ เช่น การอาบน้ าวาญิบ
ส าหรับเด็กชายและเด็กหญิง โดยสอนถึงสาเหตุของการอาบน้ า คุณลักษณะของการอาบน้ า และ
วิธีการต่าง ๆ ของการอาบน้ า 5) ให้รีบแต่งงานเมื่อมีความพร้อมตามบทบัญญัติอิสลาม และ 6) อบรม
สั่งสอนเด็กเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ต้องห้ามในอิสลาม (ซินา) และผลร้ายที่เกิดขึ้น โดยการอบรม
สั่งสอนในตอนต้นอายะฮฺของสูเราะฮฺอันนูร (Muh ฺammad Mahdī al-’Istanbūlī, 1402 H ;     
Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal, n.d. ; Muh ฺammad Nūr Bin     
‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996)    
’Amīn ’Abū Lāwī (1999 : 266-272) ได้กล่าวถึงการปลูกฝ๎งผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง
เพศว่า เมื่อเด็กเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะ อายุระหว่าง 10 - 15 ปี พ่อแม่ต้องแยกที่นอนระหว่างพ่ี
น้องชายและหญิง พ่อต้องสอนสิ่งที่จ าเป็นส าหรับลูกชายที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและวิธีการอาบน้ าวาญิบแก่ลูกชาย ส่วนแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนสิ่งที่
จ าเป็นต่าง ๆ ในฐานะเป็นลูกสาว ตลอดจนอบรมสั่งสอนวิธีการอาบน้ าวาญิบ และพอเริ่มต้นเข้าสู่อายุ
ระหว่าง 15 - 21 ปี ซึ่งเป็นวัยหนุ่มมีสติสัมปชัญญะ และต้องถูกบันทึกบาปและบุญที่เขาได้กระท า พ่อ
แม่ที่ดีต้องแสดงความเป็นเพ่ือนและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก และพ่อแม่ต้องมีวิธีการในการปลูกฝ๎งลูก
ด้วย 2 ประการหลักที่ส าคัญ คือ 1) การควบคุมอารมณ์ในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
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คือ ต้องอดทนและอ่อนโยนต่อลูก  และ 2) ต้องมีระบบการคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการอบรมสั่ง
สอนและแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ตามโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม 
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การปลูกฝ๎งเด็กเกี่ยวกับเรื่องเพศมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดูแลเด็กท่ามกลางโลกป๎จจุบันที่ไร้พรมแดน






ความส าคัญมากเช่นกัน ส่วนครูก็ต้องพยายามเน้นย้ ามิให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพราะจะท าให้
เด็กเสียอนาคต โดยเฉพาะโรงเรียนส่วนใหญ่ในป๎จจุบันได้มีมาตรการไล่เด็กออกจากโรงเรียนในกรณี
เกิดเรื่องชู้สาว จึงท าให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษาและมองไม่เห็นอนาคต ผู้เป็นพ่อแม่ก็พลอย
ล าบากใจไปกับลูก 
 
      2.5.7  สังคม 
การพัฒนาด้านสังคม เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคนใดคนหนึ่งภายในสังคม 
ซึ่งได้รับประสบการณ์ตรงจากการติดต่อสัมพันธ์กับสมาชิกภายในสังคมและได้รับการปลูกฝ๎งค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เขาได้อาศัยอยู่ในสังคมดังกล่าว ดังนั้น การพัฒนาด้านสังคมจึงเป็นการ
ติดต่อสัมพันธ์อันแน่นแฟูนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของบุคคล วิธีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน ประเภทของการติดต่อสัมพันธ์ และแนวทางการใช้ชีวิตของเขาในสถานการณ์และป๎ญหา 
ต่าง ๆ ที่เขาต้องพบเจอกับการใช้ชีวิตในสังคมและบทบาทของเขาในการเป็นสมาชิกที่ดีคนหนึ่งใน
สังคม การพัฒนาด้านสังคมของแต่ละคนจะไม่เกิดความสมบูรณ์ นอกจากต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ 
กับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ สติป๎ญญา จิตใจ อารมณ์ และ ร่างกาย (al-Zintānī, 1993 : 766) 
อัซซินตานียฺ (al-Zintānī, 1993 : 767-779) ได้กล่าวถึงป๎จจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาด้านสังคมดังนี้ 1) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและ
สิ่งที่น่าต าหนิต่าง ๆ มีความมั่นใจในตัวเอง และสามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ ได้ดี 2) มีความฉลาดหลัก
แหลม เป็นป๎จจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม
และเป็นป๎จจัยส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินชีวิตในอนาคต 3) มีครอบครัวที่มี
แนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝ๎งผู้เรียนในด้านสังคม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยม ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม การติดต่อสัมพันธ์กับบิดามารดา พ่ีน้อง และเครือญาติ เป็นต้น  
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4) มีการศึกษา เพราะการศึกษามีผลโดยตรงต่อการพัฒนาด้านสังคมของผู้เรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียนให้กว้างขวางในด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะและสนับสนุน 
การศึกษาท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การติดต่อสัมพันธ์กับครู ผู้อ านวยการ คณะกรรมการโรงเรียน ชมรม 
และสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น 5) การคบหาเพ่ือน ผู้เรียนต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับเพ่ือนในห้องเรียน 
สโมสร โรงยิม การเข้าค่าย และทัศนศึกษา เป็นต้น โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยการ
เลียนแบบพฤติกรรมของเพ่ือน อิสลามจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คบหาเพ่ือนที่ดี  6) สังคม ผู้ เรียน
จ าเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม มีประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ที่หลากหลาย จนท าให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการซึมซับจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนั้น หากสังคมดีก็จะท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดี แต่
หากสังคมไม่ดีก็จะท าให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบที่ไม่ดีตามไปด้วย นับเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
และ 7) ความต้องการส่วนบุคคล ผู้เรียนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีการพัฒนาด้านสติป๎ญญา มีความคิดความ
อ่านที่กว้างไกล สามารถแยกแยะชั่วดีได้ ดังนั้น ความคิดต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกบ่มเพาะมาจาก
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม หากผู้เรียนได้รับการปลูกฝ๎งในสิ่งที่ดี ผู้เรียนก็จะเจริญเติบโตเป็นเด็กดี 
มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า  
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า ป๎จจัยส าคัญในการปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ในด้านสังคม ต้องประกอบไปด้วย การมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจดีงาม มีความฉลาด มี
ครอบครัวที่อบอุ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้ คบหาเพื่อนที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี จึงท าให้มีความคิด
ความอ่านที่ดี ทราบเปูาหมายที่ชัดเจนของตัวเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างชาญฉลาด 
สร้างความสุขและประโยชน์แก่คนที่อยู่รอบข้าง 
การปลูกฝ๎งด้านสังคมมีความส าคัญต่อผู้เรียนดังนี้ 1) ความจริงแล้วเด็กเหมือนกับสิ่ง
ที่ถูกสร้าง (มัคลูกฺ) อ่ืน ๆ ทั่วไป ไม่สามารถอาศัยอยู่เพียงล าพังได้ แต่ด้วยความที่เขาเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ของสังคม จึงต้องมีบทบาทการใช้ชีวิตในสังคม ยิ่งมีอายุเพ่ิมมากขึ้น บทบาทของเขาก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กจึงต้องอาศัยสังคมรอบข้างที่อาจจะประกอบไปด้วย 
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม ที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิต
ที่หลากหลาย จึงต้องมีสังคมในการพัฒนาพวกเขา (Yūsuf al-Qādī, 1401 H : 11-12) 2) การใกล้ชิด
ผู้เรียนเป็นการช่วยพัฒนาด้านสังคมแก่ผู้เรียน ท าให้พวกเขาได้รับประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมที
ละข้ัน จนท าให้พวกเขาซึมซับกับบทบัญญัติอิสลามจนกลายเป็นมนุษย์ที่ดี (Yūsuf Must ฺafā al-Qādī 
Wa Miqdād Yāljin, 1401 H : 166) และ 3) การที่มนุษย์อยู่เพียงล าพังคนเดียว อาจท าให้เขาหลง
ผิด จนท าให้ไม่สามารถคบหาสมาคมกับกลุ่มชนใหญ่ได้ ดังนั้น มนุษย์ต้องเข้าใจสภาพของตัวเองและ
ความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามัคคี จึงจะท าให้เกิดเป็นสังคมที่ดีมีกลุ่ม
คนที่แท้จริง และเป็นความต้องการของสังคม (Muh ฺammad Qutub, 1403 H : 164-165) 
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การปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสังคม มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 1) ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และความ
พร้อมด้านสังคม มุ่งเน้นความเป็นกลางในทุก ๆ ด้านของชีวิต 2) ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
พัฒนาด้านสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมุมมองการพัฒนาชีวิตในด้านบวก และยกระดับ
การพัฒนาสู่แนวทางที่ดีขึ้นตามล าดับ 3) ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและสังคม         
4) พัฒนาตัวเองในการช่วยเหลือสังคมให้เกิดสันติสุข 5) สร้างความสัมพันธ์ในสังคมให้ปลอดภัย และ
ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ 6) ท าให้ได้รับมารยาทในสังคมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟูน
เสมือนดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง มีความรัก ความสามัคคี และท าให้เกิด
ความสุขในสังคม 7) เพ่ือปลูกฝ๎งผู้เรียนให้รู้สึกถึงการเป็นประชาชาติอิสลาม ท าในสิ่งที่พระองค์   
อัลลอฮฺ  ทรงบัญชา และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม 8) เพ่ือปลูกฝ๎งผู้เรียนให้เข้าใจบทบัญญัติ
อิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น มารยาทต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ มารยาทในการกินการ
ดื่ม การเดิน การนั่ง การนอน และมารยาทต่อผู้อาวุโส เด็ก ครู เพื่อน และมารยาทอ่ืน ๆ เป็นต้น และ    
9) เพ่ือชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาประชาชาติอิสลามตามความสามารถของแต่ละ
คนที่จะท าได้ (al-Zintānī, 1993 : 826-827 ; ’Amīn ’Abū Lāwī, 1999 : 61-64) 
ส่วนมุฮัมมัดนูรฺ (Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 : 143-
152) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของผู้เรียนด้านสังคม ดังนี้ 1) ให้น าพาพวกเขาเข้าสู่สังคมของผู้ใหญ่ 
ดังที่อุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ได้น าลูกชายของเขาเข้าพบท่านเราะสูล  2) ขอความช่วยเหลือให้พวก
เขาไปท าธุระจ าเป็นบางอย่าง ดังที่ท่านเราะสูล  ได้ส่งอานัส บิน มาลิก ไปท าธุระที่ส าคัญบางอย่าง
ของท่าน 3) สอนพวกเขาให้มีการทักทายด้วยสลาม ดังที่ท่านเราะสูล  ได้ให้สลามแก่บรรดาเด็ก ๆ 
ทั้งหลายเมื่อท่านพบเจอ 4) สอนพวกเขาให้เยี่ยมเยียนผู้ปุวย ดังที่ท่านเราะสูล  ได้เยี่ยมเยียนเด็ก
ชาวยิว และได้ชักชวนให้เขาเข้ารับอิสลาม 5) สอนพวกเขาให้เลือกคบหาเพ่ือน เพราะเพ่ือนมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับพวกเขา 6) สอนให้พวกเขาเข้าใจเรื่องการซื้อขาย ดังที่
ท่านเราะสูล  ได้ขอดุอาอฺให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ก าลังกุลีกุจอกับการค้าขาย  7) น าพวกเขาไป
ร่วมงานพิธีมงคลสมรสและงานเลี้ยงต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือจะได้เรียนรู้พิธีการที่ส าคัญต่างๆ ในสังคม 
และ 8) น าพวกเขาไปนอนค้างคืนที่บ้านญาติสนิทและเป็นคนดี เพ่ือสอนพวกเขาให้เรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน และสอนให้พวกเขาสร้างความคุ้นเคยและสนิทสนมระหว่างเครือญาติ สอดคล้องกับ 
Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal  (.n.d. : 125-132) ได้กล่าวถึงสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้สอนที่จะต้องปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านสังคม ดังนี้ 1) ฝึกฝนให้พวกเขาหมั่นท าความดี (อิบาดะ ฮฺ) 
เช่น การละหมาดฟ๎รฎู 5 เวลาที่มัสญิด ละหมาดํุมอะฮฺ (วันศุกร์) สัปดาห์ละครั้ง ถือศีลอด เป็นต้น 
นอกจากนี้ต้องอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้ชอบกับการเข้าสังคม และเข้าใจสิทธิและขอบเขตต่าง ๆ ในการ
เข้าสังคม 2) ปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีความอ่อนโยนต่อเพ่ือนฝูง เพ่ือสร้างความสามัคคี การเสียสละ ความ
เมตตา และการให้อภัย และห่างไกลจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนอ่ืนทั้งทางด้านร่างกาย 
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ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และเกียรติยศ 3) ฝึกฝนผู้เรียนให้มีความกล้าหาญและกล้าแสดงออก 4) ฝึกฝน
ผู้เรียนให้ระวังสิทธิของผู้อ่ืน เช่น สิทธิต่อบิดามารดา พ่ีน้องเครือญาติ เพ่ือนบ้าน ครูบาอาจารย์ มิตร
สหาย และผู้สูงอายุ และ 5) ฝึกฝนผู้เรียนให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับมารยาทในสังคม เช่น มารยาทในการกิน
การดื่ม การให้สลาม การขออนุญาต การอยู่ในห้องประชุม การพูดจา การล้อเล่น การแสดงความ
ยินดี การเยี่ยมเยียนผู้ปุวย การแสดงความเสียใจ การจาม และการหาว เป็นต้น นอกจากนี้ ‘Alī                                                                                                      
Khalīl Must ฺafa ’Abu al-‘Inain (1980 : 207-208) ได้กล่าวถึงวิธีการปลูกฝ๎งความเป็นเลิศในด้าน
สังคม ดังนี้ 1) ต้องให้ความส าคัญกับครอบครัวโดยรวม และต้องให้ความส าคัญกับผู้เป็นมารดา
โดยเฉพาะ เพราะทั้งครอบครัวและมารดามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝ๎งเด็กและเยาวชน 2) ต้องให้
ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาจะเป็นก าลังส าคัญต่อสังคมอิสลามในอนาคต ดังนั้น 
เยาวชนจึงจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชาติ 3) ต้องสร้างเศรษฐกิจให้กับมนุษย์ และสร้างให้พวกเขามี
ศักยภาพในการผลิต 4) ต้องสร้างบทบาททางการเมืองให้กับมนุษย์ เพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม 
ท าหน้าที่ต่อต้านในสิ่งที่ไม่ดี รักษาความสงบสุข และความเป็นที่ไว้วางใจในสังคม และ 5) สร้างมนุษย์
ให้มีความเป็นสากล และเป็นสมาชิกในสังคมโลก 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า การปลูกฝ๎งผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ในด้าน
สังคม มีความส าคัญอย่างมาก เพราะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก ผู้เรียนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่าง
โดดเดี่ยวได้ สังคมบังคับเขาให้เข้ามามีส่วนร่วมตามวัน เวลาและโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมในแต่ละสังคม หากผู้เรียนได้อยู่ในสังคมที่ดี มีผู้น าที่ให้ความส าคัญ




      2.5.8  ทักษะด้านอาชีพ 
การปลูกฝ๎งผู้ เรียนเกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพ เป็นการฝึกฝนผู้ เรียนให้มีหน้าที่
รับผิดชอบการงานต่าง ๆ ของตนเอง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน พ่อแม่และครูผู้สอนมีหน้าที่ต้ อง
รับผิดชอบในการส่งเสริมผู้เรียนให้รู้ว่าต้องท าหน้าที่อะไรบ้างและต้องหมั่นคอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ 
โดยการท างานต่าง ๆ เหมาะสมและสอดคล้องกับสติป๎ญญาและความพร้อมของผู้เรียน 
อิสลามให้ความส าคัญกับการปลูกฝ๎งผู้เรียนในการท างานและให้ห่างไกลจากความ
เกียจคร้าน เพราะการท างานทุกอย่างพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน ไม่มีการอธรรมแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ใดที่มีความพยายามและอดทนเขาก็จะ
ได้รับในสิ่งที่เขาปฏิบัติ อิสลามส่งเสริมให้ประชาชาติขยันท างานและไม่ส่งเสริมให้มีการขอบริจาคทาน 
เพราะการกินดี อยู่ดี และการมีฐานะดีต้องมาจากการขวนขวายและขยันขันแข็งในการท างานทั้งสิ้น 
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ดังที่อิสลามได้ส่งเสริมประชาชาติให้เห็นความส าคัญของการปฏิบัติงาน (al-Hāzimī, 2000 : 176-
180) ดังนี้ 1) เพ่ือสนองความต้องการของประชาชาติ ดังที่สมัยท่านนบีมุฮัมมัด  มีการประกอบ
อาชีพเกิดขึ้นมากมาย เช่น การค้าขาย การตัดเย็บเสื้อผ้า การทอผ้า และงานไม้ เป็นต้น  2) การท างาน
เป็นเครื่องมือที่ไม่ท าให้เกิดความยากจน เพราะท่านเราะสูล  ได้ขอให้ห่างไกลจากความยากจน และ  
3) การท างานท าให้ไม่ต้องขอจากผู้อ่ืน และเป็นการยกเกียรติให้กับตัวเอง เพ่ือปูองกันมิให้สังคม
ประณามว่าเกียจคร้านท างาน สอดคล้องกับที่บรรดานบีก็ให้ความส าคัญกับการท างาน ดังที่นบีดาวูด  
 เป็นช่างท าเสื้อเกราะ  นบีอาดัม  เป็นเกษตรกร  นบีนูหฺ   เป็นช่างไม้  และนบีอิดรีส 
 เป็นช่างตัดเย็บ เป็นต้น ส่วนบรรดาเศาะหาบะฮฺ   ก็ได้ท างานเช่นกัน ดังที่อับดุลเราะหฺมาน 
บิน เอาฟฺ เป็นพ่อค้า และในสมัยของท่านเราะสูล  เขาได้บริจาคทรัพย์สินจ านวนครึ่งหนึ่งของเขา 
โดยเป็นจ านวนเงิน 4 แสนดีนารฺ ต่อมาก็ได้บริจาคอีก 4 หมื่นดีนารฺ และต่อมาก็ได้บริจาคอีก 4 หมื่น  
ดีนารฺ ต่อมาท่านก็ได้น าม้า จ านวน 500 ตัว เพ่ือใช้ในหนทางของอัลลอฮฺ และต่อมาก็ได้น าสัตว์พาหนะ 
จ านวน 500 ตัว เพ่ือใช้ในหนทางของอัลลอฮฺ ซึ่งทรัพย์สมบัติของท่านส่วนใหญ่ได้มาจากการค้าขาย 
ส่วนบรรดาอุละมาอฺก็ได้ให้ความส าคัญกับการท างานเฉกเช่นเดียวกับบรรดานบีและเศาะหาบะฮฺ ดังที่ 
อิมามอบู หะนีฟะฮฺได้ประกอบอาชีพค้าขายผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ ณ เมืองกูฟะฮฺ ประเทศอิรัก และดัง
มีรายงานจากท่านอะนัส บิน มาลิก  เล่าว่า   
 
 (( ُجَر َّنَأ ًلَ  ْنِم ا َلأ ِراَصْن  َِّبَّنلا ىََتأ  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص  ُُوَلأْسَي 
 َلاَقَػف   " : فِ اََمأ  َ ِتْيَػب  ٌءْيَش" ؟ ىَلَػب َلَاق    ٌسْلِح    ُسَبْلَػن  ُوَضْعَػب
 ُوَضْعَػب ُطُسْبَػنَو  ٌبْعَػقَو  ُبَرْشَن  ِءاَمْلا ْنِم ِويِف "  َلَاق " : اَمِِبِ ِنِِتْئا  " 
 َلَاق  " : اَمِِبِ ُهَاتَأَف "  ِوَّللا ُلوُسَر اَُهَُرَيَأَف ىَّلَص  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا 
  ِهِدَِيب  َلَاقَو  : "  ْنَم  ِنْيَرَى يَِترْشَي " ؟  َلَاق  ٌلُجَر  " : َاُهُُرُيآ َاَنأ 
 ِب ٍمَىْرِد  "  َلَاق  " :  ٍمَىْرِد ىَلَع ُدِيَزي ْنَم" ؟  ِْيَػتَّرَم   َث ْوَأ َلَ ًاث   َلَاق 
 ٌلُجَر  " : اَُهُُرُيآ اَن َأ  ِْيََهُْرِدِب "  ِْيََهُْر يدلا َرَيَأَو ُهاَّيِإ اَُهَُاطْعَأَف
َاُهَُاطْعَأَو الأ َِّيراَصْن  َلَاقَو  " : اًماَعَط َاِهُِدَحَِأب َِترْشا   ُهْرِبْنَاف  َلِإ
ِاب َِترْشاَو  َِلْىَألْ ِرَي  اًموُدَق  ِنِِتْأَف  ِوِب  "  ِوَّللا ُلوُسَر ِويِف َّدَشَف ِوِب ُهَاتَأَف
   ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص  َمَّلَسَو  َُّثُ ِهِدَِيب اًدوُع  َلَاق  ُوَل  " :  ْبَىْذا  ْبِطَتْحَاف
 َو ْعِبَو َلَ  َْخَ  ََّنَػيَرَأاًمْوَػي َرَشَع َةَس  "  ُلُجَّرلا َبَىَرَف  ُعيِبَيَو ُبِطَتَْيَ
ىَرَػتْشاَف َمِىاَرَد َةَرْشَع َباَصَأ ْدَقَو َءاَجَف  اَهِضْع َػبِبَو ًابْوَػث اَهِضْع َػبِب
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اًماَعَط  َلاَقَػف  ِوَّللا ُلوُسَر  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص  " :   َ َل ٌر ْػيَي اَرَى 
 َِت َْنأ ْنِم ُةََلأْسَمْلا َءي  ًةَتُْكن  ِةَماَيِقْلا َمْوَػي  َِهْجَو فِ"  )) 
                                          : دوادوبأ هاور(...1641) 
 
ความว่า “มีชายชาวอันศอรคนหนึ่งได้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัด  
เพ่ือขอบริจาคจากท่าน ท่านนบีมุฮัมมัด  จึงได้ถามเขาว่า “ที่
บ้านของเจ้ามีสิ่งใดบ้าง?” ชายคนนั้นตอบว่า “มีผ้าอานม้า 1 ผืน 
ซึ่งพวกเราใช้ห่มส่วนหนึ่งและใช้ปูอีกส่วนหนึ่ง และมีแก้ว 1 ใบ ซึ่ง
พวกเราใช้ดื่มน้ า” ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า “จงน าทั้งสอง
สิ่งมาให้ฉัน”  แล้วชายคนนั้นก็น าทั้งสองสิ่งมาให้ท่านนบีมุฮัมมัด 
  ท่านนบีมุฮัมมัด   จึงได้น าทั้งสองสิ่งด้วยมือของท่าน แล้ว
ท่านได้ถามว่า “ใครต้องการซื้อทั้งสองสิ่งนี้บ้าง?” ชายคนหนึ่งได้
ตอบว่า “ฉันจะซื้อทั้งสองสิ่งนั้นด้วยราคา 1 ดิรฮัม” ท่านนบีมุฮัม
มัด  ถามต่อว่า “ใครบ้างที่ต้องการให้ราคาเพ่ิมจาก 1 ดิรฮัม” 
โดยท่านได้กล่าว 2 หรือ 3 ครั้ง ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันจะซื้อทั้ง
สองสิ่งด้วยราคา 2 ดิรฮัม” ท่านนบีมุฮัมมัด  จึงขายชาย
ดังกล่าว แล้วน าเงิน 2 ดิรฮัม ไปให้ชาวอันศอร และท่านได้กล่าว
ว่า “จงน าเงิน 1 ดิรฮัม ไปซื้ออาหารให้แก่ครอบครัวของเจ้า ส่วน
อีก 1 ดิรฮัมที่เหลือ เจ้าจงไปซื้อขวาน 1 ด้าม และจงมาหาฉัน
พร้อมกับขวาน” ชายคนนั้นก็มา (หลังจากที่ซื้อขวานแล้ว) แล้ว
ท่านนบีมุฮัมมัด  ก็จับขวานด้ามนั้นอย่างกระชับมือ และได้
กล่าวแก่ชายผู้นั้นว่า “จงออกไปตัดฟืน แล้วน าเอาไปขาย และจง
อย่าให้ฉันเห็นหน้าเจ้าภายในระยะเวลา 15 วัน” ชายคนนั้นก็ได้
ออกไปตัดฟืนและน าเอาไปขาย และได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัด  
โดยที่เขาขายฟืนได้ 10 ดิรฮัม เขาได้ซื้อเสื้อผ้าส่วนหนึ่ง และได้ซื้อ
อาหารอีกส่วนหนึ่ง  ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวแก่เขาว่า “การกระท า
ดังกล่าวดีกว่าที่เจ้าไปขอบริจาค แล้วมีเครื่องหมายประทับบนใบหน้าของ
เจ้าในวันกิยามะฮฺ”   




จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการชี้ให้เห็นว่าบรรดานบี บรรดาอุละมาอฺ และ
บรรดาเศาะหาบะฮฺได้ให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ ดังนั้น ประชาชาติอิสลามทุกคนก็ต้องให้
ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ ตามแบบอย่างที่ปฏิบัติโดยบรรดานบี บรรดาเศาะหาบะฮฺ และ
บรรดาอุละมาอฺต่าง ๆ ที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ส าหรับผู้เรียนก็เช่นกัน พ่อแม่และครูผู้สอนต้องมีความ
พยายามและเอาใจใส่ในการปลูกฝ๎งผู้เรียนด้านอาชีพและการท างาน ฝึกฝนพวกเขาให้ช่วยเหลือบิดา
มารดาในการท างานหาเลี้ยงชีพ ช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน หรืออาจจะ
ฝึกฝนและอบรมเด็กให้พวกเขาหารายได้ด้วยตนเองระหว่างเรียน เช่น การปลูกผักสวนครัวและการ
ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ แล้วน าไปขายเป็นเงินรายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ได้ พวกเขา
จะได้เรียนรู้การอดทนและความยากล าบากในการท างาน  และเป็นการปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนรับทราบว่า 
การที่พ่อแม่ดูแลลูกมิใช่เป็นเรื่องง่าย แต่ต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างมาก และเป็น
การปลูกฝ๎งพวกเขาให้มีความกตัญํูกตเวทีต่อบิดามารดาอีกทางหนึ่งด้วย 
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พอจะสรุปได้ว่า คุณลักษณะทั้ง 8 ด้านหลักที่ส าคัญในการ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ของบิดามารดา ผู้ปกครอง 
ครูผู้สอน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปลูกฝ๎งและบ่มเพาะพวกเขาให้มีความพร้อมในแต่ละด้าน 
การมองพัฒนาการทั้ง 8 ด้านหลักส าคัญดังกล่าว ต้องมองอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน มิได้
มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนขาดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  บิดามารดา
และครูผู้สอนต้องอบรมสั่งสอนพวกเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) และหวังความพึงพอพระทัยจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  ตามกรอบและความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมาย ต้องพยายามท าให้
ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ การปลูกฝ๎งผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณภาพเพียงหนึ่งคน นับเป็นการต่อยอดใน
การสร้างตัวแทน (เคาะลีฟะฮฺ) บนหน้าแผ่นดินได้อีกหลายคน และเป็นการสืบทอดอย่างนั้นโดยไม่มี
จุดสิ้นสุด ตราบใดที่มีการปลูกฝ๎งและสั่งสอนลูกตามแนวทางของอิสลาม ดังนั้น การหล่อหลอมและ
ปลูกฝ๎งเด็กให้มีคุณภาพและมีชีวิตที่เป็นสุขท้ังโลกนี้และโลกหน้า นับเป็นการสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
และได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างเหลือคณานับ เปรียบเสมือนเขาได้สร้าง
ฐานความรู้อันมั่นคงยั่งยืนและรอคอยวันแห่งการเก็บเกี่ยวในหลุมฝ๎งศพ (กุบูรฺ) ก่อนที่พระองค์อัลลอฮฺ 









2.6  แนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบ 
 
      2.6.1  รูปแบบ 
2.6.1.1  ความเป็นมาและความหมายของรูปแบบ 
ค าว่า โมเดล แบบจ าลองหรือหุ่นจ าลอง เป็นค าที่ใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มวิชาการสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการบริหาร โมเดลหรือตัวแบบนี้มาจากค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Model” ส่วนค าที่ใช้กันในภาษาไทยนั้น ยังไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าจะใช้ค าใด ทั้งนี้
ลักษณะค าที่ใช้เรียกนั้นส่วนใหญ่จะแตกต่างกันตามลักษณะวิธีอ้างอิงแหล่งที่มาและที่ใช้ แล้ว
บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นเรียกว่า สูตรเศรษฐมิติ ส่วนสูตรเศรษฐมิติจะเป็นสาขาใด ก็เติมชื่อสาขาที่
เกี่ยวข้องลงไป อาทิ สูตรเศรษฐมิติของการศึกษา สูตรเศรษฐมิติทางวิศวกรรมศาสตร์หรือนักวิชาการ
บางท่านเรียกว่า โมเดล ทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2516 : 25) 
ความหมายของค าว่า รูปแบบ (Model) ที่ ใช้กันมีหลายอย่าง เช่น ใน
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เรียกว่า หุ่นจ าลอง หมายถึง การจ าลองแบบลักษณะที่เป็นสามมิติคล้ายคลึง
หรือเหมือนกับของจริงต่างกันที่ขนาด นอกจากนี้วงการศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์และ
วิศวกรรม  ก็เรียกว่า หุ่นจ าลอง เพราะช่วยให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นได้อย่างลึกซึ้ง เช่น โลก 
ระบบ       สุริยจักรวาล อวัยวะภายในของคน ส่วนประกอบเครื่องจักรกล และลักษณะของโมเลกุล 
ส่วนในด้านบริหารนั้นนิยมเรียกว่า รูปแบบหรือต้นแบบ (เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, 2549 : 132) ทั้งนี้             
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
ค าว่า “รูปแบบ” หมายถึง สิ่งที่เป็นโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ หรือชุดของป๎จจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์
หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
ดังนั้น โมเดลจึงมีมากกว่า 1 มิติ หลายตัวแปร (Keeves, 1988 : 559 ; อุทัย บุญประเสริฐ, 2516 : 
31 ; อุทุมพร จามรมาน, 2541 : 22) 
ค าว่ า  “รูปแบบ” หมายถึ ง  แบบจ าลองอย่ างง่ ายหรือย่อส่ วนของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้
เข้าใจง่ายขึ้น และควรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือป๎จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วย ตลอดจน
อาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป (กรรณิกา เจิมเทียนชัย, 2538 ;        
ศุภลักษณ ์ เศษธะพานิช, 2544 ; เมตตา นกเกตุ, 2546 ; นางขัตติยา ด้วงส าราญ, 2552)           
ทิศนา แขมมณี (2552 : 220) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบว่า          
เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น    
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เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผังไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้
ชัดเจนขึ้น 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540 : 11) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึง
ปรารถนา ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติหรือเกิดขึ้นได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่
เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ 
ในพจนานุกรมการศึกษา (Dictionary of Education) ซึ่งบรรณาธิการโดย
Good V. Cater (1973 : 79) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบไว้ 4 ความหมาย ได้แก่  
1. เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
2 .  เป็ นตั วอย่ า ง เ พ่ือการ เลี ยนแบบ เช่ น  ตั วอย่ า ง ในการออกเสี ย ง
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนเลียนแบบ เป็นต้น 





ในพจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (1987 : 668) ได้ให้
ความหมายของรูปแบบไว้ 5 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่  
1. รูปแบบ หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนจากของจริง ซึ่งตรงกับความหมาย
ของภาษาไทยว่า แบบจ าลองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น บ้านจ าลอง หรือเรือจ าลอง เป็นต้น 
2. รูปแบบ หมายถึง คนหรือสิ่งของที่สามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินงานได้ เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบ หรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น 
3. รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
รุ่น 468x เป็นต้น 
Robert John Mcleod Guttural (1998 : 102) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง 
การพรรณนาถึงความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเจตนาที่จะให้เข้า ใจง่าย โดยพรรณาให้อยู่ในรูป
แผนภูมิ ซึ่งแสดงให้เห็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ ของโครงสร้างหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น 




1. รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ 
จ านวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ และกาลเทศะ ท าให้เข้าใจความจริงของ
ปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะจ าลอง
ของสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้อง
น ามาศึกษาเพ่ือใช้แทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
สไตน์เนอร์ (Styner) อ้างถึงในกู๊ด (Good) ได้กล่าวว่า รูปแบบคือ สิ่งของสิ่ง
หนึ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่ง และได้จ าแนกความหมายเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1.  โมเดลเชิงกายภาพ (Physical Models) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
          1.1 โมเดลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model-of) เช่น โมเดลหรือแบบจ าลอง
เครื่องบินเอฟ 16 ล าเล็ก ๆ ที่สร้างจ าลองมาจากเครื่องบิน เอฟ 16 เป็นต้น 
          1.2 โมเดลเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model-for) เช่น โมเดลหรือแบบจ าลองที่ลอก
แบบไว้ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบผลิตเครื่องบิน เอฟ 16 เราต้องสร้างโมเดลหรือแบบจ าลองชนิดนี้ขึ้นมา
ก่อน เพ่ือจะได้น าไปเป็นต้นแบบผลิตเครื่องบิน เอฟ 16 จริง เป็นต้น   
2. โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Models) คือ โมเดล
หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 
          2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model-of) คือ 
แบบจ าลองหรือโมเดลที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 
          2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual model-for) คือ 
แบบจ าลองหรือโมเดลที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้อธิบายทฤษฎี 
ฮุสเซ็น และโพสเลย์เวทย์ (Husen and Postlethwaite) (1975 : 137-138) 
กล่าวว่า รูปแบบมีความหมายที่แตกต่างจากทฤษฎี เพราะรูปแบบไม่ ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้ว 
รูปแบบยังเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบอย่าง
เป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะน าเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์   
จากการศึกษาความหมายของ รูปแบบ สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง  
1. แบบอย่างหรือตัวอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือ
ท าซ้ าหรือลอกเลียนแบบในอนาคต 
2. สิ่งที่เป็นโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุดของ




3. แบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบ
ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น เ พ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น และควรแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือป๎จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วย ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 
 2.6.1.2  ประเภทของรูปแบบ 
       นักวิชาการได้จ าแนกประเภทของรูปแบบไว้หลายแนวทาง ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามลักษณะและความส าคัญของศาสตร์นั้น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวการจ าแนกประเภทของรูปแบบจึงมี
หลายประเภท ดังนี้ 
         Keeves (1988 : 561 – 565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบที่ใช้ในทาง
การศึกษาออกเป็น 4 ประเภท โดยยึดแนวทางของแคปแลนและทัทสุโอกะ (Caplan and 
Tutsuoka) ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะการเขียนรูปแบบ ดังนี้  
                              1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะรูปธรรม เพ่ือใช้
อธิบายสร้างความเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม รูปแบบลักษณะนี้ที่ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์ 
กายภาพ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 




        3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่
แสดงออกผ่านทางสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้ว รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านจิตวิทยา
และทางด้านการศึกษา 
           4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์หรือป๎ญหาใด ๆ โดยใช้
เทคนิควิเคราะห์วิถี เส้นทาง จะช่วยให้เข้าใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแป ร
สลับซับซ้อนได้ดี รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านการศึกษา 
          สไตเนอร์ (Steiner, 1988 : 108) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
          1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Ethical Model or Model – of ) เป็นการประเมิน
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สภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ 
เครื่องบินภาพจ าลอง 
         2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model - for) เป็น
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง 
เป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่าง ๆ สัมพันธ์กัน  
                 Smith and other (1980, อ้างถึงในประสิทธ์ เขียวศรี, 2544 : 115) ได้
จ าแนกประเภทรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ  
          1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ 
               1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น 
เครื่องบินจ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น 
               1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้าย
ปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลองจริง เครื่องบิน
จ าลองที่บินได้หรือเครื่องบินฝึกบิน เป็นต้น แบบจ าลองชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงกว่าแบบแรก   
           2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ 
               2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือแบบจ าลองเชิงคุณภาพ 
(Qualitative model) รูปแบบชนิดนี้พบมากที่สุด เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดย
ย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 
              2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิง
ปริมาณ เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
            จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปได้ว่า รูปแบบนั้นมีหลายประเภท 
การน ารูปแบบในแต่ละประเภทไปใช้นั้น ควรเป็นรูปแบบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะกับ
ปรากฏการณ์ที่ก าลังท าการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความสลับซับซ้อนมากเกินไปและยากต่อความ
เข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม แต่มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่ศึกษาและสามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพ่ืออธิบาย 
ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 
2.6.1.3   องค์ประกอบของรูปแบบ 
       อุทัย บุญประเสริฐ (2516 : 32) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบว่า 




         บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman, 1982 : 9) ได้ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า การที่จะระบุว่า รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มี
ข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ  
         Keeves (1997 : 386 – 387 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552 : 220) ได้
กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
                             1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถ
พิสูจน์ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ทดสอบได้ 
         2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบไปด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
(Causal Relationship) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้  
        3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบ
ยอด (Concept) และความสัมพันธ์ ( Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะ
ความรู้  
        4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural 
Relationships) มากกว่า ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
         บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg, 1980 : 16-17) ได้ท าการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ พบว่า รูปแบบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
                  1. สภาพแวดล้อม (Environment)  
          2. เทคโนโลยี (Technology)   
         3. โครงสร้าง (Structure)   














         รูปแบบการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการ










แผนภาพที่ 6  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model)  
                 ของ Brown and Moberg 
ที่มา : Brown and Moberg (1980 : 17)  
         โดยสรุปจากการศึกษากรณีตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารหรืองานวิจัย 
พบว่า การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่า จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร จ านวนเท่าใด 
มีลักษณะเป็นอย่างไร มีโครงสร้างและความสัมพันธ์อย่างไรนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว 
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นส าคัญ หรือจะออกแบบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ รูปแบบจะต้องมีตัวแปรผัน
ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ เป็นเหตุเป็นผลกัน และความสัมพันธ์เหล่านั้นสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้ และเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไปในแวดวงวิชาการ 
 
2.6.1.4  คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 
       คีฟส์ (Keeves, 1988 : 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมี
ข้อก าหนด (Requirement) 4 ประการ คือ 
                    1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural 
Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship)  
         2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ









        3. รูปแบบควรจะระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย   
         4.  รูปแบบควรเป็นเครื่ องมือในการสร้า งมโนทัศน์ ใหม่  และสร้ าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
 
2.6.1.5  การประเมินรูปแบบ 
การประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการ
ตรวจสอบรูปแบบนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้เพียงใด โดยปกติ
แล้วการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ ผลของ
การประเมินรูปแบบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ และน าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่
ต่อไป (เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, 2549 : 136) 
อุทุมพร จามรมาน (2541 : 22) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้าง
รูปแบบก็คือ การทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมี
หลายวิธี ซึ่งอาจจะใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ ซึ่งอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดล (Model) จากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคเชิงสถิติ ซึ่งการ
ตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง คือ   
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้อง และเหตุผล
ระหว่างตัวแปร  
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่า
นี้สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้ (Across time, Samples, Sites) หรือ
อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรได้ โดยผลการตรวจสอบสามารถน าไปสู่ค าตอบ 2 ข้อ คือ การ
สร้างรูปแบบใหม่ และการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 
(Maduas, Scriven and Stufflebeam, 1983 : 399 – 402 อ้างถึงใน เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, 
2549 : 136) ได้เสนอแนวทางการประเมินรูปแบบ ดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ เป็นลักษณะการประเมินความเป็นไปได้  
2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ เป็นลักษณะการประเมินการสอนตอบ
ต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ   
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะทั้งใน




น่าเชื่อถือ และได้เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนตามความต้องการที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
Eisner (1976 : 192 – 193) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยใช้




ประเด็นที่ถูกน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานป๎จจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของ




วินิจฉัย แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกต์ในวงการอุดมศึกษา ซึ่งนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่ต้องการ
ความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง  
3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี  มาตรฐานและเกณฑ์มาจาก
ประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามความต้องการและความถนัดของแต่ละคน ตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญ การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประเมินผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ ทั้งนี้ การเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ (High Credit) ของ












      2.6.2  การพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบใดหรือการพัฒนาในลักษณะใด จ าเป็นต้อง
มีการกล่าวถึงการพัฒนาในภาพรวม หมายถึง การพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรก่อนเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ 
เพราะการพัฒนาเป็นลักษณะของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือรูปแบบของบุคคลหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยใช้
งบประมาณและบุคลากรอย่างจ ากัด ซึ่งเป็นงานที่กระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุร่วมกัน (เกษม วัฒนชัย, 2545 : 12) ดังนี้ 
1. มีการรู้จักและประสานงานกัน (Consciously Coordinated) หมายถึง การมี
บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ด้วยกัน ก าลังด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็นชั้นระดับ
หรือหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
2. มีลักษณะเป็นหน่วยทางสังคม (Social Entity) หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่มี
การรวมเอาบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน เพ่ือให้กลุ่ม
สามารถร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ 
3. มีลักษณะแบ่งแยกอย่างชัดเจน (Identifiable Boundary) คือ กลุ่มดังกล่าวจะ
รวมตัวกัน และมีการสร้างสัญลักษณ์ มีกฎเกณฑ์ร่วมกัน 
4. มีความผูกพันที่ต่อเนื่อง (Continuing Bond) หมายถึง การมีกลุ่มบุคคลของ
หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีการเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา โดยมีคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
หลักท่ีจะท างานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
5. มีเปูาหมายที่ชัดเจน (Goals) หมายถึง การมีจุดหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดเปูาหมายขององค์กรมากกว่าเปูาหมายส่วนบุคคล 
การพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี 
ผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โดยต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และ
การศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง ดังนั้น รูปแบบที่พัฒนาควรมี








2.6.2.1  องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ 
        องค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีลักษณะที่คล้ายกันในภาพรวม แต่
จะแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ดังที่นักวิชาการได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
        ประสิทธิ์ เขียวศรี (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าเสนอแบบจ าลองการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไว้ 8 องค์ประกอบ คือ  
1. หลักการพื้นฐานของรูปแบบ 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
3. วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า 
4. การด าเนินการพัฒนา 
5. การประเมินผลหลังการพัฒนา 
6. การปฏิบัติงานจริงและการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
7. การน าเสนอผลการวิจัย 
8. การประเมินผลและการติดตามผล 
นิเวศน์ อุดมรัตน์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทย โดยได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ









ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ















2.6.2.2   ขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ 
         พูลสุข หิงคานนท์ (2540 : 18 - 19) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาไว้ 5 ขั้นตอน คือ  
         ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบการวิจัย 
         ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพและป๎ญหาของการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล
ในป๎จจุบัน โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม 
         ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุขขั้นต้น 
         ขั้นที่ 4 การทดสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัด
องค์การไปปฏิบัติจริง โดยการสัมมนาเพ่ือประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ขั้นที่ 5 การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัย
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
          เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549 : 11) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาไว้   
6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
         ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ขั้นที่  2 การวิเคราะห์งานในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
          ขั้นที่ 3 การศึกษาบทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะผู้น าของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 




           ขั้นที่ 5 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ขั้นที่  6 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         สงวนพงศ์ ชวนชม (2545 : 7) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาไว้ 3 ขั้นตอน คือ  
         ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและป๎ญหาการบริหารวิชาการ 
โดยมีรายละเอียดการศึกษา คือ 1) ศึกษาป๎จจัยที่ เป็นเงื่อนไขต่อการบริหารงานวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารงานวิชาการ จากเอกสาร ต ารา บทความ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  3) ศึกษาสภาพและป๎ญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล และ 4) ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย           
           ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยการใช้เทคนิค 
เดลฟาย (Delphi Technique) 
         ขั้นตอนที่  3 การทดสอบความเป็นไปได้ ของการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
         พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ) (2549 : 74) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดขั้นตอนการ
พัฒนาไว้ 3 ขั้นตอน คือ  
         ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพป๎จจุบันและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543 ในสภาพจุดเด่น จุดด้อย และเอกลักษณ์เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพ่ือใช้เป็นรากฐานในการสร้างแบบสอบถาม           
         ขั้นตอนที่  2 สร้างแบบสอบถามให้ครบ 4 ด้าน (ด้านโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารบุคลากรด้านวิชาการ ด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล และ
ด้านการบริหารวิชาการ) เพื่อน าไปสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต เพ่ือสรุปเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญ บางท่านมีความเห็นออกนอกพิสัยค
วอไทล์ ก็จะขอค ายืนยันว่าจะยังคิดเห็นเช่นเดิมหรือเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ให้เป็นไปตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ (โดยพิจารณาจากค่าพิสัยควอไทล์) 





         นิเวศน์ อุดมรัตน์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาไว้ 3 ขั้นตอน คือ  
         ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
          ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาโดยทั่วไป มีข้ันตอน
การด าเนินการหลัก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบและขั้นการทดสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบนั้น ๆ ซึ่งแต่ละข้ันตอนจะแสดงรายละเอียดปลีกย่อยตามกรอบแนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบ ซึ่งอาจสรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 2) การก าหนดหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบ 3) การร่างรูปแบบ 4) การประเมิน
รูปแบบ และ  5) การปรับปรุงและการพัฒนารูปแบบ 
         การศึกษารูปแบบและการพัฒนารูปแบบไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านบริหาร 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ล้วนมีประโยชน์แต่จะมีมากหรือ




คุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความช านาญและความเชี่ยวชาญ จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานในศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การ 
 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้สืบค้นเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยขอน าเสนอประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ 1) บทความ





2.7.1  บทความและงานวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศ 
มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี้ 
2.7.1.1 Muh ฺaiyuddīn Ibn al-‘Arabī (1990) ได้กล่าวว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ประกอบไป
ด้วยประการส าคัญ ดังนี้ 1) เป็นศูนย์รวมของคุณลักษณะแห่งความเป็นสัจธรรมและความเป็นโลก 
เนื่องจากโลกมีความเป็นสัจธรรมแห่งการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺ  ดังนั้น มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นก็
คือมนุษย์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นจริงต่าง ๆ ในโลกและบ่งบอกถึงความเป็นจริงแห่งการสร้างของ
พระองค์อัลลอฮฺ  เพราะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างของอัลลอฮฺที่
สมบูรณ์ และความปรีชาญาณของพระองค์ 2) เป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งถูก
สร้างทั้งหมด เพราะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺ  บนหน้าแผ่นดิน 3) เป็นผู้ที่น าพาความซ่อนเร้น
ของพระเจ้าในค าว่า “จงเป็น” (กุน) 4) ผู้ที่เป็นเสาหลักของฟากฟูา หากไม่มีมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว ฟูาก็
จะสลายอย่างไม่เป็นระเบียบ 5) ผู้ที่เป็นอาภรณ์แห่งสัจธรรม และไม่มีอะไรที่สวยงามมากไปกว่านั้น
อีกแล้ว และ 6) เป็นผู้ที่มีระดับความยากจนและร่ ารวย คือ มีระดับความยากจนต่ออัลลอฮฺและร่ ารวย
ต่อโลก        
2.7.1.2  Muh ฺammad Mutawallī al-Sh‘arāwī (n.d.) ได้กล่าวว่า บรรดามุสลิมต้องมี
ความรักและมีความใกล้ชิดกับประเด็นหลัก 2 ประการ ดังนี้ 1) ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของท่านนบี
มุฮัมมัด  โดยท่านเป็นแบบอย่างทุกด้านในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางจากพระองค์อัลลอฮฺ  
และ 2) การอพยพ (หิจํฺเราะฮฺ) ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกาศ
เชิญชวนสู่อิสลาม 
2.7.1.3  คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ” และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับผู้เรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ออกเป็น 
8 ด้านหลักที่ส าคัญดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรมจริยธรรม 
(อัคลากฺ) 4) สติป๎ญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7)  สังคม และ 8) ทักษะ
ด้านอาชีพ (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal, .n.d.. ; Sulaimān Bin 
Qāsim al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-Ghaniy, 1419 H ; ‘Ali ’Ah ฺmad Madkūr, 
1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwi, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm           
al-‘Aābid ; al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin           
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‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 1999 ; al-Hāzimī, 
Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā     
Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd, 2004)  
 
2.7.2  บทความและงานวิจัยของนักวิชาการไทย 
มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี้ 
2.7.2.1  นักวิชาการในบทความรักลูก ได้น าเสนอ 6 Q สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดังนี้ (http : //www.seal2thai.org/sara/sara206.htm) 
      1. IQ : Intelligence Quotient  ความฉลาดทางสติป๎ญญา เป็นความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ การค านวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง ป๎จจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่
มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้  คือภาวะโภชนาการ 
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่ามนุษย์สามารถควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่างจาก 
Q อ่ืน ๆ ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง ป๎จจุบันนักวิจัย
ยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในชีวิต เช่น การท างาน การเรียนแค่ 20% เท่านั้น  
      2. EQ : Emotional Quotient  ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถใน
การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออก
อย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความส าเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง รายงานการศึกษา
หลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ทั่วไปล้วนแต่มี EQ ดีทั้งสิ้น และสิ่งที่น่าดีใจก็คือ EQ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ ด้วย
เหตุนี้จึงมีคนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญกับ EQ กัน ความจริงแล้ว EQ ค่อนข้างกว้างมาก น่าจะ
เป็นหัวข้อใหญ่ที่ครอบคลุม Q ต่างๆ ได้ท้ังหมด และพ่อแม่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับว่าจะลงรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน เพราะมีคนส่วนใหญ่พอพูดถึง EQ ก็มัก
เข้าใจว่าเป็นเด็กอารมณ์ดี จนอาจมองข้ามรายละเอียดบางประเด็นที่มีประโยชน์กับเด็ก เช่น การ
ปลูกฝ๎งกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้รู้จักควบคุม
อารมณ ์โดยไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่า เด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียบวินัยที่ดี
งาม มักจะเป็นเด็กซึ่งมี EQ ดีตามมา 
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      3. CQ : Creativity Quotient  ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด 
จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ CQ จะ
สัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมีความคิด
สร้างสรรค์ การปลูกฝ๎งเรื่องนี้จึงอยู่ที่พ่อแม่มีเวลาเล่นและท ากิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการกับลูก เช่น 
การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น 
     4. MQ : Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความ
ประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบค าถามว่าการที่มี
คนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ าก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ 
MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝ๎งความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็น
คนดี เด็กที่มี MQ ดีมักเป็นเด็กเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่เข้ากับคน
อ่ืนได้ง่าย การที่เด็กจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรท าไม่ควร
ท า ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยค าพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการ
สอนด้วยจึงจะได้ผล 
     5. PQ : Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่า
การเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด 
ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีค าพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น
อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก การที่พ่อแม่ให้ลูกขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เล่านิทาน สามารถสร้าง
เสริมพัฒนาลูกได้ดีกว่าของเล่นพัฒนาการแพง ๆ เพราะนอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติป๎ญญา
ที่เกิดขึ้นแล้ว ลูกยังได้รับความรู้สึกอบอุ่น มีความสุขไปพร้อมกับค าสอน หลักคิดต่าง ๆ ที่สอดแทรก
ระหว่างที่เล่นด้วย 
      6. AQ : Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขป๎ญหา คือมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญป๎ญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขป๎ญหา เอาชนะอุปสรรค
ความยากล าบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่าย 
2.7.2.2 สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (วารสารเกลียวสัมพันธ์ ปีที่ 27ฉบับที่ 2) ได้
กล่าวถึงมนุษญ์ที่สมบูรณ์มีสิ่งที่ต้องท า 5 ประการ คือ 1) จงปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์และพืช ซึ่ง
ร่วมทั้งตัวท่านเองด้วยความเมตตา ด้วยสติ และด้วยป๎ญญา 2) จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพ
ในศักดิ์ศรีของผู้อื่น ไม่ว่าเขาจะมีสถานภาพด้วยกว่าท่านเพียงใด 3) จงหมั่นพิจารณาส ารวจตนเอง (มี 
self – introspection) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของตน 4) จงปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
อย่างดีที่สุด ทั้งด้านการงาน ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ เท่าที่ศักยภาพของท่าน 
และสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น ๆ จะเอ้ืออ านวยให้ได้ และ 5) จงท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและเพ่ือ
สังคมส่วนรวมบ้าง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่ค าขอบคุณ ปล่อยให้สิ่งตอบแทนเป็นเพียงผลพลอยได้ 
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ซึ่งหากจะเกิดขึ้นก็เป็นไปเองตามธรรมชาติ (มิใช่เป็น primary motivation ของท่าน) แล้วท่านจะมี
ความสุขอย่างแท้จริง (http://img28.imageshack.us/img28/2998/image0012c.jpg) 
2.7.2.3  กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า พุทธศาสนาเชื่อว่าการประพฤติตนตาม
หลักธรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้มนุษย์พัฒนาตนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยประกอบไป
ด้วยหลักธรรม 5 ประการ คือ 1) ศรัทธา ความเชื่อมั่นว่าความจริง ความดีงาม และกฎเกณฑ์แห่งผลมีอยู่
ตามธรรมชาติ 2) ศีล หมายถึง การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ท าให้เกิดความงอกงามในคุณธรรมแห่งตน  
3) สุตะ หมายถึง สิ่งที่ได้สดับจากการอ่าน การเล่าเรียน หรือได้พบเห็น ท าให้รู้วิธีด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
พร้อมกับน าไปปฏิบัติ 4) จาคะ หมายถึง การสละหรือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแก่ตน และ          
5) ป๎ญญา หมายถึง ความรู้ชัด หยั่งรู้เหตุผล รู้วิธีดับทุกข์ หรือรู้เท่าทันโลกและชีวิต  ดังนั้น ความเป็น
มนุษย์จะมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์เมื่อเป็นคนดี มีคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคมจาก
สถาบัน ต่าง ๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว เพ่ือน การศึกษา ศาสนา และสื่อประเภทต่าง ๆ ท าหน้าที่
ปลูกฝ๎ง อบรมขัดเกลา เพ่ือพัฒนาสติป๎ญญาของคนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล และมีคุณธรรมต่าง ๆ 
ในการด าเนินชีวิต และรู้จักผิดชอบชั่วดีส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข แต่สภาพป๎จจุบัน 
ค่านิยมของคนส่วนใหญ่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากเกินไป ท าให้เกิดความบกพร่องในด้าน
คุณธรรม โดยเฉพาะการขาดความเมตตา  การไม่เคารพกติกาของสังคม และการละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
สะท้อนให้เห็นว่า    การสร้างความเป็นมนุษย์ยังมีความบกพร่องและไม่สมบูรณ์  
2.7.2.4  กิติชัย สุธาสิโนบล (2552)  ได้กล่าวว่า แนวการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เข้าถึงโพธิป๎ญญาและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีป๎จจัยหลักที่ส าคัญที่เอ้ือต่อความส าเร็จ ความศรัทธา
ของครูและนักเรียน โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของความจริง ความดีงาม  
ผู้ที่ได้พบและได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ดีงามแล้ว ก่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนตามจนท าให้
เห็นชัด  เนื่องจากเกิดผลแก่ตนและเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน และวิถีชีวิตของตนเองในเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้ มีความระมัดระวังตนเอง กระตือรือร้น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีการพิจารณา





ผู้เรียน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจสาระการเรียนรู้  และสามารถเชื่อมโยงหลักธรรมที่เป็น
กระบวนการเรียนรู้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน อบรมบ่มนิสัย ขัดเกลาผู้เรียน     




และศรัทธา เช่น สอนให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตรงต่อเวลา ครูผู้สอนก็ต้องตรงต่อเวลา เลิกเรียนตรงเวลา         
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน ครูต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่เร้าใจและสามารถกระตุ้นความ
สนใจในการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น คุณธรรมเหล่านี้ที่ครูผู้สอนแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นเด่นชัดจากความ
ประพฤติที่ดีงามที่เป็นปรกติจากชีวิตประจ าวันของครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียนมั่นใจในความประพฤติที่ดีงาม 
พร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ การที่ครูผู้สอนมีลักษณะที่ดีงาม โดยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้
ปรากฏ งดงามด้วยกริยามารยาทที่ดีงาม จะท าให้เห็นความเป็นตัวตนและความประพฤติของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างชัดเจน ส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงโพธิ
ป๎ญญาและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 
2.7.2.5 พระพรมมังคลาจารย์ (2550) ได้กล่าวถึงมรดกธรรม 5 ดี สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ คือ 1) คิดดี : ใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยท า 2) พูดดี : การกล่าววาจาดีเป็นมงคลอันอุดม 3) ท าดี : 
วันคืนล่วงไป ๆ เราท าอะไรอยู่ 4) คบคนดี : เมื่อคบคนดีที่ดีกว่า ตัวเองก็ดีขึ้นมาฉับพลัน และ 5) ไปสู่
สถานที่ดี : ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ต้องกลัวปรโลก 
2.7.2.6  สุชาดา นันทะไชย (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ 
คือการให้ความส าคัญของจิตตป๎ญญาศึกษา เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและป๎ญญาอย่าง
แท้จริง เป็นการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านในและการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานใน
ตนเองอย่างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงในตนเอง ส านึกส่วนรวม ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเข้าถึง
ความจริง ความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง ความดี ความรัก ความเมตตา จิตส านึกต่อส่วนรวม ความงาม 
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ดี ต้องค านึงถึงว่าจิตตป๎ญศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาเรียนรู้ที่
จะต้องใช้เวลา ต้องอาศัยความต่อเนื่อง และมีระยะเวลาที่ต้องรอคอย จึงต้องไม่ท้อถอยที่จะร่วมใจ
ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2551)        
มีความเห็นว่า  จิตตป๎ญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่ท าให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัวเข้าถึงความจริง ท า
ให้เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ป๎ญญา และความรักอันไพศาลต่อ
เพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์       
2.7.2.7  จิรัฐกาล พงศ์ภรเธียร (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนที่
เน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับด้านวิชาการ มีผลสรุปดังนี้  1) ด้าน
หลักสูตร การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีลักษณะเปิดกว้างมีความชัดเจนและลึกซ้ึงในปรัชญาการศึกษา 
เชื่อมโยงสรรพวิชาสู่วิถีชีวิตที่เป็นจริง และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้ เรียน 2) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วย
ความรักความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างครูกับศิษย์และเพ่ือนต่อเพ่ือน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิต ใช้ค าพูดด้านบวกกับผู้เรียน เป็นต้น และ 3) ด้านการประเมินผล 
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เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมิน น าผลการประเมินมาพัฒนางานของ
ผู้สอน มีเกณฑ์การประเมินที่มีความชัดเจน เป็นมาตรวัดไม่เฉพาะเนื้อหาความรู้ แต่ครอบคลุมถึงอุปนิสัย 
หรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการได้ฝึกฝนปฏิบัติ เป็นต้น       
2.7.2.8  นาถนัดดา ชื่นแสงเนตร์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนสัตยาไส ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
จิตใจให้กับผู้เรียน สามารถพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงาม พร้อมทั้งปลูกฝ๎งคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้ง 5 ประการ 
คือ สัตยะ (ความจริง) ธรรมะ (ความประพฤติชอบ) สันติ (ความสงบสุข) เปรมา (ความรักความเมตตา) 
และอหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) ให้กับผู้เรียน จนท าให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมนุษย์ที่





2.7.2.9 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า การให้โอกาสผู้เรียน
สัมผัสกับชีวิตคนในชุมชน เป็นการปูพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก่อนการศึกษา
เนื้อหาวิชาทางการแพทย์ เพราะชีวิตทุกคนมีความเชื่อมโยงกับผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีกิจกรรมของหลักสูตรที่ชัดเจน ทั้งเวลา เนื้อหา และการวัดผล
ประเมินผล หลักสูตรควรมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ควรมีเนื้อหาความรู้มากเกินไป 
การจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้มีการสัมผัสกับประสบการณ์จริง และมีผลสะท้อนกลับต่อผู้เรียน 
(Reflection) โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เกิดผลสะท้อนกลับต่อผู้เรียนได้ดี ควรเน้น
การเรียนด้วยตนเอง (Self  Directed Learning) การเรียนเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
และเรียนรู้จากป๎ญหา (Problem-based Learning) การวัดและประเมินผล ควรประเมินครบทุกด้าน ทั้ง
กาย จิต สังคม และป๎ญญา    
2.7.2.10 เทพกัญญา พูลนวล (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้วิธีสอนตามแนวคิดจิตต
ป๎ญญาศึกษา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดจิตต
ป๎ญญาศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 1) มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2) มีพฤติกรรมความเป็น




2.7.2.11 พระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวพุทธปรัชญา ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวปรัชญานั้น
จะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ มีความคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
รู้จักปฏิบัติหน้าที่ตนให้ดี เป็นคนดี ชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นก็จะสมบูรณ์ มนุษย์จะต้องฝึกฝนพัฒนาด้านความ
ประพฤติทางกายและวาจา  ฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ และฝึกฝนพัฒนาด้านป๎ญญา เพ่ือให้ถึงธรรมชาติที่
เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตมนุษย์ คือ การถึง “ภาวะพิเศษของมนุษย์” ได้แก่ การบรรลุธรรม การตรัสรู้ 
การรู้แจ้งแห่งสัจธรรม 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวพุทธปรัชญานั้น พบว่า มนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์
ทางจิตใจสูง เป็นผู้ที่งดเว้นจากการท าความชั่ว ท าสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ตนและสังคม ปฏิบัติตนให้
เป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางกาย ทางจิตใจ มีสติป๎ญญา และแก้ป๎ญหาของสังคมให้มีความสงบสุขได้ 
เป็นผู้ที่อยู่เหนือป๎ญหาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ หมายความ
ว่า เป็นมนุษย์ที่ไม่มีป๎ญหา มีความเยือกเย็น ทั้งในแง่ของวัตถุ ร่างกาย จิตใจ และมีการสงเคราะห์เพ่ือน
มนุษย์  
วิธีการปฏิบัติตามหลักการส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถสรุปหลักการส าคัญได้ 6 ประการ ได้แก่ 1) ต้องศึกษาหลักธรรมแต่ละข้อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
2) ต้องน าเอาหลักธรรมแต่ละข้อที่ศึกษาเข้าใจดีแล้วมาระลึกไว้ในใจเสมอ 3) ต้องน าหลักธรรมแต่ละ
หัวข้อมาพิจารณาในการน ามาปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 4) ต้องมีความอดทน อุตสาหะ พยายาม และบากบั่น
ในการประพฤติตามหลักธรรมแต่ละข้อ 5) ต้องหมั่นสร้างความดีอันเป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และ
หมั่นรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ และ 6) ต้องหมั่นเพียรละบาปอันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมด
ไป และไม่ให้บาปอันเป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น เมื่อท าได้เช่นนี้แล้ว มนุษย์ก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ได้   
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์ พบว่า เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยด้านหลักท่ีส าคัญ คือ 
ด้านความศรัทธาเชื่อมั่น การปฏิบัติความดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคม ร่างกาย  จิตใจ จิตวิญญาณ 
อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ สติป๎ญญา  การคิดวิเคราะห์ การค านวณ การใช้เหตุผล การจินตนาการ การ















 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
   ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
 ขั้นตอนที่ 3  พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยน าผลของขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นแนวทางในการร่างเป็นรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
   ขั้นตอนที่ 4  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   ขั้นตอนที่ 5  ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ขั้นตอนการวิจัยดังกล่าวสามารถน าเสนอเป็นแผนภาพซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้น











แผนภาพที่ 7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 


































































บริหารงานวิชาการ เพื่ อสร้ า ง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

















 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  สร้างเครื่องมือ
ประเมินรูปแบบ สอบถามและสัมมนา

















  ในแต่ละข้ันตอนของการวิจัย มีรายละเอียดในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
  การวิจัยในขั้นนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยได้
ด าเนินการดังนี้   
   1.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เก่ียวข้องจาก
หนังสือ ต ารา เอกสาร ผลงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการดังนี้ 
       1.1.1 คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล” และตาม
แนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) การศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ)      
3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สติปัญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย     
7) สังคม และ 8) ทักษะด้านอาชีพ (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad                      
al-Maqbal, .n.d.. ; Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-Ghaniy,      
1419 H ; ‘Ali ’Ah ฺmad Madkūr, 1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwi, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān 
Bin ‘Abd al-Karīm al-‘Abid ; al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ;     
Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah  Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ;      
Muh ฺammad al-Saiyid Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 
1999 ; al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ;       
al-T ฺah ฺh ฺān,  Must ฺafā  Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd,  2004)   
      1.1.2  แนวคิดการบริหารในสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  
2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่ว ไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : 32)  
      1.1.3  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด้วยกรอบ
การบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 :32) ซึ่งมีทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ 1) การ
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พัฒนาหลักสูตร  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ และ 12) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
      1.1.4  รปูแบบและการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับ 
ความเป็นมาและความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ คุณลักษณะ
ที่ดีของรูปแบบ การประเมินรูปแบบ  องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ และขั้นตอนของการพัฒนา
รูปแบบ   
      1.1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและการพัฒนา
งานบริหารงานวิชาการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพ่ือก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
   1.2  น ากรอบแนวคิดในการวิจัยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์
เอกสารที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   1.3  การปรับปรุงกรอบแนวคิดในการวิจัยตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สมบูรณ์ 
   1.4  น ากรอบแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งสภาพการ
บริหารงานวิชาการท่ีน าไปสู่การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
  การศึกษาในขั้นนีแ้บ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1  การศึกษาเชิงปริมาณ  





   2.1.1  ประชากรในการวิจัย 
   ประชากรหรือหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยนี้
คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล 
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย
จ านวนทั้งสิ้น 197 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) โดยก าหนดผู้แทนที่ให้ข้อมูลต่อโรงจ านวน 3 
คน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 591 คน  
  2.1.2  เครื่องมือการวิจัย 
    เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่
แบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังหมด 5 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 12 
ด้าน ค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) (Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531 : 296)  โดยก าหนดค่าคะแนนของ    
ช่วงน้ าหนักจากน้อยที่สุด (1) ถึงมากท่ีสุด (5)  
   ตอนที่ 3  สอบถามสภาพทั่วไปของโรงเรียน  
   ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 8 ด้าน ค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531 : 296)  โดย
ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักจากน้อยที่สุด (1) ถึงมากท่ีสุด (5)      
     ตอนที่  5 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  2.1.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     1)  ศึกษาเอกสารงานวิจัยและเครื่องมือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ (บุญส่ง หาญพานิช, 2546 ; เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, 2549 ;
พูนภัทรา พูลผล, 2554) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าร่างแบบสอบถาม จากนั้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 




จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 คน  ผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษา จ านวน 2 คน และ นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index : IOC) ซึ่งก าหนดไว้ที่ระดับ 0.60 – 
1.00 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นการแสดง
ว่าแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา  
     3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ภาพรวมทั้ง 12 ด้านของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 
ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ระดับ 0.984 และภาพรวมทั้ง 8 ด้านของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ระดับ 0.977  
  2.1.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม 
พร้อมกับหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยส่งไปยังผู้แทนนักวิชาการ
ศึกษา และนักวิชาการอิสลามศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย
โดยตรง โดยให้เวลาตอบแบบสอบถาม 4 สัปดาห์ และได้โทรศัพท์ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมา 
โดยใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 62.60  
  2.1.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในขั้นนี้ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉลี่ย (X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ดังนี้ 
     1) ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ตอนที่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
    2) ข้อมูลสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนที่ 2) วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดความหมายในการการแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (พวงรัตน์ 




    1.00–1.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
    1.50–2.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
    2.50–3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
    3.50–4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
    4.50–5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 
     3) ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน (ตอนที่  3) ท าการ
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
    4) ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ (ตอนที่ 4) ท าการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ก าหนดความหมายในการการแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531 : 296) 
    1.00–1.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
    1.50–2.49 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
    2.50–3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
    3.50–4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
    4.50–5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 
     5) ข้อมูลแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ตอนที่ 5) ท า
การวิเคราะห์เนื้อหาและหาความถี่และร้อยละ และน าเสนอข้อรายการต่าง ๆ ที่มีความถี่สูงสุดไปสู่
ความถี่ต่ าสุด  
  2.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ  
        การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
    2.2.1  กลุ่มเป้าหมาย 
                   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 5 โรง โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่           
1) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2) โรงเรียนศาสนูปถัมป์ อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 3) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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4) โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  และ 5) โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากโรงเรียนละ 
3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทั้งหมด 15 
คน ตามเกณฑท์ี่ก าหนดดังนี้  
  2.2.1.1 เกณฑ์การเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์   
   1)  มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ และ  
   2)  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือรอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ปี และปัจจุบันยังคงด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่  หรือผู้ที่ท าหน้าที่ใน
ฝ่ายวิชาการ 
     2.2.1.2 เกณฑ์การเลือกโรงเรียน   
         1) เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ในจังหวัด และ/หรือ 
     2) เป็นโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน 
และ/หรือ  
     3) เป็นโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
12 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานศึกษาธิการภาค 8) และ/หรือ 
     4) เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีโรงเรียนอ่ืนมาศึกษา
ดูงาน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารงานวิชาการ และ/หรือ  
     5) เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเฉลี่ยสูงและนักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.2  เครื่องมือการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) มีประเด็นค าถามที่ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
    2.2.3  การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ 
  1)  ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย รวมถึงการระบุรายการข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น 




  3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4)  น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ผู้ บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงผิว (Face Validity) โดยการพิจารณาถึงความชัดเจน ความครอบคลุม และความเข้าใจ
ต่อข้อค าถาม เพ่ือให้ได้ค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นจริง 
  5)  แก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 2.2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ แล้วนัด
หมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และ
สถานที่ในการให้สัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่สร้างขึ้น และท า
การบันทึกการสัมภาษณ์ไว้ด้วยเครื่องบันทึกเสียง  
 2.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วน จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปสาระส าคัญและความ
สอดคล้องของแนวคิดในภาพรวม จากนั้นน ามาสรุปเรียบเรียงตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 
 
ขั้นตอนที่ 3  พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1 ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์และกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงานของรูปแบบ รวมทั้งก าหนดรายละเอียดในขั้นตอนการพัฒนา (Keeves : 
1988)  โดยใช้ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง
สังเคราะห์ออกเป็นร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   3.2  ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 
12 ด้าน โดยการวิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และน ามาสรุปเป็นความ
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เรียงในแต่ละข้อตามกรอบงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน 
   3.3  ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาก าหนดเป็นส่วนประกอบส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 
1) ที่มาของรูปแบบ 2) องค์ประกอบของรูปแบบ และ 3) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ  








  การด าเนินการวิจัยในขั้นนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดย 1) การประเมินด้วยแบบประเมิน 2) การประเมินโดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) และ 3) การยืนยัน ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
   4.1  การประเมินร่างรูปแบบด้วยแบบประเมิน 
         การประเมินร่างรูปแบบใช้เครื่องมือที่เป็นแบบประเมินสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีรายละเอียดดังนี้   
    4.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจ านวน 
17 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 คน 2) ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 2.2 จ านวน 5 คน และ 3) ผู้บริหารหรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นผู้มีคว ามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 8 คน โดย
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ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
   1)  มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่น้อยกว่ าปริญญาโท 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ  
   2)  เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ 





  4.1.2  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 




ได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดการแปลงผลค่าคะแนนจากน้อยท่ีสุด (1) ถึงมากท่ีสุด (5) 
  4.1.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
17 คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน 
   2) ส่งแบบประเมินร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง โดยก าหนดเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ได้กลับคืนมา
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  
  4.1.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  





      1 )  ข้ อ มู ล ส ถ า น ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (f)  และร้อยละ (%) 
     2)  ข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) โดยก าหนดค่าคะแนนของค าตอบหรือตัวเลือกแต่ละระดับจากความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้น้อยที่สุด (1) ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด (5) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ที่ได้ ก าหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531 : 296) 
      1.00–1.49 หมายถึง ค่าระดับน้อยที่สุด 
   1.50–2.49 หมายถึง ค่าระดับน้อย 
   2.50–3.49 หมายถึง ค่าระดับปานกลาง 
   3.50–4.49 หมายถึง ค่าระดับมาก 
   4.50–5.00 หมายถึง ค่าระดับมากที่สุด 
   3) การพิจารณาว่า ร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามองค์ประกอบ 12 ด้าน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้นั้น จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
    3 .1 )  ค่ า เฉลี่ ยคะแนนระดับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด (3.50–5.00) และ 
    3.2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 1.00 หรือไม่เกิน 1.00 ทั้งสองค่า 
    4.2  การประเมินโดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
         การประเมินร่างรูปแบบโดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
    1) ท าการติดต่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เพ่ือด าเนินการ
ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ   
    2) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้
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เวลาในการประชุม 3 ชั่วโมง มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม จ านวน 17 คน พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์  
    3) ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการประชุมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วย
ให้ข้อมูลในประเด็นส าคัญๆ โดยในการด าเนินการประชุม ได้มีการขออนุญาตเพื่อท าการบันทึกเทป 
    4) ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุมไปปรับใช้เพ่ือให้ร่างการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ต่อไป 
   4.3  การยืนยัน  
       หลังจากได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไข 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเดิม จ านวน 9 คน เพ่ือยืนยันร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยผู้วิจัยได้น าร่างรูปแบบไปให้กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่นัด
หมาย จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาสรุปและน าเสนอตามข้ันตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  การวิจัยในขั้นนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 มาปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   5.1  น าผลจากการสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มาปรับปรุง แก้ ไข 
และพัฒนาให้ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ 
   5.2  น ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 












นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล ส าหรับการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร กรณีศึกษา 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝุายวิชาการ และรองหัวหน้าฝุายวิชาการ การรวบรวม
ข้อมูลจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเพ่ือตอบค าถามในการวิจัย โดยผู้วิจัยน าเสนอแยกเป็น 4 ตอน ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์   
ตอนที่ 3  ข้อค้นพบที่ใช้เป็นฐานในการสร้างรูปแบบ  
  ตอนที่ 4  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถสังเคราะห์แนวคิดท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
  1.1  การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวาง
แผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา โดยให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น มีการน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตร การนิเทศ ติดตาม และการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีการจัดท าคู่มือ/
แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว การจัดท า
คู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
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ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการประสานงานกับ





และมีการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   
1.2  กระบวนการบริหาร ใช้กระบวนการบริหาร PDCA ประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็น
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 2) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน 
วิธีการ และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 3) การตรวจสอบ (Check) เป็นขั้นตอนประเมินผลว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ต้องกระท าควบคู่ไปกับ
การด าเนินงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน และ 4) การปรับปรุง (Act)       
เป็นขั้นตอนการของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว เป็นการแก้ไขแบบ
เร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม 
การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงาน
ตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการบริหารการศึกษาอิสลาม มาใช้เสริมในการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA ประกอบด้วย 1) การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 2) การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3) การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 4) ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5) ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6) ความเป็น
กิจวัตร (อิสติกฺอมะฮฺ) 7) ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8) ความช านาญ (อิตกฺอน) 9) การนิเทศตรวจ
ตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) 10) ความอดทนมุมานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และ 11) คุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด 
(อิหฺสาน) ภายใต้กรอบหลักของอิสลามทีค่รอบคลุม อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน  
  1.3  คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ” เพ่ือให้




ฉบับอิสลามออกเป็น 8 ด้านหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน) เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่น
ด้วยหัวใจ พูดด้วยลิ้น และกระท าด้วยร่างกาย ประกอบด้วย การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อ
บรรดามลาอิกะฮฺ การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต การศรัทธาต่อวัน    
อาคิเราะฮฺ และการศรัทธาต่อกฏสภาวะทั้งดีและชั่วมาจากอัลลอฮฺ 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ)   
เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ  ด้วยการปฏิบัติตามค าสั่งใช้และ
ละเว้นค าสั่งห้ามของพระองค์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเทิดทูนต่อพระองค์ เช่น การละหมาด 
การจ่ายซะกาต การถือศีลอด และการประกอบพิธีหัจญฺ เป็นต้น 3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) เป็น
การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยามารยาทอันดีงามตามแบบฉบับของอิสลาม เพ่ือสร้างแบบแผนอันดีงาม
ในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 4) สติปัญญา เป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้มี
ความคิด วิเคราะห์ ครอบคลุมความรู้ด้านศาสนา ด้านวิชาการและทางโลก จนท าให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมด้านการคิดในทุกแง่มุมของชีวิต 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) เป็นการปลูกฝังผู้เรียน
ให้มจีิตใจที่ดีงามและจิตวิญญาณท่ีเข้มแข็ง ปลูกฝังอีมาน (การศรัทธา) ขัดเกลาอารมณ์และจิตใจ และ
ชี้แนะพฤติกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการปลูกฝังอันทรงพลังของคุณค่าแห่งจิตวิญญาณและคุณธรรม
อันสูงส่ง 6) ร่างกาย เป็นการปลูกฝังผู้เรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาร่างกายให้มี
ความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าการภักดีต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้ตลอดชีวิต 7) สังคม เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีคนหนึ่งในสังคม 
มีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตามแบบอย่างอิสลาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างชาญฉลาด 
สร้างความสุขและประโยชน์แก่คนที่อยู่รอบข้าง และ 8) ทักษะด้านอาชีพ เป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในอาชีพและการงานต่าง ๆ ของตนเอง ทั้งที่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน โดยการท างาน
ต่าง ๆ เหมาะสมและสอดคล้องกับสติปัญญาและความพร้อมของพวกเขา ‘Alīy ’Ah ฺmad Madkūr, 
1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwī, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm           
al-‘Aābid ; al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin           
‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 1999 ; al-Hāzimī, 
Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā     
Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd, 2004)   
  1.4 การพัฒนารูปแบบ โดยรูปแบบเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ าหรือลอกเลียนแบบในอนาคต และเป็นโครงสร้างของความ
เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญใน
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เชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รูปแบบนั้นมีหลายประเภท การน ารูปแบบในแต่ละประเภทไปใช้นั้น ควรเป็น
รูปแบบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเหมาะกับปรากฏการณ์ท่ีก าลังท าการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความ
สลับซับซ้อนมากเกินไปและยากต่อความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณ์
อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม แต่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่ศึกษาและ
สามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพื่ออธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
  การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่า จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร 
จ านวนเท่าใด มีลักษณะเป็นอย่างไร มีโครงสร้างและความสัมพันธ์อย่างไรนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นส าคัญ หรือจะออกแบบแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ รูปแบบจะต้องมี
ตัวแปรผันที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน และความสัมพันธ์เหล่านั้นสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้ และเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไปในแวดวงวิชาการ 
 การประเมินรูปแบบนั้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ แต่โดยปกติแล้วในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ จะท าการประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งต้อง





การพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี 
ผลการศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โดยต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และ
การศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง ดังนั้น รูปแบบที่พัฒนาควรมี
ความเหมาะสมและชัดเจนตามบริบทในเรื่องที่ก าลังศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์สรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ 
โดยจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาโดยทั่วไป มีขั้นตอนการด าเนินการหลัก 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบและขั้นการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบนั้น  ๆ ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนจะแสดงรายละเอียดปลีกย่อยตามกรอบแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งอาจ
สรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) การก าหนด
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หลักการและองค์ประกอบของรูปแบบ 3) การร่างรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) การ
ปรับปรุงและการพัฒนารูปแบบ 
  จากผลการศึกษาข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แนวคิดกระบวนการบริหาร PDCA และแนวคิดคุณลักษณะความเป็น
มนุษย์สมบูรณ์ 8 ด้าน โดยผู้บริหาร หัวหน้าฝุายวิชาการ รองหัวหน้าฝุายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการ
บริหาร PDCA และน าหลักการบริหารการศึกษาอิสลาม จ านวน 11 ด้าน มาใช้เสริมในการด าเนินงาน
ตามวงจร PDCA เพ่ือให้ด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิม




ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยขอแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Judgement sampling) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 591 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
370 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 62.60  มีรายละเอียดสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการปฏิบัติ





  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีจ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปรากฏตามตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที ่3 ข้อมูลจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาที่
เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และ
การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 161 43.5 
หญิง 204 55.1 
รวม 370 100.0 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
30 ปี หรือ ต่ ากว่า 77 20.8 
31 – 40 ปี 181 48.9 
41 – 50 ปี 84 22.7 
51 ปี ขึ้นไป 25 6.8 
รวม 370 100.0 
วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 2.2 
ปริญญาตรี 295 79.7 
ปริญญาโท 66 17.8 
ปริญญาเอก 1 0.3 
รวม 370 100.0 
ต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้อ านวยการ 82 22.2 
รองผู้อ านวยการ 52 14.1 
รักษาราชการแทน 11 3.0 
อื่นๆ (หัวหน้าและรองฝุายวิชาการและครู) 225 60.8 
รวม 370 99.5 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 109 29.5 
6 – 10 ปี 125 33.8 
11 – 15 ปี 45 12.2 
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16 ปี ขึ้นไป 39 10.5 
รวม 370 100.0 
ที่ตั้งโรงเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ยะลา 111 30.0 
ปัตตานี 64 17.3 
นราธิวาส 116 31.4 
สงขลา 33 8.9 
สตูล 46 12.4 
รวม 370 100.0 
จ านวนนักเรียน xˉ = 520.57; S.D.=572.65 (min=0-max=4070) (n=370) 
จ านวนคร ู xˉ = 43.00; S.D.=37.516 (min=10-max=287) (n=353) 
จ านวนห้องเรียน xˉ = 17.54; S.D.=572.65 (min=0-max=101) (n=349) 
การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
 ไมเ่คย 
 เคย 
จ านวน (ครั้ง) 
1. 1-2  




1. 1 วัน 
2. 2 วัน 
3. 3 วัน  
4. 4 วัน 
5. 5 วัน 
6. มากกว่า 5 วัน  































   
จากตารางที่ 3 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 370 คน เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 43.5 เป็นเพศชาย และร้อยละ 55.1 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
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31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.7 
และอายุ 30 ปี หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 22.2 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด ร้อยละ 6.8 มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.7 รองลงมาคือวุฒิปริญญาโท ต่ ากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาเอกน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.8, 2.2 และ .3 ตามล าดับ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝุาย
วิชาการและรองหัวหน้าฝุายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และรักษาราชการแทนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.2, 14.1 และ 3.0 
ตามล าดับ มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนระหว่าง 6 – 10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
33.8 รองลงมาด ารงต าแหน่งระหว่าง 1 – 5 ปี , 11 – 15 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 29.5, 12.5 และ 10.5 ตามล าดับ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
31.4 รองลงมาเป็นจังหวัดยะลา สตูล ปัตตานี และสงขลาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.0, 17.3, 12.4 
และ 8.9 ตามล าดับ มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (xˉ = 520.57; 
S.D.=572.65) จ านวนครูปัจจุบัน (รวมอัตราจ้าง) (xˉ = 43.00; S.D.=37.516) และจ านวนนักเรียน (xˉ 
= 17.54; S.D.=572.65)  ไม่เคยเข้าร่วมอบมรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และเคย
เข้าร่วมประชุม อบมรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 เข้าร่วมประชุมในภาพรวม 
จ านวน 1-2 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา เข้าร่วมประชุม 3-4 ครั้ง, 5-6 ครั้ง และ 7-
8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.6, 15.7 และ 3.8 ตามล าดับ และเข้าร่วมประชุมในภาพรวม มากกว่า 5 วัน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา จ านวน 4 วัน, 2 วัน, 5 วัน และ 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 9.2, 
4.9 และ 4.2 ตามล าดับ   
 
2.1.2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน 
  การวิเคราะหข์้อมูลสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ และ 12) การส่งเสริมและ
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สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ปรากฏดัง
ตารางที่ 4 ดังนี้   
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการ




xˉ S.D. ระดับ 
1. การพัฒนาหลักสูตร 3.68 .722 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.83 .819 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3.71 .705 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.29 .988 ปานกลาง 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.37 .869 ปานกลาง 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 3.50 .817 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา  3.49 .841 ปานกลาง 
8. การแนะแนวการศึกษา  3.68 1.007 มาก 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  3.61 .759 มาก 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  3.59 .808 มาก 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ  
3.57 .820 มาก 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
3.49 .923 ปานกลาง 
รวม 3.57 .697 มาก 
 
จากตารางที ่4 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.83, S.D. = .819) 
รองลงมา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (xˉ = 3.71, S.D. = .705) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร (xˉ = 3.68, S.D. = .722) ด้านการแนะแนวการศึกษา (xˉ = 3.68, S.D. = 1.007) 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.61, S.D. = .759) ด้านการส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน (xˉ = 3.59, S.D. = .808) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ (xˉ = 3.57, S.D. = .820) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (xˉ = 
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3.50, S.D. = .817) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (xˉ = 3.49, S.D. = .923) ด้านการนิเทศการศึกษา (xˉ = 
3.49, S.D. = .841) และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (xˉ = 3.37, S.D. 
= .869)  ตามล าดับ และด้านที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ




ชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
 






xˉ S.D. ระดับ 




3.75 .778 มาก 
2. การน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความ
เหมาะสม 
3.82 .784 มาก 
3. การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม 
3.72 .840 มาก 
4. การจัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว 
3.70 .842 มาก 
5. การจัดท าคู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.54 .849 มาก 
รวม 3.68 .722 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.82, S.D. = .784)   รองลงมาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและวางแผนการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น (xˉ = 3.75, S.D. = .778) การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  (xˉ = 3.72, S.D. = .840) 
และการจัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
กิจกรรมแนะแนว (xˉ = 3.70, S.D. = .842) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การ
จัดท าคู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (xˉ = 3.54, S.D. = .849)  
 
2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.00 .767 มาก 
2. การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.82 .874 มาก 
3. การพัฒนาครูให้มีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 
3.96 .820 มาก 
4. การจัดห้องเรียน สถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือเครื่องใช้ตาม
ความพร้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.54 .871 มาก 




xˉ S.D. ระดับ 
กัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความ
เหมาะสม 
รวม 3.83 .819 มาก 
 
จากตารางที ่6 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 4.00, S.D. = .767)  
รองลงมา การพัฒนาครูให้มีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย (xˉ = 3.96, S.D. 
= .820) การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน (xˉ = 3.82, S.D. = .874) และการนิเทศการเรียนการสอนโดยร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม  (xˉ = 3.74, 
S.D. = .916) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดห้องเรียน สถานที่ อุปกรณ์ 




ชายแดนภาคใต้ในด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
 
ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับการปฏบิัต ิ
xˉ S.D. ระดับ 
1. การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
3.86 .811 มาก 
2. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล 3.64 .897 มาก 
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ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ระดับการปฏบิัต ิ
xˉ S.D. ระดับ 
เช่น จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการออกข้อสอบ 
การให้คะแนน การประเมินผลข้อสอบ และการรายงานผล 
3. การส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้
มาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3.59 .910 มาก 
4. การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษา สถานประกอบการ และอื่น ๆ  ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
3.52 .902 มาก 
5. การจัดท ารายงานการวัดผลการเรียนและการออกหลักฐาน
แสดงผลการจบการศึกษา 
3.96 .858 มาก 
รวม 3.71 .705 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท ารายงานการวัดผลการเรียนและ
การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.96, S.D. = .858) 
รองลงมา การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  (xˉ = 3.86, S.D. 
= .811) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล (xˉ = 3.64, S.D. = .894) และ
การส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย (xˉ 
= 3.59, S.D. = .910) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (xˉ = 3.52, S.D. = .902) 
  
4. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 8 
 







xˉ S.D. ระดับ 
1. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา 




3.50 .890 มาก 
3. การจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการ
จัดหาทุนการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.16 1.060 ปานกลาง 
4. การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการกับองค์กรอื่น 
3.29 1.008 ปานกลาง 
5. การเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ
งานวิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.18 1.051 ปานกลาง 
รวม 3.29 .988 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครู
และบุคลากรศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน  มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.50, S.D. = .890) รองลงมา การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา (xˉ = 3.48, S.D. = .840) การประสานความ
ร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการกับองค์กรอ่ืน  (xˉ = 
3.29, S.D. = 1.008) และการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (xˉ = 3.18, S.D. = 1.051) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การ
จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการจัดหาทุนการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.16, S.D. = 1.060) 
 
5. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด








ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ระดับการปฏบิัต ิ
xˉ S.D. ระดับ 
1. การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3.45 .887 ปานกลาง 
2. การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
3.62 .978 มาก 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เช่น 
การศึกษาทางไกล, E-Library, Internet เป็นต้น 
3.41 .985 ปานกลาง 
4. การจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม และศูนย์ เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษา 
3.23 1.048 ปานกลาง 
5. การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.32 .966 ปานกลาง 
รวม 3.37 .869 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.62, S.D. = .978) รองลงมา 
การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (xˉ = 
3.45, S.D. = .887) การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (xˉ = 3.41, S.D. = .985) และการวางแผน พัฒนา ก ากับ 
ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  (xˉ = 3.32, S.D. 
= .966) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม และศูนย์




ชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 10 






xˉ S.D. ระดับ 
1. การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.59 .825 มาก 
2. การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3.70 .873 มาก 
3. การเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูในสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่น 
ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
3.52 .940 มาก 
4. การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
3.39 .996 ปานกลาง 
5. การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.38 .941 ปานกลาง 
รวม 3.50 .817 มาก 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้   มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  (xˉ = 
3.70, S.D. = .873) รองลงมา การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (xˉ = 3.59, S.D. = .825) การเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูใน
สถานศึกษาอ่ืนและองค์กรอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง (xˉ = 3.52, S.D. = .940) และการจัดตั้งและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกัน (xˉ = 3.41, S.D. = .985) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การ




ชายแดนภาคใต้ในด้านการนิเทศการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 11 
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
3.69 .930 มาก 
2. การด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนงานวิชาการและการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
3.55 .919 มาก 
3. การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 3.51 .943 มาก 
4. การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น 




3.42 .996 ปานกลาง 
รวม 3.49 .841 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.69, S.D. = .930) รองลงมา การด าเนินการ
นิเทศการเรียนการสอนงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสม (xˉ = 3.55, S.D. = .919) การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา (xˉ = 3.51, 
S.D. = .943)  และติดตามประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา (xˉ = 3.42, S.D. = .996) ตามล าดับ และข้อที่มี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการศึกษากับ




ชายแดนภาคใต้ในด้านการแนะแนวการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 12 
 










3.73 .821 มาก 
2. การด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครู
ทุกคนในสถานศึกษา 
3.86 .922 มาก 
3. การติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในสถานศึกษา 
3.74 .822 มาก 
4. การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการแนะ
แนวกับสถานศึกษาอื่น 
3.56 .975 มาก 
5. การประเมินผลการแนะแนวและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 3.59 .922 มาก 
รวม 3.68 1.007 มาก 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครู
ทุกคนในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.86, S.D. = .922) รองลงมา การติดตามและ
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา (xˉ = 3.74, S.D. = .822) 
การจัดระบบการแนะแนวและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นแนวทางในการวาง
แผนการแนะแนวทางวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน (xˉ = 3.73, S.D. = .821) และการ
ประเมินผลการแนะแนวและน าไปใช้อย่างเหมาะสม  (xˉ = 3.59, S.D. = .922) ตามล าดับ และข้อที่มี
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ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอ่ืน (xˉ = 3.56, S.D. = .975) 
 
9. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนา




xˉ S.D. ระดับ 
1. การจัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบประกัน
คุณภาพ 




3.74 .855 มาก 
3. การวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.65 .856 มาก 
4. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.57 .938 มาก 
5. การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.63 .893 มาก 
รวม 3.61 .759 มาก 
 
จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาและก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
เปูาหมายความส าเร็จของหน่วยงานต้นสังกัด มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.74, S.D. = .855)  
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รองลงมา การวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (xˉ = 3.65, S.D. = .856) การ
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (xˉ = 3.63, S.D. = .893) และการประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (xˉ 
= 3.57, S.D. = .938) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดระบบโครงสร้าง
องค์กรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ (xˉ = 3.56, S.D. = .970) 
 
10. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ปรากฏผลดังตารางที่ 14 
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. การศึกษา ส ารวจความต้องการและก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
3.55 .931 มาก 
2. การจัดให้มีหน่วยงานในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
3.45 .927 ปานกลาง 
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 
3.49 .972 ปานกลาง 
4. การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
3.59 .951 มาก 
5. การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
3.79 .902 มาก 
6. การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน 
และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ 
ที่เหมาะสม  
3.79 .912 มาก 
รวม 3.59 .808 มาก 
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จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐ
และเอกชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม (xˉ = 
3.79, S.D. = .912) รองลงมา การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตาม
โอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม (xˉ = 3.79, S.D. = .902) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
งานวิชาการของสถานศึกษา (xˉ = 3.59, S.D. = .951) การศึกษา ส ารวจความต้องการและก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน (xˉ = 3.55, S.D. = .931) และการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน (xˉ = 3.49, S.D. 
= .942) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีหน่วยงานในสถานศึกษาท า




อ่ืน ปรากฏผลดังตารางที่ 15 
 







xˉ S.D. ระดับ 
1. การวางแผนร่วมกับครูในการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่นเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา 
3.56 .910 มาก 
2. การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับ
ส ถ า น ศึ ก ษ า อื่ น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ
ระดับอุดมศึกษา 
3.50 .878 มาก 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการได้อย่างเหมาะสม 
3.49 .917 ปานกลาง 
4. การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาอื่นเพื่อสร้างมุมมองที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของตน 





xˉ S.D. ระดับ 
5. การให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้า
ร่วมงานวิชาการในสถานศึกษาอื่นตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
3.82 .898 มาก 
รวม 3.57 .820 มาก 
 
จากตารางที่ 15 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการในสถานศึกษาอ่ืนตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.82, S.D. = .898)  รองลงมา การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือสร้างมุมมองที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของตน (xˉ = 3.62, S.D. 
= .909) การวางแผนร่วมกับครูในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิชาการ
ของสถานศึกษา (xˉ = 3.56, S.D. = .910) และการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา (xˉ = 3.50, S.D. 
= .878) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการได้อย่างเหมาะสม  (xˉ = 3.49, S.D. = .917) 
 
12. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ระดับการปฏบิัต ิ
xˉ S.D. ระดับ 
1. การจัดองค์กรในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
และสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
3.52 .881 มาก 
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การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ระดับการปฏบิัต ิ
xˉ S.D. ระดับ 
2. การก าหนดนโยบายและวางแผนในการประสานความร่วมมือ
และสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
3.53 .931 มาก 
3. การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
3.53 .931 มาก 
4. การติดตามประเมินผลการประสานความร่วมมือและสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา 
3.52 .908 มาก 
รวม 3.49 .923 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดนโยบายและวางแผนใน
การประสานความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (xˉ = 3.53, S.D. = .931)  และการสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (xˉ = 3.53, S.D. = .931) มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด   รองลงมา การติดตามประเมินผลการประสานความร่วมมือและสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  (xˉ = 3.52, S.D. 
= .908) และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดองค์กรในการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการและสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา (xˉ = 3.52, S.D. = .881) 
 
2.1.3  ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน 
  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การ
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พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ และ 12) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ปรากฏผล
ดังนี้   
1. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 




27 21.09 1. ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรแก่ผู้บริหาร


















21 16.40 1. ควรจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
2. ควรให้ศึกษานิเทศก์ช่วยก ากับ ดูแล และ
แนะน าโรงเรียนต้นสังกัด 
5. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับเวลาเรียน 17 13.28 ควรมีการบริหารโครงสร้างเวลาเรียนทั้งด้าน
สามัญและศาสนาให้สอดคล้องตามหลักสูตร 
6. ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒน า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
15 11.71 1. ควรให้ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 





ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรอิสลามศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
21.09 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรแก่ผู้บริหารและครูอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 2) ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรอิสลามศึกษาแก่ผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่อง และ 3) 
ควรมีการประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่อง รองลงมาปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.53 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรจัด
ให้มีการอบรมครูศาสนา (อุสตาซ) เกี่ยวกับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ และ 2) ควรจัดให้มี
แบบเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.71 โดยมีแนว
ทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรให้ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และ 2) ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 
2. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้




2 .  กระบวนการ เ รี ยนรู้ ไ ม่ มี ค วาม
หลากหลาย 










ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 






5. ขาดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 9 8.73 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มีการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งครูสอนศาสนาและ
สามัญ  
6. จัดการ เรียนรู้ ไม่สอดคล้องตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 














เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.21 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) จัด
อบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลายตามธรรมชาติของรายวิชา และ 2) ควรมีการนิเทศติดตามการ
สอนของครูอย่างต่อเนื่อง รองลงมาปัญหาด้านกระบวนการเรียนรู้ไม่มีความหลากหลาย คิดเป็นร้อย
ละ 20.38 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1)  ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะ
กับบริบทของโรงเรียน และ 2) ควรมีการติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปัญหาที่
พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านเวลาการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (ศาสนาและสามัญ) คิดเป็นร้อย
ละ 4.85 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมีการบูรณการการจัดการเรียนการสอนระหว่างกลุ่ม
สาระสามัญและศาสนา และ 2) ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมนอกเวลาเรียน 
 
3. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 




อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 
ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน 
  3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 





10 17.24 1. จัดอบรมการวัดผลประเมินผลให้เป็นไป
ตามสภาพจริงของผู้เรียน 
2. ควรมีการวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุม
ทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน  
3. การวัดผลประเมินผลไม่ส่งผลต่อยอด
ในการสอบวัด O-net 
9 15.51  1. ควรจัดอบรมครูเกี่ยวกับเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลที่ส่งผลต่อผู้เรียนในการสอบ
วัดผล O-net 
2. ควรเป็นแบบทดสอบที่ เน้นการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
4. ขาดการประเมินอย่างต่อเนื่อง 7 12.06 ควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 





7. ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน  5 8.62 1. จัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
2. ควรผลติข้อสอบที่มุ่งการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และการน าไปใช้ 
รวม 58 100  
 
จากตารางที่ 19 ปัญหาการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนพบว่า 
ปัญหาด้านการไม่มีคลังเก็บข้อสอบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.86 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 
1) จัดให้มีคลังเก็บข้อสอบ 2) มีการแยกรายวิชาสามัญและศาสนา และ 3) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง รองลงมาปัญหาด้านการวัดผลประเมินผลไม่ได้เป็นไปตามสภาพจริงของผู้เรียน คิดเป็นร้อย
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ละ 17.24 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) จัดอบรมการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพจริง
ของผู้เรียน และ 2) ควรมีการวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน และปัญหาที่พบ
น้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการขาดเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และข้อสอบ
ไม่ได้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 8.62 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) จัดอบรมการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง 2) จัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด และ 3) ควรผลิตข้อสอบที่มุ่งการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าไปใช้ 
 
4. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. ขาดความรู้ด้านการวิจัยที่ถูกต้อง 27 27.83 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 
2. ควรมีการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิจัยในช้ันเรียน 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก ารแก้ ปัญ หาด้ านการ
บริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัย 
2. ท าการวิจัยแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้  17 17.52 1. ควรมีการปรับปรุงงานวิจัยและน ามา
แก้ปัญหาให้ตรงจุด 
2. พยายามหาจุดบกพร่องในการแก้ปัญหา  
3. ครูผู้สอนขาดทักษะในการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
15 15.46 ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจยั
ในช้ันเรียน 
4. ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้เรื่องการวิจัย 13 13.40 ควรจัดสรรบุคลากรอบรมเรื่องการวิจัยตาม
โอกาสต่าง ๆ ท่ีอ านวย  
5. ขาดการท าวิจัยในช้ันเรียน 9 9.27 ควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนในการแก้ปัญหา
การเรียนการสอน 




7 7.21 ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ความสามารถของผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 




ขาดความรู้ด้านการวิจัยที่ถูกต้อง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.83 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 2) ควรมีการจัดสัมมนาแผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยในชั้นเรียน และ 
3) ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญด้านการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัย รองลงมาปัญหาด้านการ
ท าการวิจัยแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 17.52 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมี
การปรับปรุงงานวิจัยและน ามาแก้ปัญหาให้ตรงจุด และ 2) พยายามหาจุดบกพร่องในการแก้ปัญหา 
และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการท าวิจัยเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้บริหาร มิใช่
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 7.21 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเพ่ือ









ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
5 .  ก า ร พัฒนาสื่ อ  นวั ตก รรมแล ะ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 









ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน 
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
5 .  ก า ร พัฒนาสื่ อ  นวั ตก รรมแล ะ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 









3. ไม่ค่อยมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 21 17.35 รั ฐควรส่ ง เส ริ มและสนับสนุ นด้ านสื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
ความเหมาะสม 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ใช้สื่อส าเร็จรูป 15 12.39 ควรจัดอบรมเทคนิคการผลิตสื่อที่ทันสมัย
และประหยัด  
5. ครูขาดทักษะการใช้สื่อและผลิตสื่อ 13 10.74 1. จัดอบรมทักษะการใช้สื่อและผลิตสื่อ 
2. ควรใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อที่ประหยัด
และคุ้มค่า 
6. สื่อไม่เพยีงพอต่อจ านวนผู้เรียน  11 9.09 1. ควรเตรียมงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดซื้อสื่อและผลิตสื่อท่ีมีความหลากหลาย 
2. ใช้ห้องใหญ่ เรียนรู้ร่วมกัน 
 
7. สถานท่ีและวัสดุไม่เพียงพอ  5 4.13 ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและ
เทคโนโลยี  




ปัญหาด้านสื่อการสอนไม่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อการสอนด้านอิสลามศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 23.96 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรจัดหาสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย 2) ควร
เตรียมงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อและผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย และ 3) จัดเตรียมห้อง
เก็บสื่อที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ของผู้ เรียน  รองลงมาปัญหาด้านการขาด
งบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ คิดเป็นร้อยละ 22.31 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ           
1) โรงเรียนควรเตรียมงบประมาณเฉพาะในแต่ละปีเพ่ือใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและใช้ได้นาน 
และ 2) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและผลิตสื่อที่มีความหลากหลาย  และปัญหาที่
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พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านสถานที่และวัสดุไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 4.13 โดยมีแนวทางการ
แก้ปัญหา คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยี 
 
6. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม






ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 




2. โรงเรียนขาดหนังสือใหม่  ๆ ห้อง
คอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  และ
ห้องเรียนภาษา 
13 16.88 โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอกควรมีการส า รวจและให้การ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณสนับสนุน 




4. แหล่งการเรียนรู้ไม่หลากหลาย  9 11.68 1. จัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้  
2. ควรจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย  





7 9.09 1. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ 
2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการใช้
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7. ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ 5 6.49 1. ควรก าหนดปฏิทินการใช้แหล่งการเรียนรู้
ที่ชัดเจน 
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 









3 3.89 ส ารวจแหล่ งการเรียนรู้ ธรรมชาติ รอบ
สถานศึกษาและพัฒนาให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 




เรียนรู้มีน้อยมากอยู่ในความถี่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.07 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ       
1) ควรจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เพียงพอ และ 2) ควรน านักเรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
นอกสถานที่ รองลงมาปัญหาด้านโรงเรียนขาดหนังสือใหม่ ๆ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และ
ห้องเรียนภาษา คิดเป็นร้อยละ 16.88 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานภายนอกควรมีการส ารวจและให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณสนับสนุน และปัญหาที่
พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านสภาพของแหล่งการเรียนรู้ไม่พร้อมที่จะใช้งานและแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น










ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
7. การนิเทศการศึกษา    7. การนิเทศการศึกษา  
1. ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 18 23.07 1. ควรมีการนิเทศและติดตามอย่างน้อยภาค
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
7. การนิเทศการศึกษา    7. การนิเทศการศึกษา  
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
2. ควรมีปฏิทินการนิเทศในแต่ละภาค
การศึกษา 











4. การนิเทศยังไม่ครอบคลุมทุกระดับ 11 14.10 ควรก าหนดให้มีการนิเทศครอบคลุมทุก
ระดับช้ันสามัญและศาสนา 
5. การนิเทศยังไม่เป็นระบบ 7 8.97 ควรจัดระบบการนิเทศการศึกษาและมี
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 









3. แต่งตั้งค าสั่งให้ครูและบุคลากรท าหน้า
หน้าท่ีในการนิเทศการศึกษา 





อย่างต่อเนื่อง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.07 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมีการนิเทศและ
ติดตามอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และ 2) ควรมีปฏิทินการนิเทศในแต่ละภาคการศึกษา 
รองลงมาปัญหาด้านการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.79 โดยมีแนวทางการ
แก้ปัญหา คือ 1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานนิเทศและจัดให้มีการอบรม 2) ผู้บริหารควรสร้างความ
ตระหนักแก่ครูและบุคลากรในด้านการนิเทศการศึกษา และ 3) หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งศึกษานิเทศก์
เข้าเยี่ยมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการขาดบุคลากรด้านการ
นิเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.41 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรจัดให้มีศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยม









ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
8. การแนะแนวการศึกษา    8. การแนะแนวการศึกษา  
1 .  ค รู แนะแนวมี ง านมากและต้ อ ง
รับผิดชอบงานอื่นนอกเหนือจากงานแนะ
แนว 






โดยตรงจ านวน 1-2 คน 
2. ขาดการแนะแนวในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 
13 23.21 1. ควรมีครูแนะแนวโดยตรงด้านการศึกษา
ต่อในต่างประเทศ  
2. ควรจัดให้มีการแนะแนวในการศึกษา








ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
8. การแนะแนวการศึกษา    8. การแนะแนวการศึกษา  
4. ขาดความต่อเนื่องในการแนะแนว 7 12.5 ควรมีการวางแผนการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
ในระยะสั้นและระยะยาว 
5. ขาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 7 12.5 ด าเนินการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ ร่วมหน่วยงานและองค์กร
ทางการศึกษาอื่น  
6. ขาดความรู้เรื่องแนะแนว 5 8.92 1. จัดอบรมเรื่องการแนะแนวการศึกษา 
2. ประเมินและติดตามเป็นระยะ ๆ  
3. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนะแนว
การศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง 




มากและต้องรับผิดชอบงานอื่นนอกเหนือจากงานแนะแนว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.78 โดยมีแนว
ทางการแก้ปัญหา คือ 1) ครูแนะแนวควรวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
แก่ผู้เรียน 2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสอนหรืออาจจะลดคาบสอน และ  
3) ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวโดยตรงจ านวน 1-2 คน รองลงมาปัญหาด้านการขาดการ
แนะแนวในการศึกษาต่อต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมี
ครูแนะแนวโดยตรงด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศ และ 2) ควรจัดให้มีการแนะแนวในการศึกษา
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการขาด
ความรู้เรื่องแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 8.92 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) จัดอบรมเรื่องการแนะ
แนวการศึกษา 2) ประเมินและติดตามเป็นระยะ ๆ และ 3) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนะแนว
การศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง 
 
9. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม







ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  






















กิจกรรมต่าง ๆ  
13 14.94 สร้างระบบหรือใช้โปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
5. ขาดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 13 14.94 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ยังขาดความร่วมมือจากทุกฝุาย 9 10.34 สร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ให้
ทุกฝุายได้มีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
7. บุคลากรขาดความรู้ เ รื่ องประกัน
คุณภาพการศึกษา 









ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.54 โดยมีแนวทางการ
แก้ปัญหา คือ 1) ควรมีแนวทางในการสร้างความมั่นคงแก่บุคลากรในโรงเรียน  2) ควรก าหนด
ระยะเวลาการลาออกของบุคลากรให้ชัดเจน และ 3) สร้างทีมงานให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแทนกันได้ รองลงมาปัญหาด้านบุคลากรยังไม่เห็นความส าคัญ
ของงานประกัน คิดว่าเป็นภาระมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 17.24 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ      
1) ปรับทัศนคติบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 2) สร้างความตระหนักด้วยการแจ้งข้อดีและข้อด้อยของการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ บุคลากรขาดความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 8.04 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) อบรมและให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 2) สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
10. ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน  
  10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน  
1 .  วิ ธี ก ารยั ง ไม่ หลากหลายและ ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 









3. ไม่มีการจัดท าโครงการและกิจกรรม 7 13.46 1.  ควรจัด โครงการและกิจกรรม โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ 
2. จัดโครงการส่งเสริมด้านวิชาการอย่าง
น้อยปีละ 3-4 ครั้ง 
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชน  




7 13.46 1. แต่งตั้งคณะท างานและร่วมแรงร่วมใจใน
การท างานเพื่อชุมชน 
2. คณะท างานควรมีผู้แทนของโรงเรียน 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. การจัดนิทรรศการในชุมชนมีน้อย 5 9.61 1. ควรจะมีการจัดนิทรรศการในชุมชนรอบ
สถานศึกษา 












8. ขาดการประชาสัมพันธ์ 3 5.76 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ด้าน
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 




วิธีการยังไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.15 โดยมีแนว
ทางการแก้ปัญหา คือ 1)  ส ารวจความต้องการของชุมชนและให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย และ 2) 
มุ่งเน้นการพบปะและการให้ความรู้แก่ชุมชน รองลงมาปัญหาด้านชุมชนรอบสถานศึกษาขาด
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.30 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรส่งเสริมความรู้วิชาการแก่
ชุมชนและด้านอาชีพ 2) ควรส่งเสริมความรู้วิชาการศาสนาในหมู่บ้านและชุมชน และ 3) จัดให้มีการ
บรรยายธรรมในเช้าวันศุกร์ และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 












ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
11. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น ๆ  
  11. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น ๆ  























5. ขาดการประสานงานท่ีดี 5 15.15 1. พบปะพูดคุยสนทนาระหว่างโรงเรียน 
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ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
11. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น ๆ  
  11. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น ๆ  
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ปรับระบบการประสานงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
6. ยังไม่ครอบคลุมถึงองค์กร ส่วนใหญ่
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
3 9.09 ควรจัดให้มีการประสานงานและท างาน
ร่วมกันครอบคลุมองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน 




สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ พบว่า ปัญหาด้านขาดความต่อเนื่องและการติดตาม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.24 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการประสาน
ความร่วมมือ และ 2) ควรมีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง รองลงมาปัญหาด้านขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.21 โดยมีแนวทางการ
แก้ปัญหา คือ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัด
และต่างจังหวัด 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาใน
ต่างประเทศ และ 3) จัดการแข่งขันงานวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ  และปัญหาที่พบน้อย
ที่สุด คือ ยังไม่ครอบคลุมถึงองค์กร ส่วนใหญ่ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยมี




จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 28 ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 28 ปัญหาและแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา




ปัญหา ความถี่ ร้อยละ แนวทาง 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
















7 18.42 จัดท าแผนงานและงบประมาณให้เพียงพอ
และครอบคลุม 
4. ขาดการประสานงานท่ีดี 7 18.42 1. พบปะพูดคุยสนทนาระหว่างโรงเรียน 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
2. ปรับระบบการประสานงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างานในการประสานงาน 




2. แต่งตั้งคณะท างานในการลงพื้นที ่
6 .  เ ว ล าของ โ ร ง เ รี ย นกั บ ชุ มชน ไ ม่
สอดคล้อง 









องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านขาดความต่อเนื่องและการติดตาม 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.68 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ควรมีแผนระยะสั้นและระยะยาว
ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 2) ควรมีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง และ 3) 
เข้าเยี่ยมเยียนและพบปะตามโอกาสอ านวย รองลงมาปัญหาด้านขาดความร่วมมือและท าเพ่ือส่วนรวม
อย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 18.42 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) จัดประชุมหาแนวทางการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
และ 2) จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและองค์กร และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ เวลา
ของโรงเรียนกับชุมชนไม่สอดคล้อง คิดเป็นร้อยละ 7.89 โดยมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) ประชุม











ชายแดนภาคใต้  3) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และ      
4) วิเคราะห์แนวทางการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน  





สภาพทั่วไปของโรงเรียน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ขอบข่ายการบริหารงาน
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วิชาการ  ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา และสภาพการบริหารจัดการศึกษา และ 2) ด้านสภาพการ
บริหารงานวิชาการ ประกอปด้วย ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทาง





วิชาการ  ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา และสภาพการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
        2.1.4.1.1.1 ขอบข่ายการบริหารงาน  
                       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 
29 ดังนี้  
 
ตารางที่ 29 ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการบริหารจัดการเกี่ยวกับขอบข่ายการ
บริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
ขอบข่ายการบริหารงาน จ านวน ร้อยละ 
การบริหารงานวิชาการ  294 79.5 
การบริหารงานบุคคล 222 60.0 
การบริหารงานด้านงบประมาณ 208 56.2 
การบริหารงานทั่วไป 241 65.1 
อ่ืน ๆ (อาคารสถานที่ และกิจการนักเรียน) 41 11.1 
 
จากตารางที่ 29 พบว่า ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบริหารงานวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.5  รองลงมา การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านงบประมาณ และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
65.1, 60.0, 56.2 และ 11.1 ตามล าดับ  
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        2.1.4.1.1.2 ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา  
                       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัด
การศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยการกระจายอ านาจ และอ่ืน ๆ ปรากฏดัง
ตารางที่ 30 ดังนี้  
ตารางที่ 30 ข้อมูลจ านวนและร้อยละของการบริหารจัดการเกี่ยวกับลักษณะการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  63 17.0 
การบริหารโดยการกระจายอ านาจ 207 55.9 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 83 22.4 
อ่ืน ๆ (การบริหารแบบหะละเกาะฮฺ)  2 5 
 
จากตารางที่ 30 พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะการบริหารโดยการกระจายอ านาจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 55.9 รองลงมา มีลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.4, 17.0 และ 5 ตามล าดับ  
 
       2.1.4.1.1.3 สภาพการบริหารจัดการศึกษา  
                      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัด
การศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสภาพการบริหารที่มีความ
อิสระและมีความคล่องตัว ไม่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัว มีความยุ่งยากล าบาก และอ่ืน ๆ 
ปรากฎดังตารางที่ 31 ดังนี้  
 




สภาพการบริหารจัดการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มีความอิสระและมีความคล่องตัว 293 79.2 
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สภาพการบริหารจัดการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความอิสระและมีความคล่องตัว 31 8.4 
มีความยุ่งยากล าบาก 25 6.8 
อ่ืน ๆ 3 .8 
  
จากตารางที่ 31 พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสภาพการบริหาร
จัดการที่มีความอิสระและมีความคล่องตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.2 รองลงมา ไม่มีความอิสระ
และมีความคล่องตัว มีความยุ่งยากล าบาก และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.4, 6.8 และ .8 ตามล าดับ   
 
2.1.4.1.2  สภาพการบริหารงานวิชาการ 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัด
และประเมินผล และ 4) ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ มีรายละเอียดปรากฏในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 
 
        2.1.4.1.2.1 ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ  
                        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวางแผนและการบริหารจัดการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียน 2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีโครงการและกิจกรรมใน
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 3) การอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 4) ข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียน 5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียน และ 6) การจัดวางระบบบริหารงานวิชาการ ปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้  
 
        2.1.4.1.2.1.1 การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียน 
                            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย คณะครูใน
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โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 32 
ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
คณะครูในโรงเรียน  354 95.7 
ผู้ปกครองนักเรียน 250 67.6 
คณะกรรมการสถานศึกษา 235 63.5 
นักเรียน 239 64.6 
อ่ืน ๆ 7 1.9 
 
จากตารางที่ 32 พบว่า การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียน
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้คณะครูในโรงเรียนทราบมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 95.7 รองลงมา เป็นผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ  67.6, 64.6, 63.5 และ 1.9 ตามล าดับ 
 
2.1.4.1.2.1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีโครงการและกิจกรรมในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มี
โครงการและกิจกรรมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย จ านวนโครงการและ
จ านวนกิจกรรม ปรากฎดังตารางที่ 33 ดังนี้  
 







จ านวน ร้อยละ 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 318 85.9 
ไม่มีโครงการและกิจกรรม 32 8.6 
 
จากตารางที่ 33 พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีโครงการ
และกิจกรรมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 85.9 และไม่มี




                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
ครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 34 ดังนี้  
 







จ านวน ร้อยละ 
มีการอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง 339 91.6 
คร ู 313 84.6 
ผู้บริหารโรงเรียน  249 67.3 
คณะกรรมการสถานศึกษา  66 17.8 
อ่ืน ๆ 13 3.5 
ไม่มีการอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง  23 6.2 
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จากตารางที่ 34 พบว่า การอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในภาพรวมมีการอบรมพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 91.6  โดยครูมีการอบรมพัฒนามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมา เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  67.3, 17.8 และ 3.5 ตามล าดับ  และไม่มีการ




                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักสูตร
ของโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย มีและครบในทุกด้าน มีแต่ยังไม่
ครบทุกด้าน ไม่มีเลย และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 35 ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
มีและครบในทุกด้าน  76 20.5 
มีแต่ยังไม่ครบทุกด้าน  259 70.0 
ไม่มีเลย  16 4.3 
อ่ืน ๆ - - 
 
จากตารางที่ 35 พบว่า ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีแต่ยังไม่ครบทุกด้านมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา  มีและครบในทุกด้าน และไม่มีเลย คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 4.3 
ตามล าดับ  
 
2.1.4.1.2.1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
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                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ประกอบด้วย มีผู้รับผิดชอบ และ
ไม่มีผู้รับผิดชอบ ปรากฎดังตารางที่ 36 ดังนี้  
 





โรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
จ านวน ร้อยละ 
มีผู้รับผิดชอบ  245 66.2 
ไม่มีผู้รับผิดชอบ  104 28.1 
 
จากตารางที่ 36 พบว่า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตร
ของโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผู้รับผิดชอบตามค าสั่งแต่งตั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.2 และไม่มีผู้รับผิดชอบ คิดเป็นร้อย
ละ 28.1   
 
2.1.4.1.2.1.6 การจัดวางระบบบริหารงานวิชาการ   
                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดวางระบบบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
การน าระบบเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายในโรงเรียน จัดการ
เรียนการสอนแบบเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และอ่ืน ๆ ปรากฎ
ดังตารางที่ 37 ดังนี้  
 
ตารางที่ 37 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดวางระบบบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
การจัดวางระบบบริหารงานวิชาการ จ านวน ร้อยละ 
ด าเนินการแล้ว 325 87.8 
การน าระบบเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้  252 68.1 
จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายในโรงเรียน  149 40.3 
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การจัดวางระบบบริหารงานวิชาการ จ านวน ร้อยละ 
จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ  88 23.8 
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  40 10.8 
อ่ืน ๆ 9 2.4 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 30 8.1 
 
จากตารางที่ 37 พบว่า การจัดวางระบบบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 87.8 โดยมีการน าระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมา  จัดการเรียนการสอนแบบ
เครือข่ายในโรงเรียน  จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 40.3, 23.8, 10.8  และ 2.4 ตามล าดับ  และยังไม่ได้ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 
 
2.1.4.1.2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
                  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอน 3) การจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 4) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารและครู 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
 
        2.1.4.1.2.2.1 การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะครูในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 38 ดังนี้  
 
ตารางที่ 38 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน







จ านวน ร้อยละ 
คณะครูในโรงเรียน  342 92.4 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  218 58.9 
ผู้แทนผู้ปกครอง  167 45.1 
ผู้แทนศิษย์เก่า 83 22.4 
อ่ืน ๆ 9 2.4 
 
จากตารางที่ 38 พบว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเปิดโอกาส
ให้คณะครูในโรงเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมา เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น




                          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
แบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบบูรณาการ กิจกรรมสอนรวมชั้น (ทุกชั้นรวมกันเป็นชั้นเดียวกัน) 
กิจกรรมจับคู่ (ระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้น) กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมการท างานรายบุคคล 
กิจกรรมการสอนโดยกลุ่มเพ่ือน (เพ่ือนสอนเพื่อน) และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 39 ดังนี้  
 
ตารางที่ 39 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
การจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอน จ านวน ร้อยละ 
แบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้  247 66.8 
แบบบูรณาการ  237 64.1 
กิจกรรมสอนรวมชั้น (ทุกชั้นรวมกันเป็นชั้นเดียวกัน)  120 32.4 
กิจกรรมจับคู่ (ระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้น)  48 13.0 
กิจกรรมกลุ่มย่อย  161 43.5 
กิจกรรมการท างานรายบุคคล  111 30.0 
กิจกรรมการสอนโดยกลุ่มเพ่ือน (เพ่ือนสอนเพื่อน)  109 29.5 
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การจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอน จ านวน ร้อยละ 
อ่ืน ๆ 15 4.1 
 
จากตารางที่ 39 พบว่า การจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัด
กิจกรรมแบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา แบบบูรณาการ 
กิจกรรมกลุ่มย่อย  กิจกรรมสอนรวมชั้น (ทุกชั้นรวมกันเป็นชั้นเดียวกัน) กิจกรรมการท างาน
รายบุคคล กิจกรรมการสอนโดยกลุ่มเพ่ือน (เพ่ือนสอนเพ่ือน) กิจกรรมจับคู่ (ระดับชั้นเดียวกันและ
ต่างชั้น) คิดเป็นร้อยละ 64.1, 43.5, 32.4, 30.0, 29.5, 13.0 และ 4.1 ตามล าดับ  
 
2.1.4.1.2.2.3 การจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การจัดเครือข่ายภายในโรงเรียน การ
จัดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน การจัดเครือข่ายระหว่างกลุ่มโรงเรียน และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 40 
ดังนี้  
 




การจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน จ านวน ร้อยละ 
มีการจัดเครือข่าย 283 76.5 
การจัดเครือข่ายภายในโรงเรียน  237 64.1 
การจัดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  113 30.5 
การจัดเครือข่ายระหว่างกลุ่มโรงเรียน  62 16.8 
อ่ืน ๆ 7 1.9 
ไม่มีการจัดเครือข่าย 71 19.2 
 
จากตารางที่ 40 พบว่า การจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมมีการจัดเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีการจัดเครือข่ายภายในโรงเรียน
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มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมา  มีการจัดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  การจัดเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มโรงเรียน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.5, 16.8 และ 1.9 ตามล าดับ และไม่มีการจัด
เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 19.2  
2.1.4.1.2.2.4 การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารและครู 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหาร
และครู ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านเทคนิคการสอน ด้าน
การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 41 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 41 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารและครู จ านวน ร้อยละ 
มีการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 315 85.1 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร  269 72.7 
ด้านการวัดและประเมินผล  214 57.8 
ด้านเทคนิคการสอน  252 68.1 
ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  197 53.2 
อ่ืน ๆ 17 4.6 
ไม่มีการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 42 11.4 
 
จากตารางที่ 41 พบว่า การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารและ
ครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมมีการอบรมพัฒนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 85.1 มีการอบรมพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา ด้านเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  68.1, 57.8, 53.2 และ 4.6 ตามล าดับ และไม่มี
การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
 
2.1.4.1.2.3  ด้านการวัดและประเมินผล  
                  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1) การจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 2) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแก่
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ผู้บริหารและครู 3) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าสุดและผ่านน้อย
ที่สุด และ 4) การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่ครูละเลยไม่ค่อยปฏิบัติกัน 
หรือปฏิบัติน้อยที่สุด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
 
        2.1.2.3.1 การจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย มี
คณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวของทุกฝุาย และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 42 ดังนี้  
 
ตารางที่ 42 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
การจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล จ านวน ร้อยละ 
1. ได้จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 346 93.5 
มีคณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล  298 80.5 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  193 52.2 
ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวของทุกฝุาย  111 30.0 
อ่ืน ๆ 8 2.2 
2. ไม่ได้จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 24 6.5 
 
จากตารางที่ 42 พบว่า การจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมได้มีการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 
คิดเป็นร้อยละ 93.5 โดยมีคณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 80.5 รองลงมา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาพิจารณ์โดย
ผู้เกี่ยวของทกุฝุาย และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 52.2, 30.0 และ 2.2 ตามล าดับ และไม่ได้จัดท าระเบียบ




และครู ประกอบด้วย การอบรมด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล การอบรมพัฒนาความรู้
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เกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล การอบรมการออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการ
เทียบโอนผลการเรียน และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 43 ดังนี้  
 
ตารางที่  43 ข้อมูลจ านวนและร้อยละการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครู จ านวน ร้อยละ 
1. ได้รับการอบรม 337 91.1 
การอบรมด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  297 80.3 




อ่ืน ๆ 5 1.4 
2. ไม่ได้รับการอบรม 20 5.4 
 
จากตารางที่ 43 พบว่า การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหาร
และครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมผู้บริหารและครู
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 91.1 โดยได้รับการอบรมด้านการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมา  การอบรมพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล  การอบรมการออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการ
เทียบโอนผลการเรียน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 67.6, 42.2 และ 1.4 ตามล าดับ และไม่ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 5.4   
 
2.1.2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าสุดและผ่านน้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ต่ าสุดและผ่านน้อยที่สุด ประกอบด้วย การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    การประเมินการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และการเขียน  การประเมินคุณภาพระดับชาติ และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 44 ดังนี้  
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จ านวน ร้อยละ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  235 63.5 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     151 40.8 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     147 39.7 
การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 168 45.4 
การประเมินคุณภาพระดับชาติ 224 60.5 
อ่ืน ๆ 8 2.2 
 
จากตารางที่ 44 พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ต่ าสุดและผ่านน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา  การประเมิน
คุณภาพระดับชาติ  การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 60.5, 45.4, 40.8, 39.7 





ละเลยไม่ค่อยปฏิบัติกัน หรือปฏิบัติน้อยที่สุด ประกอบด้วย การตรวจแบบฝึกหัด การให้นักเรียนท า
แฟูมผลงาน  การใช้แบบสังเกต การใช้แบบทดสอบแบบปรนัย การใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย การ
ตรวจผลงานนักเรียน และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 45 ดังนี้  
 







จ านวน ร้อยละ 
การตรวจแบบฝึกหัด  93 25.1 
การให้นักเรียนท าแฟูมผลงาน   237 64.1 
การใช้แบบสังเกต  181 48.9 
การใช้แบบทดสอบแบบปรนัย  76 20.5 
การใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย  71 19.2 
การตรวจผลงานนักเรียน  83 22.4 
และอ่ืน ๆ 5 1.4 
 
จากตารางที่ 45 พบว่า การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่
ครูละเลยไม่ค่อยปฏิบัติกัน หรือปฏิบัติน้อยที่สุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ครูมีการละเลยในการให้นักเรียนท าแฟูมผลงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.1   
รองลงมา การใช้แบบสังเกต การตรวจแบบฝึกหัด การตรวจผลงานนักเรียน การใช้แบบทดสอบแบบ
ปรนัย การใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  48.9, 25.1, 22.4, 20.5, 19.2 และ
1.4 ตามล าดับ 
 
2.1.4.1.2.4  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ  
                  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย




โรงเรียน และ 5) การสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในโรงเรียน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
 
        2.1.4.1.2.4.1 การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สื่อ
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มัลติมีเดีย ครูจ้างสอน ครูธุรการโรงเรียน การจ้างวิทยากรภายนอกเพ่ือช่วยสอน และอ่ืน ๆ ปรากฎ
ดังตารางที่ 46 ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  274 74.1 
สื่อมัลติมีเดีย  256 69.2 
ครูจ้างสอน  92 24.9 
ครูธุรการโรงเรียน  108 29.2 
การจ้างวิทยากรภายนอกเพ่ือช่วยสอน  141 38.1 
อ่ืน ๆ 9 2.4 
 
จากตารางที่ 46 พบว่า การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการ
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา สื่อมัลติมีเดีย 
การจ้างวิทยากรภายนอกเพ่ือช่วยสอน ครูธุรการโรงเรียน ครูจ้างสอน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  
69.2, 38.1, 29.2, 24.9 และ 2.4 ตามล าดับ  
 
2.1.4.1.2.4.2 การนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย และอ่ืน ๆ ปรากฎดังตารางที่ 47 ดังนี้  
 







จ านวน ร้อยละ 
ได้รับการนิเทศ 305 82.4 
นิเทศโดยศึกษานิเทศก์  70 18.9 
นิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียน  245 66.2 
นิเทศโดยเพื่อนครูในโรงเรียน 187 50.5 
อ่ืน ๆ 17 4.6 
ไม่ได้รับการนิเทศ 57 15.4 
 
จากตารางที่ 47 พบว่า การนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมได้รับการ
นิเทศ คิดเป็นร้อยละ 82.4 มีการนิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมา 
นิเทศโดยเพื่อนครูในโรงเรียน นิเทศโดยศึกษานิเทศก์ และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 50.5, 18.9 และ 4.6 




    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเครือข่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร อบรมเทคนิคการ
สอนและแผนการสอน อบรมสื่อและเทคโนโลยีการสอน อบรมการวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ 
ปรากฎดังตารางที่ 48 ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
มีการจัดเครือข่าย 290 78.4 
อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  222 60.0 




จ านวน ร้อยละ 
อบรมสื่อและเทคโนโลยีการสอน  181 48.9 
อบรมการวัดผลประเมินผล 132 35.7 
อ่ืน ๆ 5 1.4 
ไม่มีการจัดเครือข่าย 64 17.3 
 
จากตารางที่ 48 พบว่า การจัดเครือข่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ภาพรวมมีการจัดเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 78.4 มีการอบรมเทคนิคการสอนและแผนการสอนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมา อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร อบรมสื่อและเทคโนโลยีการ
สอน อบรมการวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 60.0, 48.9, 35.7 และ 1.4 ตามล าดับ 




     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับ
กลุ่มเครือข่ายภายในโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาครู กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และอ่ืน ๆ 
ปรากฏดังตารางที่ 49 ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรมพัฒนาครู  278 75.1 
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  242 65.4 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน  224 60.5 
กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  147 39.7 
และอ่ืน ๆ 15 4.1 
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จากตารางที่ 49 พบว่า การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับกลุ่ม
เครือข่ายภายในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมา กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   
กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
65.4, 60.5, 39.7 และ 4.1 ตามล าดับ 
 
2.1.4.1.2.4.5 การสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียน ด้านแรงงาน ด้านการเป็นวิทยากร 
และอ่ืน ๆ ปรากฏดังตารางที่ 50 ดังนี้  
 






จ านวน ร้อยละ 
ด้านงบประมาณ  161 43.5 
ด้านหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียน  159 43.0 
ด้านแรงงาน  111 30.0 
ด้านการเป็นวิทยากร 147 39.7 
และอ่ืน ๆ 28 7.6 
 
จากตารางที่ 50 พบว่า การสนับสนุนทางด้านวิชาการขององค์กรเอกชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
สนับสนุนในด้านงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา  ด้านหนังสือวัสดุอุปกรณ์การ








ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏดังตารางที่ 51 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 51 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ




xˉ S.D. ระดับ 
1. การศรัทธา (อีมาน) 4.48 .930 มาก 
2. การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 4.32 .878 มาก 
3. คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4.24 .899 มาก 
4. สติปัญญา 4.13 .918 มาก 
5. จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 4.39 .903 มาก 
6. ร่างกาย 4.33 .803 มาก 
7. สังคม  4.25 .742 มาก 
8. ทักษะด้านอาชีพ  4.14 .881 มาก 
รวม 4.28 .771 มาก 
 
จากตารางที่ 51 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการศรัทธา (อีมาน) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.48, S.D. = .930) 
รองลงมา ด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) (xˉ = 4.39, S.D. = .903) ด้านร่างกาย (xˉ = 4.33, 
S.D. = .722) ด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) (xˉ = 4.32, S.D. = .878) ด้านสังคม (xˉ = 4.25, S.D. 
= .742) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) (xˉ = 4.24, S.D. = .899) ทักษะด้านอาชีพ (xˉ = 4.14, 








ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศรัทธา (อีมาน) ปรากฏผลดังตารางที่ 52 ดังนี้  
 
ตารางที่ 52 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน




xˉ S.D. ระดับ 
1. มีการศรัทธาอย่างหนักแน่นมั่นคงต่ออัลลอฮฺ  บรรดามลาอิ






2. มีหัวใจที่ร าลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ  4.51 .752 มาก 
3. มีหัวใจที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  4.47 .769 มาก 
4. มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺ  ทรงเฝูามองค าพูดและการกระท าของ
เขาตลอดเวลา 
4.55 .686 มาก 
5. มีหัวใจที่ห่างไกลจากสิ่งที่ท าให้เกิดการตั้งภาคี (ชิรกฺ) ต่ออัลลอฮฺ 
 
4.57 .648 มาก 
รวม 4.48 .930 มาก 
 
จากตารางที่ 52 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศรัทธา (อีมาน) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีหัวใจที่ห่างไกลจากสิ่งที่ท าให้เกิดการตั้งภาคี (ชิรกฺ) ต่ออัลลอฮฺ 
 มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.57, S.D. = .648)   รองลงมา มีการศรัทธาอย่างหนักแน่น
มั่นคงต่ออัลลอฮฺ  บรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ บรรดาศาสนทูต วันปรโลก (อาคิเราะฮฺ) และกฏ
สภาวะทั้งดีและชั่วมาจากอัลลอฮฺ (xˉ = 4.56, S.D. = .704) มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺ  ทรงเฝูามอง
ค าพูดและการกระท าของเขาตลอดเวลา (xˉ = 4.55, S.D. = .686) และมีหัวใจที่ร าลึกถึงความยิ่งใหญ่
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ของอัลลอฮฺ  (xˉ = 4.51, S.D. = .752) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มี
หัวใจที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  (xˉ = 4.47, S.D. = .769)  
 
2. คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) ปรากฏผลดังตารางที่ 53 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 53 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ)   
 
การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 
ระดับความคิดเห็น 
xˉ S.D. ระดับ 
1. มีการท าความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามบทบัญญัติ
อิสลาม 
4.43 .676 มาก 
2. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการท าความดีควบคู่กับการปฏิบัติ  4.43 .680 มาก 
3. มีการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์
ทรงห้าม  
4.39 .710 มาก 
4. มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ศาสนาบังคับ เช่น การละหมาดฟัรฎู
และการถือศีลอด   
4.50 .660 มาก 
5. มีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตต่าง ๆ เช่น การละหมาดสุนัตและการ
ท าความดีต่าง ๆ  
4.28 .767 มาก 
รวม 4.32 .878 มาก 
 
จากตารางที่ 53 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ศาสนาบังคับ เช่น การ
ละหมาดฟัรฎูและการถือศีลอด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.50, S.D. = .660)   รองลงมา มี
การเรียนรู้เกี่ยวกับการท าความดีควบคู่กับการปฏิบัติ (xˉ = 4.43, S.D. = .680) มีการท าความดีด้วย
ความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม (xˉ = 4.43, S.D. = .676) และมีการปฏิบัติในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม (xˉ = 4.39, S.D. = .710) ตามล าดับ และข้อ
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ที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตต่าง ๆ เช่น การละหมาดสุนัตและการ
ท าความดีต่าง ๆ (xˉ = 4.28, S.D. = .767)  
 
3. คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) ปรากฏผลดังตารางที่ 
54 ดังนี้  
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. มีมารยาทต่อตนเอง เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน และมีความ
ตั้งใจมั่น 
4.32 .704 มาก 
2. มีมารยาทต่อครอบครัว เช่น มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และเชื่อม
สัมพันธ์ต่อเครือญาติ    
4.36 .708 มาก 
3. มีมารยาทต่อครูบาอาจารย์ เช่น มีความเคารพ มีระเบียบวนิยั 
ขยัน และตรงต่อเวลา  
4.29 .771 มาก 
4. มีมารยาทต่อสังคม เช่น การให้ความร่วมมือในการท าความดีและ
ละเว้นความชั่ว 
4.35 .729 มาก 
รวม 4.24 .899 มาก 
 
จากตารางที่   54 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้ เรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีมารยาทต่อครอบครัว เช่น มีความกตัญญู
ต่อพ่อแม่และเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.36, S.D. = .708)   
รองลงมา มีมารยาทต่อสังคม เช่น การให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว (xˉ = 
4.35, S.D. = .729) และมีมารยาทต่อตนเอง เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน และมีความตั้งใจมั่น    
(xˉ = 4.32, S.D. = .704) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีมารยาทต่อครูบาอาจารย์ เช่น 




ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านสติปัญญา ปรากฏผลดังตารางที่ 55 ดังนี้ 
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. มีความสามารถในการคิดใคร่ครวญเปูาหมายของการด าเนินชีวิต
ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
4.28 .782 มาก 
2. มีความสามารถในการจ าแนกระหว่างความดีและความชั่ว 4.37 .707 มาก 
3. มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่สาส์นอิสลามแก่ผู้อื่น 4.15 .814 มาก 
4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตาม
ช่วงวัย  
4.11 .812 มาก 
รวม 4.13 .918 มาก 
 
จากตารางที่ 55 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านสติปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสามารถในการจ าแนกระหว่างความดีและความชั่ว มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.37, S.D. = .707)   รองลงมา มีความสามารถในการคิดใคร่ครวญเปูาหมาย
ของการด าเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า (xˉ = 4.28, S.D. = .782) และมีความรู้ความสามารถในการ
เผยแผ่สาส์นอิสลามแก่ผู้อ่ืน (xˉ = 4.15, S.D. = .814) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตามช่วงวัย (xˉ = 4.11, S.D. = .812)  
 
5. คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 56 ดังนี้ 
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ตารางที่ 56 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ)   
 
จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 
ระดับความคิดเห็น 
xˉ S.D. ระดับ 
1. มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  4.51 .684 มาก 
2. มีความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ  4.49 .733 มาก 
3. มีความรักต่ออัลลอฮฺ  4.52 .691 มาก 
4. มีการมอบหมายการงานต่าง ๆ ต่ออัลลอฮฺ  4.44 .738 มาก 
5. มีความหนักแน่นในการท าความดีและละเว้นความชั่ว 4.40 .723 มาก 
รวม 4.39 .903 มาก 
 
จากตารางที่ 56 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านจิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรักต่ออัลลอฮฺ  มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด (xˉ = 4.52, S.D. = .691) รองลงมา มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  (xˉ = 4.51, S.D. = .684) มี
ความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ  (xˉ = 4.49, S.D. = .733) และมีการมอบหมายการงาน  
ต่าง ๆ ต่ออัลลอฮฺ  (xˉ = 4.44, S.D. = .738) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
คือ มีความหนักแน่นในการท าความดีและละเว้นความชั่ว (xˉ = 4.40, S.D. = .723) 
 
6. คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านร่างกาย ปรากฏผลดังตารางที่ 57 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 57 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน







xˉ S.D. ระดับ 
1. มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 4.42 .699 มาก 
2. มีการดูแลร่างกายตามบทบัญญัติของศาสนา  4.38 .689 มาก 
3. มีการฝึกฝนร่างกายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อยู่
เสมอ 
4.34 .738 มาก 
รวม 4.33 .803 มาก 
 
จากตารางที่ 57 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านร่างกาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.37, 
S.D. = .707)   รองลงมา มีการดูแลร่างกายตามบทบัญญัติของศาสนา (xˉ = 4.38, S.D. = .689) และ




ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านสังคม ปรากฏผลดังตารางที่ 58 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 58 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นคุณลักษณะ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน




xˉ S.D. ระดับ 
1. มีทักษะเก่ียวกับการด ารงชีวติในสังคม เช่น ทักษะการสื่อสารและ
การปฏิสัมพันธ ์
4.19 .689 มาก 
2. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม เช่น มัสญิด โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 
4.32 .689 มาก 
3. ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเวน้ความชั่ว 4.34 .688 มาก 
4. มีจิตอาสาในการท างานเพื่อสงัคม  4.28 .774 มาก 
รวม 4.25 .742 มาก 
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จากตารางที่ 58 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
(xˉ = 4.34, S.D. = .688) รองลงมา ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม เช่น มัสญิด โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม (xˉ = 4.32, S.D. = .689) และมีจิตอาสาในการท างานเพ่ือสังคม (xˉ = 4.28, S.D. = .774) 
และข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีทักษะเกี่ยวกับการด ารงชีวิตในสังคม เช่น ทักษะการ
สื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ (xˉ = 4.19, S.D. = .689)  
 
8. คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทักษะด้านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 59 ดังนี้ 
 






xˉ S.D. ระดับ 
1. มีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัวด้านการประกอบอาชีพ 4.23 .762 มาก 
2. มีความอดทนและขยันในการประกอบอาชีพร่วมกับครอบครวั 4.21 .838 มาก 
3. มีการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในโรงเรียน 4.12 .852 มาก 
รวม 4.14 .881 มาก 
 
จากตารางที่ 59 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัวด้านการประกอบอาชีพ มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด (xˉ = 4.23, S.D. = .762)  รองลงมา มีความอดทนและขยันในการประกอบอาชีพ
ร่วมกับครอบครัว (xˉ = 4.21, S.D. = .838) และมีการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในโรงเรียน (xˉ 





ภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มี
รายละเอียด ประกอบด้วย 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ 2) 
แนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดปรากฎ ดังนี้  
 
2.1.6.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ปรากฏดังตารางที่ 60 ดังนี้ 






xˉ S.D. ระดับ 
1. การพัฒนาหลักสูตร 4.04 .787 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.11 .827 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3.89 .885 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.91 .796 มาก 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.01 .769 มาก 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 4.05 .776 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา  3.92 .759 มาก 
8. การแนะแนวการศึกษา  4.00 .805 มาก 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  3.82 .849 มาก 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  3.78 .893 มาก 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ  
3.75 .865 มาก 
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12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
3.82 .931 มาก 
รวม 3.92 .626 มาก 
 
จากตารางที่ 60 พบว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (xˉ 
= 4.11, S.D. = .827) รองลงมา ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (xˉ = 4.05, S.D. = .776) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร (xˉ = 4.04, S.D. = .787) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(xˉ = 4.01, S.D. = .769) ด้านการแนะแนวการศึกษา (xˉ = 4.00, S.D. = .805) ด้านการนิเทศ
การศึกษา (xˉ = 3.92, S.D. = .789) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.91, S.D. 
= .786) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (xˉ = 3.89, S.D. = .885) ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา (xˉ = 3.82, S.D. = .931) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.82, 
S.D. = .849) และด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (xˉ = 3.78, S.D. = .893) ตามล าดับ 
และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ





จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้ เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามขอบข่ายงานวิชาการ  
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การ
แนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ 
และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
1. การบูรณาการหลักสูตรสามัญกับศาสนามุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน  21 11.47 
2. มุ่งเน้นพื้นฐานของศาสนา ปฏิบัติได้จริง และควบคู่กับการใช้ชีวิตในโลกนี้ 19 10.38 
3. ตอบสนองความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน 19 10.38 
4. เพิ่มชั่วโมงให้กับการปลูกจิตส านึกต่อตนเอง สังคม ศาสนา และอื่น ๆ ให้มากข้ึน 19 10.38 
5. ต้องมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของชุมชน 17 9.28 
6. สามารถพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม อ่านออกเขียนได้ เข้าใจ
ธรรมชาติ รักษาสุขภาพ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
17 9.28 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 17 9.28 
8. หลักสูตรควรเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม 17 9.28 
9. ต้องเป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของทุกฝุาย โรงเรียน ชุมชน ครู และผู้ปกครอง  15 8.19 
10. หลักสูตรต้องมีความชัดเจนและต้องพัฒนาตลอดเวลาตามกาลสมัย 15 8.19 
11. ควรเน้นการเรียนวิชาตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) 7 3.82 




สถานศึกษาพบว่า ด้านการบูรณาการหลักสูตรสามัญกับศาสนามุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 11.47 รองลงมาด้านการมุ่งเน้นพ้ืนฐานของศาสนา ปฏิบัติได้จริง และควบคู่กับการใช้
ชีวิตในโลกนี้ การตอบสนองความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน และการเพ่ิมชั่วโมงให้กับการปลูก
จิตส านึกต่อตนเอง สังคม ศาสนา และอ่ืน ๆ ให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.38 และด้านที่น้อยที่สุด 











ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
1. กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ 27 13.77 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของแต่ละราย ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
23 11.73 






5. ควรที่จะมีการบูรณาการรายวิชาสามัญและศาสนา 19 9.63 





7. สามารถปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตประจ าวัน 17 8.67 
8. ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ในวิชาศาสนาและสามัญเท่าเทียมกัน 17 8.67 
9. มุ่งเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ 17 8.67 
10. มุ่งเน้นการถ่ายทอดที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 13 6.63 
11. ใช้ระบบการเรียนแบบหะละเกาะฮฺ กลุ่มเล็กไม่เกิน 12 คน 5 2.55 




พัฒนากระบวนการเรียนรู้พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 13.77  รองลงมาด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของ   
 301 
แต่ละราย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 11.73 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน   
1. ประเมินคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้านโดยเฉพาะ 19 17.43 
2. มีตัวชี้วัดและมาตรฐานในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 17 15.59 
3. ประเมินตามสภาพจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 17 15.59 
4. การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 15 13.76 
5. ควรจะมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 15 13.76 
6. ครอบคลุมทักษะทุกด้านและทุกสาขา 13 11.92 
7. สร้างเคร่ืองมือวัดผลที่กระตุ้นผู้เรียน 13 11.92 




วัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนพบว่า ด้านประเมินคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้านโดยเฉพาะ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.43 รองลงมาด้านการมีตัวชี้วัดและ
มาตรฐานในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และด้านการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.59 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านครอบคลุม











ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
1. ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้าน 23 20.90 




4. ดูจุดบกพร่องของผู้เรียน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 15 13.63 
5. ต้องบริหารจัดการแรงจูงใจ 13 11.81 
6. วิจัยเพื่อหาธรรมชาติและแก่นแท้ของผู้เรียนตามยุคสมัย 13 11.81 
7. ควรท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา มิใช่ท าเพื่อสร้างผลงาน 7 6.36 
8. ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและให้รางวัลตอบแทน 7 6.36 




เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า ด้านท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้าน มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.90 รองลงมาด้านควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 15.45 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านควรท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา มิใช่ท าเพ่ือสร้างผลงานและควร











ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
1. ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของ
ศาสนา 
27 14.21 
2. ควรเป็นสื่อที่ส่งผลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ 23 12.10 
3. จัดสื่อให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 21 11.05 
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด  21 11.05 
5. ต้องมีความหลากหลาย 19 10.00 
6. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน 19 10.00 
7. ผู้เรียนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 17 8.94 
8. สื่อน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียน 17 8.94 
9. เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในมิติที่ดีงาม 15 7.89 
10. จัดให้มีห้องเก็บสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในแต่ละระดับชั้น 11 5.78 




พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบว่า ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.21 รองลงมาด้านควร
เป็นสื่อที่ส่งผลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ คิดเป็นร้อยละ 12.10 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการ










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 18 19.35 
2. ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 17 18.27 
3. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 13 13.97 










8. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยธรรมชาติ ทุกสถานที่และทุกเวลา 7 7.52 




พัฒนาแหล่งการเรียนรู้พบว่า ด้านการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน      
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.35 รองลงมาด้านต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ คิดเป็น
ร้อยละ 18.27 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยตรงและด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยธรรมชาติ      











ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 







3. มีการนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้กวดขันผู้เรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน 17 12.97 
4. การนิเทศทางอิสลามศึกษาตามคุณลักษณะที่ต้องการ 17 12.97 
5. การนิเทศให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (ตักเตือนและกระตุ้น) 15 11.45 
6. การนิเทศให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะชีวิต 15 11.45 
7. ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน 13 9.92 
8. การนิเทศให้เด็กพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้  7 5.34 





คุณลักษณะมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมาด้านการนิเทศที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน ด้านการนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือครูจะ
ได้กวดขันผู้เรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน  ด้านการนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือครูจะได้กวดขันผู้เรียนให้
มีการพัฒนาทุกด้าน และด้านการนิเทศทางอิสลามศึกษาตามคุณลักษณะที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 












ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
8. การแนะแนวการศึกษา    
1. แนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 21 18.42 
2. แนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้เกิดดุลยภาพ 19 16.67 
3. ต้องมีรูปแบบการแนะแนวที่หลากหลาย 17 14.91 
4. ควรแนะแนวที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน 17 14.91 
5. แนะแนวให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 15 13.15 
6. แนะแนวการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตแห่งอิสลาม 11 9.64 
7. วิเคราะห์แนวปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดีตามบรรพชนยุคแรกของอิสลาม 7 6.14 
8. แนะแนวให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ด้านการศึกษาและทักษะ
อาชีพ พร้อมกับคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
7 6.14 





ละคน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมาด้านต้องมีรูปแบบการแนะแนวที่หลากหลาย และ
ด้านควรแนะแนวที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 14.91 และด้านที่น้อยที่สุด 
คือ ด้านการแนะแนวให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ 










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
1. การประกันที่มีการบริหารจัดการแบบอิสลาม มุ่งเน้นความบริสุทธิ์ โปร่งใส 17 22.07 
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4. การประกันที่สามารถต่อยอดได้หลังจากที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว 15 19.48 
5. การท าระบบประกันให้เป็นงานหลัก ไม่เป็นภาระ และเป็นธรรมชาติ 13 16.88 





มุ่งเน้นความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นจริงและด้านระบบประกันคุณภาพที่มีระบบและ
รูปแบบที่สมบูรณ์ท้ังตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในด้านการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.07 รองลงมาด้านมุ่งเน้นการประกันที่ตรวจสอบได้และเหมาะกับบริบท
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและด้านการประกันที่สามารถต่อยอดได้หลังจากที่ผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.48 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการท าระบบประกันให้เป็น










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน    
1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน 25 16.77 
2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 23 15.43 
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ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
3. ต้องสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 21 14.09 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในมัสญิดและมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 19 12.75 
5. ความรู้วิชาการที่ชุมชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มีความหลากหลาย และ
เหมาะกับบริบทของชุมชน 
17 11.40 
6. ส่งเสริมสังคมที่ขาดความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 15 10.06 
7. พัฒนาชุมชนที่รู้แล้ว ให้รู้เพิ่มมากข้ึน 11 7.38 
8. เจาะประเด็นหลักที่เป็นปัญหาในสังคม 11 7.38 
9. ต้องสร้างนักดาอียฺ (ผู้เผยแผ่ศาสนา) และเป็นแบบอย่างที่ดี 7 4.69 





ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.77 รองลงมาด้านส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.43 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านต้องสร้างนักดาอียฺ (ผู้เผยแผ่ศาสนา) 










ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น ๆ  
  
1. ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว 23 15.13 
2. ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน 17 11.18 
3. ควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อสร้างผู้เรียนที่ดีในอนาคต 17 11.18 
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4. ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ 17 11.18 
5. มีการวางแผนงานและโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปี 15 9.86 
6. ผู้บริหารต้องท าเป็นแบบอย่าง 15 9.86 
7. ควรสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 15 9.86 
8. แลกเปลี่ยนกิจกรรม Best Practice ของแต่ละโรง 13 8.55 








ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ พบว่า ด้านการให้ความ
ร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.13 รองลงมาด้านต้องสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ด้านควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพ่ือสร้างผู้เรียนที่ดีในอนาคต และด้านการ
ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่  คิดเป็นร้อยละ 11.18 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการให้










งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  
ขอบข่ายงานวิชาการ ความถี่ ร้อยละ 








2. มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 19 14.07 
3. ด าเนินการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบท 19 14.07 
4. มีการวางแผนโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปีงบประมาณ 17 12.59 
5. จัดนิทรรศการและจัดงานพบปะ เช่น วันรายอและวันอื่น ๆ  17 12.59 
6. นัดเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นัดพบเจอกันตามโปรแกรมที่วางไว้ 13 9.62 




9. ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 7 5.18 




ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาพบว่า ด้านการสอดแทรกความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ตามที่โอกาสอ านวย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.55 รองลงมาด้านมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้านด าเนินการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบท  คิดเป็นร้อยละ 
14.07 และด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.18 
 





การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 5 โรง ประกอบด้วย จังหวัดละ 1 โรง ได้แก่     
1) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2) โรงเรียนศาสนูปถัมป์ อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 3) โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
4) โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  และ 5) โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนทั้ง 5 โรง มีบริบทการบริหารงานวิชาการท่ีคล้ายคลึงกันและ
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มีความแตกต่างกันในบางขอบข่ายงานวิชาการ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหาร
และผู้ที่รับผิดชอบงานวิชาการของแต่ละโรง ด้วยเทคนิค Snowball Method เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงมา
วิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้หลักของการวิเคราะห์และตีความข้อมูล แล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นตามกรอบ
การศึกษา และจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝุายวิชาการ รองหัวหน้าฝุายวิชาการ 
และผู้แทนฝุายวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 5 โรง ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  
1. ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทุกโรงเรียนได้ให้ความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยต้องสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นและปฏิบัติบนหลักการพ้ืนฐานของอิสลาม 3 ประการ คือ ด้าน
การศรัทธา (อีมาน) ด้านการท าความดี (อิบาดะฮฺ) และด้านอิหฺสาน (คุณธรรมจริยธรรม) รองลงมา 
เป็นด้านสังคม จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) ร่างกาย สติปัญญา และทักษะด้านอาชีพ เมื่อ
ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านคุณลักษณะข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข อย่างไร
ก็ดี จากการสังเกตวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
ด้านศาสนาเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้เรียนเป็นคนดี (มีอีมานและท าความดี) มีคุณธรรมจริยธรรม เก่ง 
และบ าเพ็ญประโยชน์ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
โดยปกติแล้วโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะเน้นการเรียนการสอน
ด้านศาสนาเป็นอันดับแรก  เพราะสัจธรรมทั้งหลายนั้นมาจากวะหฺยู  มา
โดยผ่านวะหฺยูของเอกองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียน
สมัยใหม่ของระบบ secular ซึ่งแยกศาสนาต่างหาก ด้วยเหตุนี้การที่จะ
สร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์นั้นต้องอาศัยศาสนาเป็นแกนเป็นหลักในการที่จะ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ดังที่พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสในอายะฮฺที่ 56  ُ تْقَلَخ ام َُو
ُِنو  د بْعَیِل َُلِّإ َُسْنِْلْا َُو َُنِجْلا  “และเรามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพ่ือการอ่ืนใด 
เว้นเสียแต่เพ่ือให้พวกเราท าการเคารพและภักด ี(อิบาดะฮฺ)” ดังนั้น ข้อนี้
เป็นจุดหมายส าคัญที่จะสร้างผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งความเป็นเลิศ
ในที่นี้หมายถึงความย าเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  การเคารพและการ
ภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  จึงเป็นจุดส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
(ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
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โรงเรียนบางโรงให้ความเห็นว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการจากปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝังผู้เรียนให้มุ่งเน้นการศรัทธา      
(อีมาน) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) และมีจรรยามารยาทอันดีงาม ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
โรงเรียนนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าในสถานการณ์บ้านเราได้บูรณาการจาก
โรงเรียนปอเนาะมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  อันดับแรก 
หลักสูตรที่น ามาใช้ คือ  หลักสูตรปอเนาะเน้นการศรัทธา สร้างอิบาดะฮฺ  
สร้างสังคม  สร้างความดี  เพราะระบบของปอเนาะเน้นด้านศรัทธา
โดยตรง มีพ้ืนฐานด้านนี้โดยตรงพอบูรณาการเป็นโรงเรียนเอกชนก็น า
หลักสูตรนี้มาพัฒนา  ที่ต่างคือ ตอนนี้มีโรงเรียนที่เปิดกันเอง  โดย
พ้ืนฐานไม่ได้มาจากโรงเรียนปอเนาะท าให้เพ้ียนจากระบบที่มาจาก
ปอเนาะกลายเป็นโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 
20 กันยายน 2559) 
 
หลักการของศาสนาอิสลามชัดเจนอยู่แล้ว  คือ ท าอย่างไรให้นักเรียน
ที่มาเรียนมีความสมบูรณ์มากที่สุดในเรื่องของจริยธรรม การมีอีหม่าน 
การศรัทธา ครบถ้วนกระบวนการของมนุษย์เพราะทุกคนต้องกลับไปหา
พระเจ้า  ท าอย่างไรที่จะให้กระบวนการศึกษาต้องสร้างคนให้สมบูรณ์ 
ท าอย่างไรให้นักเรียนจากที่ไม่มีความรู้ให้มีความรู้  จากมารยาทไม่ดีให้มี
มารยาทที่ดี  ที่เคยติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติด  ดังนั้น การสร้างผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นมาก (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
มุอฺมินที่แข็งแรงนั้นอัลลอฮฺทรงชอบมากกว่ามุอฺมินที่อ่อนแอ  ความ
แข็งแรงในที่นี้ รวมทั้งหมดไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายอย่างเดียว  
โรงเรียนของเราเมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนอาหรับเพราะเน้น
ทางด้านศาสนา  ในระยะหลังโรงเรียนได้บูรณาการวิชาศาสนาและวิชา
สามัญ  ซึ่งโรงเรียนให้ความตระหนักเนื่องจากอิสลามนั้นสมบูรณ์อยู่แล้ว  
แต่ว่าการจัดท าหลักสูตร  การบริหารจัดการของโรงเรียนจะสู่อิสลามได้
อย่างไร ต้องหาวิธีการที่จะท าให้สมบูรณ์  (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2559) 
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ในขณะที่ท่านหนึ่งได้มองว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ควรยึดมั่นในศาสนา 
เคร่งครัดต่อวินัย และ ใฝุหาความรู้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
ในเรื่องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น  โรงเรียนได้คิดและได้จัดประชุมหา
แนวทางเพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งประการแรก
โรงเรียนได้เลือกท าปรัชญาโรงเรียน คือ “ยึดหมั่นในศาสน์  เคร่งครัดต่อ
วินัย  ใฝุหาความรู้”  ซึ่งอุละมาอฺมองว่าถ้ามนุษย์เรามีศาสนาและมีวินัย
ในจิตใจ แล้วใฝุหาความรู้ก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แน่นอน (หัวหน้าฝุาย





เปูาหมายหลักที่ส าคัญ คือการสร้างผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินชีวิตในโลกนี้และ
ปรโลก 
     
2. การบริหารหลักสูตรและ/หรือมีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใน
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
โรงเรียนทุกโรงมีการบูรณาการหลักสูตรให้มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกันในรายวิชาสามัญ
และศาสนา  สอดคล้องตามความถนัดของผู้เรียนและบริบทในพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ท าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรง









คือ ในช่วงที่อยู่ในโลกปัจจุบัน นักเรียนสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
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วิชาการสามัญ, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
  
ในเรื่องหลักสูตรนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรศาสนาโรงเรียนใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546  ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ส่วน
หลักสูตรของสามัญนั้นเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ดูเหมือนว่า 1 โรง 2 ระบบนั้นจะแยกกัน  ศาสนาและก็สามัญ  
ปรัชญา แนวคิดของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการนั้นใช้บังคับทั่ว
ประเทศ  และอาจจะมีปรัชญาที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนของ
อิสลาม  ส่วนหลักสูตรศาสนานั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนดี  ภักดีต่อ
เอกองค์อัลลอฮฺ  ที่จริงแล้วหลักสูตรศาสนาเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  เพราะอัลกุรอานเป็นธรรมนูญของชีวิต  ส่วนอัลหะดีษเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว อัลกุรอาน
ประกอบด้วยศาสตร์หลายแขนง หลายสาขามีทุกสาขาวิชาก็ว่าได้  
เพราะเป็นวะหฺยูจากเอกองค์อัลลอฮฺ  ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอน 
แต่ปัญหามีอยู่ว่าจะบูรณาการอย่างไรในหลาย ๆ ศาสตร์ในหลาย ๆ 
สาขาให้เป็นไปตามทัศนะของอิสลามและเหมาะกับผู้เรียน (ผู้บริหาร
โรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
การบูรณาการหลักสูตรวิชาสามัญและวิชาศาสนาเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
การบูรณาการหลักสูตรจึงจ าเป็นมาก  ปัญหาคือ บางคนไม่เข้าใจว่า
บูรณาการคืออะไร  บางคนเข้าใจว่าบูรณาการคือ  การน าวิชาสามัญกับ
วิชาศาสนามารวมกันซึ่งเป็นไปไม่ได้  เช่น นักเรียนเรียนดนตรีคาบแรก  
คาบที่ 2 เรียนวิชาฟิกฮฺ นั้นท าให้ขัดแย้งกัน โรงเรียนจะน าวิชาตามหลัก
อิสลามมาใช้แบบใดได้บ้าง  ให้ถูกตามหลักศาสนา  แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่า
ต้องเรียน 10 คาบใน 1 วัน แล้วโรงเรียนจะประยุกต์วิชาศาสนากับวิชา
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สามัญอย่างไร  ทางโรงเรียนเรียนศาสนาในภาคเช้าจะเน้นความรู้ ด้าน
ศาสนาเพียงอย่างเดียว  ส่วนภาคบ่ายเป็นวิชาสามัญจะเน้นด้านความรู้
ทั่วไป  ซึ่งบางครั้งก็ขัดกับวิชาศาสนาก็ต้องคิดท าอย่างไรให้ครอบคลุมทั้ง 
8 ด้าน  ซึ่งมีความยาก  โครงสร้างของโรงเรียนฝุายวิชาการจะผสมผสาน
กันระหว่างศาสนาและสามัญ  ต้องคิดและประชุมร่วมกัน (ผู้บริหาร
โรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2559) 
 
ส่วนหลักสูตรมีการบูรณาการอิสลามศึกษา  ในเรื่องของการตัรบียะฮฺการ
อบรม เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ใช่แต่ เพียงครูที่สอนในรายวิชา
ศาสนา (ดีนียะฮฺ) อย่างเดียว  ในเรื่องของเป็นเชิงวิชาการ วิชาสามัญครู
ทุกคนที่เข้าสอนต้องมีการตัรบียะฮฺนักเรียน ตัวอย่างเช่น  การพูดถึง
ประเด็นเรื่องชู้สาวโรงเรียนไม่จ ากัดว่าต้องเป็นอุสตาซ ครูศาสนาอย่าง
เดียว ครูที่สอนในรายวิชาสามัญที่ก็จะพูดกับนักเรียนในเรื่องนี้ ด้วย
เช่นกัน  นี้ก็คือเป็นการบูรณาการเข้าไปช่วยกันดูแลนักเรียน ยกตัวอย่าง
ว่าถ้าโรงเรียนจะปลูกฝังเรื่องการใช้นี้มีโซเชี่ยลมีเดีย  ในเรื่องกรณีเรื่องชู้
สาว ส่อไปทางชู้สาวเยอะ ครูที่สอนศาสนา สามัญก็จะช่วยกันพูด 
ช่วยกันย้ าก่อนเข้าบทเรียนที่เป็นรายวิชาหรือไม่ก็หลังเรียนและย้ าเวลา
เข้าแถว (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 22 
กันยายน 2559)  
 
หลักสูตรที่โรงเรียนใช้มีหลักสูตรศาสนาและหลักสูตรสามัญ โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรมาเรื่อย ๆ  จนปัจจุบันมีการบูรณาการระหว่างวิชา
ศาสนาและวิชาสามัญ  และพยายามพัฒนาในหลักสูตรอิสลามศึกษา  
และหลักสูตรวิชาสามัญให้สอดคล้องกัน  นักเรียนที่จะจบด้านสามัญ
ศึกษาต้องผ่านวิชาศาสนาทั้งหมด  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัว
ควบคุม  นักเรียนมีวิชาที่ต้องเรียนมากขึ้นท าให้โรงเรียนมองว่าเป็นการ
ผลิตผู้เรียนที่ไม่เฉพาะทาง  โรงเรียนจึงปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
นักเรียนแต่วิชาการศาสนา และวิชาสามัญยังอยู่ (ผู้บริหารโรงเรียน, 









มากกว่าท ากิจกรรม  แต่จริง ๆ แล้วนักเรียนต้องท ากิจกรรมมากกว่าการ
เรียนการสอน  ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียไม่มีการสอนเลย แต่ให้
นักเรียนไปท ากิจกรรมเองจึงจะได้ความรู้มากกว่าที่ครูสอน  ฉะนั้น
โรงเรียนจึงมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีให้นักเรียนท าเอง เช่น จิตอาสา  ไปท า
ความสะอาดที่ต่าง ๆ  และก็ไปอ่านคุฏบะฮฺ  และกิจกรรมอ่ืนที่จะส่งให้
นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ให้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการสอบเข้า ซึ่งครูผู้สอนทาง
โรงเรียนก็มีการสอบเข้าเช่นกัน  เพ่ือที่จะให้ครูและนักเรียนปฏิสัมพันธ์
กัน  ถ้าครูเก่งนักเรียนเรียนไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาก  ถ้านักเรียนเก่งแต่ครู
ไม่ขยันก็ไม่ได้เช่นกัน  โรงเรียนเน้นเรื่องการละหมาดที่โรงเรียน  การให้
สลามระหว่างนักเรียนกับครู  และครูกับครู  และโรงเรียนยังเน้นด้าน
ภาษาด้วย (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 
2559) 
 
อย่างไรก็ดี บางท่านมองว่า หลักสูตรที่สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น 
ต้องเป็นหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนมีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ ด ารงการละหมาดครบตามศาสนบัญญัติ 
และอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
  
การที่จะท าให้นักเรียนมีความสุข  มีความโดดเด่นในเรื่องดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ  ถ้าจะท าให้ส าเร็จได้นั้นก็ต้องตามเบ้าหลอมที่เราก าหนดไว้ อย่าง
ที่ว่าหลังละหมาดทุกครั้งเรา กล่าวค าว่า  ِإ ِنِ ِص ِنوِتيلا ِس
 ِكِح موِي ِيايِ ِموِتيا
 ِِل ل ِرِه ِبِ ِلاعلا ِيم  ในการจะให้  ِص ِنوِتيلا ِس ِكِي   สมบูรณ์แบบโรงเรียนต้อง
น านักเรียนไปสู่หลักสูตรที่โรงเรียนต้องการ ซ่ึงหลักสูตรนั้นโรงเรียนจะให้
นักเรียนละหมาดให้ครบและเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  และอยู่ในสังคม
มนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  มีความสุข  และมีทักษะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็
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คือหลักสูตรที่เป็นเบ้าหลอมที่จะน านักเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  แม้ว่าโรงเรียนจะต้องใช้เวลา 10 ปี  40 ปี  หรือ 50 ปี  ตราบ
ใดทีย่ังท าไม่ส าเร็จโรงเรียนก็ต้องพยายามสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่






ตามคุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 8 ด้าน ใช้เทคนิคการสอนและวิธีสอนที่หลากหลาย ใช้ผู้สอนและ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตามความสอดคล้องของแต่ละรายวิชา มีการอบรม ขัดเกลา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรม
การเยี่ยมเยียน การละหมาดกิยามุลลัยฺ (ละหมาดยามค่ าคืน) และการละหมาดญะนาซะฮฺ (ละหมาด
ศพ) เป็นต้น  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้เรียน มีคุณธรรม




สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยการอบรม  การขัดเกลา และการถ่ายทอดองค์ความรู้  ควบคู่ไปด้วยการ
ปฏิบัติ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
การเรียนการสอนนั้นมีตัรบียะฮฺ  คือ การอบรม  การขัดเกลา และการ
ถ่ายทอดความรู้  แต่บางคนเรียนรู้แล้วแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะไม่มี
จิตส านึก  จิตใจและจิตวิญญาณ  ซึ่งการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย 
3 อย่างข้างต้น  ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีอัค
ลาก และมีระเบียบวินัย  ในความเป็นจริง ณ ปัจจุบันหากเราดูการ
ปฏิบัติของนักเรียนบางคนรู้ว่า  ِنلا ِفاظ ِةِ ِم ِنِ
 ِنايملإا   ซึ่งครูก็ได้สอนและใน
หะดีษกท็ราบ  ในอัลกุรอานก็กล่าวในเรื่องของความสะอาดจ าได้หมดใน
ทฤษฎี แต่ไมเ่ข้าถึงจิตใจ  จิตวิญญาณ  ไม่มีจิตส านึก  ในเมื่อจิตวิญญาณ  
และจิตส านึกไม่มีอะมาลทักษะต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น  สอนแต่ทฤษฎี
อย่างเดียว   ดังนั้นในหลักการเรียนการสอนต้องตัรบียะฮฺ  ตะอฺลีม  และ
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ตะอฺดีบ  โดยผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน (ผู้บริหารโรงเรียน, 





เพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนการสอนครู จึงมีส าคัญ  แต่ใน
ขณะเดียวกันถ้าครูไม่มีวิธีแยกแยะ  และก็ไม่มีจิตอาสาในของเรื่องของ
การวิเคราะห์ผู้เรียน  ต่อให้หลักสูตรเป็นอย่างไรก็คงไม่สัมฤทธิ์ผล  และ
ที่ส าคัญ ณ ตอนนี้ที่โรงเรียนเจอ คือ โรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่เก่ง  
แตก่ับด้อยในของเรื่องกาลเทศะ  ด้อยในเรื่องของกริยามารยาทและด้าน
จริยธรรม  เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่โรงเรียนจะต้องบูรณาการระหว่าง
หลักสูตรวิชาศาสนาและวิชาสามัญ อาจจะมี 1 หรือ 2 วิชา ที่สามารถ
รวมกันในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครู 2 คน ที่มีความถนัดทั้ง 2 
ด้านแล้วบูรณาการกันให้เป็นคน 1 คน เข้าไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 




พ่ีเลี้ยงที่เป็นครูศาสนาอยู่  ครูศาสนาจะเติมเต็มให้ครูสามัญ  และครู
สามัญจะเติมเต็มให้ครูศาสนาเช่นกันเพราะทั้งสองมาจากความไม่
สมบูรณ์ทั้งคู่พอมาเจอกันก็เป็นโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน (หัวหน้าฝุายวิชาการ




เพ่ือให้ครูเกิดความตระหนัก  แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถน าวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์กับศาสนาได้  แต่ในบางวิชาสามารถท าได้ เช่น  วิชาสังคมก็ให้
ครูผู้สอนเข้าไปดูอุสตาซที่สอนประวัติศาสตร์เพ่ือน ามาบูรณาการกัน  
อาจไม่ครบทุกวิชาแต่โรงเรียนก็พยายามให้เกิดมากที่สุด (ผู้บริหาร





เนื้อหาสาระเหมือนกันทุกห้องเรียน ด าเนินการสอนโดยครูศาสนาและสามัญ โดยใช้เวลาในการ




เรียนจะพูดเรื่องเดียวกัน  สมมติว่าวันนี้ จะพูดเรื่องของการการบริจาค 
(เศาะดะเกาะฮฺ)  ความส าคัญของการบริจาค ผู้บริหารก็จะบอกคุณครูว่า
วันนี้ครูทุกคนก่อนที่จะเข้าสอนสัก 5 นาที ให้พูดในเรื่องนี้ทุกห้อง  และ
เตรียมการวันนี้ สอนพรุ่งนี้  ครูจะทราบแล้วว่าก่อนจะเข้าสอนต้องพูด
เรื่องอะไร  เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ทราบเรื่องเดียวกัน พร้อม ๆ 




และสามัญได้ทุกรายวิชา อาจเป็นเพราะธรรมชาติของรายวิชาที่แตกต่างกัน และจ านวนรายวิชาของ
ศาสนาค่อนข้างมาก การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศาสนาพบว่า มีระบบการเรียนการสอนที่เน้น
















การสร้างจิตส านึกให้นักเรียนจากหลักทฤษฎีไปสู่หลักปฏิบัติ  หลังจาก
นั้นก็ไปเข้าเรียนเพ่ือเรียนวิชาสามัญ 5 คาบเรียน แล้วจึงกลับ และจุดนี้
เองที่จะเป็นสิ่งที่สังคมมองว่านักเรียนเราเมื่อกลับไปบ้านนั้นเป็นที่
ยอมรับหรือไม ่ โดยดูจากพฤติกรรมของนักเรยีน  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย ว่า
หลังจากออกจากโรงเรียนแล้ว  ครูอาจารย์ได้สอนในโรงเรียนแล้ว 
กลับไปบ้านผู้ปกครองจะเป็นผู้ประเมินนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนคิดว่าการ
ประเมินนี้เป็นการประเมินจากสภาพจริง  โดยการสังเกต  ถ้าผู้ปกครอง
ยอมรับว่าเมื่อนักเรียนกลับไปบ้านแล้วละหมาดพร้อมกัน  มีการอ่านอัลกุ
รอาน  และก็ทักษะอ่ืน ๆ  อัลฮัมดุลิลละฮฺ  นักเรียนสามารถท าได้นี่คือ
จุด ๆ หนึ่งที่ท าให้ครอบครัวยอมรับ  และท าให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้า
มาเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีจ านวนมากในทุก ๆ ปี (ผู้แทนฝุายวิชาการ
ศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
การวัดผลของศาสนาก็เหมือนของสามัญ คือ มี 3 ด้าน ด้านพุทธิพิสัย  
ด้านจิตพิสัย  และด้านทักษะพิสัย  เพราะว่าด้านวิชาศาสนาก็มีเรื่องของ
การปฏิบัติ  ทักษะการปฏิบัติ บางครั้งก็ประเมินจากสภาพจริงของ
นักเรียน คือ ดูว่านักเรียนหลังจากที่เรียนไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนไปปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่  ส่วนด้านความรู้
โรงเรียนประเมินอยู่แล้ว  แต่นักเรียนยังขาดเรื่องจิตใจ จิตวิญญาณ  
นักเรียนบางคนคิดว่าเมื่อมาเรียนแล้ว  ฉันเรียน  ฉันรู้ ฉันท าได้แต่ใน
เรื่องของจิตใจยังไม่ได้ขัดเกลา  การขัดเกลาด้านจิตใจ (ตัซกียะห์ในด้านรู
ฮานียฺ) ยังอ่อน การละหมาดนักเรียนในโรงเรียนละหมาดแต่ว่า ภาพที่
โรงเรียนอยากเห็น คือ  เมื่อได้ยินเสียงอาซานนักเรียนก็เร่งรีบที่จะไป
ละหมาดเลย แต่บางครั้งได้ยินเสียงอาซานยังอืดอาดยืดยาด  รอให้
อิกอมตัก่อนถึงไปเอาน้ าละหมาดแล้วก็ละหมาด  ที่โรงเรียนอยากจะเห็น
ก็คือ  เด็กตระหนักเห็นความส าคัญจวนจะเข้าเวลาละหมาดยังไม่อาซาน
ก็ไปอาบน้ าละหมาด ไปนั่งในมัสยิด  ไปนั่งอ่านอัลกุรอาน  ในส่วนนี้ก็มี
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แต่ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ (ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 22 กันยายน 2559) 
  
การวัดผลและประเมินผลที่ครอบคลุมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ในการ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น บางท่านมองว่าการสอนโดยเน้นโครงงานและกิจกรรม 




มากก็คือ  ในเรื่องของการเน้นโครงงานหรือกิจกรรม  ทางโรงเรียนมีงาน
มหกรรมวิชาการก็จะมอบหมายให้ผู้สอนศาสนาหรือคุณครูสามัญ  เน้น
ท าในรูปแบบของโครงงาน  ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิชาศาสนาหรือวิชาสามัญ  
เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมจะท าให้สามารถประเมินอย่างชัดเจน  
นักเรียนเมื่อเวลาได้ลงมือท าก็จะเกิดความเข้าใจ  ตรงนี้ถือเป็นการ




วิชาการสามัญ, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
การวัดผลและประเมินผลต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย ไม่ควรเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ควรแยกให้ชัดเจนว่าจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งสัก  
กี่เปอร์เซ็นต์ และควรแบ่งให้ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน จึงจะท าให้การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
ด้านการวัดผลประเมินผล  มองว่าปัจจุบันอาจจะผิดพลาดที่ไหนสักที่
หนึ่งที่จะมุ่งเน้นผู้เรียนนั้นเพียงให้มีความรู้  เน้น IQ อย่างเดียว  ท าให้
นักเรียนจะมีสติปัญญาด้านความรู้และมีการแข่งขันที่สูงเพ่ือที่จะได้ไป
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  อย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จนท าให้การ
ประเมินด้านจิตพิสัยนั้นลดน้อยลง  ถ้าเป็นไปได้โรงเรียนควรจะท า
เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศาสนา  ควรแยกว่าท่องกี่เปอร์เซ็นต์  
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และมีกิจกรรมเท่าไหร่  ภาคปฏิบัติ เท่าไหร่  ไม่ใช่ให้คะแนนด้าน
ความสามารถในการจ า  ในการคิดวิเคราะห์อย่างเดียว  ต้องแบ่งให้
ชัดเจนในส่วนของคะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะดีกว่า  ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ที่จะให้
นักเรียนท่องจ า  เน้นความรู้อย่างเดียว  ไม่ครบถ้วนในการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง 8 คุณลักษณะ  ถ้าจะให้ครบต้องแบ่งให้ชัดเจน ในสัดส่วน
คะแนนในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ




วัดในเรื่องทักษะชีวิต  ซึ่งเป็นส่วนที่อาจารย์วัดเป็นคะแนนเก็บ เน้น
ทักษะภาคปฏิบัติ  ถ้าด้านศาสนาจะวัดความรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน  เช่น ความรู้ดีนิสัยไม่ดีคะแนนก็อาจน้อยบ้าง  เรื่องการศรัทธา
ของนักเรียน  หากนักเรียนจะเลื่อนชั้นได้นักเรียนต้องผ่านการเช็คชื่อ
ละหมาด  ถ้านักเรียนไม่ละหมาดก็ถือว่าไม่ผ่าน  และมีการจัดกิจกรรม
เฉพาะ เช่น การละหมาดกิยามุลลัยลฺ  ถ้านักเรียนไม่ผ่านวิชาเฉพาะก็ถือ
ว่าไม่ผ่านระดับชั้นนั้นเช่นกัน (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนเวลาออกข้อสอบจะเชิญวิทยากรมาให้การอบรมก่อนการออก
ข้อสอบ  เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด  และวัตถุประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นของอิสลามศึกษาหรือสามัญศึกษา  
อาจารย์ทุกคนที่ส่งข้อสอบต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าข้อสอบประเมินด้าน
ใด  เพ่ือที่จะได้ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย เพ่ือท า
ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  บางวิชาต้องมีการปฏิบัติส่วนใหญ่เป็น
รายวิชาเพ่ิมเติม เช่น วิชาฟิกฮฺ (เพ่ิมเติม)  แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือฟิกฮฺ
ทฤษฎี  และฟิกฮฺปฏิบัติ  ผู้สอนต้องน านักเรียนไปปฏิบัติ  เช่น การ
อาบน้ าละหมาดและให้นักเรียนอาบน้ าละหมาดทีละคน  ใครที่อาบน้ า
ละหมาดไม่ถูกก็ต่อข้างหลังใหม่จนผ่าน (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, 






การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 8 ด้าน  โดยเฉพาะด้านการอ่านออกเขียนได้และ
พฤติกรรมของผู้เรียนในภาพรวม ส่วนการวิจัยในรายวิชาศาสนาพบว่า อุสตาซ (ผู้สอนศาสนา) ส่วน
ใหญ่มิได้ท าวิจัยในเชิงเอกสาร แต่จะน ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น มีการ
ตักเตือนและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
ถ้าพูดถึงครูศาสนาหากบอกว่า “คุณต้องท าวิจัยนะ”  ครูศาสนาคงไม่เอา
เพราะกลัวว่าวิจัยนั้นต้องมี 5 บท ก็เลยรู้สึกว่าหนัก  ที่จริงระบบดูแล
นักเรียนท าก็คือการวิจัยอย่างหนึ่ง  เป็น Case study ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา  ตอนนี้ฝุายแผนเพ่ิงตั้งงานแผนนโยบายต่างหาก
ภายใต้ผู้บริหาร  งานฝุายแผนที่ต้องวิจัยค้นหาสภาพปัญหาทุกอย่างใน





ข้างหน้า  เรื่องวิจัยนี้ถือว่าไม่ค่อยเกิด  มีเพียงส่วนน้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
นั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเอาผลการวิจัยไปปรับปรุงไปพัฒนาเพ่ือให้
มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างทีมงานวิจัยให้เกิดขึ้นได้อย่าง




เป็นของสามัญ  ครูสามัญบางท่านน าการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา  
เนื่องจากอุสตาซยังมีความคิดว่าจะท าไปท าไม ท าแล้วใช้อย่างไร  
งานวิจัยส าคัญที่สุดเพราะจะได้รู้จักนักเรียนน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไข 
น ามาเพ่ิมเติมได้แต่อุสตาซยังใช้วิธีการเดิม  ท าให้ไม่สามารถน ามาปฏิบัติ
ได้จริง  ต้องใช้วิธีเชิงจิตวิทยา (ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการ








คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน  ด้านครูสามัญส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยในการ
แก้ปัญหาด้านความรู้ของนักเรียน  แต่การวิจัยที่มีการบันทึกไว้เป็นสิ่งที่ดี
เพ่ือที่ครูท่านอ่ืนจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ (ผู้บริหารโรงเรียน, 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีการน าวิทยากรด้านวิจัยมาอบรมให้ครูโดยตลอด  แต่ครู
ศาสนาจะมีปัญหาด้านการค านวณตัวเลขต่างจากครูสามัญ  แต่
ภาคปฏิบัติครูสามัญสู้อุสตาซไม่ได้เช่นกัน  อุสตาซจะมีความจริงจัง







การท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูศาสนาส่วนใหญ่จะท าวิจัยในเชิงพฤติกรรม  
กับการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์  คือ แต่ละรายวิชาครูทุกคนต้องท า 
เทอมละ 1 เรื่อง มีการประกวดและให้รางวัล ก่อนเปิดภาคเรียนต้อง
อบรมวิจัยให้กับครู เพราะครูของโรงเรียนเราจะมีเข้ามาใหม่ทุก ๆ ปี
การศึกษา  โรงเรียนจึงต้องอบรมให้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่คุณครูต้องท า 
เพราะฉะนั้นต้องรู้รูปแบบของวิจัยก่อนว่าที่โรงเรียนบังคับท าอะไรบ้าง มี
ฟอร์มแบบไหนบ้าง  ส่วนใหญ่ที่คุณครูท าก็จะมาจากบันทึกหลังการสอน
เวลาครูส่งแผนการเรียนรู้  ตัวบันทึกหลังสอนเกิดปัญหาอะไรบ้างและจะ
เอาปัญหานั้นมาท าวิจัย  และเผยแพร่ให้กับคุณครูท่านอ่ืน ๆ  เมื่อ
โรงเรียนให้ครูท าวิจัยแล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิจัยสรุปมาอีก
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ที เป็นสรุปผลการด าเนินงานวิจัยอีกทีหนึ่ง  ของครูทั้งโรงแล้วสรุป
ออกมา  วิจัยมีซ้ ากันบ้างในเรื่องของพฤติกรรม  เช่น  การเข้าเรียนสาย 
หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสมาธิสั้นบ้างเพราะจะติดมาจาก
ประถมศึกษา เช่น เข้าห้องสายหรือออกไปดื่มน้ าบ่อย ๆ (หัวหน้าฝุาย
วิชาการสามัญ, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
ครูศาสนาจะวิจัยการโดยการใช้เครื่องมือ ยกตัวอย่าง เช่น สอนวิชา
ภาษาอาหรับ  นักเรียนอ่านไม่ค่อยได้เพราะว่าเด็กที่เข้ามามัธยมศึกษาปี
ที่ 1 การสอบไอเน็ตค่าของคะแนนไอเน็ตในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
ตอนกลาง และตอนปลาย  คะแนนของตอนต้นไม่ค่อยสูง  ตอนกลาง
พอใช้ได้ แต่ตอนปลายสูง  แสดงว่านักเรียนก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐานนักเรียนบางคนยังไม่ได้เรียนมา  บางคนเรียนคุรุ
สัมพันธ์มา เรียนตาดีกามาก็ไม่ค่อยมีปัญหา  เพราะฉะนั้นเมื่อครูสอน
ภาษาอาหรับก็ท าวิจัยในชั้นเรียน คือ  หาวิธีการหรือว่าเครื่องมือที่จะให้




สัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีการวิจัย 2 แบบ คือมีทั้งใช้การสังเกต และวิจัยเชิงเอกสาร
เพราะว่าอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาโรงเรียนบูรณาการทั้งโครงสร้าง 
ถ้าวิชาสามัญท าวิชาอิสลามศึกษาก็ต้องท า  เริ่มจากปัญหาในแผนการ
สอนแล้วน าไปวิจัย  ทุกสาระวิชาต้องท าวิจัยส่ง ครอบคลุมเกือบครบทั้ง 
8 ด้าน (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 24 
กันยายน 2559) 
 
6. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมในการสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โรงเรียนทุกโรงมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด




หลากหลาย เช่น การใช้ อินเตอร์เนตในการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 





เวลาเปิด - ปิดอินเตอร์เน็ต  และสามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้
ในเรื่องใด  ดังนั้น  นักเรียนแต่ละคนจะมีรหัสประจ าตัวในการใช้หา
ข้อมูลต่าง ๆ  ผู้สอนในปัจจุบันสั่งงานโดยการหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
มากยิ่งขึ้น  ในช่วงเย็นจะมีการบริการ wi-fi ในบริเวณโรงเรียนซึ่ง
นักเรียนทุกคนสามารถใช้ wi-fi ของโรงเรียนได้  ซึ่ง wi-fi ของโรงเรียน
ถือว่าเสถียรในระดับหนึ่ง  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นในยุคปัจจุบันนอกจากสื่อ
ในห้องที่ครู และนักเรียนได้ท าไว้แล้ว  ส่วนในห้องเรียนก็มีสื่อการเรียน
เช่นกัน  ส่วนห้องที่มีโปรเจคเตอร์  มีอินเตอร์เน็ต  และ wi-fi   พร้อม
ส าหรับครูผู้สอนที่ต้องการใช้  คือ  ห้องสัมมนา (ผู้บริหารโรงเรียน, 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีโปรเจคเตอร์  และก็สมาร์ททีวีให้ครูใช้สื่อในการสอน มีทุก
ห้องเฉพาะชั้นบนที่จะมีทุกห้อง  ส่วนชั้นล่างห้องจะเป็นห้องรวมให้ใช้  
และมีในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  และใต้อาคาร
ชั้นล่างเลือกใช้เลยในระดับมัธยมศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
หากเรารู้จักใช้ก็จะส่งผลต่อผู้เรียน  โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัจจุบันส่งผล
เยอะมาก  อาจารย์เป็นผู้ผลิตสื่อ และที่โรงเรียนมีห้องโสตฯ ที่ครู
สามารถน าสื่อไปสอนได้  สื่อปัจจุบันมีจ านวนมาก สามารถน าใช้ได้ง่าย
และรวดเร็ว  และโรงเรียนมีบริการ Wi-Fi ให้แก่ครูที่จะใช้อินเตอร์เน็ตใน





เป็นสื่อที่ส าคัญ  โรงเรียนมีครูสอนอาหรับ  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง  ซึ่งโรงเรียนจะมีโปรแกรมเฉพาะส าหรับห้อง
พิเศษ  สื่อส่วนใหญ่จะเน้นความรู้  โรงเรียนมีห้องสื่อโดยเฉพาะ ซึ่งมีสื่อ
ทั้งของวิชาศาสนาและสามัญ  สื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเน้นด้านความรู้
ให้กับนักเรียน  ครูสามัญจะท าสื่อมากกว่าครูศาสนา  โรงเรียนใช้ “one 
class one product”  ในการผลิตสื่อ  โรงเรียนมีห้องโสตทัศน์เพ่ือให้
นักเรียนสามารถใช้ VDO conference กับนักเรียนที่ประเทศอเมริกา
เป็นรายบุคคล (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่  24 
กันยายน 2559) 
 
นอกจากนี้ บางโรงได้ใช้การพบปะ พูดคุย และบรรยายหน้าเสาธง และการใช้สื่อ 
โดยผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันอาชูรอ และการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นับเป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถ
สัมผัสได้โดยตรง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
  
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติของท่านนบี  (งานเมาลิด)  
มีการจัดกิจกรรมในสนาม  วันอาชูรอ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมากวนอาชู





จริง บางครั้งมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากจะเรียนมากขึ้น  
โดยมีศิษย์เก่าที่จบดอกเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  หรือเรียนแพทย์
มาแนะแนวในแถวหรือในห้องเรียน  นั้นเป็นสื่อซึ่งจะมีบทบาทมากที่สุด
ท าให้นักเรียนเกิดพลังในการที่จะเรียนต่อในต่างประเทศหรือที่ต่าง ๆ 













ก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน  นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้เปิดหูเปิดตา  สิ่ง
ส าคัญคือเปิดโลกทัศน์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในแต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ท าให้มี
ความเข้าใจระหว่างนักเรียนกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  แหล่งเรียนรู้ เช่น 




หลายโองการอัลกุรอาน  เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนมีความศรัทธามากขึ้น  
มี อีหม่านมากขึ้น   นอกจากนั้นยั งได้ความรู้ อ่ืน  ๆ ได้สัมผัสชีวิต
ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับจากภายนอก  ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี  
สิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน  ทั้งดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับศาสนา
แทบท้ังสิ้น  นักเรียนก็มีความลึกซึ้งในศาสนามากขึ้น (ผู้บริหารโรงเรียน, 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
บางโรงได้น าผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น การเยี่ยมส านักงานคณะ




 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทางด้านศาสนาที่โรงเรียนพา
นักเรียนไปศึกษา โรงเรียนได้ไปประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจ า
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จังหวัด  เพ่ือไปเรียนรู้หนึ่งในการท าหัจญฺ ซึ่งมีสื่อที่เกี่ยวข้อง  เช่น การ
เฏาะวาฟอย่างไร  นอกจากนั้นการจัดการนิกาหฺ  การอบรมนิกาหฺก็ได้พา
นักเรียนไปเรียนรู้ที่ได้สัมผัสกับคนหลาย ๆ  คนนอกจากนักเรียนของ
โรงเรียนแล้วยังมีบุคคลภายนอกที่จะขอใบขออนุญาตแต่งงาน  ได้มีการ
อบรมที่ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดได้ด้วย  หรือการ
ให้นักเรียนไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในจังหวัดยะลา  เช่น TK Park 
ซ่ึงมีศูนย์วิทยาศาสตร์  และก็แหล่งเรียนรู้ของเทศบาลก็มีจ านวนมากเป็น
โอกาสของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ




นักเรียนไปศึกษาภายนอกโรงเรียน  เช่น  พานักเรียนไปดูโรงงานผลิต
ไฟฟูาที่ จ ะนะ   โ รง เ รี ยนท า เป็น โครงการตั้ ง แต่ ร ะดับอนุบาล  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา โดยที่ โรงเรียนเป็นผู้ สนับสนุน
งบประมาณทุกครั้งที่เดินทาง  เช่น  ครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นครูผู้หญิงล้วนๆ 
พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  ก็ต้องให้ครูผู้ชายที่เป็นอุสตาซไปด้วย 
เพ่ือที่ได้ช่วยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา  เป็นอะมีรในการน าครูและนักเรียนไป  
เช่น  การน าละหมาดย่อส าหรับเดินทาง  แม้ว่านักเรียนเคยเรียนเรื่อง
ละหมาดย่อ  ละหมาดรวมแล้ว  แต่บางครั้งเกิดความลังเลไม่มั่นใจอุสตา
ซกก็บอกได้  และอุซตาสก็จะประสานกับนายหัวเกี่ยวกับจุดหมายที่จะ
ละหมาดในแต่ละจุด เป็นต้น  แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนไปแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนที่เห็นเด่นชัด คือ นักเรียนที่ไปประเทศมาเลเซีย  
เหมือนนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์  และมุมมองใหม่  นักเรียนได้ไป
พิพิธภัณฑ์ข้าว  และศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนได้เพ่ิมคือด้านภาษา  
และการใช้เงินต่างประเทศ  นักเรียนจะมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้ และ
สามารถกลับมาเล่าให้เพ่ือนๆ ที่อยู่ที่โรงเรียนฟัง  ท าให้เพ่ือน ๆ ที่อยู่ที่
โรงเรียนก็อยากจะไปบ้าง  (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการ




นักเรียนน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ  โรงเรียนมีการผลิตน้ าดื่ม  และท าเบ
เกอรี่ที่จะสามารถน าไปสู่คุณลักษณะทั้ง 8 ด้านได้  และโรงเรียนมีการจัด




ศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีการน านักเรียนไปทัศนะศึกษาทุกปีโดยใช้งบประมาณจาก
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  และก็ของโปรแกรมต่าง ๆ แต่ละโปรแกรมจะ
เป็นผู้พานักเรียนไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน  โรงเรียนมีนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
จากประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุุน และอเมริกา  โรงเรียนมี
กิจกรรมที่น านักเรียนไปมัจญฺลิส เพ่ือเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของมัจญฺ
ลิส และไปมัสยิดโบราณเพ่ือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งบรรจุในแต่
ละระดับชั้น  มีการไปศาลเพื่อดูการตัดสินคดีมรดก  ไปเรือนจ า  ไปเยี่ยม
ผู้ปุวยทั่วไปที่โรงพยาบาล  และสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า  และ
โรงเรียนมีโครงการบ้านไพศาลรัก  เริ่มจากครูพีเลี้ยงที่ดูแลนักเรียน 25 
คน  โดยครูจะสืบประวัตินักเรียนเป็นรายบุคคลหากใครมีฐานะยากจน  
พ่อ – แม่เสีย  โรงเรียนก็จะช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (หัวหน้าฝุาย




กลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วยครูผู้สอนศาสนาและสามัญ โดยมีการนิเทศอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  





โรงเรียนมีค าสั่งโดยในลักษณะที่เป็นทีมงาน  ซึ่งจะแต่งตั้งทีมงานของ
นิเทศซึ่งอยู่ภายใต้ของงานวิชาการ  ก็จะมีฝุายบริหารเป็นแม่งานแล้วก็มี
คณะกรรมการฝุายหลักสูตร  ฝุายประกัน  ซึ่งกรรมการร่วมกัน  โดยจะ
นิเทศตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด  ซึ่งการในการนิเทศนั้นโปร่งใส  
โดยการให้คุณครูได้ทราบหัวข้อที่โรงเรียนจะเข้าไปนิเทศ  เพ่ือให้ครูได้
เตรียมพร้อมว่าหัวข้อที่โรงเรียนพึงประสงค์ของการเป็นครูหรือการเรียน
การสอน  สิ่งที่คาดหวังที่โรงเรียนต่อคุณครูซึ่งคุณครูก็จะต้องท าให้ได้  
และโรงเรียนได้ก าหนดระยะเวลาของการนิเทศ  มีปฏิทินที่แน่นอน
ส าหรับให้คุณครูได้รับรู้ว่าจะมีการเข้าไปนิเทศ (หัวหน้าฝุายวิชาการ
สามัญ, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
ภาคศาสนานั้นเป็นที่ทราบกันดีผู้สอนถ้าเฉลี่ยอายุแล้วตกอยู่ที่ประมาณ 




สอนด้วยบางครั้งในบางโอกาส  การแนะน าจะเป็นภาพรวมไม่ได้ว่าใคร
ไม่ได้ไปจับผิดใครแต่ได้พูดถึงภาพรวมในที่ประชุม  นั้นถือว่าเป็นการ
นิเทศอย่างหนึ่งเพ่ือที่ครูที่กินปูนก็จะร้อนท้องเองก็ได้รับการแก้ไขได้
บางส่วน  แต่สิ่งหนึ่งการนิเทศที่ดีคือการไม่นิเทศ  คือผู้บริหารไม่ต้องไป
นิเทศอะไรให้ครูได้สัมผัสความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ ได้รับมา
โดยตรง  ผมว่าเป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่โรงเรียนมีโครงการ 
600  บาทเที่ยวทั่วไทย  จากเดิม 500 บาท  มีมาประมาณ 10 ปี ได้  
บางครั้งเปลี่ยนเป็นวันครอบครัวก็มีเพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน  แต่อย่างไรก็ตามนั้น 600 บาท เที่ยวทั่วไทยช่วยได้เยอะมาก โดยที่
โรงเรียนมีข้อแม้ว่าถ้าไปต้องไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สักที่หนึ่ง  ไปดูโรงเรียน
และดูว่าจุดอ่อนของโรงเรียนเราอยู่ตรงไหน  และต้องแก้ไขจุดอ่อน  
กลับมาเป็นการกระตุ้น หรือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ครูจะปรับเปลี่ยน




ทางโรงเรียนมีทีมงานนิเทศ ซึ่งมีการนิเทศทุกเทอม เทอมละประมาณ 2 
ครั้ง  แล้วแต่ความเหมาะสม  มีทั้งแบบแจ้งให้รู้ล่วงหน้า  และแบบไม่
แจ้งให้รู้ล่วงหน้า  มีการแต่งตั้งค าสั่งเรียบร้อยมีทั้งครูศาสนาและครู
สามัญ  ปัญหาอันดับแรกคือ แผนการเรียนมีแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน 
ล่าสุดวิชาภาษามลายูโรงเรียนได้ให้อุสตาซสอนภาษามลายูเหมือนกับ
หนังสือคือใช้ภาษามลายูกลาง  ส่วนการนิเทศนั้นฝุายศาสนาก็นิเทศฝุาย
ศาสนา  ฝุายสามัญก็นิเทศฝุายสามัญ (ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูล
การสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
บางโรงมีวิธีการนิเทศ จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอนในชั้น




โดยจะนิเทศ 3 ด้านใหญ่ ๆ  ด้านที่ 1 ด้านของการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ด้านที่ 2 ด้านบุคลิกภาพของครู ด้านที่ 3 เรื่องนักเรียนประเมินครู 
ด้านที่ 1 เรื่องการเรียนรู้ของครู  การจัดห้องเรียน  การควบคุมชั้นเรียน
ทั้งหมด การเข้าสอนตรงเวลาหรือไม่นี้เป็นเอกสารชุดที่หนึ่ง  ด้านที่ 2 
ด้านบุคลิกภาพของครู  การแต่งกาย  เรื่องการใช้ภาษาของครู  การ
ปฏิสัมพันธ์กับครูด้วยกันเอง  หรือกับนักเรียน ส่วนด้านที่ 3 นักเรียนจะ
เป็นผู้ประเมินครู  ประเมินว่าครูสอนเป็นอย่างไรบ้าง  โดยนักเรียนใน
ห้องที่ครูสอนในแต่ละห้องจะเป็นผู้ประเมิน  นักเรียนจะมีแบบฟอร์มการ
ประเมินแล้วน ามาส่งที่วิชาการ  ครูที่สอนวิชาสามัญหัวหน้าวิชาการ
สามัญจะเป็นผู้ดูแล  ของครศูาสนาก็เป็นหัวหน้าวิชาการศาสนา  แล้วก็มี
ประเมินผลด้วย (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 
22 กันยายน 2559) 
  





โรงเรียนมีการนิ เทศ 2 แบบ คือ นิเทศในห้องเรียนดูวิ ธีการสอน  
กระบวนการ  ต่าง ๆ  สื่อที่ครูน ามาใช้กับนักเรียน  แบบที่ 2 ครูที่สอน
วิชาเดียวกันมาประชุมหาวิธีการเพ่ือพัฒนาการสอน  มีปัญหาใดในการ
สอนและสามารถใช้วิธีการใดในการดึงดูดนักเรียน  เพ่ือนักเรียนได้รับ
ความรู้มากที่สุด  และการประเมินนักเรียน ในการนิเทศโรงเรียนจะแจ้ง
แก่ครูให้รับทราบเปูาหมายของการนิเทศก่อน  มิใช่เพ่ือการจับผิดแต่เพ่ือ
หาวิธีการที่ดีจากครูเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ครูคนอ่ืน ๆ ทราบ โดยโรงเรียน
จะแต่งตั้งค าสั่งผู้นิเทศอย่างชัดเจน (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ





ในระดับที่สูงขึ้น ด้านการด าเนินชีวิต และการแนะแนวด้านอาชีพ ครูฝุายแนะแนวประกอบด้วย ครู









นักเรียนคนนี้จะต้องช่วยในเรื่องอะไร  อ่านออกเขียนได้หรือไม่  เพราะ
บางคนเขียนกลับหัวกลับหางนี่ หรือการเรียงร้อยถ้อยค าที่บางคนยังท า







แนวด้านให้มีทั้ง 8 คุณลักษณะนี้ก็ยังไม่ครอบคลุม  เพราะตอนนี้จะ
เพ่ิมเติมในด้านของอาชีพ (หัวหน้าฝุายวิชาการสามัญ, ข้อมูลการ






ย่อมแตกต่างกัน  อาจจะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายทั้งด้านศาสนา 
ทั้งด้านสังคม ซึ่งจะเปน็หน้าที่ครูศาสนาโดยเฉพาะ  โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนมัธยมศึกษาที่ 3  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่จบ
ชั้นศาสนา  จะไปปัจฉิมที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่โรงเรียน นอกจากนักเรียนจะได้
รู้จักกันได้สัมพันธ์ระหว่างกันแล้วยังมีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และก็ชีวิตที่จะไปอยู่ในสถาบันอ่ืน ๆ มากมาย  นอกจากโครงการปัจฉิม
นิเทศแล้วยังมีรุ่นพ่ีที่อยู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแนะน าน้อง ๆ ชีวิตความ
เป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีห้องแนะแนวอยู่  ส าหรับนักเรียนก็สนใจเข้าไปแนะแนวใน
เรื่องของด้านอาชีพ  ด้านการศึกษาต่อ เมื่อเรียนจบจะไปต่อที่ใดและ
ประกอบอาชีพอะไร  จะมีครูแนะแนวให้ค าปรึกษา ครูแนะแนวสอนด้วย
ถ้ามีคาบว่างของเค้านักเรียนก็จะดูแล้วจะมาปรึกษาในคาบว่าง  นักเรียน
ในโรงเรียนมีไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เช่น  ประเทศอินโดนีเซีย  
ประเทศมาเลเซีย  ประเทศซูดาน  ประเทศ โมรอคโค  ประเทศอียิปต์  
และตุรกี  เป็นต้น  ซึ่งครูศาสนาเป็นผู้แนะแนวในเรื่องของต่างประเทศ 








ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2559) 
  
โรงเรียนให้ศิษย์เก่าท่ีไปเรียนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแนะแนว  โดยจัดให้ 
1 วัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 มาฟังมีการแนะแนวทั้งการ
เรียนต่อในประเทศและต่างประเทศ  ให้อุสตาซที่จบจากที่ต่าง ๆ  เช่น  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จบจากประเทศคูเวต  อียิปต์  ซาอุดิอาร
เบีย  อินโดนีเซีย  จอร์แดน เป็นต้น  มาเล่าประสบการณ์การเรียน  การ
ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร  ด้านอาชีพจะมีครูแนะแนวโดยตรง  นักเรียนของ
โรงเรียนมีบางส่วนที่เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก็ไปต่อทางสายการอาชีพ






และ เป็ น ระบบตรงต ามมาต รฐ านทางกา รศึ กษาและ เกิ ดประ โยชน์ สู ง สุ ดต่ อ ผู้ เ รี ย น  
โดยภาพรวมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะครบทั้ง 8 ด้าน มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพและสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งเป็นภารกิจของโรงเรียนที่
จ าเป็นต้องปฏิบัติ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
งานประกันคุณภาพนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
จาก สมศ.  แต่อย่างไรก็ตามในมาตรฐานที่ก าหนดไว้นั้นทางโรงเรียนก็
แบ่งฝุายที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้ เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม อันนี้เป็นงานของครูสอนศาสนาหลัก ๆ แต่ไม่เฉพาะ
ครูศาสนาอย่างเดียวครูสามัญก็เช่นกัน โดยที่ครูศาสนาเป็นแกนหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีคุณธรรม จริยธรรม
มีการขัดเกลาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่ดีตามเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลาม




สัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
ในระบบประกันคุณภาพมีตัวชี้วัดต่าง ๆ และโรงเรียนก็ได้สรุปเป็น SAR 
ทุกปีตามระบบที่ต้องส่งให้ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  เมื่อท า
โครงการในปีถัดไปก็จะมาดูผลสรุปของ SAR ของปีที่แล้วมาจัดท า
โครงการ เช่น ตัวชี้วัดในด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่ผ่าน หรือได้ประมาณ 




ครูคนใดรับผิดชอบ  ครูแต่ละคนจะได้รับตัวชี้วัดไป  แล้วไปคิดโครงการ
อย่างไรที่จะให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ทางวิชาการก าหนดให้ ครูก็ต้องไปดูใน 
SAR ของปีที่ผ่านมาว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าเป็น
โครงการเพ่ือให้ด้านนั้นมีการพัฒนาขึ้น แต่ครูบางคนไม่ได้มองไปที่ SAR 
เพียงได้รับตัวชี้วัดและคิดโครงการขึ้น  ท าให้บางครั้งไม่ต่อยอดจากปีที่
ผ่านมา  แต่ครูบางคนก็ท าตามระบบ (หัวหน้าวิชาการศาสนา, ข้อมูลการ







ความรู้ที่มีโดยอ้างอิงเอกสาร  ไม่ได้เน้นด้านการปฏิบัติ ทางที่ดีควรมี
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะมาแนะแนวเดือนละ 1 ครั้ง  โรงเรียน
ต้องการค าแนะน าเพ่ือต่อยอดการพัฒนาโรงเรียน  เช่น ประเทศ
มาเลเซียจะมีการนิเทศจากหน่วยงานเฉพาะมาช่วยอาจารย์แต่ละวิชา  
โดยสอนให้อาจารย์ดูเป็นตัวอย่างเพ่ืออาจารย์จะได้น าเทคนิคการสอนไป
ปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 







สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีการศึกษาทั้งด้านวิชาการศาสนา สามัญ และ
อาชีพ โดยมีการบรรยายธรรมผ่านทางวิทยุของโรงเรียน การสอนตามมัสญิดต่าง ๆ การส่งผู้เรียนไป
อ่านคุฏบะฮฺ (ปฐกถา) ในวันศุกร์ การส่งผู้เรียนไปสอนตามศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) ในวันเสาร์และอาทิตย์ การท าเอกสารเผยแพร่ส่งไปยังมัสญิดและชุมชน การส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพและการมีงานท า ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
ครูที่โรงเรียนจะไปบรรยายธรรมที่วิทยุของมัสยิดกลางจังหวัดยะลาเกือบ




อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส ที่อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา
โรงเรียนกอ็นุญาต  โดยเรายอมตัดช่วงเวลาเรียนของนักเรียนเพ่ือที่จะได้
ให้มี EQ มากขึ้น  เวลาไปเยี่ยมผู้ปุวยที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่ให้นักเรียน
ไปเยี่ยม นอกเหนือจากนั้นการบ าเพ็ญประโยชน์ตามมัสยิดต่าง ๆ มัสยิด
กลางขอนักเรียนที่โรงเรียนไปบ าเพ็ญประโยชน์ไปท าความสะอาดมัสยิด   





ด้วยจิตสาธารณะ (ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 
19 กันยายน 2559) 
 
ส่วนด้านความสัมพันธ์เพ่ือที่จะสร้างคุณลักษณะ 8 ด้านตามที่ต้องการ  
โรงเรียนมีปรัชญาของโรงเรียนที่ชัดเจน คือ ดี เก่ง บ าเพ็ญประโยชน์  สิ่ง
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นี้เป็นเปูาหมายและเป็นตัวชูและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดใน 3 ด้าน ถ้ามี 3 
ด้านนั้นทั้งครอบครัว องค์กร  ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนถ้า
ปรัชญานี้ได้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กับครู กับทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าจะมีการ
สร้ า ง เครื อข่ ายทั้ งทางด้ านสั งคม  ชุมชน   ครอบครั ว  องค์กร  
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เกิดขึ้นได้ (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
เมื่ออดีตจะมีการท าวิทยุโรงเรียน แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว  จะเป็นการให้
ความรู้ด้านอิสลาม  และมีการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน  มี
โครงการฝึกฝนนักคุฏบะฮฺรุ่นเยาว์แต่ปีนี้เป็นปีแรกจึงยังไม่มีการผลิตนัก
คุฏบะฮฺให้แก่ชุมชนโครงการดังกล่าวเป็นผลมาจากการ SAR ของปีที่ผ่าน
มา  ซึ่งผลของ SAR ปีทีผ่านมาปรากฏชัดว่าทางโรงเรียนกับชุมชนยังขาด
ด้านนี้  ครูที่รับผิดชอบด้านชุมชนจึงเสนอโครงการขึ้นเพ่ือฝึกฝนนักเรียน
ให้เป็นนักคุฏบะฮฺแล้วส่งไปยังชุมชน (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูล
การสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีคุฏบะฮฺสัญจร และนักเรียนโรงเรียนไปมีสอนคุรุสัมพันธ์  และ
หากมีมุสลิมเสียชีวิต มีงานเมาลิด หรือมีงานแต่งงานโรงเรียนก็จะส่ง
นักเรียนไปเข้าร่วมทุกครั้ง โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่กับชุมชน (หัวหน้า
ฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีการส่งครูไปเป็นวิทยาการภายนอก  และให้ความรู้แก่ชุมชน
ทุก ๆ วันอาทิตย์  ผู้มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในชุมชนโดย
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ลูก ๆ ได้ (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูล
การสัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนให้ครูไปสอนในชุมชนเพราะภายในโรงเรียนมีอุสตาซที่เป็น
โต๊ะอิหม่ามหลายคน  และโรงเรียนจัดท าคุฏบะฮฺวันศุกร์เป็นรายปีแจกให้





อ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โรงเรียนทุกโรงมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับการประสานความร่วมมือในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถานศึกษาและองค์กรในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีการ
แข่งขันทักษะวิชาการประจ าปีระหว่างโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า  
    
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสถาบันการศึกษานอกจากโรงเรียนแล้ว
ภายในโรงเรียนในเครือข่ายยังมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอ่ืน ๆ  
ด้านการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนกับสถาบันอ่ืนๆ  นอกจากนั้นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมี MOU ในการที่จะพัฒนาบุคลากร  
เพราะบุคลกรถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ  เพราะบุคลากรครูนั้นจะสัมผัสกับ
นักเรียนโดยตรง  โรงเรียนมี MOU จากต่างประเทศ  การพัฒนาครู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนศาสนา  ส่วนใหญ่ครูสอนศาสนาที่จะพัฒนา
คุณภาพตนเองให้มีความรู้ทางด้านการสอน  การบริหารจัดการที่ดีขึ้น  
ตอนนี้มีการเรียนปริญญาโททางไกลจัดที่โรงเรียน  โดยไปท า MOU กับ 
มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย  คือ การเรียนปริญญาโททางไกล
ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะประกอบด้วย อุสตาซ กับอุสตาซะฮฺ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนต่อไป  เชื่อเหลือเกินว่าอุสตาซเหล่านี้ที่
จะน าพาหลักสูตร  เปูาหมายของหลักสูตรให้ถึงเปูาหมายอย่างแท้จริง
ครอบคลุมทั้ง 8 คุณลักษณะ  และมีการท า MOU กับประเทศมาเลเซีย  
ทั้งส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็มี MOU กับประเทศซูดาน  
ประเทศอียิปต์   นี้คือความร่วมมือทั้งทางด้านความรู้  และก็ด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 
2559) 
 
มีมหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซียจะส่งนักศึกษามาฝึกสอน 1 เดือน  และ
เมื่อโรงเรียนจัดงานวิชาการก็จะเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมเข้ามาร่วม รวมถึงตาดีกาด้วย  ส่วนจาก
องค์กรอ่ืน ๆ  ก็มีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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(สสส) ที่เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูล
การสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีเครือข่ายจ านวนมาก เช่น โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 




สานสัมพันธ์ครูกับกงสุลประเทศมาเลเซีย  และกงสุลประเทศอินโดนีเซีย 
จัด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 




ด้านวิชาการแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ เช่น การอนุเคราะห์ให้ยืมอุปกรณ์ หรือ
อนุเคราะห์นักเรียนไปขับร้อง อนาชีด หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ จัดกิจกรรม
และได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนไปบรรยาย  ส่วนของโรงเรียนนั้น
โรงเรียนจะมีการจัดบรรยายธรรมด้านศาสนาทุก ๆ เดือน  โดยเชิญ
โรงเรียนอ่ืน ๆ และผู้สนใจเข้ามารับฟังบรรยาย ช่วงเช้าจะเป็นการ
บรรยายให้กับนักเรียนในโรงเรียน  ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการบรรยายให้
ผู้สนใจจากภายนอก (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 23 
กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนได้มีการไปช่วยสร้างห้องน้ าบนดอยของชนเผ่าลีซอ  ที่จังหวัด
เชียงราย  จนในชุมชนมีผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและมาเรียนต่อที่
โรงเรียนและได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  จ านวน  3  
คน  และยังมีมาเรียนต่อเรื่อย ๆ (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 24 กันยายน 2559) 
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13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ 











บริหารจัดการที่ดีขึ้น  ตอนนี้มีการเรียนปริญญาโททางไกลจัดที่โรงเรียน  
โดยไปท า MOU กับ มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย  คือ การเรียน
ปริญญาโททางไกลส่วนใหญ่ผู้เรียนจะประกอบด้วย อุสตาซ กับอุสตา
ซะฮฺ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนต่อไป  เชื่อเหลือเกินว่า
อุสตาซเหล่านี้ที่จะน าพาหลักสูตร  เปูาหมายของหลักสูตรให้ถึงเปูาหมาย
อย่างแท้จริงครอบคลุมทั้ง 8 คุณลักษณะ  และมีการท า MOU กับ
ประเทศมาเลเซีย  ทั้งส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็มี MOU กับ
ประเทศซูดาน  ประเทศอียิปต์   นี้คือความร่วมมือทั้งทางด้านความรู้  
และก็ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 19กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนมีโครงการประจ าปีเป็นซัมเมอร์ที่สถาบันภาษา UIA  ประเทศ
มาเลเซียซึ่งโรงเรียนให้ทุนนักเรียนไปเรียนเป็นประจ าทุกปี  ประมาณ 2 
– 3 ปีที่แล้วส่งนักเรียนไป 10  คน  ทั้งชายและหญิงใช้วิธีสอบคัดเลือก  
ไปเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ  โดยสนับสนุนค่าเรียน ค่าที่พัก  
และค่าเดินทาง  เป็นระยะเวลา 1 เดือน การพัฒนาการของนักเรียนคือ
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กล้าที่จะใช้ภาษามากยิ่งขึ้น (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2559) 
 
โรงเรียนจะเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์มาสอนพิเศษให้
นักเรียนในโปรแกรม IUP ทุก ๆ วันเสาร์และจะมีอาจารย์จากโรงเรียน
อ่ืน ๆ มาดูงาน มีการท า MOU กับประเทศมาเลเซีย  11  โรงเรียน  
และประเทศอินโดนีเซีย (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 






ท างานเป็นทีมและวางแผนการท างานร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยาว ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความตระหนักต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้
กล่าวว่า 
 
ผมตั้งเหมือนทีมฟุตบอล ทีมฟุตบอลจะส าเร็จได้ผู้เล่นต้องมีเทคนิค มีโค้ช 
โรงเรียนก็เหมือกันจะส าเร็จได้ต้องประกอบด้วยทีมงานที่ เข้มแข็ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการบุคลากรและก็ผู้เรียน ทั้ง 3 ด้านนี้  
ผู้เรียนจะส าเร็จได้อยู่ที่การจัดการ ไม่ว่าการจัดการหลักสูตร  หลักสูตร
ครอบคลุมทั้ง 8 คุณลักษณะ บุคลากรก็เห็นด้วยมีความเข้าใจกันสิ่งนี้ผม
เชื่อเหลือเกินว่าบุคลกรกับการบริหารจัดการที่ดีไปด้วยกัน  แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นบุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจกันนั้น จะได้ท างานเป็นทีมอย่างมี




ได้ก็คือ ครู คนที่จะสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 คุณลักษณะก็
คือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนอยู่กับนักเรียนตลอด  โดยผู้บริหารก็ต้อง
สร้างนโยบายที่จะท าให้เกิด 8 คุณลักษณะกับนักเรียน แต่ในที่สุดแล้วทั้ง
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ผู้บริหารที่ให้นโยบายและครูที่อยู่กับเด็กทั้ง 2 ฝุาย ก็ต้องมีความร่วมมือ
ที่ดีต่อกัน ต่างมองเห็นถึงความส าคัญของกันและกัน  ถ้าทั้ง 2 ฝุายมี
ความร่วมมือที่ดีต่อกันครูก็จะเกิดความตระหนักในตนเองที่จะต้องท าให้
นักเรียนเกิดทั้ง 8 คุณลักษณะ (ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2559) 
 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีความส าคัญ  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และครูสามารถ
ที่จะตอบสนองจึงท าให้เกิดความส าเร็จ  ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แต่ครูไม่มี
ศักยภาพก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้  หรือถ้าครูมีศักยภาพแต่ว่า
ผู้บริหารไม่ตระหนัก  ไม่เห็นแสดงว่าคอยช่วยเหลือสนับสนุนก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จเช่นกัน  ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ว่านักเรียนเราต้องเป็นอย่างไร
ที่ชัดเจน แล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ครู  ผู้บริหารชัดเจนครูก็ชัดเจน พอครูเมื่อ
เวลาไปให้นักเรียนบางครั้งก็ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้าง  แต่ถ้าผู้บริหารและ
ครูไม่ชัดเจนไปให้นักเรียนอย่างไรก็ไมช่ัดเจน (หัวหน้าฝุายวิชาการศาสนา
, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559)   
 
การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับ 4M  Man Money Material และ 
Management  โรงเรียนมีทั้ง 4M  ด้าน Man โรงเรียนมีบุคลากรที่เต็ม
เปี่ยมที่พร้อมจะเสียสละให้กับโรงเรียน  เพราะโรงเรียนเลือกสรร
บุคลากรต้องผ่านการคัดเลือก โดยเฉพาะโรงเรียนเน้นศิษย์เก่าที่ได้อนิ
สงค์จากโรงเรียนได้ ไปเรียนต่อที่ อ่ืนและกลับมาสอนที่ โรงเรียน  
นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนมี  Material อย่างเพียงพอ  เปรียบได้กับ
โรงเรียนมีน้ ามันหล่อลื่นพอที่จะขยับไปข้างหน้าซึ่งโรงเรียนไม่ได้ขาด
แคลนสิ่งเหล่านี้  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ และมีการจัดการที่เป็นระบบ 
โรงเรียนจะขับเคลื่อนได้ต้องมี 4M การขับเคลื่อนของโรงเรียนจะมี
จังหวะจะโคลนซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าความคล่องตัวเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน 






ว่าต้องท าอย่างไร  และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไร  เช่นเดียวกับครูถ้าขาด
ความตระหนักที่จะให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ก็ไม่มีความ
รับผิดชอบในการท างาน  การท างานต้องมีอิหม่าน  ถ้าอิหม่านยิ่งมากก็
สามารถพัฒนาคนได้ดียิ่งขึ้น (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 23 กันยายน 2559) 
 
อย่างไรก็ดี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
และต้องสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นแบบอย่างก่อน ดังนั้นการคัดเลือกครูเข้า
สอนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  เช่น การคัดเลือกครูเข้ามาสอนในโรงเรียน
โดยวิธีการสอบ  และมีการอบรมขัดเกลาครูอยู่เสมอโดยสร้างครูเป็น
แบบอย่างและถ่ายทอดไปสู่ศิษย์ (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 24 กันยายน 2559) 
  
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
โรงเรียนทุกโรงให้ความเห็นตรงกันว่าการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด โดยต้องสร้างผู้เรียนให้มีความย าเกรง ขยันท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงาม หวังจะได้รับความพึงพอใจเป็นสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺ  และผู้เรียนต้องศึกษา
ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ  ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า 
 
ปัจจัยหลักที่จะสร้างผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น  มีขั้นตอนที่จะ
ไปสู่ความย าเกรง ตักวาอย่างชัดเจนก็คือ ประการที่ 1 เป็นมุสลิมีน และ
เป็นมุสลิมะฮฺที่ดี  ประการที่ 2 เป็นมุมินีน มุมินะฮฺที่ดี มีหลักศรัทธา 6 
ประการ  ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเช่นกันในการจัดหลักสูตรท า
อย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ประการที่ 3 มุหฺสินีน มุหฺสิ
นาต ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมเป็นคนมีระเบียบวินัย มีอิหฺสาน 
และประการที่ 4 มุคลิศีน บริสุทธิ์ใจในการมาโรงเรียน  ทั้งผู้เรียน ครู  
และผู้บริหาร  เนียตประการแรกก่อนที่จะออกจากบ้าน เนียตว่า เรามา
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เพ่ืออัลลอฮฺไม่ได้เพ่ืออ่ืนใด  นักเรียนก็เช่นกัน ไม่ใช่มาหาความรู้ ความรู้
นั้นเป็นส่วนที่ได้จากที่มาเล่าเรียน  แต่เนียตมาเรียนเพ่ืออัลลอฮฺ  ครูก็
เช่นกัน ผู้บริหารก็เช่นกันถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์  เชื่อเหลือเกินว่ามีความ
รับผิดชอบ มีความตระหนักในทุก ๆ ด้านที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือความย าเกรงนั่นเอง  ก็จะ
เกิดข้ึนจากทั้ง 4 ประการข้างต้น (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
วันที่ 19 กันยายน 2559) 
 
สอนแล้วนักเรียนมีศรัทธาที่เที่ยงตรง  และเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ  
อยู่ในกรอบของอิสลาม  คือ  สอนนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเป็นบ่าวที่ดี  
เข้าสวรรค์นี้คือเปูาหมายของโรงเรียน  ส่วนก าไรในโลกนี้ คือ มีอาชีพ
การงานดี  เป็นผลพลอยได้ ถ้าหาโรงเรียนสอนแล้วเด็กไม่ได้ท างานดี ๆ 
แต่ เป็นคนดีของสังคม เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ ก็มองว่าประสบ
ความส าเร็จเช่นกัน  ถ้านักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ว่าไม่ละหมาด
ก็ไม่น่าพอใจ  ไม่สมกับเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน (หัวหน้าฝุาย
วิชาการศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2559) 
 
เปูาหมายหลักการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ สวรรค์ของอัลลอฮฺ การสอน
ศาสนาความศรัทธาต้องมาอันดับ 1  ถ้าขาดความศรัทธาแม้จะมีความรู้ก็
ยากที่จะพัฒนาตนเอง  นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้   ส่วนในเรื่องของ
ความศรัทธารู้แต่จะให้ตระหนักอาจไม่เกิดขึ้นเหมือนผู้ใหญ่  แต่ก็เป็นสิ่ง
ที่โรงเรียนต้องสอน  โดยเริ่มจากครูเป็นแบบอย่างที่ดี  เช่น ท่านนบี ผู้คน
เข้ารับอิสลามเพราะอัคลากฺ มารยาทและแบบอย่างของท่าน  ซึ่งจุดนี้
เป็นการดึงดูดให้คนเข้ารับอิสลาม ดังนั้น หากเราพัฒนาตนเอง คนอ่ืนจะ
สนใจเราและพัฒนาให้เหมือนเรา (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2559) 
 
เห็นด้วยในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นวาญิบ 
(จ าเป็น) ที่ต้องสร้างนักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้  และที่
ส าคัญคือการปฏิบัติ  คือ อิลมุและอะมัล ไปพร้อม ๆ กัน (ผู้บริหาร
โรงเรียน, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2559) 
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16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
โรงเรียนทุกโรงมีความเห็นว่าการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือของโรงเรียน ครอบครัว สังคม และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่







สังคมที่ส่งผลต่อนักเรียน  พ่อแม่ที่บ้านส าคัญมาก ๆ เป็นคนที่ต้อง
รับผิดชอบเรื่องของลูก ๆ  เหมือนกับพ่อแม่บางคนส่งลูกมาโรงเรียนมี
ปัญหาอะไรก็โทษโรงเรียน  ลืมไปว่าลูกใคร จริง  ๆ พ่อแม่ต้องดูแล  
เหมือนเด็กสมัยนี้เมื่อย้อนกลับไปดูพ่อ แม่เป็นเสียเอง พ่อแม่ไม่ละหมาด
เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  หากลองค านวณในรอบปีเวลานักเรียนอยู่ที่
โรงเรียนจริง ๆ ไม่เยอะ  เวลาเด็กอยู่ที่โรงเรียนมีสังคม  มีบริบทที่ เป็น
อิสลาม แต่เวลานักเรียนไปอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างนักเรียนบางคนกลับไป
บ้านไม่รู้ละหมาดหรือไม่ พ่อแม่ที่บ้านเป็นอย่างไร  สิ่งนี้ประกอบกันที่จะ
ส่งผลต่อตัวนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนคุมไม่ได้  แต่โรงเรียนและ
ครอบครัวต้องช่วยกันสร้างสังคมที่ดีให้กับนักเรียน (หัวหน้าฝุายวิชาการ
ศาสนา, ข้อมูลการสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2559) 
 
ผู้ปกครองมีส่วนอย่างมาก  ถ้าผู้ปกครองไม่เอาไหนโรงเรียนจะสอน
อย่างไรก็เป็นเรื่องยาก  มีนักเรียนที่ดีแต่ไม่มาก บิดามารดาเป็นครูคน
แรก  โรงเรียนเป็นครูที่สอง  ดังนั้นต้องเน้นที่ผู้ปกครอง  ชุมชนก็มีส่วน
เช่นกันดังค ากล่าวที่ว่า “จะสอนลูกคนเดียวต้องสอนทั้งหมู่บ้าน”  
เนื่องจากจะสอนลูกเราคนเดียวไม่ได้  สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส าคัญ 




เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะโรงเรียนจะสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้านได้นั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกฝุายในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชาศาสนาและ
สามัญ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า  
 
การบริหารของโรงเรียนจะแบ่งกัน คือ ด้านศาสนาก็บริหารด้านศาสนา  
สามัญก็บริหารด้านสามัญ  แต่ทางโรงเรียนอยากน ามาบูรณาการทั้ง
ศาสนาและสามัญ และทุกกลุ่มสาระ  แต่ปัญหาอยู่ที่ครูสามัญมีความรู้
ด้านศาสนายังไม่ลึกมาก  ยังไม่สามารถถ่ายทอดแก่นักเรียนได้  ซึ่งจะท า
ได้ต้องมีแผนบูรณาการ  หรืออยากให้มีการอบรม อย่างเช่นส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 8  แต่อบรมให้กับครูสามัญที่จะบูรณาการกับการสอน
ศาสนา  หรือให้ครูสามัญและครูศาสนาสอนควบคู่กัน  โดยครูศาสนา
เป็นโค้ชชิ่งให้ครูสามัญ  หลักสูตรเป็นการมุมมองแบบกว้าง  ถ้าจะลงไป
ในรายละเอียดก็คือ  เป็นกลุ่มสาระในแต่ละกลุ่มสาระต้องไปแตกเองว่า
จะสอนในเรื่องใดที่จะสอดแทรกในเรื่องของศาสนาอิสลามเข้าไปได้  
และน าไปบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระ ... นักเรียนในโรงเรียนเกิด
คุณลักษณะที่ต้องการยังไม่ครบทุกด้าน  แต่มีประมาณร้อยละ 80 หาก
จะให้นักเรียนเกิดครบทั้ง 8 ด้าน  ควรมีกิจกรรมเสริม (หัวหน้าฝุาย







หลักในการปลูกฝังผู้เรียนด้านการศรัทธา การท าความดี และการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะด้าน
การมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและทักษะด้านอาชีพ บางโรงมองว่าอาจจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี







ตอนที่ 3  ข้อค้นพบที่ใช้เป็นฐานในการสร้างรูปแบบ  
  จากผลสรุปการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
สามารถรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 12 ด้าน สรุปเป็นข้อค้นพบเพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปรากฏดังตารางที่ 73 ดังนี้  
 
  ตารางที่ 73 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   
ที ่ ขอบข่ายงานวิชาการ 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1 มีการบูรณาการหลักสูตรรายวิชาสามัญและศาสนามุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน 
 1.2 มุ่งเน้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของศาสนา สามารถปฏิบัติได้จริง และควบคู่กับการใช้ชีวิตใน 
     โลกนี้ 
 1.3 ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน 
 1.4 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของผู้เรียนที่มีต่อตนเอง สังคม ศาสนา ประเทศชาติ และด้านอื่น ๆ 
     ให้มากข้ึน 
 1.5 ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก อ่านออกเขียนได้ เข้าใจ 
     ธรรมชาติ รักษาสุขภาพ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
 1.7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่การศรัทธา ท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
    ความสุข 
 1.8 หลักสูตรควรเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม 
 1.9 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน ครู ผู้ปกครอง และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการ 
     จัดหลักสูตร 
 1.10 หลักสูตรต้องมีความชัดเจนและต้องมีการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 1.11 ควรเน้นการเรียนวิชาตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) 
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2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล 
 2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา มีความหลากหลาย ทันสมัย และ 
     น่าสนใจ 
 2.4 การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนและมีความหลากหลาย 
 2.5 จัดให้มีการบูรณาการรายวิชาสามัญและศาสนาตามธรรมชาติของรายวิชาที่สามารถบูรณาการ 
     กันได้อย่างลงตัว 
 2.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติดีและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
     ส่วนตน 
 2.7 สามารถปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 2.8 ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ในรายวิชาศาสนาและสามัญที่สามารถจะบูรณาการเนื้อหารายวิชาได้ 
     ในระดับที่พึงพอใจ 
 2.9 มุ่งเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
 2.10 มุ่งเน้นการถ่ายทอดของครูผู้สอนที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการด าเนิน 
      ชีวิตประจ าวัน 
 2.11 ใช้ระบบการเรียนแบบหะละเกาะฮฺ กลุ่มเล็กไม่ควรเกิน 12 คน 
3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 3.1 ประเมินคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน 
 3.2 มีตัวชี้วัดและมาตรฐานในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 3.3 ประเมินตามสภาพจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้นตามล าดับ 
 3.4 การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่าง 
     ผู้เรียน 
 3.5 ควรจะมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.6 ครอบคลุมทักษะทุกด้านและทุกสาขาวิชา 
 3.7 สร้างเคร่ืองมือวัดผลที่มุ่งเน้นการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุรู้ 
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 4.2 ควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 4.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของผู้เรียน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนา 
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 4.4 วิจัยจุดบกพร่องของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 4.5 ต้องบริหารจัดการในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 
 4.6 วิจัยเพื่อหาธรรมชาติและแก่นแท้ของผู้เรียนตามยุคสมัย 
 4.7 ควรท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน มิใช่ท าเพื่อสร้างผลงาน 
 4.8 ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและให้รางวัลตอบแทน 
5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 5.1 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 
 5.2 ควรเป็นสื่อที่ส่งผลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ 
 5.3 จัดสื่อให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
 5.4 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด  
 5.5 ต้องมีความหลากหลายในการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน 
 5.6 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
 5.7 ผู้เรียนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 5.8 สื่อน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียน 
 5.9 เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการการพัฒนาสู่มิติที่ดีงาม 
 5.10 จัดให้มีห้องเก็บสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในแต่ละระดับชั้น 
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 6.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ดึงดูดใจผู้เรียนและอยากเรียนรู้ 
 6.3 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 6.4 มุ่งเน้นแหล่งเรียนรู้ที่ปูองกันผู้เรียนให้อยู่ในกรอบของศาสนา (บ้าน โรงเรียน มัสญิด) 
 6.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับหลักศาสนา 
 6.6 ควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้มากและต่อเนื่อง 
 6.7 จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยตรง 
 6.8 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยธรรมชาติ ทุกสถานที่และทุกเวลา 
7 การนิเทศการศึกษา 
 7.1 นิเทศให้ครูดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จะได้อยู่ภายใต้กรอบคุณลักษณะมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 7.2 เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน 
 7.3 ควรนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้กวดขันผู้เรียนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทุก 
     ด้าน 
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 7.4 นิเทศด้านอิสลามศึกษาตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
 7.5 นิเทศให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (ตักเตือนและกระตุ้น) 
 7.6 นิเทศให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะชีวิต 
 7.7 ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่างให้กับครูและผู้เรียน 
 7.8 นิเทศให้ผู้เรียนพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ 
8 การแนะแนวการศึกษา 
 8.1 แนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล 
 8.2 แนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺให้เกิดดุลยภาพ 
 8.3 ต้องมีรูปแบบการแนะแนวที่หลากหลาย 
 8.4 การแนะแนวควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
 8.5 แนะแนวให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 8.6 แนะแนวการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตแห่งอิสลาม 
 8.7 วิเคราะห์แนวปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดีตามบรรพชนยุคแรกของอิสลาม 
 8.8 แนะแนวให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ พร้อมกับ 
     คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 9.1 การประกันที่มีการบริหารจัดการแบบอิสลาม มุ่งเน้นความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
     เป็นจริง 
 9.2 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพที่ดีและรูปแบบที่สมบูรณ์ทั้งตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในด้าน 
     การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 9.3 มุ่งเน้นการประกันที่ตรวจสอบได้และเหมาะกับบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 9.4 การประกันที่สามารถต่อยอดได้หลังจากที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 9.5 การท าระบบประกันให้เป็นงานหลัก ไม่เป็นภาระ และเป็นธรรมชาติ 
10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
 10.1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 10.2 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 10.3 ต้องสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 10.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในมัสญิดและมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 10.5 ส่งเสริมความรู้วิชาการที่ชุมชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มีความหลากหลาย และ 
      เหมาะกับบริบทของชุมชน 
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 10.6 ส่งเสริมสังคมที่ขาดความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 10.7 พัฒนาชุมชนที่รู้แล้ว ให้รู้เพิ่มมากข้ึน 
 10.8 เจาะประเด็นหลักที่เป็นปัญหาในสังคม 
 10.9 ต้องสร้างนักดาอียฺ (ผู้เผยแผ่ศาสนา) และเป็นแบบอย่างที่ดี 
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 
 11.1 ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว 
 11.2 ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
 11.3 ควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อสร้างผู้เรียนที่ดีในอนาคต 
 11.4 ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ 
 11.5 มีการวางแผนงานและโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปี 
 11.6 ผู้บริหารต้องท าเป็นแบบอย่างแก่ครูและผู้เรียน 
 11.7 ควรสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 11.8 แลกเปลี่ยนกิจกรรม Best Practice ของแต่ละโรง 
 11.9 จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 11.10 การให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
 12.1 สอดแทรกความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่โอกาสอ านวย 
 12.2 มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 12.3 ส่งเสริมงานวิชาการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบทของการเรียนรู้ 
 12.4 มีการวางแผนโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปีงบประมาณ 
 12.5 จัดนิทรรศการและจัดงานพบปะ เช่น วันรายอและวันอื่น ๆ 
 12.6 จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมที่วางไว้ 
 12.7 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุน 
 12.8 ทุกสถาบันควรให้การสนับสนุนในการให้ผู้เรียนได้ซึมซับความดีและแบบอย่างที่ดีมีคุณภาพ 
      และมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 12.9 ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายชัดเจน 
 




จ านวน 11 มาตรการหรือแนวทาง รองลงมาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ จ านวน 
10 มาตรการหรือแนวทาง และด้านที่มีองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีจ านวน 5 มาตรการหรือแนวทาง โดยสามารถสรุปเป็นร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ดังนี้  
   
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญของรูปแบบ 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ ประกอบด้วย 
   1. หลักการและเหตุผล 
   2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
   4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
   7. การนิเทศการศึกษา 
   8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
   11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
     และองค์กรอื่น 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
     หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วยแนวทางส าหรับผู้บริหารและ
แนวทางส าหรับครูผู้สอนและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ  ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 4  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  การด าเนินการวิจัยในตอนที่ 4 เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ฉบับร่างที่ 1) เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 12 
ด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีจ านวน 8 มาตรการหรือ
แนวทาง และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีจ านวน 5 มาตรการหรือแนวทาง 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทุกมาตรฐานหรือแนวทาง (ดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาคผนวก ช) จึงท าให้เหลือองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ จ านวน 10 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนวการศึกษา 8) การส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
และ 10) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา  




ทางการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ จ านวน 10 ด้าน 
ดังกล่าวไปปรับและหลอมรวม  และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดูรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ข)  โดยสามารถ
แสดงผลการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปรากฏดังตารางที่ 74 ดังนี้  
 




ที่ ขอบข่ายงานวิชาการ (ก่อนปรับ) ขอบข่ายงานวิชาการ (หลังปรบั) 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย  
2.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
2.2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 
3. การวิจัย และการวัดผล ประเมินผลทาง
การศึกษา ประกอบด้วย 
3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 














6 การนิเทศการศึกษา  
7 การแนะแนวการศึกษา  










จากตารางที่ 74 พบว่า ผลการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
(ฉบับร่างที่ 2) ได้องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จ านวน 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
3) การวิจัยและการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การนิเทศและการแนะแนว
การศึกษา และ 5) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  โดยสามารถสรุปเป็นร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปรากฏดังตารางที่ 75 ดังนี้  
 
  ตารางที่ 75 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   
ที ่ ขอบข่ายงานวิชาการ 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1 มุ่งเน้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของศาสนา สามารถปฏิบัติได้จริง และควบคู่กับการใช้ชีวิตใน 
     โลกนี้ 
 1.2 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของผู้เรียนที่มีต่อตนเอง สังคม ศาสนา ประเทศชาติ และด้านอื่น ๆ 
     ให้มากข้ึน 
 1.3 ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก อ่านออกเขียนได้ เข้าใจ 
     ธรรมชาติ รักษาสุขภาพ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
 1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่การศรัทธา ท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
     ความสุข 
 1.6 หลักสูตรควรเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม 
 1.7 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน ครู ผู้ปกครอง และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการ 
     จัดหลักสูตร 
 1.8 หลักสูตรต้องมีความชัดเจนและต้องมีการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 1.9 ควรเน้นการเรียนวิชาตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) 
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล 
 358 
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 2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติดีและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
     ส่วนตน 
 2.4 สามารถปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 2.5 มุ่งเน้นการถ่ายทอดของครูผู้สอนที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการด าเนิน 
     ชีวิตประจ าวัน 
 2.6 ใช้ระบบการเรียนแบบหะละเกาะฮฺ กลุ่มเล็กไม่ควรเกิน 12 คน 
 2.7 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 
 2.8 จัดสื่อให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
 2.9 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด  
 2.10 ต้องมีความหลากหลายในการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน 
 2.11 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
 2.12 เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการการพัฒนาสู่มิติที่ดีงาม 
3 การวิจัยและการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 3.1 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 3.2 ควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของผู้เรียน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนา 
 3.4 วิจัยจุดบกพร่องของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 3.5 ประเมินคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน 
 3.6 มีตัวชี้วัดและมาตรฐานในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 3.7 ประเมินตามสภาพจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้นตามล าดับ 
 3.8 ควรจะมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4 การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา 
 4.1 เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน 
 4.2 ควรนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้กวดขันผู้เรียนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่สมบูรณ์ 
    ทุกด้าน 
 4.3 นิเทศด้านอิสลามศึกษาตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
 4.4 นิเทศให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (ตักเตือนและกระตุ้น) 
 4.5 ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่างให้กับครูและผู้เรียน 
 4.6 แนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺให้เกิดดุลยภาพ 
 4.7 การแนะแนวควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
 359 
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 4.8 แนะแนวให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 4.9 แนะแนวการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตแห่งอิสลาม 
5 การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
 5.1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 5.2 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.3 ต้องสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 5.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในมัสญิดและมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 5.5 ส่งเสริมความรู้วิชาการที่ชุมชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ มีความหลากหลาย และเหมาะ 
     กับบริบทของชุมชน 
 5.6 ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเว้นความชั่ว 
 5.7 ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
 5.8 ควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อสร้างผู้เรียนที่ดีในอนาคต 
 5.9 ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ 
 5.10 มีการวางแผนงานและโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปี 
 5.11 สอดแทรกความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่โอกาสอ านวย 
 5.12 ส่งเสริมงานวิชาการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบทของการเรียนรู้ 
 5.13 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุน 
 5.14 ทุกสถาบันควรให้การสนับสนุนในการให้ผู้เรียนได้ซึมซับความดีและแบบอย่างที่ดีมีคุณภาพ 
      และมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
 5.15 ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายชัดเจน 
 
จากตารางที่ 75 พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในด้านการส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีองค์ประกอบมากที่สุด จ านวน 15 มาตรการหรือแนวทาง รองลงมาด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จ านวน 12 มาตรการหรือ
แนวทาง และด้านที่มีองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัยและการวัดผล ประเมินผล และเทียบ






สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญของรูปแบบ 3 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ ประกอบด้วย 
   1. หลักการและเหตุผล 




   1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
   เพ่ือการศึกษา     
3. การวิจัยและการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
   4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา 
   5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ     
    
  ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วยแนวทางส าหรับผู้บริหารและ
แนวทางส าหรับครูผู้สอนและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ 
 
ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล และ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน 
เปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากผลงานด้าน
วิชาการเป็นส าคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลาในการบริหารให้มากกว่างานด้านอ่ืน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 33) กอปรกับการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาโดยทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 6)  
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ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น
ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล ” และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ออกเป็น 8 ด้านหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรม
จริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สติปัญญา 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7) สังคม  และ  
8) ทักษะด้านอาชีพ (Muh ฺammad Bin Maqbal Bin Muh ฺammad al-Maqbal, .n.d.. ; 
Sulaimān Bin Qāsim al-‘īd, 1415 H ; Saiyid Sa‘īd ‘Abd al-Ghaniy, 1419 H ; ‘Ali ’Ah ฺmad 
Madkūr, 1987 ; Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwī, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm 
al-‘Aābid ; al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin           
‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwi, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwi. 1999 ; al-Hāzimī, Khālid 
Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā     
Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd,  2004)  
การบริหารวิชาการเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 8 ด้านข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ได้แก่ 1) งานพัฒนา
หลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน     
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 














อัตตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) สามารถปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของอิสลาม มีความสอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียนและบริบทในพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
ท าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่
คุณธรรม ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีความชัดเจนและต้องพัฒนาตามกาลสมัย ปลูกจิตส านึกของผู้เรียนต่อ
ตนเอง ศาสนา และสังคม  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ  
 




ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนและวิธี การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติได้จริงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหะละเกาะฮฺ (นั่งรวมเป็นกลุ่ม) มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลอันดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ สอดคล้องกับหลักค า
สอนของศาสนา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และมีความหลากหลาย  
 
3. การวิจัยและการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนในด้านวิชาการ โดยครอบคลุม




ประเมินผลที่ครอบคลุมคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนทั้ง 8 ด้าน มีการจัด
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กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีการจัดท า
ระเบียบการวัดและประเมินผล มีการอบรมพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลที่มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้ เรียนในแต่ละระดับชั้น สอดคล้องกับ




มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน เป็นการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศโดยเพื่อนครูในโรงเรียน โดยมีการนิเทศอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  เพ่ือให้
ผู้สอนมีการกระตุ้นเตือนตัวเองตลอดเวลา ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและผู้เรียน มีความ
เชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ มีการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต และอาชีพ มีการแนะ
แนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺให้เกิดดุลยภาพ กอปรกับมีวิธีการแนะแนวที่
หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการแนะ








ในและต่างประเทศ จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการประจ าปีระหว่างโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ มีการวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปี มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยมีการ
สอดแทรกความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามโอกาสอ านวย ส่งเสริมงาน
วิชาการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบทของการเรียนรู้  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมี
งบประมาณสนับสนุน ทุกสถาบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ซึมซับความดีและแบบอย่าง
ที่ดงีาม และมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีเปูาหมายชัดเจน     
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  การบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน มีการน าหลักการของ PDCA  มาใช้ในการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้        
1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ
และขั้นตอนที่จ าเป็น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย การวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับ
เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เปูาหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้าน
อาจจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง  ๆ ไปพร้อมกันด้วย
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผน การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารรับรู้
สภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ที่
แต่ละคนสั่งสมมาอย่างลงตัว ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาได้มีการวางแผนอย่างสมบูรณ์แล้ว  ล าดับต่อไป
จึงเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) เป็นการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ
สภาพงานที่จะลงมือปฏิบัติให้ถ่องแท้ก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจ
ใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมาก
อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ 
และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้  
เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการด าเนินงานในขั้นตอนของการตรวจสอบ 3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
เป็นขั้นตอนเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่  มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรก
ซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่
ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน
ต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน และน าไปสู่
การแก้ไขในขั้นตอนสุดท้าย 4) ขั้นตอนการปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการของการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือ
การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่
การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบ
ใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย 
 365 
  การบริหารงานในองค์กร ส่วนใหญ่มีการน าหลักการปฏิบัติงาน PDCA เสมอ โดยมี
การด าเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ้าง ไม่ครบวงจรบ้างแตกต่างกัน ตามลักษณะงานและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ในแต่ละองค์กรจะมีวงจร PDCA อยู่หลาย ๆ วง วงใหญ่สุด คือ วงที่มีวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P) แผนงานวงใหญ่อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปี
จึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปรากฏเป็นจริงได้จะต้อง
ปฏิบัติ (P) โดยน าแผนยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง  ๆ 
ขององค์กร แผนการปฏิบัติงานประจ าปีจะก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หาก
หน่วยงานมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ก็จะต้องแบ่งกระจาย ความรับผิดชอบไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดวงจร PDCA เพ่ิมขึ้นอีกหลาย ๆ วงโดยมีความเชื่อมโยงและซ้อนกันอยู่ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งหมดจะรวมกันเป็น (D) ขององค์กร นั้น ซึ่งองค์กรจะต้องท าการ
ติดตามตรวจสอบ (C) และแก้ไขปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจต้องปรับแผนใหม่ในแต่ละปี  (A) 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นปรากฎเป็นจริงและท าให้การด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  อย่างไรก็ดี ส าหรับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้น าหลักการบริหารการศึกษาอิสลาม จ านวน 11 ด้าน มาเป็นส่วนช่วย
เสริมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1) การ
ปรึกษาหารือ (ชูรอ) 2) การมอบหมาย (ตะวักกัล) 3) การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 4) ความยุติธรรม 
(อัดลฺ) 5) ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6) ความเป็นกิจวัตร (อิสติกฺอมะฮฺ) 7) ความรับผิดชอบ 
(มัสอูลิยะฮฺ) 8) ความช านาญ (อิตกฺอน) 9) การนิเทศตรวจตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) 10) ความอดทน      






















































































































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา





มนุษย์ที่สมบูรณ์ และชี้แจงแนวคิด ทฤษฎี และ
วัตถุประสงค์ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
2 .  ชี้ แ จ ง แ น ว ท า งก า รพั ฒนา ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 1) เป็นหลักสูตรที่








5) ปลูกจิตส านึกของผู้เรียนต่อตนเอง ศาสนา 





คณะท างาน : ผู้บริหาร หัวหน้าฝายวิชาการ
ศาสนาและสามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศาสนาและสามัญ ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 











































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา

























5) ปลูกจิตส านึกของผู้เรียนต่อตนเอง ศาสนา 








3. วิทยากรด าเนินการแบ่งกลุ่ม โดยแยกตาม
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ)   
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 











































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา







ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู รณ์ ด้ า น ใ ดบ้ า ง 














C 1. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน




ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในขั้น A  
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  








































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 




A ด า เนินการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร
สถาน ศึกษา  เพื่ อ ก า หนด เป็ นหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์   
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 






























2 .ก า รพัฒนากระบวนกา ร เ รี ยนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา





มนุษย์ที่สมบูรณ์ และชี้แจงแนวคิด ทฤษฎี และ
วัตถุประสงค์ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  





ที่ ส ม บู ร ณ์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1 ) มี ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งโลกดุน
ยาและอาคิเราะฮฺ 2) ค านึงถึงความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพ
คว า ม เป็ น จ ริ ง ข อ งผู้ เ รี ย น แ ล ะ มี ค ว า ม




ด าเนินชีวิตประจ าวัน 5) มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบหะละเกาะฮฺ (นั่งรวมเป็น
กลุ่ม) 6) มีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ส่งผลอันดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิต
วิญญาณ สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจ
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ)      
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 




















2 .ก า รพัฒนากระบวนกา ร เ รี ยนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ผู้เรียน และมีความหลากหลาย  
3. แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา 
คณะท างาน : ผู้บริหาร หัวหน้าฝายวิชาการ
ศาสนาและสามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศาสนาและสามัญ ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
4. ประสานวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ด้ านการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 






พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. วิทยากรด าเนินการชี้แจงแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  สื่ อ  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ









        
 
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 



















2 .ก า รพัฒนากระบวนกา ร เ รี ยนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 5) มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหะละ












3. วิทยากรด าเนินการแบ่งกลุ่ม โดยแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาและสามัญ พร้อม
ทั้งมอบใบงานให้แต่ละกลุ่มสาระจัดท าแผนการ
จั ดก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม แน วท า ง ก า รพั ฒน า




ปรากฎดังข้อ 2)   
4. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอตามใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และด าเนินการทดลองสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้   
 ขั้นตอนนี้ท าให้ทราบว่า แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาหรือไม่  และท าให้ทราบว่าเมื่อ
ด าเนินการสอนแล้วจะสามารถสร้างผู้เรียนสู่

















2 .ก า รพัฒนากระบวนกา ร เ รี ยนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา


















เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
C 1. ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  สื่ อ  นวัตกรรม และ











ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในขั้น A 
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 


















2 .ก า รพัฒนากระบวนกา ร เ รี ยนรู้  สื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
A ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่ เป็น
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางการพฒันา




สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 




























































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา





มนุษย์ที่สมบูรณ์ และชี้แจงแนวคิด ทฤษฎี และ
วัตถุประสงค์ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัยและการวัดผล 
ประเมินผลทางการศึกษา   
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
2.  ชี้ แจงรูปแบบการวิจั ยและการวัดผล 
ประเมินผลทางการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 1) มี
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน
ด้านวิชาการ โดยครอบคลุมคุณลักษณะของ
ผู้เรียนทั้ง 8 ด้าน 2) มีการท าวิจัยเกี่ยวกับ













        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 














































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ประสงค์ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 5) มีการจัดท าระเบียบการวัดและ
ประเมินผล และ 6) มีการอบรมพัฒนาครูและ
ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผลที่มีความหลากหลาย
และ เหมาะกับผู้ เ รี ยนในแต่ละระดับชั้ น 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้  
3. แต่งตั้งคณะท างานการวิจัยและการวัดผล 
ประเมินผลทางการศึกษา 
คณะท างาน : ผู้บริหาร หัวหน้าฝายวิชาการ
ศาสนาและสามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้








มนุษย์ที่สมบูรณ์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง   






วิจัยและการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา   




        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 


















































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ผู้ เ รี ย น สู่ ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู ร ณ์ 
ประกอบด้วย 1) มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปั ญหาของผู้ เ รี ยนด้ านวิ ช าก าร  โดย















อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 5) มีการจัดท า
















10.  ความอดทนมุมานะ 













































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 










อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง   













ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในขั้น A 
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 








ทา งก า รพั ฒนา ก า ร วิ จั ย และ ก า รวั ดผ ล
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 











































































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ประเมินผลทางการศึกษา เพื่อสร้างผู้เรียนสู่






8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 




































4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตฺกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา





มนุษย์ที่สมบูรณ์ และชี้แจงแนวคิด ทฤษฎี และ
วัตถุประสงค์ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศและการแนะ
แนวการศึกษา   




สมบูรณ์ ประกอบด้วย 1) มีการนิเทศที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอน
ส่งผลที่ ดีต่ อผู้ เรี ยน  โดยมุ่ ง ให้ผู้ เรี ยนเกิด
คุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้าน 2) มีการนิเทศ
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  3 )  เ ป็ น ก า ร นิ เ ท ศ โ ด ย
ศึกษานิเทศก์ นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศโดย
เพื่อนครู ในโรงเรียน 4)  ผู้นิ เทศต้อง เป็น
แบบอย่ า งที่ ดี แก่ ครู และผู้ เ รี ยน  มี คว าม
เชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ 5) มีการ
แนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต และ




คุณธรรมจริยธรรม และ 8) เป็นการแนะแนว
การศึกษาต่อและการมีงานท าที่สอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตแบบอิสลามในอนาคต  
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 



















4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตฺกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา




คณะท างาน : ผู้บริหาร หัวหน้าฝายวิชาการ
ศาสนาและสามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

















นิเทศและการแนะแนวการศึกษา   




เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 1) มีการ
นิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการ
เรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน โดยมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้าน 2) 
มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 3) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศโดย
เพื่อนครู ในโรงเรียน 4)  ผู้นิ เทศต้อง เป็น
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 



















4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตฺกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
แบบอย่ า งที่ ดี แก่ ครู และผู้ เ รี ยน  มี คว าม
เชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ 5) มีการ
แนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต และ




คุณธรรมจริยธรรม และ 8) เป็นการแนะแนว
การศึกษาต่อและการมีงานท าที่สอดคล้องกับ


















สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    
6. ให้คณะท างานตามค าสั่งด้านการแนะแนว
การศึกษาด า เนินการแนะแนวผู้ เ รี ยนให้



















4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตฺกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
สมบูรณ์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 
C 1 .  ด า เนิ นการตรวจสอบ ติ ดตาม  และ
ประ เมินผลการนิ เทศและการแนะแนว
การศึกษา และประเมินคุณลักษณะความเป็น








ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในขั้น A 
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 
(มุญาฮะดะฮฺ) และ  
11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 





ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 

















4. การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตฺกอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา













































5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา









กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน















อื่นทั้ งในและต่างประเทศ 6) จัดให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาการประจ าปีระหว่างโรงเรียน 
7) มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในด้านการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ 8) มีการวาง
        
 
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 




















5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา




งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยมี
ก า รสอ ดแ ท รก คว า มรู้ ที่ ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
โอกาสอ านวย 10) ส่งเสริมงานวิชาการให้
สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบทของการ
เ รี ย น รู้  1 1 )  แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ดช อบ และ มี
งบประมาณสนับสนุน 12) ทุกสถาบันมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ซึมซับความดี





คณะท างาน : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน












การศึกษาละ 2 คร้ัง 
























5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา





กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน















อื่นทั้ งในและต่างประเทศ 6) จัดให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาการประจ าปีระหว่างโรงเรียน 





งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยมี
ก า รสอ ดแ ท รก คว า มรู้ ที่ ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
โอกาสอ านวย 10) ส่งเสริมงานวิชาการให้
สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละบริบทของการ








1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 



















5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ซึมซับความดี
และแบบอย่างที่ดีงาม และ 13) มีการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมี
เปูาหมายชัดเจน   
3. วิทยากรยกตัวอย่า งกิจกรรมต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้องรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งด้าน
วิชาการเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เช่น การส่งนักเรียนชั้น 3 ษานะวียฺ 
(อิสลามศึกษาตอนปลาย) ช่วยสอนในศูนย์







โครงการก ารมี ส่ วนร่ วมขอ งชุ มชนรอบ
สถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา อา
ชุรอสัมพันธ์ และการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ       
4. ด าเนินการแบ่งกลุ่ม โดยสมาชิกในแต่ละ
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร









ที่สมบูรณ์ และน าสู่การปฏิบัติต่อไป  

















5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
ความเข้มแข็งด้านวิชาการทั้งในระยะสั้นและระ
ยาวตามโอกาสอ านวย โดยมีเปูาหมายหลัก 
เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
C 1 .  ด า เนิ นการตรวจสอบ ติ ดตาม  และ
ประเมินผลการส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ และประเมินคุณลักษณะความเป็น
มนุ ษย์ที่ ส มบู รณ์ ขอ งผู้ เ รี ย นว่ า จ ะ เกิ ดกี่






ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในขั้น A 
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 







8. ความช านาญ (อิตกฺอน) 
9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ)  
10.  ความอดทนมุมานะ 









เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
        
1. การปรึกษาหารือ (ชูรอ) 
2. การมอบหมาย (ตะวักกัล) 
3. การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 

























5. การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ  
 























































1.  การปรึ กษาหารื อ  ( ชู รอ )  2 .  การ
มอบหมาย (ตะวักกัล) 3. การตักเตือน 
(นะศีหะฮฺ) 4. ความยุติธรรม (อัดลฺ) 5. 
ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) 6. ความ
เป็นกิจ วัตร  (อิ สติ กฺ อมะฮฺ )  7 .  ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) 8. ความช านาญ 
(อิตกฺอน) 9. การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) 10. ความอดทนมุมานะ (มุญา
ฮะดะฮฺ) และ 11. คุณธรรมจริยธรรมอัน
สูงสุด (อิหฺสาน) 
10.  ความอดทนมุมานะ 





  จากตารางที่ 76 – 80 พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจ านวน 5 
ด้าน  ใช้กระบวนการบริหาร PDCA และหลักการบริหารการศึกษาอิสลาม โดยเริ่มต้นด้วยขั้นตอน




วิชาการในแต่ละด้าน โดยครอบคลุม ทั้ง 5 ด้าน 3) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการตามบริบทของแต่ละรูปแบบ 4) ประสานวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 5 ด้าน ล าดับต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) โดยปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ และล าดับต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) หากสามารถด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่หากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ จึงเข้าสู่























แผนภาพที่ 11  แสดงกระบวนการบริหาร PDCA ของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ 
  3.1 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 
         การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เกิดผลส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียน
ควรทราบแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ดังนี้ 
   3.1.1 ผู้บริหารควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และ
วัตถุประสงค์ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
   3.1.2 ก าหนดให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นนโยบายหลักของ
โรงเรียน มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน 
   3.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่







3 . แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างาน 
4.ประสานวิทยากร







- หั ว ห น้ า ฝ่ า ย
วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 






- หั ว ห น้ า ฝ่ า ย
วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 







เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ความเป็นมนุษย์ ท่ี





บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์







รับทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ 




   3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน เพ่ือ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
   3.1.6 ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการศึกษาดูงาน พัฒนาและปรับปรุง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารวิชาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 




3.2 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ 




ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ 3) การวิจัยและการ
วัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 4) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา และ 5) การส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ    











3.2.2.3 การเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการศึกษา ท าให้เปูาหมายหรือ
นโยบายการบริหารงานวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 









ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
ขั้นตอนที่ 3  พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยน าผลของขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นแนวทางในการร่างเป็นรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
  ขั้นตอนที่ 4  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 




  จากข้ันตอนการด าเนินการวิจัยและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม สามารถสรุปผลการวิจัย 





เป็น 2 ตอน คือ 1) สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา





 5.1.1  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.83, S.D. = .819) รองลงมา ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (xˉ = 3.71, S.D. = .705) ด้านการพัฒนาหลักสูตร (xˉ = 3.68, 
S.D. = .722) ด้านการแนะแนวการศึกษา (xˉ = 3.68, S.D. = 1.007) ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.61, S.D. = .759) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (xˉ 
= 3.59, S.D. = .808) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน ๆ (xˉ = 3.57, S.D. = .820) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (xˉ = 3.50, S.D. = .817) ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา (xˉ = 3.49, S.D. = .923) ด้านการนิเทศการศึกษา (xˉ = 3.49, S.D. = .841) และด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (xˉ = 3.37, S.D. = .869)  ตามล าดับ และด้านที่มี




จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด (xˉ = 3.82, S.D. = .784)   รองลงมาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและวางแผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  (xˉ = 3.75, S.D. 
= .778) การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม (xˉ = 3.72, S.D. = .840) และการจัดท าคู่มือ/แนวทางการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว (xˉ = 3.70, S.D. 
= .842) ตามล าดับ และข้อทีมี่ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดท าคู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 






เป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 4.00, S.D. = .767)  รองลงมา การพัฒนาครู
ให้มีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย (xˉ = 3.96, S.D. = .820) การส่งเสริมให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
(xˉ = 3.82, S.D. = .874) และการนิเทศการเรียนการสอนโดยร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม (xˉ = 3.74, S.D. = .916) ตามล าดับ และข้อ
ที่มรีะดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดห้องเรียน สถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือเครื่องใช้ตามความ
พร้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.54, S.D. = .871) 
3. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท ารายงานการวัดผลการเรียนและการออกหลักฐาน
แสดงผลการจบการศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.96, S.D. = .858) รองลงมา การ
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง (xˉ = 3.86, S.D. = .811) การ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล (xˉ = 3.64, S.D. = .894) และการส่งเสริมให้
ครสูามารถพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย (xˉ = 3.59, S.D. 
= .910) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (xˉ = 3.52, S.D. = .902)  
4. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากร
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
(xˉ = 3.50, S.D. = .890) รองลงมา การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา (xˉ = 3.48, S.D. = .840) การประสานความร่วมมือในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการกับองค์กรอ่ืน  (xˉ = 3.29, S.D. = 
1.008) และการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(xˉ = 3.18, S.D. = 1.051) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีหน่วยงาน
เฉพาะในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการจัดหาทุนการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ




จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.62, S.D. = .978) รองลงมา การศึกษา ส ารวจ 
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (xˉ = 3.45, S.D. = .887) 
การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (xˉ = 3.41, S.D. = .985) และการวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.32, S.D. = .966) ตามล าดับ และ
ข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในสถานศึกษา (xˉ = 3.23, S.D. = 1.048) 
6. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  (xˉ = 3.70, S.D. = .873) 
รองลงมา การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (xˉ = 3.59, S.D. = .825) การเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูในสถานศึกษาอ่ืนและองค์กรอ่ืน 
ๆ ในบริเวณใกล้เคียง (xˉ = 3.52, S.D. = .940) และการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (xˉ = 3.41, S.D. 
= .985) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (xˉ = 3.38, S.D. = .941) 
7. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา มีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.69, S.D. = .930) รองลงมา การด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (xˉ = 3.55, 
S.D. = .919) การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา (xˉ = 3.51, S.D. = .943)  และติดตาม
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนของสถานศึกษา (xˉ = 3.42, S.D. = .996) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน (xˉ = 3.34, 





ข้อ พบว่า การด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.86, S.D. = .922) รองลงมา การติดตามและประเมินผลการ
จัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา (xˉ = 3.74, S.D. = .822) การจัดระบบ
การแนะแนวและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นแนวทางในการวางแผนการแนะ
แนวทางวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน (xˉ = 3.73, S.D. = .821) และการประเมินผลการ
แนะแนวและน าไปใช้อย่างเหมาะสม  (xˉ = 3.59, S.D. = .922) ตามล าดับ และข้อที่มีระดับการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษา
อ่ืน (xˉ = 3.56, S.D. = .975) 
9. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเปูาหมายความส าเร็จของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 3.74, S.D. = .855)  รองลงมา การวางแผนการ
ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (xˉ = 3.65, S.D. = .856) การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  (xˉ = 3.63, S.D. = .893) และการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (xˉ = 3.57, S.D. = .938) ตามล าดับ 
และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบประกัน
คุณภาพ (xˉ = 3.56, S.D. = .970) 
10. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน และ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม (xˉ = 3.79, S.D. = .912) 
รองลงมา การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ ที่
เหมาะสม (xˉ = 3.79, S.D. = .902) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิชาการของ
สถานศึกษา (xˉ = 3.59, S.D. = .951) การศึกษา ส ารวจความต้องการและก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน (xˉ = 3.55, S.D. = .931) และการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน (xˉ = 3.49, S.D. = .942) ตามล าดับ 
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และข้อที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดให้มีหน่วยงานในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน (xˉ = 3.45, S.D. = .927) 
11. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้า
ร่วมงานวิชาการในสถานศึกษาอ่ืนตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (xˉ = 
3.82, S.D. = .898)  รองลงมา การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อ่ืนเพ่ือสร้างมุมมองที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของตน (xˉ = 3.62, S.D. = .909) การวางแผนร่วมกับ
ครูในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา (xˉ = 3.56, 
S.D. = .910) และการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนทั้งใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา (xˉ = 3.50, S.D. = .878) ตามล าดับ และข้อที่มี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการได้อย่างเหมาะสม  (xˉ = 3.49, S.D. = .917) 
12. สภาพการบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดนโยบายและวางแผนในการประสาน
ความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา (xˉ = 3.53, S.D. = .931)  และการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (xˉ = 3.53, S.D. = .931) มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด   รองลงมา การติดตามประเมินผลการประสานความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (xˉ = 3.52, S.D. = .908) และข้อ
ที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การจัดองค์กรในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (xˉ = 
3.52, S.D. = .881) 
5.1.2  ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน 
  ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





































2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้















4. ครูขาดความรู้ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
5. ขาดการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู ้ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งครูสอนศาสนาและสามัญ  









3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 













2. ควรเป็นแบบทดสอบที่เน้นการคิด วิเคราะห์ 
สั ง เคราะห์  และสามารถน าไปใช้ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ขาดการประเมินอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
5. ขาดความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผล จัดอบรมความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผล 




7. ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน  1. จัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
2. ควรผลติข้อสอบที่มุ่งการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการน าไปใช้ 









2. ท าการวิจัยแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้  1. ควรมีการปรับปรุงงานวิจัยและน ามาแก้ปัญหาให้
ตรงจุด 
2. พยายามหาจุดบกพร่องในการแก้ปัญหา  
3. ครูผู้สอนขาดทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
4. ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้เรื่องการวิจัย ควรจัดสรรบุคลากรอบรมเรื่องการวิจัยตามโอกาส 
ต่าง ๆ ที่อ านวย  
5. ขาดการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนในการแก้ปัญหาการเรียน
การสอน 
6. งานวิจัยไม่มีความต่อเนื่อง ควรก าหนดเ วลาที่ แน่นอนในการท า วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
7. ท าวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้บริหาร มิใช่
ผู้เรียน 
ควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ความสามารถของผู้บริหาร ครู 
และผู้เรียน 









3.  จัด เตรี ยมห้องเก็บสื่ อที่ มี ความหลากหลาย
ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน 




3. ไม่ค่อยมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความเหมาะสม 





5. ครูขาดทักษะการใช้สื่อและผลิตสื่อ 1. จัดอบรมทักษะการใช้สื่อและผลิตสื่อ 
2. ควรใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อท่ีประหยัดและคุ้มค่า 
6. สื่อไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  1. ควรเตรียมงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ
และผลิตสื่อท่ีมีความหลากหลาย 
2. ใช้ห้องใหญ่ เรียนรู้ร่วมกัน 
 
7. สถานท่ีและวัสดุไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยี  
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
1. แหล่งการเรียนรู้มีน้อยมาก 1. ควรจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เพียงพอ 
2. ควรน านักเรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานท่ี 









4. แหล่งการเรียนรู้ไม่หลากหลาย  1. จัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้  
2. ควรจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
5. มีแหล่งเรียนรู้แต่ไม่ได้ใช้งาน 1. ส่งเสริมให้ครูได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย 
2. มุ่งเน้นการใช้งานอย่างคุ้มค่า 
6. ขาดการอบรมเกี่ยวกับความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 1. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ 
2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
7. ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ 1. ควรก าหนดปฏิทินการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. ควรให้ความส าคัญกับการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
8. สภาพของแหล่งการเรียนรู้ไม่พร้อมที่จะใช้งาน ควรมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอและพร้อมจะใช้งาน 
9. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติถูกละเลย ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติรอบสถานศึกษาและ
พัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
7. การนิเทศการศึกษา  7. การนิเทศการศึกษา  




ละ 2 ครั้ง 
2. ควรมีปฏิทินการนิเทศในแต่ละภาคการศึกษา 



















7. ขาดบุคลากรด้านการนิเทศ 1. ควรจัดให้มีศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. อบรมครูและบุคลากรด้านการนิเทศการศึกษา 
3. แต่งตั้งค าสั่งให้ครูและบุคลากรท าหน้าหน้าที่ในการ
นิเทศการศึกษา 








จ านวน 1-2 คน 











5. ขาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ด าเนินการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ 
ๆ ร่วมหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาอ่ืน  
6. ขาดความรู้เรื่องแนะแนว 1. จัดอบรมเรื่องการแนะแนวการศึกษา 
2. ประเมินและติดตามเป็นระยะ ๆ  
3. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนะแนวการศึกษา
อย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  





























10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  




2. มุ่งเน้นการพบปะและการให้ความรู้แก่ชุมชน  




3. ไม่มีการจัดท าโครงการและกิจกรรม 1. ควรจัดโครงการและกิจกรรม โดยประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนทราบ 
2. จัดโครงการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างน้อยปีละ 3-4 
ครั้ง 
4. ขาดคณะท างานในการส่งเสริมงานวิชาการแก่ชุมชน 1. แตง่ตั้งคณะท างานและร่วมแรงร่วมใจในการท างาน
เพื่อชุมชน 
2. คณะท างานควรมีผู้แทนของโรงเรียน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 











สถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ  
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ  
1. ขาดความต่อเนื่องและการติดตาม 1. ควรมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการประสาน
ความร่วมมือ 
2. ควรมีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง 









3. ยังขาดความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ 1. จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนางานวิชาการ
ระหว่างสถานศึกษาและองค์กร 
2 .  จั ดกิ จก รรมกี ฬ าสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง ร ะหว่ า ง
สถานศึกษาและองค์กร 
4. เวลาและสถานท่ีไม่อ านวย 1. ควรประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ




5. ขาดการประสานงานท่ีดี 1. พบปะพูดคุยสนทนาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ปรับระบบการประสานงาน 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 










1. ขาดความต่อเนื่องและการติดตาม 1. ควรมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการ 
2. ควรมีการประสานงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. เข้าเยี่ยมเยียนและพบปะตามโอกาสอ านวย 
2. ขาดความร่วมมือและท าเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง 1. จัดประชุมหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน















3. แต่งตั้งคณะท างานในการประสานงาน 
5. มีคณะท างานไม่เพียงพอในการลงพื้นที่ 1. ประชุมวางแผนคณะท างานการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะท างานในการลงพื้นท่ี 
6. เวลาของโรงเรียนกับชุมชนไม่สอดคล้อง 1. ประชุมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการบริหาร
จัดการเวลาให้มีความเหมาะสม 
2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามเวลาที่อ านวย 
 
5.1.3 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ชื่อรูปแบบ 
 “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” 
ส่วนที่ 2 ลักษณะส าคัญของรูปแบบ  
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีโครงสร้างขององค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการ จ านวน 5 ด้าน ที่ส่งผลให้โรงเรียนสามารถสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดังนี้  
 
1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของศาสนา โดยเฉพาะในรายวิชา
อัตตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) สามารถปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของอิสลาม มีความสอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียนและบริบทในพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
ท าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่
คุณธรรม ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีความชัดเจนและต้องพัฒนาตามกาลสมัย ปลูกจิตส านึกของผู้เรียนต่อ
ตนเอง ศาสนา และสังคม  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ 




ชีวิตประจ าวัน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหะละเกาะฮฺ (นั่งรวมเป็นกลุ่ม) มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลอันดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ สอดคล้องกับหลักค า
สอนของศาสนา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และมีความหลากหลาย 
3. การวิจัยและการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
    มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนในด้านวิชาการ โดยครอบคลุม




ประเมินผลที่ครอบคลุมคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรี ยนทั้ง 8 ด้าน มีการจัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 





    มีการนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อ
ผู้เรียน มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศโดยเพ่ือนครูในโรงเรียน โดยมีการนิเทศอย่างน้อยปีละ 1 -
2 ครั้ง  เพ่ือให้ผู้สอนมีการกระตุ้นเตือนตัวเองตลอดเวลา ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่ างที่ดีแก่ครูและ
ผู้เรียน มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ มีการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต และ
อาชีพ มีการแนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺให้เกิดดุลยภาพ กอปรกับมี












ในและต่างประเทศ จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการประจ าปีระหว่างโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ มีการวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละปี มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยมีการ




ส่วนที่ 3 ข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช้ 
 
5.2  อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการขอโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พบว่า มีประเด็น
ส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ 1) สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
5.2.1  สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนา ประสานตรี (2553 : 151) 
ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
ฝัน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับบังอร กาญจนพันธุ์ (2554 : 53) ได้ศึกษา
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เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอคุระบุรี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวีระ สุบัติค า และคณะ (2554 : 79) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1 -2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 4) ด้านการแนะแนวการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 6) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 7) ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ และ 8) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนั้น อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดี มีผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผู้อ านวยการ หัวหน้าฝุาย
วิชาการและคณะท างานที่มีประสบการณ์ และปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กอปรกับมีศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้
ท าหน้าทีห่ลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนใต้ในการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนที่
ส าเร็จหลักสูตรดังกล่าวมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารงานวิชาการและมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังที่โรเบิร์ต โกลด์แฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and et al. 1971 : cited in 
Sergiovanni. 1987 : 76-77) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและไม่
มีประสิทธิผล และพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล มีคุณลักษณะเหมือนกัน 8 ประการ 
ได้แก่ 1) ส่วนใหญ่มิได้ตั้งใจเป็นผู้บริหารสถานศึกษา แต่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
2) ส่วนใหญ่มีความศรัทธาในตัวผู้เรียนอย่างจริงใจและมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาของพวกเขา 
3) ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล 4) ผู้บริหารยอมรับในความ
ต้องการของสถานศึกษาและความยุ่งยากและข้อจ ากัดต่าง ๆ 5) ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นและ
ยอมรับบทบาทของตนเองในการปฏิบัติงานที่ต้องประสบกับความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ในต าแหน่งของตน 
6) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต่อการศึกษาและสามารถแยกข้อแตกต่างระหว่างเปูาหมายการศึกษาใน
ระยะสั้นและระยะยาว 7) ผู้บริหารเป็นผู้รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ และ 8) ผู้บริหารเป็นนัก
ยุทธศาสตร์ที่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนที่ดีในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ส่วน
ครผูู้สอนได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จึงท าให้ครูได้ศึกษาเรียนรู้การเป็นครูสอนที่ดี 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ ดังที่ยน ชุ่มจิต (2550 : 71) ได้กล่าวว่า ครูมี
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ความส าคัญต่อสังคมอย่างมาก เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ ทหารเอกของชาติ กระจกเงาของเด็ก ดวง
ประทีปส่องทาง และเป็นวิศวกรสังคม การที่ครูได้รับการยกย่องให้เป็นวิศวกรสังคม เพราะครูมี
บทบาทต่อสังคมเช่นเดียวกับงานที่วิศวกรในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้กระท า กล่าวคือ 
ครูเป็นนักสร้าง นักออกแบบ นักแก้ไข นักปรับปรุง และนักพัฒนาสังคม   
 นอกจากนี้แล้วยังมีส านักงานการศึกษาเอกชนระดับจังหวัดและอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท าหน้าที่ในการส่งเสริม ก ากับ และดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน โดย
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการก ากับ ดูแล เร่งรัด นิเทศและติดตาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้
สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะทางอาชีพ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน เพ่ือ
น าไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาในการเสริมสร้างสมานฉันท์ สันติวิธี มีความมั่นคงและส่งเสริมความ
เป็นไทย รวมทั้งประสานการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัดให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ




รัฐบาลในนามกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 
“ศึกษาธิการส่วนหน้า” ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งศึกษาธิการ
ส่วนหน้าภายใต้การน าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การ
ผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพ/การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4) การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT 
เพ่ือการศึกษา 6) การบริหารจัดการ และ 7) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วน
ของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาใน 6 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
415 
 
พัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3) การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการมีอาชีพ และ 6) การ
เสริมสร้างการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยจากยุทธศาสตร์ข้างต้น มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยผลการสอบ O-net ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 
ขยับสูงขึ้นตามล าดับ   
ส าหรับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3) ด้านการนิเทศ
การศึกษา และ 4) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา สอดคล้องกับฟาริด เตะมาหมัด (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทั้งรายด้านและโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นงานวัดผล ประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน และงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาที่พบว่ามีการ
ด าเนินงานในระดับมาก และสอดคล้องกับวสันต์ ปรีดานันต์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ประกอบด้วย การประสานความ
มือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน





ปอเนาะ ผู้บริหารบางโรงอาจจะมีความรู้ด้านศาสนา แต่อาจจะมีข้อจ ากัดในด้านการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา และต้องบริหารตามขอบข่ายงาน






โดยเฉพาะด้านการอ่านออกเขียนได้และพฤติกรรมของผู้ เรียน ส่วนการวิจัยในรายวิชาศาสนาพบว่า 
อุสตาซ (ผู้สอนศาสนา) ส่วนใหญ่มิได้ท าวิจัยในเชิงเอกสาร แต่จะน ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา
พฤติกรรมของผู้เรียน เช่น มีการตักเตือนและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจึงควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  ดังที่มาตรา 30 ได้ระบุให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา และมาตรา 67 ยังได้ระบุให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย นอกจากนี้ 
เพ่ือให้งานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ด าเนินไปอย่างสะดวกและได้ผลสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น มาตรา 68 ยังได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการปฏิบัติเอาไว้อีกด้วยว่า “หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง” จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 การวิจัยทางการศึกษาจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนกระทั่งอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม   
ส าหรับด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา อาจเป็นเพราะอุสตาซ (ครู
สอนศาสนา) ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์อิสลามโดยตรง ไม่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์การ
สอน กอปรกับอุสตาซไมจ่ าเป็นต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพในการสอน จึงอาจท าให้ขาดความเชี่ยวชาญ
ในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ในขณะที่กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 99) ได้
กล่าวว่า “สื่อการเรียนการสอนนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปได้อย่าง มี






อย่างจริงจังต่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูอาจารย์ได้ใช้สื่อในการประกอบการสอนและพัฒนาการสอนให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
ส าหรับด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังขาดศึกษานิเทศก์ที่ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย ส าหรับ
การนิเทศที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนิเทศโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานการศึกษา
เอกชนระดับจังหวัดและอ าเภอ อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเหมือนกับศึกษานิเทศก์ ดังนั้น หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีต าแหน่งศึกษานิเทศก์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจจะท า
ให้ระบบการนิเทศการศึกษามีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552) 
และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการนิเทศ ดังนี้ 1) ศึกษานิเทศก์มี
จ านวนจ ากัด ไม่สามารถนิเทศได้ทั่วถึง และเจาะลึกถึ งการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) การจัด
ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอให้ครบตามสาขาในวิชาชีพความช านาญ 3) การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และเป็นการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 4) การนิเทศการศึกษาสามารถสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกันและเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ 
5) การประสานงานในสถานศึกษาจะมีความสะดวกและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
อย่างไรก็ดี ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ระหว่างชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 29 ในขณะเดียวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 33-38) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติดังนี้ 1) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับ




การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และ 3) จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารควรมีแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย โดยใช้
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด









ของการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล” โดย
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ตามแบบฉบับของอิสลาม โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้านหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การศรัทธา (อีมาน)          
2) การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สังคม 5) จิตใจ (นัฟสฺ) และจิต
วิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7) สติปัญญา และ 8) ทักษะด้านอาชีพ (‘Aliy ’Ah ฺmad Madkūr, 1987 ; 
Muh ฺammad Sa‘īd Maulūwī, 1989 ; ‘Abd al-Rahmān Bin ‘Abd al-Karīm al-‘Aābid ;     
al-Zintānī, 1993 ; Al-Husein Jarnū Mahmūd Jālū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin           
‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; ‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ; Muh ฺammad al-Saiyid 
Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ; al-Nah ฺlāwī, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 1999 ; al-Hāzimī, 
Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā     
Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad Farīd, 2004) การบริหารวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะข้างต้น ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร ดังที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้
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กล่าวว่า “การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมที่ร่วมกันท างาน
ให้ประสบความส าเร็จ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความ
ถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะเป็นผู้น าเทคนิควิธีและ
กระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา” 





                    ّّذلا(ّ:ّتايرا56)ّ
ความว่า “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือเคารพ
ภักด ี(อิบาดะฮฺ) ต่อข้า” (อัษฺษฺาริยาต : 56) 
 
ประการต่อมา ผู้บริหารควรปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้มีรูปแบบการ
บริหารงานที่ชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจมีความแตกต่างกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ทั่วไป โดยเฉพาะเปูาหมายการศึกษาในอิสลามที่มุ่งเน้นการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ดังที่      
อะหมัด ชะละบี (Shalabī, 1954 : 48 อ้างถึงใน อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต, 2546 : 13) ได้เขียนไว้ใน
หนังสือ “History of  Muslim  Education” ว่า  “เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด   ได้เดินทางถึงเมือง มะดีนะฮฺ  
มัสญิดของท่านถูกสร้างขึ้นที่อัลมิรบัด และในมัสญิดแห่งนี้ท่านเคยสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ของ
ท่านเกี่ยวกับความรู้ทางศาสนาและทางโลก”  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ควรน าแบบอย่างของท่านเราะสูล  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการด าเนินชีวิต โดยตระหนักถึงค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  และ
ถือว่าการบริหารของเขาเป็นอิบาดะฮฺ (การท าความดี) ที่จะน าพาให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮฺ ผู้บริหารต้อง
วางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุม และต้องตระหนักเสมอว่า การที่แผนจะส าเร็จได้นั้น เป็นเพราะ
ความประสงค์ของอัลลอฮฺ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้หลักการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  ผู้บริหารต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมอิสลามที่เป็นเลิศ มีความอดทน ให้อภัย มีความยุติธรรม มีความเมตตา มีความ




แบกรับนั้นเป็นอะมานะฮฺ (หน้าที่รับผิดชอบ) ที่อัลลอฮฺได้มอบหมายไว้ และเขาจะต้องถูกตรวจสอบใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างแน่นอน  
ส าหรับครูผู้สอนมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 





หาความรู้ และท่านก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ท่านเราะสูล  มีจิตวิทยา
การสอนที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เพราะท่านเกรงว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ  จะเกิดความเบื่อหน่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน ท่านจึงใช้วิทยาการสอนและกลยุทธ์ในการสอนที่มีความหลากหลาย ทุกวิธี การ
สอนมีประโยชน์ในการน ามาสอนทั้งสิ้น ท่านเราะสูล  มีกลยุทธ์ในการเลือกวิธีสอน โดยท่านได้
เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมตามแต่ละเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  การเลือกวิธีสอนจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการสอนส าหรับครูผู้สอน  ท่านได้พิจารณาเลือกวิธีสอนอย่างละเอียด
รอบคอบทุกครั้งที่ท่านได้ท าการสอน โดยจุดประสงค์หลักเพ่ือต้องการให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่แนวทางท่ีดีขึ้นตามแบบฉบับอิสลาม โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  
จิตใจ และสติปัญญา ท่านจึงได้พยายามสั่งสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ให้มีชีวิตที่ดีและสามารถเผย
แผ่แบบฉบับที่ดีในการสอนของท่านต่อไป สอดคล้องกับ‘Abdullah ‘Abd al-Hāmid Mah ฺmūd 
(1994) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครู  ดังนี้ 1) ครูต้องมีการศรัทธา (อีมาน) ประกอบด้วย มีความย า
เกรงต่ออัลลอฮฺ  ปฏิบัติในสิ่งที่พูด และมีความบริสุทธิ์ใจ 2) ครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
ประกอบด้วย มีความสัจจะ มีความเมตตาและอ่อนโยน มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความอดทน 
เสียสละ มีความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) และมีความยุติธรรม 3) มีความฉลาดรอบรู้ บุคลิกภาพดี และ
เป็นครูมืออาชีพ   
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดท าการสอนทั้งรายวิชาสามัญและศาสนา การ
คัดเลือกครูที่เข้าท าการสอนในโรงเรียนจึงมีความส าคัญ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่พบว่า ครูที่สอนรายวิชาสามัญจะมีความช านาญศาสตร์สามัญเพียงอย่างเดียว 
จึงอาจท าให้ขาดศาสตร์ด้านศาสนา ส่วนครูที่สอนรายวิชาศาสนา (อุสตาซ) จะมีความช านาญศาสตร์
ด้านศาสนา อาจจะท าให้ขาดความเชี่ยวชาญด้านสามัญ ดังนั้นการที่ครูมีความช านาญที่แยกส่วนอย่าง








ส าหรับผู้เรียนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนในการศึกษา (Shalabī, 1982 : 310 - 312) ได้แก่ 
1) ต้องเริ่มต้นด้วยการท าจิตใจของเขาให้สะอาดปราศจากความชั่วทั้งปวง เพราะการเรียนการสอน
นั้นเปรียบเสมือนการท าความภักดีต่ออัลลอฮฺ และการท าความเคารพภักดีนั้นจะเป็นที่อนุมัติเฉพาะผู้
ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีงามเท่านั้น เช่น มีความสัจจะ จริงใจ ถ่อมตน สมถะ 
ปราศจากความด่างพร้อยอันน่าต าหนิ เช่น อิจฉาริษยา เย่อหยิ่ง โอ้อวด และหลอกลวง เป็นต้น       
2) ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลา และห่างไกลจากความเพริศแพร้วของโลกดุนยาและพยายาม
เดินทางใหห้่างไกลจากครอบครัวและมาตุภูมิ 3) ผู้เรียนต้องมีความถ่อมตนต่อครูผู้สอน 4) ผู้เรียนต้อง
เลือกครูผู้สอนที่ดึงดูดสายตาของเขาจากคุณธรรมและความรู้ 5) ผู้ เรียนต้องมีความอดทนใน
การศึกษาหาความรู้ และ 6) ผู้เรียนต้องมีความใฝุรู้และใฝุเรียน และหลงใหลกับการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ส าหรับผู้ปกครองมีหน้าที่ในการอบรม ดูแล และขัดเกลาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะใช้เวลาเรียนที่
โรงเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง/วัน ประมาณ 5 – 6 วัน ดังนั้นเวลาที่เหลือจากการศึกษาเล่าเรียน ต้อง
เป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองในการสร้างผู้ เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
  
((ِّهِتَّيِعَرّْنَعٌّلوُئْسَمَوٍّعاَرُّماَم ِْلْاِّهِتَّيِعَرّْنَعٌّلوُئْسَمّْمُكُّلَُكوٍّعَارّْمُكُّلُك






















บริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงาน 5 ด้าน ที่ต่างกันตามบริบทของการมุ่งเน้นในแต่ละ
ด้าน และให้มีการเชื่อมโยงกันทุกด้าน การบริหารวิชาการทุกด้านต้องใช้กระบวนการบริหาร PDCA 
และใช้หลักการบริหารการศึกษาอิสลาม ประกอบด้วย การปรึกษาหารือ (ชูรอ) การมอบหมาย (ตะวัก
กัล) การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) ความยุติธรรม (อัดลฺ) ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) ความเป็นกิจวัตร 
(อิสติกฺอมะฮฺ) ความรับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) ความช านาญ (อิตกฺอน) การนิเทศตรวจตรา (มุรอ
เกาะบะฮฺ) ความอดทนมุมานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และคุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน) ภายใต้กรอบ
หลักของอิสลามทีค่รอบคลุม อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน   
 




โรงเรียนเอกชสอนศาสนาอิสลาม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 










นโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
อ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
5.3.1.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม












ผู้บริหารและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีแนวคิดและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทั้ง 8 ด้าน 
นอกจากนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าในการคิด ตั้งค าถาม และการแสดงออก เป็นการ
สอนในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติทั้งรายวิชาศาสนาและสามัญ ภายใต้กรอบของอิสลามที่ประกอบด้วย 
อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน   
 




สถานศึกษาต้องการน าไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ก็สามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้
ปรับเปลี่ยนตามขอบข่ายงานวิชาการแต่ละด้านและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ





ความเป็นไปได้ในเชิงเนื้อหาและหลักการ แต่ยังไม่มีการน าไปใช้พัฒนาจริง ดังนั้นหากมีการน ารูปแบบ
นี้ไปใช้จริง จึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพัฒนาฝึกอบรมโดยตรง เพ่ือท าหน้าที่
ในการหาความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละขอบข่ายงานวิชาการ อาจจะต้องอาศัยวิทยากรที่มี




ในการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะก าหนดเป็นแนวปฏิบัติแก่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาจจะน าร่องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เคย
ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัด และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ  โดยก าหนดให้โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส ารวจและประเมินศักยภาพความพร้อมของโรงเรียนในการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพ่ือปรับให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตามความเหมาะสม   
 









 5.3.3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการน ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
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1. รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.ฮากัม  เฮ็งปิยา 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
4. ดร.มูหามัดรูยานี  บากา 
ต าแหน่ง ผู้ช านาญการอิสลามศึกษา ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 
5. ดร.นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 











1. นายรอซี  เบ็ญสุหลง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ/ผู้รับใบอนุญาต 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
2. นางแวรอเมาะ  เจะดาแม 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 
3. นายเศาะลาหุดดีน  เหมและ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา) 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 
4. นายรอมซี  แวมูซอ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
5. ดร.อับดุลเลาะ  มามะ  
ต าแหน่ง ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา 
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
6. นางซารีนา  เหล็มหวัง   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนแสงจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
7. นายอับดุลเลาะ  สะอุ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา 




8. นางสาวฮาสานะฮ์  หลีเจริญ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ 
โรงเรียนแสงจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
 
9. นายนัสรีน  หัสเอียด 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา 
โรงเรียนแสงจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
 
10. นายฉะฟีอี  สลีมิน 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 
11. นายสาปีอีน  นาราวัน 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา 
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 
12. นางสาวมีนา  ไมมะหาด 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ 
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 
13. นางกฤษณา  ตั้งใหม่ 
ต าแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ 
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 
14. นายมะยิ  ยะยา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 






15. นายอาแว  มามะ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
16. นายอาหามะ มะดามะ 
ต าแหน่ง ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา  
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
17. นายอดุลอายิ  ยูโน  
ต าแหน่ง ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา 




















1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรพันธ์  เดมะ 
ต าแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
 
4. ดร.ฮากัม  เฮ็งปิยา 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษาอิสลาม  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์  สะอะ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
6. ดร.อิสมะแอ  กาเต๊ะ 
ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา  





7. นายซานูซี  เบญจมันต์ 
ต าแหน่ง อดีตผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจิก 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
 
8. นายอับดุลชูโกร์  ดินอะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
9. นายมะยิ  ยะยา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
10. นายอาแว  มามะ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
11. นายมูฮัมมัดนาศีรุดดีน เล๊ะนุ๊ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน  ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 
12. นายสะการิยา  แวโซะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธวิาส  
 
13. นายอับดุลลาเตะ  มามะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธวิาส 
 
14. นายหะมะสูดิง   มามะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
469 
 
15. นายอับดุลการิม  หะยีจิ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 
16. นางสาวปวีนา  มัดดา 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 
17. นางสาวรูดียะฮ์  หะ 
นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
18. นายรอซี  เบ็ญสุหลง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ/ผู้รับใบอนุญาต 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
19. ดร.มูหามัดรูยานี  บากา 
ต าแหน่ง ผู้ช านาญการอิสลามศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
20. ดร. มูฮัมมาดอัสมี  อาบูบากา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 












1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์  สะอะ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ดร.ฮากัม  เฮ็งปิยา 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาบริหารการศึกษาอิสลาม  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.มูหามัดรูยานี  บากา 
ต าแหน่ง ผู้ช านาญการอิสลามศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
4. ดร. มูฮัมมาดอัสมี  อาบูบากา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยา อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
5. นายหะมะสูดิง  มามะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 
6. นายรอซี  เบ็ญสุหลง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ/ผู้รับใบอนุญาต 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
7. นายอับดุลชูโกร์  ดินอะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 




8. นายมะยิ  ยะยา 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
9. นายอาแว  มามะ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 
10. นายมูฮัมมัดนาศีรุดดีน  เล๊ะนุ๊ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน  อ าเภอนาประดู่  จังหวัดปัตตานี 
 
11. นายอับดุลการิม  หะยีจิ 
ต าแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา  


































1. การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ตอนที่ 3 สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
     ตอนที่ 4 คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
    ตอนที่ 5 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. เมื่อท่านได้รับแบบสอบถามฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณาตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง โดย
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด  
4. ข้อมูลที่ได้รับในแบบสอบถามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท ารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
     ยุทธนา  เกื้อกูล 
          นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอิสลามศึกษา 

















ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ที่อยู่หน้าข้อความหรือเติมข้อความให้ตรงกับความ
เป็นจริง 
1. เพศ     
  1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ     
  1. 30 ปี หรือ ต่ ากว่า   2. 31 - 40 ปี 
   3. 41- 50 ปี    4. 51 ปี ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา    
  1. ต่ ากว่าปริญญาตรี    2. ระดับปริญญาตรี 
   3. ระดับปริญญาโท    4. ระดับปริญญาเอก 
4. ต าแหน่งปัจจุบัน   
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน        2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน     
  3. รกัษาราชการแทน  4. อ่ืน ๆ ระบุ) .................. 
5. ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
  1. 1 - 5 ปี      2. 6 – 10 ปี 
  3. 11 – 15 ปี    4. 16 ปี ขึ้นไป 
6. ที่ตั้งโรงเรียน    
 1. จังหวัดยะลา    2. จังหวัดปัตตานี 
  3. จังหวัดนราธิวาส    4. จังหวัดสงขลา 
  5. จังหวัดสตูล 
7. จ านวนนักเรียนชั้น ม.1 – ม. 6 .............................คน 
8. จ านวนครูปัจจุบัน (รวมอัตราจ้าง) ...............................คน 
9. จ านวนห้องเรียน .........................ห้อง 
10. ท่านได้เคยผ่านการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพ่ือสร้างผู้เรียน
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ (มนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง มีความสมบูรณ์ในด้านการศรัทธา การท าความดี   
คุณธรรมจริยธรรม สังคม จิตใจและจิตวิญญาณ ร่างกาย สติปัญญา และอาชีพ ซึ่งสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล) 




                 ตอนที่ 1 






ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในตัวเลือกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบข่ายงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน     
โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 อันดับ ดังนี้ 
   1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  




5 4 3 2 1 
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและวางแผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  โดยให้
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
     
2 การน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม      
3 การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
     
4 การจัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว 
     
5 การจัดท าคู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1 การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     
2 การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
     
3 การพัฒนาครูให้มีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย      
4 การจัดห้องเรียน สถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือเครื่องใช้ตามความพร้อมของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
5 การนิเทศการเรียนการสอนโดยร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม 












5 4 3 2 1 
3 การวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรียน 
1 การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง 
     
2 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล เช่น จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การประเมินผลข้อสอบ 
และการรายงานผล 
     
3 การส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐานด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
     
4 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     
5 การจัดท ารายงานการวัดผลการเรียนและการออกหลักฐานแสดงผลการจบ
การศึกษา 
     
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
สถานศึกษา 
     
2 การส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
     
3 การจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการจัดหาทุนการวิจัย
และด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     
4 การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
และงานวิชาการกับองค์กรอื่น 
     
5 การเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการแก่ผู้ที่
เก่ียวข้อง 
     
5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1 การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
     
2 การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน      
3 การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาทางไกล, E-Library, Internet 
เป็นต้น 
     
4 การจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา      
5 การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 










     
2 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
     
3 การเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูในสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง 
     
4 การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
     
5 การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
7 การนิเทศการศึกษา 
1 การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา      
2 การด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
     
3 การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา      
4 การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น      
5 ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 




     
2 การด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 
     
3 การติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา 
     
4 การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษา
อื่น 
     









ที ่ ขอบข่ายงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1 การจัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ      
2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
     
3 การวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     
4 การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
     
5 การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     
10 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
1 การศึกษา ส ารวจความต้องการและก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน 
     
2 การจัดให้มีหน่วยงานในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน 
     
3 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชน 
     
4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิชาการของสถานศึกษา      
5 การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ 
ที่เหมาะสม  
     
6 การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  




     
2 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นทั้งใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
     
3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการได้อย่างเหมาะสม      
4 การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอื่นเพื่อสร้าง
มุมมองที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของตน 
     
5 การให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการใน
สถานศึกษาอื่นตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  





ที ่ ขอบข่ายงานวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
1 การจัดองค์กรในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
     
2 การก าหนดนโยบายและวางแผนในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
     
3 การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
     
4 การติดตามประเมินผลการประสานความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 




































ด้าน ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 
 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
 
 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 





6. การพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้  
 
 
7. การนิเทศการศึกษา  
 
 
8. การแนะแนวการศึกษา  
 
 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 






12. การส่ง เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 





ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หน้าข้อความหรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดให้ตามความเป็นจริง  
1. ด้านการบริหารจัดการ 
1. ขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรียนของท่านมีด้านใดบ้าง  
      1. การบริหารงานวิชาการ   2. การบริหารงานบุคคล   3. การบริหารงานด้านงบประมาณ  
      4. การบริหารงานทั่วไป        5. อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................... 
2. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของท่านมีลักษณะอย่างไร  
      1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม     
      3. การบริหารโดยการกระจายอ านาจ      4. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
3. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของท่านมีสภาพเป็นอย่างไร  
      1. มีความอิสระและมีความคล่องตัว      2. ไม่มีความเป็นอิสระและความคล่องตัว    
        3. มีความยุ่งยากล าบาก       4. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
2. สภาพการบริหารงานวิชาการ 
    2.1 ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 
          1. ท่านได้ประชุมชีแ้จงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกลุ่มใดบ้างให้ทราบเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ตอบได้มากกว่า 1) 
  1. คณะครูในโรงเรียน    2. ผู้ปกครองนักเรียน      3. คณะกรรมการสถานศึกษา     
  4. นักเรียน     5. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
          2. ท่านได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีโครงการและกิจกรรมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
 1. มีจ านวน ................โครงการ มีจ านวน................กิจกรรม   2. ไม่มี 
            3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของท่านมีการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     
 1. มี (ในกรณีที่มี บุคลากรกลุ่มใดบ้าง ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. ครู     2. ผู้บริหารโรงเรียน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4. อื่น ๆ (ระบุ) .................................  
 2. ไม่มี 
          4. ท่านมีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 1. มีและครบในทุกด้าน  2. มีแต่ยังไม่ครบทุกด้าน     3. ไม่มีเลย    4. อื่น ๆ (ระบุ) ....................... 
         5. ท่านได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์หรือไม่ 
 1. มี ผู้รับผิดชอบ ...........คน  2. ไม่มี       
       6. ท่านได้จัดวางระบบบริหารงานวิชาการของท่านอย่างไร 
 1. ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 2. ด าเนินการแล้วโดย (ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. การน าระบบเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้         2. จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 




 3. จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ  4. ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 5. อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................  
 
    2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
          1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของท่านได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง 
 1. คณะครูในโรงเรียน  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     3. ผู้แทนผู้ปกครอง   
 4. ผู้แทนศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม  5. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
             2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโรงเรียนของท่านจัดกิจกรรมอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. แบบแยกกลุ่มสาระการเรียนรู ้   2. แบบบูรณาการ     
           3. กิจกรรมสอนรวมชั้น (ทุกชั้นรวมกันเป็นชั้นเดียว)  4. กิจกรรมจับคู่ (ระดับชั้นเดียวกันและต่างชั้น) 
 5. กิจกรรมกลุ่มย่อย               6. กิจกรรมการท างานรายบุคคล     
 7. กิจกรรมสอนโดยกลุ่มเพื่อน (เพื่อนสอนเพื่อน)  8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 
          3. ท่านมีการจัดเครือข่ายพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  
 1. มี (ในกรณีที่มี ตอบได้มากกว่า 1)      
 1. จัดเครือข่ายภายในโรงเรียน                    2. จัดเครือข่ายระหว่างโรงเรียน     
 3. จัดเครือข่ายระหว่างกลุ่มโรงเรียน   4. อื่น ๆ (ระบุ) ............................... 
 2. ไม่มี 
          4. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  
 1. มี (ในกรณีที่มี ตอบได้มากกว่า 1)      
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร        2. ด้านการวัดและประเมินผล     
 3. ด้านเทคนิคการสอน   4. ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 5. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
 2. ไม่มี 
    2.3 ด้านการวัดและประเมินผล 
          1. โรงเรียนของท่านได้จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลหรือไม่ 
    1. ได้จัดท า (ตอบได้มากกว่า 1)  
  1. มีคณะกรรมการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล      
 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
                3. ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวของทุกฝ่าย 
 4. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
    2. ไม่ได้จัดท า 
          2. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลหรือไม่  
    1. ได้รับการอบรม (ตอบได้มากกว่า 1)      
 1. การอบรมด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล     
                2. การอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผล     
 3. การอบรมการออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
483 
 
   4. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................... 
     2. ไม่ได้รับการอบรม 
          3. การประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ าสุดและผ่านน้อยที่สุด คือ การประเมินเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มากกว่า 1) 
     1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
         3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  4.  การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
     5. การประเมินคุณภาพระดับชาติ                            6. อื่น ๆ (ระบุ) ..................................... 
          4. การวัดและประเมนิผลในช้ันเรียนในแต่ละกลุม่สาระวิชา ท่านคิดว่าสิ่งที่ครูละเลยไม่ค่อยปฏิบัตกิัน หรือ ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ
เรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. การตรวจแบบฝึกหัด   2. การให้นักเรียนท าแฟ้มผลงาน   3. การใช้แบบสังเกต   
 4. การใช้แบบทดสอบแบบปรนัย    5. การใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย   6. การตรวจผลงานนักเรียน 
 7. อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................... 
     2.4 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ 
           1. ท่านต้องการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) 
  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     2. สื่อมัลติมีเดีย      
  3. ครูจ้างสอน                   4. ครูธุรการโรงเรียน 
  5. การจ้างวิทยากรภายนอกเพื่อช่วยสอน        6. อื่น ๆ (ระบุ) ................................ 
          2. โรงเรียนท่านได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1)  
 1. ได้รับการนิเทศ (ในกรณีได้รับการนิเทศ ตอบได้มากกว่า 1)      
 1. นิเทศโดยศึกษานิเทศก์               2. นิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียน     
 3. นิเทศโดยเพื่อนครูในโรงเรียน   4. อื่น ๆ (ระบุ) ................................ 
  2. ไม่ได้รับการนิเทศ 
          3. โรงเรียนท่านมีการจัดเครือข่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  
 1. มี (ถ้ามีจัดในลักษณะใด ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  2. อบรมเทคนิคการสอนและแผนการสอน    
 3. อบรมสื่อและเทคโนโลยีการสอน  4. อบรมการวัดผลประเมินผล 
 5. อื่น ๆ (ระบุ) ................................ 
 2. ไม่มี 
          4.  โรงเรียนท่านได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการกับกลุ่มเครือข่ายภายในโรงเรียนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) 
 1.กิจกรรมพัฒนาครู  2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  3. กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
  4. กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา   5. อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................ 
        5. องค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนนุทางด้านวิชาการในโรงเรียนของท่านในเร่ือง
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1) 
 1. ด้านงบประมาณ   2. ด้านหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียน  3. ด้านแรงงาน   














































1. การศรัทธา (อีมาน) คือ การปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นด้วยหัวใจ พูดด้วยลิ้น และกระท าด้วยร่างกาย 




2. การท าความดี (อิบาดะฮฺ) คือ การปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ  ด้วย
การปฏิบัติตามค าสั่งใช้และละเว้นค าสั่งห้ามของพระองค์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเทิดทูนต่อ
พระองค์ เช่น การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด และการประกอบพิธีหัจญฺ เป็นต้น 
 
3. คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) คือ การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยามารยาทอันดีงามตามแบบฉบับของ
อิสลาม เพื่อสร้างแบบแผนอันดีงามในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
  
4. สติปัญญา คือ การปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิด วิเคราะห์ ครอบคลุมความรู้ด้านศาสนา ด้านวิชาการ
และทางโลก จนท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านการคิดในทุกแง่มุมของชีวิต 
 
5. จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) คือ การปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตใจที่ดีงามและจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง 
ปลูกฝังอีมาน (การศรัทธา) ขัดเกลาอารมณ์และจิตใจ และชี้แนะพฤติกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
ปลูกฝังอันทรงพลังของคุณค่าแห่งจิตวิญญาณและคุณธรรมอันสูงส่ง 
 
 6. ร่างกาย คือ การปลูกฝังผู้เรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อม
และสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าการภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺ  ได้
ตลอดชีวิต 
 
7. สังคม คือ การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีคนหนึ่งในสังคม มีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นตาม
แบบอย่างอิสลาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างชาญฉลาด สร้างความสุขและประโยชน์แก่คนที่อยู่
รอบข้าง 
 
8. ทักษะด้านอาชีพ คือ การฝึกฝนผู้เรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในอาชีพและการงานต่าง ๆ ของตนเอง ทั้ง






ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในตัวเลือกเกี่ยวกับความคิดเห็นตามคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ จ านวน 8 ด้าน โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 อันดับ ดังนี้    
   1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  




5 4 3 2 1 
1 การศรัทธา (อีมาน) 
 1. มีการศรัทธาอย่างหนักแน่นมั่นคงต่ออัลลอฮฺ  บรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ 
บรรดาศาสนทูต วันปรโลก (อาคิเราะฮฺ) และกฏสภาวะทั้งดีและชั่วมาจากอัลลอฮฺ  
     
 2. มีหัวใจที่ร าลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ       
 3. มีหัวใจที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ       
 4. มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺ  ทรงเฝ้ามองค าพูดและการกระท าของเขาตลอดเวลา      
 5. มีหัวใจที่ห่างไกลจากสิ่งที่ท าให้เกิดการตั้งภาคี (ชิรกฺ) ต่ออัลลอฮฺ       
2 การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 
 1. มีการท าความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม      
 2. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการท าความดีควบคู่กับการปฏิบัติ       
 3. มีการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม       
 4. มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ศาสนาบังคับ เช่น การละหมาดฟัรฎูและการถือศีลอด        
 5. มีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตต่าง ๆ เช่น การละหมาดสุนัตและการท าความดีต่าง ๆ       
3 คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 
 1. มีมารยาทต่อตนเอง เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน และมีความตั้งใจมั่น      
 2. มีมารยาทต่อครอบครัว เช่น มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติ         
 3. มีมารยาทต่อครูบาอาจารย์ เช่น มีความเคารพ มีระเบียบวนิยั ขยัน และตรงต่อเวลา       
 4. มีมารยาทต่อสังคม เช่น การให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเวน้ความชั่ว      
4 สติปัญญา 
 1. มีความสามารถในการคิดใคร่ครวญเป้าหมายของการด าเนนิชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า      
 2. มีความสามารถในการจ าแนกระหว่างความดีและความชั่ว      
 3. มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่สาส์นอิสลามแก่ผู้อื่น      
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5 จิตใจ (นัฟส)ฺ และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 
 1. มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ       
 2. มีความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ       
 3. มีความรักต่ออัลลอฮฺ       
 4. มีการมอบหมายการงานตา่ง ๆ ต่ออัลลอฮฺ       
 5. มีความหนักแนน่ในการท าความดีและละเว้นความชั่ว      
6 ร่างกาย 
 1. มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง      
 2. มีการดูแลร่างกายตามบทบญัญัติของศาสนา       
 3. มีการฝึกฝนร่างกายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตา่ง ๆ อยู่เสมอ      
7 สงัคม 
 1. มีทักษะเก่ียวกับการด ารงชีวติในสังคม เช่น ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพนัธ์      
 2. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม เช่น มัสญิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม      
 3. ให้ความร่วมมือในการท าความดีและละเวน้ความชั่ว      
 4. มีจิตอาสาในการท างานเพื่อสงัคม       
8 ทักษะด้านอาชีพ 
 1. มีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัวด้านการประกอบอาชีพ      
 2. มีความอดทนและขยันในการประกอบอาชีพร่วมกับครอบครัว      


















ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตร ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  






2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  






3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  







4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  














5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มากน้อยเพียงใด  







6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  






7. การนิเทศการศึกษา ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  






8. การแนะแนวการศึกษา ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  






9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  









10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน ท่านคิดว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  








เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  







12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ท่านคิด
ว่ามีผลต่อการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด  
 มากที่สุด  มาก    ปานกลาง    น้อย  น้อยที่สุด 













       ขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน 










 1. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. ผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียง 
 4. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบให้ตอบบรรยายตามความเข้าใจ มี 3 
ตอน ดังนี้  
 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบข่ายงานวิชาการ 






นายยุทธนา  เกื้อกูล 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอิสลามศึกษา 











ส าหรับผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นค าถามปลายเปิด ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้ตามความเข้าใจ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ชื่ อ -นามสกุ ล…………………………………………………………………………ต าแหน่ ง………………………………………………………
โรงเรียน ............................................ต าบล ..............................อ าเภอ...........................จังหวัด.........................




ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 12 ด้าน ได้แก่  1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่ งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึง มีความสมบูรณ์ในด้านการศรัทธา (อีมาน) การท าความดี (อิบา























































































































































15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 





    16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
























 ขอขอบคุณอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน  






















+1 0 -1 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 




4 0 - 4 0.80 
2 การน าหลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม 4 0 - 4 0.80 
3 การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
4 0 - 4 0.80 
4 การจัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว 
4 0 - 4 0.80 
5 การจัดท าคู่มือการพัฒนา สื่อ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 0 - 4 0.80 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1 การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4 0 - 4 0.80 
2 การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
4 0 - 4 0.80 
3 การพัฒนาครูให้มีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 4 0 - 4 0.80 






















4 0 - 4 0.80 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
1 การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง 
4 0 - 4 0.80 
2 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล เช่น จัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน การ
ประเมินผลข้อสอบ และการรายงานผล 
4 0 - 4 0.80 
3 การส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือและวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4 0 - 4 0.80 
4 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
4 0 - 4 0.80 
5 การจัดท ารายงานการวัดผลการเรียนและการออกหลักฐานแสดงผลการจบ
การศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในสถานศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
2 การส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากร  ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
4 0 - 4 0.80 
3 การจัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรเฉพาะในสถานศึกษาท าหน้าที่หลักในการจัดหา
ทุนการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 


















+1 0 -1 
4 การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้และงานวิชาการกับองค์กรอื่น 
4 0 - 4 0.80 
5 การเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และงานวิชาการแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง 
4 0 - 4 0.80 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1 การศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
2 การส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 4 0 - 4 0.80 
3 การจัดการเรียนการสอนโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาทางไกล, E-Library, 
Internet เป็นต้น 
4 0 - 4 0.80 
4 การจัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม และศูนย์ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
5 การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 




4 0 - 4 0.80 
2 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4 0 - 4 0.80 
3 การเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูในสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง 


















+1 0 -1 
4 การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
4 0 - 4 0.80 
5 การวางแผน พัฒนา ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 0 - 4 0.80 
7. การนิเทศการศึกษา 
1 การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 4 0 - 4 0.80 
2 การด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
4 0 - 4 0.80 
3 การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 0 - 4 0.80 
4 การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิ เทศการศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน 
4 0 - 4 0.80 
5 ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 





4 0 - 4 0.80 
2 การด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
3 การติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา
ในสถานศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
4 การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอ่ืน 


















+1 0 -1 
5 การประเมินผลการแนะแนวและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 4 0 - 4 0.80 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1 การจัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพ 4 0 - 4 0.80 
2 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
4 0 - 4 0.80 
3 การวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
4 0 - 4 0.80 
4 การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
5 การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
4 0 - 4 0.80 
10. การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน  
1 การศึกษา ส ารวจความต้องการและก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
4 0 - 4 0.80 
2 การจัดให้มีหน่วยงานในสถานศึกษาท าหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน 
4 0 - 4 0.80 
3 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพ
ชีวิตแก่ชุมชน 
4 0 - 4 0.80 
4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิชาการของสถานศึกษา 4 0 - 4 0.80 
5 การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม  


















+1 0 -1 
6 การส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน และ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  




4 0 - 4 0.80 
2 การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 
4 0 - 4 0.80 
4 การน าครูไปศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอื่นเพื่อสร้าง
มุมมองที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของตน 
4 0 - 4 0.80 
5 การให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมงานวิชาการใน
สถานศึกษาอ่ืนตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
4 0 - 4 0.80 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
1 การจัดองค์กรในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
4 0 - 4 0.80 
2 การก าหนดนโยบายและวางแผนในการประสานความร่วมมือและสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา  
4 0 - 4 0.80 
3 การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
4 0 - 4 0.80 


















+1 0 -1 




ผลการตรวจหาค่าความเชี่อม่ัน (Coefficient Alpha) 
เกี่ยวกับแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม        
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
ขอบข่ายงานวิชาการ จ านวนข้อ ค่าแอลฟา 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  5 .874 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  5 .820 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  5 .824 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5 .931 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  5 .920 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  5 .919 
7. การนิเทศการศึกษา  5 .826 
8. การแนะแนวการศึกษา  5 .887 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  5 .737 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  6 .922 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ  
5 .909 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4 .961 













ผลการตรวจหาค่าความเชี่อม่ัน (Coefficient Alpha) 
เกี่ยวกับแบบสอบถามคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 
คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวนข้อ ค่าแอลฟา 
1. การศรัทธา (อีมาน)   5 .922 
2. การท าความดี (อิบาดะฮฺ)  5 .860 
3. คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ)  4 .952 
4. สติปัญญา  4 .924 
5. จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ)  5 .944 
6. ร่างกาย  3 .908 
7. สังคม  4 .913 
8. ทักษะด้านอาชีพ  3 .921 






























โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
สัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 
 
1.ท่านตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่ความ       
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : โดยปกติแล้วโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะเน้น  
การเรียนการสอนด้านศาสนาเป็นอันดับแรก  เพราะสัจธรรมทั้งหลายนั้นมาจากวะหฺยู  มาโดยผ่าน
วะหฺยูของเอกองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนสมัยใหม่ของระบบ secular ซึ่งแยกศาสนา
ต่างหาก ด้วยเหตุนี้การที่จะสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์นั้นต้องอาศัยศาสนาเป็นแกนเป็นหลักในการที่จะ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ดังที่พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสในอายะฮฺที่ 56 ِِنوُدُبْعَیِل َِلِّإ َِسْنِْلْا َِو َِنِجْلا ُِتْقَلَخ ام َِو  “และ
เรามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพ่ือการอ่ืนใด เว้นเสียแต่เพ่ือให้พวกเราท าการเคารพและภักดี (อิบา
ดะฮฺ)” ดังนั้น ข้อนี้เป็นจุดหมายส าคัญที่จะสร้างผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งความเป็นเลิศในที่นี้
หมายถึงความย าเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  การเคารพและการภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  จึงเป็น




ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คือ ในช่วงที่อยู่ในโลกปัจจุบัน นักเรียนสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง










ถนัดของผู้เรียน  เพ่ือจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด  นักเรียนบางคนถนัดในเรื่องของ
วิชาการก็ส่งเสริมด้านวิชาการ  นักเรียนบางคนถนัดในเรื่องของวิชาชีพโรงเรียนก็พยายามให้มาเรียน
ในแผนการเรียนอีกแผนการเรียนหนึ่ง แล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมดูว่านักเรียนท าได้มั้ย? แล้วที่
ส าคัญ ณ ตอนนี้ คือ ท าอย่างไรที่นักเรียน 1 คน ต้องเรียน 2 ภาค  แล้วท าให้ 2 ภาค  มารวมเป็น 1  
โดยนักเรียนไม่มีความรู้สึกว่าแยกกันโดยสิ้นเชิง ตอนนี้โรงเรียนพยายามคุยกับคุณครู  เช่น  วิชา
ภาษาไทย เช่น  การใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยให้คุณครูสามัญพยายามส่งเสริมด้านศาสนา  
การมีอัคลากฺที่ดี  ไม่เพียงแค่จะเรียนรู้เชิงสามัญเพียงอย่างเดียว ให้ครูไ ปเจาะลึกในด้านที่สามารถ
บูรณาการ ก็คือพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มากที่สุด  เน้นในเรื่องของการส่งเสริมและ
การแก้ไขตามบริบทของสถานศึกษาและความตระหนักของผู้เรียนเป็นหลัก 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ในเรื่องหลักสูตรนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรศาสนา
โรงเรียนใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546  ปรับปรุงไปเรื่อยๆ  ส่วนหลักสูตรของสามัญนั้น
เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ดูเหมือนว่า 1 โรง 2 ระบบนั้นจะแยกกัน  
ศาสนาและก็สามัญ  ปรัชญา แนวคิดของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการนั้นใช้บังคับทั่วประเทศ  และ
อาจจะมีปรัชญาที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนของอิสลาม  ส่วนหลักสูตรศาสนานั้นมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนนั้นเป็นคนดี  ภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  ที่จริงแล้วหลักสูตรศาสนาเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  เพราะอัลกุรอานเป็นธรรมนูญของชีวิต  ส่วนอัลหะดีษเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  ซึ่งทั้ง 2 
อย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว อัลกุรอานประกอบด้วยศาสตร์หลายแขนง หลายสาขามีทุกสาขาวิชา
ก็ว่าได้  เพราะเป็นวะหฺยูจากเอกองค์อัลลอฮฺ  ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอน แต่ปัญหามีอยู่ว่าจะ
บูรณาการอย่างไรในหลาย ๆ ศาสตร์ในหลาย ๆ สาขาให้เป็นไปตามทัศนะของอิสลามและเหมาะกับ
ผู้เรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนนั้น ผู้ปกครองและชุมชนต้องการให้ผู้เรียนมีศาสนาอยู่ในใจ  ถือว่า
เป็นฟัรฎูอีน ส่วนฟัรฎูกิฟายะฮฺ เรื่องอาชีพ หรือเรื่องอ่ืน ๆ นั้นก็จ าเป็นเช่นกันที่จะอยู่ในสังคมโลกใน
ปัจจุบัน  ดังนั้น  ถ้าจะบูรณาการก็สามารถท าได้ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างการออกแบบ
หลักสูตรบูรณาการ  เป็นการบูรณาการเชิงรายวิชาวิชาและเนื้อหา  ซึ่งเป็นการยากที่จะหาผู้มีความรู้
ทั้ง 2 อย่างแต่หากสามารถท าได้ก็เป็นสิ่งที่ดี  ถ้าสายสามัญผู้สอนเคยผ่านการเรียนการสอนศาสนามา
ก่อน  นี่คือข้อดีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ผู้สอนมีพ้ืนฐานศาสนามาก่อน  อยู่ที่ตัวหลักสูตรว่า
เปูาหมายของหลักสูตรจะไปในทางไหน  ส่วนการบูรณาการแน่นอนต้องเชิญผู้รู้จากภายนอกมาเสริม




เดียวพยายามบูรณาการกันซึ่งอาจต้องใช้เวลา   
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  หลักศรัทธาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามทุกๆ
โรงเรียนเปูาหมายของการผลิตนักเรียน คือ  ให้ตรงตามปรัชญาอิสลาม  يِفَو ي ةَنَسَحاَي ْن ُّدلايِفاَِنتآاَنَّ بَر
ِيراَّنلايَباَذَعاَنِقوي ةَنَسَحيَِةرِخلآا การที่จะท าให้นักเรียนมีความสุข  มีความโดดเด่นในเรื่องดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ  ถ้าจะท าให้ส าเร็จได้นั้นก็ต้องตามเบ้าหลอมที่เราก าหนดไว้ อย่างที่ว่าหลังละหมาดทุกครั้งเรา 
กล่าวค าว่า  ِيإيَّنيَيصي نويتيلاي سِيكَْيموييَي اييَيموِيليتياي لَيريهي بيَيلاعلاَي م  ในการจะให้ َيصي نويتيلاي سِيكيي   สมบูรณ์
แบบโรงเรียนต้องน านักเรียนไปสู่หลักสูตรที่โรงเรียนต้องการ ซึ่งหลักสูตรนั้นโรงเรียนจะให้นักเรียน
ละหมาดให้ครบและเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  และอยู่ในสังคมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  มีความสุข  
และมีทักษะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็คือหลักสูตรที่เป็นเบ้าหลอมที่จะน านักเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่




ผู้อ านวยการโรงเรียน : การเรียนการสอนโดยปกติครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็น
การถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน  หรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ในความเป็นจริงศาสนา
อิสลามนั้นการเรียนการสอนมีเปูาหมายที่ชัดเจน  คือ สร้างคนให้เป็นคนดี  ดังนั้น  การเรียนการสอน
นั้นมีตัรบียะฮฺ  คือ การอบรม  การขัดเกลา และการถ่ายทอดความรู้  แต่บางคนเรียนรู้แล้วแต่ไม่ค่อย
ได้ปฏิบัติเพราะไม่มีจิตส านึก  จิตใจและจิตวิญญาณ  ซึ่งการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย 3 อย่าง
ข้างต้น  ซึ่งเป็นการอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีอัคลาก และมีระเบียบวินัย  ในความ
เป็นจริง ณ ปัจจุบันหากเราดูการปฏิบัติของนักเรียนบางคน  รู้ว่า ي((يَّنلاَيفاظي ةيِيمَينيْيلإاِيناي))   ซึ่งครูก็ได้
สอนและในหะดีษก็ทราบ  ในอัลกุรอานก็กล่าวในเรื่องของความสะอาดจ าได้หมดในทฤษฎี แต่ไม่
เข้าถึงจิตใจ  จิตวิญญาณ  ไม่มีจิตส านึก  ในเมื่อจิตวิญญาณ  และจิตส านึกไม่มีอะมาลทักษะต่าง ๆ ก็
จะไม่เกิดขึ้น  สอนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว   ดังนั้นในหลักการเรียนการสอนต้องตัรบียะฮฺ  ตะอฺลีม  และ




วัตถุประสงค์  เช่น ในเรื่องของการถ่ายทอด  การเป็นต้นแบบ  การมีจิตอาสา  หรือในเรื่องของการ
ค้นคว้า   ในวิชาชีพครู  ถ้าครูไม่มีในสิ่งที่กล่าวมาต่อให้โรงเรียนท าโครงสร้างมาอย่างดี  ท าพิมพ์เขียว
มาอย่างดี  แต่ถ้าผู้ที่จะน าไปสู่การพิมพ์ออกมาไม่ดีก็คงไม่สัมฤทธิ์ผล  โดยเฉพาะหลักสูตรของ
โรงเรียนพยายามที่จะเน้นให้มีหลากหลายเป็นไปตามความหลากหลายของผู้เรียนที่เข้ามา  ซึ่ง
นักเรียนบางคนเข้ามาเรียนเพ่ือจะมุ่งเน้นทางด้านวิชาศาสนาและได้พ้ืนฐานทางด้านสามัญศึกษาแล้ว
น าไปต่อยอดในวิชาศาสนาเพ่ือไปเป็นอิหม่าม ไปเรียนต่อต่างประเทศ  แต่นักเรียนบางคนเข้ามาเรียน
เพ่ือจะมุ่งเน้นทางด้านวิชาสามัญและได้พ้ืนฐานทางด้านศาสนาเพ่ือไปเป็นประกอบอาชีพในความถนัด
ของตนเอง  เพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนการสอนครูจึงมีส าคัญ  แต่ในขณะเดียวกันถ้าครูไม่มีวิธี
แยกแยะ  และก็ไม่มีจิตอาสาในของเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียน  ต่อให้หลักสูตรเป็นอย่างไรก็คงไม่
สัมฤทธิ์ผล  และที่ส าคัญ ณ ตอนนี้ที่โรงเรียนเจอ คือ โรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่เก่ง  แต่กับด้อยใน
ของเรื่องกาลเทศะ  ด้อยในเรื่องของกริยามารยาทและด้านจริยธรรม  เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่โรงเรียน
จะต้องบูรณาการระหว่างหลักสูตรวิชาศาสนาและวิชาสามัญ อาจจะมี 1 หรือ 2 วิชา ที่สามารถ
รวมกันในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครู 2 คน ที่มีความถนัดทั้ง 2 ด้านแล้วบูรณาการกันให้เป็น
คน 1 คน เข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ปัญหาของการบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญ  คือ 
1. จ านวนรายวิชาของศาสนาเยอะไป  รวมทั้งโรงเรียนต้องปรับปรุงการเรียนการ
สอนของศาสนาที่เน้นท่องจ า  แทนที่จะไปเน้นเรื่องของความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติ  ส่วนนี้โรงเรียน
ต้องแก้ไขกันเยอะพอสมควร 
2. การเชื่อมต่อวิชาสามัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้กับวิชาศาสนาที่นักเรียนควรจะได้
แล้วจะน าไปสู่การเรียนการสอนหรือการด ารงชีวิตของนักเรียนอย่างไรโรงเรียนยังขาดตรงนี้อยู่  จึง








ไปสู่หลักปฏิบัติ  หลังจากนั้นก็ไปเข้าเรียนเพ่ือเรียนวิชาสามัญ 5 คาบเรียน แล้วจึงกลับ และจุดนี้เองที่
จะเป็นสิ่งที่สังคมมองว่านักเรียนเราเมื่อกลับไปบ้านนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่  โดยดูจากพฤติกรรมของ
นักเรียน  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย ว่าหลังจากออกจากโรงเรียนแล้ว  ครูอาจารย์ได้สอนในโรงเรียนแล้ว 
กลับไปบ้านผู้ปกครองจะเป็นผู้ประเมินนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนคิดว่าการประเมินนี้เป็นการประเมินจาก
สภาพจริง  โดยการสังเกต  ถ้าผู้ปกครองยอมรับว่าเมื่อนักเรียนกลับไปบ้านแล้วละหมาดพร้อมกัน  มี
การอ่านอัลกุรอาน  และก็ทักษะอ่ืน ๆ  อัลฮัมดุลิลละฮฺ  นักเรียนสามารถท าได้นี่คือจุด ๆ หนึ่งที่ท าให้
ครอบครัวยอมรับ  และท าให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน   ซึ่งมีจ านวนมากในทุก ๆ 
ปี  นอกเหนือไปจากนั้น  ต้องยอมรับว่าการเรียนศาสนาหรือการเรียนในต่าง ๆ  นักเรียนยังขาดอีกจุด
หนึ่ง คือการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ซึ่งเป็นที่มาถึงความตระหนัก  เช่น  ตระหนักว่าสิ่งใดเป็นวาญิบ  
สิ่งใดเป็นฟัรฎู และสิ่งใดเป็นสุนัต  ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างความตระหนัก  การตระหนักนี้
จะเกิดจากการสังเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนจึงต้องสอนให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์  ครู อาจารย์ท าได้
หรือยังซึ่งตรงนี้โรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการอีกมาก 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ตัวเองมองอยู่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาศาสนา
หรือสามัญ  วิธีการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งการประเมินและวิธีการวัดผลที่จะท าให้นักเรียนได้อะไรมากก็คือ  
ในเรื่องของการเน้นโครงงานหรือกิจกรรม  ทางโรงเรียนมีงานมหกรรมวิชาการก็จะมอบหมายให้
ผู้สอนศาสนาหรือคุณครูสามัญ  เน้นท าในรูปแบบของโครงงาน  ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิชาศาสนาหรือวิชา
สามัญ  เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมจะท าให้สามารถประเมินอย่างชัดเจน  นักเรียนเมื่อเวลาได้ลงมือท า




ผู้อ านวยการโรงเรียน : ด้านการวัดผลประเมินผล  มองว่าปัจจุบันอาจจะผิดพลาด
ที่ไหนสักที่หนึ่งที่จะมุ่งเน้นผู้เรียนนั้นเพียงให้มีความรู้  เน้น IQ อย่างเดียว  ท าให้นักเรียนจะมี
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สติปัญญาด้านความรู้และมีการแข่งขันที่สูงเพ่ือที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น   อย่างเช่น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จนท าให้การประเมินด้านจิตพิสัยนั้นลดน้อยลง  ถ้าเป็นไปได้โรงเรียนควรจะท า
เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศาสนา  ควรแยกว่าท่องกี่เปอร์เซ็นต์  และมีกิจกรรมเท่าไหร่  
ภาคปฏิบัติเท่าไหร่  ไม่ใช่ให้คะแนนด้านความสามารถในการจ า  ในการคิดวิเคราะห์อย่างเดียว  ต้อง
แบ่งให้ชัดเจนในส่วนของคะแนนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะดีกว่า  ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ที่จะให้นักเรียนท่องจ า  เน้น
ความรู้อย่างเดียว  ไม่ครบถ้วนในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 8 คุณลักษณะ  ถ้าจะให้ครบต้องแบ่งให้
ชัดเจน ในสัดส่วนคะแนนในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง  ส่วนของโรงเรียน ณ ปัจจุบันทางด้าน
การเรียนวิชาศาสนาโรงเรียนจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องปฏิบัติการศาสนา เป็นห้องมะอฺมัล อัดดีน  จะเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนแล้วไปฝึกไปปฏิบัติ  อย่างเช่น กา






เป็นส่วนใหญ่  เมื่อมอบหมายให้ครูท าวิจัยจะเห็นว่าครูจะเน้นไปทางด้านการวัดเรื่องสติปัญญาเป็น
ส่วนมาก  เช่น  ท าไมนักเรียนถึงตกวิชานี้  ท าไมนักเรียนถึงไม่ผ่านเกณฑ์  หรืออาจจะมีด้านจริยธรรม
นิดหน่อยในเรื่องของการตรงต่อเวลา  การได้ ร หรือได้  0 ของนักเรียน  และท าไมนักเรียนไม่ส่ง
การบ้าน ก็เป็นในลักษณะท านองเดียวกัน  ซึ่งจะไปครอบคลุมทั้ง 8 คุณลักษณะนั้นคงไม่ ยกเว้นถ้า
โรงเรียนสามารถท าให้มีการวิจัยเกิดทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งศาสนาและสามัญ  โดยมองปัญหาว่าท าไม
นักเรียนในปัจจุบันถึงได้ขาดในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตอาสา  โดยวิจัยแต่ละชั้นเรียนไป  
เพราะฉะนั้นจึงมองว่าด้านวิจัยคุณครูท าอยู่แต่ว่าไม่ครอบคลุม  ส่วนใหญ่จะไปมุ่งเน้นเอาปัญหา
รายวิชาของตัวเองเป็นตัวตั้ง  เอาผลคะแนนออกมาเป็นตัวตั้งแล้วน ามาซึ่งการท าวิจัย  ซึ่งจริง ๆ แล้ว





ผู้อ านวยการโรงเรียน : หากพูดถึงการวิจัยตามที่หัวหน้าฝุายวิชาการสามัญได้กล่าว
มาสักครู่ว่าจะเป็นฝุายสามัญเสียส่วนใหญ่  เพราะระบบประกันคุณภาพนั้นเป็นตัวบังคับ  ครูทุกคน
ต้องท าวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนครูศาสนาเป็นที่ทราบกันว่าส่วนใหญ่นั้นไม่ได้จบทางด้านการศึกษา  ส่วน
ใหญ่จบทางด้านชะรีอะฮฺและอุศูลุดดีน  น้อยคนที่จะจบด้านตัรบียะฮฺ  เพราะหากจบทางด้านตัรบี
ยะฮฺคงไม่มีปัญหาเพราะรู้ว่าหน้าที่ของตนเองว่าต้องท าการวิจัย  แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเป็นการ
ค้นหาปัญหาของผู้เรียนเพ่ือที่จะได้แนะน า ส่งเสริมเข้าในระบบการแนะแนวต่อไป  เพ่ือแก้ไขพัฒนา
ต่อไป  แต่โรงเรียนก็ยังมีงานวิจัยบ้างพอสมควร  ถ้าจะว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงจะมีทั้งครูศาสนาและครูสามัญเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาไม่
ว่าปัญหาด้านการเรียน  หรือปัญหาด้านอ่ืนๆ  หากนักเรียนท าผิด  เช่น ท าผิดวินัย  หรือท าผิดอะไร
สักอย่างหนึ่งของโรงเรียน  ระบบดูแลนักเรียนนี้จะเรียกมาก่อน ก่อนที่จะไปถึงกิจการนักเรียน  อย่าง
น้อยเรียกมาสอบถามปัญหาเพราะอะไร พูดจากันด้วยดี เพราะถ้าไปฝุายปกครองนั้นส่วนใหญ่จะกลัว
กัน  ท าให้รู้สภาพปัญหาอย่างแท้จริง  สามารถค้นพบปัญหาของนักเรียน  ตรงนี้ถือว่าเป็นการวิจัย
อย่างหนึ่งที่เราอาจมองไม่เห็น  ถ้าพูดถึงครูศาสนาหากบอกว่า “คุณต้องท าวิจัยนะ”  ครูศาสนาคงไม่
เอาเพราะกลัวว่าวิจัยนั้นต้องมี 5 บท ก็เลยรู้สึกว่าหนัก  ที่จริงระบบดูแลนักเรียนท าก็คือการวิจัยอย่าง
หนึ่ง  เป็น Case study ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหา  ตอนนี้ฝุายแผนเพ่ิงตั้งงานแผน
นโยบายต่างหากภายใต้ผู้บริหาร  งานฝุายแผนที่ต้องวิจัยค้นหาสภาพปัญหาทุกอย่างในด้านการ
บริหารจัดการ  ด้านครู  ด้านผู้เรียนซึ่งต้องครบทุกด้าน  ตอนนี้คิดว่างานแผนนโยบายก็ได้ลงมือ
บางส่วนแล้ว  ส่วนครูสอนศาสนาก็ตามที่กล่าวมาเมื่อสักครู่  ไม่ได้จบทางด้านครูโดยตรงตอนนี้ที่
โรงเรียนก็มีการพัฒนาโดยให้ไปเรียนต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ซึ่งคิดว่าสิ่งนี้จะท าให้ครูสอน
ศาสนามีความเข้าใจว่าการวิจัยนั้นจ าเป็นยิ่งในอนาคตข้างหน้า  เรื่องวิจัยนี้ถือว่าไม่ค่อยเกิด  มี เพียง
ส่วนน้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเอาผลการวิจัยไปปรับปรุงไปพัฒนาเพ่ือให้มี
สภาพที่ดีข้ึน ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างทีมงานวิจัยให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮฺ 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนต้องยอมรับว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องการวิจัย  แต่
ในฐานะโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนมี SWOT analysis คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  และโอกาส  
ซ่ึงโรงเรียนพยายามท าพร้อมกันกับครูอาจารย์ทั้งหมด และก็ผู้บริหาร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
พร้อมกัน มาเป็นผู้น าในการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  การที่จะด าเนินการต่อไปว่าจะท า
อย่างไรโรงเรียนมีจุดอ่อนอะไรบ้าง  และมีจุดแข็งอะไรบ้าง  โรงเรียนได้จัดท าแผนในเรื่องเหล่านี้  โดย
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ท ามาต่อเนื่องจากแผนเดิมที่เคยท าอยู่ และตอนนี้โรงเรียนได้ด าเนินการตามที่วิเคราะห์มาและแผนที่
โรงเรียนบรรจุในแต่ละปี 
6. ในโรงเรียนของท่านมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ในสังคมปัจจุบันยุคเทคโนโลยี  เป็นอีกสื่อหนึ่งนอกจาก
ห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการแล้ว  สื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งส าคัญ  ข้อส าคัญอยู่ที่ผู้สอนที่จะไปให้ถึง
เปูาหมายที่ต้องการ    ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในโลกปัจจุบัน  ครูผู้สอนวิชาสามัญและวิชา
ศาสนาในปัจจุบันก็ได้ให้งานโดยการไปค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต  โดยโรงเรียนก็มีรหัสใน
การใช้อินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมอินเตอร์เน็ตมีเวลาเปิด - ปิด
อินเตอร์เน็ต  และสามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้ในเรื่องใด  ดังนั้น  นักเรียนแต่ละคนจะมี
รหัสประจ าตัวในการใช้หาข้อมูลต่าง ๆ  ผู้สอนในปัจจุบันสั่งงานโดยการหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมาก
ยิ่งขึ้น  ในช่วงเย็นจะมีการบริการ wi-fi ในบริเวณโรงเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถใช้ wi-fi ของ
โรงเรียนได้  ซึ่ง wi-fi ของโรงเรียนถือว่าเสถียรในระดับหนึ่ง  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน
นอกจากสื่อในห้องท่ีครู และนักเรียนได้ท าไว้แล้ว  ส่วนในห้องเรียนก็มีสื่อการเรียนเช่นกัน  ส่วนห้องที่
มีโปรเจคเตอร์  มีอินเตอร์เน็ต  และ wi-fi   พร้อมส าหรับครูผู้สอนที่ต้องการใช้  คือ  ห้องสัมมนา       
แตต่้องมีการจองล่วงหน้า  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : สื่อมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) สื่อที่ซื้อทั้งด้านเอกสาร  
และด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมา และ 2) สื่อที่คุณครูต้องสร้างเอง หรือสามารถค้นคว้าหาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก  ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของโรงเรียนก็ได้พยายามรองรับในเรื่องห้องที่จะอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของการเรียนการสอนโดยเน้นให้คุณครูใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นความน่าสนใจและก็ให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น  โรงเรียนมีห้องห้องสโลป  ห้องสัมมนา 1 และ 2 ห้องมัลติมีเดีย และห้อง
วิทยาศาสตร์  เยอะมากพอสมควรที่จะบริการได้  ที่ส าคัญโรงเรียนพยายามที่จะพัฒนาในสิ่งที่รัฐบาล
ได้อ านวยให้ เช่น แท็บเล็ต  ซึ่งตอนนี้โรงเรียนพยายามให้ครูใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน  และ
โรงเรียนก็มีการให้บริการ wi-fi ในเรื่องที่สามารถใช้แท็บเล็ตเพียงพอเนื่องจากว่าช่วงโรงเรียนนี้เรา





การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งเป็นสื่อที่คุณครูต้องคิดและโรงเรียนก็มีการอ านวยความสะดวก
ให้ แล้วสื่อจากองค์กรภายนอกก็มากพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานดับเพลิง  หน่วยงานดารา
ศาสตร์  แล้วที่ส าคัญก็คือเนื่องจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเรื่องของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เรื่อง
ของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกก็เป็นข้อดีของนักเรียนทุกระดับชั้นได้ไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  โรงเรียนได้ท า MOU กับหลากหลายองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา  
เทศบาลนครยะลา  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะช า  แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ทางด้านการเกษตร ศูนย์ทดลองยาง นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ไปศึกษาอยู่เรื่อย ๆ 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
ประสูติของท่านนบ ี (งานเมาลิด)  มีการจัดกิจกรรมในสนาม  วันอาชูรอ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมา
กวนอาชูรอพร้อมกัน  แล้วก็วันร าลึกวันศาสนาอื่น ๆ  โรงเรียนพยายามท าให้เกิดขึ้นให้นักเรียนสัมผัส
ได้จริง  ในเรื่องเหล่านี้ต้องเป็นจุดศูนย์กลางในกิจกรรม  และโรงเรียนได้ต้อนรับแขกที่มาเยือนจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีโอกาสพบปะนักเรียนในแถว  หน่วยงานราชการเองก็สามารถพบนักเรียนได้
เช่นกัน  สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่เคลื่อนไหวได้นักเรียนสัมผัสได้จริง บางครั้งมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
นักเรียนอยากจะเรียนมากขึ้น  โดยมีศิษย์เก่าที่จบดอกเตอร์มาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  หรือเรียน




ผู้อ านวยการโรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ภายในนั้นทุกโรง  ทุกสถาบันการศึกษาได้
จัดท าไว้แล้ว  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากภายในโรงเรียนแล้วภายนอกโรงเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ
เช่นกัน  นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้เปิดหูเปิดตา  สิ่งส าคัญคือเปิดโลกทัศน์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนใน
แต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ท าให้มีความเข้าใจระหว่างนักเรียนกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  แหล่งเรียนรู้ เช่น ดารา





ได้กล่าวมากมายในหลายโองการอัลกุรอาน  เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนมีความศรัทธามากขึ้น  มีอีหม่าน
มากขึ้น  นอกจากนั้นยังได้ความรู้อ่ืน ๆ ได้สัมผัสชีวิตประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับจากภายนอก  ซึ่งเป็น
การเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี  สิ่งแวดล้อมก็
เช่นกัน  ทั้งดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องกับศาสนาแทบทั้งสิ้น  นักเรียนก็มีความลึกซึ้งในศาสนา
มากขึ้น   
ผู้อ านวยการโรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทางด้านศาสนาที่
โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษา โรงเรียนได้ไปประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  เพ่ือไป
เรียนรู้หนึ่งในการท าหัจญฺ ซึ่งมีสื่อที่เกี่ยวข้อง  เช่น การเฏาะวาฟอย่างไร  นอกจากนั้นการจัดการ    
นิกาหฺ  การอบรมนิกาหฺก็ได้พานักเรียนไปเรียนรู้ที่ได้สัมผัสกับคนหลาย ๆ  คนนอกจากนักเรียนของ
โรงเรียนแล้วยังมีบุคคลภายนอกที่จะขอใบขออนุญาตแต่งงาน  ได้มีการอบรมที่ส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดได้ด้วย  หรือการให้นักเรียนไปเรียนที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ใน




หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ :  โรงเรียนจะหนักไปทางครูสามัญเพราะว่าเรื่องของ
การนิเทศ เรื่องของการวิจัยเป็นกฎข้อบังคับที่ต้องให้มี ให้เกิดขึ้น  แต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
วิจัย เรื่องของการนิเทศปัญหาที่พบ ณ ตอนนี้  คือโรงเรียนได้ข้อมูลมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าท า
ให้มชีิ้นงาน  แต่พอได้มาแล้วสิ่งที่มีไม่ได้ไปขยายผล  นี้คือปัญหาที่โรงเรียนก าลังจะแก้กันอยู่ คือ เมื่อ
ท าให้มีแล้วน าปัญหาที่พบเราไม่ได้ไปสู่การคลี่คลายปัญหา  โรงเรียนมีค าสั่งโดยในลักษณะที่เป็น
ทีมงาน  ซึ่งจะแต่งตั้งทีมงานของนิเทศซึ่งอยู่ภายใต้ของงานวิชาการ  ก็จะมีฝุายบริหารเป็นแม่งานแล้ว
ก็มีคณะกรรมการฝุายหลักสูตร  ฝุายประกัน  ซึ่งกรรมการร่วมกัน  โดยจะนิเทศตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนก าหนด  ซึ่งการในการนิเทศนั้นโปร่งใส  โดยการให้คุณครูได้ทราบหัวข้อที่โรงเรียนจะเข้าไป
นิเทศ  เพ่ือให้ครูได้เตรียมพร้อมว่าหัวข้อที่โรงเรียนพึงประสงค์ของการเป็นครูหรือการเรียนการสอน  
สิ่งที่คาดหวังที่โรงเรียนต่อคุณครูซึ่งคุณครูก็จะต้องท าให้ได้  และโรงเรียนได้ก าหนดระยะเวลาของการ
นิเทศ  มีปฏิทินที่แน่นอนส าหรับให้คุณครูได้รับรู้ว่าจะมีการเข้าไปนิเทศ  ในตอนนี้มีปัญหาว่าบางครั้ง
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ความเข้าใจของคุณครูระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศยังไม่สบายใจต่อกัน  ผู้รับการนิเทศก็มองว่า    
ผู้นิเทศไปก็เพ่ือจับผิดอาจจะเป็นด้วยวัยที่ไล่เลี่ย หรือปัจจัยอ่ืน ๆ นี้คือปัญหา  เพราะฉะนั้นก็ยากที่
เราจะหาคณะกรรมการที่จะเข้าไปนิเทศก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร แต่ ณ ตอนนี้โรงเรียนแก้ปัญหา
ด้วยการให้หัวหน้ากลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการเข้าไปนิเทศในกลุ่มสาระของตนเองและให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ เข้าไปร่วมด้วย  คือ ในการนิเทศแต่ละห้องผู้นิเทศไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือความอุ่นใจ ถ้า
ฝุายวิชาการ ฝุายบริหารว่างก็จะเข้าไปนิเทศด้วย  แน่นอนที่สุดว่าจากการนิเทศยังไม่สามารถที่เราจะ
มาขยายความให้คุณครูทราบส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ข้อมูลมา โรงเรียนจะมีการ
คุยกันในฝุายกรรมการนิเทศทั้งหมด  แล้วก็จะแก้ปัญหาเร่งด่วนในกรณีที่รู้สึกว่าครูคนนี้ต้องได้รับการ
แก้ไขด่วน  แต่ก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้ทั้งหมดท่ีได้ไปนิเทศมา ด้วยระยะเวลาที่เอามาสรุป พอมาสรุปก็
หมดเทอม ที่จะแก้ไขเฉพาะคนที่มีปัญหาหนัก ๆ เท่านั้นเอง  ส่วนทั่วไปก็ยังไม่มี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ภาคศาสนานั้นเป็นที่ทราบกันดีผู้สอนถ้าเฉลี่ยอายุแล้วตก
อยู่ที่ประมาณ 40 กว่า เกือบ 50 ปี  ตามที่เข้าใจกันส่วนใหญ่การนิเทศเข้าใจว่าเป็นการไปจับผิดแล้ว
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคืออายุของผู้ไปนิเทศกับผู้รับการนิเทศบางทีหัวหน้ากลุ่มสาระยังเป็นลูกศิษย์ของ
ผู้รับการนิเทศ  นี้คือปัญหาหนึ่งแน่นอนคือปัญหาใหญ่บางครั้งต้องใช้ผู้บริหารไปเดิน ไปนั่งดูการสอน
ด้วยบางครั้งในบางโอกาส  การแนะน าจะเป็นภาพรวมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ไปจับผิดใครแต่ได้พูดถึง
ภาพรวมในที่ประชุม  นั้นถือว่าเป็นการนิเทศอย่างหนึ่งเพ่ือที่ครูที่กินปูนก็จะร้อนท้องเองก็ได้รับการ
แก้ไขได้บางส่วน  แต่สิ่งหนึ่งการนิเทศที่ดีคือการไม่นิเทศ  คือผู้บริหารไม่ต้องไปนิเทศอะไรให้ครูได้
สัมผัสความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ได้รับมาโดยตรง  ผมว่าเป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่
โรงเรียนมีโครงการ 600  บาทเที่ยวทั่วไทย  จากเดิม 500 บาท  มีมาประมาณ 10 ปี ได้  บางครั้ง
เปลี่ยนเป็นวันครอบครัวก็มีเพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  แต่อย่างไรก็ตามนั้น 600 บาท 
เที่ยวทั่วไทยช่วยได้เยอะมาก โดยที่โรงเรียนมีข้อแม้ว่าถ้าไปต้องไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สักที่หนึ่ง  ไปดู







แนะแนวอยู่ทุกระดับชั้น  เพราะฉะนั้นตรงก็สามารถดึงข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเพ่ือน าไปสู่การแนะแนว
นักเรียนได้  จะเห็นว่าในเนื้อหามุ่งเน้นไปให้นักเรียนตอบแบบสอบถามแล้วก็ในเรื่องการท าแบบฝึกหัด
ในเชิงทักษะสังคม ซึ่งจะอยู่ที่ครูว่าพออ่านแล้วพอที่จะดึงมาได้ว่านักเรียนควรที่จะต้องแก้ไขเรื่องอะไร  
หรือข้อมูลพ้ืนฐานที่นักเรียนได้กรอกมาบางครั้งเมื่ออ่านก็รู้แล้วว่านักเรียนคนนี้จะต้องช่วยในเรื่อง
อะไร  อ่านออกเขียนได้หรือไม่  เพราะบางคนเขียนกลับหัวกลับหางนี่ หรือการเรียงร้อยถ้อยค าที่บาง
คนยังท าไม่ได้  ในเรื่องของข้อมูลพ้ืนฐานที่เขียนมาในเรื่องอาชีพ ในเรื่องความเป็นอยู่ที่บ้านก็จะต้อง
ได้รับการช่วยเหลือโดยด่วน  จะเห็นว่าเรื่องของแนะแนว  ที่คุณครูมีทุกระดับชั้นที่ต้องไปแนะแนว
ทักษะชีวิตของนักเรียน แต่จะเห็นว่าเป็นแนะแนวที่เป็นโครงสร้างใหญ่ที่อยู่ในวิชาการส่วนใหญ่จะไป
เน้นด้านของการศึกษาต่อเสียเยอะ  เน้นเรื่องการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและก็
ต่างประเทศ แต่ที่เป็นในเรื่องของแนะแนวด้านให้มีทั้ง 8 คุณลักษณะนี้ก็ยังไม่ครอบคลุม  เพราะ
ตอนนี้จะเพ่ิมเติมในด้านของอาชีพ  กว่าที่โรงเรียนจะท าให้นักเรียนเข้าสู่สายอาชีพได้นี้โรงเรียนต้อง
แนะแนวครูแนะแนวก่อนเหมือนกัน  เพราะบางครั้งครูแนะแนวเองก็มีอัตตาสูงเหมือนกันทีจะไม่ค่อย
ชอบการแนะแนวไปสายอาชีพจะมุ่งไปมหาวิทยาลัย จนกระทั่งช่วงหลังท าไมนักเรียนเราไปเรียนต่อ
เทคนิค ไปวิทยาลัยอาชีวะ ไปวิทยาลัยชุมชนก็มากเพราะว่าคุณครูแนะแนวเริ่มมีความคิด ความรู้สึก
ว่าเมื่อลูกศิษย์มีความถนัด  มีความรู้ความสามารถแค่นี้จะให้ไปในลักษณะใด  โรงเรียนมีครูศาสนาอยู่
ในฝุายแนะแนว 2 – 3 ท่าน แต่ตามที่กล่าวมาไปเน้นด้านของการศึกษาต่อต่างประเทศ  ซึ่งโรงเรียน
อ่ืนจะมีห้อง 1 ห้องส าหรับแนะแนวแนะน าในเรื่องของความเป็นอยู่หรือการแก้ไขปัญหาในช่วงชีวิต
หนึ่งที่นักเรียนอาจเกิดปัญหา  
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา : ในห้องปกครองโรงเรียนมีฝุาย counseling คือ แนะ
แนวแล้วนักเรียนที่ส่อว่าจะมีปัญหาโรงเรียนจะมีอุสตาซ 3 – 4 คน ดูแล  ซึ่งเคยดูแลเด็กนักเรียนที่
เกิดปัญหาที่มาจากกรุงเทพ แล้วก็ผ่านการแนะแนว 4 - 5 รอบ จนนักเรียนเองก็รู้สึกเบื่อหน่าย
เพราะว่ารู้ตัวเองว่าไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงเลยขอออกจากโรงเรียน  รู้ตัวเอง
เพราะว่าโดนจี้จากครูแนะแนวตลอดโรงเรียนให้ครูแนะแนวคุมเด็ก 4 - 6 คนที่มีปัญหาก็พยายาม
ติดต่อนักเรียนอาทิตย์ละ 2 - 3 ครั้ง  และเข้าห้องแนะแนวสุดท้ายก็จ านนด้วยความเป็นจริงว่าตัวเอง
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยขอลาออก นี้คือบทบาทของอุสตาซ  อุสตาซะฮฺที่มี  นอกเหนือไปจาก
นั้นโรงเรียนมีครูดูแลโดยอัตโนมัติเป็นครู  แนะแนวโดยไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปรึกษากับผู้ปกครอง
520 
 
บางครั้งก็เรียนผู้ปกครองมาโรงเรียน พยายามที่จะแก้ปัญหาให้เกิดการแก้ปัญหาใน 3 ฝุาย คือ 
โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน  สุดท้ายก็บางครั้งปัญหาได้ทุเลาลงนักเรียนก็ตอบรับผู้ปกครองก็
ยอมรับในสภาพความเป็นจริงโรงเรียนก็สามารถช่วยในสิ่งที่นักเรียนต้องการสุดท้ายก็หลาย ๆ ปัญหา
ก็แก้ปัญหาได้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : คอนเซ็ปของการแนะแนวไม่เพียงแต่แนะแนวการศึกษาต่อ
เท่านั้น  ต้องแนะแนวในทุก  ๆ ด้ าน เพื่อให้นัก เรียนเกิด 8 คุณลักษณะที่ ผู้ วิจัยต้องการ  
นอกเหนือจากการแนะแนวตามวิชาที่ภาคสามัญแล้วของศาสนาก็ได้มีการแนะแนวชีวิตความเป็นอยู่
ในสถาบันอ่ืนนอกจากในโรงเรียน อย่างเช่นไปอยู่มหาวิทยาลัยชีวิตการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยควรที่
จะอยู่อย่างไร  ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่นอกเหนือจากที่อยู่ในโรงเรียนนั้นแน่นอนย่อมแตกต่างกัน  อาจจะ
ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายทั้งด้านศาสนา ทั้งด้านสังคม ซึ่งจะเป็นหน้าที่ครูศาสนาโดยเฉพาะ  
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาท่ี 3  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่จบชั้นศาสนา  
จะไปปัจฉิมที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่โรงเรียน นอกจากนักเรียนจะได้รู้จักกันได้สัมพันธ์ระหว่างกันแล้วยังมีการ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและก็ชีวิตที่จะไปอยู่ในสถาบันอ่ืน ๆ มากมาย  นอกจากโครงการปัจฉิม
นิเทศแล้วยังมีรุ่นพ่ีที่อยู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแนะน าน้อง ๆ ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างไร นอกจากนั้นอุสตาซยังให้การแนะแนวในเรื่องความเชื่อต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน นักเรียนจะอยู่
อย่างไรให้เห็นความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างเช่นแนวความคิดของชีอะฮฺที่ผิดเพ้ียนที่อันตราย




ผู้อ านวยการโรงเรียน : งานประกันคุณภาพนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพจาก สมศ.  แต่อย่างไรก็ตามในมาตรฐานที่ก าหนดไว้นั้นทางโรงเรียนก็แบ่งฝุายที่ต้อง
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันนี้เป็นงานของครูสอน
ศาสนาหลัก ๆ แต่ไม่เฉพาะครูศาสนาอย่างเดียวครูสามัญก็เช่นกัน โดยที่ครูศาสนาเป็นแกนหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีคุณธรรม จริยธรรมมีการขัดเกลาผู้เรียนให้เป็น




นั้นครูศาสนามีหน้าที่รับผิดชอบ  โครงการกิยามุลลัยลฺ นอกจากนั้นก็เช่นการอ่านอัลกุรอาน  โรงเรียน
ก็ได้แก้ไขเพ่ือให้นักเรียนมีกุรอานอยู่ในจิตใจอ่านได้สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าโดย
อัตโนมัตินักเรียนจะเป็นคนดีได้  ส่วนใน ปพ.1 นั้นบังคับวิชาอิสลามศึกษา นอกจากได้เรียนภาค
ศาสนาแล้วในภาคสามัญนักเรียนต้องผ่านวิชาฟิกฮฺ  เตาฮีด และอัลกุรอาน ทั้ง 3 รายเป็นวิชาบังคับ   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ในเรื่องของการประกันคุณภาพจะเห็นว่าก็ครอบคลุม
หมดในเรื่องของฝุายบริหาร  ฝุายครู  ฝุายผู้เรียน  ฝุายสิ่งแวดล้อม ฝุาย อ่ืน ๆ  เพราะฉะนั้นในแต่ละ
ฝุายก็มีเปูาหมายร้อยละเท่าไหร่ที่จะต้องท าให้มี ท าให้ได้ในแต่ละฝุายงาน เช่น ฝุายวิชาการก็
เปูาหมายไม่น้อยกล่าวร้อยละ    85 - 87 ขึ้นไป  ที่จะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรที่
คาดหวัง  ผู้เรียนจะต้องเกิดด้านใดบ้าง   ทุกอย่างจะต้องมีเปูาแม้แต่ฝุายบริหารเองก็มีเปูาหมายว่า
การจัดการต้องเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่คาดหวังอย่างไรบ้าง  เพราะฉะนั้นเมื่อมีเปูาหมายเป็นตัวคุม  
ว่าในแต่ละปีโรงเรียนจะต้องด าเนินการอย่างไร ซึ่งแน่นอนที่สุดด้วยคนหมู่มากถ้าไม่มีแผนการ





ชุมชน  ถ้าหากดูตามพ้ืนที่ของนักเรียนเข้ามาเรียนกับโรงเรียนใน 4 – 5 จังหวัด จังหวัดยะลาก็มีมาก
ที่สุด แล้วกป็ัตตานี  นราธิวาส และก็มาสงขลาขึ้นข้างบน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแล้วโรงเรียนก็มาแยก 
มาตีเล็ก ๆ อีก  ทุกครั้งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ฝุายวิชาการ หรือฝุายบริหารเรา
จะมาคุยกัน  เช่น กรณีนักเรียนมาสายโรงเรียนก็เจาะลึกไปว่าเป็นเด็กกลุ่มไหนเยอะ  ก็เป็นที่รู้กันก็
เด็กใกล้ ๆ เด็กในเขตเทศบาลยะลานี้  หรือแม้แต่ปัญหา อย่างเช่น ในตลาดเก่ามีแหล่งอะไรที่ไม่พึง
ประสงค์และควรใช้วิธีไหน  โดยใช้วิธีลูก ๆ ที่อยู่ในเขตตลาดเก่า ในเขตเทศบาลร่วมกับชุมชุน 11 
ชุมชนให้มีส่วนร่วมขัดเกลา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับนักเรียน   ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่อง
เรื่องของหอพักนักเรียน  ดูแลในเรื่องพฤติกรรมนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่นี้  นั้นการดึงชุมชนให้มีส่วนร่วม




โรงเรียนจะเอ้ืออ านวยของการใช้ห้องประชุม  หรือหน่วยงานหลายหน่วยงานที่จะขอความ
อนุเคราะห์  หรือแม้กระทั่งการขอวิทยากรของโรงเรียนเพ่ือไปบรรยายหรือเพ่ือไปให้ความรู้ หรือไป
เพ่ือมีส่วนร่วม  โรงเรียนก็ยินดีหมด แล้วที่ส าคัญยิ่งที่น่าจะเป็นจุดขายของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนั้นก็
คือ การส่งนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการมีจิตอาสาในแต่ละชุมชน เช่น สอนตาดีกา  ใน
เรื่องของการละหมาด ในกิจกรรมพิธีการทางศาสนา การส่งนักเรียนไปฝึกสอน   นักเรียนที่ไป
กิจกรรมละหมาด  จะเห็นว่าเป็นเรื่องของที่โรงเรียนพยายามท าให้เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  ครูที่โรงเรียนจะไปบรรยายธรรมที่วิทยุของมัสยิดกลาง
จังหวัดยะลาเกือบทุกวันตั้งแต่ 13.30 – 15.00 น. เป็นวาระที่โรงเรียนต้องส่งบุคลากรไปอบรมที่นั้น
เป็นการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม  เมื่อผู้ปกครองนักเรียนเกิดเสียชีวิต หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนนักเรียนจะขอไปเยี่ยมเยียน  โรงเรียนอนุญาตให้ใช้รถโรงเรียนไปเยี่ยมที่บ้านกระทั้งถึงที่
อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส ที่อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลาโรงเรียนก็อนุญาต  โดยเรายอม
ตัดช่วงเวลาเรียนของนักเรียนเพ่ือที่จะได้ให้มี EQ มากขึ้น  เวลาไปเยี่ยมผู้ปุวยที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่
ให้นักเรียนไปเยี่ยม นอกเหนือจากนั้นการบ าเพ็ญประโยชน์ตามมัสยิดต่าง ๆ มัสยิดกลางขอนักเรียนที่
โรงเรียนไปบ าเพ็ญประโยชน์ไปท าความสะอาดมัสยิด   มัสยิดซอย 5   หรือมัสยิดต่าง ๆ ที่มีจุด 
เชื่อมต่อกับโรงเรียน ๆ กส็่งครูอาจารย์และนักเรียนเราไป  ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีงานเลี้ยงก็จะพบนักเรียน
เราทุกหนทุกแห่งไปเสิร์ฟอาหารไปจัดการเรื่องบริการ  ผมคิดว่าสังคมเรานี้ได้รับความอบอุ่นจาก
นักเรียนของโรงเรียนเรามากที่สุด  เนื่องจากถ้าได้ยินข่าวว่าถ้ามีงานเลี้ยงที่ไหนจะมีนักเรียนเราที่นั่น
ช่วยเอื้อเฟ้ือและช่วยด้วยจิตสาธารณะ   
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ส่วนด้านความสัมพันธ์เพ่ือที่จะสร้างคุณลักษณะ 8 ด้าน
ตามที่ต้องการ  โรงเรียนมีปรัชญาของโรงเรียนที่ชัดเจน คือ ดี เก่ง บ าเพ็ญประโยชน์  สิ่งนี้เป็น
เปูาหมายและเป็นตัวชูและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดใน 3 ด้าน ถ้ามี 3 ด้านนั้นทั้งครอบครัว องค์กร  ได้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนถ้าปรัชญานี้ได้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กับครู กับทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าจะมี
การสร้างเครือข่ายทั้งทางด้านสังคม  ชุมชน  ครอบครัว องค์กร  สถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  เกิดขึ้นได้  
เมื่อสักครู่มีตัวอย่างมามากมาย  ทางด้านนักเรียนก็จิตอาสา  อาสาจราจรอยู่ในชุมชนช่วย เหลือใน
ชั่วโมงเร่งด่วน  อย่างนี้นักเรียนก็มีการจัดการที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้  ช่วยบรรเทาการจราจร
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ส่วนหนึ่ง  ด้านการให้ความรู้ก็มีผ่านวิทยุ ผ่านการสอนตาดีกาต่าง ๆ นอกจากนั้นสิ่งที่บ่งบอกการเป็น
มนุษย์ที่ดีอย่างหนึ่งคือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ตามที่ผู้แทนฝุายวิชาการศาสนา กล่าวมาเมื่อสักครู่
ถ้ามีบุคลากรใด หรือนักเรียนท่านใดเจ็บไข้ได้ปุวยก็มีการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันท าให้เกิดความรัก  
ความสามัคคีมากขึ้น  ตามท่ีอัลกุรอานได้บอกไว้  ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามการ
ศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  ทั้งนั้น  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสถาบันการศึกษานอกจาก
โรงเรียนแล้วภายในโรงเรียนในเครือข่ายยังมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอ่ืน  ๆ  ด้านการเป็น
วิทยากรให้กับโรงเรียนกับสถาบันอ่ืนๆ  นอกจากนั้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมี 
MOU ในการที่จะพัฒนาบุคลากร  เพราะบุคลกรถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ  เพราะบุคลากรครูนั้นจะ
สัมผัสกับนักเรียนโดยตรง  โรงเรียนมี MOU จากต่างประเทศ  การพัฒนาครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สอนศาสนา  ส่วนใหญ่ครูสอนศาสนาที่จะพัฒนาคุณภาพตนเองให้มีความรู้ทางด้านการสอน  การ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น  ตอนนี้มีการเรียนปริญญาโททางไกลจัดที่โรงเรียน  โดยไปท า MOU กับ 
มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย  คือ การเรียนปริญญาโททางไกลส่วนใหญ่ผู้ เรียนจะ
ประกอบด้วย อุสตาซ กับอุสตาซะฮฺ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนต่อไป  เชื่อเหลือเกิน
ว่าอุสตาซเหล่านี้ที่จะน าพาหลักสูตร  เปูาหมายของหลักสูตรให้ถึงเปูาหมายอย่างแท้จริงครอบคลุมทั้ง 
8 คุณลักษณะ  และมีการท า MOU กับประเทศมาเลเซีย  ทั้งส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็มี 
MOU กับประเทศซูดาน  ประเทศอียิปต์   นี้คือความร่วมมือทั้งทางด้านความรู้  และก็ด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
12. ในโรงเรียนของท่านมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร (ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวรวมในข้อ 11 ข้างต้น) 
13. ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความ





ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ผมตั้งเหมือนทีมฟุตบอล ทีมฟุตบอลจะส าเร็จได้ผู้เล่นต้อง
มีเทคนิค มีโค้ช โรงเรียนก็เหมือกันจะส าเร็จได้ต้องประกอบด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการบุคลากรและก็ผู้เรียน ทั้ง 3 ด้านนี้  ผู้เรียนจะส าเร็จได้อยู่ที่การจัดการ ไม่ว่าการ
จัดการหลักสูตร  หลักสูตรครอบคลุมทั้ง 8 คุณลักษณะ บุคลากรก็เห็นด้วยมีความเข้าใจกันสิ่งนี้ผม
เชื่อเหลือเกินว่าบุคลกรกับการบริหารจัดการที่ดีไปด้วยกัน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรทุกคนต้องมีความ
เข้าใจกันนั้น จะได้ท างานเป็นทีมอย่างมีความเข้าใจ   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จแน่นอนที่สุดคือ เรื่องของ
การบริหารจัดการ  แต่หน่วยที่จะมาเป็นผู้บริหารจัดการก็ส าคัญ  อย่างน้อยคือ ต้องเป็นต้นแบบ และ
ต้องได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นที่จะสามารถท าให้หน่วยย่อยในองค์กรเชื่อมั่น และคล้อยตามในนโยบาย
ในการบริหารจัดการ  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรจ านวนมาก  
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็จะเป็นที่ฝุายบริหารควรจะเป็นแค่ศูนย์ที่ไม่ควรจะไปลงมือท าเอง  
เป็นศูนย์และกระจายอ านาจไปด้วยความเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค  และมีปัจจัยอยู่ตัวหนึ่งที่จะ
น ามาซึ่งการเกื้อหนุนที่จะเกิดจากความร่วมมือของครูนั่นก็คือ  มีปัจจัยส่งเสริมทางด้านสวัสดิการทั้ง
ด้านแรงกระตุ้นอ่ืน ๆ  แรงจูงใจอ่ืน ๆ เป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ   ด้านงบประมาณ 
ด้านสวัสดิการทั่ว ๆ ไปก็เป็นแรงจูงใจ เป็นแรงเสริม  การสร้างขวัญและก าลังใจก็เป็นปัจจัยส าคัญสู่
ความส าเร็จเช่นกัน  ในการเรื่องของการท าวิจัยจะเน้นการมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะเห็นว่า
นอกจากโรงเรียนมีปัจจัยเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของงานวิชาการและก็เรื่องการบ ารุงขวัญ
ก าลังใจ   แต่ว่าจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าการบริหารทุกฝุายจะต้องไปในแนวเดียวกัน เป็นทีมและก็มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน  ไม่ใช่ว่าฝุายบริหารบริหารไปด้านหนึ่ง  ฝุายวิชาการศาสนาก็ขอไปตามความถนัดของ
ตัวเองมองกันคนละมุม  ต่อให้การบริหารสั่งการมาอย่างไรหรือดีมาอย่างไรแต่ผู้เกี่ยวข้องไม่เห็น
สอดคล้องกันไปคนละทางความส าเร็จก็ไม่เกิดขึ้น 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  องค์กรขนาดใหญ่แบบโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิที่มี
บุคลากรกว่า 500 ชีวิต ก็มีนักเรียนกว่า 6,000 คน  และก็มีขนาดกว่า 17 ไร่  การบริหารจัดการ





สอนที่โรงเรียน  นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนมี  Material อย่างเพียงพอ  เปรียบได้กับโรงเรียนมี
น้ ามันหล่อลื่นพอที่จะขยับไปข้างหน้าซึ่งโรงเรียนไม่ได้ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
และมีการจัดการที่เป็นระบบ โรงเรียนจะขับเคลื่อนได้ต้องมี 4M การขับเคลื่อนของโรงเรียนจะมี
จังหวะจะโคลนซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าความ
คล่องตัวเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน  
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ในอายะฮฺที่ 1 สูเราะฮฺอันนิสาอฺ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  
                                                              
                              
จะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นให้ความเสมอภาคไม่ว่าชายหรือหญิง ไม่ว่าตระกูลใดเชื้อชาติ
ใด แต่ว่าผู้ที่ประเสริฐสุดในสายตาของอัลลอฮฺ  ก็คือผู้ที่มีความย าเกรงนั้นเอง  ปัจจัยหลักที่จะ
สร้างผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น  มีขั้นตอนที่จะไปสู่ความย าเกรง ตักวาอย่างชัดเจนก็คือ 
ประการที่ 1 เป็นมุสลิมีน และเป็นมุสลิมะฮฺที่ดี  ปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ   
ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาฑูตของอัลลอฮฺ  ละหมาด ถือศีลอด จ่ายซะกาต ประกอบพิธีหัจญฺ ใน
กระบวนการเหล่านี้ การเรียนการสอนต้องให้ถึงสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ก็จะ
กลายเป็นมุสลิมีน มุสลิมะฮฺที่ดี ประการที่ 2 เป็นมุมินีน มุมินะฮฺที่ดี มีหลักศรัทธา 6 ประการ  ซึ่งก็
เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเช่นกันในการจัดหลักสูตรท าอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
ประการที่ 3 มุหฺสินีน มุหฺสินาต ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรมเป็นคนมีระเบียบวินัย มีอิหฺสาน ใน
ความเป็นจริงการมีวินัยนั้นในหลักการของอิสลามมีมากมายการปฏิบัติต่าง ๆก็ มีมากมายที่อบรมสั่ง
สอนให้ผู้เรียนนั้นมีวินัยต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อศาสนา  เหมือนการละหมาดรุกน 13 ตั้งแต่การยืน 
เนียต ตักบเีราะตุลอิหฺรอมจนถึงการใหส้ลาม ถือได้ว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์ทุกอย่าง  ถ้าได้ท าตามสิ่งนั้น
เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนจะได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 คุณลักษณะ  ประการที่ 4 มุคลิสีน 
บริสุทธิ์ใจในการมาโรงเรียน  ทั้งผู้เรียน ครู  และผู้บริหาร  เนียตประการแรกก่อนที่จะออกจากบ้าน 
เนียตว่า เรามาเพ่ืออัลลอฮฺไม่ได้เพ่ืออ่ืนใด  นักเรียนก็เช่นกัน ไม่ใช่มาหาความรู้ ความรู้นั้นเป็นส่วนที่
ได้จากที่มาเล่าเรียน  แต่เนียตมาเรียนเพ่ืออัลลอฮฺ  ครูก็เช่นกัน ผู้บริหารก็เช่นกันถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ 
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เชื่อเหลือเกินว่ามีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในทุก ๆ ด้านที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  และข้ันตอนสุดท้ายก็คือความย าเกรงนั่นเอง  ก็จะเกิดข้ึนจากทั้ง 4 ประการข้างต้น 
16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเราเป็นมุสลิม เป็นมุอฺมิน 
แรกเริ่มทีเ่ข้ามาในโรงเรียนก็เจอปรัชญาของโรงเรียน ดี เก่ง บ าเพ็ญประโยชน์ และแยกเป็นวิสัยทัศน์ 
ยึดมั่นศาสนา เลิศล้ าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีพลานามัยสมบูรณ์ รู้คุณสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล  
สิ่งเหล่านี้เป็นแค่ Road Map แตน่ักเรียนจะไปถึงนั้น อยู่ที่จะท าอย่างไรจะให้ครูอาจารย์ทุกคนเป็น
เบ้าหลอมที่นักเรียนยอมรับ นักเรียนเห็นครูเหล่านี้คือ Idol ของตัวเอง นักเรียนก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก 
ฝัน ทะเยอทะยานอยากเป็นอย่างอุสตาซหรืออาจารย์  ซ่ึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต้องสร้างให้
เกดิขึ้น เป็นวีรบุรุษในดวงใจของนักเรียน  ไม่ใช่เอาคนอ่ืนมาเป็นวีรบุรุษ ท าอย่างไรจะให้ครูอาจารย์
น าเอาต้นแบบของท่านนบีมุฮัมมัด  มาเป็นต้นแบบ  แกะจากศาสนามาเป็นต้นแบบสุดท้าย
นักเรียนก็จะคล้อยตามในสิ่งที่ครูอาจารย์ปฏิบัติ เรียกว่า  “Action speak louder than words”  
















โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
สัมภาษณ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 
 
1. ท่านตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าในสถานการณ์บ้านเราได้
บูรณาการจากโรงเรียนปอเนาะมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  อันดับแรก หลักสูตรที่น ามาใช้ คือ  
หลักสูตรปอเนาะเน้นการศรัทธาสร้างอิบาดะฮฺ  สร้างสังคม  สร้างความดี   เพราะระบบของ
ปอเนาะเน้นด้านศรัทธาโดยตรง     มีพ้ืนฐานด้านนี้โดยตรงพอบูรณาการเป็นโรงเรียนเอกชนก็น า
หลักสูตรนี้มาพัฒนา  ที่ต่างคือ ตอนนี้มีโรงเรียนที่เปิดกันเอง  โดยพ้ืนฐานไม่ได้มาจากโรงเรียน
ปอเนาะท าให้เพ้ียนจากระบบที่มาจากปอเนาะกลายเป็นโรงเรียน  ตัวอย่างเช่น  การที่น าหลักสูตร
ปอเนาะมาพัฒนาในโรงเรียนเอกชนเหมือนกับที่โรงเรียนท ามาในอดีต  เช่น การเรียนวิชาภาษา
อาหรับ โต๊ะครูสมัยก่อนไปเรียนวิชามาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประเทศ
ตะวันออกกลางแล้วมาเผยแพร่ความรู้ผ่านปอเนาะ  แต่ระบบโรงเรียนไม่ใช่แบบนั้น  โรงเรียนมีระบบ  
มีหลักสูตรของตนเอง  โต๊ะครูสอนของภาคมหาวิทยาลัยในระดับมัธยมท าให้หลักสูตรนี้หนักส าหรับ
นักเรียน  เพราะนักเรียนไม่มีพ้ืนฐานทางด้านความศรัทธา  ถ้านักเรียนมีพ้ืนฐาน มีความรู้ทางด้าน
ปอเนาะมาก่อน      จะสามารถเรียนได้ง่ายขึ้น  แต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนปอเนาะเป็น
นักเรียนที่จบจากประถมศึกษาขึ้นมามัธยมศึกษาเลยท าให้การส่งเสริมเรื่องการศรัทธาแตกต่างจาก
อดีต  หลักวิชาการต่าง ๆ จึงให้เพ่ิมเติมในระดับประถม  ในอดีตนั้นประถมมีวิชาจริยธรรมอย่างเดียว  
ปัจจุบันได้เสริมหลักสูตรศาสนาเข้าไป แต่การเรียนการสอนเหมือนสามัญทั่วไปท าให้การแทรกซึม
ทางด้านความศรัทธานั้นดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงถ้าเทียบนักเรียนที่ได้เรียนในปอเนาะ  หากเรียนแบบหะละ






ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
นิยมใช้  ถ้าตามหลักสูตรจริง ๆ เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนจึงจัดหลักสูตรตามที่โรงเรียนเห็นว่า
สมควร  และเหมาะสมกับโรงเรียน  ถ้าตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 จะมีครบถ้วนทั้ง 10 ด้าน  
แล้วลดเหลือ 8 ด้าน  แต่ว่าโรงเรียนไม่สามารถน ามาใช้ในโรงเรียนได้  สามารถน ามาใช้ได้เพียง 2 - 3 
ด้าน  เพราะด้านอ่ืนๆ ไม่สามารถที่จะน าไปปฏิบัติกับโรงเรียนได้ การบูรณาการหลักสูตรจึงจ าเป็น
มาก  ปัญหาคือ บางคนไม่เข้าใจว่าบูรณาการคืออะไร  บางคนเข้าใจว่าบูรณาการคือ  การน าวิชา
สามัญกับวิชาศาสนามารวมกันซึ่งเป็นไปไม่ได้  เช่น นักเรียนเรียนดนตรีคาบแรก  คาบที่ 2 เรียนวิชา
ฟิกฮฺ นั้นท าให้ขัดแย้งกัน โรงเรียนจะน าวิชาตามหลักอิสลามมาใช้แบบใดได้บ้าง  ให้ถูกตามหลัก
ศาสนา  แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องเรียน 10 คาบใน 1 วัน แล้วโรงเรียนจะประยุกต์วิชาศาสนากับวิชา
สามัญอย่างไร  ทางโรงเรียนเรียนศาสนาในภาคเช้าจะเน้นความรู้ด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว  ส่วน
ภาคบ่ายเป็นวิชาสามัญจะเน้นด้านความรู้ทั่วไป  ซึ่งบางครั้งก็ขัดกับวิชาศาสนาก็ต้องคิดท าอย่างไร
ให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน  ซึ่งมีความยาก  โครงสร้างของโรงเรียนฝุายวิชาการจะผสมผสานกัน
ระหว่างศาสนาและสามัญ  ต้องคิดและประชุมร่วมกัน  
3. ในโรงเรียนของท่านมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมในสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  ด้านศาสนาในการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์
ผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอน  ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนามาแล้ว 4 – 5 ปี  ด้วยโรงเรียนมีเวลาในคาบเรียน
น้อยท าให้การน าสื่อมาใช้ไม่ทันกับเปูาหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าท าได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก  แต่ด้วยเวลามี
ผลท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพต่ า  แต่การจัดการนั้นไม่มีปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกัน  โรงเรียนเริ่มใช้สื่อการเรียนแล้วแต่วิชา  แล้วแต่อาจารย์แต่ละคน   และความ
สะดวกของอาจารย์ ระบบของโรงเรียน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น และตอนกลางถ้าวิชาภาษา
อาหรับจะไม่แยกย่อย  เป็นการบูรณาการภายในรายวิชาท าให้นักเรียนเรียนง่ายขึ้น  เพราะในอดีต






ปฏิบัติกันมาเพราะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรา  แต่ถ้าพูดเรื่องของเวลานักเรียนจะขาดทุนมาก  
นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี  แต่จบชั้นษานะวียฺ อายุ 21 ปี โรงเรียนได้พัฒนาน าวิธีการ
มาประยุกต์ระดับมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับระบบที่จะเรียนต่อไป  ต่อยอด
ได้ง่าย  ในระยะเวลา 3 ปีที่เรียนษานะวียฺ  ถ้านักเรียน ปวช. หรือ ปวส. ในเวลา 3 ปีก็ได้รับ
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา  แต่นักเรียนของเรานั้นไม่ได้เลยและไม่สามารถไปเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยในประเทศได้   
4. ในโรงเรียนของท่านมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมในการสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  ทางด้านความรู้ถ้าโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะ
ประเมินจากคะแนนกิจกรรม  คะแนนเก็บ  คะแนนสอบปลายภาค  ถ้านักเรียนไม่สามารถท าข้อสอบ
ปลายภาคโรงเรียนจะสามารถวัดความรู้นักเรียนได้หรือไม่? เพราะบางครั้งความรู้นั้นนักเรียนตอบ
ไม่ได้แต่นักเรียนมีความรู้  บางทีนักเรียนท าข้อสอบไม่ได้แต่อาจจะสามารถพัฒนาชุมชนได้มากกว่า
นักเรียนที่ท าข้อสอบได้  เรื่องทักษะส่วนใหญ่การเรียนรู้ของนักเรียนยังด้อยอยู่ถ้าจะให้เข้ ากับสังคม 
คือ  มีปัญหาสังคม  ถ้าทางด้านการศรัทธาการท า อิบาดะฮฺ คือ  จะปูพ้ืนฐานมาอยู่แล้วสามารถต่อ
ยอดได้  ถ้าทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมต้องพัฒนา  ด้านจิตพิสัย  เกี่ยวกับโครงสร้างระบบการศึกษา
ของบ้านเรามีปัญหา ที่ระบบการศึกษาของบ้านเราที่ในระยะหลังจะเน้นทางด้านนักศึกษาที่มีอิทธิพล
มากกว่าอาจารย์ผู้สอนเลยมีการเปลี่ยนแปลง  เพราะนักเรียนจะท าอะไรก็ได้เหมือนเป็นพระราชา คือ 
มีอิสระในการท า  โดยอาจารย์ผู้สอนให้ค าแนะน า  ปรึกษาอย่างเดียว  ถ้าจะปฏิบัติด้านอ่ืนนั้นมี
ขอบเขตเลยท าให้อาจารย์บางท่านบอกว่ากล่าวโอวาทเสร็จแล้วนักเรียนไม่สนใจ  ท าให้บทบาทความ
เป็นครูลดลง  การวัดผลทางด้านอิสลามศึกษายังเน้นความจ า  หลักสูตรที่ใช้มานั้นถ้าเรียนปอเนาะ
จะเรียนวิชานั้นโดยตรงและหลาย ๆ ครั้งท าให้การเรียนนั้นไม่ต้องจ า  จะจ าได้โดยอัตโนมัติ  แต่การ
เรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนจะล่าช้าต่างจากโรงเรียนตะหฺฟีซซึ่งนักเรียนจะจ าได้เร็ว  แต่การ
ปฏิบัติน ามาใช้นั้นไม่เหมือนกันต้องมาเรียนทีหลัง  แต่ละกลุ่มสาระจะมีแผนประจ าปีว่าจะจัดกิจกรรม
อย่างไรบ้างด้าน 4 ภาษา หรือด้านอิสลามศึกษาก็มี  ถ้าโรงเรียนน านักเรียนไปนอกสถานที่นักเรียนจะ
อิสระ  และสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ปฏิบัติ  อาจารย์สามารถสังเกตได้เลย  แต่ถ้าในโรงเรียน





ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  เกี่ยวกับฝุายวิชาการศาสนายังไม่มีการประยุกต์ด้าน
การวิจัยส่วนใหญ่เป็นของสามัญ  ครูสามัญบางท่านน าการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา   เนื่องจาก
อุสตาซยังมีความคิดว่าจะท าไปท าไม ท าแล้วใช้อย่างไร  งานวิจัยส าคัญที่สุดเพราะจะได้รู้จักนักเรียน
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไข น ามาเพ่ิมเติมได้แต่อุสตาซยังใช้วิธีการเดิม  ท าให้ไม่สามารถน ามาปฏิบัติ
ได้จริง  ต้องใช้วิธีเชิงจิตวิทยา 
6. ในโรงเรียนของท่านมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  สื่อที่ใช้อยู่ในโรงเรียน  คือ สื่อที่ง่ายต่ออาจารย์ผู้สอน
และง่ายต่อนักเรียน  เช่น  สอนวิชาภาษาอาหรับก็จะใช้สื่อที่เกี่ยวกับภาษา น าภาพมาให้นักเรียน
บรรยาย  พูดคุย สอบถาม  ทางด้านศาสนาห้องปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น 
โปรเจคเตอร์  โทรทัศน์  ผู้ที่จะน ามาปฏิบัติยังไม่มีความรู้โดยเฉพาะอาจารย์ศาสนาไม่ค่อยได้ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีเลยท าให้เป็นช่องโหว่     ในห้องคิงหากคุณลักษณะใน 8 ด้าน พัฒนาได้ประมาณ 6 
ด้าน  แต่จะขาดด้านจริยธรรมโรงเรียนต้องเข้มงวดมากข้ึน 
7. ในโรงเรียนของท่านมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมในการสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนมีผลมากต่อการเรียน
ของนักเรียน  แต่เนื่องจากบริเวณโรงเรียนจ ากัดแหล่งเรียนรู้จึงไม่ค่อยมี  แต่ถ้าภายนอกโรงเรียน
แล้วแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นผู้พานักเรียนไปทัศนศึกษา  ในโรงเรียนยังสามารถพัฒนามุมต่าง 
ๆ เพื่อให้เกิดกับนักเรียน หาวิธีการจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์  เราเน้นภายในโรงเรียนเรื่องการดูแล
รักษา และมีหน่วยงานจากสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกปี  ปีละหลายครั้ง  มาตรวจสุขภาพ  






ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา :  ทางโรงเรียนมีทีมงานนิเทศ ซึ่งมีการนิเทศทุกเทอม 
เทอมละประมาณ 2 ครั้ง  แล้วแต่ความเหมาะสม  มีทั้งแบบแจ้งให้รู้ล่วงหน้า  และแบบไม่แจ้งให้รู้
ล่วงหน้า  มีการแต่งตั้งค าสั่งเรียบร้อยมีทั้งครูศาสนาและครูสามัญ  ปัญหาอันดับแรกคือ แผนการ
เรียนมีแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน ล่าสุดวิชาภาษามลายูโรงเรียนได้ให้อุสตาซสอนภาษามลายูเหมือนกับ




ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา : การแนะแนวจะเน้นเรื่องการเรียนต่อ ด้านท่องเที่ยว
เกี่ยวกับท่องเที่ยวท้องถิ่น  ฝุายแนะแนวของโรงเรียนมีครูสามัญอย่างเดียว  แต่ครูผู้สอนทุกคน
สามารถแนะแนวนักเรียนได้  ส่วนการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศไม่มีเวทีโดยเฉพาะถ้าของ
สามัญมีแต่ศาสนายังไม่มี  ระบบของโรงเรียนหากนักเรียนจะไปเรียนต่างประเทศด้านศาสนาโดยตรง
ผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง  ด้านสถานที่เรียน  ด้านทุนการศึกษา  ทางโรงเรียนมีทุนให้
เรียนในต่างประเทศเป็นทุนของผู้รับใบอนุญาต  ส าหรับไปเรียนประเทศอียิปต์ ให้ปีละ 1 คน ถ้า
นักเรียนกลับมาก็ให้มาช่วยสอนในโรงเรียนประมาณ 1 ปี หรือ 2 ปี โครงการดังกล่าวนี้โรงเรียนได้
ด าเนินการปีนี้เป็นปีที่ 5 
10. ในโรงเรียนของท่านมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  ในระบบประกันคุณภาพมีตัวชี้วัดต่าง ๆ และ
โรงเรียนก็ได้สรุปเป็น SAR ทุกปีตามระบบที่ต้องส่งให้ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  เมื่อท า
โครงการในปีถัดไปก็จะมาดูผลสรุปของ SAR ของปีที่แล้วมาจัดท าโครงการ เช่น ตัวชี้วัดในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมไม่ผ่าน หรือได้ประมาณ 60% ซึ่งการประกันคุณภาพภายในส่งผลในทุก ๆ ด้าน ทั้ง 
8 ด้าน  เพียงแต่ว่าในการปฏิบัติจริงแล้วครูที่รับผิดชอบในการคิดโครงการ ปีการศึกษาใหม่จะแบ่งให้
532 
 
ครูแต่ละกลุ่มสาระคิดโครงการ เช่น ในตัวชี้วัดด้านการเข้ากับผู้อ่ืนครูคนใดรับผิดชอบ  ด้านการปฏิบัติ
ตนตามศาสนาครูคนใดรับผิดชอบ  ครูแต่ละคนจะได้รับตัวชี้วัดไป  แล้วไปคิดโครงการอย่างไรที่จะให้
ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ทางวิชาการก าหนดให้ ครูก็ต้องไปดูใน SAR ของปีที่ผ่านมาว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่
แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าเป็นโครงการเพ่ือให้ด้านนั้นมีการพัฒนาขึ้น        แต่ครูบางคนไม่ได้มองไปที่ 




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  เมื่ออดีตจะมีการท าวิทยุโรงเรียน แต่ปัจจุบันไม่มี
แล้ว  จะเป็นการให้ความรู้ด้านอิสลาม  และมีการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน   มีโครงการฝึกฝน
นักคุฏบะฮฺรุ่นเยาว์แต่ปีนี้เป็นปีแรกจึงยังไม่มีการผลิตนักคุฏบะฮฺให้แก่ชุมชนโครงการดังกล่าวเป็นผล




สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  มีมหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซียจะส่งนักศึกษามา
ฝึกสอน 1 เดือน  และเมื่อโรงเรียนจัดงานวิชาการก็จะเชิญนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
นักเรียนระดับประถมเข้ามาร่วม รวมถึงตาดีกาด้วย  ส่วนจากองค์กรอ่ืน ๆ  ก็มีของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส) ที่เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน 
   
13. ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนมีโครงการประจ าปีเป็นซัมเมอร์ที่สถาบัน
ภาษา UIA  ประเทศมาเลเซียซึ่งโรงเรียนให้ทุนนักเรียนไปเรียนเป็นประจ าทุกปี  ประมาณ 2 – 3 ปีที่
แล้วส่งนักเรียนไป 10  คน  ทั้งชายและหญิงใช้วิธีสอบคัดเลือก  ไปเรียนภาษาอังกฤษและภาษา




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  คือความร่วมมือระหว่างครูและผู้บริหาร  เพราะว่า
คนที่จะเข้าถึงนักเรียนได้ก็คือ ครู คนที่จะสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 คุณลักษณะก็คือ
ครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนอยู่กับนักเรียนตลอด  โดยผู้บริหารก็ต้องสร้างนโยบายที่จะท าให้เกิด 8 
คุณลักษณะกับนักเรียน     แต่ในที่สุดแล้วทั้งผู้บริหารที่ให้นโยบายและครูที่อยู่กับเด็กทั้ง 2 ฝุาย ก็
ต้องมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน          ต่างมองเห็นถึงความส าคัญของกันและกัน  ถ้าทั้ง 2 ฝุายมีความ
ร่วมมือที่ดีต่อกันครูก็จะเกิดความตระหนักในตนเองที่จะต้องท าให้นักเรียนเกิดท้ัง 8 คุณลักษณะ  
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  ในการสอนทุกวิชาทางโรงเรียนก าหนดให้ครูประเมิน
นักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย  ด้านทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  ด้านจิตพิสัยนั้นครอบคลุมหมดเลย 
ไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ต้องมีการประเมินส่วนจิตพิสัยด้วย 
16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  กุญแจส าคัญอยู่ที่ครูถ้าครูไม่เข้าใจว่าต้องสอนให้
นักเรียนมีคุณลักษณะทั้ง 8 ด้านก็จบ  บางคนมองออกเข้าใจแต่ไม่สามารประยุกต์สิ่งที่ตนเองต้องสอน
เพ่ือให้เกิดท้ัง 8 ด้านก็เป็นเรื่องที่ยาก ทางฝุายวิชาการต้องเป็น Coaching ให้กับครูซึ่งถ้าโรงเรียนไม่มี






โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
                                       สัมภาษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 
1.ท่านตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนตระหนักในคุณลักษณะทั้ง  8  ด้าน  ที่กล่าวมา
ทั้งหมดทุกด้าน  ถ้านักเรียนมีคุณลักษณะเป็นทั้งหมดก็เป็นดียิ่ง  แต่ว่าในปัจจุบันนี้โรงเรียนยังท าให้




หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ :  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนมีในเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
โรงเรียนมีกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้สนทนา และนักเรียนที่เด่นก็ส่งเสริมให้ไปในระดับที่สูงขึ้น เช่น ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาอาหรับ  และเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษในการแข่งขัน
ต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นกิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา  ส่วนหลักสูตรมีการบูรณาการอิสลามศึกษา  ใน
เรื่องของการตัรบียะฮฺการอบรม เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ใช่แต่ เพียงครูที่สอนในรายวิชาศาสนา 
(ดีนียะฮฺ) อย่างเดียว  ในเรื่องของเป็นเชิงวิชาการ วิชาสามัญครูทุกคนที่เข้าสอนต้องมีการตัรบียะฮฺ
นักเรียน ตัวอย่างเช่น  การพูดถึงประเด็นเรื่องชู้สาวโรงเรียนไม่จ ากัดว่าต้องเป็นอุสตาซ ครูศาสนา
อย่างเดียว ครูที่สอนในรายวิชาสามัญที่ก็จะพูดกับนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  นี้ก็คือเป็นการบูรณา
การเข้าไปช่วยกันดูแลนักเรียน ยกตัวอย่างว่าถ้าโรงเรียนจะปลูกฝังเรื่องการใช้นี้มีโซเชี่ยลมีเดีย  ใน
เรื่องกรณีเรื่องชู้สาว ส่อไปทางชู้สาวเยอะ ครูที่สอนศาสนา สามัญก็จะช่วยกันพูด ช่วยกันย้ าก่อนเข้า
บทเรียนที่เป็นรายวิชาหรือไม่ก็หลังเรียนและย้ าเวลาเข้าแถว   








สอน เช่น วันนี้คุณครูจะพูดเรื่องเดียวกันคุณครูทุกคนที่จะเข้าไปสอนในทุกห้อง ทุกชั้นเรียนจะพูด
เรื่องเดียวกัน  สมมติว่าวันนี้ จะพูดเรื่องของการการบริจาค (เศาะดะเกาะฮฺ)  ความส าคัญของการ
บริจาค ผู้บริหารก็จะบอกคุณครูว่าวันนี้ครูทุกคนก่อนที่จะเข้าสอนสัก 5 นาที  ให้พูดในเรื่องนี้ทุกห้อง  
และเตรียมการวันนี้ สอนพรุ่งนี้  ครูจะทราบแล้วว่าก่อนจะเข้าสอนต้องพูดเรื่องอะไร  เป็นการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้ทราบเรื่องเดียวกัน พร้อม ๆ กัน และในส่วนของครูเองโรงเรียนก็จะมีในส่วน
ของการตัรบียะฮฺครูเหมือนกัน  หมายถึงว่า  ครูที่จะไปตัรบียะฮฺอบรมสั่งสอนนักเรียนนั้นตัวครูเองต้อง
มีการชาร์ตแบต จะต้องมีลักษณะเป็นผู้น าก่อน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : โรงเรียนจะเน้นให้ครูในเรื่องของการบูรณาการ
รายวิชา  แต่ว่าโดยศักยภาพของครูแต่ละคน แต่ละท่านไม่เท่ากัน บางคนอาจจะได้ระดับหนึ่ง แต่บาง
คนอาจจะได้เยอะ ซึ่งยังไม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซนต์ ทั้งระบบในเรื่องของการบูรณาการที่จะเชื่อมโยงกัน  
ในคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ถ้าหากดูในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณ  ครูผู้สอนวิชาศาสนาและวิชา
สามัญมคีนละมิติกัน  ครูที่สอนในรายวิชาสามัญเค้ามีพ้ืนฐานอิสลามิคก็มีบ้าง  แต่ในส่วนของเชิงลึกที่
จะไปตัรบียะฮฺให้นักเรียนลักษณะนี้ก็ให้ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น  ส่วนครูผู้สอนศาสนาสิ่งเหล่านี้
สามารถท าได้แต่เวลาจะไปเชื่อมโยงสาขาเชิงวิชาการ เช่นสอนเกี่ยวกับเตาฮีด  การสร้างของอัลลอฮฺ
พยายามจะไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ก็ได้เพียงระดับหนึ่งเหมือนกัน  แต่ที่โรงเรียนเคยท าในเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการครูสามัญแต่ละคนจะมีครูพี่เลี้ยงที่เป็นครูศาสนาอยู่  ครูศาสนาจะเติมเต็มให้
ครูสามัญ  และครูสามัญจะเติมเต็มให้ครูศาสนาเช่นกันเพราะทั้งสองมาจากความไม่สมบูรณ์ทั้งคู่
พอมาเจอกันก็เป็นโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสามัญเรียนต่อในชั้นษานะวียฺ ซึ่งเป็น
นโยบายผู้รับใบอนุญาตเวลาในที่ประชุมคุยกันในเรื่องนี้ คือ ถ้าหากว่าเป็นครูของโรงเรียนเอง เฉพาะ
ครูที่มีความสนใจทางโรงเรียนก็พร้อมที่จะเปิดและมีประกาศนียบัตรให้เรียน  แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์อีก
ให้ครูที่สอนวิชาสามัญมีโอกาสได้เรียนอิสลามศึกษาตอนปลายษานะวียฺ และครูที่สอนในรายวิชา
ศาสนาน่าจะเปิดคอร์สในเรื่องของวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ด้วย  แต่วิธีแรกง่ายกว่าให้ครูสามัญมา
เรียนษะนะวียฺ ซึ่งการให้ครูศาสนาไปเรียนสามัญเพ่ือไปเก็บเกี่ยวให้รู้ระดับหนึ่งเท่าที่ครูสามัญมีภูมิอยู่









หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  การวัดผลของศาสนาก็เหมือนของสามัญ คือ มี 3 
ด้าน ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย  และด้านทักษะพิสัย  เพราะว่าด้านวิชาศาสนาก็มีเรื่องของการ
ปฏิบัติ  ทักษะการปฏิบัติ บางครั้งก็ประเมินจากสภาพจริงของนักเรียน คือ ดูว่านักเรียนหลังจากที่
เรียนไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนไปปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่  ส่วนด้าน
ความรู้โรงเรียนประเมินอยู่แล้ว  แต่นักเรียนยังขาดเรื่องจิตใจ จิตวิญญาณ  นักเรียนบางคนคิดว่าเมื่อ
มาเรียนแล้ว  ฉันเรียน  ฉันรู้ ฉันท าได้แต่ในเรื่องของจิตใจยังไม่ได้ขัดเกลา  การขัดเกลาด้านจิตใจ 
(ตัซกียะห์ในด้านรูฮานียฺ) ยังอ่อน การละหมาดนักเรียนในโรงเรียนละหมาดแต่ว่า ภาพที่โรงเรียน
อยากเห็น คือ  เมื่อได้ยินเสียงอาซานนักเรียนก็เร่งรีบที่จะไปละหมาดเลย แต่บางครั้งได้ยินเสียงอา
ซานยังอืดอาดยืดยาด  รอให้อิกอมตัก่อนถึงไปเอาน้ าละหมาดแล้วก็ละหมาด  ที่โรงเรียนอยากจะเห็น
ก็คือ  เด็กตระหนักเห็นความส าคัญจวนจะเข้าเวลาละหมาดยังไม่อาซานก็ไปอาบน้ าละหมาด ไปนั่งใน
มัสยิด  ไปนั่งอ่านอัลกุรอาน  ในส่วนนี้ก็มีแต่ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ครูศาสนาของโรงเรียนก็ให้ท าแผนเหมือนครูสามัญ  
ผลการเรียนรู้ก็ต้องตั้งเหมือนกันฝุายวิชาการก็จะประเมินไปตามแผนที่คุณครูส่งต้องครอบคลุมทั้ง 3 




หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : การท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูศาสนาส่วนใหญ่จะท าวิจัย
ในเชิงพฤติกรรม  กับการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์  คือ แต่ละรายวิชาครูทุกคนต้องท า เทอมละ 1 
เรื่อง มีการประกวดและให้รางวัล ก่อนเปิดภาคเรียนต้องอบรมวิจัยให้กับครู เพราะครูของโรงเรียนเรา
จะมีเข้ามาใหม่ทุก ๆ ปีการศึกษา  โรงเรียนจึงต้องอบรมให้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่คุณครูต้องท า เพราะฉะนั้น
537 
 
ต้องรู้รูปแบบของวิจัยก่อนว่าที่โรงเรียนบังคับท าอะไรบ้าง มีฟอร์มแบบไหนบ้าง  ส่วนใหญ่ที่คุณครูท า
ก็จะมาจากบันทึกหลังการสอนเวลาครูส่งแผนการเรียนรู้  ตัวบันทึกหลังสอนเกิดปัญหาอะไรบ้างและ
จะเอาปัญหานั้นมาท าวิจัย  และเผยแพร่ให้กับคุณครูท่านอ่ืน ๆ  เมื่อโรงเรียนให้ครูท าวิจัยแล้ว ก็จะมี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิจัยสรุปมาอีกที เป็นสรุปผลการด าเนินงานวิจัยอีกทีหนึ่ง  ของครูทั้งโรง
แล้วสรุปออกมา  วิจัยมีซ้ ากันบ้างในเรื่องของพฤติกรรม  เช่น  การเข้าเรียนสาย หรือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสมาธิสั้นบ้างเพราะจะติดมาจากประถมศึกษา เช่น เข้าห้องสายหรือออกไปดื่ม
น้ าบ่อย ๆ   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : ครศูาสนาจะวิจัยการโดยการใช้เครื่องมือ ยกตัวอย่าง 
เช่น สอนวิชาภาษาอาหรับ  นักเรียนอ่านไม่ค่อยได้เพราะว่าเด็กที่เข้ามามัธยมศึกษาปีที่ 1 การสอบ
ไอเน็ตค่าของคะแนนไอเน็ตในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย  คะแนนของ
ตอนต้นไม่ค่อยสูง  ตอนกลางพอใช้ได้ แต่ตอนปลายสูง  แสดงว่านักเรียนก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐานนักเรียนบางคนยังไม่ได้เรียนมา  บางคนเรียนคุรุสัมพันธ์มา เรียนตาดีกามาก็ไม่
ค่อยมีปัญหา  เพราะฉะนั้นเมื่อครูสอนภาษาอาหรับก็ท าวิจัยในชั้นเรียน คือ  หาวิธีการหรือว่า
เครื่องมือที่จะให้นักเรียนเข้าถึง  และสามารถที่จะอ่าน เขียนภาษาอาหรับได้เร็ว  โดยที่ค้นพบคือ
โรงเรียนใช้หลักสูตรของกิรออาตี  จะเป็นแบบอ่านหรือแบบเขียนถ้าใช้สูตรกิรออาตีนักเรียนจะมี
พ้ืนฐานในการใช้ภาษาอาหรับได้ง่าย  เพราะเริ่มจากง่ายไปหายาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
แก้ปัญหา เช่น นักเรียนเข้าห้องเรียนสาย  นักเรียนเคยมีพฤติกรรมพูดจาไม่สุภาพ  นักเรียนชอบนั่ง
หลับในห้องเรียน ถ้าหัวข้อเรื่องการท าวิจัยมาจากบันทึกหลังสอนจริง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้  
เพราะครไูปเจอปัญหาแล้วมาท าวิจัยว่าปัญหาเหล่านี้ และผลก็เอาไปใช้จริง ๆ  ก่อนท าวิจัยครูต้องส่ง
หัวข้อเรื่องก่อน   แล้วโรงเรียนจะพยายามไม่ให้ซ้ าเรื่องกัน  เพ่ือทีจ่ะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ 
 
6. ในโรงเรียนของท่านมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : โรงเรียนมีโปรเจคเตอร์  และก็สมาร์ททีวีให้ครูใช้สื่อในการ
สอน มีทุกห้องเฉพาะชั้นบนที่จะมีทุกห้อง  ส่วนชั้นล่างห้องจะเป็นห้องรวมให้ใช้  และมีในห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  และใต้อาคารชั้นล่างเลือกใช้เลยในระดับมัธยมศึกษา 
538 
 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  หากครูจะใช้แล้วมีจ านวนนักเรียนมากก็สามารถใช้
ห้องประชุมได้เลย  หรือไม่ก็ห้องสมุด ห้องประชุมก็สามารถใช้โปรเจคเตอร์ได้เลย  ห้องสมุดก็มี
สมาร์ททีวีพร้อมใช้งานได้  ด้านการผลิตสื่อ  โรงเรียนก็สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเอง  โดยเฉพาะครู
คณิตศาสตร์จะมีสื่อเยอะ  ครูศาสนาผลิตสื่อเอง เช่น  การสอนประวัติก็มี  มีการท าผังกะบะฮฺ การ
เฏาะวาฟ  แต่เนื่องจากช ารุดไปแล้วเนื่องจากโรงเรียนขาดห้องที่จะเก็บ เพราะสื่อโรงเรียนมีสื่อจ าลอง
สงคราม ซึ่งสื่อเหล่านี้ครูกับนักเรียนช่วยกันท าในเรื่องของผังต่าง ๆ แทนที่ครูจะสอนนักเรียนโดยให้ดู
ในหนังสือ ท าเป็นผังเป็นโครงสร้างออกมาและให้นักเรียนท ากันเอง 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายเสมอให้ครูนั้นผลิตสื่อ 
นวัตกรรม  โดยจะเก็บสื่อและนวัตกรรมไว้ที่ห้องวิชาการ  และห้องสมุดเพราะโรงเรียนไม่มีห้องสื่อ




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนของเรามีแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและก็
ภายนอกกโ็รงเรียน  แหล่งเรียนรู้ภายนอกถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์ก็จะพานักเรียน
ไปศึกษาภายนอกโรงเรียน  เช่น  พานักเรียนไปดูโรงงานผลิตไฟฟูาที่จะนะ  โรงเรียนท าเป็นโครงการ
ตั้งแตร่ะดับอนุบาล  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา โดยที่โรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทุกครั้ง
ที่เดินทาง  เช่น  ครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นครูผู้หญิงล้วน ๆ พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  ก็ต้องให้ครู
ผู้ชายที่เป็นอุสตาซไปด้วย เพ่ือที่ได้ช่วยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา  เป็นอะมีรในการน าครูและนักเรียนไป  
เช่น  การน าละหมาดย่อส าหรับเดินทาง  แม้ว่านักเรียนเคยเรียนเรื่องละหมาดย่อ  ละหมาดรวมแล้ว  
แต่บางครั้งเกิดความลังเลไม่มั่นใจอุสตาซกก็บอกได้  และอุซตาสก็จะประสานกับนายหัวเกี่ยวกับ
จุดหมายที่จะละหมาดในแต่ละจุด เป็นต้น  แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่
เห็นเด่นชัด คือ นักเรียนที่ไปประเทศมาเลเซีย  เหมือนนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์  และมุมมองใหม่  
นักเรียนได้ไปพิพิธภัณฑ์ข้าว  และศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนได้เพ่ิมคือด้านภาษา  และการใช้เงิน
ต่างประเทศ  นักเรียนจะมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้ และสามารถกลับมาเล่าให้เพ่ือน ๆ ที่อยู่ที่โรงเรียน
ฟัง  ท าให้เพ่ือน ๆ ที่อยู่ที่โรงเรียนก็อยากจะไปบ้าง   
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ผู้อ านวยการโรงเรียน : เมื่อพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
นักเรียนได้ทักษะทางสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ได้  ซึ่งครอบคลุมในลักษณะอันพังประสงค์
หลายๆ ด้านด้วยกัน 





นิเทศ 3 ด้านใหญ่ ๆ  ด้านที่ 1 ด้านของการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้านที่ 2 ด้านบุคลิกภาพของครู 
ด้านที่ 3 เรื่องนักเรียนประเมินครู ด้านที่ 1 เรื่องการเรียนรู้ของครู  การจัดห้องเรียน  การควบคุมชั้น
เรียนทั้งหมด การเข้าสอนตรงเวลาหรือไม่นี้เป็นเอกสารชุดที่หนึ่ง  ด้านที่ 2 ด้านบุคลิกภาพของครู  
การแต่งกาย  เรื่องการใช้ภาษาของครู  การปฏิสัมพันธ์กับครูด้วยกันเอง  หรือกับนักเรียน ส่วนด้านที่ 
3 นักเรียนจะเป็นผู้ประเมินครู  ประเมินว่าครูสอนเป็นอย่างไรบ้าง  โดยนักเรียนในห้องท่ีครูสอนในแต่
ละห้องจะเป็นผู้ประเมิน  นักเรียนจะมีแบบฟอร์มการประเมินแล้วน ามาส่งที่วิชาการ  ครูที่สอนวิชา
สามัญหัวหน้าวิชาการสามัญจะเป็นผู้ดูแล  ของครูศาสนาก็เป็นหัวหน้าวิชาการศาสนา  แล้วก็มี
ประเมินผลด้วย  ปัญหาการนิเทศที่พบคือ  เวลาไม่เพียงพอส าหรับการนิเทศ  โรงเรียนก็จะเลือกที่จะ
นิเทศครูเข้าใหม่ก่อน  เพราะครูเก่านั้นอย่างน้อยเคยผ่านการนิเทศมาแล้ว 2 - 3 ครั้ง  ส่วนครูใหม่ที่
ไมเ่คยนิเทศก็ไม่รู้ว่าสอนเป็นอย่างไร  โดยผู้นิเทศจะเข้าไปนั่งในห้องเลย  เมื่อนิเทศเสร็จก็เรียกครูมา
คุยว่ามีผลการนิเทศเป็นอย่างไร  โดยจะเรียกคุยส่วนตัว  ว่าจุดเด่นของครูคืออะไร  และจุดด้อยคือ
อะไร  และควรปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น   
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ปัญหาที่พบในการนิเทศ คือ  ตารางนิเทศครูมีจ านวนมาก  




ผู้อ านวยการโรงเรียน : โรงเรียนมีห้องแนะแนวอยู่  ส าหรับนักเรียนก็สนใจเข้าไป




ปรึกษาในคาบว่าง  นักเรียนในโรงเรียนมีไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เช่น  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศ
มาเลเซีย  ประเทศซูดาน  ประเทศ โมรอคโค  ประเทศอียิปต์  และตุรกี  เป็นต้น  ซึ่งครูศาสนาเป็นผู้




ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ทางโรงเรียนเพ่ิงผ่านการประกันคุณภาพภายในจากต้น
สังกัดมาได้ประมาณ  2 – 3 สัปดาห์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานรับรองมาตรฐาน





ผู้อ านวยการโรงเรียน : โรงเรียนมีโครงการช่วงปิดภาคเรียน  เป็นโครงการค่าย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลภายนอก 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฝ่ายศาสนา : โรงเรียนมีคุฏบะฮฺสัญจร และนักเรียนโรงเรียนไป




สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฝ่ายศาสนา :  โรงเรียนมีเครือข่ายจ านวนมาก เช่น โรงเรียน
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ชมรมที่เกาะหมี  และที่ท่าใหญ่จังหวัดสงขลา  และโรงเรียนสังกัดสมาคม




เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครูกับกงสุลประเทศมาเลเซีย  และกงสุลประเทศอินโดนีเซีย  จัด ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเวียนกันจัดงานดังกล่าว  ส าหรับ
การช่วยเหลือนักเรียนยากจนโรงเรียนให้ทุนการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ส่วนอุสตาซที่โรงเรียนก็จะไปอ่านคุฏบะฮฺในชุมชน  หรือไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ภายนอก 
ผู้อ านวยการโรงเรียน : ในเดือนธันวาคม 2559 นี้ โรงเรียนจัดกีฬาสัมพันธ์กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นภายในโรงเรียน  
 
13. ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่





หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีความส าคัญ  ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์และครูสามารถที่จะตอบสนองจึงท าให้เกิดความส าเร็จ  ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แต่ครูไม่มี
ศักยภาพก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้  หรือถ้าครูมีศักยภาพแต่ว่าผู้บริหารไม่ตระหนัก  ไม่เห็น
แสดงว่าคอยช่วยเหลือสนับสนุนก็ไม่ประสบความส าเร็จเช่นกัน  ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ว่านักเรียนเรา
ต้องเป็นอย่างไรที่ชัดเจน แล้วก็ถ่ายทอดลงสู่ครู  ผู้บริหารชัดเจนครูก็ชัดเจน พอครูเมื่อเวลาไปให้
นักเรียนบางครั้งก็ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้าง  แต่ถ้าผู้บริหารและครูไม่ชัดเจนไปให้นักเรียนอย่างไรก็ไม่
ชัดเจน   
 
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : การสร้างผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ถ้าหากดู
ตอนนี้ความสมบูรณ์นั้นยากที่จะสมบูรณ์  คือ จุดประสงค์ของโรงเรียนท้ายที่สุดแล้ว คือ การสอน
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นักเรียนไม่ได้ตั้งเปูาว่านักเรียนสามารถท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือมีอาชีพที่ดี ๆ แต่ว่าอย่างดีที่สุด 
คือ  สอนแล้วนักเรียนมีศรัทธาที่เที่ยงตรง  และเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ  อยู่ในกรอบของอิสลาม  
คือ  สอนนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนเป็นบ่าวที่ดี  เข้าสวรรค์นี้คือเป้าหมายของโรงเรียน  ส่วนก าไร
ในโลกนี้ คือ มีอาชีพการงานดี  เป็นผลพลอยได้ ถ้าหาโรงเรียนสอนแล้วเด็กไม่ได้ท างานดี ๆ แต่เป็น
คนดีของสังคม เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ ก็มองว่าประสบความส าเร็จเช่นกัน  ถ้านักเรียนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้แต่ว่าไมล่ะหมาดก็ไม่น่าพอใจ  ไม่สมกับเจตตารมย์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน  
  
16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : บางครั้งก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่โรงเรียนเองคุม
ไม่ได้  เหมือนกับว่าสังคมที่ส่งผลต่อนักเรียน  พ่อแม่ที่บ้านส าคัญมาก ๆ เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่อง
ของลูก ๆ  เหมือนกับพ่อแม่บางคนส่งลูกมาโรงเรียนมีปัญหาอะไรก็โทษโรงเรียน  ลืมไปว่าลูกใคร จริง 
ๆ พ่อแม่ต้องดูแล  เหมือนเด็กสมัยนี้เมื่อย้อนกลับไปดูพ่อ แม่เป็นเสียเอง พ่อแม่ไม่ละหมาดเป็น
แบบอย่างที่ไม่ดี  หากลองค านวณในรอบปีเวลานักเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริง ๆ ไม่เยอะ  เวลาเด็กอยู่ที่
โรงเรียนมีสังคม  มีบริบทที่เป็นอิสลาม แต่เวลานักเรียนไปอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างนักเรียนบางคน
กลับไปบ้านไม่รู้ละหมาดหรือไม่ พ่อแม่ที่บ้านเป็นอย่างไร  สิ่งนี้ประกอบกันที่จะส่งผลต่อตัวนักเรียน














โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
สัมภาษณ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 
 
1. ท่านตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้จัดการโรงเรียน : หลักการของศาสนาอิสลามชัดเจนอยู่แล้ว  คือ ท าอย่างไรให้
นักเรียนที่มาเรียนมีความสมบูรณ์มากที่สุดในเรื่องของจริยธรรม การมีอีหม่าน การศรัทธา ครบถ้วน
กระบวนการของมนุษย์เพราะทุกคนต้องกลับไปหาพระเจ้า  ท าอย่างไรที่จะให้กระบวนการศึกษาต้อง
สร้างคนให้สมบูรณ์ ท าอย่างไรให้นักเรียนจากที่ไม่มีความรู้ให้มีความรู้  จากมารยาทไม่ดีให้มีมารยาท




ผู้จัดการโรงเรียน :  หลักสูตรที่โรงเรียนใช้มีหลักสูตรศาสนาและหลักสูตรสามัญ  
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อย ๆ  จนปัจจุบันมีการบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญ  
และพยายามพัฒนาในหลักสูตรอิสลามศึกษา  และหลักสูตรวิชาสามัญให้สอดคล้องกัน  นักเรียนที่จะ
จบด้านสามัญศึกษาต้องผ่านวิชาศาสนาทั้งหมด  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นตัวควบคุม  นักเรียน
มีวิชาที่ต้องเรียนมากขึ้นท าให้โรงเรียนมองว่าเป็นการผลิตผู้เรียนที่ไม่เฉพาะทาง  โรงเรียนจึงปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่วิชาการศาสนา และวิชาสามัญยังอยู่  โรงเรียนมีหลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนแพทย์ หรือวิศวะ  โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  
นักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนเพ่ิมเติมในวันอาทิตย์  ซึ่งจะเป็นวิชาสามัญโดยให้รุ่นพ่ีที่ศึกษาอยู่ ใน





ผู้จัดการโรงเรียน :  ฝุายวิชาการได้ประชุมหารือกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ศาสนาด้วย  และสามารถอ่านอัลกุรอานได้เพ่ือให้ครูเกิดความ
ตระหนัก  แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับศาสนาได้  แต่ในบางวิชาสามารถ




ผู้จัดการโรงเรียน :  การวัดผลที่โรงเรียนมีปกติก็คือการวัดผลระหว่างภาค  และ
การวัดผลปลายภาค  แต่ถ้าจะวัดผลเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสมบูรณ์ในทุกด้านคือวัดในเรื่องทักษะ
ชีวิต  ซึ่งเป็นส่วนที่อาจารย์วัดเป็นคะแนนเก็บ เน้นทักษะภาคปฏิบัติ  ถ้าด้านศาสนาจะวัดความรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียน  เช่น ความรู้ดีนิสัยไม่ดีคะแนนก็อาจน้อยบ้าง  เรื่องการศรัทธาของนักเรียน  
หากนักเรียนจะเลื่อนชั้นได้นักเรียนต้องผ่านการเช็คชื่อละหมาด  ถ้านักเรียนไม่ละหมาดก็ถือว่าไม่ผ่าน  
และมีการจัดกิจกรรมเฉพาะ เช่น การละหมาดกิยามุลลัยลฺ  ถ้านักเรียนไม่ผ่านวิชาเฉพาะก็ถือว่าไม่
ผ่านระดับชั้นนั้นเช่นกัน  ส่วนแต่ละวิชาก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
ส าหรับนักเรียนให้มีคะแนนโอเน็ตมากขึ้น  เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องพิเศษ จะมีการสอนโดยให้
นักเรียนท าโจทย์ข้อสอบโอเน็ต ห้องอ่ืน ๆ ก็เริ่มการติวตั้งแต่ในช่วงกลางภาคเรียนที่ 1 
5. ในโรงเรียนของท่านมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมในการ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้จัดการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการวิจัยในชั้นเรียน แต่ส่วนใหญ่เป็นของครูสามัญ 
ครูศาสนาไม่ได้บันทึกแต่ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โรงเรียนเน้นให้
ครูศาสนาทุกคนเป็นฝุายปกครอง  แต่ครูสามัญก็ต้องผู้อบรมนักเรียนด้วยเช่นกัน การวิจัยของอุสตาซ
จึงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมไม่ได้ออกมาในรูปแบบของเอกสาร  แต่ก็เน้นให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน  ด้านครูสามัญส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยในการแก้ปัญหาด้านความรู้ของ
นักเรียน  แต่การวิจัยที่มีการบันทึกไว้เป็นสิ่งที่ดีเพ่ือที่ครูท่านอ่ืนจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ 
545 
 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  การวิจัยจะเน้นแก้ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ด้าน
พฤติกรรม     ด้านการเรียน ด้านความเข้าใจของนักเรียนแล้วแต่ว่าในรายวิชาวจะเกิดปัญหาด้านใด 
ถ้าครูเจอด้านใดก็จะแก้ปัญหาด้านนั้น มีทั้งแบบเอกสารและภาคปฏิบัติ  แต่จะเน้นในภาคปฏิบัติ
มากกว่า 
6. ในโรงเรียนของท่านมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้จัดการโรงเรียน :  หากเรารู้จักใช้ก็จะส่งผลต่อผู้เรียน  โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ปัจจุบันส่งผลเยอะมาก  อาจารย์เป็นผู้ผลิตสื่อ และที่โรงเรียนมีห้องโสตฯ ที่ครูสามารถน าสื่อไปสอน
ได้  สื่อปัจจุบันมีจ านวนมาก สามารถน าใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว  และโรงเรียนมีบริการ Wi-Fi ให้แก่ครูที่
จะใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  การเรียนการสอนควรจะมีสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียน 





โรงเรียน โดยให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ  โรงเรียนมีการผลิตน้ าดื่ม  และท าเบเกอรี่ที่จะ
สามารถน าไปสู่คุณลักษณะทั้ง 8 ด้านได้  และโรงเรียนมีการจัดงานวิชาการภายในโรงเรียน เรียกว่า 
“สัปดาห์วิชาการ” มีทั้งการแข่งขัน และมีการซุ้มแสดงผลงานของนักเรียนและครูแยกตามกลุ่มสาระ 
เพ่ือต่อยอดไปสู่งานมหกรรมวิชาการของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ส่วนการแสดงและการ
บรรยายยังมีไม่มากนัก 








หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนมีการนิเทศ 2 แบบ คือ นิเทศในห้องเรียนดู
วิธีการสอน  กระบวนการต่าง ๆ  สื่อที่ครูน ามาใช้กับนักเรียน  แบบที่ 2 ครูที่สอนวิชาเดียวกันมา
ประชุมหาวิธีการเพ่ือพัฒนาการสอน  มีปัญหาใดในการสอนและสามารถใช้วิธี การใดในการดึงดูด
นักเรียน  เพ่ือนักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด  และการประเมินนักเรียน ในการนิเทศโรงเรียนจะแจ้ง
แก่ครูให้รับทราบเปูาหมายของการนิเทศก่อน  มิใช่เพื่อการจับผิดแต่เพ่ือหาวิธีการที่ดีจากครูเพ่ือน าไป




ภายในโรงเรียน  มีการแนะแนวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรมช่วยเหลือ
นักเรียน  การเยี่ยมเยียนนักเรียนที่มีปัญหา  โดยมีครูสามัญเป็นผู้ดูแล 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : โรงเรียนเน้นการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ  มีการ





ผู้จัดการโรงเรียน :  โรงเรียนมีฝุายประกันภายในและมีทีมงานเป็นผู้ดูแล  แล้วจึง
ให้ครูแต่ฝุายท าโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดซึ่งส่งผลดีต่อ




โดยอ้างอิงเอกสาร  ไม่ได้เน้นด้านการปฏิบัติ ทางที่ดีควรมีหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะมาแนะแนว





ผู้จัดการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการส่งครูไปเป็นวิทยาการภายนอก  และให้ความรู้
แก่ชุมชนทุก ๆ วันอาทิตย์  ผู้มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในชุมชนโดยสามารน าความรู้ไป
เผยแพร่ให้แก่ลูก ๆ ได้ 
12. ในโรงเรียนของท่านมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร 
ผู้จัดการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  มีการ
ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ เช่น การอนุเคราะห์ให้ยืมอุปกรณ์  หรืออนุเคราะห์นักเรียน
ไปขับร้อง อนาชีด หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมและได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนไปบรรยาย  ส่วน
ของโรงเรียนนั้นโรงเรียนจะมีการจัดบรรยายธรรมด้านศาสนาทุก ๆ เดือน  โดยเชิญโรงเรียนอ่ืน ๆ 
และผู้สนใจเข้ามารับฟังบรรยาย ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้กับนักเรียนในโรงเรียน  ส่วนในช่วงเย็น
จะเป็นการบรรยายให้ผู้สนใจจากภายนอก  
13. ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้จัดการโรงเรียน :  โรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยครูที่ไปเยี่ยมบ้าน





ผู้จัดการโรงเรียน :  ความตระหนักของผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นสิ่งที่ส าคัญ หาก
ครูและผู้บริหารตระหนักให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้บริหารต้องตระหนักว่าต้องท าอย่างไร  และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร  เช่นเดียวกับครูถ้าขาดความตระหนักที่จะให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ก็ไม่มีความรับผิดชอบในการท างาน  การท างานต้องมีอิหม่าน  ถ้าอิหม่านยิ่งมากก็สามารถพัฒนาคน
ได้ดียิ่งขึ้น  
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : เป็นเรื่องยากที่จะท าให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ปัจจัยด้านอายุก็ส่งผล  เช่น  เยาวชน  ผู้ใหญ่จะมีความสมบูรณ์ที่ต่างกัน  เกิดความตระหนักที่ต่างกัน  
เมื่อวุฒิภาวะมากขึ้นความตระหนักก็มากขึ้น ถ้าเสริมเรื่องศาสนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น  
แต่ระดับไม่เหมือนกันมีความสมบูรณ์ที่ต่างกันโดยต้องให้ความรู้ทางด้านศาสนาก่อน  
ผู้จัดการโรงเรียน :  เปูาหมายหลักการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ สวรรค์ของอัลลอฮฺ          
การสอนศาสนาความศรัทธาต้องมาอันดับ 1  ถ้าขาดความศรัทธาแม้จะมีความรู้ก็ยากที่จะพัฒนา
ตนเอง  นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้  ส่วนในเรื่องของความศรัทธารู้แต่จะให้ตระหนักอาจไม่เกิดขึ้น
เหมือนผู้ใหญ่  แต่ก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องสอน  โดยเริ่มจากครูเป็นแบบอย่างที่ดี  เช่น ท่านนบี ผู้คน
เข้ารับอิสลามเพราะอัคลากฺ มารยาทและแบบอย่างของท่าน  ซึ่งจุดนี้เป็นการดึงดูดให้คนเข้ารับ
อิสลาม ดังนั้น หากเราพัฒนาตนเอง คนอ่ืนจะสนใจเราและพัฒนาให้เหมือนเรา   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : โรงเรียนสอนนักเรียนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม  แต่
นักเรียนก็ยังไม่เกิดมีความบกพร่องในบางเรื่อง  เช่น  โรงเรียนสอนให้นักเรียนมีอ ะมานะฮฺ แต่
นักเรียนไม่มี  สอนให้นักเรียนละหมาดแต่นักเรียนบางคนไม่ละหมาด  เป็นต้น  ซึ่งต้องพยายามท าให้





16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ : การบริหารของโรงเรียนจะแบ่งกัน คือ ด้านศาสนาก็
บริหารด้านศาสนา  สามัญก็บริหารด้านสามัญ  แต่ทางโรงเรียนอยากน ามาบูรณาการทั้งศาสนาและ
สามัญ และทุกกลุ่มสาระ  แต่ปัญหาอยู่ที่ครูสามัญมีความรู้ด้านศาสนายังไม่ลึกมาก  ยังไม่สามารถ
ถ่ายทอดแก่นักเรียนได้  ซึ่งจะท าได้ต้องมีแผนบูรณาการ  หรืออยากให้มีการอบรม อย่าง เช่น
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8  แต่อบรมให้กับครูสามัญที่จะบูรณาการกับการสอนศาสนา  หรือให้ครู
สามัญและครูศาสนาสอนควบคู่กัน  โดยครูศาสนาเป็นโค้ชชิ่งให้ครูสามัญ  หลักสูตรเป็นการมุมมอง
แบบกว้าง  ถ้าจะลงไปในรายละเอียดก็คือ  เป็นกลุ่มสาระในแต่ละกลุ่มสาระต้องไปแตกเองว่าจะสอน
ในเรื่องใดที่จะสอดแทรกในเรื่องของศาสนาอิสลามเข้าไปได้  และน าไปบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระ  
อย่างเช่น การน าอนาชีดภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนฟัง  หรือการน าหะดีษที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมา
ให้นักเรียนแปลความหมายเป็นภาษาไทย  หรือน าบทความบรรยายธรรมภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ประยุกต์ใช้ในห้อง เป็นต้น  แต่น ามาบูรณาการเพียงบางส่วนเท่านั้น  นักเรียนในโรงเรียนเกิด
คุณลักษณะที่ต้องการยังไม่ครบทุกด้าน  แต่มีประมาณร้อยละ 80 หากจะให้นักเรียนเกิดครบทั้ง 8 
ด้าน  ควรมีกิจกรรมเสริม แต่ในเรื่องการเรียนการสอนควรบูรณาการ  แต่เป็นเรื่องยากที่จะหากิจการ











โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
สัมภาษณ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 
 
1. ท่านตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  มุอฺมินที่แข็งแรงนั้นอัลลอฮฺทรงชอบมากกว่ามุอฺมินที่
อ่อนแอ  ความแข็งแรงในที่นี้รวมทั้งหมดไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายอย่างเดียว  โรงเรียนอัตตัรกียะห์
อิสลามียะห์เมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนอาหรับเพราะเน้นทางด้านศาสนา  ในระยะหลังโรงเรียน
ได้บูรณาการวิชาศาสนาและวิชาสามัญ  ซึ่งโรงเรียนให้ความตระหนักเนื่องจากอิสลามนั้นสมบูรณ์อยู่
แล้ว  แต่ว่าการจัดท าหลักสูตร  การบริหารจัดการของโรงเรียนจะสู่อิสลามได้อย่างไร ต้องหาวิธีการที่
จะท าให้สมบูรณ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  ในเรื่องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น  โรงเรียน
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้คิดและได้จัดประชุมหาแนวทางเพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี  เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  ซึ่งประการแรกโรงเรียนได้เลือกท าปรัชญาโรงเรียน คือ “ยึดหมั่นในศาสน์  เคร่งครัดต่อวินัย  
ใฝุหาความรู้”  ซึ่งอุละมาอฺอัตตัรกียะห์ มองว่าถ้ามนุษย์เรามีศาสนาและมีวินัยในจิตใจ แล้วใฝุหา
ความรู้ก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แน่นอน  จากนั้นท่านก็คิด เมื่อโรงเรียนเริ่มจัดท าหลักสูตร  หลังจาก
การปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ซึ่งท าหลักสูตร 2544  โรงเรียนสร้างหลักสูตรโดยใช้
อิสลามศึกษา 2546  และมาปรับเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสนากับสามัญศึกษาเพ่ือสนอง
ต่อปรัชญาของโรงเรียน  อัตราส่วนระหว่างการสอนวิชาอิสลามศึกษา และวิชาสามัญศึกษา ในช่วง
แรกแบ่งเวลาเรียนระหว่างอิสลามศึกษากับสามัญศึกษา  โดยอิสลามศึกษา 45% และสามัญศึกษา 
55 % ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน  ในหนึ่งวันเรียนอิสลามศึกษา 4 คาบ และสามัญศึกษา 5 คาบ  
รวมแล้ว 9 คาบต่อวัน มีวันหยุดส าหรับนักเรียนคือ วันศุกร์  ซึ่งโรงเรียนได้บทเรียนจากใช้หลักสูตร  
2535  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อิสลามศึกษากับสามัญศึกษาอยู่ด้วยกัน  ซึ่งทางโรงเรียนน ามาปฏิบัติแล้ว
ได้ผลที่ดี แรก ๆ ผู้บริหารโรงเรียนกลัวว่าถ้าบูรณาการบังคับอิสลามศึกษากับสามัญศึกษาอยู่ด้วยกัน
จะมีคนมาเข้าเรียนหรือไม่?  แต่ปรากฏว่าเปิดสอนแล้วทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนก็ให้ความสนใจ  ซึ่ง
ถ้านักเรียนไม่จบอัลกุรอาน  8 – 9 สาระ  ก็ถือว่าวิชาสามัญก็ไม่จบเช่นกันเพราะโรงเรียนน ามารวมใน 
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ปพ.1 ด้วยกัน  ซึ่งเป็นการบังคับทั้งสามัญศึกษาและอิสลามศึกษาด้วย  ก่อนหน้านั้นโรงเรียนแยก
หลักสูตรสามัญศึกษาและอิสลามศึกษานักเรียนบางส่วนสนใจสามัญเพียงอย่างเดียว เมื่อเรียนจบ
สามัญอิสลามศึกษายังไม่เลื่อนชั้น  โรงเรียนจึงมีนโยบายถ้าจะจบสามัญศึกษาต้องผ่านชั้นอิสลาม
ศึกษาด้วย   
2. ในโรงเรียนของท่านมีการบริหารหลักสูตรและ/หรือมีการจัดกิจกรรมใน
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมในสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์อย่างแน่นอน  เพราะการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบันมีการสอนเยอะมากกว่าท า
กิจกรรม  แต่จริง ๆ แล้วนักเรียนต้องท ากิจกรรมมากกว่าการเรียนการสอน  ตัวอย่างเช่น ประเทศ
มาเลเซียไม่มีการสอนเลย แต่ให้นักเรียนไปท ากิจกรรมเองจึงจะได้ความรู้มากกว่าที่ครูสอน  ฉะนั้น
โรงเรียนจึงมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีให้นักเรียนท าเอง เช่น จิตอาสา  ไปท าความสะอาดที่ต่าง ๆ  และก็
ไปอ่านคุฏบะฮฺ  และกิจกรรมอ่ืนที่จะส่งให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ให้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการสอบเข้า ซึ่งครูผู้สอนทางโรงเรียนก็มีการสอบเข้า
เช่นกัน  เพ่ือที่จะให้ครูและนักเรียนปฏิสัมพันธ์กัน  ถ้าครูเก่งนักเรียนเรียนไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาก  ถ้า
นักเรียนเก่งแต่ครูไม่ขยันก็ไม่ได้เช่นกัน  โรงเรียนเน้นเรื่อง  การละหมาดที่โรงเรียน  การให้สลาม
ระหว่างนักเรียนกับครู  และครูกับครู  และโรงเรียนยังเน้นด้านภาษาด้วย 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  อิสลามศึกษามีกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการของ




ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร (ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวรวมในข้อ 2 ข้างต้น) 
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา : คุณลักษณะทั้ง 8 ด้านของนักเรียนในโรงเรียนด้าน






หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนเวลาออกข้อสอบจะเชิญวิทยากรมาให้การ
อบรมก่อนการออกข้อสอบ  เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด  และวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห ์ไม่ว่าจะเป็นของอิสลามศึกษาหรือสามัญศึกษา  อาจารย์ทุกคนที่ส่งข้อสอบต้องมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจนว่าข้อสอบประเมินด้านใด  เพ่ือที่จะได้ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย เพ่ือท า
ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  บางวิชาต้องมีการปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เช่น วิชาฟิกฮฺ 
(เพ่ิมเติม)  แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือฟิกฮฺทฤษฎี  และฟิกฮฺปฏิบัติ  ผู้สอนต้องน านักเรียนไปปฏิบัติ  เช่น 
การอาบน้ าละหมาดและให้นักเรียนอาบน้ าละหมาดทีละคน  ใครที่อาบน้ าละหมาดไม่ถูกก็ต่อข้างหลัง
ใหม่จนผ่าน  เรื่องภาษานักเรียนก็ต้องมีทักษะด้วย เช่น ภาษาอาหรับ มีวิชาอิมลาอฺ ซึ่งจะหายไประยะ
หนึ่งในหลักสูตรเพราะอยู่ในภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  แต่โรงเรียนจะดึงออกมาเป็นวิชาหนึ่ง คือ วิชาอิม
ลาอฺ ให้ผู้สอนอ่านและให้นักเรียนเขียนตรงไหนที่นักเรียนเขียนผิด ต้องเขียนซ้ า 10 – 15 ครั้งเพ่ือได้
ทักษะ  ภาษามลายูก็เช่นกัน   
5. ในโรงเรียนของท่านมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมในการ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนมีการวิจัย 2 แบบ คือมีทั้งใช้การสังเกต 
และวิจัยเชิงเอกสารเพราะว่าอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาโรงเรียนบูรณาการทั้งโครงสร้าง ถ้าวิชา
สามัญท าวิชาอิสลามศึกษาก็ต้องท า  เริ่มจากปัญหาในแผนการสอนแล้วน าไปวิจัย  ทุกสาระวิชาต้อง
ท าวิจัยส่ง ครอบคลุมเกือบครบทั้ง 8 ด้าน  
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการน าวิทยากรด้านวิจัยมาอบรมให้ครูโดยตลอด  
แต่ครูศาสนาจะมีปัญหาด้านการค านวณตัวเลขต่างจากครูสามัญ  แต่ภาคปฏิบัติครูสามัญสู้อุสตาซ
ไม่ได้เช่นกัน  อุสตาซจะมีความจริงจังมากกว่า 




ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ถ้าพูดถึงนวัตกรรมและสื่อส่วนใหญ่จะเน้นอุปกรณ์มากกว่า  
แต่ว่าครูเป็นสื่อที่ส าคัญ  โรงเรียนมีครูสอนอาหรับ  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ที่เป็นเจ้าของภาษา
โดยตรง  ซึ่งโรงเรียนจะมีโปรแกรมเฉพาะส าหรับห้องพิเศษ  สื่อส่วนใหญ่จะเน้นความรู้  โรงเรียนมี
ห้องสื่อโดยเฉพาะซึ่งมีสื่อทั้งของวิชาศาสนาและสามัญ  สื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเน้นด้านความรู้ให้กับ
นักเรียน  ครูสามัญจะท าสื่อมากกว่าครูศาสนา  โรงเรียนใช้ “one class one product”  ในการ
ผลิตสื่อ  โรงเรียนมีห้องโสตฯ เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ VDO conference กับนักเรียนที่ประเทศ
อเมริกาเป็นรายบุคคล  
ผู้แทนฝ่ายวิชาการศาสนา : ล่าสุดโรงเรียนใช้สื่อวิทยุในโรงเรียนในการบรรยาย 
ล่าสุดเป็นเรื่องการจัดการศพตั้งแต่ล้มปุวยจนถึงฝังศพ เรียนผ่านวิทยุมีจ านวน  16  คาบ  และเป็น
ภาคปฏิบัติอีก  8 คาบ ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่สนใจ และอีกส่วนหนึ่งจะเน้นให้ชุมชน เมื่อครั้งการ




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา : โรงเรียนมีการน านักเรียนไปทัศนะศึกษาทุกปีโดยใช้
งบประมาณจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  และก็ของโปรแกรมต่าง ๆ แต่ละโปรแกรมจะเป็นผู้พา
นักเรียนไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง  8 ด้าน  โรงเรียนมี
นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจากประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุุน และอเมริกา  
โรงเรียนมีกิจกรรมที่น านักเรียนไปมัจญฺลิส เพ่ือเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของมัจญฺลิส และไปมัสยิด
โบราณเพ่ือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งบรรจุในแต่ละระดับชั้น  มีการไปศาลเพ่ือดูการตัดสินคดี
มรดก  ไปเรือนจ า  ไปเยี่ยมผู้ปุวยทั่วไปที่โรงพยาบาล  และสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า  และโรงเรียน
มีโครงการบ้านไพศาลรัก  เริ่มจากครูพีเลี้ยงที่ดูแลนักเรียน 25 คน  โดยครูจะสืบประวัตินักเรียนเป็น






ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการนิเทศครูโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้นิเทศ




หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  โรงเรียนให้ศิษย์เก่าท่ีไปเรียนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มา
แนะแนว  โดยจัดให้ 1 วัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 มาฟังมีการแนะแนวทั้งการเรียนต่อ
ในประเทศและต่างประเทศ  ให้อุสตาซที่จบจากท่ีต่าง ๆ  เช่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จบจาก
ประเทศคูเวต  อียิปต์  ซาอุดิอารเบีย  อินโดนีเซีย  จอร์แดน เป็นต้น  มาเล่าประสบการณ์การเรียน  
การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร  ด้านอาชีพจะมีครูแนะแนวโดยตรง  นักเรียนของโรงเรียนมีบางส่วนที่เมื่อจบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ก็ไปต่อทางสายการอาชีพโดยตรง  
10. ในโรงเรียนของท่านมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร   
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี  
และเพ่ิงผ่านการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
11.  ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริม
ในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร (ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวรวมในข้อ 6 
ข้างต้น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนให้ครูไปสอนในชุมชนเพราะภายในโรงเรียนมี





สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนได้มีการไปช่วยสร้างห้องน้ าบนดอยของชนเผ่า
ลีซอ  ที่จังหวัดเชียงราย  จนในชุมชนมีผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและมาเรียนต่อที่โรงเรียนและ
ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินโดนีเซีย  จ านวน  3  คน  และยังมีมาเรียนต่อเรื่อย ๆ   
13. ในโรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมในการสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนจะเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาสอนพิเศษให้นักเรียนในโปรแกรม IUP ทุก ๆ วันเสาร์และจะมีอาจารย์จากโรงเรียนอ่ืน ๆ มาดูงาน       
มีการท า MOU กับประเทศมาเลเซีย  11  โรงเรียน  และประเทศอินโดนีเซีย   
14. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
สถานศึกษาของท่านคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ  เช่น การคัดเลือกครูเข้ามา
สอนในโรงเรียนโดยวิธีการสอบ  และมีการอบรมขัดเกลาครูอยู่เสมอโดยสร้างครูเป็นแบบอย่างและ
ถ่ายทอดไปสู่ศิษย์ 
15. ท่านมีมุมมองอย่างไรในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ? 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา :  เห็นด้วยในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ และเป็นวาญิบ (จ าเป็น) ที่ต้องสร้างนักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้  และที่ส าคัญ





16. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ผู้ปกครองมีส่วนอย่างมาก  ถ้าผู้ปกครองไม่เอาไหน
โรงเรียนจะสอนอย่างไรก็เป็นเรื่องยาก  มีนักเรียนที่ดีแต่ไม่มาก บิดามารดาเป็นครูคนแรก  โรงเรียน
เป็นครูที่สอง  ดังนั้นต้องเน้นที่ผู้ปกครอง  ชุมชนก็มีส่วนเช่นกันดังค ากล่าวที่ว่า “จะสอนลูกคนเดียว
ต้องสอนทั้งหมู่บ้าน”  เนื่องจากจะสอนลูกเราคนเดียวไม่ได้  สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส าคัญ 





































































ผู้ทรงคุณวุฒิ : การบริหารงานวิชาการ  แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 1) งานวิชาการ  2)
การบริหารงานวิชาการ  เนื่องจากเราผลิตนักศึกษาเป็นนักบริหารงานวิชาการ  เกรงว่าในมิติของการ
บริหารจัดการจะไปปนจนกระทั่งกลายเป็นงานวิชาการ  ต้องมีในมิติการคุมกระบวนการ  และคุม 
Output ที่ต้องการให้เกิด  ส่วน Human Grounded หรือ Human Being  สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั่นคือ เนื้อหาของวิชาการ  ผมขอวิจารณ์โดยไม่ได้ดูรายละเอียดประกอบไปด้วยสัดส่วน
ระหว่างเนื้อหาของผู้วิจัย อย่างน้อย 60 ควรเป็นเรื่อง Management  ไม่ใช่ตัว Content เพราะตัว 
Content วิชาการควรเป็นเรื่องของคนออกแบบหลักสูตรและการสอน  อย่างเช่น วิทยาการที่สามารถ
สร้างคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  คือ ผู้ที่ศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนเป็น
นักวิชาการ  ส่วนของผู้วิจัยเป็นการผสม  คือ  นักวิชาการเป็นคนคิด  ส่วนเราเป็นคนจัดการเพ่ือ ให้
เกิดตามที่นักวิชาการต้องการ  ในส่วนหนึ่ง Policy ต้องอยู่ที่เรา โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ
กระบวนการที่น าไปใช้  แต่ตอนที่ก าหนด Policy  และการก าหนดกระบวนการ Process  ของ 
Policy ควรมี KPI อยู่ในนั้นด้วย ส่วนตัววัดผลที่นักบริหารต้องคุมเพ่ือให้บรรลุสิ่งนั้น  จนกระทั่ง
กระบวนการประเมินผลว่าประสบความส าเร็จหรือไม่    ผมอ่านผิวเผินกลัวว่าบางส่วนที่เป็น 
559 
 
Management science กับส่วนที่เป็น Content ของ Academics จะปนอยู่ที่เดียวกัน ในเบื้องตน
ผมอยากให้ดูว่าในตัวขยายข้างหลังเป็นการท้าทาย ส่วนข้างหน้าเป็นนักจัดการ  นักควบคุมก ากับ ถ้า
ปริญญาเอกสาขานี้ตัวนี้เป็นตัวที่คุณควรจะได้คัดกรองมากกว่าตัวข้างหลัง แต่ว่าอาจจะมีตัวที่เป็น Art 
ที่เป็นศิลปะท่ีจะให้บรรลุสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในเชิงบริหารต้องใส่อะไร  ซึ่งเป็นส่วนที่ยาก โดย
การบริหารนั้นต้องมีทั้ง Art และ science (Management) ส่วนที่เป็น Art อาจได้จากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ  เช่น ต้องมีความต่อเนื่องของการทุ่มเท ความจริงใจ ต้องอยู่ในนั้นไม่ใช่เพียง Input
เท่านั้น  ดังนั้น จึงขอสรุปว่า 1) ให้เปอร์เซ็นต์ของนัก Management ให้บรรลุตามที่ส่วนวิชาการที่
ต้องการ  ผู้วิจัยต้องสามารถแยกด้านการบริหารจัดการและการออกแบบวิชาการออกจากกัน และ 2) 
ในแง่ระหว่าง Management science กับ Art of Management ซึ่ง Art of Management ต้องได้
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส่วน Science คือ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผมจะขอ Comment ในเรื่องของ Item ข้อค าถาม งานวิจัยของ
ผู้วิจัยเมื่อดูองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยดู
เฉพาะองค์ประกอบ  โดยตัวแปรที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้แยก  ดังนั้น งานวิจัยลักษณะนี้สามารถ
ท าได้ 2 วิธี คือ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารด้านวิชาการซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัย นี้ถ้าเป็นเชิงปริมาณซึ่ง
เป็นตัวแปรปัจจัยด้านต่างๆ ของการบริหารวิชาการ และมีข้อค าถามส าหรับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการแล้ว  และให้กรอบนิยามแล้ว  และน ามาเป็นแบบสอบถามซึ่งจะเป็น 2 ตัว
แปร  ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหรือรูปแบบการบริหารงานวิชาการกับตัวแปรการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  โดยจะดูว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลต่อการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  ในตัวแปร
ปัจจัยความใส่ใจในการแทรกความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังไม่มากนัก  แต่ถ้าดูเกณฑ์รูปแบบเพ่ือการ
สร้างผู้ เรียนสู่การมนุษย์ที่สมบูรณ์  นั่นหมายความว่าในแต่ละข้อค าถามต้องมีการส่งผลต่อ
องค์ประกอบในแต่ละข้อค าถามด้วย  ก็คือรูปแบบการบริหารเชื่อมต่อกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  
การวิจัยลักษณะนี้ในข้อค าถามควรน าแกนของการมนุษย์ที่สมบูรณ์มาแทรกในแต่ละข้อค าถามได้เลย  
โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีส่วนที่เป็นรูปแบบ  และส่วนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากได้ศึกษาเป็น
รูปแบบ  แต่ถ้าศึกษาเป็นตัวแปรปัจจัยก็สามารถดูในรูปแบบการบริหาร  อาจจะแยกจากการเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เนื่องจากเราศึกษาว่ามัน Impact ต่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่   แต่เมื่อเป็น
การศึกษาของผู้วิจัยคือได้จัดรูปแบบเลยจึงต้องใส่ใจในแต่ละข้อค าถามซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
รูปแบบ กับส่วนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าใช้หลัก PDCA  สารมารถน ามาใส่
ในแต่ละข้อค าถามได้เลย  ส่วนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรแบ่งเป็นแกนว่ามีกี่ด้านแล้วน ามาใส่ใน
แตล่ะข้อตามความเหมาะสมของการบริหาร  ซึ่งผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม แต่ขอตั้ง




ที่สมบูรณ์ได้แต่เป็นโดยอ้อม  ควรให้น้ าหนักในตัวค าถามต้องเน้นให้มีทั้ง 2 ส่วนคือ รูปแบบการ
บริหารวิชาการ และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : เมื่อดูค าว่ารูปแบบ  Output ของผู้วิจัยจะต้องได้รูปแบบ Model 
แต่จากงานวิจัยของผู้วิจัยดูเหมือนเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  หากเป็น
รูปแบบต้องมีโมเดล 2 วิธี คือ คิดโมเดลแล้วลงไปทดสอบโมเดล  หรือเหมือนเชิง R and D คือ ท า
แล้วมาสรุปเป็นโมเดล Management  ซึ่งที่เห็น Output น่าจะออกมาเป็นองค์ประกอบในการ
บริหารที่จะส่งผลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากมีตัวแปรการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับก็จะเป็นโมเดล  เพราะ
โมเดลต้องมีตัวแปรหลายตัว ตัวแปรแรกส่งผลต่อตัวแปรตาม  ตัวแปรตามกลายมาเป็นตัวแปรต้นที่
ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืนๆ  และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและน าไปสู่การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งตอนนี้ดู
เหมือเป็นในองค์ประกอบการบริหารวิชาการที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เพราะไม่ได้แยก
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นตัวแปร  เป็นตัวแปรตามหรือเป็นตัวแปรผลต่างหาก  ซึ่งถ้าเป็นโมเดล
ต้องมี Pattern ของความสัมพันธ์ในตัวแปร  ต้องบ่งบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากดูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จะ
มีความหมายชัดเจน คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ถ้าประเมินตามแบบสอบถาม เช่น ด้านร่างกายและจิตใจของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถ้าหากก าหนดเลยว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทางด้านร่างกายควรมี
น้ าหนักส่วนสูงเท่าไหร่ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ฉะนั้น ควรน า Model ในสิ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มี แล้วน ามาเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่มีก็จะเหมาะสมกับพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เช่น การบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญ เพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนัยยะอ่ืน  เช่น ด้านดุนยาและอาคิเราะฮฺ  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: รูปแบบที่นักวิจัยได้นิยามว่าเป็นรูปแบบ  ก่อนจะได้รูปแบบต้องรีวิว
ว่ารูปแบบการบริหารวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มีอย่างไร  มิใช่เป็นการก าหนดขึ้นเอง  
ต้องมีโมเดลที่มีมาก่อนแต่ไม่ตรงแนวทางแล้วน ามาสกัด  หรือสร้างให้เหมาะกับพ้ืนที่  เพราะหากดู
ตอนนี้และน ามาผสมกับ PDCA ด้วยก็ยังไม่ทราบว่าจะเดินไปอย่างไร  ซึ่งเป็นแผงผังใหญ่มาก  โมเดล
ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี 8 ด้าน โดยมิได้เชื่อมโยงสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้าน  นั้นการพัฒนาคุณลักษณะสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเชื่อมโยงทั้ง 12 ตัว  
และไปเป็น 8 ด้าน  ซึ่งตอนนี้รูปแบบของผู้วิจัยยังไม่ชัดเจนเป็นหลักกว้างๆ  ซึ่งควร เขียนโมเดลให้
ชัดเจนโดยได้จากการสกัดโมเดลที่เคยมีมาก่อน  โดยจะคิดเองไม่ได้ต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ Approve 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาแบ่งเป็น 4 ด้านในเรื่องของการบริหารงานวิชาการ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้  และ 4) ด้านการส่งเสริม
ให้มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ควรน าแนวทางทั้ง 4 ด้านที่คุรุสภาก าหนดมา
ใช้  โดยจะสามารถน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรบ้าง  โมเดลของผู้วิจัยก็จะแตกต่างจาก
คุรุสภา  ตอนนี้ยังดูงานไม่ออกว่าโมเดลของผู้วิจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วน าไปสู่อะไร  และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับส่วนต่างๆ  ดังนั้นการก าหนดโมเดลต้องมีขั้นตอนจากตัวนี้ไปสู่ตัว
ต่อๆ ไปได้อย่างไร ประกอบกับผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นประเด็นในการศึกษา ในบางรายการที่มีการ
ประเมิน เช่น ในหนึ่งข้อมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยที่มิใช่เรื่องเดียวกัน  หากไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้  ดังนั้น  หากเป็นประเด็นที่แตกต่างกันควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากดูหัวข้อเป็นสิ่งที่ดีมากท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผู้ที่เคยท า  หรือสิ่ง
ที่บรรดาผู้สอนได้ท าอยู่  การวิจัยนี้มีการพูดถึงรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันหรือไม่?  หากไม่มีก็ไม่เห็นถึงการพัฒนารูปแบบว่ามีการพัฒนาการอย่างไร หากมีก็จะช่วยเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือ  อีกประเด็น คือ การบริหารงานโรงเรียนมี 4 ด้าน  ซึ่งทางผู้วิจัยเน้นทางด้านวิชาการ
ด้านเดียว แต่อีก 3 ด้านก็เป็นปัจจัยหนุนเสริมงานวิชาการ การส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั้นหนุนเสริมอย่างไรกับการบริหารบุคลากร  หรือด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : หัวข้อของเรา คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ควรจะเน้นมาที่
การบริหารงานวิชาการ  แต่แผนภาพที่น าเสนอไม่ใช่งานวิชาการเพียงอย่างเดียวมีงานอ่ืนๆ ด้วย ควร
แยกให้ชัดเจนระหว่างบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานโรงเรียน  ในหัวข้อของผู้วิจัยคือ การ
บริหารงานวิชาการ ถ้ากล่าวถึงงานวิชาการตามที่ได้น าเสนอจะมี 4 ด้าน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด ควรเจาะเฉพาะรูปแบบของการบริหารงานวิชาการในแต่ละเรื่อง จาก 4 เรื่อง คือ 1 ) 
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ด้านการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ก็จะเป็นงาน
วิชาการโดยเฉพาะ  ซึ่งของผู้วิจัยเป็นรูปแบบที่กว้างเป็นการบริหารงานโรงเรียนซึ่งกว้างมาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : กรอปการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหารงาน
โรงเรียน  โดยมีตัวอ่ืนเสริม  โดยเน้นการบริหารงานวิชาการ 80  ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนๆ เป็น
การส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลของงานวิชาการ  ส่วนชื่อของงานวิจัย คือ การสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นชื่อที่เหมาะสม ควรมีการนิยามศัพท์เฉพาะหรือก าหนดขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยเข้าสู่ที่มาของรูปแบบ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าเครื่องหมายเพ่ือประเมินรูปแบบงานวิจัย  หากมี




ผู้ทรงคุณวุฒิ : สอบถามว่าการพัฒนารูปแบบทั้ง 12 ด้านให้เป็นรูปแบบของพ้ืนที่  
มีความแตกต่างอย่างไรกับรูปแบบที่ใช้อยู่ทั่วไปในโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าน าอิสลาม 
อิหฺสาน และอีมานมาเชื่อมโยงอย่างไรเพื่อน าไปสู่การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: โมเดลเป็นลักษณะ Series ต้องเริ่มด้วยการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน  ทุกตัวเกี่ยวข้องกันในลักษณะ  Series ตัวหลัก คือ 
หลักสูตรที่มาจากอิสลาม  อิหฺสานและอีมาน โดยการวัดประเมินผลต้องวัดตามหลักสูตรควร
ตรวจสอบลักษณะต่างๆ ของโมเดลว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนมีความหมายว่าอย่างไร  เช่น 
วงกลม  สี่เหลี่ยม  ลูกศร 1 ทาง  หรือลูกศร 2 ทาง เป็นต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : โครงสร้างหลักของโมเดลยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยควรสร้างโมเดลให้
ชัดเจนแล้วจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โมเดลให้เห็นตั้งแต่ Series ขึ้นไป ซึ่งการได้มานี้ต้องได้มาจาก
การ Review โมเดลที่เคยมีคนท ากันว่ามีลักษณะอย่างไร หรือผู้วิจัยน าแนวคิดในการวิพากษ์ครั้งนี้ไป
พัฒนาแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์อีกครั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอเรียนว่านิยามของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอัลกุรอานมีเยอะมาก ขอ
ยกตัวอย่างบางประเด็น เช่น อิบาดุรเราะหฺมาน คือ ปวงบ่าวผู้ท าความดีต่ออัลลอฮฺ  มีตั้งแต่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความสุขุม ความอดทนในการเผชิญกับสิ่งโง่เขลา  การท าอิบาดะฮฺในยามดึกสงัด 
การวิงวอนขอปกปูองจากการลงโทษในนรก การด ารงรักษาความพอเหมาะพอควรในการใช้จ่ายและ
การให้ ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) เป็นต้น  เมื่อมาดูในแง่นักวิชาการได้นิยามไว้ว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ควรมี 6 Q 1) IQ ความฉลาดทางสติปัญญา 2) EQ ความฉลาดทางอารมณ์ 3) CQ (Creative) ความ
ฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ 4) MQ (Moral) ความฉลาดในทางศีลธรรม  5) PQ (Play) ความฉลาดที่
เกิดจากการเล่น และ 6) AQ (Adversity) ความฉลาดในการแก้ปัญหา  ถ้าน ามาสังเคราะห์แล้วน ามา
เชื่อมโยงสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  แล้วน าไปสู่การบริหารงานวิชาการโรงเรียนว่าโรงเรียนต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทั้ง 6 Q  แล้วน าไปเชื่อมโยงกับอัลกุรอาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา : สามารถมองได้หลายมิติ  ความเป็นโมเดลมีหลายแบบซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้อธิบายแล้วในบทที่ 2 แล้วน าโมเดลบางส่วนมาน าเสนอ หากผู้ทรงคุณวุฒิยังมองว่าโมเดลไม่
ชัดเจนทางผู้วิจัยควรน าไปปรับปรุง  โดยแบบประเมินที่เสนอนั้นเกิดจากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  และได้สร้าง Item ขึ้นมาเพ่ือที่จะตอบถึงแนวทางการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียงแต่
มิได้น าเสนอในการประชุมร่างพิจารณาครั้งนี้   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ทรงคุณวุฒิคิดว่า  อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  คือ Content  
และน าเขียนในตัวหลักสูตร  แล้วน าหลักสูตรมาสู่ผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอน  นอกเหนือจาก
นั้นคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือกิจกรรมที่เกิดจากครอบครัวและสังคมเป็นส่วนสนับสนุน  นี้คือ  
Process ที่ท าให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ส่วนการจัดการเรียนการสอนต้องตามหลักสูตรที่ผ่าน
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การบูรณาการทั้ง 3 อย่างข้างต้น  ซึ่งหลักสูตรเป็น Blueprint ที่มีทั้งความรู้ และ CAP ต่อมาการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือบรรลุหลักสูตรสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น
ตัว Support  ส่วนส าคัญคือ  หลักสูตรต้องสามารถบูรณาการทั้ง อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  
สามารถน ามาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โมเดลนี้เป็นโมเดลขององค์ประกอบหลักที่จะสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  ส่วนข้ออ่ืนๆ เป็นตัวแปรที่มาจากหลักสูตร  เช่น การวัดและประเมินผล  
การวิจัย  การนิเทศ  เป็นต้น  ดังนั้นตัวหลักคือ  หลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดยใช้การบูรณาการระหว่าง  
อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  น าสู่การเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตร  และมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นอกจากห้องเรียน และกิจกรรมจากทางบ้านเพ่ิมเติมเพ่ือการน าไปสู่การสร้าง
ผู้เรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ทางด้านการบริหาร คือ  การบริหารหลักสูตร  บริหารการเรี ยน
การสอน  บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และบริหารองค์ประกอบเสริมที่จะให้เกิดการสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  อีกเรื่องหนึ่ง คือ Mine Stone การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนมีทุกระดับชั้น  หากจะหาค าตอบเพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าได้ผลจริงโดยการวัดที่ผู้เรียนต้องก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน  หากใช้
ผู้เรียนเป็น Output จะยากต่อการยืนยันผลของงานวิจัยนี้  หากเป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะ
สามารถวัดและประเมินได้เพราะเป็นการยอมรับเพ่ือคาดคะเนอนาคต   
อาจารย์ที่ปรึกษา : จากที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท าให้ได้แนวคิดว่ารูปแบบของผู้วิจัย
สามารถน ามาหลอมรวมได้หาก 12 องค์ประกอบนั้นมากไป ผู้วิจัยอาจน าไปปรับปรุงโดยดูว่า
องค์ประกอบใดเป็นตัวหลัก  และองค์ประกอบใดสามารถหลอมรวมได้แล้วท าเป็นองค์ประกอบใหม่  
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอชื่นชมผู้วิจัยที่ท างานให้กับโรงเรียนเอกชนและเป็นผลผลิตของ
โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นผู้ทีมี่ความคุ้นเคยเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างดี  หัวข้อเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะมีค าถามและค าตอบภายในตัวว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามปัจจุบันยังมีปัญหา  ควรมีการน าเสนอสาเหตุใดจึงจัดท ารูปแบบใหม่ขึ้นมา  ตอนนี้ต้อง
ยอมรับว่าโรงเรียนเอกชนมีจ านวนมากใน 3 จังหวัดและมีการพัฒนาเรื่อยๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้า
เทียบกับโรงเรียนของหน่วยงานอ่ืนๆ อาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าเทียบกับอดีตจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้พัฒนามามากแล้ว การที่จะสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นความคาดหวังของโรงเรียน ส่วนที่ยังไม่ชัดเจนของการวิจัย คือ  หากพูดถึงงานวิชาการ
เรื่องที่เกี่ยวข้องคือ หลักสูตร  หลักสูตรอย่างน้อยใน 1 ช่วงชั้นต้องใช้เวลา 3 ปี จึง จะทราบผลว่า
นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  หลักสูตรที่ใช้จะเริ่มเมื่อใดและจะจบเมื่อใดซึ่งยังไม่ชัดเจนแต่
ผู้วิจัยอาจมีค าตอบอยู่แล้ว และเรื่องของคุณลักษณะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ 8 




ผู้เรียนจะสามารถปรับตัวอย่างไรโดยน าไปอาจน าไปเพ่ิมเติมในข้อ 7 คุณลักษณะด้านสังคม   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอิสลามนั้นร่างกายและจิตใจต้องไป
ด้วยกัน  หากร่างกายแข็งแรงดีแต่มีกิเลส อิจฉาริษยาแน่นอนหลักสูตรนั้นไม่ถึง ดั้งนั้น จะพัฒนาเพียง
ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  การเรียนการสอนในปัจจุบันพัฒนาเพียงร่างกายไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจให้แก่
ผู้เรียนก็ยังไมถ่ือว่าเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์  ดังนั้น  จึงเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงหลักสูตร
อย่างเดียวปัจจุบันถ้า Review ดีๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสามารถสร้างได้พอสมควร ดังนั้นโมเดลของ
ผู้วิจัยต้องจับตัวหลักๆ  เช่น พหุวัฒนธรรม คือ สอนอย่างไรก็ไม่มีในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหา
ของเรา หลักสูตรดี หลายๆ อย่างดีแต่ Output ออกมาก็ยังไม่น่าพอใจ ดังนั้นควรเน้นเรื่องของ Co-
Curricular ที่ส่งผลต่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ถ้าเสริมด้วย Co-Curricular ที่ดีก็
จะได้ผลให้ครอบคลุมกับการบริหารโรงเรียน  เนื้อหาทั้ง 12 ด้าน ที่เสนอเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก  เพียง
จับเนื้อหาหลักๆ แล้วท าให้ชัด มี Process  อย่างไร  ต้องเขียน Output ให้ชัดเจน  หลักสูตรมีหลาย
ระดับ ตั้งแต่ ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ควรโฟกัสซักจุดเนื่องจากขั้นพ้ืนฐาน
มีหลายระดับควร Focus สักส่วนจะชัดเจนกว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้วิจัยควรหา Delphi คือ การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์  มองอนาคตว่าสามารถยอมรับได้  โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินของผู้วิจัยที่ออกแบบการวิจัยค าตอบที่ว่าดีหรือไม่ดีนั้นค าตอบจะหาได้
อย่างไร?  หากผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผู้วิจัยก็สามารถอ้างอิงได้ว่าได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  หากไม่มีการ Delphi แต่เป็นการคิดขึ้นมาก็จะไม่ได้รับค าตอบที่ได้รับการยืนยัน
จากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นโมเดลที่ดี   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การรับรองโมเดลหรือการทดสอบโมเดลนั้นมีอีกหนึ่งทฤษฎี เรียกว่า 
Conventional shift คือ หลังจากท่ีนักวิจัยร่างโมเดลเสร็จ  หลังจากนั้นจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในวันนี้
บางส่วน  และหานักวิชาการระดับชาติทั้งมุสลิมและพุทธที่สูงกว่าวันนี้มาวิพากษ์โมเดลเป็นวิธีการ
หนึ่ง  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเพ่ือร่างโมเดล   
ผู้วิจัย :  ผู้วิจัยมองว่าการบริหารงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน  ค่อนข้างเยอะ จึงได้
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้สังเคราะห์งานวิจัยมาประมาณ 50 งานวิจัย  ส่วนใหญ่งานวิจัยจะมี
การศึกษาในภาพรวมเกือบครบ 12 ด้าน  แต่งานวิจัยบางเรื่องจะเน้นการบริหารงานวิชาการเพียง 5 
ด้านหลักๆ  ที่จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ  แต่ดูกรอบงานวิจัยทั้ง 12 ด้านก็จะส่งผลในตัวของ
มันเอง  จึงได้ท า 12 ด้านมาตลอด  และแนวทางที่ได้มาในแต่ละด้านจากแบบสอบถาม จ านวน 370 
ฉบับจากโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อ่ืนจากนั้นแล้วผมได้ถอดบทเรียนสัมภาษณ์โรงเรียน 
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5 โรงที่ผู้วิจัยมองว่าเป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนฐานการสอนอิสลามศึกษาเป็นหลัก  และเป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส  
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา  โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนจริยธรรม
ศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา  และโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  จังหวัดสตูล แล้วจึงน าสิ่งเหล่านั้นมา
เพ่ือที่น าเสนอในแต่ละข้อ และแต่ละด้าน  หากได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือน าเสนอเชิง
นโยบาย ซึ่งโรงเรียนได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้แล้วสามารถน าไปพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยมองว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการวิจัย R and D  และวิธีการวิจัยลักษณะ
กึ่งนโยบายส าหรับวิธีการวิจัย R and D  นั้นเป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยการทดลองในโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้นได้ปรากฏจริงและได้
ทดสอบการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ส่วนการวิจัยลักษณะกึ่งนโยบายเป็นการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจต้องได้รับการยืนยัน
จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกประมาณ 2 – 3 ครั้ง แล้วจึงสรุปโมเดล 
อาจารย์ที่ปรึกษา : การวิจัยนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบ R and D  แต่การวิจัยนี้
เป็นลักษณะกึ่งแบบเชิงนโยบาย  ซึ่งที่มาของโมเดลนี้ได้มาจากการสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณผนวกกับ
คุณภาพที่ได้จากการถอดบทเรียน  วันนี้อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูในแต่ละองค์ประกอบว่าเห็นด้วย
หรือไม่  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าข้อค้นพบที่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  แต่หากวันนี้มีข้อเสนอให้มีการ
ปรับโมเดล  ซึ่งโมเดลนี้ได้จากการสังเคราะห์แล้ว ผมมองว่าควรต้องให้เกียรติจากข้อมูลที่มีอยู่  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการมาอย่างเป็นขั้นตอน  และโมเดลที่ 2 คือ โมเดลที่ปรับหลังจากวันนี้แล้วน าไปปรับ
ตามท่ีได้รับการน าเสนอแล้วจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วน าไปสู่การพัฒนา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ควรมีการวิพากษ์โมเดลอีกประมาณ 2 ครั้ง  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
โมเดลที่ได้รับการปรับปรุง  ในวันนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นเพ่ือไปสู่การแก้ไข  และ
เมื่อแก้ไขเสร็จจึงให้มีการประเมินรอบที่ 2  เพ่ือผู้วิจัยใช้อ้างอิงว่าโมเดลที่สร้างมานี้ได้รับการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิและเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความน่าเชื่อถือของโมเดล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโมเดลด้านองค์ประกอบ  การจะบอกว่า
โมเดลนี้ดีหรือไม่ดีมี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเชิงคุณภาพ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ วิเคราะห์ 
และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อค าถาม และ 2) ลักษณะเชิงปริมาณ  ซึ่งจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มใหญ่แล้วน าไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
โมเดลจะมีหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น Hypothesis Model (โมเดลสมมติฐาน) แล้วจึงลงภาคสนาม 
น าไปสู่ Competing Model คือ การปรับโมเดลใหม่ตามบริบทที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ Proposed 
Model นี้คือระยะแรก  ส่วน Experimental Model คือ การน าโมเดลไปทดลองใช้อาจเป็นระยะที่ 
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2  ตอนนี้ที่ผู้วิจัยด าเนินการ คือ Critical Model  เพียงอย่างเดียวซึ่งต้องท าให้เกิดความกระจ่างใน
ขอบเขตของการวิจัยเป็น Conceptual Model ไม่ได้ไปสู่การทดลองใช้โมเดล  ซึ่งเมื่อมีผู้อ่ืนสนใจท า
วิจัยต่อก็สามารถน า Conceptual Model ไปใช้ แต่ถ้าไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบก็เห็นด้วยกับ
ในที่ประชุมที่จะต้องท าหลายๆ รอบเพราะไม่ได้ลงสู่การวิเคราะห์ที่เป็นเชิงเทคนิคที่เป็นการยอมรับใน
วงวิชาการ  เมื่อไหร่ที่มีการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ซึ่งการ
วิเคราะห์องค์ประกอบก็มีเงื่อนไขการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่มากพอสมควร เทคนิคก็คือคนส่วนใหญ่
อธิบายเห็นด้วยว่ารูปแบบเหมาะสมซึ่งจะมีหลักการวิเคราะห์ แต่หากไม่ได้วิเคราะห์ Factor Analysis 
ก็ต้องให้ความส าคัญกับการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องมาดูแล   
อาจารย์ที่ปรึกษา : ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะใช้รูปแบบไหนแต่ต้องมีการอธิบาย  แต่สาเหตุ
ที่ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือที่จะสกัดโมเดลเนื่องจากว่าปริมาณงานที่ท าในส่วนของการ
วิจัยมีหลายแบบ  ซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสกัด  โดยก่อนหน้านี้ผู้วิจัยมีปริมาณงานเยอะพอสมควร  
แต่ก็สามารถท าได้ 2 รูปแบบ  หากวิเคราะห์องค์ประกอบก็เป็นสิ่งที่ดีได้องค์ประกอบที่ชัดเจน  
จากนั้นเมื่อได้องค์ประกอบก็ต้องน าองค์ประกอบไปขยายต่ออีกท าเป็นกลยุทธ์หรือแนวทาง ซึ่งก็ไม่ได้
น าเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งองค์ประกอบทางผู้วิจัยก็ได้แล้วในเชิงคุณภาพ ในเชิง Conceptual Model 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้ตั้งไว้หากมีผู้สนใจไปด าเนินการต่อ แต่ในกระบวนการขั้นที่ 1 -3 จนถึงขั้นสุดท้าย  
ความน่าเชื่อถือ  ความตรงภายใน ภายนอกเราคุมมาตลอดเพียงแต่ว่ามีข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ 
ขั้นตอนการท าโมเดลต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโมเดล  หลังจากนี้ก็ต้องปรับโมเดลที่ได้
จากการสังเคราะห์  ในเชิง Conceptual Model จากนั้นก็น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีการ
แนะน า  ก็น าไปสู่โมเดลที่ปรับ  แล้วส่งไปใหม่เพ่ือยืนยันอีกรอบแล้วทางผู้วิจัยจึงสรุปได้   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ตอน synthesis Input ผู้วิจัยจะต้องชัดเจน ว่ามีการประมวลจาก
ของประเทศไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้างต้องชัดเจน และต่างประเทศกี่ฉบับเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เมื่อได้
โมเดลจากการสังเคราะห์ และได้ผ่านกระบวนการรอบที่ 1 มีกระบวนการประเมิน มีข้อเสนอแนะ 
และน าไปปรับปรุง  สู่รอบที่ 2 มีการประเมินที่วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ในเชิงคุณภาพว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะ
ยอมรับโมเดลนี้ที่คะแนนเท่าไหร่  เพ่ือเป็นการอธิบายว่าโมเดลนี้ได้มาอย่างไรมีการพิสูจน์คุณภาพ
อย่างไร  มีเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไรจึงออกมาเป็นโมเดล จึงสามารถเผยแพร่ในสังคมได้และ
น่าเชื่อถือ   
อาจารย์ที่ปรึกษา : ให้น าเอกสารกลับไปประเมินแล้วจึงส่งกลับมายังผู้วิจัย  วันนี้ดี
มากที่มีข้อเสนอแนะที่หลากหลายเพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้ประมวลและน าไปปรับเพ่ือความเหมาะสม  ซึ่ง





เหมือนกับการรวมศูนย์  ผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการท าทุกอย่างตามรายการคงไม่สามารถท าได้  
จ าเป็นต้องมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่มารองรับ  เป็นระดับๆ  เช่น จากผู้บริหาร ไปสู่หัวหน้า
วิชาการ  ไปหัวหน้าหมวดสาระ  ไปสู่ครูและนักเรียน  ผู้วิจัยควรเขียนแนวทางการน าโมเดลไปปฏิบัติ
เป็นกลไกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ในส่วนของ อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน ที่ผู้วิจัยน าไปแทรกใน
รูปแบบ  ผมมองว่า ตัวอย่างเช่น อิหฺสาน เป็นตัวแปรเอกปัจจัย  ผลของอิหฺสานท าให้ยกระดับบุคคล
ให้เป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระองค์มากขึ้น  ตัวอิหฺสานเป็นตัวเอก คุณธรรม จริยธรรมเป็นผล ความหมายคือ 
คุณธรรม จริยธรรมจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากอิหฺสาน  หากจะน าหลักนี้ไปแทรกในข้อค าถามจะเป็น
การยากเพราะเป็นนามธรรม  เพราะอิหฺสานเป็นตัวแปรเอกที่จะน าพาคนหนึ่งให้ท าความดี รังเกียจ
ความชั่ว  ผมมองว่าถ้าจะมี อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน อยู่วงในกลมวงใน วงนอกน่าจะเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็นรูปธรรมที่จะไปแทรกเข้าในแต่ละด้าน  มิเช่นนั้นผู้วิจัยต้องเขียนเป็น
กระบวนการที่จะน าหลักไปแทรกในข้อค าถามอย่างไร  หากเราท า PDCA จะชัดเจนเป็นการวางแผน
กระท า  พอเป็นนามธรรมจะไปแทรกนั้นยาก   เช่นวงในเป็นหลักการปรัชญา  วงนอกควรให้เป็นการ
กระท าเพ่ือน าไปแทรกในข้อค าถาม ส่วนการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามผู้ทรงคุณวุฒิอยากให้ผู้วิจัย
เขียนข้อตกลงเบื้องต้น เนื่องจากแต่ละข้อค าถามไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้น ควรมีตกลงเบื้องต้นในการ
พัฒนาข้อค าถามหากเป็นการพัฒนาโดยอ้อมอาจไม่ระบุ หากเป็นการพัฒนาโดยตรงก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบุว่าเป็นการพัฒนาด้านใด หากดูทั้งกระบวนการจะเป็น Input ,Process และ Output  จะมีบาง
ด้าน  เช่น  ด้านสื่อมีสัมพันธ์โดยอ้อม  แต่การน าไปใช้สื่อในการจัดกิจกรรมจะมีความสัมพันธ์โดยตรง  
ผู้วิจัยสามารถเขียนข้อค าถามผนวกระหว่างการบริหารวิชาการและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  แต่
บางด้านเช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นการรองรับการน าไปใช้ต้องน าไปใช้ถึงจะเกิดผล ซึ่ง
กระบวนการน าไปใช้จัดกิจกรรมก็สามารถเชื่อมโยงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  ซึ่งผู้วิจัยต้องให้ความ
กระจ่างในกระบวนการพัฒนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิควรเขียนแนะน าเพ่ิมเติมในแบบประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ท้ายตารางของโมเดลการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี 8 ด้าน หมายความ
ว่าการท่ีจะให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องมีทุกด้าน แต่สัดส่วนในแต่ละด้านอาจแตกต่างกันไปแต่จะไม่
มีด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  สรุปคือ กระบวนการทั้งหมดของโมเดลต้องเกิดทั้ง 8 ด้าน และการหล่อ
หลอมด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลควรมีความต่อเนื่อง  หรือด้านการแนะแนวยังขาดด้าน Motivation 





ผู้ทรงคุณวุฒิ : แบบประเมินในแต่ละหัวข้อย่อยมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว  แต่ตอนนี้ยัง
ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่ ถ้าปรับโมเดลใหม่ Input ,Process และ Output  ก็อาจเป็นโมเดล
ขึ้นมา  แต่ที่มีอยู่ก็คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมดอาจไม่ต้องประเมินในแต่ละหัวข้อย่อย  เพียงแต่
ตอนนี้ยังไม่มีโมเดลการจะประเมินแต่ละหัวข้ออาจไม่ตรงประเด็นนัก  ดังนั้นผู้วิจัยควรน าแต่ละหัวข้อ
มาหลอมรวมแล้วสกัดเป็นโมเดลขึ้นมา  แล้วน าสิ่งเหล่านี้มาสกัดเป็นประเด็นแต่ละขั้นตอน  เมื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้ที่ประชุมยอมรับในประเด็นย่อย
เพียงแต่ยังไม่มีรูปแบบโมเดลที่ชัดเจน   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังในโลกนี้และโลกหน้าด้วย คงไม่สามารถพูดคุยเสร็จภายใน 1 – 2 วัน และเมื่อเป็น
เรื่องเก่ียวกับการศึกษาก็เชื่อมโยงกับทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านการเมือง และเศรษฐกิจ  แต่หากว่าท าส าเร็จ
จะได้ผลดีมหาศาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : งานวิจัยนี้เป็นเรื่องที่กว้าง ซึ่งมองว่ามีเรื่องที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งจะท าให้แคบลงและศึกษาเพียงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่อยู่ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนากิจกรรมใดบ้างที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่ง






















































ผู้ทรงคุณวุฒิ : การบริหารงานวิชาการ  แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 1) งานวิชาการ  2)
การบริหารงานวิชาการ  เนื่องจากเราผลิตนักศึกษาเป็นนักบริหารงานวิชาการ  เกรงว่าในมิติของการ
บริหารจัดการจะไปปนจนกระทั่งกลายเป็นงานวิชาการ  ต้องมีในมิติการคุมกระบวนการ  และคุม 
Output ที่ต้องการให้เกิด  ส่วน Human Grounded หรือ Human Being  สู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั่นคือ เนื้อหาของวิชาการ  ผมขอวิจารณ์โดยไม่ได้ดูรายละเอียดประกอบไปด้วยสัดส่วน
ระหว่างเนื้อหาของผู้วิจัย อย่างน้อย 60 ควรเป็นเรื่อง Management  ไม่ใช่ตัว Content เพราะตัว 
Content วิชาการควรเป็นเรื่องของคนออกแบบหลักสูตรและการสอน  อย่างเช่น วิทยาการที่สามารถ
สร้างคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  คือ ผู้ที่ศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนเป็น
นักวิชาการ  ส่วนของผู้วิจัยเป็นการผสม  คือ  นักวิชาการเป็นคนคิด  ส่วนเราเป็นคนจัดการเพ่ือ ให้
เกิดตามที่นักวิชาการต้องการ  ในส่วนหนึ่ง Policy ต้องอยู่ที่เรา โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ
กระบวนการที่น าไปใช้  แต่ตอนที่ก าหนด Policy  และการก าหนดกระบวนการ Process  ของ 
Policy ควรมี KPI อยู่ในนั้นด้วย ส่วนตัววัดผลที่นักบริหารต้องคุมเพ่ือให้บรรลุสิ่งนั้น  จนกระทั่ง
กระบวนการประเมินผลว่าประสบความส าเร็จหรือไม่    ผมอ่านผิวเผินกลัวว่าบางส่วนที่เป็น 
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Management science กับส่วนที่เป็น Content ของ Academics จะปนอยู่ที่เดียวกัน ในเบื้องตน
ผมอยากให้ดูว่าในตัวขยายข้างหลังเป็นการท้าทาย ส่วนข้างหน้าเป็นนักจัดการ  นักควบคุมก ากับ ถ้า
ปริญญาเอกสาขานี้ตัวนี้เป็นตัวที่คุณควรจะได้คัดกรองมากกว่าตัวข้างหลัง แต่ว่าอาจจะมีตัวที่เป็น Art 
ที่เป็นศิลปะท่ีจะให้บรรลุสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในเชิงบริหารต้องใส่อะไร  ซึ่งเป็นส่วนที่ยาก โดย
การบริหารนั้นต้องมีทั้ง Art และ science (Management) ส่วนที่เป็น Art อาจได้จากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ  เช่น ต้องมีความต่อเนื่องของการทุ่มเท ความจริงใจ ต้องอยู่ในนั้นไม่ใช่เพียง Input
เท่านั้น  ดังนั้น จึงขอสรุปว่า 1) ให้เปอร์เซ็นต์ของนัก Management ให้บรรลุตามที่ส่วนวิชาการที่
ต้องการ  ผู้วิจัยต้องสามารถแยกด้านการบริหารจัดการและการออกแบบวิชาการออกจากกัน และ 2) 
ในแง่ระหว่าง Management science กับ Art of Management ซึ่ง Art of Management ต้องได้
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส่วน Science คือ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผมจะขอ Comment ในเรื่องของ Item ข้อค าถาม งานวิจัยของ
ผู้วิจัยเมื่อดูองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยดู
เฉพาะองค์ประกอบ  โดยตัวแปรที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้แยก  ดังนั้น งานวิจัยลักษณะนี้สามารถ
ท าได้ 2 วิธี คือ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารด้านวิชาการซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัย นี้ถ้าเป็นเชิงปริมาณซึ่ง
เป็นตัวแปรปัจจัยด้านต่างๆ ของการบริหารวิชาการ และมีข้อค าถามส าหรับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการแล้ว  และให้กรอบนิยามแล้ว  และน ามาเป็นแบบสอบถามซึ่งจะเป็น 2 ตัว
แปร  ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบหรือรูปแบบการบริหารงานวิชาการกับตัวแปรการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  โดยจะดูว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลต่อการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  ในตัวแปร
ปัจจัยความใส่ใจในการแทรกความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังไม่มากนัก  แต่ถ้าดูเกณฑ์รูปแบบเพ่ือการ
สร้างผู้ เรียนสู่การมนุษย์ที่สมบูรณ์  นั่นหมายความว่าในแต่ละข้อค าถามต้องมีการส่งผลต่อ
องค์ประกอบในแต่ละข้อค าถามด้วย  ก็คือรูปแบบการบริหารเชื่อมต่อกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  
การวิจัยลักษณะนี้ในข้อค าถามควรน าแกนของการมนุษย์ที่สมบูรณ์มาแทรกในแต่ละข้อค าถามได้เลย  
โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีส่วนที่เป็นรูปแบบ  และส่วนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากได้ศึกษาเป็น
รูปแบบ  แต่ถ้าศึกษาเป็นตัวแปรปัจจัยก็สามารถดูในรูปแบบการบริหาร  อาจจะแยกจากการเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เนื่องจากเราศึกษาว่ามัน Impact ต่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่   แต่เมื่อเป็น
การศึกษาของผู้วิจัยคือได้จัดรูปแบบเลยจึงต้องใส่ใจในแต่ละข้อค าถามซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
รูปแบบ กับส่วนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าใช้หลัก PDCA  สารมารถน ามาใส่
ในแต่ละข้อค าถามได้เลย  ส่วนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรแบ่งเป็นแกนว่ามีกี่ด้านแล้วน ามาใส่ใน
แตล่ะข้อตามความเหมาะสมของการบริหาร  ซึ่งผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม แต่ขอตั้ง




ที่สมบูรณ์ได้แต่เป็นโดยอ้อม  ควรให้น้ าหนักในตัวค าถามต้องเน้นให้มีทั้ง 2 ส่วนคือ รูปแบบการ
บริหารวิชาการ และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : เมื่อดูค าว่ารูปแบบ  Output ของผู้วิจัยจะต้องได้รูปแบบ Model 
แต่จากงานวิจัยของผู้วิจัยดูเหมือนเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  หากเป็น
รูปแบบต้องมีโมเดล 2 วิธี คือ คิดโมเดลแล้วลงไปทดสอบโมเดล  หรือเหมือนเชิง R and D คือ ท า
แล้วมาสรุปเป็นโมเดล Management  ซึ่งที่เห็น Output น่าจะออกมาเป็นองค์ประกอบในการ
บริหารที่จะส่งผลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากมีตัวแปรการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับก็จะเป็นโมเดล  เพราะ
โมเดลต้องมีตัวแปรหลายตัว ตัวแปรแรกส่งผลต่อตัวแปรตาม  ตัวแปรตามกลายมาเป็นตัวแปรต้นที่
ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืนๆ  และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและน าไปสู่การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งตอนนี้ดู
เหมือเป็นในองค์ประกอบการบริหารวิชาการที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เพราะไม่ได้แยก
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นตัวแปร  เป็นตัวแปรตามหรือเป็นตัวแปรผลต่างหาก  ซึ่งถ้าเป็นโมเดล
ต้องมี Pattern ของความสัมพันธ์ในตัวแปร  ต้องบ่งบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากดูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จะ
มีความหมายชัดเจน คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ถ้าประเมินตามแบบสอบถาม เช่น ด้านร่างกายและจิตใจของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถ้าหากก าหนดเลยว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทางด้านร่างกายควรมี
น้ าหนักส่วนสูงเท่าไหร่ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ฉะนั้น ควรน า Model ในสิ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มี แล้วน ามาเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่มีก็จะเหมาะสมกับพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เช่น การบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญ เพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนัยยะอ่ืน  เช่น ด้านดุนยาและอาคิเราะฮฺ  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: รูปแบบที่นักวิจัยได้นิยามว่าเป็นรูปแบบ  ก่อนจะได้รูปแบบต้องรีวิว
ว่ารูปแบบการบริหารวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มีอย่างไร  มิใช่เป็นการก าหนดขึ้นเอง  
ต้องมีโมเดลที่มีมาก่อนแต่ไม่ตรงแนวทางแล้วน ามาสกัด  หรือสร้างให้เหมาะกับพ้ืนที่  เพราะหากดู
ตอนนี้และน ามาผสมกับ PDCA ด้วยก็ยังไม่ทราบว่าจะเดินไปอย่างไร  ซึ่งเป็นแผงผังใหญ่มาก  โมเดล
ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี 8 ด้าน โดยมิได้เชื่อมโยงสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ง 8 ด้าน  นั้นการพัฒนาคุณลักษณะสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเชื่อมโยงทั้ง 12 ตัว  
และไปเป็น 8 ด้าน  ซึ่งตอนนี้รูปแบบของผู้วิจัยยังไม่ชัดเจนเป็นหลักกว้างๆ  ซึ่งควร เขียนโมเดลให้
ชัดเจนโดยได้จากการสกัดโมเดลที่เคยมีมาก่อน  โดยจะคิดเองไม่ได้ต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิ Approve 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาแบ่งเป็น 4 ด้านในเรื่องของการบริหารงานวิชาการ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้  และ 4) ด้านการส่งเสริม
ให้มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ควรน าแนวทางทั้ง 4 ด้านที่คุรุสภาก าหนดมา
ใช้  โดยจะสามารถน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไรบ้าง  โมเดลของผู้วิจัยก็จะแตกต่างจาก
คุรุสภา  ตอนนี้ยังดูงานไม่ออกว่าโมเดลของผู้วิจัยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วน าไปสู่อะไร  และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับส่วนต่างๆ  ดังนั้นการก าหนดโมเดลต้องมีขั้นตอนจากตัวนี้ไปสู่ตัว
ต่อๆ ไปได้อย่างไร ประกอบกับผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นประเด็นในการศึกษา ในบางรายการที่มีการ
ประเมิน เช่น ในหนึ่งข้อมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยที่มิใช่เรื่องเดียวกัน  หากไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้  ดังนั้น  หากเป็นประเด็นที่แตกต่างกันควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หากดูหัวข้อเป็นสิ่งที่ดีมากท่ีจะพัฒนาต่อยอดจากผู้ที่เคยท า  หรือสิ่ง
ที่บรรดาผู้สอนได้ท าอยู่  การวิจัยนี้มีการพูดถึงรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันหรือไม่?  หากไม่มีก็ไม่เห็นถึงการพัฒนารูปแบบว่ามีการพัฒนาการอย่างไร หากมีก็จะช่วยเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือ  อีกประเด็น คือ การบริหารงานโรงเรียนมี 4 ด้าน  ซึ่งทางผู้วิจัยเน้นทางด้านวิชาการ
ด้านเดียว แต่อีก 3 ด้านก็เป็นปัจจัยหนุนเสริมงานวิชาการ การส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์นั้นหนุนเสริมอย่างไรกับการบริหารบุคลากร  หรือด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : หัวข้อของเรา คือ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ควรจะเน้นมาที่
การบริหารงานวิชาการ  แต่แผนภาพที่น าเสนอไม่ใช่งานวิชาการเพียงอย่างเดียวมีงานอ่ืนๆ ด้วย ควร
แยกให้ชัดเจนระหว่างบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานโรงเรียน  ในหัวข้อของผู้วิจัยคือ การ
บริหารงานวิชาการ ถ้ากล่าวถึงงานวิชาการตามที่ได้น าเสนอจะมี 4 ด้าน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด ควรเจาะเฉพาะรูปแบบของการบริหารงานวิชาการในแต่ละเรื่อง จาก 4 เรื่อง คือ 1 ) 
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  3) ด้านการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้  4) ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ก็จะเป็นงาน
วิชาการโดยเฉพาะ  ซึ่งของผู้วิจัยเป็นรูปแบบที่กว้างเป็นการบริหารงานโรงเรียนซึ่งกว้างมาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : กรอปการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหารงาน
โรงเรียน  โดยมีตัวอ่ืนเสริม  โดยเน้นการบริหารงานวิชาการ 80  ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืนๆ เป็น
การส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลของงานวิชาการ  ส่วนชื่อของงานวิจัย คือ การสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นชื่อที่เหมาะสม ควรมีการนิยามศัพท์เฉพาะหรือก าหนดขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยเข้าสู่ที่มาของรูปแบบ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าเครื่องหมายเพ่ือประเมินรูปแบบงานวิจัย  หากมี




ผู้ทรงคุณวุฒิ : สอบถามว่าการพัฒนารูปแบบทั้ง 12 ด้านให้เป็นรูปแบบของพ้ืนที่  
มีความแตกต่างอย่างไรกับรูปแบบที่ใช้อยู่ทั่วไปในโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าน าอิสลาม 
อิหฺสาน และอีมานมาเชื่อมโยงอย่างไรเพื่อน าไปสู่การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: โมเดลเป็นลักษณะ Series ต้องเริ่มด้วยการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน  ทุกตัวเกี่ยวข้องกันในลักษณะ  Series ตัวหลัก คือ 
หลักสูตรที่มาจากอิสลาม  อิหฺสานและอีมาน โดยการวัดประเมินผลต้องวัดตามหลักสูตรควร
ตรวจสอบลักษณะต่างๆ ของโมเดลว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนมีความหมายว่าอย่างไร  เช่น 
วงกลม  สี่เหลี่ยม  ลูกศร 1 ทาง  หรือลูกศร 2 ทาง เป็นต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : โครงสร้างหลักของโมเดลยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยควรสร้างโมเดลให้
ชัดเจนแล้วจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โมเดลให้เห็นตั้งแต่ Series ขึ้นไป ซึ่งการได้มานี้ต้องได้มาจาก
การ Review โมเดลที่เคยมีคนท ากันว่ามีลักษณะอย่างไร หรือผู้วิจัยน าแนวคิดในการวิพากษ์ครั้งนี้ไป
พัฒนาแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์อีกครั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอเรียนว่านิยามของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอัลกุรอานมีเยอะมาก ขอ
ยกตัวอย่างบางประเด็น เช่น อิบาดุรเราะหฺมาน คือ ปวงบ่าวผู้ท าความดีต่ออัลลอฮฺ  มีตั้งแต่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความสุขุม ความอดทนในการเผชิญกับสิ่งโง่เขลา  การท าอิบาดะฮฺในยามดึกสงัด 
การวิงวอนขอปกป้องจากการลงโทษในนรก การด ารงรักษาความพอเหมาะพอควรในการใช้จ่ายและ
การให้ ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) เป็นต้น  เมื่อมาดูในแง่นักวิชาการได้นิยามไว้ว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ควรมี 6 Q 1) IQ ความฉลาดทางสติปัญญา 2) EQ ความฉลาดทางอารมณ์ 3) CQ (Creative) ความ
ฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ 4) MQ (Moral) ความฉลาดในทางศีลธรรม  5) PQ (Play) ความฉลาดที่
เกิดจากการเล่น และ 6) AQ (Adversity) ความฉลาดในการแก้ปัญหา  ถ้าน ามาสังเคราะห์แล้วน ามา
เชื่อมโยงสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  แล้วน าไปสู่การบริหารงานวิชาการโรงเรียนว่าโรงเรียนต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทั้ง 6 Q  แล้วน าไปเชื่อมโยงกับอัลกุรอาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา : สามารถมองได้หลายมิติ  ความเป็นโมเดลมีหลายแบบซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้อธิบายแล้วในบทที่ 2 แล้วน าโมเดลบางส่วนมาน าเสนอ หากผู้ทรงคุณวุฒิยังมองว่าโมเดลไม่
ชัดเจนทางผู้วิจัยควรน าไปปรับปรุง  โดยแบบประเมินที่เสนอนั้นเกิดจากการที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  และได้สร้าง Item ขึ้นมาเพ่ือที่จะตอบถึงแนวทางการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียงแต่
มิได้น าเสนอในการประชุมร่างพิจารณาครั้งนี้   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ทรงคุณวุฒิคิดว่า  อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  คือ Content  
และน าเขียนในตัวหลักสูตร  แล้วน าหลักสูตรมาสู่ผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอน  นอกเหนือจาก
นั้นคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือกิจกรรมที่เกิดจากครอบครัวและสังคมเป็นส่วนสนับสนุน  นี้คือ  
Process ที่ท าให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ส่วนการจัดการเรียนการสอนต้องตามหลักสูตรที่ผ่าน
575 
 
การบูรณาการทั้ง 3 อย่างข้างต้น  ซึ่งหลักสูตรเป็น Blueprint ที่มีทั้งความรู้ และ CAP ต่อมาการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือบรรลุหลักสูตรสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น
ตัว Support  ส่วนส าคัญคือ  หลักสูตรต้องสามารถบูรณาการทั้ง อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  
สามารถน ามาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โมเดลนี้เป็นโมเดลขององค์ประกอบหลักที่จะสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  ส่วนข้ออ่ืนๆ เป็นตัวแปรที่มาจากหลักสูตร  เช่น การวัดและประเมินผล  
การวิจัย  การนิเทศ  เป็นต้น  ดังนั้นตัวหลักคือ  หลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดยใช้การบูรณาการระหว่าง  
อิสลาม  อีมาน และอิหฺสาน  น าสู่การเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตร  และมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นอกจากห้องเรียน และกิจกรรมจากทางบ้านเพ่ิมเติมเพ่ือการน าไปสู่การสร้าง
ผู้เรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ทางด้านการบริหาร คือ  การบริหารหลักสูตร  บริหารการเรี ยน
การสอน  บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และบริหารองค์ประกอบเสริมที่จะให้เกิดการสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  อีกเรื่องหนึ่ง คือ Mine Stone การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนมีทุกระดับชั้น  หากจะหาค าตอบเพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าได้ผลจริงโดยการวัดที่ผู้เรียนต้องก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน  หากใช้
ผู้เรียนเป็น Output จะยากต่อการยืนยันผลของงานวิจัยนี้  หากเป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะ
สามารถวัดและประเมินได้เพราะเป็นการยอมรับเพ่ือคาดคะเนอนาคต   
อาจารย์ที่ปรึกษา : จากที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท าให้ได้แนวคิดว่ารูปแบบของผู้วิจัย
สามารถน ามาหลอมรวมได้หาก 12 องค์ประกอบนั้นมากไป ผู้วิจัยอาจน าไปปรับปรุงโดยดูว่า
องค์ประกอบใดเป็นตัวหลัก  และองค์ประกอบใดสามารถหลอมรวมได้แล้วท าเป็นองค์ประกอบใหม่  
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอชื่นชมผู้วิจัยที่ท างานให้กับโรงเรียนเอกชนและเป็นผลผลิตของ
โรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นผู้ทีมี่ความคุ้นเคยเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างดี  หัวข้อเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะมีค าถามและค าตอบภายในตัวว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามปัจจุบันยังมีปัญหา  ควรมีการน าเสนอสาเหตุใดจึงจัดท ารูปแบบใหม่ขึ้นมา  ตอนนี้ต้อง
ยอมรับว่าโรงเรียนเอกชนมีจ านวนมากใน 3 จังหวัดและมีการพัฒนาเรื่อยๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้า
เทียบกับโรงเรียนของหน่วยงานอ่ืนๆ อาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าเทียบกับอดีตจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้พัฒนามามากแล้ว การที่จะสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นความคาดหวังของโรงเรียน ส่วนที่ยังไม่ชัดเจนของการวิจัย คือ  หากพูดถึงงานวิชาการ
เรื่องที่เกี่ยวข้องคือ หลักสูตร  หลักสูตรอย่างน้อยใน 1 ช่วงชั้นต้องใช้เวลา 3  ปี จึงจะทราบผลว่า
นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไม่  หลักสูตรที่ใช้จะเริ่มเมื่อใดและจะจบเมื่อใดซึ่งยังไม่ชัดเจนแต่
ผู้วิจัยอาจมีค าตอบอยู่แล้ว และเรื่องของคุณลักษณะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ 8 




ผู้เรียนจะสามารถปรับตัวอย่างไรโดยน าไปอาจน าไปเพ่ิมเติมในข้อ 7 คุณลักษณะด้านสังคม   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอิสลามนั้นร่างกายและจิตใจต้องไป
ด้วยกัน  หากร่างกายแข็งแรงดีแต่มีกิเลส อิจฉาริษยาแน่นอนหลักสูตรนั้นไม่ถึง ดั้งนั้น จะพัฒนาเพียง
ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  การเรียนการสอนในปัจจุบันพัฒนาเพียงร่างกายไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจให้แก่
ผู้เรียนก็ยังไมถ่ือว่าเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์  ดังนั้น  จึงเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: จากข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงหลักสูตร
อย่างเดียวปัจจุบันถ้า Review ดีๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสามารถสร้างได้พอสมควร ดังนั้นโมเดลของ
ผู้วิจัยต้องจับตัวหลักๆ  เช่น พหุวัฒนธรรม คือ สอนอย่างไรก็ไม่มีในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปัญหา
ของเรา หลักสูตรดี หลายๆ อย่างดีแต่ Output ออกมาก็ยังไม่น่าพอใจ ดังนั้นควรเน้นเรื่องของ Co-
Curricular ที่ส่งผลต่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ถ้าเสริมด้วย Co-Curricular ที่ดีก็
จะได้ผลให้ครอบคลุมกับการบริหารโรงเรียน  เนื้อหาทั้ง 12 ด้าน ที่เสนอเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก  เพียง
จับเนื้อหาหลักๆ แล้วท าให้ชัด มี Process  อย่างไร  ต้องเขียน Output ให้ชัดเจน  หลักสูตรมีหลาย
ระดับ ตั้งแต่ ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ควรโฟกัสซักจุดเนื่องจากขั้นพ้ืนฐาน
มีหลายระดับควร Focus สักส่วนจะชัดเจนกว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้วิจัยควรหา Delphi คือ การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์  มองอนาคตว่าสามารถยอมรับได้  โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินของผู้วิจัยที่ออกแบบการวิจัยค าตอบที่ว่าดีหรือไม่ดีนั้นค าตอบจะหาได้
อย่างไร?  หากผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผู้วิจัยก็สามารถอ้างอิงได้ว่าได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  หากไม่มีการ Delphi แต่เป็นการคิดขึ้นมาก็จะไม่ได้รับค าตอบที่ได้รับการยืนยัน
จากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นโมเดลที่ดี   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การรับรองโมเดลหรือการทดสอบโมเดลนั้นมีอีกหนึ่งทฤษฎี เรียกว่า 
Conventional shift คือ หลังจากท่ีนักวิจัยร่างโมเดลเสร็จ  หลังจากนั้นจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในวันนี้
บางส่วน  และหานักวิชาการระดับชาติทั้งมุสลิมและพุทธที่สูงกว่าวันนี้มาวิพากษ์โมเดลเป็นวิธีการ
หนึ่ง  ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเพ่ือร่างโมเดล   
ผู้วิจัย :  ผู้วิจัยมองว่าการบริหารงานวิชาการ จ านวน 12 ด้าน  ค่อนข้างเยอะ จึงได้
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้สังเคราะห์งานวิจัยมาประมาณ 50 งานวิจัย  ส่วนใหญ่งานวิจัยจะมี
การศึกษาในภาพรวมเกือบครบ 12 ด้าน  แต่งานวิจัยบางเรื่องจะเน้นการบริหารงานวิชาการเพียง 5 
ด้านหลักๆ  ที่จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ  แต่ดูกรอบงานวิจัยทั้ง 12 ด้านก็จะส่งผลในตัวของ
มันเอง  จึงได้ท า 12 ด้านมาตลอด  และแนวทางที่ได้มาในแต่ละด้านจากแบบสอบถาม จ านวน 370 
ฉบับจากโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อ่ืนจากนั้นแล้วผมได้ถอดบทเรียนสัมภาษณ์โรงเรียน 
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5 โรงที่ผู้วิจัยมองว่าเป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนฐานการสอนอิสลามศึกษาเป็นหลัก  และเป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส  
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา  โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนจริยธรรม
ศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา  และโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  จังหวัดสตูล แล้วจึงน าสิ่งเหล่านั้นมา
เพ่ือที่น าเสนอในแต่ละข้อ และแต่ละด้าน  หากได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือน าเสนอเชิง
นโยบาย ซึ่งโรงเรียนได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้แล้วสามารถน าไปพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยมองว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการวิจัย R and D  และวิธีการวิจัยลักษณะ
กึ่งนโยบายส าหรับวิธีการวิจัย R and D  นั้นเป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยการทดลองในโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้นได้ปรากฏจริงและได้
ทดสอบการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ส่วนการวิจัยลักษณะกึ่งนโยบายเป็นการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาจต้องได้รับการยืนยัน
จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกประมาณ 2 – 3 ครั้ง แล้วจึงสรุปโมเดล 
อาจารย์ที่ปรึกษา : การวิจัยนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบ R and D  แต่การวิจัยนี้
เป็นลักษณะกึ่งแบบเชิงนโยบาย  ซึ่งที่มาของโมเดลนี้ได้มาจากการสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณผนวกกับ
คุณภาพที่ได้จากการถอดบทเรียน  วันนี้อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูในแต่ละองค์ประกอบว่าเห็นด้วย
หรือไม่  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าข้อค้นพบที่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  แต่หากวันนี้มีข้อเสนอให้มีการ
ปรับโมเดล  ซึ่งโมเดลนี้ได้จากการสังเคราะห์แล้ว ผมมองว่าควรต้องให้เกียรติจากข้อมูลที่มีอยู่  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการมาอย่างเป็นขั้นตอน  และโมเดลที่ 2 คือ โมเดลที่ปรับหลังจากวันนี้แล้วน าไปปรับ
ตามท่ีได้รับการน าเสนอแล้วจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วน าไปสู่การพัฒนา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ควรมีการวิพากษ์โมเดลอีกประมาณ 2 ครั้ง  เพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
โมเดลที่ได้รับการปรับปรุง  ในวันนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นเพ่ือไปสู่การแก้ไข  และ
เมื่อแก้ไขเสร็จจึงให้มีการประเมินรอบที่ 2  เพ่ือผู้วิจัยใช้อ้างอิงว่าโมเดลที่สร้างมานี้ได้รับการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิและเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความน่าเชื่อถือของโมเดล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโมเดลด้านองค์ประกอบ  การจะบอกว่า
โมเดลนี้ดีหรือไม่ดีมี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเชิงคุณภาพ  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ วิเคราะห์ 
และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อค าถาม และ 2) ลักษณะเชิงปริมาณ  ซึ่งจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มใหญ่แล้วน าไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
โมเดลจะมีหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น Hypothesis Model (โมเดลสมมติฐาน) แล้วจึงลงภาคสนาม 
น าไปสู่ Competing Model คือ การปรับโมเดลใหม่ตามบริบทที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ Proposed 
Model นี้คือระยะแรก  ส่วน Experimental Model คือ การน าโมเดลไปทดลองใช้อาจเป็นระยะที่ 
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2  ตอนนี้ที่ผู้วิจัยด าเนินการ คือ Critical Model  เพียงอย่างเดียวซึ่งต้องท าให้เกิดความกระจ่างใน
ขอบเขตของการวิจัยเป็น Conceptual Model ไม่ได้ไปสู่การทดลองใช้โมเดล  ซึ่งเมื่อมีผู้อ่ืนสนใจท า
วิจัยต่อก็สามารถน า Conceptual Model ไปใช้ แต่ถ้าไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบก็เห็นด้วยกับ
ในที่ประชุมที่จะต้องท าหลายๆ รอบเพราะไม่ได้ลงสู่การวิเคราะห์ที่เป็นเชิงเทคนิคที่เป็นการยอมรับใน
วงวิชาการ  เมื่อไหร่ที่มีการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ซึ่งการ
วิเคราะห์องค์ประกอบก็มีเงื่อนไขการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่มากพอสมควร เทคนิคก็คือคนส่วนใหญ่
อธิบายเห็นด้วยว่ารูปแบบเหมาะสมซึ่งจะมีหลักการวิเคราะห์ แต่หากไม่ได้วิเคราะห์ Factor Analysis 
ก็ต้องให้ความส าคัญกับการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องมาดูแล   
อาจารย์ที่ปรึกษา : ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะใช้รูปแบบไหนแต่ต้องมีการอธิบาย  แต่สาเหตุ
ที่ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือที่จะสกัดโมเดลเนื่องจากว่าปริมาณงานที่ท าในส่วนของการ
วิจัยมีหลายแบบ  ซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสกัด  โดยก่อนหน้านี้ผู้วิจัยมีปริมาณงานเยอะพอสมควร  
แต่ก็สามารถท าได้ 2 รูปแบบ  หากวิเคราะห์องค์ประกอบก็เป็นสิ่งที่ดีได้องค์ประกอบที่ชัดเจน  
จากนั้นเมื่อได้องค์ประกอบก็ต้องน าองค์ประกอบไปขยายต่ออีกท าเป็นกลยุทธ์หรือแนวทาง ซึ่งก็ไม่ได้
น าเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งองค์ประกอบทางผู้วิจัยก็ได้แล้วในเชิงคุณภาพ ในเชิง Conceptual Model 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้ตั้งไว้หากมีผู้สนใจไปด าเนินการต่อ แต่ในกระบวนการขั้นที่ 1 -3 จนถึงขั้นสุดท้าย  
ความน่าเชื่อถือ  ความตรงภายใน ภายนอกเราคุมมาตลอดเพียงแต่ว่ามีข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ 
ขั้นตอนการท าโมเดลต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโมเดล  หลังจากนี้ก็ต้องปรับโมเดลที่ได้
จากการสังเคราะห์  ในเชิง Conceptual Model จากนั้นก็น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิมีการ
แนะน า  ก็น าไปสู่โมเดลที่ปรับ  แล้วส่งไปใหม่เพ่ือยืนยันอีกรอบแล้วทางผู้วิจัยจึงสรุปได้   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ตอน synthesis Input ผู้วิจัยจะต้องชัดเจน ว่ามีการประมวลจาก
ของประเทศไทยมีกี่ฉบับ อะไรบ้างต้องชัดเจน และต่างประเทศกี่ฉบับเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เมื่อได้
โมเดลจากการสังเคราะห์ และได้ผ่านกระบวนการรอบที่ 1 มีกระบวนการประเมิน มีข้อเสนอแนะ 
และน าไปปรับปรุง  สู่รอบที่ 2 มีการประเมินที่วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้ในเชิงคุณภาพว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะ
ยอมรับโมเดลนี้ที่คะแนนเท่าไหร่  เพ่ือเป็นการอธิบายว่าโมเดลนี้ได้มาอย่างไรมีการพิสูจน์คุณภาพ
อย่างไร  มีเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไรจึงออกมาเป็นโมเดล จึงสามารถเผยแพร่ในสังคมได้และ
น่าเชื่อถือ   
อาจารย์ที่ปรึกษา : ให้น าเอกสารกลับไปประเมินแล้วจึงส่งกลับมายังผู้วิจัย  วันนี้ดี
มากที่มีข้อเสนอแนะที่หลากหลายเพ่ือที่ผู้วิจัยจะได้ประมวลและน าไปปรับเพ่ือความเหมาะสม  ซึ่ง





เหมือนกับการรวมศูนย์  ผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการท าทุกอย่างตามรายการคงไม่สามารถท าได้  
จ าเป็นต้องมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่มารองรับ  เป็นระดับๆ  เช่น จากผู้บริหาร ไปสู่หัวหน้า
วิชาการ  ไปหัวหน้าหมวดสาระ  ไปสู่ครูและนักเรียน  ผู้วิจัยควรเขียนแนวทางการน าโมเดลไปปฏิบัติ
เป็นกลไกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ในส่วนของ อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน ที่ผู้วิจัยน าไปแทรกใน
รูปแบบ  ผมมองว่า ตัวอย่างเช่น อิหฺสาน เป็นตัวแปรเอกปัจจัย  ผลของอิหฺสานท าให้ยกระดับบุคคล
ให้เป็นผู้ใกล้ชิดต่อพระองค์มากขึ้น  ตัวอิหฺสานเป็นตัวเอก คุณธรรม จริยธรรมเป็นผล ความหมายคือ 
คุณธรรม จริยธรรมจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากอิหฺสาน  หากจะน าหลักนี้ไปแทรกในข้อค าถามจะเป็น
การยากเพราะเป็นนามธรรม  เพราะอิหฺสานเป็นตัวแปรเอกที่จะน าพาคนหนึ่งให้ท าความดี รังเกียจ
ความชั่ว  ผมมองว่าถ้าจะมี อิสลาม อีมาน และอิหฺสาน อยู่วงในกลมวงใน วงนอกน่าจะเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็นรูปธรรมที่จะไปแทรกเข้าในแต่ละด้าน  มิเช่นนั้นผู้วิจัยต้องเขียนเป็น
กระบวนการที่จะน าหลักไปแทรกในข้อค าถามอย่างไร  หากเราท า PDCA จะชัดเจนเป็นการวางแผน
กระท า  พอเป็นนามธรรมจะไปแทรกนั้นยาก   เช่นวงในเป็นหลักการปรัชญา  วงนอกควรให้เป็นการ
กระท าเพ่ือน าไปแทรกในข้อค าถาม ส่วนการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามผู้ทรงคุณวุฒิอยากให้ผู้วิจัย
เขียนข้อตกลงเบื้องต้น เนื่องจากแต่ละข้อค าถามไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้น ควรมีตกลงเบื้องต้นในการ
พัฒนาข้อค าถามหากเป็นการพัฒนาโดยอ้อมอาจไม่ระบุ หากเป็นการพัฒนาโดยตรงก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบุว่าเป็นการพัฒนาด้านใด หากดูทั้งกระบวนการจะเป็น Input ,Process และ Output  จะมีบาง
ด้าน  เช่น  ด้านสื่อมีสัมพันธ์โดยอ้อม  แต่การน าไปใช้สื่อในการจัดกิจกรรมจะมีความสัมพันธ์โดยตรง  
ผู้วิจัยสามารถเขียนข้อค าถามผนวกระหว่างการบริหารวิชาการและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  แต่
บางด้านเช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นการรองรับการน าไปใช้ต้องน าไปใช้ถึงจะเกิดผล ซึ่ง
กระบวนการน าไปใช้จัดกิจกรรมก็สามารถเชื่อมโยงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  ซึ่งผู้วิจัยต้องให้ความ
กระจ่างในกระบวนการพัฒนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิควรเขียนแนะน าเพ่ิมเติมในแบบประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : ท้ายตารางของโมเดลการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี 8 ด้าน หมายความ
ว่าการท่ีจะให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต้องมีทุกด้าน แต่สัดส่วนในแต่ละด้านอาจแตกต่างกันไปแต่จะไม่
มีด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  สรุปคือ กระบวนการทั้งหมดของโมเดลต้องเกิดทั้ง 8 ด้าน และการหล่อ
หลอมด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลควรมีความต่อเนื่อง  หรือด้านการแนะแนวยังขาดด้าน Motivation 





ผู้ทรงคุณวุฒิ : แบบประเมินในแต่ละหัวข้อย่อยมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว  แต่ตอนนี้ยัง
ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่ ถ้าปรับโมเดลใหม่ Input ,Process และ Output  ก็อาจเป็นโมเดล
ขึ้นมา  แต่ที่มีอยู่ก็คิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมดอาจไม่ต้องประเมินในแต่ละหัวข้อย่อย  เพียงแต่
ตอนนี้ยังไม่มีโมเดลการจะประเมินแต่ละหัวข้ออาจไม่ตรงประเด็นนัก  ดังนั้นผู้วิจัยควรน าแต่ละหัวข้อ
มาหลอมรวมแล้วสกัดเป็นโมเดลขึ้นมา  แล้วน าสิ่งเหล่านี้มาสกัดเป็นประเด็นแต่ละขั้นตอน  เมื่อส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้ที่ประชุมยอมรับในประเด็นย่อย
เพียงแต่ยังไม่มีรูปแบบโมเดลที่ชัดเจน   
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: การสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังในโลกนี้และโลกหน้าด้วย คงไม่สามารถพูดคุยเสร็จภายใน 1 – 2 วัน และเมื่อเป็น
เรื่องเก่ียวกับการศึกษาก็เชื่อมโยงกับทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านการเมือง และเศรษฐกิจ  แต่หากว่าท าส าเร็จ
จะได้ผลดีมหาศาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : งานวิจัยนี้เป็นเรื่องที่กว้าง ซึ่งมองว่ามีเรื่องที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งจะท าให้แคบลงและศึกษาเพียงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่อยู่ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนากิจกรรมใดบ้างที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่ง








































































xˉ S.D. xˉ S.D. ใช้ได้ ใช้ไม่ได ้
1. ที่มาของรูปแบบ 












   1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.53 .624 3.82 .951   
2. องค์ประกอบของรูปแบบ จ านวน 12 ด้าน 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2.1.1 มีการบูรณาการหลักสูตรรายวิชาสามัญและศาสนามุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน 
4.47 .717 3.24 1.147   
2.1.2 มุ่งเน้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของศาสนา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และควบคู่กับการใช้ชีวิตในโลกนี้ 
4.71 .470 4.00 791   
2.1.3 ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน 4.29 .920 3.12 .781   
2.1.4 ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของผู้เรียนที่มีต่อตนเอง 
สังคม ศาสนา ประเทศชาติ และด้านอื่น ๆ ให้มากข้ึน 
4.65 .702 3.65 .702   
2.1.5 ต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.59 .795 4.06 1.088   
2.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก อ่านออกเขียนได้ เข้าใจธรรมชาติ รักษา
สุขภาพ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
4.47 .717 3.71 .849   
2.1.7 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่การศรัทธา ท าความดี มี
คุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.76 .437 4.12 .857   
2.1.8 หลักสูตรควรเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม 4.71 .772 4.18 .951   
2.1.9 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน ครู 
ผู้ปกครอง และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดหลักสูตร 
4.41 .870 3.53 .943   
2.1.10 หลักสูตรต้องมีความชัดเจนและต้องมีการพัฒนาตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.47 .943 3.65 .996   














xˉ S.D. xˉ S.D. ใช้ได้ ใช้ไม่ได ้
2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงทั้งดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ 
4.65 .702 4.18 .883   
2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและความถนดั
ของผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.47 .800 3.65 .996   
2.2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
รายวิชา มีความหลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจ 
4.24 .831 3.47 1.068   
2.2.4 การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของผู้เรียนและมีความหลากหลาย 
4.47 .717 3.47 .874   
2.2.5 จัดให้มีการบูรณาการรายวิชาสามัญและศาสนาตาม
ธรรมชาติของรายวิชาที่สามารถบูรณาการกันได้อย่างลงตัว 
4.71 .470 3.24 1.200   
2.2.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความ
ประพฤติดีและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
4.76 .437 3.76 .831   
2.2.7 สามารถปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรยีน 
4.65 .606 3.82 .883   
2.2.8 ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ในรายวิชาศาสนาและสามัญที่
สามารถจะบูรณาการเนื้อหารายวิชาได้ในระดับที่พึงพอใจ 
4.59 .618 3.18 1.015   
2.2.9 มุ่งเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ 4.29 1.047 3.47 .874   
2.2.10 มุ่งเน้นการถ่ายทอดของครูผู้สอนที่ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
4.41 .939 3.53 1.125   
2.2.11 ใช้ระบบการเรียนแบบหะละเกาะฮฺ กลุ่มเล็กไม่ควร
เกิน 12 คน 
4.53 .874 3.59 1.228   
2.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
2.3.1 ประเมินคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้
ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน 
4.47 .717 3.65 1.169   
2.3.2 มีตัวชี้วัดและมาตรฐานในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
4.59 .618 3.82 1.015   
2.3.3 ประเมินตามสภาพจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นตามล าดับ 
4.65 .606 3.76 .970   
2.3.4 การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
4.59 .507 3.47 1.007   
2.3.5 ควรจะมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.53 .624 3.53 1.125   
2.3.6 ครอบคลุมทักษะทุกด้านและทุกสาขาวิชา 4.76 .437 3.29 1.047   
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2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.4.1 ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้าน 4.59 .507 3.82 1.074   
2.4.2 ควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 4.53 .624 3.76 .970   
2.4.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนา 
4.59 .507 3.53 .800   
2.4.4 วิจัยจุดบกพร่องของผู้ เรียน เพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
4.71 .470 3.59 .939   
2.4.5 ต้องบริหารจัดการในการสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 4.53 .514 3.35 .786   
2.4.6 วิจัยเพื่อหาธรรมชาติและแก่นแท้ของผู้เรียนตามยุค
สมัย 
4.41 .618 3.24 .831   
2.4.7 ควรท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน มิใช่ท าเพื่อสร้าง
ผลงาน 
4.76 .437 3.29 .985   
2.4.8 ควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและให้รางวัลตอบแทน 4.24 .752 3.41 1.064   
2.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2.5.1 ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 
4.53 .717 3.82 .809   
2.5.2 ควรเป็นสื่อที่ส่งผลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ 4.53 .717 3.35 .996   
2.5.3 จัดสื่อให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 4.59 .795 3.76 .752   
2.5.4 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแบบฉบับของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  
4.71 .772 3.71 .985   
2.5.5 ต้องมีความหลากหลายในการผลิตสื่อและใช้สื่อการ
สอน 
4.53 .800 3.59 .870   
2.5.6 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน 
4.59 .795 3.59 1.004   
2.5.7 ผู้เรียนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
4.53 .800 3.41 .939   
2.5.8 สื่อน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียน 4.53 .624 3.47 1.007   
2.5.9 เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการการพัฒนา
สู่มิติที่ดีงาม 
4.65 .606 3.65 .862   
2.5.10 จัดให้มีห้องเก็บสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในแต่ละ
ระดับชั้น 
4.35 .702 3.29 1.263   
2.6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
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2.6.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ดึงดูดใจผู้เรียนและอยากเรียนรู้ 4.41 .618 3.18 .728   
2.6.3 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.65 .606 3.35 .931   
2.6.4 มุ่งเน้นแหล่งเรียนรู้ที่ป้องกันผู้เรียนให้อยู่ในกรอบของ
ศาสนา (บ้าน โรงเรียน มัสญิด) 
4.59 .618 3.47 1.068   
2.6.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสอดคล้องกับหลักศาสนา 
4.53 .624 3.35 1.057   
2.6.6 ควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้มากและต่อเนื่อง 4.35 .786 3.12 .993   
2.6.7 จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยตรง 
4.53 .624 3.24 1.200   
2.6.8 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยธรรมชาติ 
ทุกสถานที่และทุกเวลา 




4.47 .874 3.06 1.345   
2.7.2 เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการ
เรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน 
4.65 .493 3.71 .985   
2.7.3 ควรนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อครูจะได้กวดขันผู้เรียน
ให้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่สมบูรณ์ทุกด้าน 
4.53 .800 3.65 1.272   
2.7.4 นิเทศด้านอิสลามศึกษาตามคุณลักษณะที่ต้องการ 4.76 .562 3.76 1.091   
2.7.5 นิเทศให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (ตักเตือนและกระตุ้น) 4.65 .606 3.65 1.169   
2.7.6 นิเทศให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและทักษะชีวิต 4.71 .588 3.47 1.179   
2.7.7 ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่างให้กับครูและผู้เรียน 4.65 .786 3.53 1.231   




4.59 .507 3.24 1.147   
2.8.2 แนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิ
เราะฮฺให้เกิดดุลยภาพ 
4.76 .437 3.71 1.047   
2.8.3 ต้องมีรูปแบบการแนะแนวที่หลากหลาย 4.71 .470 3.47 1.231   
2.8.4 การแนะแนวควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียน 
4.76 .437 3.82 1.015   
2.8.5 แนะแนวให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 4.76 .437 3.65 1.115   














4.65 .606 3.24 1.300   
2.8.8 แนะแนวให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ด้านการศึกษาและทักษะอาชีพ พร้อมกับคุณลักษณะของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
4.71 .470 3.29 1.263   
2.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.9.1 การประกันที่มีการบริหารจัดการแบบอิสลาม มุ่งเน้น
ความบริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นจริง 




4.41 .795 3.29 1.213   
2.9.3 มุ่งเน้นการประกันที่ตรวจสอบได้และเหมาะกับบริบท
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
4.71 .470 3.24 1.147   
2.9.4 การประกันที่สามารถต่อยอดได้หลังจากที่ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 
4.47 .624 2.88 1.054   
2.9.5 การท าระบบประกันให้เป็นงานหลัก ไม่เป็นภาระ และ
เป็นธรรมชาติ 




4.47 .717 3.71 1.160   
2.10.2 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.71 .470 3.76 .970   
2.10.3 ต้องสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 4.59 .507 3.65 1.115   
2.10.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในมัสญิดและมี
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 
4.47 .624 3.59 1.064   
2.10.5 ส่งเสริมความรู้วิชาการที่ชุมชนสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ มีความหลากหลาย และเหมาะกับบริบทของชุมชน 
4.71 .470 3.71 1.312   
2.10.6 ส่งเสริมสังคมที่ขาดความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 4.59 .507 3.29 1.160   
2.10.7 พัฒนาชุมชนที่รู้แล้ว ให้รู้เพิ่มมากข้ึน 4.65 .493 3.41 .939   
2.10.8 เจาะประเด็นหลักที่เป็นปัญหาในสังคม 4.41 .712 3.12 1.111   
2.10.9 ต้องสร้างนักดาอียฺ  (ผู้ เผยแผ่ศาสนา) และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
4.82 .393 3.47 1.179   
2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 










xˉ S.D. xˉ S.D. ใช้ได้ ใช้ไม่ได ้
2.11.2 ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 4.47 .514 3.53 .943   
2.11.3 ควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อสร้างผู้เรียนที่ดี
ในอนาคต 
4.59 .507 3.53 1.125   
2.11.4 ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ 4.41 .712 3.71 .985   
2.11.5 มีการวางแผนงานและโครงการระยะสั้นและระยะ
ยาวในแต่ละปี 
4.71 .470 3.88 .697   
2.11.6 ผู้บริหารต้องท าเป็นแบบอย่างแก่ครูและผู้เรียน 4.76 .437 3.47 .943   
2.11.7 ควรสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ความรบัผิดชอบร่วมกัน 
4.53 .624 3.29 1.160   
2.11.8 แลกเปลี่ยนกิจกรรม Best Practice ของแต่ละโรง 4.65 .493 3.06 1.197   
2.11.9 จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 4.59 .618 3.35 1.222   
2.11.10 การให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ 
4.35 .606 3.12 1.219   
2.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
2.12.1 สอดแทรกความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่โอกาสอ านวย 
4.53 .624 3.71 .849   
2.12.2 มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.65 .606 3.41 1.004   
2.12.3 ส่งเสริมงานวิชาการให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่
ละบริบทของการเรียนรู้ 
4.59 .618 3.59 1.064   
2.12.4 มีการวางแผนโครงการระยะสั้นและระยะยาวในแต่
ละปีงบประมาณ 
4.71 .588 4.12 .857   
2.12.5 จัดนิทรรศการและจัดงานพบปะ เช่น วันรายอและวัน
อื่น ๆ 
4.29 .849 3.47 1.179   
2.12.6 จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมที่
วางไว้ 
4.41 .618 3.35 1.115   




4.71 .470 3.65 .931   
2.12.9 ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน 
4.65 .493 3.65 1.169   
3. แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 











xˉ S.D. xˉ S.D. ใช้ได้ ใช้ไม่ได ้
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ให้เกิดผลส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ดังนี้ 




























4.71 .470 3.65 1.115   
3.1.6 ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารวิชาการ
ร่ วมกันระหว่ า งผู้ บริหารและนักวิชาการ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 





4.82 .393 3.47 1.179   










xˉ S.D. xˉ S.D. ใช้ได้ ใช้ไม่ได ้





รูปแบบ จ านวน 12 ด้าน 
4.59 .618 3.53 1.068  















4.71 .470 3.76 1.147   






































Development of Academic Affairs Administration Model of Islamic Private 
Schools in Southern Border Provinces to Make Learners Perfect Men 
Mr. Yuttana  Kuakul1   Niloh Wae-useng2 
 
ABSTRACT 
   
 Academic affairs administration is the core business of school administration 
especially in the context of southern border provinces. This research aimed to 
examine the present states, problems encountered and ways and means for 
academic affairs administration and to propose a model of academic affairs 
administration towards making learners perfect men based on the emerging concept 
of 12 areas of academic affairs administration, the concept of PDCA working process, 
and the concept of model development. Data were collected using questionnaires 
with 197 Islamic private schools and interviews with keyed informants from 5 
schools. Data then were analyzed based on descriptive statistics and developed into 
the model through the examination and refinement of its feasibility and suitability 
within the studied context prior to real implementation. 
The result of the study indicates the schools are in high level of performance 
in overall and in each aspect of academic affairs administration. The crucial problems 
encountered concern less effectiveness in curriculum implementation, teaching 
methods, and instructional media. Rather, lack of learning resources, in-service 
supervision and counseling, knowledge in research and authentic assessment, 
academic enhancement, and participation from concerned stakeholders mark other 
significant problems. The proposed ways and means to tackle these problems are 
among others providing workshop on Islamic studies curriculum development and 
implementation, pedagogy, and media. Giving support to learning resources, 
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supervision and counseling, measurement and evaluation, academic enhancement 
and stakeholder involvement is necessary. Schools also need to have short and long 
term plan, set up steering committee, and constantly follow-up the academic affairs 
implementation through authentic measurement and evaluation. In addition, the 
suitable model of academic affairs administration that could make learners perfect 
men consists of 3 important components: 1) objective and principles, 2) axis and 
structure, and 3) implementation with conditions leading to its success. This model 
should be geared up by PDCA working process in connection with 5 aspects of 
academic affairs administration. They are 1) development of school-based 
curriculum which is concerned with the curriculum that is practical to Muslim ways 
of life, well-balanced between knowledge and ethics, and compatible with learners’ 
competence and learning context in order for them to keep abreast with the 
changing society, 2) development of technology, innovation, media and learning 
process which is related to the learning process that links between this world and 
hereafter and enables learners to translate it into real practice in their daily life. In 
addition, the use of technology, innovation and media should be based on religious 
teaching so that it could result in positive character of learners’ mind and spirit, 3) 
educational research and measurement and evaluation which are concerned with 
research conduct to improve teaching and learning and to solve learners’ behaviors. 
As to measurement and evaluation, it is necessary to be systematic and authentic, 
covering cognitive, affective and psychomotor aspects of learners, 4) supervision 
and counseling which are concerned with continuity in in-service supervision and 
life skills, studying, and profession guidance counseling, and 5) academic 
enhancement that is concerned with schools’ personnel involvement in organizing 
activities to help strengthen the community in regard to related knowledge, providing 
chance for the community to take part in academic affairs development, creating 
good relationship with community, setting up academic network for the community, 
supporting life-long learning, and coordinating with schools and other institutions to 
help improve schools’ academic work. 
 











จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้กรอบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ 12 ด้าน แนวคิดกระบวนการบริหารแบบ PDCA และแนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 197 โรงเรียน 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากจ านวน 5 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ท าการ
สังเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินร่างรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบทเพ่ือ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์และน าไปใช้ได้จริง  
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในแต่ละด้าน
และภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีปัญหาหลักท่ีส าคัญ คือ โรงเรียนยังขาดการบริหารจัดการ




เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา เทคนิคการสอน สื่อการสอนอิสลามศึกษา แหล่ง
การเรียนรู้ การนิเทศและการแนะแนว การวิจัยและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ครอบคลุมองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และโรงเรียนควร
มีการก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาว แต่งตั้งคณะท างาน มีการประเมินและติดตามการ
บริหารงานวิชาการครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม
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ในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) 
หลักการและวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างและสาระส าคัญ และ 3) การน าไปสู่การปฏิบัติและเงื่อนไข
ความส าเร็จ รูปแบบดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการบริหารงานแบบ PDCA ในมิติงานวิชาการ 
5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า
หลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของมุสลิม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม  สอดคล้องกับความถนัด
ของผู้เรียนและบริบทเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) และอาคิเราะฮฺ (โลกหน้า) สามารถ
ปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลอันดีงามต่อ
ผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 3) การวิจัยและการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา มีความเก่ียวข้องกับการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
พฤติกรรมของผู้เรียน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมด้านความรู้ เจตคติ และการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง 4) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา มีความเกี่ยวข้อง
กับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต และอาชีพ 
























นักเรียน และการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนลงสู่
สถานศึกษาโดยทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานทั้งใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546)  ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัว 
รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม (ชุมชน) รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน     4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7) การนิเทศการศึกษา 8) งานแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิ 
การที่ผู้บริหารขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ ท า ให้ยังไม่เข้าใจระบบและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางรัฐและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ส่งผลถึงการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาในพ้ืนที่และระดับรัฐ (บัณฑิตย์ สะมะอุน และคณะ : 2549) ในขณะที่
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่อยู่
ในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนถึงพอใช้ในทุกปัจจัยคุณภาพ จึงส่งผลให้การด าเนินงานในด้านอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ งานธุรการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน และงาน
สัมพันธ์ชุมชน ไม่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางและลักษณะที่ควรจะเป็น และมีสภาพการด าเนินงาน
วิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นงานวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน และงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาที่พบว่ามีการด าเนินงานในระดับมาก 
(นาวาลย์ ปานากาเซ็ง, 2544 ; ฟาริด เตะมาหมัด, 2549 ;) 
นอกจากนั้น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังประสบ





แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
ผู้เรียนขาดจิตส านึกและไม่เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม และผู้ปกครองไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (อับดุลลาตีฟ การี, 2550 ; อัฮมัดซากี มาหามะ, 2551 ; มุมิน๊ะห์ บูงอ
ตาหยง, 2552 ; อัสมาวาตี ดอเลาะ, 2554 ; มูหามัดรูยานี บากา, 2554)   
ส าหรับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปัจจุบัน สรุปโดยภาพรวมแล้ว เป็นการบริหารโดยแยกส่วนระหว่างการบริหารงานวิชาการ
ด้านศาสนาและสามัญ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาจะใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546  และการจัดการเรียนการสอนด้านสามัญใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโครงสร้างเวลาเรียน ส่วนใหญ่จะเรียนวิชาศาสนาในภาคเช้า และ
เรียนวิชาสามัญในภาคบ่าย ส่วนบางโรงเรียนจะเรียนวิชาศาสนาและสามัญสลับกันทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย  ดังนั้น การมาปฏิบัติหน้าที่การสอนของครูที่สอนศาสนาและสามัญจึงไม่ตรงกัน ถึงแม้บาง
โรงเรียนอาจจะจัดเวลาให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่การสอนและเลิกสอนในเวลาเดียวกัน แต่การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนก็ยังขาดความเป็นเอกภาพและขาดความเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาศาสนา
และสามัญ ครูสอนรายวิชาสามัญส่วนใหญ่ไม่ได้น าความรู้อิสลามศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสอน ส่วน




ระดับที่สูงขึ้น ส่วนคุณลักษณะด้านการศรัทธา การท าความดี คุณธรรมจริยธรรม จิตใจและจิต
วิญญาณ ร่างกาย สังคม และทักษะด้านอาชีพ จะเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นโดยตรงในแต่ละรายวิชาที่
สอนเป็นการเฉพาะ จึงท าให้สามารถเข้าใจได้ว่าการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าวมีการแยก
ส่วนในรายวิชาศาสนาและสามัญ หรือโรงเรียนอาจจะไม่ได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายในการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ครูยังขาดทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทั้ง 8 ด้าน ดังนั้น จึงส่งผลให้การบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตาม
คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอิสลามไม่บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ 





























กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝุายวิชาการ และรองหัวหน้า
ฝุายวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และนักวิชาการที่
ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 370 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 15 คน และ 3) กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้





 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) 
ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  2) แบบ
สัมภาษณ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ 3) แบบประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
1. แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 1)  
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือก าหนดเป็นข้อค าถาม 2)  น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือในการวิจัย แล้วจึง
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและการวิจัยทางการศึกษาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
2. แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 1)  ก าหนดประเด็นหลักในการ
สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น  2)  จัดท าร่าง




เครื่องมือ ดังนี้ 1)  ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ลักษณะข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ 5 ระดับ และ 3) การหาคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการน าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
ค าแนะน า จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อีกครั้งก่อนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจึงน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพ่ือให้ความคิดเห็นและ
611 
 
ประเมินตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนการใช้ภาษา ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index : IOC) แต่
ละข้ออยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าฝุายวิชาการ และรองหัวหน้าฝุายวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจน 
ความเข้าใจต่อข้อค าถาม และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) แล้วน าผลที่ได้ไป
ปรับปรุงให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) และการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  ผู้วิจัยประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าเนื้อหาที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง





และภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีปัญหาหลักท่ีส าคัญ คือ โรงเรียนยังขาดการบริหารจัดการ




เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา เทคนิคการสอน สื่อการสอนอิสลามศึกษา แหล่ง
การเรียนรู้ การนิเทศและการแนะแนว การวิจัยและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ครอบคลุมองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และโรงเรียนควร





ประกอบด้วยส่วนส าคัญของรูปแบบ 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล และ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 หลักการและเหตุผล การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน 
เปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากผลงานด้าน
วิชาการเป็นส าคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลาในการบริหารให้มากกว่างานด้านอ่ืน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 33) กอปรกับการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาโดยทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 6) ดังนั้น การบริหารงาน
วิชาการของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ” และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้วิจัยจึงได้แบ่งคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ออกเป็น 8 ด้านหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การ
ศรัทธา (อีมาน) 2) การท าความดี   (อิบาดะฮฺ) 3) คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ) 4) สติปัญญา 5) จิตใจ 
(นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6) ร่างกาย 7) สังคม และ 8) ทักษะด้านอาชีพ (al-Zintānī, 1993 ;   
Al-Husein Jarnū Mahmūd Jalū. 1994 ; Muh ฺammad Nūr Bin ‘Abd al-H ฺāfiz ฺ Suwaid, 1995 ; 
‘Abdullah Nās ฺih ‘Ulwān, 1996 ;  Muh ฺammad al-Saiyid Muh ฺammad Yūsuf, 1997 ;       
al-Nah ฺlāwi, 1999 ; ’Amīn ’Abū Lāwī. 1999 ; al-Hāzimī, Khālid Hāmid, 2000 ; S ฺālem Bin 
Sa‘īd Bin Musfir Bin Jabbār, 2001 ; al-T ฺah ฺh ฺān, Must ฺafā  Muh ฺammad, 2002 ; ’Ah ฺmad 
Farīd, 2004) 









มนุษย์ที่สมบูรณ์ จ านวน 5 ด้านหลัก ดังนี้  
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของ
ศาสนา โดยเฉพาะในรายวิชาอัตตัฟสีรฺ (อรรถาธิบายอัลกุรอาน) สามารถปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของ
อิสลาม มีความสอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนและบริบทในพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ท าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรง
ห้าม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีความชัดเจนและต้องพัฒนาตามกาลสมัย ปลูก
จิตส านึกของผู้เรียนต่อตนเอง ศาสนา และสังคม  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาและ
อาคิเราะฮฺ 




สอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบหะละเกาะฮฺ (นั่งรวมเป็นกลุ่ม) มีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลอันดีงามต่อ
ผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และมีความหลากหลาย 
3. การวิจัยและการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา





สมบูรณ์ของผู้เรียนทั้ง 8 ด้าน มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้เรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการ






เรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อผู้เรียน มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน 
เป็นการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศโดยเพ่ือนครูในโรงเรียน โดยมีการนิเทศ
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  เพ่ือให้ผู้สอนมีการกระตุ้นเตือนตัวเองตลอดเวลา ผู้นิเทศต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ครูและผู้เรียน มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ มีการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ 
ทักษะชีวิต และอาชีพ มีการแนะแนวที่มุ่งเน้นการด าเนินชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺให้เกิดดุลย
ภาพ กอปรกับมีวิธีการแนะแนวที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีการสอดแทรก






การศึกษาทั้งด้านวิชาการศาสนา สามัญ และอาชีพ มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการประจ าปี
ระหว่างโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใน
ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีการวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการระยะสั้นและระยะ





ต่อเนื่องและมีเปูาหมายชัดเจน   
 กระบวนการของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือ
สร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น าหลักการของ PDCA  มาใช้ในการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดเปูาหมาย/
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย  2) 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่จะลงมือปฏิบัติให้ถ่องแท้ก่อน 3) ขั้นตอน
615 
 
การตรวจสอบ (Check) เป็นขั้นตอนการเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ และ 4) ขั้นตอนการปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการของ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว  
 ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ 
 3.1 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ 
      การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เกิดผลส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนควร
ทราบแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ดังนี้ 
      3.1.1 ผู้บริหารควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และวัตถุประสงค์
ของการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
      3.1.2 ก าหนดให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้ เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นนโยบายหลักของโรงเรียน มี
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน 
     3.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
อย่างถ่องแท้และน าเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาน า
รูปแบบดังกล่าวไปใช้ 




    3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน เพ่ือสร้างผู้เรียน
สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
    3.1.6 ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการศึกษาดูงาน พัฒนาและปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารวิชาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 






3.2 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบ 
      3.2.1 เงื่อนไขของการน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปใช้ มีดังนี้ 
     3.2.1.1 มีการบูรณาการหลักสูตรในรายวิชาสามัญและศาสนาให้มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน 
สอดคล้องตามความถนัดของผู้เรียนและบริบทในพ้ืนที่ เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุข ท าในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม มุ่งเน้นการ
ใช้ชีวิตในโลกนี้และส่งผลต่อการสะสมเสบียงความดีงามในโลกหน้า  
     3.2.1.2 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเปูาหมายที่ชัดเจนตามคุณลักษณะ




    3.2.1.3 มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมด้านความรู้ ด้านจิตใจและด้าน
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและประเมินตามสภาพจริง โดยสามารถแบ่งสัดส่วนการประเมินผลที่
ครอบคลุมคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน 
   3.2.1.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 8 
ด้าน อันส่งผลที่ดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ สอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ดึงดูดความสนใจผู้เรียน และมีความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้จริง 
   3.2.1.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
ประกอบด้วยครูสอนศาสนาและสามัญ เป็นการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ นิเทศโดยผู้บริหาร และนิเทศ
โดยเพ่ือนครูในโรงเรียน โดยมีการนิเทศอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  เพ่ือให้ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ผู้นิเทศต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศาสนาและสามัญ มี
กระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3.2.2 ข้อจ ากัดของการน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปใช้ มีดังนี้ 








































































ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ  1. หลักการและเหตุผล 





1. การศรัทธา (อีมาน) 2. การท าความดี (อิบาดะฮฺ) 3. คุณธรรมจริยธรรม (อัคลากฺ)  
4. สติปัญญา       5. จิตใจ (นัฟสฺ) และจิตวิญญาณ (รูหฺ) 6. ร่างกาย  
7. สังคม  8. ทักษะด้านอาชีพ 
  























































จัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล” โดยความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับของ
อิสลาม โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้านหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การศรัทธา 2) การท าความดี 3) 
คุณธรรมจริยธรรม 4) สติปัญญา 5) จิตใจและจิตวิญญาณ 6) ร่างกาย 7) สังคม และ 8) ทักษะด้าน
อาชีพ การบริหารวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะข้างต้น ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหาร ดังที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่า “การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ต้อง
อาศยัการท างานเป็นทีมที่ร่วมกันท างานให้ประสบความส าเร็จ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะเป็นผู้น าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา” (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 8) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาควรมีความตั้งใจในการสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่สมบูรณ์ด้วยการตั้ง
เจตนาอันบริสุทธิ์ (อิคลาศ) เพ่ือให้ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺ  โดยผู้บริหารต้องมีความ
ตระหนักในการสร้างผู้เรียนให้ศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาเป็นอันดับแรก  
ผู้บริหารควรปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้มีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อาจมีความแตกต่างกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะ
เปูาหมายการศึกษาในอิสลามที่มุ่งเน้นการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ดังที่  อะหมัด ชะละบี 
(Shalabī, 1954 : 48 อ้างถึงใน อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต, 2546 : 13) ได้เขียนไว้ในหนังสือ “History 
of  Muslim  Education” ว่า  “เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด   ได้เดินทางถึงเมือง มะดีนะฮฺ  มัสญิดของท่านถูก
สร้างขึ้นที่อัลมิรบัด และในมัสญิดแห่งนี้ท่านเคยสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ของท่านเกี่ยวกับความรู้
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ทางศาสนาและทางโลก”  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน ควรน าแบบอย่างของท่านเราะสูล  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและการด าเนินชีวิต โดยตระหนักถึงค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  และถือว่าการบริหารของ
เขาเป็นอิบาดะฮฺ (การท าความดี) ที่จะน าพาให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮฺ ผู้บริหารต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
และรัดกุม และต้องตระหนักเสมอว่า การที่แผนจะส าเร็จได้นั้น เป็นเพราะความประสงค์ของอัลลอฮฺ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้หลักการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลามที่
เป็นเลิศ มีความอดทน ให้อภัย มีความยุติธรรม มีความเมตตา มีความจริงใจ มึความสัมพันธ์อันดีงาม









ความเมตตาต่อผู้เรียน ไม่อยากให้พวกเขาต้องพบกับอุปสรรคและความล าบากในการศึกษาหาความรู้ 
และท่านก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ท่านเราะสูล  มีจิตวิทยาการสอนที่
ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เพราะท่านเกรงว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ  จะเกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษา
เล่าเรียน ท่านจึงใช้วิทยาการสอนและกลยุทธ์ในการสอนที่มีความหลากหลาย ทุกวิธี การสอนมี
ประโยชน์ในการน ามาสอนทั้งสิ้น ท่านเราะสูล  มีกลยุทธ์ในการเลือกวิธีสอน โดยท่านได้เลือกวิธี
สอนที่เหมาะสมตามแต่ละเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  การเลือกวิธีสอนจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของการสอนส าหรับครูผู้สอน  ท่านได้พิจารณาเลือกวิธีสอนอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งที่
ท่านได้ท าการสอน โดยจุดประสงค์หลักเพ่ือต้องการให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ  มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสู่แนวทางที่ดีขึ้นตามแบบฉบับอิสลาม โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ และ
สติปัญญา ท่านจึงได้พยายามสั่งสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ให้มีชีวิตที่ดีและสามารถเผยแผ่แบบฉบับ
ที่ดีในการสอนของท่านต่อไป สอดคล้องกับ‘Abdullah ‘Abd al-Hamīd Mah ฺmūd (1994) ได้
กล่าวถึงคุณลักษระของครู  ดังนี้ 1) ครูต้องมีการศรัทธา (อีมาน) ประกอบด้วย มีความย าเกรง
ต่ออัลลอฮฺ  ปฏิบัติในสิ่งที่พูด และมีความบริสุทธิ์ใจ 2) ครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
ประกอบด้วย มีความสัจจะ มีความเมตตาและอ่อนโยน มีความนอบน้อมถ่อมตน มีความอดทน 
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เสียสละ มีความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) และมีความยุติธรรม 3) มีความฉลาดรอบรู้ บุคลิกภาพดี และ
เป็นครูมืออาชีพ   
การบริหารงานวิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน 
ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย อาจจะวางแผนการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการตามขอบข่ายการบริหารงาน 5 ด้าน ที่ต่างกันตามบริบทของการมุ่งเน้นในแต่ละด้าน และให้มี
การเชื่อมโยงกันทุกด้าน การบริหารวิชาการทุกด้านต้องใช้กระบวนการบริหาร PDCA และใช้หลักการ
บริหาร ประกอบด้วย การปรึกษาหารือ (ชูรอ) การมอบหมาย (ตะวักกัล) การตักเตือน (นะศีหะฮฺ) 
ความยุติธรรม (อัดลฺ) ความเป็นที่ไว้วางใจ (อะมานะฮฺ) ความเป็นกิจวัตร (อิสติกฺอมะฮฺ) ความ
รับผิดชอบ (มัสอูลิยะฮฺ) ความช านาญ (อิตกฺอน) การนิเทศตรวจตรา (มุรอเกาะบะฮฺ) ความอดทนมุ
มานะ (มุญาฮะดะฮฺ) และคุณธรรมจริยธรรมอันสูงสุด (อิหฺสาน) ภายใต้กรอบหลักของอิสลามที่






ศาสนาอิสลาม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
              1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
             1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
    1.3 การบริหารงานวิชาการ ควรเน้นในการสร้างความตระหนักและสร้างความส าคัญใน
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    2.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นรูปแบบที่ใช้ส าหรับการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้บริหาร




แต่ละโรงเรียน    
   2.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้ในเชิงเนื้อหาและหลักการ แต่ยังไม่มีการน าไปใช้พัฒนาจริง ดังนั้นหากมีการน ารูปแบบนี้ไปใช้จริง 
จึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการพัฒนาฝึกอบรมโดยตรง  เพ่ือท าหน้าที่ในการหา
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
              3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยหาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ว่า
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณไ์ด้จริงและมีประสิทธิภาพ   




            3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ภายหลังจากการน าไปใช้จริง เพ่ือจะได้น าผลจากการศึกษามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง   
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